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S E S O L I C I T A D E L J E F E 
D E L E S T A D O Q U E A P R U E B E 
L A L E Y D E L A A M N I S T I A 
UN CREDITO DF. $700.000 
PARA ASISTIR LOS E . ü . 
A LA EXPOSICION DE 
SEVILLA EN 1927 
DICEN QUE M POLITICA NI 
SOCIALMENTE SE PUEDEN 
ADUCIR RAZONES EN CONTRA 
F I R M A N LA SOLICITUD W. 
FERNANDEZ Y H. SOTOLONGO 
SE ADUCE A SU FAVOR LA 
ACTITUD ADOPTADA POR LA 
MAYOR PARTE DE LA PRENSA 
WASHINGTON, junio 3. 
El Senado en su sesión de hoy 
aprobó una proposición conce-
diendo un crédito de $700.000 
para que los Estados Unidos to-
men parte en la exposición uni-
versal que se celebrará en Abril 
del año 1927 en Sevilla. 
E L D E S P O J O L E G ñ U G E R I 
LA ACCION D E L MINISTERIO FISCAL 
L OS planes cuidadosamente amañados para despojar al Estado de la hacienda de Caugerí parece que empiezan, al füi, â  tropezar con se-t Í 3 ! * 1 1 ^ I Las informaciones auténticas, precisas exactas, del 
DIARIO, basadas en el testimonio irrecusable de funfcionario¡ dienísiinos 
que con gran entereza moral no han vacilado en manifestar cuáles son 
los derechos de la Nación sobre la gran finca citada y cuáles los pro-
cedimlentos delictuosos utilizados para hacerla pasar a manos de een 
les aprovechadas, han producido un gran efecto. Por una parte han 
convencido unánimemente al país del inicuo despojo que se pretende 
realizar; por otra, han llevado al Ministerio Público a la convicción de 
que su altísima misión social quedaría desvirtuada, quebrantado irreme-
diablemente el prestigio del Poder Judicial, y afectado de la manera más 
jtrave el respeto que Fiscales, Jueces y Magistrados tienen el derecho a 
exigir de las personas decentes, si su inactividad frente a los delitos co-
metidos para despojar al Estado, se convierte en la garantía suprema 
del despojo. Para apoderarse de Caugerí se ba desenvuelto un lareo 
plan en el cual se han utilizado los condenables procedimientos que el 
DIARIO ha sacado a plena luz; pero toda esa labor de amaños, compli-
cldades, sobornos, cohechos, etc., puede venir a tierra ante una causa 
criminal dirigida con el vigor y la energía que el caso requieren. La 
actitud sospechosa c incalificable de uu Fiscal que dejó transcurrir el 
tiempo fijado por las leyes para apelar en defensa de los intereses del 
Estado, permitió que se declarase firme la sentencia contra la Nación 
en la vía civil; si los defraudadores no encuentran ahora Fiscales igual-
mente complacientes en la vía criminal o, por lo menos, cuya conducta 
resulte la más adecuada para dejar indefenso al Estado y expedita la 
vía a los detentadores, el negocio no prosperará. No es de lo bien tra-
mado del plan de despojo, ni de la torpe o criminal conducta de los fun-
cionarios del Poder Judicial que actuaron en el asunto en la vía civil 
de lo que va a depender que el Estado pierda o no a Caugerí. E l asunto 
©stá, ahora, dirigido por otros Fiscales, entrando en la vía criminal. La 
actitud de estos últimos Fiscales será la decisiva; ellos dejarán libre 
el camino para la consumación final del despojo, o restablecerán el de-
recho conculcado y escarnecido. Esa es la realidad del momento. pensado, para robustecer nuestras 
Los informes recogidos por el DLARIO en fuentes de absoluta ga- anteriores gestiones y mu:' especial 
rantía, nos permiten asegurar, para tranquilidad de la opinión y honor I mente para suplicarle con gran in 
de la administración de Justicia, que el despojo de Caugerí no hallará I terés que usted dando esta nuevaltante y leidísimo colaborador del 
en las representaciones más elevadas del Ministerio Público, ni la com-¡prueba de su generosidad nos conce- DIARIO, D. Joaquín N. Aramburu, 
plicidad clara y expresa que significaría ignorar por completo lo ocurrido ¡ dacomo excepcional favor personal que se halla colocado en ni P.arque 
y abstenerse de proceder, "ni la complicidad disimulada y tácita consis- la Inmediata aprobación de esa Ley. Valdés Cintas, y que corona el sen-
E N T I E N D E E L J E F E D E L 
E S T A D O Q U E L O S O B R E R O S 
NO T I E N E N R A Z O N A H O R A 
OPINA LA FEDERACION DE 
LAS C.C, ECONOMICAS QUE NO 
HAY MOTIVO PARA EL PARO 
MANIFIESTO DEL GRAL. JACK 
AL PUEBLO Y LOS EMPLEADOS 
MAS DE CUATROCIENTAS 
CESANTIAS ASCIENDEN LAS 
DECRETADAS POR MR. JACK 
S E R A R E V E S T I D O D E G R A N i 
S O L E M N I D A D E L H O M E N A J E 
Habana, 3 de junio de 2924. 
Honorable señor Presidente de la 
República, 
Honorable señor y distinguido yl 
Interesados profundamente en ver A J O A Q U I N N, A R A M B U R U 
sancionada la Ley que el Congreso 
votó concediendo amnistía, Ley en 
extremo restringuida; hemos Que- ^ j ) ^ 15 SERA DESCUBIERTO 
CO0UDGE RECOMIENDA LA 
COMPRA DE UN EDIFICIO 
PARA CONSULADO Y 
LEGACION EN TOKIO 
WASHINGTON, junio 3, 
El Presidente recomendó hoy al 
Congreso que conceda un crédito 
de $1,130,000 para la compra o 
construcción de un edificio en 
Tokio en que se pueda alojar la 
embajada y el consulado de los 
Estados Unidos en aquella capi-
tal. 
UN S E R V I C I O D E P O L I C I A 
P A R A I D E N T I F I C A R A L O S 
S U B D I T O S E X T R A N J E R O S 
; SE CREA UN BUREAU ANEXO 
A LA POLICIA SECRETA Y 
¡ DEPENDIENTE DE GOBRCION. 
TIENDE A PREVENIR TODA 
PERTURBACION DEL ORDEN 
SE DA UN PLAZO DE 120 DIAS 
A LOS EXTRANJEROS PARA 
QUE HAGAN SU INSCRIPCION 
rido hoy en vista de que transcurren 
los días sin que haya sido sancio-
nada por usted, dirigirle estas li-
neas, autorizados por la buena amis-
tad que usted siempre nos ha dls-
EN LA VILLA DE GUANAJAY 
UN BUSTO EN HONOR SUYO 
El día 15 del corriente mes ten-
drá efecto en Cuanajay el acto da 
descubrir el busto del que fué cons-
tente en actuar floja y tibiamente. Tenemos noticias auténticas, abso 
lutamente ciertas, de que el señor Fiscal del Tribunal Supremo ha lla-
mado a la capital de la República al Fiscal de la Audiencia de Oriente, 
señor Varona Roura, quien desde hace varios días se halla en la Haba-
na con todos los antecedentes del escandaloso caso. Ambos señores Fis-
cales han celebrado diversas conferencias, examinando cuidadosamente 
todo lo actuado hasta ahora, y como resultado de sus investigacionos, 
se ha iniciado una causa criminal, con el decidido propósito de ir ror-
tamente al esclarecimiento de los hechos delictuosos, al justo castigo de 
los mismos y a la anulación, como natural consecuencia, de todo lo rea-
lizado en la vía civil, a base de documentos cuya falsedad quedará de 
manifiesto en el proceso. 
La hacienda de Caugerí perteneció a los frailes Belemitaa desde el 
año de 1712, pasó a poder del Estado en 1840̂  en virtud de las leyes de 
desamortización, como hemos dicho en un artículo anterior, el Estado 
inscribió la posesión de la misma en el Registro de la Propiedad de 
Guantánamo en 1905 y perfeccionó su derecho sobre la citada propie-
dad firmando con la Iglesia una escritura de compra en 1910. Un de-
recho secular, tan claramente establecido, lo perdió el Estado en virtud 
de la certificación de un documento falso expedido por el Archivo Na-
cional y de la conducta incalificable de un Fiscal que dejó transcurrir 
el término legal de apelación, no se sabe a ciencia cierta por qué mo-
tivos o razones. Ahora, otros Fiscales, el que en nuestro Tribunal Su-
premo tiene la más alta, representación de la vindicta pública y el que 
en la Audiencia de Oriente desempeña idéntica función, acuden a resta-
blecer el derecho y a velar por el decoro de la justicia. Nos consta que, 
con la clara conciencia de la dignidad de la investidura que ostentan, 
habrán de proceder con la rectitud y la imparcialidad propias de hom-
bres íntegros q,ue no están dispuestos a hacerse los sordos ni a permitir 
que transcurran los plazos fijados por la ley, dejando franco y abierto 
el camino al delito. Abrigamos, pues, la confianza de que en lo adeltnte, 
la defensa del derecho de la Nación sobre Caugerí no estará confiada 
solamente a los rifles de los vecinos de Yateras y a los artículos del 
DIARiO DE LA MARINA. 
Resultado de una larga y medita-'cilio monumento que perpetuará la 
COMO C O N S E C U E N C I A D E U C A U S A Q U E S E S I G U E 
P O R P A S A D A S I R R E G U L A R I D A D E S , F U E P R O C E S A D O 
E L C O N D E D E L I M P I A S , E X A L C A L D E D E M A D R I D 
da labor, que ha encontrado extraor-
dinarias facilidades de parte de loa 
señores Congresistas de ambos Cuer 
pos, quienes con verdadero «"usto y 
hasta con propias conveniencias la 
casi totalidad de sus miembros la 
han votado venciendo pequeñas difí-
imlfcades persetuidas por limitado 
grupo que defendían respetables 
propósitos y que usted con perfecto 
conocimiento de las personas y de 
las cosas está enterado; vencidos los 
obstáculos que nos ofrecieron los pe 
ríodos de huelgas, la época -da reor-
ganización de los Partidos Políti-
cos y los complicados problemas elec 
torales; acuerdos y votaciones del 
Senado y de la Cámara han sido 
adoptados con nutrido quorum, 
y lo que es más notable todavía te-
niendo que acordar la preferencia 
para la discusión de esta Ley con 
suspensión de los preceptos Regla-
mentarios por votación que ls Re-
glcmentos de los Cuerpos Colegisla-
dores exigen las tres cuartas partes, 
votación en extremo violenta y que 
no obstante con tan enorme exceso 
ha evidenciado el Congreso su de-
cidido interés y su resuelto propó-
sito; ratificando después de manera 
solemne en documentos autorizados 
con la firma de más de las dos ter-
ceras partes de loa Cuerpos Cole-
gisladores. 
Esta Ley de iniciativa de la Cá-
mara de Representantes con ocasión 
y a raíz de la terminación de la gran 
guerra Europea y para conmemorar 
el éxito de los Ejércitos vencedores 
al igual que se había hecho en to-
da las naciones aliadas y asociados 
SE L E SUPONE RESPONSABLE DE LAS DEFICIENCIAS DE 
CARACTER ADMINISTRATIVO RELATIVAS A LA DISTRIBUCION 
DEL AZUCAR Y SE L E SEÑALO FIANZA DE 150,000 PESETAS 
MAÑANA POR LA MAÑANA, E L GENERAL PRIMO DE RIVERA 
HABLARA POR MEDIO DEL RADIOFONO, PRONUNCIANDO UN 
DISCURSO DIRIGIDO A LOS ESPAÑOLES DE LAS AMERICAS 
memoria del ilustre guanajense, bri-
llante escritor y excelente ciudada-
no, modelo de virtudes. 
El busto ha sido adquirido por sus-
cripción popular iniciada por el 
DIARIO, y es obra del notable es-
cultor Mateu. 
En el Ayuntamiento de la vecina 
villa reuniéronse, citadas por el Al-
calde, señor Martín Mora, distingui-
das personalidades de la localidad, 
y tras un cambio de impresiones y 
un cambio do los ofrecimientos re-
cibidos, y de ideas expuestas para 
dar mayor brillo al acto, acordóse 
que éste se celebrara en la citada fe-
cha con sujeción al siguiente pro-
t grama, digno por todos conceptos 
del escritor a quien se rendirá en su 
pueblo sentido y póstumo homenaje. 
A las cinco de la tarde del día 15, 
se descubrirá el busto por un fami-
liar, tocando la Banda de la Escue-
la Reformatoria el Himno Nacional. 
Discurso de ofrecimiento, pronun-
ciado por el Dr. Rafael M. Angulo, 
jen representación del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Himno cantado por los ntños de 
las escuelas, dirigidos por la culta 
Inspectora de Distrito, señorita Ma-
ría C. Aguilar. 
Colocación en e! ^ujsto de un ces-
to de florea. W -
f Poesía del señor Aramburu, reci-
tada por la señorita Margot Pérez. 
Desfile anto el busto de las auto-
ridades y concurrencia. 
Terminación del acto: discurso, 
por el se'ñor Martin Mora, Alcalde 
Municipal, contestando al Dr. Angu-
lo. 
E l señor Alcalde Municipal dirigi 
Una comisión de la Federación 
de Corporaciones Económicas visitó j 
ayer al Jefe del Estado para darle] 
las gracias por el apoyo que prestó | 
el gobierno a los comerciantes du-
rante la huelga de bahía. Inciden-
talments se trató también de los 
grandes perjuicios que el actual con-
flicto ferroviario está causando al 
comercie, y el señor Presidente ma-
nifestó que a su juicio los obreros 
no han tenido razón para decretar 
esta nueva huelgv; que algunas de 
sus demandas, como la de aumento 
de jornales, son ajenas al pacto fir-
mado en Palacio, pues en sus bases 
solamente se habló de sueldos, no 
de jornales; y que el gobierno está 
dispuestu a prestar todo el apoyo 
necesario a la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos para que pueda 
correr sus trenes. 
Habana, 3 de^Junio de 1924 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA 
Presente 
Muy señor mío: 
LA 
S E T E M E Q U E V A Y A N A L A 
H U E L G A L O S T R A N V I A R I O S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
EL ALCALDE INTERINO DE 
SANTIAGO DE CUBA PROTESTA 
CONTRA E L SUPERVISOR 
Le detallo a continuación diversos 
incidentes promovidos por los huel-
guistas de estos Ferrocarriles contra 
el personal y propiedades de la Em-
presa en los últimos días. « 
Esperando que usted dando una 
vez más prueba de la imparcialidad j Pa™ hacer, como ha hecho, nombra-
que caracteriza a ese periódico, daráimientos de policías 
( Por telégrafo.) 
SANTIAGO DE CUBA, Junio 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
abna. 
El Día de la Enfermera fué cele-
brado en esta ciudad con gran en-
tusiasmo. 
Se ha obtenido un franco éxito, 
habiendo amenizado tan simpAtico 
acto la banda del Ejército, mientras 
las enferimraij. en el Parque de Cés-
pedes y sus alrededores, obtenían las 
donaciones del público para su co-
lecta. 
El Alcalde Interino, señor Palomi-
no, ha protestado ante Gobernación 
contra el Capitán Supervisor de la 
Policía, señor Rosillo, por entender 
que éste carece de facultades, según 
la ley Orgánica de los Municipios, 
Se ha presentado a la Cámara de 
1 Representantes la siguiente propo-
i sición de ley: 
I "Por Cuanto: es evidente la ne-
¡ cesidad de proveer lo necesario p*-
1 ru el sostenimiento y seguridad dri 
orden social. 
Por Cuanto: es el deber del Po» 
der Legislativo facilitar al Ejecutl* 
vo de la Nación los medios y ele-
mentos necesarios al indicado fin, 
y estando reconocida la necesidad 
de un servicio de "Policía de Iden-
tificación de Extranjeros" que res-
ponda a ese propósito, y cuyo es-
tablecimiento o implantación del 
Burean a los efectos de la Identifi-
cación de Extranjeros, además de 
ser no solo de utilidad sino de ne-
cesidad, tampoco irroga perjuicios 
al Tesoro, sino que por el contrario 
lo beneficia, como se demuestra: 
Ascendencia aproxima-
da de los ingre-
sos que produciría 
anualmente la im-
plataclón de la Ley 
como mínimum . . 
Ascendencia de los 
gastos que ocasio-
naría anualmente 
la creación del Bu-
rean de Policía de 
Identificación de ex-
tranjeros" . . . . 
y entre las que nos cabía el honor rá una alocución al pueblo para que 
de figurar, y las demoras que ha'asista al homenaje, 
sufrido en su tramitación con la i •—. — 
mejor garantía y le dan la mayor ASOCIACI0N DE ESTUDIANTES 
autoridad para ofrecerla como una 
POR UN JUZGADO MADRILEÑO HA SIDO PROCESADO E L 
JEFE DEL PARTIDO SOCIALISTA PABLO IGLESIAS POR 
HABER PUBLICADO EL DISCURSO DE INDALECIO PRIETO 
Ley que ha aguardado la oportuni-
dad propicia y que ha escogido el 
momento oportuno para prodigar su 
perdón pacientemente esperado y 
altamente sentido, oportunidad que 
usted mismo nos dejó concebir y des 
pués de repetidas entrevistas y cuan 
do como resultado de su exquisita 
habilidad usted había logrado libe-
rar la República de una acción fls-
calizadora que no por ser muy amls 
tosa dejaba de aconsejarnos pru-
DE LA FACULTAD DE LETRAS Y 
CIENCIAS 
CITACION 
MADRID, Junio 3. 
En el juzgado que instruye el su-
mario relacionado con diversos abu-
sos e irregularidades cometidos du-
rante el régimen de pasados gobier-
nos en el ayuntamiento de Madrid se 
anunció hov que se había dictado un 
auto de procesamiento contra el Con-
de de Limpias, ex-Alcalde Municipal 
de esta villa y corte, y afiliado al 
partido conservador, militando en el 
grupo que dirige D. Antonio Maura, 
íues se le supone responsable de las 
deficiencias administrativas que se 
han revelado en lo tocante a la dis-
tribución del azúcar. Se le ha pedi-
do una fianza de 150.000 pesetas 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
Amigoa del Conde han asegurado 
que éste podrá justificar 3UB ges-
tiones en lo que se relaciona con la 
distribución de los azúcares y que 
restablecerá su inocencia de los car-
gos que se le hacen. 
PRIMO DE RIVERA HABLARA A 
LOS ESPADOLES DE LAS AME-
RICAS POR RADIOFONO. LOS 
PRESUPUESTOS SE PUBLICARAN 
A PRIMEROS DE JULIO 
MADRID. Junio 3. 
Después de una conferencia de va-
rias horas de duración con el Gene-
ral Mustera y con los subsecretarios 
de varios ministerios, el General 
Primo de Rivera anunció esta tarde 
a los periodistas que tenía la inten-
ción de pronunciar un discurso por 
radiófono dirigido a todos los espa-
ñoles residentes en las Américas ei 
5 de junio, sin haberse todavía fi-
jado la hora. 
También anunció el Presidente 
del Directorio que los presupuesto» 
estarán ya terminados y publicados 
para el primero de julio, noticia que 
produjo la natural complacencia en 
los que la escucharon. 
NUEVA EMISION DE OBLIGACIO-
NES DEL TESORO 
MADRID, Junio 3. 
La Gaceta publica hoy una Real 
Orden del Ministerio de Hacienda 
anunciando que se han emitido obli-
gaciones del Tesoro de 4 años do 
Plazo p(jr valor de 700.000.000 de 
Pesetas. 
t L MINISTRO DE CHILE CUMPLI-
MENTA AL R E Y 
»IADRID, Junio 3. 
El Ministro de la República de 
Chile ante la corte española estuvo 
hoy en el Real Palacio de OrienU a 
cumplimentar a S. M. Alfonso XI1Í 
quien lo recibió en audiencia espe-
cial charlando con él un buen rato. 
MAÑANA ENTRE 10 Y 11 DE LA 
MAÑANA HABLARA PRIMO DE 
RIVERA A LOS ESPAÑOLES DE 
LAS AMERICAS 
MADRID, Junio 3. 
En la presidencia del Directorio se 
anunció a última hora de la tarda 
de hoy que el jueves a las 4 de la 
tarde (hora española) el General 
Primo de Rivera pronunciará su dis-
curso dirigido a los españoles re-
sidentes en las Américas. 
LOS MALAGUEÑOS OBSEQUIAN 
CON UN BANQUETE A MORENO-
CARBONERO 
MALAGA, Junio 3. 
Esta noche se celebro el gran 
banquete de honor en homenaje al 
eminente pintor Moreno Carbonero 
figurando entre los comensales el 
ayutamiento en pleno, los presiden-
tés de los centros docentes y socie-
dades culturales de Málaga, perso-
nalidades de la alta banca, el comer-
cio y ia industria de esta ciudad y 
de la alta sociedad malagueña, asi 
como numerosos artistas y literatos 
que demostraron todos gran entu-
siasmo al ovacionar al ilustre artis-
ta. Se le entregó un pergamino nom-
brándolo hijo esclarecido de la ciu-
dad de Málaga. 
El cuadro de la fundación de Bue-
nos Aires que ha pintado Moreno 
Carbonero será embarcado para la 
Argentina pasado mañana jueves y 
el pintor regresará a Madrid el vier-
nes. 
PABLO IGLESIAS PROCESADO 
MADRID, Junio 3. 
El Juzgado de la cección del cen-
tro de esta capital envió hoy una 
notificación al jefe del partido so-
cialista señor Pablo Iglesias, anun-
ciándole que ha sido procesado por 
haber dado publicidad al discurso 
que pronunció en el Ateneo de Ma-
drid, el señor Indalecio Prieto que 
pertenece también a ese partido. 
(Continúa en la pág DIECINUEVE) 
a conocer al público estos accidentes: 
Día 29-5-L4. En Egido frente a la 
Y . M. C. A. Como a las 11 y 40 
minutos unos diez individuos, al pa-
recer obreros, agredieron a lo^ em-| 
picados de la Administración que 
nunca han estado agremiados ni rea-
lizan trabajos encomendados a los 
huelguistas. 
El mismo día en Zulueta y Corra-
les como a las 6 y 10, seis personas 
de color, al parecer obreros, agredie-
ron a otros dos empleados de la Ad-
ministración, que se encontraba en 
iguales condiciones que los anterio-
res. 
Día 80-5-24.—A la 1 y 1 5 a . m . 
explotó una bomba en el kilómetro 
179.800 entre Colón y Aguica. 
Día 31-5-24.—En el kilómetro 84 
entre Cruces y Ranchuelo fueron 
desclavadas dos carriles a ambos la-
dos de la vía. 
E l mismo día en la esquina de 
Egido y Monte en los portales del 
Edificio de la Contaduría de los Fe-
rrocarriles fué golpeado por un grupo 
de huelguistas "obreios manuales" 
un empleado del Departamento de 
Vía y Obras. 
Día 2-0-24.—Ayer, día dofl, sobre 
las 5 y 5 y 40 p. m. fueron agredi-
dos por grupos de huelguistas, un 
empleado del Departamento de Co-
ches y Carros y otro de la Adminis-
tración, el primero en Zulueta esqui-
na a Gloiia y el segundo en Acosta 
y Egido. 4 
Día 8-6-24.—A las 12 y 10 a. m. 
explotaron dos bombas al final del 
kilómetro 94 entre Gelpl y Matan-
Parece que los tranviarios de aquí 
irán también a lu huelga, haciendo 
de una vez insoportable la triste si-
tuación de esta ciudad, cada día más 
abandonada y nucía, sin agua y sin 
correo hace ocho días, mientras no 
dlsininuyon las contribuciones y di-
versos impuestos, que tienen al co-
mercio y las industrias al borde de 







DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
En accideute fe^rovlari.' ocurrido 
en las líneas de los muelles del Cen-
tral Francisco, perdió la vida el obre-
ro José Aragón Fernández. 
— E n la colonia La Unión, barrio 
de Sibanicú, riñeron los haitianos 
Rafael Luis y Carlos Blanco, resul-
tando gravemente herido el primero 
y menos grave el segundo. 
— E n la Colcnia Conquista, per-
U07.190.00 
$102.460.00 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
Por acuerdo*de la Junta Directi-
va de esta Asociación, cito por éste 
medio a los estudiantes de Tercer y 
Cuarto cursos de la Escuela de In-
geniería y Arquitectura, a fin de zas, inutilizando la vía ascendente, la 
atender urgentemonte asuntos de cual quedó reparada ea el día de 
su interés. hoy 
Jaime Suárez MUIUAS, 1 
Presidente. 1 (Continúa en la pág DIECINUEVE) 
H A C 0 N S Í I 1 0 0 O N F U C O E X I T O E L D I A D E L A E N F E R M E R A 
CON MUESTRAS DE VIVA SIMPATTA, FUERON ACOGIDAS POR E L PUBLICO LAS UNDAS 
POSTULANTES.—HOY S E ABRIRAN LAS ALCANCIAS PARA CONOCER E L RESULTADO 
Un grupo de bellas y dlBtlng~aldaa postalantes y tina de ellas "actuando" 
Desde horas muy tempranas de laldió que estaba en el deber de hacer-l siastas cr?aDizpdoras del "Día de la 
mañana comenzó en esta capital lapo así, y donde quiera que las lindas ¡ Enfermeraa". De tiempo salíaíi tam-
colecta pública del "Día de la Enfer-1 postulantes se presentaban obtenían; bién las directoras hacia algunos lu-
mera". Numerosos grupos de seño-j un lisonjero éxito. Pocas veces unajgares apartados para recoger alcan-
rltas vestidas de enfermeras, hiele- colecta de esta índole ha sido vista cías llenas y proveer de otras para 
ron irrupción en nuestras principa-1 con más simpatía. Las enfermeras !llenar a las señoritas que colectaban 
las calles, siendo acogidas con mués- realizaron además un trabajo cons-jpor aquellos sitios. 
tante, pues hasta cerca de las once Por todas patres hubo simpatía y 
de la noche se las vló con sus blancas ¡hubo respetos y deferencias para las 
tocas por las calles, los tranvías, las 1 enferinera3, cuyo trabajo vióse ale-
oficinas, los teatros y otros lugares grado por la acogida tan francamen-
públicos realizando su laboriosa jor-ite favorable que el público les dis-
pensó. 
la Secretarla de Sanidad sel E l éxito^ pues, fué completo: las 
LA CUBAN TELEPHONE CO. Y 
E L DIA DE LA ENFERMERA 
La Cuban Tcíephone Company, 
por medio de su Estación Radiote-
lefónica PVVX, en uno de los inter-
medios de sus últimos conciertos, 
se refirió al Día de la Eenfermera, 
leyendo lo siguiente su anunciador: 
Vamos a referirnos a una fecha 
que cuenta con nuestras mayores 
simpatías: la del 3 de Junio próxi-
mo, señalada como Día de la Enfer-
mera, fecha que por el motivo a que 
está destinada, merecerá el entusias-
mo de nuestros oyentes. 
Las enfermeras cubanas dispónen-
se a celebrar su Día. y a ello no 
puede permanecer indiferente la Cu-
ban Telephone Company, que se 
complace en anunciarlo, atenta siem-
pre a todo lo que sea una palpitación 
nacional que bien merecen los más 
expresivos homenajes de respeto y 
admiración, esas sufridas mujeres 
que realizan la más abnegada do 
las misiones: Mitigar el dolor de la 
humanidad. 
Teóricamente se hi sostenido que 
los encargad*.s de cuidar a los en-
fermos, debieran ser hombres, y no 
mujeres; mas el espíritu de sacrifi-
cio de éstas ha demostrado que jun-
to al lecho del dolor de aquellos 
que carecen de familiares que curen 
sus heridas y sus males, las iguala 
en dulzura e interés humanitario, 
a la madre, a la esposa o a la hija 
que les faltan. 
La heroicidad de la mujer quedó 
demostrada en la gran guerra mun-
dial, sin distinción de nacionalida 
des, y, de haber podido ocupar un 
puesto en los filas, la Enfermera Cu-
bana también hubiera demostrado 
que sabía cumplir sus deberes ante 
el soldado caído lejos del hogar. 
E l Cuerpo Legal Facultativo ha 
declarado que las Enfermeras Cuba-
nas reúnen condiciones especiales 
para realizar su misión~y que bien 
merecen un Día para ellas solo. 
La Cuban Telephone Companv, 
que ya ha rendido en distintas oca-
siones homenaje a la virtud de 
Diferencia a favor del 
Estado $4.730.00 
Por tanto: los Representantes que 
suscriben, tienen el honor de some-
ter a la consideración de la Cáma-
ra la siguiente: 
PROPOSICION DE L E Y 
ARTICULO 1.—Se crea y estable-
ce un "Burean de Polica de Identi-
ficación de Extranjeros" anexo a la 
Policía Secreta Nacional, bajo las 
órdenes directas y exclusivas de la 
Secretaría de Gobernación y a car-
go de un Director, Jefe Superior de 
Administración de Primera Clase, 
en quien deberán concurrir, además 
de los requisitos que se exigen pa-
ra ser funcionario de Policía en lá 
República, los de conocer el idioma 
nacional y varios idiomas extranje-
ros especialmente 
República y las leyes de Policía. 
ARIUCULO II.—Serán las atri-
buciones del Director, Jefe del "Bu-
rean de Policía de Identificación de 
Extranjeros", dentro de la depen-
dencia estricta de la "Secretaría de 
Gobernación", organizar de por si 
enteramente la marcha de esos De-
partamento, de acuerdo exclusiva-
mente con los preceptos de esta Ley 
y dirigir con toda seguridad direc-
tamente a todos los funcionarios y 
empleados de este servicio, as co-
mo también todos loa trabajos del 
mismo. 
ARTICULO II I .—Es obligatorio y 
de toda necesidad, para la buena 
marcha del servicio del "Burean de 
Policía de Identificación de Extran-
jeros" que todos los funcionónos y 
empleados de esto servicio tengan 
una corrección extrema y además de 
poseer la lengua nacional, deberán 
saber al menos una lenguan extran-
jera para facilitar el servicio, y te-
ner los conocimientos de las leyes 
d • Policía, para evitar y allanar to-
da clase de conflictos que pudieran 
subvenir con los extranjeros que re-
sidan o con los de tránsito de pa-
saje, en la República. 
ARTICELO I V . — E l "Bureau de 
Policía de Identificación de Extran-
jeros' clasificará los extranjeros re-
sidentes en la República, en tres ca-
tegorías: Residentes, Touristas y 
Emigrantes. Los Touristas estarán 
exentos del sello de veinte centavos 
durante treinta dras, pero no de la 
cédula. 
ARTICULO V.—Corresponde al 
servicio del "Bureau de Policía de 
Identificación de Extranjeros", la 
identificación por todos los medios 
legales de todos los extranjeros exis-
tentes en la República y de todos 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
E L AGUA DE VENTO 
DEBE TOMARSE HERVIDA 
El Jefe Local de Sanidad, Dr. Mora-
les García, hablando ayer con los 
reporteros que hacen la información 
de la Secretaría, declaró que. como 
consecuencia del examen bacterioló-
gico y químico que acaba de reali-
zar el Laboratorio Nacional, de 
muestras de agua tomadas del Ca-
nal de Vento, se ha comprobado la 
existencia en dichas aguas de gru-
pos del bacilo "Coli", tan perjudi-
ciales al intestino, provocando di-
versas infecciones. 
Con tal motivo, el Dr. Morales 
lal García previene a todos los vecinos 
mujer cubana, dignificándola, enal-'de la Habana la necesidad de que se 
teciendo sus obras, reconociendo sus hierva el aguu para tomarla, evitan-
(Continúa en la pág. QUINCE) 
tras de simpatía por el público, que 
espontáneamente depositaba su óbo-
lo en las alcancías, por lo cual supo-
nemos que la colecta habrá de arro-
jar el muy satisfactorio resultado 
que bien merecen las abnegada 
"nurses". ¿Qué menos puede hacerse 
que contribuir a su ideal de tener 
nada. 
En 
instaló la Delegación Central, de 
en futuro no lejano una casa donde donde partían los grupos de colecto-
albergarse, cuando los males qu.e a; ras en distintas direcciones siguiendo 
diarlo alivian con sus solícitos cui-1 instrucciones de las sañoritas Pele-
dados las hagan víctimas a su vez?igrina Sardá, Martina Guevara, Cari-
El pueblo de la Habana compren-¡dad Coéllo y Hortensia Pérez, entu-
méritos y pericias, confiándole car-
gos de importancia dentro de su ad-
'stracíón, así como muchas de 
Estaciones, prefiriéndolas en su? 
labores, etc., de igual modo rinde 
hoy su tributo de admiración y su 
respeto más hondo y sentido a la 
Enfermera Cubana. 
alcancías se llenaban una y otra vez! 
hasta rebosar. Hov serán abiertas 
todas, pues ayer quedaron cludado-
samente sellaCSis y guardadas en 
una caja de caudales. 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
SIN QUORUM EN LA CAMARA 
No celebró sesión ayer la Cáma-
ra por falta de "quorum". 
Sólo fué leida y aprobada el ac-
ta de la anterior, tomándose el acuer 
do de enviar un sentido mensaje de 
condolencia al doctor Manuel Caste-
llanos, distinguido miembro de la 
Cámara por el sensible fallecimien-
to de su hermano Rogelio, acaecido 
íl Sábado de la anterior semana. 
do de Rsa forma la actuación del re-
ferido microbio en nuestro organis-
mo. 
Desde ayer se encuentra en poder 
del Secretario de Sanidad un am-
plio informe en el que inspectores 
médicos del Departamento, después 
de girar una visita de inspección a 
los tanques de Palatino, han com-
probado innumerables infracciones 
, sanitarias, que precisa evitar, por 
cuanto las mismas, tienden de mane-
ra directa a perjudicar la salud, ya 
que se refieren a ia poca sanidad 
que ?e observa tn ia limpieza de loo 
tanques de Palatino. 
Como consecuencia de esa inspec-
ción, se ha ordenado la imposición 
de una multa al Administrador de 
ios tanques de Palatino, por resultar 
culpable del abandono que allí se 
observa. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA JÜE "TUE ASáOClATED FJIESS" 
I M P R E S I O N L A M E N T A B L E 
Desde hace mucho tiempo ya, des 
de aquella época en que se empezó 
a notar el desastroso efecto produ-
cido por la unión de las aguas del 
río Almendares a la taza de los ma-
nantiales captados por el inolvidable 
Albear, hemos hecho una serie in-
acabable de observaciones juiciosas, 
serenas y sensatas llamando la aten-
ción de las autoridades hacia el pe-
ligro que se halla siempre frente a 
nuestra población, debido a la defi-
ciencia de nuestro acueducto y a las 
malas condiciones del agua con que 
contamos. 
Se ha hablado de proyectos de re-
forma del acueducto, de la captación 
de nuevos manantiales, de la necesi-
dad de impedir que la corriente del 
río lleve sus infecciones a los depó-
sitos donde se recibe el agua obteni-
da directamente de manantiales; de 
la ampliación del caudal que alimen-
ta la taza; se han designado comi-
siones, se han presentado informes 
documentados, se han expuesto ideas 
luminosas; pero no se ha llegado 
aún a realizar ningún esfuerzo que 
«e traduzca prácticamente en el me-
joramiento siquiera] de la situación 
actual, que es ya insostenible. 
Es una grave amenaza para nues-
tra población, sobre lodo en estos 
días de calor insoportable, la caren-
cia de agua, que no solamente falta 
en los establecimientos públicos, que 
la necesitan en gran cantidad para 
atender a los servicios indispensables, 
sino hasta en los hogares, donde es 
elemento del cual no puede prescin-
dirse para saciar la sed que atormen-
ta y para la atención de la higiene 
de los niños, a los que se expone, 
con la falta del líquido, a múltiples 
enfermedades. 
Hay, además del problema de la 
carencia del agua potable, otra te-
rrible cuestión que estudiar: la de 
las condiciones en que se halla: es 
un líquido obscuro, revuelto, que tie-
ne en suspensión materias terrosas y 
elementos nocivos, saturada de mi-
crobios, en vez de elemento saluda-
ble e higiénico resulta un- agente] 
perjudicial para la vida de los ciu-1 
dadanos. 
No puede pasar inadvertida para 
las autoridades la gravedad del caso 
frente al cual nos hallamos por la 
insuficiencia del acueducto, por la 
mala calidad del agua en este verano 
incinerador. Es hora de que se abor-
de con verdadera actividad y diligen-
cia el problema y se le dé una solu-
ción eficaz y rápida. 
En el Senado se ha adoptado el 
acuerdo de pedir a la Cámara que 
se apruebe cuanto antes el crédito 
destinado a resolver las dificultades 
que existen. Es necesario que todos 
los elementos que tienen que inter-
venir en esta importantísima cues-
tión, presten el concurso más decidi-
do a la obra de reformar el acueduc-
to y dotar a la Habana, que ha au-
mentado considerablemente la cifra 
de sus pobladores, del agua potable 
en las condiciones en que se debe 
tomar en una población civilizada, 
donde los contribuyentes pagan con 
largueza tributos para disfrutar de 
los mejores servicios y tener atendi-
das todas las necesidades. 
El .DIARIO DE LA MARINA ha 
venido aconsejando año tras año que 
se trate cuanto antes de captar ma-
nantiales para reunir la cantidad de 
líquido precisa para abastecer a la 
urbe, evitando que las aguas del río 
se mezclen a las de la taza, para 
que no ocurra lo que ya la Secreta-
ría de Sanidad ha denunciado: que 
el agua tiene bacilos que pueden pro-
ducir grave dolencia. 
El Centro de la Propiedad ha apo-
yado la idea del DIARIO, que no es1 
más que seguir el plan trazado por 
Albear, y la población entera de la 
Habana espera que en vez de estar 
pensando en filtros y en recursos db 
momento, se vaya a la busca direc-» 
ta del líquido que se halle en bueni 
I estado. 
Mientras no se varió el sistema del 
1 creador del acueducto, no hubo que i 
'temer los terribles peligros de la con 
' taminación. 
I 
D E P A L A C I O 
LA PELICULA "MOSAICOS ESPA-
DOLES". 
En la próxima semana fie hará una 
nueva exhibición privada de la pe-
lícula "Mosaicos españoles", contra 
la cual ha protestado el Ministro de 
España. 
En dicha nueva exhibición priva-
da, ante el Capitán Ferrera, delega-
do al efecto por el Secretario de Go-
bernación, se pasará la cinta con su-
presión de ciertas escena» y varia-
ción de algunos títulos. 
También asistirán el Secretarlo de 
la Legación de España y el Presi-
dente del Casino Español. 
Si se autoriza, finalmente, la ex-
hibición pública de diaha película, 
ésta será proyectada con otro títu-
lo. 
ANUNCIOS PORNOGRAFICOS. 
E l Capitán FeTera, ayudante del 
Secretario de Gobernación, denun-
ció ayre a la Policín Secreta que los 
dueños de la librería situada en 
Prado, l i , distribuyen como propa-
ganda postales pornográficas. 
ENTREVISTA. 
E l Magistrado Dr. Juan Manuel 
Menocal, celebró ayer una extensa 
entrevista con el-Jefe del Estado, quo 
estuvo en Palacio deede las diez de 
la mañana hasta las últimas horas 
de la tarde, en que regresó a la Fin-
ca María. 
L I G A S 
P A R I S 
de E l á s t i c o oAncho 
para su confort. 
NoHayContacto de Metal con laPieL 
LA REELECCION. 
Del jueves al viernes próximo ten-
drá efecto una entrevista de los je-
fes provinclalee del Partido Popular 
con el Presidente de la República, 
para tratar de asuntos relacionados 
con la reelección presidencial. 
UN MUESTRARIO. 
Una Comisión de la Feria de 
Muestras de la Habana, visitó ayer 
al Jefe del Estado para hacerle ob-
sequio de un elegante muestrario de 
los distintos artículos que en dioha 
feria fueron exhibidos. , 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de 1^ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. So 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente cómodas. 
Larga duración en cada par. Pída-
las por su nombre: PARIS de 
ELASTICO ANCHO. 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de Li-
gas París. Lo 
garantiza a us-
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PRESUPUESTOS APROBADOS. 
Lo han sido los de los Ayunta-
mientos de San Juan )de las Yeras y 
Morón. 
PLUS DE CAMPAS A A LA MARINA 
Por Decreto presidencial se ha 
concedido plus de campaña a las' 
fuerzas de la Marina de Guerra que i 
realixaron trabajos con motivo del | 
alzamiento de Las Villas. 
D r . G á l v e z G u i D e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 «» 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Wo aseguramos que seaf 
el mejor, 
pero s f el ún ico 
c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a c a s p a , e v i t a l a 
c a l v i c i e y d e v u e l v e 
l a v i d a a l c a b e l l o . 
A y e r r e g r e s ó de New Y o r k el 
representante de l a S tandard 
r 1 
Nuestro buen amigo, el señor Car-
los A. Suárez, representante en la is-
la de Cuba de la poderosa casa de 
Pittsburgh, Pa... "Standard Sanita-
ry Mfg. Co.". ha regresado ayer del 
Norte, después de dos semanas de 
ausencia. 
Noticia que con gusto consigna-
mos para que llegue a conocimien-
to de sus numerosas amistades y 
clientes. 
O B R A S D E A R T E 
Teniendo que embarcar el notable 
i pintor Emilio Velo, ha resuelto ex-
poner una nutrida colección de cua-
¡dros, copias excelentes de Murillo, 
¡Velázquez, Gutiérrez de la Vega, 
Cacirairo Sanz, etc. 
Los aficionados a obras de arte 
pueden visitar la exhibición en la 
¡ Academia de Bellas Artes, calle G, 
I número 4, Vedado, y aprovechar la 
| ocasión que so les ofrece de adquirir 
¡tan notables obras, de las que el se-
| ñor Velo haco una verdadera liqul-
' dación, a precies sumamente módi-
¡ eos. 
P O R L O S M D S D t I N S Í R U C C I O N 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m i n i s t r a r e l Y o d o 
AT>VZ.TOS : Una cucharada grande. \ AntM d' 6 rtnríBü NIÑOS Una 6 dos cucharadas do las de café. I las cumidas. 
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l l M U O T R t JMTTf . UMJTIiui 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
IFAIBLESSE GÉNERALE 
MfMÎ LYMPHATISM̂ EICv 
itiqn¡l:rt. 
fciMpiiniNiiáirt' 
r, GOMAR <Sc FIL» 
PARIS 
EN Í&AS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
d» la Sóurco est sur la 
TABUSSEMENT THERM» 
raorr.11tx d e l c t í t 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y I C H Y C E L E S T 1 N S 
L A M t J O R A G U A D E K R Í -
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T i N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
RIÑERON EN LOS PORTALES DEL 
AYUNTA311Í!;>TO 
Al medio día de ayer, y en los 
ponaies del Ayuntamiento, Tacón 
entre Pi y Margall y Presidente Za-
yas sostuvieron una riña como con-
secuencia de la discusión política que 
habían planteado, Ramón Lasa y 
Lasa, de la Habana, vecino de Cha-
ple y Biperanza, Cerro, y el aboga-
do Adolfo Ponce de León y Pon-
ce de León, de la Habana, de 30 
años, con domicilio en Revolución 
y Patrocinio, Víbora, ocasionando 
este incidente el escándalo consi-
guiente. Según las actuaciones ds 
la Policía de la Primera Estación, 
cuando el vigilante número 327, S. 
Díaz, intervino entre l^s citados 
combatientes, se presentó el tam-
bién abogado Francisco Ponce de 
León y Ponce de León, de la Haba-
na, dé 26 años, con residencia en 
Revolución y O'Farrill, Víbora, her-
mano de Adolfo Ponce de León, 
Inesperaaamente acometió a Ramón 
Lasa, golpeándolo y causándole la 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz. Los tres actuantes de es-
te caso fueron llevados al Primer 
Centro de Socorro, donde el doctor 
Baudet reconoció a los hermanos 
Ponce de León, certificando que 
Adolfo no presentaba lesión algu-
na, y Fiancisco una erosión en la 
mano derecha. El Dr. Garzón fué 
quien curó de primera intención a 
Lasa de la lesión referida. 
El Juez de la Sección Primera, 
Ledo. García Sola, que conoció del 
caso. Instruyó de cargos al Dr. Fran-
cisco Ponce de León, dejándolo en 
libertad mediante la prestación de 
cíen pesos de fianza. 
NO LES ENTREGAN SU DINERO 
Los súbditos españoles Guillermo 
Ramos y García y José Capel y Agui-
lera, vecinos de Santa Clara 14, de-
nunciaron ayer en la Jefatura de 
Policía Judicial, que estando en 
la ciudad de Santiago de Cuba en-
tregaron al agente de la compañía 
naviera Flota Blanca, apellidado 
Abascai, la suma de $111.40, por 
dos pasajes para los Estados Uni-
dos, embarcándose en la Habana. 
Que ya en esta población, ee perso-
naron en la casa Paseo de Martí 
110, donde se suponía establecida la 
agencia de la referida compañía, y 
allí les informaron que por estar 
restringida la inmigración española 
en los Estados Unidos, h o er paosi-
ble despacharles los pasajes. Escri-
bieron al agente Abascai lo quu 
sucedía, y éste les telegiafió que 
reclamaran en la agencia de la Ha-
bana su dinero, pero como en Pa-
1 seo de Martí les dicen que no lea 
pueden entregar nada, es por lo quo 
producen la correspondien* denun-
cia. -
RESBALON 
Julián Venero y Santana, natural 
de Matanzas, de 1G años de edad, 
con domicilio en Luz No. 20, fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corro por el Dr. Garzón de la frac-
tura del radio derecho, que se pro-
dujo ayer en Lacoste entre Sol y 
Quesada, al dar un resbalón y caer 
contra el pavimento. 
DESAPARECIO LA LEVITA 
En la Tercera Estación de Poli-
cía se personó ayer el chauffeur Ma 
nuel Martínez y Escalante, de Es-
paña, de 50 años, vecino de Chacón 
115, denunciando que estando en 
Labra entre Carrillo y M. Suárez re-
parando su automóvil, le hurtaron la 
levita, que tenía junto a la parte 
trasera de la máquina, y en la que 
guarda la circulación de la misma> 
su título de chauffeur, su reloj con 
cadena y tres pesos en efectivo, con-
siderándose perjudicado en la suma 
de 70 pesos. 
PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Ssc-
ción Tercera procesó ayer a José 
Torres y Valdés, en causa por robo 
flagrante, con fianza de fiOO pesos. 
QUEMADURAS 
El niño Alejandro Briona, de la 
Habana, de tres años, vecino de Fer-
nandlna 83, se produjo ayer que-
maduras graves en A abdomen y 
ambos muslos, al caerle encima man-
teca caliente, siendo asistiJ i en el 
Hospital Mra'cipal por el Dr. Cas-
tillo. 
E L LECHERO DEJO AÚtlSIiTA LA 
PUERTA 
Andrés Mallo y Menénd(:z, vecino 
de oJsé de San Martín 46, denunció 
a la policía de la calle para qua 
pueda dejar la leche por la maña-
na, dejó abierta aquella ayer, pene-
trando en su domicilio los líorones 
y llevándole 5 5 pesos. 
El denunciante tiene absoluta con-
fianza en el lechero, suponiendo que 
obedece a un descuido el quo haya 
dbajo abierta la puerca 
SE CAYO 
Él Dr. Luis Blosca asistió en el 
Hospital Municipal a Ventura Do-
mínguez y Melián, de la Habana, 
de 50 años de edad, vecino de Zaldo 
9, de la fractura del radio derecho, 
que se causó ayer en la lechería si-
ta en Lealtad 190, al resbalar y caer 
violentamente contra el pavimento. 
DEFRAUDACIONES A LA ADUA-
NA 
E l Inspector de la Aduana Manual 
Navarrete, detuvo ayer a la salidf 
de los muelles de San oJsé a Ri. 
cardo López y Pérez, de España, 
ayudante de cocina del vapor Si-
boney, ocupándole 24 pares de cal-
cetines, que trataba de introducir 
en la ciudad sin abonar derechos 
arancelarios. López fué remitido al 
Vivac por disposición del Juez d» 
la Sección Primera. 
— E l teniente E . Menéndez, de la 
Segunda Estación, auxiliado dal v a -
gilante 712, A. Casanova, ocupó 
ayer en la vidriera del cafá sito en 
San Isidro 81, siete cajetillas de ci-
garros americanos, que no tenían se-
llos del Timbre Nacional. E l depen-
diente Trino Tarraga y Coriza, ve-
vino de San Isidro 73, declaró que 
el dueño de la vidriera lo era Anto-
nio Urit, y que desconocía 1 apro-
cedencia de esas cajetillas. 
ROBO 
'/ Ricardo Gómez y Rodríguez, ve-
! ciño de San Ignacio 50, dió cuenta 
1 a la Policía Judicial que de su do-
micilio le robaron antes de ayer dis-
¡ tintos objetos que aprecia en 4 0 pe-
sos. Los ladrones violentaron la ce-
rradura que aseguraba la puerta de 
la habitación del denunciante. 
OBRERO LESIONADO 
Pintando la fachada de la casa Es-
trada Palma 4 9 en la Víbora se 
cayó de la escalera en que estaba su-
bido Pablo Marín Infante de 60 
años de edad y vecino de Recreo 13. 
Fué asistido en el cuarto centro de 
socorros de contusiones y luxación 
con probable fractura del pie de-
recho. 
UN CRIADO LADRON 
El Sr. Pedro Alvarez Mp , ve-
cino de Paseo 29, denunció en la 
novena Estación que le habían avi-
sado por teléfono a su oficina quo 
Antonio Chapottin de la raza d.i 
color, vecino de Compostela y San 
Isidro, sirviente de la señora Faus-
ta García Vieta de Azpiazu, vecina 
de su misma casa, había roto la lu-
ceta del ropero y había sustraído 
prendas y dinero dándose a la fuga 
después. 
Por las declaraciones prestadas 
por la niña Fausta Aspiazu de S 
años y la sirviente Pilar Fernánde-? 
Ribin española de 17 años de edad 
ee supo que Chapottin había roto el 
cristal sustrayendo del cuarto de 
los criados $25. La señora de Ai-
piazu declaró que no le habían sus-
traído nada. Chapottin no ha sido 
detenido. 
SE CAYO DE LA MATí 
En el tercer centro de socorros 
fué asistido de la fractura del cu-
bito derecho el menor Rogelio Po-
sada Ajuria, de 10 años de edad, 
vecino de Santo Tomás 43, que es-
taba subido en una mata, cerca da 
su domicilio y al ver que un sigi-
lante de la Policía se dirigía hacia 
allí, se tiró del árbol, causándos' 
las lesiones citadas. 
SE CAYO EN SU DOMICILIO 
Al caerse en su domicilio Real 50f 
Puentes Grandes, Victoria MíifílH 
Cruz, de 53 años de edad, sufrió 
la fractura de las costillas del la-
do derecho. Fué assitlda en el ter-
cer centro d esocorro. 
OTRO LESIONADO 
Al caerse en la Quinta La Asun-
ción, en Luyanó, Manuel Pérez Fer-
nández, español de 38 años de edad 
y sin domicilio, se fracturó el radio 
izquierdo. Fué asistido en el cuarto 
centro de socorros. 
n i ñ E l O S Z E I S S D E L A R G A V I S T A 
S U S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E . 4 1 " D I A R I O D E L A M A R I N A [ 
Ninguna persona ciegan^ prescinde en su equipaje de 
unos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
más en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
PMVkrgall 54 (antes CMspo), Apdo. 1024 
Pte. Zayas 39 (antes 0'ReiUy), Habana. 
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(Por JORGE ROA) 
j a . OPINION PUBLICA Y E L CONGRESO. — LA RESPONSABILIDAD 
MORAL Y JURIDICA DE LOS PODERES PUBLICOS.—NUESTRO CON-
GRESO PECA DE BENEVOLO Y CIERTA PARTE DE LA OPINION 
DE SECTARIA. 
Se ha hecho moda entre ciertos 
jp-npos de nuestra Sociedad, repro-
W sistemáticamente las leyes que 
«I Congreso aprueba en cumplimien-
to de su elevado y difícil ministe-
rio Esa actitud, sobre todo, toma, 
a Teces, caracteres violentos, cuando 
la iniciativa de la ley objeto de acer-
bas críticas ha tenido nacimiento 
el Senado. Ninguna función bien-
heihora puede compararse a aquella 
que la opinión pública ejerce por 
medio de la crítica; pero no cabe 
pensar un desacierto mayor que el 
do la sistenuUira exposición de cen-
puras d í ) tamizadas por el amplio es-
pírltu y la natural y necesaria tole-
rancia que el equilibrio social exi-
ge. No creemos, francamente, que 
nuestro Senado, ni la propia táma-
ra de Representantes, constituyan un 
tipo ínfimo comparados con los Par-
lamentos de otros países análogos 
«le origen y aún más experimentados 
en las luchas de la política que el 
nuestro. En todos los países cultos, 
con la sola exclusión de Inglaterra, 
el parlamentarismo se halla hoy, co-
mo hace un si^lo, en fase de enojo-
sa y perturbadora experimentación. 
E l tiempo, pasando, no ha podido to-
davía arraigar en la conciencia de 
los pueblos la teoría de la represen-
tación parlamentaria y viciada en su 
esencia, por general incomprensión, 
es hoy, como en sus inicios, débil 
resorte y desacreditado oráculo en 
el ansia común de lograr el bienes-
lar y la felicidad de los hombres. 
El congreso cubano y principal-
mente el Senado, al contrario de lo 
qne acontece en viejos y nuevos pai-
tes y en Congresos y Parlamentos 
europeos y americanos, distingüese 
por su espíritu do transigencia, de 
benevolencia casi radical y excesiva, 
atento generosamente a satisfacer y 
mantener, exentas de toda impureza 
sectaria, las aspiraciones especiales 
de los distintos grupos, que, sin cohe-
sión ni consistencia, forman el cuer-
po híbrido e invertebrado de nues-
tra pequeña y turbulenta sociedad. 
Así se explica y de ella nace la mul-
tiplicidad de nuestra legislación, ca-
si siempre inarmónica y falta do uni-
dad y cohesión. Pero no puede cul-
parse a nuestros legisladores de que 
al cabo resulte así la ardua labor 
<iuc realizan por natural deseo de 
dar a cada grupo social aquello que 
estiman indispensable. 
Es un error creer que los Congre-
sos realizan una misión gubernativa 
o de aplicación de las leyes. Es to-
do lo contrario. Las leyes no son ni 
buenas ni malas en tanto no han si-
do aplicadas o puertas en ejecución 
y es por tanto injusto y tan injusto 
como ineficaz, repulsarlas por el me-
ro hecho de haber sido presentadas, 
discutidas y «probadas por una u 
otra o por ambas cámaras simultá-
neamente y definitivamente. 
Esa misión de vigilancia y enca-
je corresponde a los Poderes Ejecu-
tivo y Judicial y si el Congreso, en 
obediencia a mandatos parciales de 
la pública opinión enacta o aprueba 
una o varias leyes que una parte 
de la población sanciona y otra re-
pudia, quédale al Poder Ejecutivo 
el derecho de veto y el muy impor-
tante y decisorio de la reglamenta-
ción; y al Judicial, el de interpre-
tarlas y ajustarías al derecho laten-
te que como principio y base del 
equilibrio social le corresponde vi-
gilar y mantener mediante definiti-
vas e inapelables decisiones. 
Es, pues, error vano, hostigar al 
Congreso con sistemáticas diatribas 
y no exigir, por lo contrario, a los 
demás poderes públicos, y, sobre to-
do, al Judicial, el estricto cumpli-
miento de sus deberes constitucio-
nales. Fácil seria demostrar, con 
pruebas fehacientes, que el derecho 
constituyente, único que incumbe a 
los Parlamentos, ni perturba ni da-
ña. En tanto que el derecho positivo, 
aquel que es obligatorio para todos, 
constituye en Cuba venero de tur-
bias y muy dolorosas complicacio-
nes, hasta el punto de que pudiera 
probarse, con hechos irrefutables, 
que corresponde atribuir a aquellos 
dos poderes y no al Congreso, la res-
ponsabilidad de los múltiplos acon-
tecimientos históricos que han mer-
mado la reputación y el crédito de 
la república durante los últimos 
veinte años. 
PAGINA- T R E S 
Para los Ojos. Cansados del 
camino, lagrimeantes del polvo, 
azotados del aire. Después de 
un paseo en auto. 
M u r i n e 
cura, limpia, refresca la vista. 
Una mujer con los ojos tur-
; bios y rojizos parece vieja. Una 
{ vieja con los ojos limpios, sanos, 
brillantes parece joven. 
I pruebe M U R I X E para 
sus ojos! 
— s i están enfermos, 
— s i están manchados, 
— s i están encarnados, 
— s i es tán turbios. 
De Tenta en toda* laa farmadas. Di», 
tribuido por la U. S. A. CORPORATION, 
Chattanoora, Ttnn., E. U. de A.; Habana. 
Coba; México, D. F.: Barranqailla, Colombia. 
L a f r a s e d e A p e l e s 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
l A M O T E Í L 
LA P. W • X . 
Programa del concierto por la 
Banda Municipal de la Habana, que 
eerá trasmitido por la Estación Ra-
diotelegfáfica P. W. X. de la Cuban 
Telephone Company, desde la Glo-
rieta del Malecón el día 4 de Ju-
nio a las S p. m. 
Primera Parto 
1. —Marcha Le Loraine. Ganne. 
2. —Obertura Be'ona. N. N. 
3. —Tournamont a la Polonalse. 
E . Nevin. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda Parte: 
4. —Gran Fantasía de las Go^on-' 
drinas. Usandizaga. 
(a) Coro de la Feria. 
(b) Pantomina de lae Golon-
drinas . 
5. —Marcha Slav 'Entry of the 
Bulgars". A. Lotter. 
Ip^medio de 10 minutos. 
t 
Tercera Parte: 
6. —Vals Boston. Modesto Fraga. 
7. —Fox An Orange Grove in Cali-| 
fornia. I . Ber'.in . 
S.—Danzón Trinidad v Hermanos.' 
Prats. 
Modesto Fraga, 
Director de la Banda. 
RADIO CORPORATION DE 
PUERTO RICO 
SAX JUAN, PUERTO RICO 
"En la Isla del Encanto" 
Concierto por radio que será tras-, 
mitido por W. K . A -Q. en 360 
metros de onda el 4 de Junio ^ 
1924. de S a 10 p. m., hora de | 
Pu.erti Rico, desde la plaza de Bal-
dorloty de Castro, consistirá de se-
lecciones ejecutadas por la Banda 
Municipal de San Juan. Director: 
Jesús Figueroa. 
E . Green. 
2. —"Arolds". Overtura. Verdi. 
3. —Gran selección d ela Opera 
"Traviata". Verdi. 
4. —Selección de la zarzuela "El 
Método Gorritz". Lleó. Arre-
g'o de L . Rals. 
5. —"Sin Tí Jamás", Danza. J . 
M. Camnos. 
6. —"Dear Oíd Lady", Fox-Trot. 
H . Von Tilzer. Arreglo de 
L . H. Vosburgh. 
"The Star Spangled Banner". 
ESTACIONES ESTADOUNIDENSES 
ESTACION W. O. C. 
Perteneciente a la Palmer School 
Chiropractic de Davenport lowa, que 
trasmite con una longitud de onda 
de 484 metros. 
A las 6 y 30.—Cuentos para los 
nlfios. 
A las 6 y 50.—Noticias de Sports. 
A las 8 p. m.—Recital de órgano 
en el estudio de U Institución, can-
tando la contracto Mrs. A. P. 
Grlggs 7 el tenor Harry Yaazzelle. 
ESTACION W. E . A. F . 
Está operada por la América Te-
lephone and Telegraph Company de 
Nueva York y trasmite con una lon-
gitud de onda de 49 2 metros. • 
De 6 a 7 p. m.—Concierto en el 
Salón Rosa del hotel Waldor Asteria. 
D e 7 a l 0 p . m. — Noticias de 
Sports. 
Presentación del tenor George O'-
Brien. 
Conferencia sobre Agricultura. 
Concierto por la Orquesta Chiclet. 
KSTACIOV K . D. K . A 
De 'a Westinghou.se situada en la 
ciudad de East Pittsburgh y tras-
mite con una longitud de onda de 
920 kilociclos. 
A las 6.—Noticias de Sports. 
A las 6y 30.—Cuentos para ni-
ños . 
A las 6 y 45.—Nuevas Noticias. 
A las 7.—Scores de Base Ball. 
A las 8—Concierto musical por 
la Orquesta "Clanck Cat" tomando el 
tenor Marshall y el mono'oguista Ra-
fael Kennedy. 
A las 9 v 55.—Retrasmisión de la 
hora de la Estación de Arlisgnton. 
ESTACION W, O. O. 
De la Hohn Wanaineker de Fila-
delfia que trasmite con una longitud 
de onda de 509 metros. 
A las 7 p. m.—Noticias de Sports 
y de policía y concierto en el Hotel 
Sy'vania por la orquesta que dirige 
Vicente Rizzo. 
A las 8.—Recital de Organo por 
la señorita Mary E . Vogt. 
A las 8 y 45.—Discurso. 
A las 9.—Concierto por la orques-
ta W. O. O. tomando parte el te-
nor Edward Harirs que será acom-
pañado por Henrlette G. Ridley. 
Alas 10.—Programa bailable por 
la orquesta Walter Piller v Ritz-
Carlton. 
LICENCIAS COMERCLILES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Frederich Ald:|ht para médico. 
Masajista en San Isidro 65.1|4, Gar-
cía Gradones para bodega en Agrá-
mente 22, Antonio Fernández para 
bodega en Serafines y San Benigno, 
S. García para café en Concha y 
Victoriano de la Líama. G. Luna pa 
ra tren de cantinas en Falgucras 27, 
B. Germán para figón en Cuba 120. 
Salomón Schusterman para tienda 
de tejidos en Máximo Gómez 239. 
A GOBERNACION 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que el empleado temporero Luis Vig-
nier pase a prestar servicios al De-
partamento de Gobernación. 
DESTITUCION 
El Alcalde ha firmado un decre-
to por el cual se destituye al se-
ñor Antonio Cartaya de sû  cargo de 
Jefe de Sección de la Contaduría. 
El señor Cartaya se encontraba 
suspenso de empleo y sueldo y su-
jeto a las resultas de un expedien-
te administrativo que se le instruía. 
CASA DE MADERA 
Ha sido autorizado por la Alcal-
día el señor Angel Hernández para 
construir una casa de madera en el 
litoral de San Lázaro y quemarla 
la víspera de la verbena de San 
Juan. 
Otras fogatas serán también auto-
rizadas. 
" L f l G f l R Z O N ñ " 
Se nos dirigen insistentes pregun-
tas sobre la pe'ícula "La Garzona", 
o "La Emancipada". Reiteramos lo 
que dijimos en otra ocasión después 
de haber sido exhibida especialmen-
te ante nosotros por la Empresa. 
Aun realizando las modificaciones 
indicadas entonces por nosotros en 
algunos de sus epígrafes y de sus 
•uadros, la película resulta suma-
nipnte escabrosa y de muy subidos 
colores. 
ivue es el criterio que continua-
mos manteniendo. 
D E J U S T I C I A 
No. 15 
E l álcali contenido en los jabones 
hace daño a la cabellera 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada 
mejor para la lim-
pieza del cabello 
que aceite de coco 
Mulsified porque es 
puro y absoluta-
mente inofensivo. 
Es más económico 
e incomparable-
mente más eficaz 
aue cualquter otra nuc PAULINE cosa. FREDERICK 
Dos Ó tre{ CU- p̂ voriu E»trtlla <W 
charaditas limpian cine. El »ecrí«o de í u 
perfectamente el ca- he™»* nMfcn. 
bello y el cuero cabelludo. Simple-
mente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con. éste. Produce una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente quitando hasta la 
última partícula de polvo y caspa. El 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondulado. 
El aceite de coco MulsifiecJ puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
F . P E L L A Y 
21 AVENTO A DEL, BRASIL 
Surtido eeneral de tejidos americanos y europeo». 
Especialidad en tejidos Inerleses de algod"'" 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
T 23. (AJÍTETENIENTE REY), APABTV 
DO WCJ1. 142. 
C 475,5 
R I C I H O 
I DOSIS 
OPOSITOR QUE PODRA PRESEN-
TAR SU ACTA NOTARIAL 
Por decreto de jujio de 1923, pu-
blicado en la Gaceta del día 10, se 
exigió como requisito previo para 
'ser nombrado, que los letrados apro-
• bados en las Oposiciones ce.ebra-
; das en el mismo mes r año, para cu-
brir veintidós plazas de aspirantes 
a cargos de Jueces Municipales, de 
tercera clase, acreditasen en la Se-
1 cretaría de Justicia, dentro del tér-
mino dp 10 días, mediante acta no-
tarial contentiva de la declaración 
hecha bajo juramento o promesa de 
decir veidad, el encontrarse o no 
comprendidos en las condiciones es-
tablecidas en el últim^p^rrafo de la 
primera de las disposiciones Adicio-
na'es dt* la Ley de 15 de agosto de 
1919, a los efectos procedentes de 
reservar o nombrar para*ios Juzga-
dos que seleccionaren o les corres-
pondieren. De los 2 2 Opositores apro-
bados únicamente dejó de presentar 
la documentación exigida el señor 
Gabino González y Montes, que figu-
ra con el número 20 en la lista re-
mitida por el Tribupal de las Oposi-
ciones, el que manifestó en escrito 
dirigido a la Secretaría de Justicia, 
que se encuentra comprendido en 
las condiciona es de refei encía y 
que no remitió el acta en virtud de 
que en vez de negar esa circunstan-
cia la declara a su perjuicio, se ha 
resuelto después de estimar la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, 
ser un caso equitativo, que el señor 
Sabino González y Montes, Opositor 
número 20, pueda presentar su ac-
ta notarial en la forma que dispone 
el decreto de julio de 1923. dentro 
de un nuevo y último plazo de 10 
días, que empezará a contarse desde 
la publicación del presente decre-
to, apercibiéndosele de qae si no 
cumpliere er esta ocasión con lo pre-
venido será excluido de la lista de 
Opositores aprobados. 
G a m a s , G a m i t a s y M o s q u i -
t e r o s p o r t á t i l e s 
G o n r e j i l l a , c o l o r m a r t l i y 
b l a n c o . T o d a s de a c e r o 
1. R U E S G A Y C I A . 
Cuba 103. Teléfono M-3790 
(íntre luz y Acosta) 
—Apeles, célebre pintor griego, 
fué casi tan buen artista como... 
cualquier genio actual que padez-
can ustedes. Tanto que, por auto-
nomasia, se le llama a la pintura 
"el arte de Apeles". Cuando pin-
taba uvas, los pájaros venían a 
picotearlas, y una vez las gentes 
fueron a descorrer una cortina que 
él pintara, como si en verdad fue-
se de brocado y guardase el dormi-
torio de las ninfas. 
— ¡Era un tío el hombre, Don 
Hermo! Merecía libar el Moscatel 
permatiniano sin tasa. 
—Un tío con toda la barba. Pe-
ro aunque genial, modesto. ¡Co-
j mo sus colegas del presente! Pa-
ra que sus obras fuesen trasunto de 
la vida, exponíalas al juicio del 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« Paula. Medicina General. Esoeclallita en Enfermedades Secretas y de la PlM. Teniente Rey. SO. (altos). Consultas: lun-̂ s. miércoles y viernes, de 8 a S. Telefono M-6763. No nace visita* r do* mlcllto 
0 r G o n z a l o P o r o s o 
CIRUJANO DEt HOS: ^ Iti ÜTTWIOX. »AI. FREYRE HT 4 iADB 
ESPECIALISTA EN VI/J" V1 ..INAKIAS y enfermedades venéreas. Isut.iopla t oateterlsmo de los aréief"' INYECCIONES DE NEO *A1<> 1 5 A 9 CONSULTAS DE 10 a 19 f T>.< »j A % i), va.  « b la calió de Cu ka 69 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
OAROAÜTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. I.AXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cadí». cajita. 
NO MRS RCIOD URÍCD, NO NR5CDLÍCDS NEFRÍTICOS 
R G U H S D E C D R C D N T E 
SñNTRNDER ESPflÑR 
D E S T R U Y E N L O S C A L C U L O S 
L H V R N E L R I Ñ O N Y L R Y E J I G R 
D15TRÍ.BUIDDRE5: MlñBREfffl.CQSmC. ñCDSTB 43 HRBflNfl 
Av i so a P a d r e s y T u t o r e s 
Dos meses de campamento Je ve-
rano para su hijo ei> el mejor "Sum-
mer School" de los E . U. 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidad, vea al 
Coronel E . Silva, Obrapía 33, Telé-
fono: A-2574, o calle G número 25, 
Tel.: F-3109, quien llevará este año 
a "Culver Summer School" a un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años de edad, haciendo con ellos y 
nn su propia familia los viajes de 
ida y vuelta, y ostfrdo durante todo 
el curso al cuidado de los jóvenes 
que se le confíen, sn el campamento 
de verano. Para más detalles, catá-
logos, etc.. etc., vea personalmente 
al Coronel. 
Duración del curso: De 2 de Ju-
lio al 29 de Agosto. 
Fecha de embarque de Cuba: 25 
de Junio. 
Fecha de regreso a Cuba: Primera 
semana de Septiembre. 
No ee admiten inscripciones des-
pués del 15 de Junio. 
Se exigen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-
camente 10 plazas por cubrir. 
8-d 3 
L A S 
O P E R A C I O N E S 
son a menudo innecesarias s í 
las mujeres usan a tiempo el-» 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
DMM C t̂í<W»A>í HCO*CiNt CO. LYNM, MAS& 
L Á M P A R A S P A R A A U T O S & á 
Propietarios de Autos l 
Emplead ú n i c a m e n t e l á m v a r a s G^^nri'. 
A g e n t e s e n C u b o : Z a i d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s - H a b a n a 
pueblo y atendía cautamente la 
opinión ajena... As1, en cierta 
ocasión le criticó un zapatero los 
detalles del calzado de la figura 
expuesta, y Apeles, sin rechistar, 
corrigió el defecto evidente. En-
greído el censor por la beligeran-
cia recibida, oso poner otros repa-
ros a la obra; mas Apeles—dando 
con ello una imperecedera lección 
a todos los infinitos necios presun-
tuosos que padecemos—, inconfor-
me ya, marcó la linde de la crí-
tica zapateril, diciendo: 
—"¡Zapatero, a tus zapatos!..." 
Cuántas veces, tú y yo, ¡oh Be-
larmino! habremos tenido que re-
petir in mente la atinada réplica 
del maestro, ante los zrutos des-
mandados. . . 
(En el Vedado—calle '23 y 12—está el magnífiro café "El Cha-
let". Su nombre ba¿sta a decir que s * trata de un establecimiento niô  
derno y modelo, como instalado por hombre tan discreto como don Ma-
nuel González, su dueño. E l silencioso, sa^az y coinpetentn Pranris* 
co Rodríguez, es el cantinero. ¿Qué más pedir? Peniartín, mücKmeBté. 
También lo hay, legítimo: Vermú, el indispensable, coñás "Sapedai*1 
y "Viejísimo" y Amontillado pemartiniano.) 
( M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e l fin..* 
(fíteí-. Jitj\ €*tcur)**JitxdicLoó. 
<£í . C J I C L C L O , ten?**- ír̂ rno ^ulp-lum b^vua^.U'; c«t) ex. 
t í f>vrv£tt tét-o J I L C X U e*r&o oJAxccc&t. " 
El uso del Qulnlam Ij«b«rr«que a la do?H de un vasito de licor 
después de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por consunción y les aue-
mlas más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente con ê te heroico medicamento. 
De aquí que las personas débiles, debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados por 1» edad: los 
anémicos, los afectos de surmenaje deben tomar el Vino de Quinium 
Labarraque. Está además especialmente recomendado en los conva-
lecientes. , 0 1 , 
El Qulnlnm l<abnrr«qiic se encuentra todas las farmacias. 
Depósito general: MaUon 1*. Frere , 19 , rué Jaeob, Paria. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERRATE No. 11. CONSULTAS DE 1 a i . 
Especial para los pobres, de 3 y media a 4 
¡ U R H A M j ¡ U P L E X l 
P a r a F i e l e s D e l i c a d a s 
Las hojas Durbam Dúplex están bien afiladas: y tempTer 
das afeitan la barbar de- la piel mis delicada sin causar 
la menor irritación. 
Son de doble filo, de borde cóncaTO, y coir ellas se equi-
pan los varióse modeJhs de Navajas de Seguridad Durham». 
Dúplex, para comodidad de las personas-que. las usan. 
Puede-ustedlcomprar Nar* 
vajaa y Hojas Durham Dú-
plex sn los establecimien-
tos siguientes: 
Ramón ftarcla. Reina 1/3, 
Habana. 
J. S.. Bel anco urt,, Mácao 
53, Holgnin. 
Cabeza y Ealaclo,. Apar-
tado 33, Sagpa la Grandh. 
I*.. Cobián,,Apartado LáTS, 
Q uani ánama.. 
STodelo RX-K. Preciír 91100 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R 
Jersey City,; X.. JL. E . . V-. A. 
c o M P A m 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - O T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para teñoias cxdusív» 
Kfnte., Calle Barreto, número t ¿ . Guaoabacca. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
A Ñ O X C T I 
B o u A m í 
— p a r a B a ñ a d e r a s 
Bon Ami deja l a bañadera blanca y limpia que da 
gusto verla. 
Le da un brillo perfecto, pues este mineral sua\9 y 
blanco no solamente limpia, sino que también po^ee 
excelentes cualidades para dar lustre. 
No mancha ni raya el esmalte delicado. 
Bon Ami también limpia las partes 
niqueladas—Las hace parecer como 
nuevas. 
De venta en todas ¡as ferreterías, 
locerías y bodegas 
LA pluma Wahl es la ónica que tiene el cilindro enterar 
mente de metal. Ventaja ex-
clusiva que da mayor capacidad 
al depósito de tinta. 
E n cuanto use usted una, no-
tará que su peso está perfecta-
mente equilibrado para que no 
J[anse la mano al escribir. 
De venta en los mejores esto-
blecimicntos de todas partes. 
La legitima lleva el nombre gra-
bado. Eso la garantiza. 
T H E WAHL COMPANY 
Nueva York E . U. de A. 
W A H L P m 
Compañera del 
HARRIS BROTHE RS IMPORT Co. 
PRESIDENTE Z.A Y AS 106. HABANA 
05RAM 
lili! li'! í! 
Z E N E A 2 0 3 
(ANTES NEPTUNO) Esquina a Lacena 
[ f K T O S E 1 K T B I C 0 S 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Unico Distribuidor del Bombillo de Automóvil "Osram" 
A petición de nuestra clientela 
T E N E M O S A H O R A V E N Í A A L D E T A L L 
Podemos competir con cualquiera en precbs y calidad. 
Hacemos entregas a cualquier parte de la ciudad. 
Material de instalaciones, lámparas, linternas, bombillos 
"OSRAM", cordones, pijas, etc., etc. 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efectos Eléctricos y Accesorios de Automóviles 
ZENEA 203. T E L F . : A-0425. 
i 4 C O O P E R A C I O N 
(Por ANGELO PATRI) 
Pocos son los que llegan a la al-| "Jum, el Rector dice que debo se-
tura ficticia que les confiere esa poní-! guir un horario coordinado de estu-
posa dignidad que revisten los jóve-^dios. Achaca mis deficiencias a que 
nes en su primer año universitario,¡ no cuido mi tiempo como debía, 
sin que casi nunca mitigue los efec- Lo que me gustaría saber es si en 
tos mentales que le causa la más le-! caso de hacerlo obtendré la coope-
ve dosis de bis cómica o humorismo ración necesaria. ; Me servirán las 
de 1924 
natural. Su introspección concentra-
da como sólo puede serlo en esos 
romidas a tiempo? ¿Me llamarán a 
la hora y tendré el desayuno prepa-
años juveniles, la deliciosa candidez rado y todo lo que necesito para po-
cen que hace gala de lo prendado der cumplir el horario que se me 
que está de si mismo, demuestran a. fije? 
las claras el regocijo que invade en' "Siénfate y come", le dijo la ma-
esos años el alma del adolescente yiUiá. "Después que haya comido tal 
causan genuino placer al hombre ya¡ vez sepas lo que dices", esta última 
de edad que lo contempla. frase la pronunció con tono resig-
Ricardito que está terminando su' nado como quien tiene ya costumbre 
primer curso de medicina no es una de presenciar escenas parecidas". 
excepción a la regla. E l colegio del "Sí. 8Í. >'« sé Q"6 se me ha he-
una Universidad situada en una de cho tarde, pero al hablar de esto 
las grandes urbes de la costa del tle cooperación no creas que lo ha-
Atlántico americana es para él el K0 de broma o bajo el impulso del 
mundo. Y ese mundo gira alrededor momento. ¿Vais a cooperar conmi-
de él, del jubilante Ricardito Los 8° en lo de las comidas?" 
clubs, las "fraternidades" y los res- "Ya lo creo", dijo la madre con una 
tantes «actores que integran la vida ris,ta finamente irónica. "Casual-
tiniversitaria constituyen para él to- mente iba a decirte que si no Uegas 
da la creación. La familia y todo lo i» tiempo otro día y no estás listo 
d^nás se halla lejos, muy lejos, en|Para sentarte a la mesa con la fami-
un horizonte borroso en que todo se,,ia a la hora habitual puedes lar-
tsfuma y se confunde. . . | garte al restaurant y pagarte un fes-
Tna noche Ricard.to no había aiM»ltín de dineTO <*ue te da tu padr0-
C 4 oTá rifara" 
s i n e b r a m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i - O t r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
llegado a la hora de la comida. Na-
die se preocupó en lo más mínimo, y 
eso que su hora habitual eran las 
cuatro de la tarde, porque probable-
mente lo habían detenido en la "fra-
ternidad". Pero cuando no se apa-
reció a las siete y dieron las ocho sin 
que se recibiese un aviso o algo pa 
Siempre me verás dispuesta a coo 
perar contigo". 
Entonces la buena señora y todos 
nosotros tuvimos que irnos del co-
medor para poder soltar el trapo a 
nuestras anchas. ¿Qué simpático 
era Ricardito! Sabrá que había in-
fringido una de las reglas más ex-
. , I trictas de un hoear bien ordenado recido la madre acongojada empezó b 
* ». i ^ u» 1 a* no llegar a la hora de la comida a preguntarse a que hospital debía ** 
y que su mamá debido al par de ho-
ras de sobresaltada impaciencia que 
pasó esperándolo le echaría un buen 
regaño,»de manera que se envolvió 
en la amplia toga de su dignidad de 
novato y planteó el voto de confian-
za exigiendo como condición impres-
presentarse en el comedor donde la . • ^ j i 
r cindible a su misma existencia, la 
ansiosa madre, rebosando preguntas 
contenidas, lo esperaba para averi-
guar el origen de la tardanza. 
telefonear primero. 
A las ocho y treinta entró Ricar-
dito como una tromba, atravesó ci-
clónico el recibidor, trepó las esca-
leras de tres en tres, bufando como 
una locomotora cuesta arriba y al 
E l joven empezó a pasear a gran-
des zancadas de un lado a otro del 
pronta cooperación de la familia y la 
servidumbre. 
Si no fuera por incidentes tan di 
vertidos como ese, los jóvenes estu 
diantes de ese tipo pomposo serían 
L A ¿ C O C I N A S D E E S T U F I N A 
E Q U Á T O R 
aposento frunciendo el ceño como si insoportables, pero como todas las 
graves preocupaciones brotasen de su aflicciones tienen su lado agradable, 
cerebro y poco a poco después de i esos Cándidos adolescentes poseen la 
unos cuantos gruñidos y exclamacio- febz facultad de hacernos reír. Lo 
¿ C u a l C b m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufim, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON LA COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO H1JMPAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
r A 
nes a media voz principió un solilo-
quio acompañado por gestos dignos 
de un actor novel y por furtivas mi-
radas la espejo para cerciorarse de 
si estaba en carácter. 
milco que conviene es no dejar qne 
lo noten y además tratarlos con ca-
riño y sincero afecto. ¡No olvidemos 
qne en una época nosotros también 
fuimos novatos! 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
S U H I J O " 
(Por el Coronel Eugenio Silva) 
LO QUE ES UNA ESCUELA DE VE-
RANO EX LOS ESTADOS UMDOS 
Junio 1» de 1924. 
Con motivo de haber dado a co-
nocer en la revista del Vedado Ten-
nis Club y en algunas otras publi-
caciones que he efectuado arreglos 
con "Culver Summer Camp.", para 
donde embarcaré a fines dsl próxi-
mo mes de junio llevando un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años de edad, con objeto de que allí 
pasen los meses de verano asistiendo 
a los cursos de esa gran institución, 
se me han hecho infinidad de pre-
guntas, a las que por su número 
realmente me es imposible contes-
tar. Y como deseo complacer la na-
tural curiosidad de los padres o tu-
tores que me han confiado rus hi-
jos o jóvenes a su cargo así como 
también a la del público en general 
por cuanto entiendo que con esto 
contribuyo modestamente a enseñar 
un . medio más de mejorar nuestros 
hombres del mañana, he decidido 
hacer un ligero bosquejo de los que 
son los tres cursos que durante los 
meses de julio y agosto se efectúan 
en la aludida institución de educa-
ción, una de las mejores del mundo. 
La escuela de verano de Culver, 
en Indiana, a orillas del lago Ma-
xinkuckee se divide en dos grandes 
ramas en cuanto a la edad de ¡os 
alumnos (ambas, atendiendo a es-
to, están divididas completamente). 
Los jóvenes de 12 a 14 años asisten 
a la escuela de Woocraft, que no es 
otra cosa que Boy Scouts sujetos a 
un internado y con un excelente y 
numeroso profesorado así como a un 
científico sistema en cuanto a su 
desenvolvimiento físico moral e in-
telectual. Los de 14 a 20 años asis-
ten, bien al curso de verano naval o 
a» curso de verano de caballería. En 
los tres cursos hay mucho sport y 
entretenimientos. 
Digamos brevemente lo que es el 
Woocraft, el cual tiene tres grados o 
pruebas, que se titulan. Prueba del 
Cazador, prueba del Guarda Bosque 
y prueba del guía. 
El alumno de Woodcratf que pase 
con éxito la prueba que se determi-
na a continuación, será merecedor 
al título de "Tender-Foot Scout" y 
recibirá la medalla de bronce "C". 
1. Poseer un manual de Boy Scout. 
2. Conocer las leyes de Scout, Di-
visa, Signos, Saludo y significado de 
la Divisa. 
3. Conocer el origen e historia de 
la bandera nacional del alumno, y 
las formas de rendirle homenaje. 
4. Conocer las distintas* clases de 
nudos. 
5. Pagar 25 centavos por su Ins-
cripción en la oficina central de la 
"Ntional Scout". 
(Cuando haya terminado esta 
prueba, se le dará la divisa de "Prin-
cipiante Scout" y su nombre será 
enviado a la oficina central de I 0 3 
Boy Scout de América en New 
York.) 
Prueba de bronce " C " 
0 
1. Ganar un "Notch" (un notch 
son quince cintas rojas, blancas y 
azules.) 
2. Pasar la prueba "C" en regla-
mento. 
3. Aprender y conocer el Código 
General de Servicio. 
4. Ser capaz de hacer una cama y 
limpiar una tienda. 
5. Ser capaz de hacer un ro'lo. 
6. Improvisar una copa para be-
ber. 
7. Conocer una serie de ejercicios 
calisténicos. 
9. Conocer las reglas de higiene 
referentes a la¿ comidas y bebidas. 
9. Nadar 50 pies. 
10. Identificar y describir 10 pá-
jaros. 
11. Identificar v dar una buena 
descripción de veinte plantas, inclu-
yendo la Hiedra venenosa y el zu-
maque. 
12. Identificar y describir diez ár-
boles. 
i 13. Localizar tres constelaciones 
1 inclnyendc la Osa Mayor y la Estre-
lla Polar. 
14. Ser perito en la Escuela del 
1 Soldado, ser recomendado por el Je-
1 fe de su División y aprobado por el 
' Comandante por haber observado un 
[correcto porte militar y buena con-
ducta en todo tiempo. 
(Al terminar estas pruebas y tam-
¡bién las de "Principiante Scout". se 
i obtendrá la medalla de Bronce "C" 
y el grado de Cazador. 
"Prueba de Guarda Bosque" 
Para llegar a 'Guarda Bosque" es 
necesario haber yasrido todas las 
pruebas de "Scout de segunda clase" 
y haber ganado la medalla de p ata 
"C". Una vez llegado a esto, se tra-
bajará para llegar a "Guía". 
Para ser Scout de segunda clase, 
se necesita: 
1. Haber pasado por lo menos un 
mes como principiante (esto no se 
exigirá a los Woocrafters), 
2. Conocer los primeros auxilios y 
vendajes, conocer generalidades pa-
ra atender a las primeras curas de 
heridos, desmayos, fracturas, quema-
duras, dislocaciones, etc., etc. De-
mostrar como conducir heridos, el 
uso del pañue o v de la venda, como 
dar un tortor, etc. 
3. Elementos de señales, conocer 
el alfabeto del "Semáforo del Servi-
cio General". 
4. Andar una milla en veinte y 
cinco m'nutos y si es en un pueblo, 
describir a satisfacción el" contenido 
de una ventana de tienda, habiendo 
observado cuatro, un minuto cada 
una. 
5. Andar una mil-a en doce mi-
nutos a paso de Scout, esto es. cin-
cuenta pasos dobles y cincuenta pa-
sos ordinarios, alternando. 
6. Saber hacer el uso adecuado 
de' cuchillo y del hacha 
7. Ser capaz de hacer fuego en 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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campo abierto, usando solamente dos 
fósforos. 
8. Cocer un cuarto de libra de 
carne y dos patatas, en campo abier-
to, y sin utensilios de cocina. 
9. Ganar y depositar por lo me-
nos un peso, en un Banco público. 
10. Conocer las diez v seis divi-
siones principales de la brújula. 
(Cuando haya pasado las pruebas 
mencionadas, será considerado co-
mo "Scout de segunda clase" y ob-
tendrá la divisa del grado). 
Prueba de Plata "O" 
1. Ganar dos notchs (un notch son 
quince cintas rojas, blancas y azu-
les). 
2. Pasar la prueba "B" del Re-
glamento. 
3. Enviar y recibir un mensaje por 
telegrafía sin hilos. 
4. Enviar r recibir mensajes por 
semáforo a razón de treinta letras 
por minuto. 
5. Sin más herramientas que el 
hacha y el cuchillo, hacer un obje-
to de emergencia que no sea una co-
pa de beber. 
6. Armar una tienda de campaña 
con idoneidad. 
7. Conocer las reglas elementales 
de campaña con idoneidad. 
8. Demostrar como se vuelve la 
vida a un ahogado, usando el siste-
ma "Schaefer". 
9. Entrar en un bote, remar, atra-
car y sa'lr de él con propiedad. 
10. Nadar cien yardas. 
11. Bucear bien y sacar objetos 
del fon lo del agua. 
12. Saberse orientar sin brújula. 
13. Identificar y dar detalles de 
quince pájaros no incluidos en la 
Prueba de Bronce "C". 
14. Identificar y describir vein-
te plantas no descritas en la Prue-
ba de Bronce "C". Distinguir las 
plantas venenosas de las que no lo 
son. 
15. Conocer y describir diez árbo-
les no descritos en la Prueba de 
Bronce "C". 
16. Saber que debe hacerse en ca-
so de fuego en bosques o praderas. 
17. Nombrar tres constelaciones 
que no sean 'as comprendidas én la 
Prueba de Bronce "C". 
18. Ser eficiente en la "Escuela 
de la Escuadra" y sabrela mandar 
en orden cerrado v abierto. 
"Prueba del Guía" 
1. Nadar 250 yardas (SI tiene la 
Medalla de Plata "C" no se le exigi-
rá esta prueba). 
2. Ganar y depositar en un Banco 
por lo menos dos pesô . 
3. Trasmitir y recibir un mensaje 
por semáforo, incluyendo signos con-
, vencionales a razón de 30 letras por 
¡ minuto o por el Código Genera: de 
i Servicio). 
I 4. Hacer una excursión, ida y vuei-
, ta a pie, o remando a un sitio que 
' diste siete millas del campamento y 
¡ al volver hacer una relación escrl-
l ta y a satisfacción de todo lo qilb 
i ha visto y observado. 
5. Conocer la parte avanzada de 
i "primeros auxilios". Como evitar un 
| pánico, que hacer en caso de fuego, 
i en caso de accidente por frío, por 
' electricidad o gas; como actuar en 
caso de un caballo desbocado, perro 
¡ rabioso, o mordedura de reptil ve-
j nenoso. Como actuar en caso de una 
j dislocación, pérdida de conocimien-
t«, envenenamiento, desmayos, apo-
j plegía, inso'ación. asfixia por calor 
y Angeladas; com oourar las que-
| maduras de sol, mordidas e Incadat, 
j dolor de oídos, resfriados, como de-
I tener la sangre en la nariz. Demos-
trar prácticamente como «e hace la 
resnirarión artificial. 
6. Preparar y cocer en campo 
abierto, ufando los utensilios de 
campaña, dos de los siguientes ar-
tículos: que le sean desiptiadoa: 
Huevos, tocino, carne, pescado, po-
llo, cafería, pan. rnfí. hizro-hos. etc. 
y expl^nr a otro Scout 'os métodos 
eirnlpndos. 
7. Leer correctamente un mapa y 
L á p i c e s 
^ D E C O P I A R 
V e n u s 
De entre todos los lápices de 
copiar, el VENUS es el niejor 
No. 166—-(según ilustración), grado mediano, 
de mina suave pero resistente y con guarda-
punta niquelado, es particularmente preferido 
para uso constante. 
No. 165—(también ilustrado aquí), igual al 
No. 166, pero sin guardapunta. 
Cuando usted compre un lápiz de copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
De venta en las mejores librerías 
y papelerías 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
220 Fifth Avenue, New York 
U . S . A . 
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Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto G a r d a " 
Diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
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hacer con datos tomados en el te-
rreno, un buen diseño con signos 
convencionalei de edificios importan-
tes, caminos, lineas de ferrocarril, 
accidentes importantes del terrono, 
mayores alturas, etc. Hacer la orien-
tación sin auxilio de la brújula. 
8. Saber hacer uso con propiedad 
del hacha para derribar y tallar ma-
deramen. 
9. Saber apreciar distancias, ta-
maños, pesos y dimensiones dentro 
de un error probable de un 25 por 
ciento. 
10. Descripción completa, por ob-
servació.i, de diez especies de árbo-
les o plantas (incluyendo la hiedra 
venenosa) tomando en consideración 
1h corteza, las hojas, flores, frutas 
o perfume. O bien seis especies de 
pájaros silvestres, por sup lumaje. 
señas o costumbres, o seio especies 
de animales salvajes del país, por 
su forma, color, prito y hábitos. Ha-
llar la ertrella polar, nombrar y 
describir, por lo menos, diez conste-
laciones. ^ 
"Prueba de Oro "C" 
1. Ganar tres notchs (un notch son 
quince cintas rojas, b ancas y azu-
les). 
2. Pasar la prueba "A" del regla-
mento. 
3. Pasar la prueba de telegrafía 
sin hilos, conocer las formas de 
mensajes, el reglamento de telegra-
fía sin hilos del Gobierno, enviar y 
recibir cinoo palabras por minuto 
con bastante exactitud (para hacer 
esta prueba deherí, inscribirse *»n la 
clase de telegrafía sin hi'os dt la 
tarde) 
4. Trasmitir y recibir un mensa-
je por semáforo a razón de cuaren-
ta y cinco letras por minuto. 
5. Identificar y dar detalles de diez 
pájaros no incluidos en la "Prue-
ba de Plata "C". Conocer la dife-
rencia entre el Zancudo y el Falcón. 
i Describir la scaracterísti^as de es-
I tos dos pájaros. 
^.6. Hacer fuego sin usar fósforos. 
! 7. Saber conocer el agua buena pa-
• ra beber. 
8. Saber impedir las picadas de 
I las pulgas y ios mosquitos y cono-
! cer las enfermedades que transmi-
' ten. ~ 
9. Hacer -una explicación general 
I de plantas donde se hallan v sus 
j usos. 
10. Demostrar cómo se saca del 
agua a un ahrgado y cómo se le vuel-
ve a la vida. 
11. Nadar 250 yardas. 
12. Conocer y describir diez árbo-
les, no Incluidos en la Prueba de 
Plata "C". Decir algo sobre quince 
lárbo es. Explicar como los árboles 
Be reproducen y transplantan. 
13. Medir alturas y distancias 
usando el "Scout-Staff" o una re-
gla. 
14. Xombrar cuatro constelaciones 
oue no estén incluidas en la prueba 
de plata "C". 
15. Ser perito en la Escuela de 
la Comr.añfa y saberla mandar co-
rrprtámente en orden abierto y ce-
rrado. 
A más de las enpefíanzas de gran 
("Continúa en 'a pág. CINCO) 
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UNA G R A N O P O R T U N I D A D . . 
( V i e n e de l a p á g . C U A T R O ) R E U M A T I C O S : 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
D E A Y E R 
P u e s , s e ñ o r , h a s t a N a t u r a 
c o n a l g o c o n t r i b u y ó 
a l D í a de l a E n f e r m e r a » 
p o r q u e e n e l d í a a n t e r i o r 
c a y ó m á s a g u a q u e c u a n d o 
e n t e r r a r o n a X u a n ó n 
a l i a s " B i g o t e " ( P o r c i e r t o 
q u e este d i c h o , n o s é y o 
c u a n d o n i d ó n d e n i c ó m o 
m e lo d i s p a r a r o n , y h o y 
y o se l o d i s p a r o a us te tdes 
c o n l a m i s m a s a n f a s ó n ) . 
P u e s s í , c o m o í e s d e c í a , 
h a s t a N a t u r a b r i n d ó 
a las c h i c a s e n f e r m e r a s 
u n b e l l o d í a d e so l 
y e r a de v e r e s a s c a l l e s 
q u e e r a n j a r d i n e s e n f l or . 
H a y q u e c o n f e s a r q u e n u n c a 
e l p u e b l o c u b a n o d i ó 
l a h a r i n a c o n t a n t o g u s t o 
n i c o n t a n t a a n i m a c i ó n . 
¿ Q u i é n i b a a n e g a r , s e ñ o r e s , 
u n a p e s e t i c a o d o s , 
o tres o c u a t r o , ¡ h a s t a u n b o l o ! 
a e s a s m u j e r e s q u e s o n 
t a n 
q u e 
suenas , t a n a b n e g a d a s , 
" c o n s a n t o a m o r 
v a l o r p r á c t i c o p a r a l a v i d a a q u e ' N o lo s e a n m á s , c ú r e n s e , d e j e n s u j 
ee s o m e t e n l o s n i ñ o s d e l W o o d c r a f t m a l y c e s e n e n e l s u f r i m i e n t o , s e a n 
y q u e h a n s i d o l i g e r a m e n t e e x p u e s - ' d i c h o s o d e j a n d o s u m a l p a r a 6 ¡ e m - ; 
t a s , se l e s e n s e ñ a a s a b e r i m p r o v i s a r ; p r e . N o e s p a r a d o j a » n i c u e n t o , s e ! 
u n a c a b a n a e n m e d i o d e l bosqui*. h a - i t r a t a d e r e c o m e n d a r e l A n t i r r e u m á - ; 
c e r c a m a s de' m a a e r a y e n g e n e r a l I 
t o d o a q u e l l o q u e n e c e s i t a b a c o n o c e r 
v e í a n 
p o r l a s a l u d d e l e n f e r m o ? . . 
c Q u i é n i b a a d e c i r q u e n o ? . . 
Y o , p o r m i p a r t e , c o n f i e s o 
( y v a s in o s t e n t a c i ó n ) 
q u e m á s de c a t o r c e v e c e * 
d e j é c a e r , s i n d o l o r , 
e n los j a r r o s d e l a b u l l a 
m i b a s u r i t t a , y n o s o y 
de los q u e p u e d e n d i l a p i 
d a r s in m i r a m i e n t o s , n o , 
p o r q u e a v e c e s y o d e b í a 
h a c e r t a m b i é n m i e x c u r s i ó n 
c o n u n j a r r i t o en l a m a n o 
a p e d i r a lgo p o r D i o s . 
M o t de l a fin: U n s u j e t o 
i g n o r a n t e , p r e g u n t ó 
s i a n d a b a n las e n f e r m e r a s 
p o r las ca l l e s e n m o n t ó n , 
p a r a as i s t i r a l a gente 
q u e e n l a H a b a n a se e n f e r m ó 
a n t e s de a y e r , c o n e l a g u a . 
¡ Q u é c o s a s se v e n . S e ñ o r ! 
S e r g i o A C E B A L . 
C O N V A L E C I 
T A N 
P A R A i T A 
NT( 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S 
Cbester K e n t & Oo„ Detroit, Mlcb. 
ES M A L A L A N E U R A S T E N I A 
L a n e u r a s t e n i a s i e m p r e es m a l a con-
s e j e r a y l l e v a a l c r i m e n y a toda c l a s e 
de l a m e n t a b l e » e x c e s o s . L a peor de l a s 
n e u r a s t e n i a s es l a s e x u a l ; los que l a 
padecen se desesperan h o r r i b l e m e n t e y 
son los s eres m á s dignos de l á s t i m a que 
h a y en e l mundo . ¡ L o s i n f e l i c e s no s i r -
ven p a r a n a d a ! 
P e r o c o n t r a l a n e u r a s t e n i a s e x u a l o 
i m p o t e n c i a h a y un remedio I n f a l i b l e , 
l a s G r a j e a s F l a m e l , que pueden t o m a r -
se en casos especia les o s i gu i endo u n 
p l a n m e t ó d i c o No f a l l a n n u n c a . 
L a s venden S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
che l . M u r l l l o y f a r m a c i a s bien s u r t i d a s 
de toda l a R e p ú b l i c a . 
A . 
N E U R A S T E N I C O S 
i M u c h o á n i m o ! V u e s t r a c u r a c i ó n es se-
gura, si U d s . quieren seguir el consejo 
que les ind icaré gratuitamente. 
Dirigirse a G. P . R o d r í g u e z 
A P A R T A D O 2 0 9 3 H A B A N A 
U N A S E Ñ O R A Q U E F U E S A L V A D A D E U N A 
P E N O S A O P E R A C I O N P O R S U 
P R O P I O M E D I C O 
A n t e s de c o n o c e r s e l a f a m o s a me-
d i c i n a A n t i c a l c u l i n a E b r e y , r e c e t a a a 
u n i v e r e a l m e n t e p a r a d i s o l v e r l a s p i e -
d r a s d e l a v e j i g a , q u e t a n t o s s u f r i -
m i e n t o s t r a e n a l o s e n f e r m o s a g o -
b i a d o s p o r d e p ó s i t o s c a l c u l o s o s e n l o s 
c o n d u c t o s r e n a l e s y b i l i a r i o s , e l ú n i -
c o r e m e d i o q u e se c o n o c í a e r a s o -
m e t e r a l o s p a c i e n t e s a u n a o p e r a -
c i ó n c o n s u s r e s u l t a d o s f a t a l e s e n l a 
m a y o r í a d e l o s c a s o s . 
L a e n f e r m e d a d de p i e d r a e s u n o 
d e l o s a z o t e s de ¡̂ a h u m a n i d a d , p u e s 
l o s e n f e r m o s n o v s a b e n c u a n d o s e v a 
a p r e s e n t a r u n o d e l o s h o r r i b l e s a t a -
q u e s d e c ó l i c o s n e f r í t i c o s o h e p á t i -
c o s . H o y e n d í a l o s m é d i c o s q u e 
h a n p r o b a d o e n s u p r á c t i c a l a A n t i -
c a l c u l i n a E b r e y r e c o n o c e n q u e d i c h o 
m e d i c a m e n t o v e g e t a l t i e n e p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s n o t a b l e s e n d i s o l v e r 
l e n t a m e n t e l a s p i e d r a s o c á l c u l o s q u e 
s e f o r m a n t a n t o e n l o s c o n d u c t o s r e -
t a l e s c o m o e n l o s h e p á t i c o s . 
S o n m u c h a s l a s A c a d e m i a s d e 
C i e n c i a q u e h a n o í d o l a p a l a b r a c i e n -
t í f i c a d e s u s m i e m b r o s , r e c o m e n d a n -
do l a p r á c t i c a e n los p a c i e n t e s de l a 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y , c o m o u n m e -
d i c a m e n t o q u e s e p u e d e p r e s c r i b i r 
e n c a s o s do a f e c c i o n e s c a l c u l o s a s , 
a u n e n l o s e s t a d o s m á s a v a n z a d o s . 
L a v e n t a j a de p r e s c r i b i r l a A n t i -
c a l c u l i n a E b r e y e n l o s c a s o s a g u d o s , t o d a s l a s b o t i c a s 
e s q u e t r a t á n d o s e d e u n m e d i c a m e n -
to p u r a m e n t e v e g e t a l , c a l m a n t e e n 
si' .mo g r a d o , s i n c o n t e n e r o p i a t a s , 
p u e d e n r e c e ^ r s e o t r o s m e d i c a m e n -
tos y s e g u i r s e m é t o d o s c u r a t i v o s e n 
e l t r a t a m i e n t o de o t r a e ' c o m p l i c a c i o -
n e s , s i n c o n t r a i n d i c a c i ó n . 
" H a b i e n d o m i e s p o s a c o n s u l t a d o 
c o n e l d o c t o r M a s p a r a s u p a d e c i -
m i e n t o de p ¡ » á r a , é s t e l e r e c o m e n d ó 
l a A n t i c a l c u l i n a E b r e y . C o n s e g u í u n 
f r a s c o de e s a r e n o m b r a d a m e d i c i n a y 
m i e s p o s a se s i e n t e m e j o r d e s d e q u e 
e m p e z ó a t o m a r l a . D c r j o d e c i r l e s q u e 
t r e s d o c t o r e s o p i n a b a n q u e h a b í a q u e 
o p e r a r l a , p e r o d e s d e q u e e l d o c t o r 
M a s le r e c e t ó l a A n t i c a l c u l i n a E b r e y , 
e l l a se e n c u e n t r a t a n b i e n , q u e n o 
e n c o n t r a m o s p a l a b r a s c o n q u é d e -
m o s t r a r l e s n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o . 
C a r l o s G O M I S . 
E l B i e n P ú b l i c o D r u g S t o r e , 1 3 0 4 , 
H o w a r d A v e . , W . T a m p a , F i a . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y es u n g r a n 
d i u r é t i c o , d e s i n f l a m a l o s t e j i d o s , y 
c o n t r i b u y e a q u e l o s r í ñ o n e s f i l t r e n 
l a s a n g r e y l a l i b r e d e i m p u r e z a s , h a -
c i e n d o b a j a r l a t e m p e r í ^ u r a e n f i e -
b r e s a l t a s , t e r m i n a n d o l o s d o l o r e s y 
m o t i v a n d o u n a p r o n t a c o n v a l e c e n -
c i a d e l e n f e r m o . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y se v e n d e 
e ¡ h o m b r e p r i m i t i v o p a r a p o d e r l u -
c h a r c o n l o s m e d i o s q u e l e b r i n d a b a 
l a n a t u r a l e z a . 
C a d a n i ñ o se p r o v e e de u n a l i b r e -
t a de n o t a s y e n e l a l l e v a u n a r e -
l a c i ó n c o m p l e t a d e s u s t r a b a j o s y o b -
s e r v a c i o n e s . L o s i n s t r u c t o r e s c u i d a n 
a t e n t a m e n t e de q u e e s t a l i b r e t a s e a 
l l e v a d a c o n c o r r e c c i ó n y l i m p i e z a , d e l 
m o d c q u e p u e d a s e r l e u t ¡ l a s u d u e -
ñ o e n e l f u t u r o . 
C o n r e l a c i ó n a l a b r ú j u l a y s u s 
u s o s , n o s o l o se l e s h a c e c o n o c e r l o s 
16 p r i n c i p a l e s p u n t o s , s i n o ! a d i f e -
r e n c i a e n t r e d e s v i a c i ó n y v a r i a c i ó n ; 
e x p l i c á n d o l e g e o g r á f i c a m e n t e e l v e r -
d a d e r o P o l o N o r t e y e l P o l o M a g -
n é t i c o ; c o m o o r i e n t a r s e s i n b r ú j u -
l a , e s t r e l l a s , m e r i d i a n o s , s o m b r a s y 
r e l o j ; s e ñ a l e s d e l t i e m p o , e t c . e t c . 
D u r a n t e e l c u r s o , l o s i n s t r u c t o r e s 
t r a t a n d e d e s a r r o p a r e n l o s a l u m n o s 
" e l p o d e r d e o b s e r v a c i ó n " y l e s 
a l i e n t a n a q u e s u g i e r a n n u e v o s m é -
t o d o s p a r a h a c e r l a s c o s a s y a s í d e s -
a r r o l l a n s u p o d e r d e i m a g i n a c i ó n . 
A u n q u e l a i d e a d e l n i ñ o s e a i m p r a c -
t i c a b l e , d e b e t o m a r s e e n c o n s i d e r a -
c i ó n y d i s c u t i r s e c o n s e r i e d a d , s e ñ a -
l á n d o l e e l e r r o r q u e h a y a . U n a p a l a -
b r a d e h a l a g o l e d a r á á n i m o p a r a 
h a c e r u n a n u e v a p r u e b a v a s í se i n -
t e r e s a r á m á s e n s u t r a b a j o . 
L a i n s t r u c c i ó n s e h a c e g e n e r a l -
m e n e s t u d i a n d o e n l a p r o p i a n a t u -
r a e z a y t a m b i é n e n d i s t i n t o s y c o m -
p l e t o s m u s e o s q u e se i n s t a l a n e n e l 
c a m p o , d e m o d o q u e s e a l i m i t a d a 
h a s t a e l m á x i m o l a i n s t r u c c i ó n t e ó r i -
c a , p u e s se s o s t i e n e p o r g r a n d e s p e -
d a g o g o s q u e s e h a n d e d i c a d o a e s -
t u d i a r l a s b o n d a d e s d e e s t o s c u r s o s 
d e v e r a n o , q u e p a r e c e n r e a l m e n t e 
( y l o s s o n ) u n j u e g o i l u s t r a t i v o , q u e 
h a y u n p e r í o d o e n e l d e s e n v o l v i m i e n -
to d e l a v i d a d e t o d o n i ñ o q u e c o -
r r e s p o n d e p r o b a b l e m e n t e a u n s i m i -
l a r p e r í o d o e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de l a r a z a h u m a n a . D u r a n t e e s t e p e -
r í o d o , e l n i ñ o e s p e c u l i a r m e n t e s u s -
c e p t i b l e a l a s i n f l u e n c i a s d e u n a 
v i d a s a n a , l i b r e y e n i n t i m e c o n t a c -
t o c o n l a n a t u r a l e z a q u e p u e d e s e r I 
u n ú t i l m a e s t r o y u n v a l i o s o t e x t o ¡ 
q u e l e e n s e ñ a r á t a m b i é n v a l i o s o s y 
ú t i l e s c o n o c i m i e n t o s de c u r s o s p a -
r a l u c h a r v v e n c e r e n l a v i d a cpn 
v a l o r y p a c i e n c i a y l e i n c u ' c a r a e n 
e u a l m a e l a m o r r. l a c r e a c i ó n d e l a 
c u a l es é l u n í n f i m o c o m p o n e n t e . 
T o d o e s t o r e d u n d a r á e n s u p r o p i o 
b e n e f i c i o e n e l f u t u r o c o n t r i b u y e n -
d o a h a c e r l o u n h o m b r e s a n o f í s i -
c a y m o r a l m e n t e , ú n i c a s b a s e s f i r -
m e s d o n d e h a c e r d e s p u é s a i s a b i o u 
h o m b r e i l u s t r a d o . 
S i t i e n e e l l e c t o r u n h i j o de 1 2 a 
1 4 a ñ o s d e e d a d y q u i e r e h a c e r l e 
u n p o s i t i v o b f e n e f i c i o , y t i e n e c o n 
q u é h a c e r l o , h á g a ' e p a s a r u n o o d o s 
c u r s o s d e W o o c r a f t e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . Y o le b r i n d o e s a o p o r t u n i -
d a d . E m b a r c o a f i n e s d e j u n i o c o n 
u n g r u p o d e 3 ú j ó v e n e s de C u b a a 
l o s c u a l e s a c o m p a ñ a r é e n l o s v i a j e s 
d e i d a y v u e l t a v c o n e l l o s , y t a m -
b i é n c o n t o J - i m i f a m i l i a i ' s t i r é e n 
e l m i s m o c a m p o d u r a n t e tod-j .'.l c u r -
k o . S i l e i n t e r e s a e s t e a s u n t o d i r í j a -
l e a l C o - o n ? i E . S i l v a , O ' j - i p a 3 3 . 
T e l é f o n o A - 2 5 7 t o a ' M ' n ú m e r o 
2 5 . V e d a d o , T V é f o n o P - 1 8 1 0 9 
E n o t r o e s c r i t o h a r é c o n o c e r l o s 
c u ' ? o s N . i v i ; y d e O - i b a i l o r i a p a r a 
j ó v e n e s de 14 a 2 0 a ñ o s . 
F i i R m i o S I L V A . 
t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i -
l a d e l f i a , q u e se v e n d e e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y q u e h a c u r a d o m i l l a r e s 
y m i l l a r e s de r e u m á t i c o s . 
C u a n d o e l a t a q u e se i n i c i a , d e s -
p u é s y a n t e s , A n t i r r e u m á e t i c o d e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , h a c e s u e f e c t o . 
A l t . 4 j n 
K O B O F I U ' S T R A D O 
E l J e f e de C o m u n i c a c i o n e s d e C o -
l i s e o , ( M a t a n z a s ) , c o m u n i c a q u e e n 
l a m a d r u g a d a d e l d í a 2 , f u é f o r z a -
d a y a b i e r t a l a p u e r t a d e l a p a r t e d e 
a t r á s d e l a o f i c i n a , i m p i d i e n d o a lo-j 
m a l h e c h o r e s q u e l l e v a r a n a c a b o s u s 
p r o p ó s i t o s , v a r i o s d i s p a r o s a l a i r e 
q u e h i z o e l J e f e d e l a c i t a d a o r i c m a . 
L o s m a T l i e c h o r e s se d i e r o n a l a f u g a . 
E n s e g u i d a se d i ó c o n o c i m i e n t o d e I03 
h e c h o s a l a s a u t o r i d a d e s d e l c i t a d o 
l u g a r . , 
ANTlBILIOSO L A X A N T E 
y Limpia el 
O M A G C 
ficaz que 
CNESIA Y OTRAS SALE: 
xante y Diurético 
.VENTE D E L ACIDO L'RK 
FARKACI 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
P o r t e n e r c e r t i f i c a d o v i g e n t e s e 
h a e x p e d i d o e l n u e v o t í t u l o de M a e s -
t r o d e I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a a L e o -
n o r V a l d é s B a r í a h í . H a b a n a ; C a r -
r e e n de 1?. P u e r t a V a l d é s , C a l a b a z a r ; 
H a b a n a ; J o s é B a L u I s ü r t c i a , G u a n -
t á n a m o , y M a r í a P é r e z P e ñ a , H a b a -
n a . 
E s t á n n u m e r a d o s d i c h o s t í t u l o s 
d e ! 4 9 5 a ! 4 9 8 . 
E l l o s C o m b a t e n L a P e l í c u l a 
T o d a s e s a s p e r s o n a s q u e U d . v e p o r d o q u i e r a c o n d i e n t e s m á s 
b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
S ó l o E s t a S e m a n a 
G r a t i s 
E n l a s B o t í c a s — 
V e a e l C u p ó n 
s i t o s a m i l á c e o s q u e s i n o s e 
f e r m e n t a n y p r o d u c e n á c i d o s . 
A s í es c o m o P e p s o d e n t d a 
p o d e r m ú l t i p l e a e s t o s g r a a * 
des a g e n t e s n a t u r a l e s p r o t e * ' 
t o r e s de l a d e n t a d u r a . 
e n 
a l t 1 0 
C O N V I E N E L E E R S E 
I n f i n i ' i y d de p e r s o n a s a b u s a n d e 
l a c a n t i d a d do a l i m e n t o s q u e t o l e r a 
s u e s t ó m í ' C c . o t r a s c o m e n d e m a s i a d o 
l i g e r o y l a g e n e a r l l d a d l o i n g i e r e 
s i n m e s t i c a r l o ; d e a h í s e o r i g i n a n 
j l o s f r e c u m t e s d o l o r e s d e c a b e z a , l a 
d i s p e p s i a , p ! e s t r e ñ i m i e n t o p e l i g r o -
s o y l a m a r de e n f e r m e d a d e s q u e 
r o s c a n r a r í r . r n o s de c i t a r e n b i e v e 
s u e l t o . 
P o r l e tanto e o n v í e n c u i d a r s e d e 
c u á l e s y com<> d e b e n s e r l o s a I 
m e n t e s , p e r o y a i n c u r r i d o e n l a en-
f e r m e d a d iW»r a l g u n a c a u s a d e l a s 
q u e e n u m e r a m o s a l p r i n c i p i o d i os -
t a n o t a , es c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e de 
u n f r e s c o d i í - f > i v i t a e y t o m a r í a e n 
c r ó s i s d e u t a f u d a r a d i t a d e s p u é s «l< 
c a d a c o m i d a , o f e g u i r l a s i n s t r - i ' j ' r , -
n e s q u e 33 c e e m p a ñ a n a c a d a b'.)le-
1 a . 
a l t . 
V a y a a h o r a m i s m o a p e d i r 
e s t a d e l i c i o s a p r u e b a . S e p a 
q u é f á c i l e s c o m b a t i r l a p e l í -
c u l a de l o s d i e n t e s . 
H o y d í a U d . v e d e n t a d u r a s 
b r i l l a n t e s d o n d e q u i e r a q u e 
m i r e . S e p a c ó m o e s q u e l a s 
o b t u v i e r o n . 
E n l a a c t u a l i d a d h a y u n 
n u e v o m é t o d o de l i m p i a r l o s 
d i e n t e s q u e m i l l o n e s h a n 
a d o p t a d o . L o s d e n t i s t a s d e l 
m u n d o e n t e r o l o e s t á n r e c o -
m e n d a n d o . L a s p e r s o n a s 
c u i d a d o s a s d e 50 p a í s e s l a 
e m p l e a n d i a r i a m e n t e . I n v e s -
t i g u e U d . l o q u e l o s o t r o s 
s a b e n . 
E s a p e l í c u l a s u c i a 
E s a p e l í c u l a v i s c o s a q u e 
U d . s i e n t e e n l o s d i e n t e s e s 
e l m á s g r a n d e e n e m i g o d e 
é s t o s . S e a d h i e r e a los d i e n -
tes , p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s 
y a l l í se fija. 
L a s m a n c h a s de l o s a l i -
m e n t o s y o t r a s l a d e s c o l o r a n , 
y e n t o n c e s f o r m a u n a s c a p a s 
s u c i a s . E l s a r r o p r o v i e n e d e 
l a p e l í c u l a . D e a h í q u e l a 
d e n t a d u r a p i e r d a s u b r i l l o . 
L a p e l í c u l a r e t i e n e t a m b i é n 
s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s q u e 
s e f e r m e n t a n y f o r m a n á c i -
d o s . M a n t i e n e l o s á c i d o s e n 
c o n t a c t o c o n los d i e n t e s , p r o -
d u c i e n d o l a c a r i e s . P o r e s t o 
e s q u e p o c a s p e r s o n a s s e 
e s c a p a b a n de l o s p a d e c i m i e n -
t o s de l a d e n t a d u r a . 
L o s m i c r o b i o s se r e p r o d u -
c e n p o r m i l l o n e s e n l a p e l í -
c u l a ; e l lo s , j u n t o c o n e l s a r r o , 
s o n c a u s a p r i n c i p a l de l a 
p i o r r e a , a s í c o m o d e o t r o s 
m a l e s . 
V i e j o s m é t o d o s i n a d e c u a d o s 
N i n g u n a p a s t a d e n t í f r i c a 
o r d i n a r i a c o m b a t e e f i c a z -
m e n t e l a p e l í c u l a . D e a h í q u e 
e l c e p i l l o d e j a s e i n t a c t a g r a n 
p a r t e de l a p e l í c u l a . 
L a c i e n c i a d e n t a l h a d e s -
c u b i e r t o a h o r a d o s m é t o d o s 
p a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a . 
U n o s i r v e p a r a c o a g u l a r l a y 
e l o t r o p a r a e l i m i n a r l a , s i n 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
P e p s o d e n t d e s i n t e g r a l a 
p e l í c u l a y l u e g o l a e l i m i n a p o r 
m e d i o de u n a g e n t e m u c h o 
m á s s u a v e q u e e l e s m a l t e . 
N u n c a u s e U d . u n d e s t r u c t o r 
de l a p e l í c u l a q u e c o n t e n g a 
á s p e r a s s u b s t a n c i a s a r e n o s a s . 
n e c e s i d a d de n i n g u n a r e s t r e -
g a d u r a p e r j u d i c i a l . 
C o m p e t e n t e s a u t o r i d a d e s 
c o m p r o b a r o n l a e f i cac ia de 
é s t o s m é t o d o s . E n t o n c e s se 
c r e ó u n a n u e v a p a s t a d e n t í -
f r i c a b a s a d a e n l a i n v e s t i g a -
c i ó n m o d e r n a . A q u e l l o s d o s 
e x t i n g u i d o r e s de l a p e l í c u l a 
f u e r o n i n c o r p o r a d o s e n e l l a 
p a r a s u d i a r i a a p l i c a c i ó n . 
E s a p a s t a d e n t í f r i c a se 
l l a m a P e p s o d e n t . A m i l l o n e s 
d e h o g a r e s e n e l m u n d o e n -
t e r o h a t r a í d o u n a n u e v a e r a 
d e n t a l . 
O t r o s e f e c t o s n u e v o s 
P e p s o d e n t l o g r a o t r a s c o -
s a s q u e l a i n v e s t i g a c i ó n h a 
d e m o s t r a d o s e r e s e n c i a l e s . 
M u l t i p l i c a l a a l c a l i n i d a d de 
l a s a l i v a , q u e n e u t r a l i z a l o s 
á c i d o s de l a b o c a , c a u s a n t e s 
d e l a c a r i e s . 
M u l t i p l i c a t a m b i é n e l d i -
g e s t i v o d e l a l m i d ó n e n l a 
s a l i v a , q u e d i g i e r e l o s d e p ó -
S e a d q u i e r e n u e v a b e l l e z a 
V e a l a n u e v a b e l l e z a q u e s o b r e -
v i e n e c o n l a m a y o r b l a n c u r a d e 
l o s d i e n t e s . C o n o z c a l a n u e v a 
e x q u i s i t e z q u e v i e n e c o n lo s d i e n -
t e s p u r o s y l i m p i o s . U s t e d s e 
s o r p r e n d e r á y d e l e i t a r á -
V a y a a o b t e n e r es te t u b i t o g r a -
t i s . N o t e q u é l i m p i o s se s i e n t e n 
l o s d i e n t e s d e s p u é s d e u s a r l o . 
O b s e r v e l a a u s e n c i a d e l a p e l í -
c u l a v i s c o s a . V e a c ó m o los d i e n -
t e s se e m b l a n q u e c e n a m e d i d a 
q u e l a s c a p a s de l a p e l í c u l a d e s a -
p a r e c e n . 
U s t e d d e s e a r á q u e c o n t i n ú e n 
e s o s r e s u l t a d o s p a r a t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e s u h o g a r . C o r t e e l 
c u p ó n a h o r a m i s m o . 
5 0 p a í s e s l o u s a n 
a c t u a l m e n t e 
E s t o f o r m a p a r t e d e u n a 
c r u z a d a m u n d i a l a f a v o r d e 
l a m e j o r p r o t e c c i ó n de l a 
d e n t a d u r a . P e p s o d e n t e s d e 
u s o m u n d i a l p o r c o n s e j o de 
l o s d e n t i s t a s . 
R G T D A 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a p a s t a c i e n t í f i c a b a s a d a e n l a i n v e s t i g a c i ó n m o d e r n a y 
l i b r e d e s u b s t a n c i a s a r e n o s a s p e r j u d i c i a l e s . R e c o m e n d a d a 
a c t u a l m e n t e p o r l o s r e n o m b r a d o s d e n t i s t a s d e l m u n d o 
e n t e r o . D e v e n t a e n t u b o s de d o s t a m a ñ o s e n t o d a s p a r t e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
C O S M O P O L 1 T A N T R A D I N G C O . 
C U B A 110 
H A B A N A 
1136S 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
E n l a s B o t i c a s , s ó l o e s t a s e m a n a 
E s c r i b a su nombro y dlrecclfin 
y presento esto cupón, durante 
esta semana, en cualquiera de las 
droguer ía s y boticas menciona-
das abajo. Usted recibirá, de ob-
sequio un Tubito de Pepsodent 
suficiente para 10 d ías . 
SI Vá. no vivo en la ciudad, 
remita el cupOn a The Pepsodent 
Company. Depto C4-8, 1104 So. 
Wabash Ave.. Chicairo. 111.. E . U. 
A., y se le enviará, el tubito por 
correo. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
P r e s e n t e e l c u p ó n e n 
D r o g u e r í a . l a r r á 
D r o g u e r í a de J o h n s o n 
D r o g u e r í a T a q u e c h o l 
F a r m a c i a " S a n J o s é " 
F a r m a c i a A m e r i c a n a 
F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l 
F a r m a c i a " L a O í e l i a " 
E l E n c a n t o 
L a C a s a Q r a n d e 
H a r r i s B r o s . C o . 
" L a F r a n c e s a " 
" L a C i u d a d de C a n t ó n " 
T e n i e n t e R e y j C o m p o B t e l a 
O b i s p o y A g u i a ? 
O b i s p o K o . 2 7 . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
G a l i a n o y Z a n j a 
H o t e l P l a z a . 
J e s ú s d e l M o n e 2 1 8 
G a l i a n o y S a n R a f a e U 
O ' R e i l l y N o . 
M o n t e 1 1 7 
G a l i a n o N o » 




































L A C A S A 
M I M B R E 
r . 
O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E d e e p i e z a s d e s d e $ 7 5 
s in l i m i t a c i ó n de estilos. N u e s t r a c o n d i c i ó n de fabricantes ú n i c o s , nos permite 
d a r los mejores prec ios y h a c e r e l modelo que a usted le convenga 
G A L I A N O 4 7 \ V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N O 4 7 j 
l e m o r t 
ITALIA 47 (CALIAno} 
C fóR1» 2 - d 2 3 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 6 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
D© v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a V d a . e h i j o s de F . G o n x a -
l e » , b a j o s de l T e a t r o P a y r e t 
T e l é f o n o A - » 4 2 1 
( C o n t i n ú a ) . 
l e t r a , q u e l e e r a m u y c o n o c i d a , l e y ó , 
d e f e c h a r e c i e n t e , d o s n o m b r e s i n e s -
p e r a d o s : 
" S e ñ o r de D e m o y n e . B a r o n e s a V 
d e H e r b e l i n . F r a n c i a . " 
¡ T a m b i é n h a b í a n p a s a d o p o r a l l í l 
¿ S e r í a p a r a r e g r e s a r a I t a l i a p o r V e -
r o n a ? ¡ B á r o n e s a V . d e H e r b e l i n ! 
P o r v e z p r i m e r a v e í a e s c r i t o a q u e l 
t í t u l o . D e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n t o de 
J o r g e e n v i ó e l p é s a m e a s u t í o y a 
R o s a l í a , p e r o s i n / e a n u d a r l a c o r r e s -
p o n d e n c i a , r e d u c i d a a d o s p a l a b r a s 
d e s u p r i m a , e n A ñ o N u e v o , c o r r e s -
p o n d i e n d o a l a f e l i c i t a c i ó n e n v i a d a 
a l s e ñ o r D e m o y n e . 
¿ P o r q u é a q u e l l a i m p r e s i ó n d e 
t o r p r e s a , r e a l m e n t e i n e x p l i c a b l e ? 
¿ P o r q u é s u r e p e n t i n o s u f r i m i e n t o ? 
A q u e l t í t u l o l e c o r r e s p o n d í a l e g a l - ¡ 
m e n t e a l a v i u d a d e J o r g e , y l o l i e - ' 
v a b a h a c í a d i e z y s e i s m e s e s . N o h a -
b í a r a z ó n p a r a q u e L u i s s u f r i e s e o 
b u m o l e s t a s e p o r esto- D e b í a a c o s t u m : 
b r a r s e a o i r í a n o m b r a r a s í , y n o po-
d í a d e s i g n a r l a de o t r a m a n e r a c u a n -
do, de m o d o f a t a l e i n e v i t a b l e t e e n -
c o n t r a s e c e n e l l a . ¡ I n d u d a b l e m e n t e 
r e s u l t a b a a b s u r d o ! P e r o , e n d e f i n i -
t i v a , e r a u n h e c h o ; a q u e l r e n g l ó n es-
c r i t o a l p i é d e u n a p á g i n a , m o s t r á -
b a l e e l h e c h o p o s i t i v o e i r r e v o c a b l e 
d e l m a t r i m o n i o d e R o s a l í a y h a c í a 
m a y o r l a d i f i c u l t a d de s a l v a r l a b a -
r r e r a q u e le s e p a r a b a de s u p r i m a . 
L a p r ' m e r a p a r a d a s e e f e c t u ó en 
S i a u d c r s p a r a a l m o r z a r . E l a l m u ' . ' r -
z' i . m u y a c e p t a b l e f u é s e r n d o f-n 
u n a g a l e r í a de c r i s t a l e s c o n v i s t a s 
a u t a e x p l a n a d a e m b e l l e c i d a p o r 
s a u c e s y a d e l f a s . L a f o n d i s t a , m u y 
a m a b l e , e x p e r i m e n t ó g r a n s a t i s f a c -
c i ó n a l e n t e r a r s e d e q u e L u i s h a -
b l a b a s u i d i o m a , a p r o v e c h ó s e de e l l o 
p a r a c h a l a r d e s u s n e g o c i o s y de los 
v i a j e r o s i m p a c i e n t e s q u e t o m a b a n el 
f e r r o c a r r i l e n v e z de p r o p o r c i o n a r -
se e l p l a c e r de u n a e x c u r s i ó n p o r 
e l v a l l e . Q u i n c e d i a s a n t e s h a b l a 
h o s p e d a d o a v a r i o s f r a n c e s e s : u n 
s e ñ o r a n c i a n o , m u y ¡ r e s p e t a b l e , y 
s u n i e t a , t a n g u a p a , t a n j o v e n , q u e 
le s o r p r e n d i ó o i r a l a y u d a de c á m a -
r a d-el crbuelo l l a m a r l a s e ñ o r a B a -
r o n e s a . ¡ Y e r a v i u d a l a p o b r e c í t a 
F r a u ! ¿ V e r d a d que r e s u l t a b a u n 
d o l o r ? 
¡ O t r a v e z ! R o s a l í a h a b l a p a s a d o 
p o r a l l í . ¿ N o p o d r í a L u i s d a r u n p a -
s o s i n o i r e l n o m b r e y l a t r i s t e b i s -
t o r i a d e 3u p r i m a ? . . . 
F u é a v i s i t a r l a i g l e s i a m i e n t r a s 
e l c o c h e r o e n g a n c h a b a l o s c a b a l l o s . 
E l t e m p l o e s t a b a r e c a r g a d o de a d o r -
n o s , a c a s o no t o d o s de b u e n g u s t o , 
p e r o t o d o s r e v e l a d o r e s de d e v o c i ó n . 
D e t ú v o s e a n t e e l a l t a r d o n d e r e p o s a -
b a u n m á r t i r : S a n F é l i x . L a s r e l i -
q u i a s e s t a b a n c u b i e r t a s p o r r i c o s p a 
ñ o s , a d o r n a d o s c o n p i e d r a s p r e c i o -
s a s . ¿ Q u i é n f u é a q u e l m á r t i r ? L u i s 
n o i g n o r a b a q u e c u a n d o se e x h u -
m a r o n de l a s C a t a c u m b a s m i l l a r e s 
de re l iquia ."- , m u c h a s de l a s t u m b a s 
no t e n í a n i n s c r i p c i ó n . A l o s d e s c o n o -
c i d o s se l e s d i e r o n , n o s u s n o m b r e s , 
s i n o t í t u l o s g l o r i o s o s , t o d o s l o s c u a -
l e s p u e d e n a p l i c a r s e a lo m á r t i r e s , 
c o m o F é ü x , V í c t o r . T^.1 v e z t e n i a 
a n t e s í a u n o d e e s o s h é r o e s i g n o -
r a d o s , c u y a s h a z a ñ a s s ó l o s o n c o -
l e s i m p o r t a b a a l o s q u e i b a n a i m -
u o c i d a s e n l a e t e r n i d a d . P e r o ¿ q u e 
p l o r a r s u a u x i l i o ? P a t r i c i o o e s c l a -
v o , s o l d a d o o a r t e s a n o , d e r r a m ó s u 
s a n g r e p o r s u D i o s y m e r e c i ó l a p ú r -
p u r a de l o s m á r t i r e s . 
L u i s se a r r o d i l l ó c o n t a n t a d e v o -
c i ó n c o n o u n a v i e j e c i t a q u e a c o r t a 
d i s t a n c i a r e z a b a . P r e s c i n d i e n d o d e lo 
q u e h u b i e s e s i d o en e l m u n d o , a q u e l 
F é l i x f u é u n s o l d a d o d e C r i s t o , y 
c o m o t a i p o d í a i n t e r v e n i r e n e l c o m -
b a t e de l a v i d a , c o m b a t e o s c u r o , .en 
e l c / a L e l c o r a z ó n s a n g r a s e c r e t a -
m e n t e . L u i s n o s e c o n s i d e r a b a y a 
c o n a p t i t u d p a r a s e r d i c h o s o , p e r o 
q u e r í a s e r v a r o n i l , ú t i l , c u m p l i r c o n ' 
s u d e b e r d e f o r m a q u e p u d i e r a t a m - j 
b i é n r e s p o n d e r c o m o e l s o l d a d o a i 
l a ú l t i m a l l a m a d a : a d s u i n . 
R e n a u d ó e l v i a j e , c a m i n a n d o d e ; 
n u e v o p o r e l v / i l e i n u n d a d o d e s o l . 
c o n l a l e j r . n a p e r s p e c t i v a d e l a s | 
m o n * » i ñ 3 s , el a s p e c t o a g r a d a b l e d e i 
los á r b o l e s e m p u r p u r a d o s p o r e l 
o t o ñ o , l a s a l d e a s p i n t o r e s c a s y l o s i 
v e t u s t o s c a s t i l l o s . 
L a p r o x i m i d a d d e I t a l i a a d v e r -
t í a s e e n e l d e r r o c h e d e c o l o r e s . L a s | 
c a s a s t e m a n l a s p e r s i a n a s p i n t a d a s 
de r o j o y b l a n c o , de b l a n c o y v e r d e . 
L o s t e m p l e t e s , q u e a m p a r a b a n c r u -
c i f i j o s o e s t a t u a s p o l i c r o m a s , e s t a -
b a n e m b e l l e c i d o s c o n p i n t u r a s a l 
f r e s c o . A v a n z a b a l a t a r d e . L a s s o m -
b r a s , d e u n a z u l i n t e n s o , d e b a n y r e -
l i e v e a i o s ú l t i m o s t é r m i n o s . 
H u b o o t r a p a r a d a e n S c h n a l s t a d . 
e n u n o d e e s o s l i n d o s c h a l e t s q u e 
i n s p i r a n e l v a g o d e s e o de p e r m a n e -
c e r a l l í v a r i o s d í a s . E n ! a a m p l i a 
y a l e g r e t \ t a n c i a , q u e s e r v i a d e s a -
l ó n y de c o m e d o r , h a b l a u n p i a n o . 
L u i s l o a b r i ó , y e n l a f o n d a e x t r a n -
j e r a r e s o r n a r o n a n t i g u a s c a n c i o n e s 
de F r a n c i a . C u a n d o s e v o l v i ó e l e j e -
c u t a n t e , u n a c r i a d a q u e h a b í a t r a í -
do c e r v e z a , r u b o r i z ó s e a l v e r s e s o r -
p r e n d i d a e s c u c h a n d o . D i j o q u e u n a 
s e ñ o r a f r a n c e s a , m u y j o v e n y m u y 
l i n d a , h a b l a e s t a d o a l l í q u i n c e d í a s 
a n t e s , y q u e t a m b i é n s e l u c i ó c o m o 
p i a n i s t a . L a s e ñ o r a , a u n c u a n d o p a -
r e c í a c a s i u n a n i ñ a , e r a v i u d a y 
o s t e n t a b a e l t i t u l o d e b a r o n e s a . 
L u i s c e r r ó e l p i a n o t a n b r u s c a -
m e n t e , c u e l a s c u e r d a s g i m i e r o n . Y a 
n o h a b í a d u d a d e q u e R o s a l í a e s -
t a b a e n M é r a n . a u n c u a n d o M a g d a 
l a s u p u s o e n I t a l i a . P o r lo m e n o s 
e s q u i v a r í a e l e n c u e a t r o : se m a r c h a -
r l a c a s i i n m e d i a t a m e n t e . 
L a ú l t i m a e t a p a d e l c a m i n o . L a 
c u e s t a e r a m á s p e n d i e n t e ; l o s c a b a -
l l o s , d e s c a n s a d o s , t r o t a b a n b i e n . E s -
t r e c h á b a s e e l v a ' l e , y l u e g o a b r í a s e 
a m p l i a m e n t e . E n t o n c e s a p a r e c i ó d e 
s ú b i t o M é r a n , c o n s u p a n o r a m a i n -
c o m p a r a b l e , r i s u e ñ o g r a n d i o s o , i m -
p o s i b l e de d e s c r i b i r e n t o d a s u e s -
p l e n d i d e z y a t r a c t i v o . 
U n m a r c o d e v e r d o r , d e b o s q u e s , 
j a r d i n e s y m o n t a ñ a s ; u n c o n j u n t o 
ct? a l d e a s , h o t o . e s y c h a l e t s ; u n 
c e ñ i d o r d e c a s t i ' m s v e t u s t o s y d e 
raagnfl.ros p a l a c i c s , y e n e l c e a ' v o 
l a c i u d a d , c o n r o j a s t e c h u m b r e s , s o -
b e r b i e s p a r q u e s y a l a m e d á i s f r o n 
d o s a s . 
L u i s c o m p r e n d i ó q u e c o n t e m p l a b a 
a l g o ú n i c o : u n o de e s o s p a n o r a m a s 
q u e se g r a b a n p a r a s i e m p r e e n l a 
m e m o r i a , c o m o l a s t e r r a z a s de H e i -
d e l b e r g y de P e r u s a , l a c a m p i ñ a de 
F l o r a a c i a a l p i é de S a n M i n i a t o , o 
R o m a v i s t a d e s d e e l P i n c i o . E l c a -
r r u a j e d e s c e n d i ó e n t r e c a s t i l l o s c o n i 
t o r r e s ó . ' m e n a d a s y m u r o s t a p i z a d o ^ 
p o r b e g e n i a s c o n f l o r e s d e p ú r p i -
r r . : i n s í » c a s i b a j o e l a r c o ur.fi 
c a s c a d a I r i s a d a l u e g o , s i g u i e n d o p o ' 
c a m i n o s d e l i c i o s o u . f l a n q u e a d a de 
j a r d i n e s , se i n t e r n ó e n c a l l a s t o r -
i u o s q s y p i n t o r e s c a s . C h a l e t s y q m n -
t a á a l ' e i n a b a n . I f n l a s e x p l a u i - l i : * 
h a b í a g e r a n i o s y a d e l f a s . E a l a s 
' . enea a s d e l a s m á s h u m i l d e s v i -
v i o n a a s p l a n t a s •ae c l a v e l e s c o l o r 
r o s a o e s c a r l a t a , ^ j c á y a l l á ve 
p i u t u r a s a l f r e s c o e n l a s p a r e i t s , y 
o o n t i r u - i m e n t e , n o t a s d e c o l o r : le -
j a s c n c b r n a d a s , m r r o s b l a n c o s , p u e i 
t a s y A e n t a n a s p i n t a d a s c o n t v o . i 
v i v e s . 
A l sfcilir d e u n a c a l l e l l e n a ríe 
n n í ñ x í ' ó n , c o m e n z a b a u n a a v e n i d a 
a r i s t o c r á t i c a , c o n s o b e r b i a s u m b r í a . » , 
v i l l a s e l e g a n t e s y s u n t u o s o s h c l s -
k-s . 
L u i s se a p e ó a l a e n t r a d a de u n e 
d e e ! r s . 
— ¿ i . " : s e ñ o r d e s e a h a b i t a c i ó n ' — 
p r e g u n t ó e l p o r t e r o a t e n t a m ^ n í i » , 
m i e n t r a s u n c r i a d o r e c o g í a l a m a i e -
i a . • 
— Á n t e t o d o 1? r u e g o q u e m ^ e n 
s e ñ e e! l i b r o d e v i a j e r o s . 
S / p o n i e n d o q u e a q u e l s e ñ o r i b a 
a M é r a n p a r a r e u n i r s e c o n a m i g o s , 
lo c o n d u j e r o n a l e s c r i i o r i o d e l h o -
t e l , p r e s e n t á n d o l e e l r e g i s t r o s o l i -
c i t a d o . R e c o r r i ó a t e n t a m e n t e s u s 
P á g i n a s , a p a r t i r de l a ú l t i m a q u i n -
c e n a . L 0 3 n o m b r e s e r a n y a m u y 
n u m e r o s a s , p o r h a b e r s e i n a u g u r a d o 
l a t e m p o r a d a a p r i m e r o s de S e p -
b r e . 
— ¿ E n c u e n t r a e l s e ñ o r a l a s p e r -
s o n a s ?. q u i e n e s b u s c a ? S i q u i e r e 
d e c i r m e l o s n o m b r e s . . . 
L u i s m o v i ó l a c a b e z a , y s u r o s -
t r o r e f l e j ó s a t i s f a c c i ó n . R o s a l í a n o 
e s t a b a a l l í . 
— U n c u a r t o . . . ¿ E l p i s o ? . . . M « 
i m p o r t a p o c o . . . C o n b u e n a s v i s i i u s 
s i p u t d c s e r . . . ¿ A l M e d i o d í a ? . . . 
L o m i . ' m o m e d a ; n o e s toy e n f e r m o 
d e i p e c h o . . . 
K i p o r t e r o a s i n t i ó . A q u e l b u e n 
m o z o , f u e r t e , e n j u t o , p l e t ó r i c o d e 
v i d a , n o i b a i n d u d a b l e m e n t e a M é -
r a n r a í a c u r a r s e de q u e b r a n t o s d e 
t a l u d . C u a n d o e s c r i b i ó en e l l í ü - o : 
• T e n e n t e P o n t c h a t e l , F r a n c i a " e l 
¡ f c i ú / p h i z o u n g e s t o c o m o d i c i e n d o 
' ¿ . M i . . l a r ? L o h a b l a a d i v i n a d o " . 
D e s p u é s de l a c o m i d a , a l a q u e 
a s i s t i e r o n d a m a s e l e g a n t e m e n t e 
a t a v i a d a s , L u i s se f u é a p a s e a r p o r 
l a c i u d a d . L a s c a l l e s e s t a b a n b r i -
l l a n t e m e n t e a l u m b r a d a s . E n e l p a -
s e o de G i s e l a h a b l a m u c h a g e n t e , 
y las- a c e r a s d e l o s c a f é s r e b o s a b a n 
d e p ú b l i c o . A t r a v e s ó e l i m p e t u o s o 
• P a s s e r , y m a r c h ó b a j o los á r b o l e s 
d e l p a s e o de M a r í a V a l e r i a . S e e s -
t r e m e c i ó a l v e r d e s t a c a r s e a l a l u z 
d e l a l u n a u n p e r f i l de m á r m o l f i -
j n o y e l e g a n t e ; c o n e m o c i ó n a d i v i -
I n ó I») q u e a q u e l l o e r a . L a . q u e a l l í 
I e s t a b a r e p r e s e n t a d a , v i s i t ó a q u e l l o s 
! l u g a r e s c o n f r e c u e n c i a , y h u b o 
| m o r i r n i d i a m e n t e a s e s i n a d a e n l a s 
o r i l l a s d e l L e m a n s ó l o p o r s e r r e i -
j n a . E n a q u e l m o m e n t o , l a e s t a t u a 
a a q u i r í a a s p e c t o de f a n t a s m a , p a r e -
c í a d o t a d a de v i d a ; de u n a v i d a s i n 
r e a l i d a d , q u e e n s e ñ a b a s i l e n c i o s a -
m e n t e , c o n l a l e c c i ó n d e l e j e m p l o . 
I los t e r r i b l e s c a m b i o s q u e se o p e -
¡ r a n e n e l m u n d o y los r a u d a l e s de 
j l á g r i m a - , q u e p u e d e n b r o t a r d e l o s 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BODAS 
Dos bodas hoy. 
í las dos por la noche. 
E n la V í b o r a , a las nueve, la de 
la señori ta Esperanza Cintas y B a -
Ilester y el joven J o s é M a ^ a de Poo 
y Urioste. 
Se ce l ebrará , s e g ú n expresan las 
invitaciones, en la casa de Milagros 
87 enhe Porvenir y Octava . 
Otra boda. 
E n la Iglesia de la Car idad. 
S e ñ a l a d a es tá para las nueve y 
media la de Aida L u i s a Will iams y 
Tel ler ía , gentil señor i ta , y el señor 
Dar ío P r o h í a s y Figueredo, Tesore-
ro del Ayuntamiento. 
Bodas s impát i cas . 
C u y a descr ipc ión prometo. 
ZSEAIi BOOM 
Como siempre . 
A l llegar los m i é r c o l e s . 
H a b r á hqy en la sala de Ideal 
Room, durante las horas de la tar-
de, un gran desfile de familias. 
E s el d í a favorito de la elegante 
casa de la Avenida de Italia. 
S e ha impuesto. 
J A I AXiAI 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el J a i A l a i . 
Como siempre, miérco les tras miér-
coles, se v e r á n los palcos muy ani-
mados y muy favorecidos. 
Es tá en su apogeo la temperada del 
decano de nuestros frontones. 
S a llena esta noche. 
E l P a l a i s d e l a M o d e 
Y IA SUCURSAL DE PfiADO 96 
Comunican a sus distingui-
das dientas que hace una 
CONCESION DE PRECIOS 
en todas las existencias,, mo-
tivado al próximo viaje-a Pa-
rís de MUe. Cumont, qtic se-
rá el día 15, 
r VESTEjCS. SOMBREROS. 
CORSES Y UNA GRAN DIVER-
SIDAD D£ NO*tDADES 
MLLE.CUWONT 
PRADO 8S % 
9 
L A S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
Dijimos, hace algunos d í a s , que re-1 te, ofrecemos una cantidad imponde-1 telas blancas que llegaron en el in-
bosaba en existencia, usted habrá t e - ¡ r a b l e * inacabable de fresquí s imos l i - | ^ haciendo as í bueno aquello de 
. , - , 1 i ii I nos y linones. Nos permitimos noy n a - 1 • t 
nido o c a s i ó n de convencerse de ello; | cer muy cor¿[^ inv¡ tac¡ón a vcll¡r a j la completa r e n o v a c i ó n que s igmh-
habrá comprobado que, efectivamen-1 ver los numerosos "tipos" de nuevas | ca la 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
L I N O S Y L I N O N E S 
D e s t a c á n d o s e entre esos nuevos "ti-
pos", e n c o n t r a r á usted los siguien-
tes, cuya a d q u i s i c i ó n significa la mas 
irrefutable vmveniencia . 
^ A $7.50 .—Piezas 
de "TarantnUe" de 
de diez yardas 
mejor cal idad. 
A l t , " O n T 
D E G Ü I N E S 
L A B O R S A N I T A R I A 
C o n t i n í a el Departamento de S a -
nidad sus trabajos de saneamiento 
de esta p o b l a c i ó n p a r » ver de domi-
n a r Los muchos casos de fiebre tifoi-
dea que en la m i s m a existen, h a l l á n -
dose ahora investigando cuales son 
las casas que en la Z a n j a desahogan. 
Desde luego que se puede d*r por 
cierto, que cuantas casas con l a Z a n -
j a l indan en é l l a , desahogan sua 
pozos negros y a e l l a a r r o j a n sus 
basuras y cuantas inmundic ias se 
les ocurre . 
Sanidad h a r í a bien y mientras no 
lo haga, poco a d e l a n t a r á , en prohi-
b ir puertas y ventanas queden a 
d ich^ Z a n j a , como un medio de ate-
n u a r algo el m a l mientras é s t a no se 
c u b r a . Cuando m á s , solo debiera 
permit irse en lo alto del edificio 
p e q u e ñ a s lucetas para v e n t i l a c i ó n . 
. B O D A 
l í a tenido efecto la del estimado 
comerciante local , don S i m ó n L l e r e -
na , con la bel la s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa G o n z á l e z . 
E n l a ceremonia, l levada a efecto 
en el domicilio de l a genti l desposa-
da, actuaron como testigos el V ice -
c ó n s u l de E s p a ñ a , don Manue l G a r -
c í a B r a ñ a , y el s e ñ o r Car los V a l * 
huertfi . 
E X F E R M O 
Sufriendo las conaecueucias de la 
actual epidemia reinante e n c u é n t r a -
se recluido en l a casa de salud " L a 
Covadonga", del Centro Astur iano , 
el estimado c o n d u e ñ o del hotel "P la -
za", de esta v i l la , don Manuel B l a n -
co G a r d a . 
E n el propio sanatorio « n c u ^ n t r a 
se y a convaleciendo de la propia en-
fermedad, el .inteligente empleado 
de la casa comercial " E l Encanto,'', 
don R a m ó n R ó s e t e . 
L O S T A L L E R E S D E L " H E R A L D O " 
L o s talleres de "Heraldo de G ü i -
nes", han pasado a ser propiedad 
del estimado convecino, don Gerardo i 
Tosco, nuestro amigo muy est ima-
do, propietario del t a m b i é n semana-
rio " L a L i g a " . 
R E S T A B L B C I D O 
De la casa de sa lud de la Asoc ia -
c i ó n de Dependientes", donda per-
m a n e c i ó recluido una temporada, ha 
regresado a esta v i l l a don J o s é Ma-
r c h a , actual Pres idente del Casino 
E s p a ñ o l . 
Con su regreso e m p e z a r á de nue-
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
ele l a S o c i e d a d ! 
L m Pildoras de Compos ic ión do C a l 
"Stuart" lo doToWoráa b u C o t i a 
MaraTÍllosamento limpio on 
unos Cuantos Días . 
No hay humlllaoldn ra&s gr&nñé 
que el saber que sus amistadas no* 
tan constantemente loa barros 4UO 
aparecen en eu cara. 
A $1 .15 .—Piezas de diez yardas 
de Te la R i c a de apresto muy suave. 
A $1 .85 .—Piezas de diez yardas 
de muy fino Cambray . 
A $4 .50 .—Piezas de diez yardas 
de m a g n í f i c o O p a l en los colores 
blanco, rosa, azul , amaullo , s a l m ó n y 
coral. 
A $4 .50 .—Piezas de diez yardas 
de L i n ó n y de Wamsutta, de muy fina 
calidad, en los colores fresa, "flesh", 
rosa, verde-Nilo, heliotropo, amarillo, 
l i la, azul-cielo, azul-cenit, rosa-te, cre-
ma y b k « c o . C o n t i n ú a n los precios 
hasta $yfá. 
A $6.50 .—Piezas de diez yardas 
de TarantuIIe, muy fino y muy sua-
ve tejido para ropa interior, repita 
de n iños , etc. 
Holanes c lar ín , de puro lino, apres-
to f rancés , en piezas de diez varas , 
a $7.95. $8.50. $9.50 y $11.00. 
Holanes batista, de puro lino, dis-
tintas calidades, en piezas de diez 
yardas, a $7.40. $8.45, $8.75. $9 .75 . 
$10.50. $10.75. $12.50 y $13.00. 
S E C C I O N D E E N C A J E S 
E n c a j e s de Chanti l ly , desde quin-
ce centavos. 
E n c a j e s de guipur y de malla, es-
peciales para cuellos, desde 25 cen-
tavos. 
en-
IVo «e Tolverá a sentir ••vergwn-
•ada mi permite que laa pildoras do 
•ompostciOn de cal "Stuart" dea» 
<rujan esaa erupciones cutAnea». 
Ahocft enviamos un menaaje do 
espedKaa vara toda mujer que p a -
-Aezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud . verá, e l 
principio fiel fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando aa 
mire a l espejo, comenzará. Ud. a no-
tar l a diferencia y a l caba da unos 
ouantos d ías h a b r á n desaparecido 
todos los barros, pues e l medica* 
m e n t ó los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas: 
p a ñ o y otras enfermedades da l a 
piel, son producidas por impurezas 
en l a sangre. L a s pildora» de com-
pos ic ión de cal . "atuart" e v i t a r á » 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la aantrre de todas eus i m -
purezas. Es tas m a r a v i l l o s a » p i l -
florltas se asimilan en la sangre 7 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre e a 
su cuerpo so haya purificado. T 
con una provis ién de sangre pura» 
eu cutis se -Umpiarfi, y hermeflearfc 
oon notable rapidest 
H a n llegado t a m b i é n soberbias co-
lecciones de encajes. 
Los de punto redondo y los de V a -
lenciennes, desde dos centavos la v a -
ra . 
De Cluny, desde tres centavos. 
De hilo, imi tac ión al filet y de 
sombras y de relieve, anchos, desde 
cinco centavos. 
Guipures, desde diez centavos. 
Y los de malla l eg í t ima , desde 30 
centavos la vara . 
Recibimos t a m b i é n preciosos 
cajes l eg í t imos de Valenciennes y de 
M i l á n . 
Y los de malla genuina, hechos a 
mano. 
R E V I S T A S D E M O D A S 
Cuando desee usted adquirir una 
revista de modas, tenga la bondad de 
recordar que los Almacenes F i n de 
Siglo reciben cuantas de a l g ú n inte-
rés se editan en F r a n c i a y en los E s -
tados Unidos. H e aqui los nombres 
de algunas de las m á s notables. 
Butterick Metropolitan Fathiont , 
Butterick Quarterly, Needle Art , L e s 
Elegances Parisiennes, Femina , L ' 
Elegante, L e s P a t r ó n * F r a n c a i s 
" E c h o " , Album Tai l leur . L e s C r e a -
tiones Parisiennes et les Belles Mode» , 
Chiffons. L e Chic et l a Mode, Styles, 
L e s Modes de la Femme de France , 
Children's Vogue, L e s Idees Nouve-
Ues de l a Mode, L e s Creationes P a r i -
siennes, Ribbon Art , Elegancias, P a -
rís Mode, Paris Elegant, L e Jardín des 
Modes. L a Mode de demain. L e Cos-
tume R o y a l . Mode Pratique, Tail leurs 
Costumcs, Par is Chapeanx, Les C h a -
peaux de la femme chic. L a femme 
chic , L ' A l b u m Tail leur de la femme 
chic , L ' A l b u m blouses de la femme 
chic , L ' A l b u m enfante de la femme 
chic . 
vo el estudio de las obras de a m -
p l i a c i ó n y reforma del locel del C a -
sino, obraa muy necesarias y que 
los socios todos desean ver cuanto 
antes rea l i zadas . 
E L C O R f t B S P O N S A I i 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Ind ican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y e l que las tie-
ne v a pregonando Que dis fruta de 
una sa lud enviadiablie. 
Que el color rosado de la oara con-
tribuye a l a bel leza lo demuestra el 
hecho dfcí gran n ú m e r o de arreboles, 
polvos coloreados y otros productos 
que en inmensa c a n t i é a d se venden 
a diario en las p e r f u m e r í a s y boti-
cas . 
Todos estos a r t í c u l o s no son de lo 
mejor y s i de momento surten el 
efecto deseado a l poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a é l l o s . 
L a que quiera Wevar a su organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre, haciendo desaparecer 
a l a vez el color p á l i d o de la cara , 
no tiene m á s que tomar el " N U T R I -
G E N O L " , preciosa c o m b i n a c i ó n a ba-
se de carne, k e l a , cacao, y vino puro 
de J e r e z . 
E l " N U T R I G E N O L " combate ía 
anemia clorosis , neurastenia, ina-
petencm, colores p á l i d o s , decaimien-
tos, t ro . e tc . Se vende en todas las 
f a r m á c i a u de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
l d - 4 
Las afecciones de la piel cueitab 
a muchos hombres su puesto 
Ñada importa la eficacia de un 
hombre si tiene una desagradable 
erupción deja piel, hay puestos en los 
cuales no se l e tolera. E ! puede saber 
que no tiene nada de contagioso, pero 
la demás gente lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a algún 
hombre con.una piel limpia y sana. 
Tor qué corrajgpete Riesgo, cuando el 
Ungüento y Jabón 
R e s i n o l 
hacen cesar la picazón y quitan^ la 
eczema y humores parecidos tan rápi-
da y fácilmente? 
P A R A C O I B I A N -
1 E S D E 
1 Compramos toda claso d© mer-
canc ías por orden do nuestrod 
ellentee. 
2 Concedemos a los dientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones au« s« nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comis ión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B A N G O D E L f t G O 
154 WEST 14TH STREET 
NEW YORK, U. S. ft. 
XTaestros corresponsales en Cnbei 
Koyal Bank of Ganada 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
L L E G O L 4 M E J O R 
A G U 4 D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E l F u i lm r p . n j i n p 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e r j e e l s j u r t i -
d o m á s c o m p l e t o y v e n d e 
m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e -
s a r s i c o m p r a s u s z a p a t o s 
s i q v i s i t a r n o s . 
R e a l i z a m o s t o d o e l e q u i p a -
j e c o i ) e l 5 0 % d e d e s c u e n t o . 
E s p e c i a l i d a d en C a l z a d o E s p a ñ o l 
Agramante (Zalaeta) esq. a Virtudes : - : Td. A%3922 
BZAViM 
. . . i 
E Z A V I N 






$ 2 . 5 0 
^ 1 . 3 0 
„ 0 . 8 5 
^ 0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L A M P A R I L L A 6 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 2 
E l t r u c o d e l o i n m o r a l 
E n la nebulosa é p o c a de la 
Nanita, hay ciertos indicios de 
que las gentes escarmentaban 
en cabeza a j e n a ; ahora, en c a m -
bio, y a no escarmientan n i en 
la p r o p i a . . . V e a usted, s e ñ o r a , 
los apuros, el calor, l a humi-
llantes incomodidades que mu-
chas de sus amigas h a n afron-
tado para disfrutar las primi-
cias de " L a E m a n c i p a d a " . Y 
todo ¿ p a r a q u é , s e ñ o r ? P a r a ver 
una cinta t é c n i c a m e n t e l l ena de 
sombras y nutrida de escenas 
donde la vida só lo posee u n a rea-
lidad de literatura " d e m o d é e " . 
Nada. Por el truco de lo inmo-
ral , dicen que a c u d i ó el p ú b l i c o 
en tropel a v e r l a . . . 
¡ P u e s p e q u e ñ o chasco se ha 
l levado! Que todo lo que es ver-
dad en " L a G a r z o n a " , y a lo sa-
b í a m o s ; y lo que p o d í a ser nue-
vo, no es a s 1 . . . 
Los Voiles de e s t a c i ó n . 
E n primer lugar, nos referire-
mos a tres clases de esta tela 
que merecieron el aplauso u n á -
nime de cuantas mujeres las han 
visto. Son el Voile de color en-
tero, a 34 cts.; el Voi le suizo, a 
51 cts., y el f in í s imo V o i l e de en-
tero color, a 67 cts. Gustaron 
m u c h í s i m o por la r a z ó n de que, 
manteniendo su cal idad m a g n í -
fica, e s t á n rebajados en tercio y 
quinto. 
Otros Voi les: de color entero, 
estampado— con bellos dibujos 
a cuadros, ^ n ó v a l o s y con flores, 
— a 21 cts.; estampados simple-
mente, pero con gusto, a 34 , 42 , 
48 55 y 66 cts.; bordados, a 
42! 74, 93 y $1.15. 
Guarandol de color entero, a 
22 cts.; precio que no corres-
ponde ni con mucho al méri -
to de la tela.. O r g a n d í de color, 
a 21 cts. Y otro organd í suizo, 
l e g í t i m o , a 31 cts. 
C r e p é de C h i n a — e l imponde-
rable, que v a l í a en " L a Filoso-
f ia" a $1 .39—, ahora, a $1.04. 
C r e p é Georgette, a $1.19. Jersey 
de seda, en los colores blanco, 
'azul cielo, flech, a $1.24. Como 
sabe usted, lectora, es muy indi-
cado para ropa interior. 
Se agota por minutos el O r -
g a n d í Brocado que vendemos a 
37 cts. ¡Es natural ! L o manifes-
tamos con la in tenc ión que es de 
suponer a las señoras que a ú n no 
lo hayan adquirido. 
Crepés suizos, ligeritos, vapo-
rosos, aéreos , veraniegos, a 93 
y a $1.23. U n a autént i ca nove-
dad. Crepés estampados, muy bo-
nitos, con dibujos que no desti-
nen, a 27 cts. 
De 78 cts. hemos remarcado a 
74, el Guarandol calado. E l po-
co que queda no d u r a r á mu-
cho, con esa rebaja de c u a t r . 
centavos. 
L a Seda "Espe jo"—blanca y 
de color—, cuya calidad huelga 
ponderar, porque a s imj le vista 
se 'palpa," c o n t i n ú a , sin embar-
go, a $1.33. 
¿Cuá l de estos precios le pa-
rece mayor ganga, lectora? L a 
respuesta no es dif íc i l . Todos tie-
nen su p o r q u é . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
¿CON QUE FIN: 
G A S T A U D . T A N T O D I N E R O ? 
U L T I M A S C R E A C I O N E S S O L O P O R . . . 
$ 5 $ 5 . 5 0 $ 6 $ 6 . 5 0 $ 7 $ 7 . 5 0 $ 8 $ 8 . 5 0 
GLACE CRISTAL $13 GLACE CRISTAL $11 
GLACE CRISTAL $9.50 GLACE CRISTAL $11 
y A c e r t a r á 
Enviamos 




M u j e r e s / -
N o u s é i s d r o g a s p e r i u d i c i a l e s . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo, m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n el e m p l e o m e t ó d i c o del " L Y S O L , " 
el d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T Í C A S Y D R O Q U E R I A S 
w - > f Desinfectanfct 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n I 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
• P i Ñ E I R O 
S u c e s o r d e O o l o m i n a s y O o . 
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H A B A N E R A S 
P O R B R E V E S H O R A S 
U n corto parénte s i s . 
E n el veraneo presidencial. 
Desde la tarde de ayer se encuen-
tra en Palacio, con su distinguida es-
posa, el Primer Magistrado de la Na-
c i ó n . . 
Hoy mismo, en las horas de la ma-
ñ a n a , regresarán al W a j a y . 
Vuelven a sus posesiones. 
L a F i n c a María . 
Momentos antes de venir para la 
capital l a s eñora M a r í a J a é n de Z a -
j y a s f u é visitada por una C o m i s i ó n 
de Enfermeras. 
Prendieron éstas la cinta que era 
emblema del d ía en el pecho de la 
Primera Dama de la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s de atenderlas y de obse-
quiarlas con su proverbial amabilidad 
les hizo entrega, para su obra, de la 
suma de 400 pesos. 
Rasgo generoso. 
Digno de señalarse . 
M A R I A A L V A R E Z B U R G O S 
Distinguida v iajera . 
Mar ía Alvarez Burgos. 
H i j a de Carmen Burgos, la ilustre 
escritora e s p a ñ o l a que ha populari-
zado su s e u d ó n i m o de Colombine en 
el libro, en la revista y en todo g é -
nero de publicaciones literarias. 
E n las p á g i n a s de Nuevo Mundo 
aparecen semanalmente suscritas por 
Cclombine las mas bellas y m á s ame-
nas crónicas sobre asuntos de modas. 
Escritora a su vez Mar ía . 
Y también conferencista. 
Desde fines de la anterior semana 
se encuentra en la Habana . 
E s su propós i to ofrecer varias con-
ferencias y organizar al mismo tiem-
po una r e p r e s e n t a c i ó n de M i pobre 
m u ñ e c a , obra de la que es autora, 
tomando parte en su d e s e m p e ñ o . 
U n a visita a la casa de E l Encanto 
hizo en la tarde de ayer M a r í a A l v a -
rez Burgos. 
L o recorrió todo. 
Y todo lo vio, todo lo e x a m i n ó . 
A c o m p a ñ a d a iba de Isabel Mar ía 
del Monte, siendo recibida por los 
gerentes de tan famosos almacenes, 
los señores Pepe S o l í s , Aquilino E n -
trialgo, Aurelio P e ó n y J o a q u í n D í a z , 
quienes la colmaron, s e g ú n acostum-
bran, de atenciones y finezas. 
Desde la azotea del edificio, por 
la parte de S a n Miguel y Gal iano, 
c o n t e m p l ó el panorama de la ciudad. 
Cá l ida la tarde. 
Genuinamente fop ica l . 
A su paso por los diversos depar-
tamentos de E l Encanto se detuvo a 
admirar los vestidos de verano, los 
trajes de b a ñ o y las be l l í s imas colec-
ciones de sombrillas. 
S e m o s t r ó maravillada. 
Y promet ió volver. 
C O N U N F I N B E N E F I C O 
Todo e s t á organizado. 
Todo dispuesto. 
U n a fiesta teatral de la que es lea-
der una gent i l í s ima señor i ta de nues-
tra sociedad. 
S e ce l ebrará el lunes en T r i a n ó n , 
el elegante T r i a n ó n del Vedado, con 
un fin b e n é f i c o . 
V a n sus productos a la F e d e r a c i ó n 
de Alumnos y Ex-Alumnos de la A c a -
demia de Pintura S a n Alejandro. 
Igual a la del a ñ o anterior. 
Que fué un gran éx i to . 
Dichos x fondos se ut i l izarán, por 
una parte, para establecer nuevos 
premios en las diferentes clases y por 
otra, para crear "la bolsa de viaje", 
que es un premio especial. 
Otorgado ha sido y a és te , por una-
nimidad, a la señorita Amelia P é l á e z . 
Digna de la d e s i g n a c i ó n . 
B a j o todos aspectos. 
A ella se ha hecho acreedora no 
solo por sus méritos art íst icos sino 
t a m b i é n por la labor que viene reali-
zando desde hace algunos a ñ o s . 
S e l u c i ó recientemente como expo-
sitora, junto con la señoritta M a r í a 
Pepa Lamarque , en la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escultores. 
Disfrutando del beneficio de " l a 
bolsa de v i a j e " . i r á estet verano Ame-
lia P e i á e z a los Estados Unidos. 
Acerca de la fiesta teatral q u é d a -
me mucho por decir t o d a v í a . 
S e r á m a ñ a n a . 
C o n importantes detalles. 
O i c a n f c 
P a r a l a s p l a y a s 
e s t i d o s y s o m b r e r o s d e n i ñ a j 
PR O N T O c o m e n z a r á n las vaca-ciones de verano y usted, se-
ñora m a m á , que ahora tiene sus ni-
ños en el colegio, seguramente se pro-
pone tonificar sus débi l e s naturale-
zas l l e v á n d o l o s a las playas para que 
disfruten las delicias de los b a ñ o s y 
respiren el aire puro del mar. 
L A B O D A D E L S A B A D O 
De boda en boda. 
A s í transcurre la semana. 
Entre las m á s p r ó x i m a s , la de A n a 
Mar ía R e l a ñ o , belV. v muy graciosa 
señor i ta , tan aplaudida en fiestas ar-
tíst icas diversas. 
L a señorita R e l a ñ o unirá su suerte 
a la del señor Manuel Betancourt R o -
Rodriguez, joven correcto y s i m p á t i c o , 
perteneciente a una distinguida fa-
milia de C a m a g ü e y . 
S e r á el s á b a d o la boda. 
E n la Car idad. 
E l doctor Alfonso R e l a ñ o F e r n á n -
dez, padre de A n a M a r í a , e s tá desig-
nado para padrino. 
Y la madrina la señora Caridad 
R o d r í g u e z de Betancourt, madre del l a n ° 
novj0 Boda s impát ica 
Testigos. 
Por la señorita R e l a ñ o . 
E l doctor Rafae l Montoro, el co-
ronel Julio Sanguily, el coronel Fede-
rico Morales y el doctor Francisco 
Loredo. 
E l general Alfredo R e g ó a c t u a r á 
como tetstigo por parte del spvio. 
S e r á n también '/stigos suyos el se-
ñor Carlos Guerra Arredondo y los 
doctores J o a q u í n Ochotorena y R a -
fael Betancourt A g r á m e n t e . 
L l e v a t í la novia una Corte de Ho-
nor compuesta de las señoritas Flor in-
da P'arr, Mar ía Josefa Betancourt Ro-
d r í g u e z , Aurora C a s t a ñ o , Lol ita V a l -
dés Socar/as y Carmela Isabel R e -
P a r a la que recibo inv i tac ión . 
R U M B O A M E J I C O 
Teresita Z a z á . de este puerto para el de Veracruz , 
L a de los ojos verdes. 
E l vapor Espagne, que zarpa hoy 
E N L A C I U D A D 
E n la playa v en el campo, los pro-
ductos del I N S T I T U T O D E B E I X K Z A 
D r P A R I S , serán. Señora, su mejor 
acompafiante. Los polvcs para el tea-
tro, lo^ coloretes para la hi* artificial, 
las cremas para preservarla de las 
quemaduras del sol y las lociones as-
triña-entes para después del baño, son 
art ículos de indispensable necesidad. 
Solicite catálogo con precios. 
L A C A S A D E H I E R R O 
O B I S P O 68. O ' R E I L L Y S i 
nos lleva a la linda cancionista 
C o n el bagaje de sus couplets, sus 
tangos y sus canciones a c t u a r á en un 
nuevo teatro de la capital mejicana. 
L l e v a buena contrata. 
Por a lgún tiempo. 
De su estancia entre nosotros, por 
más de tres meses, queda una estela 
imborrable de s impat ía . 
P e r o . . . vo lverá Teresita. 
A s í lo ha prometido. 
( C o n t i n ú a en l a p á g D I E Z . ) 
Palabras sinónimas: 
B U E N C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
A.3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
^ FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , ( 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 & 
a S E Ñ O R P E D R O R B A S S A B E Y D E L P I N O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Saeramentos 
Y dispuesto su ent ierro para hoy m i é r c o l e s a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben en nombre de los de-
m á s fami l iares ruegan a sus amigos encomienden su a l m a 
a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde l a casa mortuor ia , C a -
lle 9 entre F . y G . Vedado a l Cementerio de C o l ó n . 
H a b a n a , junio 4 de 1924. 
M a r í a E n c a r n a c i ó n Bassabe y del Pino, L u i s P . Bassa> 
be, B v d o . P a d r a F e r n á n d e z . 
( X o se reparten esquelas . ) 
Nuestro "piso de los n i ñ o s " ha re-
cibido y a el surtido completo de ves-
tidos y sombreros de n iña . T a m b i é n 
llegaron los trajes y sombreros para 
varones. Pero hoy nos referiremos so-
lamente a los art ículos ' de n iñas . 
Vestidos 
Entre los vestidos de n iñas figuran 
muy lindos modelitos de tela opal 
con bordados hechos a mano, en los 
colores crema, granate, pastel y cie-
lo, para edades de 2 a 6 a ñ o s . 
A $5.00, 5.50 y $6.00. 
Vestiditos de voile y de organdí , 
para las mismas edades, con borda-
dos y adornos de la propia tela, a 
$1.50 y $2.00. 
Vestiditos de guarandol de hilo 
blancos y en colores, muy indicados 
para la playa, en gran variedad de 
estilos: con bordados, vuelos, " v i -
vos" de c o l o r . . . 
P a r a todas las edades. 
Vestiditos "marinera" de guaran-
dol blanco con falda plisada, para ni-
ñas de 8 a 14 a ñ o s , a $1 .75 . 
Sombreros 
Llegaron colecciones preciosas. 
De organd í , muselio?, p i q u é , oto-
mano- . . 
L o m á s propio para la playa 
S ó m b r e n l o s de organdí y de tul, 
blancos y de color, con encajes, fes-
tón y bordados, a $ ¡ . 5 0 , 1.75 y 
$2.00. 
S ó m b r e n l o s blancos ce muse'ina, 
muy finos, con aplicacionts, flores y 
otros "motivos" ornamentales en co-
lores. 
A $3.00. 3.50. 4.00. 4.50 y $5.00. 
Pamelas blancas de otomano y pi-
q u é , con figuritas bordadas en colo-
res, a $1.50. 1.75. 2.00 y $2 .75 . 
G r a v e C o n f l i c t o 
L a huelga se agrava . L o s obre-
ros ferroviarios anunc ian solem-
nemente sus p r o p ó s i t o s de r e c u r r i r 
a l paro general , formidable, s i no 
se les cumple lo que en facha re -
ciente y a l amparo de un e scru-
puloso convenio se les o t o r g ó . 
Casos a n á l o g o s los suscitan y 
han de temerlos todos aquellos 
que no responden fielmente a lo 
que prometen. E s t a m b i é n ei error 
de los establecimientos que vocean 
las m e r c a n c í a s que no tienen. No 
pueden cumpl ir , c laro es. 
E s o s temores no son para nos-
otros. No tememos l a huelga de 
c l ientes; buelga que h a de ser 
horr ible p a r a los comerciantes . C o -
mo s iempre cumpl imos escrupulo-
samente lo que ofrecemos, el m a r -
chante que sale de esta casa con 
un par de zapatos, vuelve de nue-
vo, pero por otros, iguales que los 
anteriores , y se m u e s t r a r i s u e ñ o 
y satisfecho. 
/NA O D E L_0 
L a l í n e a de sombreros y vestidos 
de n i ñ a — c o m o el renglóp de varones 
—es tan extensa que por fuerza te-
nemos que limitarnos a seña lar dos 
o tres estilos solamente. 
¿ Q u i é n no ¿abe que en E l E n c a n -
to se encuentra de todo y l a «nayor 
variedad de cada cosa? 
N O V E D A D E S 
LL E G A R O N los velitos de cara , redondos con e l á s t i c o . 
E n color negro. 
Abanicos grandes, japoneses, de 
doble paisaje de ''asuntos" chinescos 
y varil laje de laca. 
Con fleco y sin é l . 
Pamelas de p a j a de Italia, ador-
nadas. 
¡ P r e c i o s a s ! 
Acabamos de ponerlas a la venta en 
el Departamento de sombreros, se-
gundo piso de S a n Miguel y Gal iano, 
a $12.50. 
T a m b i é n para la S e c c i ó n Especial 
de la planta baja recibimos una gran 
remesa de sombreros, todos de finí-
simas pajas , a $5.50, 6.50, 7,50 y 
$8 .50 . . 
Bolsas y carteras 
H a n sido considerablemente reba-
jados los precios de las bolsas y car-
teras de seda y de piel. 
¡ A $5 .00! 
tiene tan grande 
V A J I L L A S 
surtido de 
como nosotros. 
¡ ¡ N O S I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
N A D I E 
N A D I E 
N A D I E 
tiene V A J I L L A S tan finas ni 
de t a n t a novedad como nos-
otros." 
vende las V A J I L L A S tan bara-
tíis como nosotros. 
C A S A V E R S A L L E S 2 4 
L A M P A R A S , P L A T A F I N A Y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Anunciop TRUJ1LI.O MARIN. C 5107 4-d 4 
S E Ñ O R A : 
E s corriente que establecimientos da la índole del nuestro, tengan un 
día señalado de moda. 
Nosotros, seftora, también hubiéramos querido escoger un día deter-
minado de moda, jpero cuál? Si dpsde hace cuarenta años el públ i -
co, nuestro favorecedor, ha puesto de MODA P E R P E T U A esta casa. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Avenida de I ta l l» 97 (Galiano) casi esquina a San José . Teléfono A-3918. 
K-I493 
EXQTTISITOs HELADOS 
L I C O R E S , D U L C E S Y V I V E R K S F I N O S 
fierrlcio esmerado en los encargos para bodas, bautizos y reuniones. 
E s t e modelo es uno de los m u -
chos zapatos bonitos y de bajo 
precio. E s de piel blanca, bu pre-
cio $7.00. L o hay t a m b i é n con el 
t a c ó n bajo. 
L O S M O D E L O S P A R A J U L I O 
Acabamos de rec ib ir varios mo-
delos nuevos, los m á s recientes, 
escogidos en l a e x p o s i c i ó n ce lebra-
d a en los primeros d í a s de mayo 
en el hotel Commodore de New 
Y o r k , cuyos modelos e s t á n s e ñ a -
lados p a r a los meses de Ju l i o y 
Agosto. 
P a r a fines de esta semana los 
pondremos a la venta y los a n u n -
c iaremos en esta s e c c i ó n . A s í lo 
prometemos. 
D r . Gonzalo E . flróstegul 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U -
N I C I P A L Y DH E M E R G E N C I A S 
G I N E C O L O G I A 
CONSULTAS D E 2 A 4. A G U A C A -
T E , 27, ESQ UINA A E M P E D R A -
DO. T E L E F O N O S A-4611 Y F-1549. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Debido a l exceso de m e r c a n c í a s , 
8e l iqu ida b a r a t í s i m o un precioso 
surtido de j o y e r í a f ina, procedente 
de p r é s t a m o s vencidos. V e a n los pre-
cios de esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de lo e c o n ó m i c o s que son. 
B e r n a z a G, a l lado de l a botica 
T e l é f o n o A - 8 3 6 3 
A l t . 
N o H a y C a l í o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
DU callos, ni cuan malos sean, así se trate da 
daros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantirá la devoludóa 
del dinero. Cuesta una pequeña—en cual* 
quier parte. De venta mundial. E . LawKOC* 
& Co.. Fabrkaates. Chicago, E . U. A. 
POMPAS FUNEBRES 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
1 EXPOSICION Y OFICINA 
U M P A R Í H A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
Cí 5091 1 d 4. 
RICHFIELD SPRiNGS, N. Y , 
A cinco horas de la ciudad de N ew Totk 
T í a K«w York Central 
" L A S A L U D A X T E TODO" 
MUSICA, B A I L E S , T E N N I S , GOIiF, 
P E > C A Y B O T E S 
Par» Informes, diríjase a las oficinas 
de los siguientes Hoteles: 
B I C H r i E L D S P R I N G S , N. Y . 
E l i ( B L O O M F I E L D S 
< T K E B E R K E L E Y 
H O T E X CLTTB ( T H K T U L L E R 
A. U. B L O O M P I E l i D , Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias Cubanas 
Q U I N T A S D E C A R Y , John D. Cary. 
K E N D A L W O O D . G. E . Tunnicliff 
Por las Excursiones Empire 
Alt 16 d 4 jn. 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fr ía . etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los S á b a d o s 
Escr iba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra . temporada) 
E . C . E . 
N U E S T R A H I J I T A 
M E R C E D E S 
H a b i é n d o s e dispuesto su en-
tierro para las cinco de l a tarde 
del d ía de hoy, sus padres, su -
plican a sus amistades se s ir -
van a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des-
de la casa mortuoria , cal le 1G, 
u ú m e r o 12, entre Avenida W i Ú 
son y 11, hasta el Cementerio 
d9 C o l ó n , por cuyo favor les 
q u e d a r á n eternamente agrade-
cidos. 
H a b a n a , J u n i o 4 de 1924. 
D r . J u a n F r a n c i s c o A r g n d í n 
y G u t i é r r e z , M a r i a n a L . 
de A r g u d í n . 
P . 247. 1 d 4 J . 
E L D E P A R T A M E N T O 
D E T E L A S B L A N C A S 
' Una visita a nuestro bien surtido Departamento 
de Telas Blancas, se traducirá en un beneficio inme-
diato para Vd. 
Tócanos hoy anunciar la variedad inmensa que 
tenemos en telas ricas, nansouks, holanes y li-
n o n e s . 
Porque si fuésemos a enumerar toda la existen-
cia que tenemos en mil "tipos" de warandol, creas, 
alemaniscos, cotanzas, batistas, bramantes, etcétera, 
creemos, sinceramente, que no terminaríaaios nunca. 
Vea, pues, algunos precios: 
TELAS RICAS 


















Nansouk inglés. No. 23 con 11 varas, 














Linón número 3, finísimo, con 11 varas. 
Linón PERSA, finísimo, con 11 varas, . . 
Linón Extra, tropical, con 1 1 varas, . . . 
Linón Extra Superior, con 1 1 varas, . . . 
HOLANES CLARIN Y BATISTA 
Piezas con 11 varas, a . . . t. . . . ^ 
17 
„ 11 
11 : • • 
„ 11 



























r A • A N /V 
E S L A N O R M A 
P O R L A Q U E S E 
G U I A N T O D O S 
L O S D E M A S 
C H O C O L A T E -
MUUMi' 
- , ' t • .,..:...,vfi 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
A p l i c a d a r e g u l a r m e n t e , p e r f e c c i o n a 
l a p ie l y la hace s u a v e y a terc iope lada . 
Q u i t a segu idamente l a s e n s i b i l i d a d 
a n o r m a l y p r o d u c e u n a d e l i c i o s a 
s e n s a c i ó n de f r e s c u r a y f r a g a n c i a . 
De venta en tarro* de crista! en tota» las 
farmacia» y Perfumería» 
& 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
SP.P. 1889 AU RighU Resereed 
POLVO. LIQUIDO O PASTA 
infalible contra las cucarachaj, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
Pida,* en B o t l c y Ferrete^-,. Solicite el foUeto ENOZ de lo, Repre.ent.nt.. 
E S P I N O Y C a . , Z U L U E T A 36Já 
TELEfONCS »-3e97 V M-8e89. 
MASAN* 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) o i ú ü 4 Áe 1 9 2 4 A N O X C I I 
[ m m y a r t i s t a s 
E L E S T R E N O D E " L O S C H A T O S " E N E L P R I N C I P A L 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
Anocne se c e l e b r ó en e l t e a t ro 
a i a r t i , con e l é x i t o i r á s b r i l l a n t e , la 
serata d ' h o n o r e " de Sergio Aceba l 
Poeta c ó m i c o de f i a n d o I n g e n i o , do 
Bal á t i c a , a u t o r d r a m á t i c o h a b i U s l m á 
y ac to r de p o p u l a i l d a d inmensa . 
M a r t í , el a f o r t u n a d o coliseo de 
Dragones , donde J u l i á n Santa Cruz 
na o rgan izado u n a t e m p o r a d a es-
p l é n d i d a , se v i ó co lmado de i-úbli- o. 
Las grandes s i m p a t í a s de Sergio 
Aceba l y los a t r a c t i v o s de l p r o g r a m a 
j u s t i f i c a b a n el en tus i a smo qu.*1 p ro-
v o c ó -d anunc io de l a f u n c i ó n en ho-
n o r de l c é l e b r e " n e ? r i t d " de A^Uam-
b r a . 
A d o m á s - de " L o s g a v i l a n e s " , la 
b e l l í s i m a zarzuela d-^ los a u t o es de 
" L a m o u t e r í a " ' , se h a b í a anunc iado 
e". es t reno de u n paso de opere ta de 
A c e b a l y ?doi<5és S imons , t i t u l a d o 
" M á s a i t g r e que l a v i u d a " , y una 
conferenc ia de G ^ v - u R o b r e ñ o , e l 
n o t a b i l í s i m o a u t o r y poeta , sobre 
" L a ga rzona" , o b r a que c o n s t i t u y e 
la a c t u a l i d a d on el c ine . 
Como si esto no f u e r a y a bas-
t an te , l a E s t u d i a n t i n a Cuba f i g u r a -
ba en e l p r o g r a m a t a m b i é n . 
E n " L o s gav i l anes" , l a Z u f f o l i , l a 
U a ñ u l s , O r d ó ñ e z y G o u l a o b t u v i e r o n 
un g r a n é x i t o . 
" M á s alegre que la v i u d a " es u n 
grac ioso , u n r o g o c i j o d o , u n " h i l a -
r a n t e " paso do opere ta en que se re -
vela l a g rac ia y l a p e r i c i a de Sergio 
Aceba l y e l " s avo i r f a i r e " de l maes-
t r o Simons. F u é m u y a p l a u d i d a l a 
ob ra y m u y e logiados los au to re s . 
L a confe renc ia de Ĝ cr .J. R o b r e -
ñ o f u é . como todas las suyas, u n 
a l a rde de h u m o r i s m o , de i n g e n i o y 
de a m e n i d a d . 
E n s u m a : l a " se ra ta d ' h o n o r e " de 
Aceba l c o n s t i t u y ó e l g r a n acontec i -
m i e n t o t e a t r a l , y e l va l ioso esc r i to r 
y a c to r debe estar eat is fecho d e l 
buen é x i t o . 
E L B E N E F I C I O D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E N F E R M E R A S 
Se e f e c t u ó anoche, en el T e a t r o 
C a p i t o l i o l a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a p a t r o c i n a d a por e l Sr. Secre-
t a r i o de S a n i d a d ; los Clubs de 
Spor t s y l a Prensa , en benef ic io de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E n f e r m e -
ras. 
E l p r o g r a m a e ra e s p l é n d i d o y fué 
c u m p l i d o . 
F i g u r a b a n en él cuadros p l á s t i -
cos, asal tos de e sg r ima , n ú m e r o s de 
var iedades , can to , conc i e r t o , d i á l o -
gos, ma rceaux de ó p e r a . 
Todos los n ú m e r o s f u e r o n a p l a u -
d idos . 
L a f u n c i ó n o b t u v o u n é x i t o mag-
n i f i c o . 
Def in i t ivamente "Los Chatos", ú l t i -
ma producc ión de Muñoz Seca, el ma-
yor éx i to teat ra l en Madr id este año , 
se e s t r e n a r á el viernes en el Pr inc ipa l 
de la Comedia. Se lospusc la fecha 
para darle a l a graciosa y bella obra 
todos 'os ensayos necesarios, a f i n do 
darle una in terpre ta- 'Au ideal . 
Hay una a n i m a c i ó n grande en la Ha-
bana por as is t i r el «iernéS, d ía de mo-
da, a l estreno de "Los Chatos". 
E N B E N E F I C I O A I i P U B L I C O 
L a empresa del Prncipal ffrece en 
beneficio a l públ ico habanaro, d^l que 
ha recibido durante dos a ñ o s inequ ívo -
cas muestras de a d h e s i ó n v • s i m p a t í a . 
Jas funciones de este mes, ú U m i n s de 
la temporada, haciendo una coiisidera-
ble rebaja en los precios. 
ÜJM BENEFICIO DE AXiBA V OBE-
I .I .ANA 
M a ñ a n a jueves se celebra la func ión 
organizada en honor y a beneficio do 
los notables actores del Pr ins tpal Car-
los Alba y Carlos Orellana, con un pro-
grama muy atrayente: la comeda en 
dos actos " E l amor que p a s i ' de los 
Quinteros, canciones mejicanas por Sal-
vador Qu i rós y Orellana y bailos por 
la gent i l bai lar ina E l i a de Granados. 
LA TANDA ELEGANTE BEL SABABO 
Ya se e s t á n separando las localida-
des para la tanda elegante del s á b a d o , 
a las cuatro y media de ia t a r d " . 
Siempre se ven muy animadas estas 
funciones a r i s t o c r á t i c a s , \PS que 
encunetra la buena sociedad habanera 
el jus to ambiente a su cu l tu ra y buen 
gusto. 
F U N C I O N D E M O D A Y E S T R E N O D E " C A N C I O N Q U E 
NO M U E R E " E N P A Y R E T 
^ ^P116, con motivo del estreno 
o» , iciosa ú l t in ia opereta del maes-
m . i , i í ; cé lebre mús ico a u s t r í a c o , t i -
luiaaa Canc ión que no muere", volve-
[ • K ?i? Pa>'ret las noches memorables ^ 
S onuantes de los grandes t r iunfos de , dros 
i-tf í"156^4 vienesa. de la genuina ope- igr ia , 
.^i*1»68*. la de los asuntos e n t e r - ¡ s i m o 
necedores y fr ivolos, la de m ú s i c a su-
geridora e In sp i r ad í s ima , la de escenas 
tastuosas y plenas de ingenio y d i s t in -
ción, la de valses rememoradores, mar-
chas t r iunfales 
roso 
L A S F L O R E S , L O S C H A T O S Y S E I S P E R S O N A J E S Q U E 
B U S C A N A U T O R 
De los Q u i n t e r o s a P i r a n d e l l o , pa-
sando por M u ñ o z Seca. H e a h í , en-
t r e o t ras i n t e rp r e t ac iones de m á s o 
menos i m p o r t a n c i a , lo que t i ene ac-
t u a l m e n t e ocupada l a a t e n c i ó n de 1á 
c o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l de l a Come-
d i a . No se d i r á que e s t á d o m i n a d a 
por una p r e o c u p a c i ó n y u n a t enden-
c ia . 
Po r mos t r a r se m u l t i f o r m e y m u l -
t i f a c é t i c a ei i g r ado t a n i n t e n s i v o , es 
por io que han l o g r a d o las huestes 
que d i r i g e H i v e r o y r egen tea E s t r a -
da m a n t e n e r f i j o y f i e l a l c u l t o 
p ú b l i c o habanero d u r a n t e dos a ñ o ¡ : 
consecut ivos , m i l a g r o que es a h o r a 
cuando por p r i m e r a vez presencia-
mos en l a H a b a n a . 
Y e l esfuerzo conduce a r e su l t a -
dos m a g n í f i c o s , sobre t odo pa ra el 
p ú b l i c o , que ve des f i l a r po r l a es-
cena t a n g r a t a a sus a f ic iones lo m á s 
b r i l l a n t e de l a p r o d u c c i ó n m o d e r -
na . 
L a c u r i o s i d a d en t o r n o de l a ú l -
t i m a comedia de M u ñ o z Seca " L o s 
c h a t o s " es enorme . E s t a o b r a e s t á 
conqu i s t ando pa ra su a u t o r sus me-
j o r e s d í a s de g l o r i a . Es u n a come-
cMa r egoc i j an t e , a n i m a d a , b i en ob-
servada y e n t r e t e n i d a . L a v i d a an-
da luza v ive en l a escena r e p r o d u -
c i é n d o s e en aspectos p in torescos y 
t í p i c o s . E n t o r n o a u n asunto qu-a 
puede loca l izarse en c u a l q u i e r a l a -
t i t u d , y a que se t r a t a de p r o b a r lo 
que p e r t u r b a l a bebida el c a r á c t e r 
y las acciones de los hombres , se co-
locan t ipos y cos tumbres de marca 
da m o r a l i d a d anda luza . Pues a u n -
que aparezcan en l a escena gentes 
i n f l u e n c i a d a s po r l a e d u c a c i ó n i n -
glesa ha de recordarse que los anda-
luces de l a clase m e d i a v i s i t a n m u -
cho a I n g l a t e r r a y son m u c h a s las 
f a m i l i a s andaluzas emparen t adas con 
gentes de l n o r t e . 
L a c r í t i c a m a d r i l e ñ a u n á n i m e m e n -
te reconoce que " L o s c h a t e í s " es 
e l engendro m á s fe l iz de M u ñ o z Se-
ca. 
A y e r nues t ro c o m p a ñ e r o S u á r e z 
Solis nos i n f o r m a b a de que "Seis 
y canciones de pr lmo-
co.orido y emotividad. 
V o l v e r á n las noches de imborrable 
recuerdo en que la I r i s nos ofrecía , a 
t r a v é s de su temperamento a r t í s t i c o 
formidable, la v i s ión de un mundo de 
pasiones y amor ío s , t r iunfantes en el 
r i tmo musical y en el c ru j i r de sedas 
y en los arabescos de encajes y bor-
dados. 
"Canción que no muere", la opereta 
que ha sido en Europa, ú l t i m a m e n t e , 
la reconquista de la escena por el en-
cantador genero v ienés , es, sencilla-
mente, be l l í s ima , tanto en su l ibro co-
ble de a r m o n í a s ; la m á s dulce y per-
durable de todas las canciones. 
Esa idea del l ibre t is ta , emerge su 
ternura de' todas las encantadoras es-
cenas de la nueva opereta, de. sus cua-
b r i l l a n t í s i m o s en color y en ale-
de sus momentos musicales f e l i c l -
mos. 
Esperanza I r i s ha montado la obra 
con verdadera riqueza y buen gusto . E l 
decorado es una de las m á s bellas 
creaciones de los famosos hermanos 
Tarazona; y, el vestuario, modelo de 
elegancia. riq.ueza y o r ig ina l idad . 
En cuanto a la i n t e r p r e t a c i ó n , s e r á 
notable, ya que en el reparto f i gu ran 
todas las primeras partes de la Com-
p a ñ í a y ha sido ensayada la opereta 
con cuidadoso esmero. E l d í a 12 s e r á 
el homenaje de Esperanza I r i s a l p ú -
blico habanero. L a genial Emperat r iz 
de la Opereta, corresponde con esa fies-
ta a las m ú l t i p l e s y cá l i da s manifesta-
ciones de a d m i r a c i ó n y afecto que le 
han rendido s iempre. los habaneros^ 
Esperanza I r i s y su : Tgníf ica Com 
mo en los i n s p i r a d í s i m o s n ú m e r o s com- 1 Pañ la i n t e r p r e t a r á n esa loche la del i -
puestos por el maestro Stolz. 
L a obra desarrolla un asunto senti-
mental muy sugestivo; t ra ta de demos-
t r a r que, el amor, es la ún ica canc ión 
que no muere, cuando suena sus notas 
t i e r n í s i m a s y emocionantes en seres de 
la misma condición social y c u l t u r a l . 
Cuando lleva su m ú s i c a inefable a co-
razones hermanados por los gustos y 
soldados por afecciones i d é n t i c a s . En-
tonces, ÚTiicamente entonces, que el 
amor sea eterno y manant ia l inagota-
ciosa zarzuela " L a M o m e r í a " , que s e r á 
montada en escena con toda grandeza 
y con sugestiva o r ig ina l idad ; " E l Dios 
Grande", t a m b i é n zarzuela que fué en 
otros tiempos, aun no lejanos, l e g í -
t imo t r i un fo de la I r i s ; y. como f i na l , 
la gran a r t i s t a c h a r l a r á con el púb l i co 
acerca del derecho de la mujer a usar 
melena. 
Las localidades para esa f ies ta Inte-
r e s a n t í s i m a s , e s t á n ya a la venta en 
la C o n t a d u r í a del Teatro Pay re t . 
E S T A N O C H E " L A B A Y A D E R A " E N M A R T I 
' La Bayadera" es una opereta con 
un raro pr iv i legio , el de que cuanto 
m á s se ve, m á s desea ver la el públ ico , 
al que le agradan extraordinariamente 
las aventuras y a m o r í o s parisienses de 
un Rajah Indio, realzado por la pres-
tancia y la voz m a g n í f i c a de Augusto 
Ordóñez ; esto unido a la p r e s e n t a c i ó n 
que es fastuosa, a la feliz interpreta-
ción de la bella Eugenia Z u f f o l i , y l a 
sugestiva Conchita B a ñ u l s , a la gracia 
comunicativa de Juanito Mar t ínez , de 
iPepe Bolado y Paco Lara , y a la m ú -
personajes que buscan a u t o r v a a , sica retozona y grata del gran Kalman , 
ser es t renada este mes en e l T e a t r o hace que " L a Bayadera" llene la sala 
N a c i o n a l por l a c o m p a ñ í a d e l P r i n -
c i p a l de l a Comed ia . Y nos dice q u ^ , 
si se ha e leg ido a q u e l t e a t r o es con 
e l f i n de que todas las clases so-
cia les puedan a s i s t i r a r ep resen ta -
c i ó n t a n In te resan te , ya que l a c é l e -
b re ob ra de P i r a n d e l l o es l a sensa-
c i ó n l i t e r a r i a h o y d í a en todo el 
m u n d o . 
M u c h o hemos de h a b l a r de esta 
o b r a antes de su es t reno en l a H a -
bana , ya que se ve o b l i g a d a a ello 
l a c r í t i c a , po r t r a t a r s e de u n a co-
m e d i a que po r su asunto y m a n e r a 
de desa r ro l l a r se h a v e n i d o a r e v o -
l u c i o n a r l a t é c n i c a t e a t r a l , a b r i e n -
do nuevos o r i zon tes a l a l i t e r a t u r a y 
a l pensamien to h u m a n o , dando v a l o r 
de v i d a a las concepciones de l a 
i m a g i n a c i ó n . 
H a y t o m a pa ra muchas c r ó n i c a s , 
y es b ien que lo t o m e m o s con des-
pac io . 
de " M a r t í " cuantas veces se anuncia. 
Esta es noche de lleno, por lo tanto, 
puesto que "La Bayadera" se repre-
senta en la sección especial de las nue-
ve y media. En la sencilla i rá " E l 
Santo de la I s i d r a " . 
Para m a ñ a n a se anuncia la reprisse 
de " L a Remolino", obra todo comici-
dad, y el viernes, en función de moda, 
la s ensac ión de la semana, el estreno 
de " L a Granjera de Arles" , que ha con-
quista4o en Madr id un t r ip le t r iunfo , 
el p m n i o que a su l ibro concedió la 
Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , el su-
premo g a l a r d ó n de gran compositor 
concebido a Rosil lo por los m á s seve-
ros c r í t i cos musicales, y el éx i to del i-
rante que alcanzaron, l ibro y m ú s i c a 
entre el públ ico de la V i l l a y Corte. 
Es, pues, una obra m e r i t í s i m a " L a 
Granjera de Arles" , y Santacruz mere-
ce nuestros p l á c e m e s , por la rapidez 
con que ha procedido en este caso, ya 
que la obra se e s t r e n ó apenas hace dos 
meses y hoy a ú n es la p roducc ión es-
cénica del d ía en M a d r i d . 
LA SECCION ELEGANTE 
SABALO 
BEL 
Una gran sección elegante, prepara 
para este sábado la empresa de M a r t í . 
E l cartel de la ya popular func ión 
de las cinco, no puede ser mejor, ya 
que a los alegres "Mosaicos" to ta lmen-
te nuevos, como es natural , se une en 
esta ocas ión l a rep i t l c ión ún i ca del es-
treno de anoche, el paso de opereta 
de Sergio Acebal, y el maestro Moisés 
Simons, t i tu lado "Más alegre que la 
V i u d a " . 
Esta obra fué el éx i to decisivo del 
beneficio de Acebal, celebrado anoche 
y para l levar la a escena el p r ó x i m o s á -
bado, Santacruz ha tenido que contar 
con el concurso de la graciosa caracte-
r í s t i c a E l o í s a Trias , y de Acebal . 
A pesar de este doble a t rac t ivo , el 
precio de la sección no ha sido al tera-
do, siguiendo a base de un peso veinte 
centavos la luneta . 
Ya se han puesto a l a d ispos ic ión del 
públ ico las localidades correspondien-
tes, en la c o n t a d u r í a de M a r t í . 
L A F U N C I O N D E M A R I A T U B A U E N " C A M P O A M O R " 
N o s e r á h o y como h a b í a m o s 
a n u n c i a d o l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a en que se r e p i t e d p r o g r a m a de 
l a " se ra ta d ' o n o r e " de M a r í a T u b a u . 
L a eminen te ac t r i z no se h a l l a t o -
d a v í a c o m p l e t a m e n t e repues ta de l a 
do lenc ia que l a ha t e n i d o a .ejada 
de l a escena estos d í a s . 
Se h a designado y a l a nueva fecha 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a i n t e r e san -
t í s i m a f iesta . S e r á e l p r ó x i m o m i é r -
coles en el t e a t r o " C a m p o a m o r " . Pa-
r a entonces, t o t a l m e n t e cu rada l a 
g e n t i l a r t i s t a , p o d r á reaparecer a n -
t e el p ú b l i c o f o n t o d o e l en tus iasmo 
que pone s i e m p r e en su a c t u a c i ó n 
e s c é n i c a . 
E l p r o g r a m a no h a s ido m o d i f i c a -
do en lo m á s m í n i m o . Se i n t e r p r e -
t a r á n las m i smas obras . C a n t a r á M a -
r í a T u b a u los mi smos " c o u p l e t s " y 
Sa lvador Qu . i rós y e l " d u e t t o " M u -
ñ o z - J i m é n e z nos d e l e i t a r á n con can-
ciones mej icanas y cubanas . 
L a s loca l idades separadas son v á -
l idas pa ra el m i é r c o l e s 1 1 . 
Las que quedan d i spon ib l e s ( m u y 
pocas po r c i e r t o ) c o j i t i n ú a n a l a v e n -
t a en l a C o n t a d u r í a d e l C a m p o a m o r . 
Pueden a d q u i r i r s e t a m b i é n l l a m a n d o 
a los t e l é f o n o s M - 6 2 9 8 y M - 6 3 9 3 . 
G ñ R T E L D E T E f l T R O l l 
E L I N T E R E S A N T E P R O G R A M A 
D E H O Y E N E T E A T R O C U B A N O 
L a Ifunclón de hoy, mié rco les , en el 
Teatrc- Cubano, no puede ser m á s In -
teresa Ue. Se han hecho f i gu ra r en el 
programa dos obras rebosantes de gra-
cia y de asunto muy novedoso y su-
gest iv;». 
E n la p r imera tanda sencilla s u b i r á 
a esclna la semirevista de grandioso 
aparato escénico, t i tu lada "Los efectos 
del radio", obra que puede considerar-
se como de las m á s bellamente traza-
das por A r q u í m e d e s Pous. L a mús ica , 
asimismo, es de gran belleza y t ip ic is -
mo y acredita de inspirados a los maes-
tros Prats y Grenet, sus a u t « f e s -
En la segunda tanda doble, se repre-
s e n t a r á el chispeante s a í n e t e " E l pro-
ceso de p a p á Montero", en el que se 
desarrollan escenas de m u c h í s i m a gra-
cia, nuevas aventuras del famoso per-
sonaje t ea t ra l . 
Se anuncia para muy en breve los 
estrenos del precioso sainete de cos-
tumbres, "Las tres esquinas"; y el de 
la revista de extraordinario montaje 
escénico, "Habana-Barcelona-Habana", 
obra para la que se pintan diez pr imo-
rosas decoraciones por Pepito Gomis, 
el admirable e s c e n ó g r a f o . 
T a m b i é n se confeccionan los numero-
sos vestidos que han de ser usados y 
que, por su riqueza, or iginal idad y ele-
gancia, l l a m a r á n poderosamente la 
¡ a t e n c i ó n del públ ico habanero. 
LUZ GIL SERA OBJETO BE "ON HO-
MENAJE EL VIERNES 
E l viernes p róx imo , d ía de moda en 
el Teatro Cubano, t e n d r á lugar la f u n -
ción extraordinar ia organizada por la 
empresa Pous-Gomis para rendir un 
homenaje a la pr imera t iple de aquel 
teatro, Luz G i l . 
La popular ar t is ta , por su constante 
y b r i l l a n t í s i m a labor, ha alcanzado en 
el públ ico muchas s i m p a t í a s y a d m i -
raciones; no s e r á aventurado predecir 
un gran t r i un fo a su homenaje, m á x i -
me cuando el programa combinado es 
sugestivo en todas sus partes, com-
poniéndose de la r e p r e s e n t a c i ó n del co-
mic í s imo s a í n e t e "Pobre p a p á Monte-
ro", y l a grandiosa revista de sorpren-
dente p r e s e n t a c i ó n escénica , "Locuras 
europeas"; y, como f ina l , u n interesan-
t í s imo acto_ de variedades en el que 
t o m a r á n parte diversos ar t is tas de las 
d e m á s c o m p a ñ í a s actuantes en la H a -
bana, entre ellos ,1a graciosa Empera-
t r iz de la Opereta, Esperanza I r i s , que 
c a n t a r á algunas primorosas canciones 
y h a r á otros n ú m e r o s de novedad y 
m é r i t o . 
Las localidades para esa f ies ta de 
honor, e s t á n a la venta en l a Conta-
d u r í a del Teatro Cubano. 
N A C I O N A L . (Paseo de a i a r t í esquina a 
San Rafae l ) . 
No hemos rcelbido programa.. 
P A Y B E T . (Paseo de M a r t i esquina a 
San J o r é ) ^ 
C o m p a ñ í a * de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres nuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, l ibro de 
Casimiro Gira l t , m ú s i c a de Roberto 
Stolz, Canc ión que no muere. 
P R I N C I P A L B B L A 
tnaa 7 Kulneta). 
COMCBIA. 
C o m p a ñ í a de comedias de L u i s Es-
trada . 
F u n c i ó n extraordinara a beneficio de 
l a Sociedad Un ión Franquina . 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos, ro ig ina l de Migue l Ramos Ca-
r r i5n . E l noveno mandamiento. 
M A R T I . (Bramones e-A ola-» a Snlneta) 
C o m p a ñ í a de za rzue i -» , opetetas j 
revistas Santacrus. 
A las ocho y cuarto: el sainete en 
tres cuadros, o r ig ina l do Carlos A r n i -
ches y m ú s c a del maestro Torresrosa, 
E l Santo de la I s i d r a . 
A las nueve y media: la opereta en 
tres acto?, de Jul ius Brammer y A l -
fred Grumvald, m ú s i c a del maestro 
Emmnrich Kalman , L a Bayadera. 
CTTBAVO. (Arenld* d* X«aU» 7 Jvm 
Clemente Senea). 
Compañía de aarsusla de Arq^medei 
Pous. 
A las ocho: la obra de A r q u í m e d e s 
Pous y los maestros Pra ts y Grenet, 
Los efectos del Radio . 
A tas nueve y media: el s a í n e t e en 
un acto y cinco cuadros, E l Proceso de 
P a p á Montero . 
« O t H a M B R A . (Conmlado ee^nlaa a 
Virtudes) . 
Compañía de zarzuela de Rcglno L * -
pez. 
A las ocho menos cuar to: l a obra 
de Jcan F i rpo y el maestro Anckermann 
Los bohemios c r io l los . 
A ."as nueve y cuarto: l a obra en 
cinco cuadros, de Federico V l l l o c h y el 
maestro Anckermann, L a S e ñ o r i t a 
Maup in . 
A las diez y media: la obra de P e p í n 
R o d r í g u e z y el maestro Anckermann, 
Rojo, verde y con pun ta . 
A C T U A L t B A B E S . (Avenida de Bélg ica 
8 y 10). 
A las ocho: estreno de l a cinta en 
cinco partes A caza de emociones, por 
Hoot Glbson y p r e s e n t a c i ó n del trans-
fornnsta F u l l e r . 
A las nueve y media: l a comedia Sus 
hijos po l í t i cos y estreno del drama por 
M i l t o n tíills Muerto por la ley y la co-
media La Casa Encantada, por F u l l e r . 
A d e m á s a c t u a r á el dueto cómico Ga-
r r i d o - G u t i é r r e z . 
H O Y , " L A S E N D A D E L A I N O C E N C I A " 
Los grandes y 'sucesivos t r iunfos 
que conquistan los populares empresa-
rios Santos y Ar t igns se deben p r inc i -
palmente a los sensacionales y valiosos 
estrenos que presentan. Precisamente 
para hoy, en - las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, anun-
cian la supe r -p roducc ión " L a Senda de 
l a Inocencia", creación maravil losa de 
la be l l í s ima ar t i s ta Mary Ph i lb i l , que 
tanto se ha dis t inguido como prota-
gonista de " E l Carrousell de la vida". 
"La Senda de l a Inocencia" ha desper-
tado en el públ ico habanero verda l e -
ra expec tac ión , pudiendo anticiparse que 
su estreno hoy, ha de const i tu i r un 
acontecimento. 
Dos grandes pe l í cu l a s c u b r i r á n • la 
tanda de las ocho: "Socorro, socorro", 
ú l t i m a p roducc ión del in imi tab le acttbr 
cómico Max Llnder, y la diver t ida co-
media "Corazones de H i e l o ' , s i m p á t i c a 
parodia de "Los Enemigos de la mu-
jer", por Star Laure l . BI precio de es-
ta tanda es sólo de cincuenta centa-
vos la luneta. Tanto "Socorro. Socorro!" 
como "Corazones de Hielo" , se exhibi-
r á n t a m b i é n en la func ión continua de 
una y media a cinco, conjuntamente 
con otras o c u r r e n t í s i m a s p e l í c u l a s có-
micas. 
E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
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T E A T R O C A P I T O L I O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
L A E S C A S E Z I>E Q U I N I N A Y L A 
M A L A R I A 
L a s e c c i ó n de san idad de l a So-
c iedad de las Naciones e s t á e s tud i an -
do los medios de cooperar en l a l u -
cha c o n t r a las t e rc ianas que h a n he-
cho v í c t i m a s a m á s de ocho m i l l o n e s 
le personas en l a E u r o p a o r i e n t a l . 
L o s Gobie rnos de Grec ia y A l b a n i a 
a que se r e c u r r e pa ra s o l u c i o n a r con 
f l i c t o s . V i v i m o s en u n a sociedad de 
c r i m i n a l e s que c o n c l u i r á p o r e l i m i -
narse a s í m i s m a p o r m e d i o de l a 
v i o l e n c i a , y estamos dando a l m u n -
do el e s p e c t á c u l o de u n a n a c i ó n en 
que las leyes no exis ten y donde las 
au to r idades no pueden n a d a . " 
" L a p o l i c í a no c u e n t a con e l apo-
yo su f i c i en te , y por lo t a n t o p r e f i e h a n pedido a la L i g a que e n v í e re-
presentantes a esos p a í s e s , especial-1 re c e r r a r los ojos an te c r í m e n e s que 
mente e l p r i m e r o donde se dice que J d e b e r í a p r e v e n i r , y o t r o hecho des-
de dos m i l l n e s , es dec i r1 m o r a l i z a d o r que v i ene • no menos 
u n a t e r ce ra pa r t e de la p o b l a c i ó n 
t o t a l , e s t á n su f r i endo de m a l a r i a . 
E l su r de R u s i a es o t r o cen t ro de 
i n f e c c i ó n . E n los p r i m e r o s diez me-
ses de 1923, se r e g i s t r a r o n en U k r a -
n i a 446,873 casos de m a l a r i a , y se 
ca l cu l a en mas de c u a t r o m i l l o n e s 
el n ú m e r o de pacientes en toda R u -
SiaLa m a y o r d i f i c u l t a d a l presente 
consis te en l a escasez de q u i n i n a 
pa ra c o m b a t i r e l m a l , d e l cua l se 
sabe que no se r i n d e a n i n g ú n o t r o 
r e m e d i o conoc ido . L a p r o d u c c i ó n ac 
t u a l de q u i n i n a no sube de seiscien-
tas tone ladas a l a ñ o , y se necesita 
por lo menos u n a t o n e l a d a de q u i -
n i n a pa ra c u r a r a 30.000 personas. 
Es posible que se crea necesario l l a -
m a r a u n a confe renc ia i n t e r n a c i o n a l 
c o n e l f i n de ob tene r u n a u m e n t o 
en la p r o d u c c i ó n de q u i n i n a , ade-
m á s de ob tener l a d i s t r i b u c i ó n de 
s e m i l l a de c i n c h o n a e n t r e aquel los 
p a í s e s que m á s necesi tan el reme-
d i o . Queda a d e m á s p o r cons ide ra r l a 
c u e s t i ó n de l a b a r a t a m i e n t o de l p ro -
duc to , cuyo precio h a c u a d r u p l i c a -
do desd^ 1914 . 
O t r a r e g i ó n de l m u n d o donde l a 
m a l a r i a hace es t ragos es Fers ia , 
en cuyo t e r r i t o r i o o t ras ep idemias 
como c ó l e r a y v i r u e l a s h a n hecho 
i g u a l m e n t e m i l l a r e s de v í c t i m a s . 
L A C R I M I N A L I D A D E N P O R T U -
G A L 
E l a u m e n t o de los c r í m e n e s de 
toda n a t u r a l e z a en P o r t u g a l he ins-
p i r a d o a l i m p o r t a n t e d i a r i o " D i a -
r i o de • N o t i c i a s " de L i sboa , a u n a 
censura s e v e r í s i m a de l a s i t u a c i ó n 
y de las condic iones que l a h a n p ro-
d u c i d o . 
" E l r e v ó l v e r y las b o m . M s " , de-
c l a r a , son los supremos a r g u m e n t ( ? i 
a a ñ a d i r s e 
es l a f u g a cons tan te de c r i m i n a l e s 
de las p r i s iones y fo r ta lezas d e l 
pais ." 
U N F R I O D E 78 G R A D O S B A J O 
C E R O 
Dos empleados de c o m p a ñ í a s pe-
le te ras , F r a n k Duf r e sne y su a y u -
dante F a y Delezene, c u e n t a n haber 
encon t r ado l a t e m p e r a t u r a m á s f r í a 
que se conoce en u n rec ien te v i a j e 
al n o r t e de l C í r c u l o A r t i c o , De N e -
me t o m a r o n pa ra el no r t e , por espa-
cio de 1.474 m i l l a s , pasando e l Y u -
k o n y l l e g a n d o has ta A l l a k a k a t . E n 
el curso de l a t r a v e s í a e x p e r i -
m e n t a r o n d u r a n t e diez d í a s t e m p e -
r a t u r a s v a r i a b l e s en t re 62 y 78 g r a -
dos F a r e n h e i t . " U n hecho c u r i o s o , 
l ice D u f r e s n e , es que m á s abajo de 
los 60 g rados los an ima les de jan de 
c a m i n a r y se e n t i e r r a n en l a n ieve 
m i e n t r a s no sube l a t e m p e r a t u r a . " 
L A M O D A D E L A S M E L E N A S 
A F E C T A A L O S C H I N O S 
M r . M i l t o n M i n i s , v i ce -consu l en 
O h e f ú , de v i s i t a en L o n g Beach , Ca-
l i f o r n i a , dec la ra que los c o m e r c i a n -
tes ch inos de aque l p u e r t o obse rvan 
con ansias s i se p r o d u c i r á u n c a m -
bio en l a m o d a o c i d e n t a l de c o r -
tarse las t renzas . Esos comerc i an t e s 
venden redes pa ra el pelo , y antes 
su e x p o r t a c i ó n a Es tados U n i d o s su -
b í a de c i n c o m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
m á s unos t r es m i l l o n e s que m a n d a n 
a F r a n c i a . 
E l cabe l lo pa ra las redes v i e n e 
de t o d o e l m u n d o , y su c o n f e c c i ó n 
es o b r a de m u c h a c h a s ch inas que 
t r a b a j a n a d o m i c i l i o . L a s redes son 
revisadas p o r p e r i t o s que ganan na -
t u r a l m e n t e m u c h o me jo re s s a l a r i o s 
que las obreras , s i endo pa ra aque-
llos de n o m á s de s ie te centavos o r o 
por d í a . i 
(Mí L I R A 
Indus t r i a y san J o s é . Te l . 11-7580. 
H O Y MIERCOLES H O Y 
M a t i n é e Corrida 2 1|2 a 5 1|2 
Estreno de la regia c in ta 
" F f l P f l M O N T E R O " 
Por Rlchar t Talmadge. 
" H i n i L L f l C I O N " 
Claire Windsor 
Precio $0.20 
Tandas elegantes de las 5 11? 
• ' P f l P f l M O N T E R O ' 
por Richard Talmadge 
Precio JO.30 
Por la noche, el mismo programa 
de la m a t i n é e 
Precio $0.30 
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E S C O S A P A R A D A R S E U N T I R O 
estar en plena juventud, ser joven, bien pareci-
do, rico y saludable y, s in embargo sentir terror 
• a las mujeres. E s t a es l a mayor desgracia que pue-
de tener un hombre porque l a mujer es, segura-
m e n t é , lo mejor que h a hecho D i o s . . . 
| Y ese Terror a las Mujeres , sentido por Harold 
Lloyd , y exteriorizado en u n a de sus m á s grandio-
sas pe l í cu las , dará motivo a l p ú b l i c o de la Haba-
na a reir dos horas consecutivas, cuando se estre-
ne esa pe l í cu la t i tulada: " T e r r o r a las Mujeres", 
, cuya exclusiva han adquirido Santos y Artigas. 
\ T o d a la prensa norteamericana dice que esta pelí-
cula es superior a todo lo que h a hecho Harold 
U o y d . 
C A M P O A M O R 
9 / 2 5 / 4 
J U E V E S E L E O / \ S I V E 
V l E R M E S 6 
E S T E N I O 
MNtmWtK 
' - ¿ a T Q x T j / m d e C v M 
f l Ü E R R E R O 
d e ! a A l . P E A 
, . ( T H E V I L L A G E t H A C K S M I T h l ) 
TGjS'cr/Iáj u/2 mehdmmeu emocion&iife, p/eíosiao efe ejcez&j cfefáJ TeaJz^-
J T Z O gire ¿¿icen. ¿•eniíréJpt/álico /aff enx>cr¿o22&¿p srzsj* cñ v&Jiraj* 
•J^Üirrócn. 012 elTepóL^ío €>/j'/jt&//¿LAj*, efe-
W I L L I A M S W A L L 1 H C 
V J D G I N I I A V A L L 1 - F P A N C I S FORD 
D E H I E L O V E - T U L L Y M A K H A L l 
D A V E d u t t e : 
F O X F I L M de C U 5 A 
S. A . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
1 
É 
5 * 4 
S O B E R 3 
M I E R C O L E S 4 
J U E V E S 5 Y V I E R N E S 6 
> E S T R E N O E N C U B A 
C A R L L A E M M L B . p r e s e n t a a 
M ñ R Y 
P H I L B I N 
l a candorosa y preciosa es-
t r e l l a de l a U n i v e r s a l , que 
t a n b r i l l a n t e m e n t e l u c i e r a 
en e l pape l de p r o t a g o n i s t a 
de " E l Ca r rouse l de l a v i -
d a " , hac iendo e l personaje 
c e n t r a l de la 
J O Y A U N I V E R S A L 
t i t u l a d a : 
( F O O L S H I Ü H A V A Y ) 
C i n e d r a m a b r i l l a n t e , d e 
emoc ionan tes escenas y de 
in t e r e san te y b i e n t r a m a d o 
a s u n t o . 
U n a c i n t a s e n t i m e n t a l 
que h a r á p a l p i t a r su co ra -
z ó n a l i m p u l s o de las m á s 
t i e r n a s emociones . 
S u p e r - p r o d u c c i ó n Joya do T H E U N I V E K S A I i P I C T U R E S C O R l » . — S a n L á z a r o n ú m . 19 6 
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S o s c r í k s e y a m m e i é s e m e l T K a r i o d e l a H a r i n a 
a n o x c n 
1 
G a r i e i d e G i n e i n a t O g r a l o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
U N S E R V I C I O D E P O L I C I A P A R A . h a c o n s t i t u i d o . . . 
AFOIiO 7 SOBA. (Jestia del Monte). 
A laa seis y a las ocho y cuarto: epl-
eodios <le la srele Sonando e' cuero, por 
Reginald Denny; la cinta cómica Nin-
gún cobarde. 
A 'as ocho y media: La vida eterna, 
por Wa'lac6 Reid y Elsle Ferguson. 
CAFXTOUO. (Indastrla •iiuln* » • » ] 
Joaé). 
De --na y media a cinco: la comedia 
Caza mayor, por arry Pollard; Ladro-
nes ie automóvles; Esposas frivolas, 
por Rodolfo Valentino; la comedia Lu-
na de miel, pof Eddy Boland; ¡Soco-
Max Linder: la comed'a Corazones de 
rro! • Socorro!, última prducción de 
hielo, po.- Stan Laurel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la comedia Asi es 
la vida, por Babby Pesgy; estreno de 
La Senda de la Inocencia, por Mary 
Philbin. 
A las siete y cuarto y a las nueve 
y media: Asi es la vida; la comedia 
Caza mayor; Luna de miel, por Eddy 
Boland; Ladrones de autmoóviles; ¡So-
corro! ¡Socorro!, por Max Linder; Co-
razones de hielo. 
OAXrOAUOS. (Flaia a* Aite«r>. 
A iaá cinco y cuarto y a las nueve y \ 
medln: se reprisará la cinta La Emanci-
pada, basada en la obra de Francés Víc-
tor Margueritfe. 
De once a cipco: las comedias Día 
de inocentes y Tomasito pugilista; la 
revsita Novedades internaconales y el 
drama Amor pagano. 
A ias seis y media: películas c6ml-
cas. 
A las ocho: el draa Amor pagano. 
rATTSTO. (Pas*o A* M»xA «•«ana • 
Oolóaj. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Es mi hombre; la cinta 
en colores E l Paraíso de los Artistas 
y el prólogo bailable L a Danza del 
Globo.. \ 
A las ocho: la comedia L a carrera 
de un Joven. 
A ias ocho y media:. Bajo las som-
bras del presidio. 
n iAJTOH. (Avenid» wtltoa entre A 
y Peieo, Tedado). 
A ?as ocho L a Ciudad de los Cama-
radas, pro Tom Mooro. 
A lis cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Hembra bravia, por Leonora 
Ulric*. 
arOX.AT»XA. (Oeaentl Oer-Ulo y •>• 
trada Palma). 
A las dos, a las ciaQp y media y a 
las ocho y media: la cinta en och ac-
tos La conquista de un pueblo, por Tho-
tnas Melghan. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de Ih cinta en 9 
actos E l amor libre, por Copway Tear-
le, Miss Dupnt.o Bryant Wasburn, Do-
rls May y Harris Meyers. 
VZXA. (Prado eatre Baa Joné y Ttalea» 
te *ay). 
Funciones por la tarde y poi la no-
ch»*. 
E l drama del Oeste Desesperación; 
el drama en siete actos Con la corrien-
te, por Prlscilla Dean; Novedades in-
ternacionales. 
^ T O M I O * . («Metal Otrvlllo y TwAn 
Tarel»), 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: E ' amor libre, en nueve ictos; 
por Miss Dupont, Bryant Washburn, 
Conway Tearle, Doris May y Harris 
Meyers. 
A Isa ocho y cuarto: Fascinación, 
por Mae Murray. 
OKZ». (». y yi, Te«ado) 
A )as ocho y cuarto: estreno de la 
cinta E l vencedor vencido, por Jack 
Livingston. 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y cuarto: Sota, Caballo y Hey, por John 
Gllbeit, Gertrude Olstead y Jean Art-
hur. 
OXJUPtO. (areaUa WlUoa eeqalaa e 
B.. TtAado). 
A las orho: cintas cómicas. 
A ¡as ocho y media: Perdida y encon-
trada, por Antonio Moreno, Paulina 
Starke y House Peters. 
A '.as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mártir de la belleza, por An-
tonio Moreno y Owen Moore. 
S e t e m e q u e v a y a n a . . . 
(Viene de la pág. PRIM'ERA) 
teneclente al Central Vertientes, una 
locomotora lesionó gravemente a 
Juan Zapata Correoso,que fué traído 
al Hospital General para su cura-
ción. 
•—Ha sido nombrado Secretario 
de la Junta Provincial Electoral el 
snñor Tomás Serrano, que actuaba 
con el mismo cargo en la Junta Mu-
nicipal. Ahora pasa a cubrir vacan-
los que en lo sucesiro desembar-
quen, vigilar aquellos que por su 
procedencia y otras circunstancias 
den motivo a estimar que sean per-
niciosos o inconveniente su per-
manencia en el territorio de la Re-
(Vieny de la pág. PRIM'ERA) 
tendrá la obligación de exhibir a l l?n las últimas horas de la tarde 
solicitud de las Autoridades compe-1 de ayer se recibieron en la Secreta-
tentes y de los Agentes de Policía i ría de Sanidad los siguientes nuevos 
y del Orden Público la "Cédula de donativos 
Identificación" de que debe estar 
provisto, de acuerdo con las pres-
pubhca, prevenir los actos delictuo- i cripcionss de esta Ley, esí como con 
sos que pudieran derivarse de su 
conducta esi como toda perturbación 
en el orden social y en cuanto afee 
ta al fomento de huelgas, trastor-
nos en las instituciones obreras y 
luchas entre el capital y el traba-
jo, la organización de todos los me-
dios para conocer la existencia de 
los extranjeros residentes en la Re-
pública y su identificación en la 
forma que se dispone. 
Duraute los ciento veinte días 
siguientes a la promulgación de es 
—De la fábrica de refrescos "Iron-
beer", cien pesos. 
—De la Escuela del Hogar, seten-
signar su número, fecha y serie en ta y un pesos. 
toda solicitud oficial que baga de ¡ —Del Presidente de la República, 
cualquier carácter que sea y en . cuatrocientos pesos entregados a la 
cualquier documento público u ofi- j jefe de enfermeras del Hospital de 
cial en que intervenga, sin cuyo re- Mazorra. 
quísito carecerá de valor legal y pa- —Del Administrador de la Havana 
ra la debida eficacia y cumplimien- ; Electric, Mr. Fran Stelnhart, veinte 
to de esta Ley, se procederá a pro- y cinco pesos, depositados en la al-
veer a cada extranjero, una "cédula canela de la enfermera señora Nle-
de Identificación" con su firma,, re-; yes Montee de Rodríguez. 
trato y con todos los pormenores 
donde consten todos los detalles re-
lacionados con el mismo, la que le 
ta Ley, todos los extranjeros res i - jserá entregada inmeditamente de 
denles en la República se presenta-' ser llenado "Un Modelo impreso" 
rán en el "Burean de Policía de. Que debe quedar, archivado en el 
Identificación de Extranjeros", los'"Burean de Policía de Identifica-
que residan en la ciudad de la Haba clón de Extranjeros"; y otro en los 
na, y en los Juzgados Municipales ¡ Juzgados Municipales, según sea e l , ™ " . . teleirrama» 
de coda lugar, los que residan fue- caso, sin otro requisito ni estipen-1 e*ia° . ^ f " ° * ^ 
ra de esta capital y las otras pro-1 dio que la fijación en la misma de ne recibiendo el Comité Ejecativo del 
vlncias, consignando bajo jurumen» | un sello del impuesto especial del 
to, en modelos impresos al efecto.1 timbre; por valor de veinte centa-
eus generales completas; fechas de vos y sobre el cual se pondrá un se-
arrlbo a Cuba y lugar de su residen j Uo seco o gomígrafo de la Oficina 
cia, proveyéndoselo este acto de una que intervenga, excepto de cuando 
"Cédula de Identificación" en la que se trata de casos en que el Extranje-
consten todos los pormenores necesa ro hapa dejado transcurrir los pía-' lipán y sus contornos. Figuraba co-
rles de cada uno, haciéndoles cons-i zos señalados y haya incurrido por mo delegada la señora América Gol-1 
tar que una falsa declaración cons-¡ tanto en el recargo de esta ley. E n curia de Farrés, asistida de las En-¡ 
tltuye el delito de falso testimonio estos casos solo le será entregada fermeras señoritas Generosa Calvo.! 
en documento público, pudiendo por la "Cédula de Identificación" pre- Susana Más, Paula Fuentes y Amé-
tai motivo ser juzgado correccional-j vía la fijación en la misma de un i riCa Jiménez, y por un grupo intere-; 
mente. ¡sel lo especial de diez pesos del Im-, santísimo integrado por las señoritas 
A R T I C U L O 6.—Trascurridos los i puesto del Timbre. Angela Baluja, Natalia Cartaya, | 
cientos veinte días que se señalan ¡ Las Cédulas de Identificación se- Ameija par¿0 ^¿oif ina portiii0f Ma.1 
como plazo para la Inscripción de los , rán renovadas anualmente al comen- rjna pruna, Adelaida del Río, Mer-I 
Extranjeros residentes al pror.vil-| zar caña año fiscal y dentro de los j cedes saavério De fina del Monte, 
p r s e la_ presente Jey. l̂ os que no lo' treim.a d ^ sjguientes^a partlr^del: María Teregb González y Josefina; 
García. 1 
Del Casino Chino, sesenta y cinco 
pesos. 
E X E L . I N T E R I O R 
E n todas las localidades del inte-
rior, especialmente aquellos donde 
hav hospitales y se conoce mejor el 
trabajo de la enfermera, se realizó 
también la colecta con un franco 
"Día de la Enfermera". 
D E L E G A C I O N E S P A R A L A 
C O L E C T A E X L A HABANA 
L a estación del Cerro fué estable-
cida frente a la Quinta de Covadon-
ga. y comprendía toda el Cerro, Tu-
E L T R A P E R O D E P ñ R I S 
U n g i r ó n d e l a v i d a p a r i s i é n e n que p a l p i t a l a m i s e r i a y se 
c o n f u n d e c o n e l v i c i o . 
£ 1 i m p e t u o s o o l e a j e d e las m u l t i t u d e s l l e v a e n s u c o r r i e n t e a 
l o s q u e l l o r a n , a los q u e s u f r e n , y a los q u e l a v i d a 
Ies s o n r í e e t e r n a m e n t e . 
E L T R A P E R O D E P A R I S 
E s l a o b r a p o r e x c e l e n c i a c a p a z d e i m p r e s i o n a r a t o d o s l o s 
p ú b l i c o s . 
" C A M P O A M O R " 
J n n i o 1 6 y l 7 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
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hubieren eí icíaado,' incurrirán en I treinta de Junio de cada año, Incu 
ol recargo que se determinará, i rrirán los infractores en las mismas 
te producida por fallecimiento del 1 siendo oTTigatorio para cada extran responsabilidades, empleándose en 
L a Estación de " E l Encanto", 
comprendía Galiano desde Reina a 
Francisco Flores Jiménez - jero que cambie de domicilio, cada | esos casos, igual procedimiento, Pa- Sa i /Lázaro . San Raf(lei desde BelaB 
Apláudese estfi nombramiento, por 1 vez que lo efectuare, notificarlo en-1 ra cumplir lo dispuesto 
recaer en un empleado celoso, com-¡ tes de las cuarenta y ocho horas, al A R T I C U L O 9 . — " E l Burean de 
pétente e íntegro. "Burean de Policía de Identificación ; Policía de Identificación de Extran-
— E s t a mañana efectuóle el sepe- de Extranjeros", o al Juzgado Mu-1 jeros" prevendrá a las Compañías 
lio del Comandante del Ejército L l - nlclpal del nuevo lugar de su re- Navieras y Casas Consignatanas H f ^ ' J ^ 
b.rtador Mateo Varona. Al cadáver' videncia, según seu el caso, dando la República, de la obligación ^ J 0 ^ £ ^ 7 ' ^ ^ H g ^ ^ S 
le fueron rendidos los corr^pondien-l cuenta inmediata ^ para que se le ; que están de dar inmediata Í ^ ^ V ^ S ^ Í con la c a ñ e -
tes honores militares. En el Cernen- consigne en la "Cédma da Identl- al mismo sin excusa de n.ngun ^ 
terlo habló el Comandante Enriquo cación" para que lo. Juzgados Mu-! ñero, de todos los Extranjeros «ue A n i í f á r L O a r . l L Í S ^ J ^ r f a fiS 
Recio, haciendo el elogio fúnebre nlcipales fuera de la capit-al pre-1 desembarquen en el territorio Na- Ana Alarla García. Mana Josera be 
del extinlo. que prrteneció a grupo vengan inmeditamente al "Burean i cional, con expresión del Puerto en "ano. Clara Várela Evangellna 
de 34 libertadores d ^ de Policía de Identificación de Ex- que lo hagan, de procedencia, de las, Pumbfdo Dulce María V.ciedo y Ro-
Ignacio Agramonto que r e a l í a r o n 1 tranjeros". de estos traslados, para generales de los mismos, del lugar; salía Prlm; lae señoritas Dolores 
el heroico "rescate de Sanguily". E n j la debií1.» anotación en los Libros donde piensar 
aquel eplpodío Varona fué grave-
mente herido. También figuró en la 
" E l J o r o D a ú o d e N u e s t r a 
S r a . d e P a r í s " 
L a irás grandiosa película del mundo, que es la versión í le l 
de la célebre novela del gran VICTOR HUGO, y que tiene como 
intérpretes a LON C H A N E Y , en el papel de Quaslmodo, y a 
NORMAN K E R R Y y P A T S Y R U T H M I L L E R , en los de Capi-
tán Febo y Esmeralda, respectivamente, recorre trlunfalmenta 
todos los teatros de la República. 
P R E G U N T E A L E M P R E S A R I O D E SU T E A T R O F A V O R I T O 
CUANDO S E E X H I B E L A J O Y A U N I V E R S A I i 
E l J o r o b a d o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s " 
coaín al̂  Parque y Neptuno desde Be-
lascoaín* al Parque. L a Estación es-
taba organizada por el Club Feme-
epopeya del 9 5 y en la Revolución 
de Febrero. JKn esta última ocasión 
tenía ya una edad avanzada. No fué 
molestado y se le permití óregresar 
a la ciudad sin ningún obstáculo, en 
residir y de habér-1 Ayala, Mercedes Clavillan y Vene-
| sele notificado a cada uno, antes del ¡randa M. de Reyes, v las señoritas 
A R T I C U L O 7. Los Juzgador Mu : desembarque, de la obligación en, Hortensia Lámar, Olga y Violeta 
nicipales fuera de la ciudad de la i que están de presentarse dentro de Kr'egol. Margot Martínez, Esperanza 
Habana; remitirán diaria y direc-jlas primeras cuarenta y ocha horas I y Carmela O'Rellly. Consuelo y Cira 
lamente' al "Burean de Policía deld^ su llegada, en la Oficina del Dorado. Felá González, Rosario Gul-
Identificnción de Extranjeros" to-i "Burean de Policía de Identificación j llaume, Lucrecia Fauré. El isa Vin-
dos los modelos impresos or ig ina-¡de Extranjeros", o en la del Juz-1 net. Carlota, Silvia y Graciela Cus-
H I A L T © 
600 Lunetas 300 Preferencias 
K E A P I R T U R A 35N JUNX6 
Estrenando en Cuba la obra 
maestra de Daniel Garson Good-
man. El fotodrama 
L O C U R A S 
- D E — 
I M I T O 
Cuyo sorprendente realismo y 
técnica Impecable constituyen el 
esfuerzo máximum realizado en 
el arte cinematográfico. 
Mary Carr, Mildred Harris, Ch. 
Emmet Mack, Clara Bow, . Joe 
Klng. 
LA PELICULA DEL AÑO! 
Repertorio de la Havana Film Cu 
Neptuno 56. 
preparados y por riguroso orden de l tarias y las rslaclónes de insenpeio-i y ]a señorita Pelegrina Sardá, con 
fecha, se encuadernarán los "Mode-ines del mismo y de los Juzgados jla COOperacj5n de iag señoritas Es -
Ios" impresos en que cada extran-1 ^Munldpales, _si e f ^ Catá de Nofrueraai Concepción 
jero. suscribiéndolo, ha 
do sus genemles. 
A R T I C U L O 8.—Tod 
residente en la República de Cuba.1 asi como los residentes que hayan! 
m — —— I dejado transcurrir el plazo índica 
do incurrirán en el recargo o muí . 
ta de D I E Z PESOS que será efectl-¡ ^ Relaños. y señontg Alejandrina 
va en la forma que se d e t e r m i n a r á . ! ^ ™ * ? / a r a Rodríguez Parra. E s -
E l "Burean de Eeiicí* de Identl- g estación abarcaba los teatros y 
cinematógrafos establecidos en las 
 Municip l , lectivamente, toaos !ther  g^ 8)  
, consigna- los Extranjeros desembarcados han 1 Savio de Si]veira. Marparlta L,r .0 ^ 
cumphdo las prescripciones de esta | Le Concepción Pavía, María del 
lo extranjero Ley. Los que no las haTyan cumplido iCa Morale3 de stinrei. v las m. 
T R 1 A N 0 N 
ñoritas Paula Galiano. Mercedes No-
gueras. Du'ce María Catá, las seño-
certidumbre y desasosiego en todas día de meda 
Para hoy anunHn el oonfiirrldo cine 
del Vedado Trianón la reprisse de Hem 
bra Bravia que interpreta una nuf>va 
belleza del cine Eleonnre Ulrlc. Hem-
bra Bravia es la adnivtación de la obra 
teatral de David Blasco titulada The 
TÜrcr Rose. , , • 
Para iif-ñina ju^vei fvios rl(> Muier 
por Marv Carr y M«r.v Mac Laren 
El viernes día de moda la belln y no-
table Altee Lake en la cinta tiTui:id-\ 
Náufragos de la Pas'ón, cinta de lulo 
y gran interés que ha de gustar mu-
cho. 
\Mo:et«s Tmperinles la magnifica cin-
ta de Raquel Meller que han tr Ido a 
Cuba Santos y Artigas, obteniendo un̂ » 
de los mayores éxitos de taquilla, se 
anuncia para el sábado 7 a las 5 y 15 
y 9 y 30 a 40 centavos luneta. 
E l domingo películas magnificas y 
estrenos se anuncian ya Extravagan-
cia última producción de \ \ bella y 
escultural rubita May A'.lison es la 
que llenará, el turno de la noche a W* 
9 y 30. Extravagancia es una cmta d.; 
un lujo extraordinarioy May Allison 
acostumbrada a vestir bien luce nrjs 
encantadora que nunca. Para la tamn 
elepanfe de la larde una cinta •« \ to-
la Dana-la vivaz Viola que tanto gu*-
ta se titula Que rara es \a vida? Eso 
todo el mundo lo dice pero lo dicen 
todos por el mismo mot'vo? 
E i v i matlnée de las 3 E l niño mima-
mo iT-r Jack Hoxie y La pequeña Car-
men por Baby Peggy. Con una instruc-
tiva y un Benltln y EneaJ esfreno. 
Socorro... Socorro... por M¡ix Lin-
der el cómico elegante, el martes 10 
ficación de Extranjeros" se concre-
tará, "tanto en los casos de los ex-
tranjeros que desembarquen y de-
cribirse. como en los de los residen 
Paradero de Salvador, riñeron menores' pertenecientes a los Ex- ; ficación de Extranjeros" comproba-! ]áez 
ios trabajadores Andréfl Hernández, tranJeros residentes en la Nación y: rá con las notificaciones de las Com j E l a c i ó n del Hotel Inglaterra, dl-
lotor Martínez. Venancio Rodríguez I ademági en " L ^ j o g - . perfectamente pañías Navieras y Casas Consigna- rlgida p0r MÍS3 KuKenia Hibbard 
y toros, resultando muerto Víctor 
Martínez, por disparos de revólver 
que le hizo otro de Jos contrincan-
tes. Uno de los proyectiles alcanzó 
también a Venancio Rodríguez, hi-
riéndolo de gravedad. Este desapa-
reció y actualmente se desconoce su 
paradero. 
— H a fallecido en esta ciudad el 
respetable caballero don Joaquín 
Arango Ñapóles. 
•—Hoy recorrieron las calles y ofi-
cinas grupos de enfermerafi colectan-
do fondos para su casa social. L a 
colecta debe haber alcanzado un muy 
satisfactorio resultado, a juzgar por 
el entusiasmo con que eran acogi-
das en todas partes. Esta noche se 
celebrará un gran baile con el mis-
mo fin benéfico en la terraza del 
Hotel Camagüey. 
—Anoche celebró en el mismo lu-
gar su tradicional Altar de Cruz, el 
Tennis Club, resultando una fiesta 
espléndida. 
— H a regresado de, Santiago de 
Cuba la distinguida dama Dora 
Ramsdem de Bravo, esposa del Ad-
ministrador del Hotel Camagüey. 
— E l domingo efectuóse un reñido 
encuentro de bal *uipié entre los equ-i 
pos Germanor Catalana y Atlético. 
no logrando hacer goal ninguno de 
los dos. 
—Albañlles y pintores, dirigidos 
por Muns y AlgM«res. preparan para 
el día 13 una solemne fiesta en ho-
¡nor de San Antonio de Padua. en el 
templo del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
—Adviértese extraordinaria in-
Estará l id. elegantemente vestido s i compra su traje 
en 
" A L B I O N " 
T r a j e s d e P a l m B e a c h a $ 1 3 . 0 0 
T r a j e s d e G a b a r d i n a a $ 1 9 . 7 5 
" A L B I O N " 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A . D E . I T A L I A , Y . D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
una Estación Central en 'a Clínica 
proximidades del Parque Central y;de casuso, a cargo de las señoras do 
otros establecimiento- públicos. i Estrada Mora y Campiña, y en L u -
Estación del hotel ManhattanI yanó una estación dirigida por "la 
tés" que' ño lo hagan dentro de los abarcaba un cuadrángu'o limitado j delegada señorita Lucrecia Faurée, 
ciento veinte días que se señalan co-¡ n01, ^s calles de Ma'ecón. Belascoaín. Lecundada eficazmente por las seño-
mo plazo, a solicitar de los Cuerp-ts I Zanj-, y Monserrate. Estaba preaidl-| ^tas Cristina Juncosa, Magdalena 
d'j Policía respectivamente, en Uualjda p-or la señora Milles. coadyuvando j Arríete, Ofelia de la Torre. Carmen 
foima en que actualmente se bá jen la su labor las señoritas Ercil la Gal!, Castro. Paula Manuela Regal. Julia 
la< citaciones y requerimientos ju-1 Conchita .Tajaron. Felicia Pérez. Co 
(Ifciales. que los infractores sean ci-jloma Lluch, Cristina Bezains. Enr l 
tí.rics y requeridos para ante el J.iz queta Pérez. Justa Renté, Josefa Ra 
gado Correccional que corresponda, j mos. Pilar Mariño. Antonia Rodrí-
al objeto de que presenten su ' Cé- guez, Marta García. Josefa Perdomo. 
dste de Identificación" con el sello 
d"! recargo correspondiente. Esas ci-
taciones y requerimientos deben so" 
Montalvo, Margarita Blanco. Ana Ga-
Brígida Regal e Isabel 
Juana Gut ié^ez . María Luisa Soler. 
Blanca Rosa Pérez. Serafina Samuel. 
Ju ía María Mayor. Noemf Pons. Vir-¡ quita Herrera e Isabel Gaballeron. 
anticipadamente notificados al Juz- gini aFuentes, Blanca Santa Mari- Cubrieron el siguiente recorrido: In-
I rado Correccional y al interesado na. María Teresa Rodríguez. Rosa-|fanta desde el Puente Villarín hasta 
• fumpre con tres días de anticivu-j rio García. Mercedes Oonztíipz. María i la esquina de Tejas, Ca'zada de Je-
i ción, de manera que tenga t í i m p o ' T . Rooué. María L'uch .Blanca Ber- 8úa del Monte desde el Puente de 
do proveerse de su "Cédula de Ide.T nal. y Mercedla y Manuela Medina. Agua Dulce a la Esquln ade Teja», 
tlficaclóo? con los sellos del reca'- L a Estación del Hospital Merce- Monte desde Estévez hasta Tejas y 
go en que queda incurso por no ha- ^pq. l esquina a 23. en el Vedado >«u; desde la Eflquina de Tejas hasta la 
taba funcionando balo la dirección i Covadonga. 
de las delegadas señoraíi Mercedes L a Estación del Mercado Unico, 
Martv de Baguer. Machado de Poey con un amplio radio por Infanta 
e Isabel Seigle de Tbarra. auxilián-• hasta San Lázaro. Monte, Angeles, 
las clases sociales con motivo de la 
paralización del ráfloo ferroviario. 
Aquí estamos hasta sin correspon-
dencia ni Prensa. Estímase que hay 
pasividad por parte del Gobierno en 
este trascendental problema, que 
causa perjuicios irreparables a todos 
los intereses. Anhélase una pronta 
solución. 
—Enterttlo de la alarma que pro-
dujo en esa capital la noticia de ha-
ber recibido una herida el señor An-
tonio P. Abelleira. catedrático de la 
Granja Escuela E l Lugareño, y el 




SAX ANTONIO RIO BLANCO, Ju-
nio 3. 
DIARIO D E LA MARINA.-^-Ha-
bana. 
En la madrugada de hoy. como de! 
Hna mujer de París la matrníflca pro-
ducción que escribió y dirigió Charlea 
Chaplin y que interpreta p:dna P w 
vlance se exhibe el miércoles 11 a 
las 5 y 15 y 9 y 30. 
La Emancipada el jueves 12. 
Bl Puente de los Suspiros la obra da 
Miguel Zevaco el sábado 1< • 
0 L 1 M P I C 
Hov en las tandas elegantes de S.ltf 
y 9.1|2 g.an éxito de la producción do 
rarrerá y Medina interpretada por Co-
Ilen Moore y Antonio Moreno titulada. 
Mártir de su belleza. 
Mañana en las tandas de moda de 
6.114 y 9.1|2 se exhibirá otra vez la 
prandiosa super-producrión de Carre-
rá v Medina interpretada por la genial 
actriz Corinne Gr-ffith. y la actriz más 
linda del mundo Miss Dupont también 
figurarán Conway Tearle. Elllot Dex-
ter, Harry Myers, Bryant Washburn, 
bfila obtenido dentro del plazo te-
ña ado. 
"Si el notificado y requerido en 
ta forma que se dispone en el in-
e:?o anterior, presentara en el Ju.'í-
grdo Correccional su "Cédula de 
Identificación" con los sellos de re-
cargo que dará exenta de toda res-
ponsabilidad y por lo tanto absuel-
to; pero si por el contrario no bu-
biése cumplido este requisito, le 
condenará a que lo haga en primer 
término y se le impondrá una mui-
rá de uno a treinta pesos, en armo-
nía con lo que establece para los ca-
sos de faltas; la Orden 213 serie de 
19 00. de extinguido Gobierno Mili-
tar de Cuba. 
A R T I C U L O 10.—Para la debida 
eficacia y cumplimiento de esta 
Ley, el "Burean de Policía de Iden-
tificación de Extranjeros" debe tra-
tar por todos los medios de impedir 
que aquellos extranjeros pernicio-
sos que hayan sido expulsados del 
i territorio de la República, vuelvan 
li. María Galín. Enriqueta Morejón, 
Eloísa Oliva. Amparo Cagigas. Car-
i st i  i i i   l  men Llanes, Leonor Cuadra. Francis-
ca Barroso, Aurelia RIvero, Berta 
Acosta y Doval, Caridad Granda, se-
ñoras mlcaela Oyarzabal, .Juana T a -
pia, Isabel Giraudy, señoritas Este-
la Valdés, Sara Crespo. Marta G« 
Oyarzabal. Josefia Ledesma. Carme-
lina Gómez de de la Maza, Eva Gar-
cía, Celia Echevarría, María Estre-
lla Echavarría,, Isollna Alvarez. 
Orealis de la Vega, María Viete, Jo-
sefina García y Mercedes Proenza. 
Estación Central de Sanidad, nú-
mero 2, dirigida por la señorita Ame-
lla Hammel, que en una ambulancia 
recogió en distintas fábricas de taba-
cos y las señorinas Mariana Martí-
nez. Consuelo Brito. Juana María 
Fernández. Caridad Valdés v señorita 
Blanca Telles para recorrer loa co-
mercios existentee en las calles de 
Reina, Aguila, Monte, Amistad. V i -
ves, Angeles, San Ambrosio, Cuar-
tel del Ejército y Sierras de Ma-
dera. 
Estación del Edificio Roblas, que 
Bacallao. 
González. 
L a Estación de la esquina de Tejas 
correspondió a la señora Gloria Sán-
chez Galarraga de Baguer. teniendo 
como auxiliares a las señoritas Ange-
la Sánchez. Flora María Sarria. Pa-
dolas 'as señoritas Mercedes Conzá-j Amistad etc.. fué cubierto por las 
lez. Herminia Varona. Esperar.za: delegadas señoritas María Luisa Via-1 abarcaba un radio extensísinv). ín-
Ajcover. Carmen Villaverde. las Ca-lda y María Novela, con la coopera- c'uyendo en él las Secretarías de Des-
rol. Celída y Della Ruíz y Celia Jin- ic ión de las señoras María Gallardojpacho. Cámara. Senado y demás ofí-
ianma. Recorrieron todo el Vedado, i viuda de Gómws. y María Enríqnez y ¡ciñas públicas y privadas, estuvo a 
usando varias ambulancias. j las señoritas María Martín. • EduvI-, carg0 de la delegado señora Amelia 
E n Jesús del Monte ee estableció ges Fonseca. Pastora Díaz, Rosa j Solberg. con la ayuda de las señoras 
Carmen Vicente. Concha F . de Men-
Amor Libre, 
Viernes 6. En las tandas preferentes 
una a do»;.cortaron los baüustres de \¿* 1 ^ 9̂ 2 '*trPno de ,a t™*"-
la trastienda del establecimiento E l 
\mparo. propiedad de Fidel Lanzar 
Dorys May Hobart Bosworth protaeo-, • m0 tratando de violar la Ley, 
nistas principales del soberbio omedra- 3| . iT' 0rpMn lino viei-
ma de Espectacular belleza titulado El ejerciendo para este efecto una vigi 
lancia estricta y necesaria especlal-
C 5081 1 d 4. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consnlado 116. Teléfono A-5440 
HOY MIERCOLES HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 112. 
S E N T E N C I A D E A M O R 
por Eugenio O'Brien 
Precio 10.20 
Tandas de las 5 y de las 10. 
S E S O L I C I T A 
U N M A R I D O 
Conatance Talmndge 
Precio $0.30 
Mañana. HUNORESQUE, Alma Ru-
bén? 
C 5101 1 d 4 
do. penetrando los malhechores en 
la bodega y cogiondo una linterna i 
para introducirle en la casa hasta) 
llegar al cuarto dormitorio, sustra i 
yendo del escaparate 780 pesos, de-
jando tan sólo unos centavos. 
Ignóra.'-,e quién pueda ser el autor 
o autores del robo. 
E l Juagado; actúa. 
CORRESPONSAL. 
L 4 CANDIDA TI'RA D E L C O R O N E L 
MF.NDIETA. 
V U E L T A S . Junio S. 
DIA.R10 DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Anoche, con motivo de declaracio-
nes del Coronel Roberto Méndez Pé-
ñate. Gobernador de esta Provincia: 
a favor de la candidatura del Coro-
nel Mendieta. se organizó una mani-
festación. 
E l pueblo en masa, a los acordes 
mente en los puntos y lugares de de-
sembarco, y en caso de que algunos 
de estos extranjeros no gratos que 
hayan sido expulsados del territo-
rio nacional burlando la Ley regre-
satan sin un permiso especial que 
¡es autorice, incurrirán en una pe-
na correccional de uno a seis meses 
dc- arresto y una vez cumplida serán 
nuevamente expulsados. 
A R T I C U L O 11. — incurrirán en 
una pena correccional los propieta-
rios de hoteles, casas de huespedes 
y particulares que alberguen extran-
jeros qu no presenten su cédula de 
identificación, en el caso que por im-
previstos urgentes carezcan de ella, 
deberán dar conocimiento al Bureau 
de Policía de Identificación de Ex-
tranjeros, si es en la ciudad de la 
Habana, dentro de las cuarenta y 
ocho horas a más tardar y en los 
Juzgados Municipales si es .fuera de 
SOLa Niña Boba, por Constance Tal- I la Capital. 
madge^ . „ . I A R T I C U L O 12 .—El Ejecutivo de 
I ¡a Nación dictará el correspondien-
i te Reglamento para la ejecución de 
I esta Ley, dentro de los treinta días 
sa producción tomada de la conocld.a 
novela de Mlchel Zevacos interpretada 
por conocidas estrellas ifa'ianas es'a 
es lá obra magna del cinema titula-
da El Puente de los Suspiras 
Sábado 7. En las tandas elegantes de 
5.114 y 9.1|2 estreno d» U producción 
especial Paramount interpretada por 
Hobart Bosworth. Madge Bellamy y Tu-
lly Marshall titulada: L a Copa de la 
Vida. 
Donvngo 8. En la tanda de 5.114 es-
treno de la producción Mi Niño la úl-
tima producción interpretada por el pe-
queflo actor Jackie Coogan. 
En la tanda preferente de i . l B u 
erandlosa producción de oLs Artistas 
Unidos interpretada por Edna Purvian-
ce y otras estrellas dirigidas por Char-
les Chaplin titulada Una Mujer de Pa-
rís 
Próximos estrenos: Tentación de Lu-
jo por Estrellas de la Metro. 
Peligro a la vista, por Richard Tal-
madge. 
Corazones .Hambrientos, por Helen 
Fergunson. 
De Mujer a Mujer, por Betty Comp-
El Trapero de París. 
La Parlenta Pobre, por Lois WUsoa. de L a Chambelona, recorrió las ca-
lles, dando vivas a Péñate, al Partí-. M'lton y Teodoro Roberts 
do Liberal y al Coronel Carlos M e n - ^ ^ con destlno a esta p0bla ' iguientes a su publicación en la Ga 
cUeta- lci6n Es doblemente meritoria la la-i ceta Oficial de la República, deter-
ELOGIOS A U N J E F E LOCAL DE bor de dicho jefe de correos que no1 minando en sus preceptos el proce-
CÓRREOS 
SAN NICOLAS, junio 6. 
DIARIO.—Habana. 
Pueblo y comercio comentan 
vorablemente la actuación" del 
fe local de comunicaciones, 
Martí, que con empleados 
órdenes ha conducido por carretera a su disposición 
tiene crédito concedido por el depar-; dimiento que haga eficaz la finali-
tamento de Comunicaciones para dad única del Bureau de Policía de 
efectuar ese servicio, y lo efectúa1 Identificación de Extranjeros" qu es 
fa- con medios a su alcance, nabiendo de estadística e información exacta 
ie- t. nido la coeperación del digno y cara todos los fines necesarios, 
ñor recto juez irunicipal. doctor Canals. A R T I C U L O 13 .—La presente ley 
.hasta Guiñes, la correspondeuc'a. • 
Irecogiendo allí la procedente de la; 
a sus que puso el domingo un automóvil empezará a regir a los treinta días 
do su publicación en la Gaceta Ofi-
c^l de la República. 
A R T I C U L O 14.—Para el funcio-
Félix P K R E Z . 
Corresponsal. 
namiento del Bureau de Policía de 
Identificación de Extranjeros se am-
plía la plantilla del personal del 
Cuerpo de Polica Secreta Nacional, 
con las siguientes plazas: 
1 Jefe Superior de 
Administración de 
primera clase. Di-
rector y Jefe del 
"Bureau de Policía 
de Identificación de 
Extranjeros con el 
haber anual de . . % 4.800.00 
1 Segundo Jefe. Auxi-
liar del Jefe, que 
será Jefe del Des-
pacho teniendo, a 
su cargo la direc-
ción de la Oficina. 
Oficial clase tercera 
con el haber anual * 
de $ 3.000.00 
1 Director Especial 
(técnico) Jefe del 
Servicio Dactiloscó-
pico y Antropomé-
trico, teniendo a su 
cargo este servicio. 
Oficial clase quinta 
con el haber anual 
de % 2.400.00 
1 Inspector fotográ-
fico clase A con el 
haber anual . . . $ 1.800.00 
6 Inspectores auxilia-
res, a las órdenes 
extrictas del Jefe 
del Bureau de Po-
licía de Identifica-
ción de Exrtanje-
ros, para el servi-
cio de la Capital y 
de las Capitales de 
Provincias de la 
República, con /si 
haber anual de mil 
800 pesos cad auno % 10.800.00 
20 Detectives de pri-
mera clase para to-
da la República 
con f¿ haber anual 
de $1.400.00 ca-
da uno $ 28.000.00 
25 Detectives de se-
gunda clase para el 
servicio de toda la 
República en los 
puertos de mar ha-
bilitados los mas 
importantes, con el 
haber anual de mil 
200 pesos . . . . 
2 Oficiales que ten-
drán a su cargo 
los Libros Regis-
tros de Extranjeros 
con el haber anual 
de $1.500.00 cada 
uno 
2 Oficiales Auxiliares, 
mecanógrafos cla-
se A. con el haber 
anual de $1.200 
cada uno. . . . | 
1 Oficial Auxiliar que 
tendrá a su cargo 
el Legajo de los 
modelos suscriptos 
por los Extranje-
ros, con el haber 
anual de $ 
2 Escribientes clase 
D. con el haber 
anual de $1.080 
cada uno. . . . . % 
1 Ordenanza Clase 
E , con el haber 
anual de $ 
Para efectos de es-
critorio y alimen-
• tos de los deteni-
dos $ 






A R T . 15.—Un cré-






ción y Libros Re-
gistros, solamente 
el primer año . . 
A R T I C U L O 16. — 
Ejecutivo para que tome de 1 
dos del Tesoro no afectos, la 
tidades necesarias p^ra el cumpli-
miento de la presente Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
a 2 de Junio de 1924. 
( F . ) Clemente Vázquez Bello, G. 
Wolter del Río, Luis F .Salazar, 
Santiago Rey, Juan Espinosa. M. A. 
A guiar. . 
doza y Carmen Sanz y de las señori-
tas María Teresa García, Felicia 
González. Antonia Verdecía. Francis-
ca Perdomo. Esperanza Domínguez, 
Zoila Martínez. Isabel Caballero, 
Margarita Sánchez. Angelita Argu-
dín. Artecona, Cándida E . Carvajal, 
Reineria Suárez, Ana Navarro. Con-
cepción Camañero. Nieves Montes, 
M. L . Abren. Emma Deulofeu. E s -
trella Sanz. Margarita Benítez. Dolo-
res Herrera, Carmen Pintado, Adelai-
da Fernández. Rosa L . Ortíz, Doria 
Miller. Caridad Coello Toymll. Con-
suelo Ladrero. Belén Cuevas Zequei-
ra. Dulce María Lezcano. Carmen 
Tosta. Francisca Forcade. señora 
Emelina Fumero de Paredes, señori-
tas Aurelia Benachs. Blanca Rodrí-
j guez. Josefina Díaz. Concepción P . 
1.200.00 ;Alfaro. Raquel Bernal. Adía Figa-
rola. Isolina y Rita Rives, señora 
María Nespereira de Sangully, seño-
| ritas Emil ia Zabadía. Amella Gon-
2 .160 .00 ; záler. Ana María García, Margarita 
'Sanguily, Ofelia González. María M . 
! Bretón. Mercedes Amajdor, Bsther 
900 . 00 , Amador, Isabel Balear. Consuelo Gu-
'tlérrez. María Cayado, Lolila Boulon, 
| María Fernández. Emil ia del Cam-
. . . - . J p o . María del Campo. Carmelina Ro-
6.000.00 ¡ drí?uez Marfa de l0g A pinta(lo> 
E'ena Garduch. Elvira Dauber, E l -
vira Fabré. Kety Demarets, Margari-
ta Demarets. María Fabré, Mercedes 
Hernández, Marfa Hernández, Dolo-
res Ruano, Carmelina Rodríguez. Ca-
ridad Pequeño y la señora Caridad 
Fabré viuda de Garduch, 
Estación de Monte -r- Angeles. E s -
tuvo a cargo de las señoritas Raouel 
Ramiro. Celia Escobedo. Nieves Mon-
tes. Ana Alvarez y Dora Vega. E n 
la alcancía de la señorita Nieves 
Montes el Administrador de la Hava-
na Electric. Mr, Frank Steinhart de-
positó $25. 
Estación de Monte y Amistad Fué 
atendida por las señoritas Ana Ur-
quiza. Mercedes Comas, Ofelia Ma-
dronls. Margarita García, Rosa A'on-
¿*o. Nieves Blanco, Rosaura Blanco 
y Vicenta Rodríguez, 
Las Enfermeras están satisfechas 
de la acogida que les dió el público, 
contribuyendo espontáneamente en 
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[ h a b a n e r a s 
- •!• 
(Viene de la p á g S I E T E . ) 
L A C A S A M A G R I Ñ A 
Traslado. 
De la Casa M a g r i ñ á . 
Aquella tienda de flores que por 
largo tiempo ha existido en la calle 
de Aguacate, tramo de O'Rei l ly a 
Obispo, cambia de local. 
S e pasa a S a n Rafae l , en la esqui-
na de Consulado, donde estuvo duran-
te más de treinta años E l Louvre, la 
elegante sombrerería establecida aho* 
ra en Neptuno 22 . 
Gana en s i tuac ión . 
Más céntr ica . 
Y gana también en local, por sus 
proporciones, la próspera C a s a M a -
griñá. 
P a r a el d ía de m a ñ a n a , de una a 
seis ,*j la tarde, e s t á dispuesta ¡éi 
i n a u g u r a c i ó n de este gran centro de 
plantas y flores. 
Asist iré . 
C U E N T O S E X T R A J E R O S 
U N A S U N T O D E H O N O R I 
I jde las cuales n inguna p a r e c í a l e acep-
Acababan de dar las once menos1 table . E n g e l w u r s t , a l a una y cinco 
cuarto de la m a ñ a n a . Don A b r a h a m j d e la tarde, no h a b í a l legado toda-
K r a p p e n , de l a f i rma K r a p p e n y C i a . J v l a a discernir c u á l era la menos 
s ? l í a de la oficina de T e l é g r a f o s de I desagradable . S ú b i t a m e n t e , a la una 
la Bolsa de Comercio , cuando trope- jy diez, t o m ó una d e t e r m i n a c i ó n , 
zó con é l , violentamente, don l a s a c , Despue; de asegurarse de que K r a p -
E n g e l w u r s t , de la casa E n g e l w u r t s y pen no h a b í a abandonado la Bo l sa , 
C i a . , quien penetraba en la m i s m a ' t o m ó un coche de punto y se hizo 
oficina, leyendo atentamente un dia- ' conducir al domicil io de su ofensor. 
G U S T A V I T 0 T O M E U 
Y a de alta. ijovencito al lado de sus padres, el dis-
D e s p u é s de operado felizmente de • tinguido doctor Gustavo Ai Tomeu y 
la apendicitis sa l ió de la Cl ín ica de su bella esposa, Hortensia L á m a r . 
' S u s t r a í a n t e . Son muchos a felicitarlo. 
H a vuelto el s impát i co e inteligente i E l cronista de los primeros. 
D E V I A J E / 
¿ F o r q u é r a z ó n don A b r a h a m 
K r a p p e n se ha l laba ese d ía en un 
estado de ¡ r r i a c i ó n par t i cu la r? ¡ M i s -
terio! L o cierto es que en ese mo- trariedad, y c o n t i n u ó : 
m e n t ó en que don Isaac se d i s p o n í a 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r a K r a p p e n . I 
¿ N o e s t á su e s p o s o ? — p r e g u n t ó . 
A l oir la c o n t e s t a c i ó n negativa, 
tan prevista, hizo un gesto de con-
Bernabeu. 
E l gran maitre Bernabeu. 
Tiene y a hechos los preparativos 
de su viaje de todos los v e r á b o s . 
S a l d r á en el Flandre, el d í a últ i -
mo de mes, para efectuar las compras 
de la p r ó x i m a temporada de invierno. 
L l e v a encargos de distinguidas no-
vias de esta sociedad. 
V a ^ P a r í s . 
Por plazo limitado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
a presentarle sus excusas, m u r m u r a -
ba u n : "Perdone s e ñ o r , no lo h a b í a 
visto", don A b r a h a m no le d e j ó con-
t inuar, exclamando a su vez: ' Pe-
dazo de alcornoque, ¿ n o puede m i r a r 
por donde c a m i n a ? ¡ M e r e c e r í a que 
le es tampara una buena bofetada!" 
Y a ñ a d i e n d o la a c c i ó n a la r e l a b r a , 
ío g r a t i f i c ó con un soberoio r e v é s . 
P a r a el s e ñ o r E n g e l w u r s t , la pa-
labra "honor" era un vocablo s in 
sentido. L a bofetada recibida habla 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ N o estar m i buen' 
amigo! ¡Qué contrariedad, s e ñ o r a ! ! 
F i g ú r e s e que v e n í a para proponer-i 
le un negocio extraordinar io . V e i n - ' 
te mi l pesos para ser colocados en 
una e s p e c u l a c i ó n de positivos e in-j 
falibles resultados, que p r o d u c i r á n , 
no ciento ni doscientos por cientos,! 
sino trescientos por c i e n t o . . . . ¡Ga- i 
rantdo! . . ¡ C o m o lo va a l a m e n t a r | 
mi estimado colega, el no haber es-
tado en su casa! Pero me es imposi-
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
"Rebelión", por S. González Anaya. 
novela; un tomo en rústica, $0.SO. 
" E l Castillo de Irás y No Volverás", 
por S . González Anáya, novela; on to-
mo en rústica, $0.90. 
" L a sangre de Abel", por S . González 
Anaya, novela; un tomo en rústica, 
50.80. 
"Los raptores de Joyas", por Otto 
Schwerin. Colección E l Detective Mo-
derno. Un tomo en rústea, $0.40. 
" L a Tortuga Roja", por Curt I . Bra-
un. Colección E l Detective Moderno. 
L'n tomo en rústica, $0.40. 
"Notas de Sobaquillo', por Mariano 
de Cav'a, novela; un tomo en rústica, 
$0.80. 
" E l Acoso", por Francisco Careo, no-
vela, un tomo en rústica, $0.90. 
" L a nueva educación", por Cousinet 
Vidal y Vauhtier. Ciencia y Educación. 
Ediciones de lectura. Un tomo en rúa 
tica, $0.60. 
"Una boda en 1915", por M . Matyan, 
novela; un tomo en tela, $0.80. 
" L a casa solariega", por M . Mar-
yan, novela; un tomo en tela, $0.80. 
"Piedras Vivas", por M . Maryan, 
novela; un tomo en rústica, $0.80. 
" L a Casa Grande", por N . Buendía 
Abreu, novela; un tomo en rústica, 
$0.90. 
" L a conquista de «una derrota'', por 
la noche", por P a il 
un tomo en rúst ica . 
M . Maryan, novela. Lecturas para mi 
h i ja . Un tomo en rústica, $0.8U. 
"Un vencido", por Jean de la Bre-





" E l Manicomio del Doctor F . " , por 
Alfons» Vidal y Planas, novela; un to-
mo en rústica, $0.80. 
" E l P»eta asesinado", por C . Apo-
Uinaire; un tortio en rústica, $0.80. 
" L a orientación profesional", por E d . 
Claparode. Sus problemas y sus m é t o -
dos; un tomo en rústica, $0.10. 
"Canto a la Raza Gallega" y "Ver-
sos de Fe y Silencio ', por Xavier B ó -
veda; un tomo en rústica, $1.00. 
"Los Poemas de los Pinos" y "Otros 
Poemas' , por Xavier Bóvo'la; un tomo 
en rústea, $1.00 
"Luces de España", por L u i s G . U r -
bina, novela- un tomo en rústica, $0.90 
"Cándido hijo de Cándido", por M D. 
Benavides, novela; un tomo en r ú s ü e a , 
$0.90. 
Nota.—Todos estos libros se envían 
al interior cargando sobre su precio el 
importo del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l y Margall, 135,—Teléfono A 7714.— 
Apartado 60' 
Habana. 
le hecho caer el sombrero por el sue- ble esperarlo. E l asunto es a p u r a d í s i -
lo . L o l e v a n t ó . L o l i m p i ó con el r e - i m o Un minuto de tardanza puede 
v é s de 1? manga, y p r o s i g u i ó el ca- h a c é r m e l 0 perder! ¡ Q u é desgracia 
mino, f r o t á n d o s e la mej i l l a dolori-l(lue no e s t é a q u í mi buen amigo K r a p -
da y pensando: " E s -.erdad que me pen! 
duele un noto. Pero es probable quel ¡ T r e s c i e n t o s por c i e n t o . . . . L o s 
este bruto se haya hecho tanto da-l acontecimientos se desarro l lan en 
ño en la mano 
en la c a r a " . 
como me lo hizo la forma prevista por E n g e l w u r s t . 
E l anuncio de tan formidable rend i -
miento hizo que la s e ñ o r K r a p p e n , 
persuadida de que su marido m po-
A las doce, un tal Roberto Eres-1 d r í a sino fe l ic i tar la de su in ic iat iva , 
l au , corredor de la casa E leg ido 'dec id i era entregar a l s e ñ o r E n g e l -
etc . C i a . , p r e g u n t ó a l s e ñ o r Engel-1 wurst , en cambio de un recibo en 
w u r s t : id?bida forma, veinte billetes do m i l 
— ¿ Q u e le ha pagado con ol s e ñ o r pesos, sacados de l a c a á de h ierro 
K i a p p t - n ? i Por q u é el s e ñ o r l írai--
pen le ha abofet sade ? 
Diez minutps m á s tarde es decir, 
a las doce y diez, un tal P r ó s p e r o 
H a y m e n n , agente de l a casa Quie-
bra C i a . , le hizo una pregunta a n á -
loga: 
de su marido, 
I V 
¿ E s posible batirse en duelo con 
un hombre que os debe veinte m i l 
pesos, corriendo el riesgo de m a -
. tarlo y luego tener miles de d i f icul -
— A proposito, s e ñ o r E n g e l w u r s t , , o ^ ^ , , . 
. v_ 7... J ° ° t í -des para poder recuperar el dine-
ro? N o . . .Ev identemente , no . 
Seguro, pues, de que K r a p p e n iba. 
¿ q u é r a z ó n tuvo K r a p p e n para pe-
garle? 
E l r e ñ o r E n g e l w u r s t j a m á s hubic-, , • - j A~ i s in titubear un segundo a presen-ra pensado que el incidente de la ^ , _ _ x „ i * ^ ; A N tarle sus m á s ampl iar excusas, a l Correo hubiera tenido , . _ . " , , ' . volver a la Bolsa , d e s p u é s de ha l ia Oficina d '.ni r e p e r c u s i ó n . Suc.esivameu>,o, en-
tre las flocti y áios hasta las ü o c e 
y media, una decena de perjo. ias 
lo hablaron del misino asunto 
E m p e z ó a s e m i r una viva contra-
riedad . 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ C a r a m b a ! — p e n s ó 
— E s t e ssunto en.pieza a moi^-etar-
m e . Eí> evidente que si no e n v í o mis 
ber dejado a la s e ñ o r a de K r a p p e n 
E n g e l w u r s t l l a m ó a los s e ñ o r e s 
B r e s l a u y H a y m e n n , y les r o g ó se 
apersonaran a l s e ñ o r K r a p p e n y le 
exigieran la r e p a r a c i ó n a quo se 
consideraba acreedor 
— Y ya lo s a b e n ü queridos amigos 
— d í j o l e s en c o n c l u s i ó n . — S o a n i n -
padrinos a ese infeliz de K -.p-] transigentes . Disculpas , disculpas, y 
peu, voy a paree i r , ante los ujos de ¡ lo m á s amplias posibles. O en su de-
tuda ?a Bo l sa como un cobarde. 
IIÍ 
( A r r i e s g a r s e a hacerse agujerear 
el pellejo en un duelo? ¿ P a s a r por 
un cobarde? De las dos soluciones. 
fecto, una r e p a r a c i ó n , pero verdade-
r a . ¡ U n duelo sangriento y q u é , exi-
jo esta c o n d i c i ó n "sine qua non", no 
t e r m i n a r á sino con la muerte de uno 
de los dos adversarios! 
Max y Alex P I S C H E R 
N o s D i r i g i m o s a l o s H o m b r e s 
q u e t o d a v í a u s a n m é t o d o s a n t i g u o s p a r a a f e i t a r s e y a l o s q u e n u n c a 
h a n u s a d o u n a m o d e r n a y v e r d a d e r a c r e m a d e a f e i t a r , q u e a l a v e z 
o b r e c o m o u n a l o c i ó n . 
L a C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e es l o m á s m o d e r n o . T o d o 
, h o m b r e d e n e g o c i o s o p r o f e s i o n a l p u e d e a h o r a p r e s e n t a r s e d i a r i o 
: p e r f e c t a m e n t e a f e i t a d o . 
L o s h o m b r e s d e b a r b a d u r a q u e n o s e a f e i t a n d i a r i o p o r t e m o r 
d e i r r i t a r s e e l cnús, a h o r a p u e d e n h a c e r l o c o n P a l m o l i v e , q u e 
a b l a n d a l a b a r b a m á s d u r a e n u n m i n u t o , s i n n e c e s i d a d "de f r o t a r s e 
l a c r e m a c o n l o s d e d o s . 
L a C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e h a e l i m i n a d o p o r c o m p l e t o t o d a s 
l a s i n c o n v e n i e n c i a s d e l o s m é t o d o s a n t i g u o s , c o n v i r t i e n d o a q u e l 
¿/e¿>er d e t o d o c a b a l l e r o , d e a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e , e n u n hábito q u e 
d e l e i t a y s a t i s f a c e . 
P A L M O L I V E 
S h a v f i f é 
A r e a i f l 
L a Crema Acciona en un Minuto 
E n este corto tiempo la barba absorbe 15% 
del agua, lo cual es suficiente para ablandar la 
barba m á s dura. Este resultado se debe a la 
d i s o l u c i ó n ins tantánea de la grasa que cubre 
cada pelo de la cara. 
L a Espuma se Multiplica 250 Veces 
U n c e n t í m e t r o de la crema es suficiente. 
Para producir la espuma, use U d . s imple-
mente la brocha y no los dedos. U n tubo de 
C r e m a de Afeitar Palmolive s i n e para 152 
afeitadas. 
L a Espuma se Mantiene 
Fresca 10 Minutos 
L a untuosa espuma, sin renovarla, se m a n -
tiene fresca sin secarse, 10 minutos en la cara. 
T i e m p o amplio para una afeitada complcta-
L a Crema es T a m b i é n 
una Loción 
Sus aceites de Pa lma y O l i v o tonifican, 
suavizan y refrescan el cutis. E l uso de alguna 
otra l o c i ó n es innecesario, aun para el cutis 
m á s del icada. 
Es el Resultado de 130 Ensayos 
N o s t o m ó 18 meses para obtener la C r e m a 
de Afeitar Palmolive. C o m p u s i m o s y experi-
mentamos 130 f ó r m u l a s . Es to es, poco a poco 
alcanzamos la s u p r e m a c í a y con ella la mejor 
crema de afeitar que existe. 
Le Rogamos la Pruebe 
Note U d . las c inco ventajas de Palmolive. 
E n c o n t r a r á U d . que es la crema ideal para 
el resto de su vida. 
C r e m a d e A f e i t a r 
P A L M O L I V E 
1 0 A f e i t a d a s G r a t i s 
Presente este cupón con «u nombre y di^cción completa, a cualquiera de los establecimientos 
arriba mencionados. Este cupón es viliddlpor un tubo de 10 afeitadas. 
Nombre. 
i)¡rección 
Residentes fxitn de 1.- Habana, deben enviar este cupón aTbe Palmolive Co., Paula 98, Habana 
L o s siguientes establecimientos entre-
garán un tubo gratis de 10 afeitadas, 
a toda persona que presente un c u p ó n . 
H A B A N A 
Intar Drugr Store, bajos del Hotel Pla-
za .—F. Taquechel, Obispo St. 27.—Cor-
dero y Torres, Manzana de Gómea.— 
Herrera y Conde, Municipio St.—Loren-
zo del Toro, Prado St 109.—V. P. Pe-
reda, Obhlpo St. 97-—José Gutiérrez 
García, Monte St. 31e.—J. M . Váz-
quez, Belascoaln St. 110.—Félix F e r -
nánd É¿, Reina St. 28.—Antonia Brato-
li. Heina St . 33.—Cortina y Ca., Pau-
la y Kgúrj).—Esteban Díaz, Santos Suá-
rez y San Julio, Víbora.—Jaime Sta-
vlski. J e s ú s del Monte, 273, Víbora. 
F S C V T N C I A D E L A H A B A N A 
Florentino Trigo, Regla.—Dr. Andro-
nlco Morán, Guanabacoa.—Rogelio C 
Hevia, Guanabacoa.—Isaac Greenstoln, 
Marlanao.—Guillermo González, Arroyo 
Apolo.—Gqan y Ca. Bainoa.—Dau y 
Hnos., San José de las L a j a s . — J o s é 
Gutiérrez, Santiago do las Vegas.—Er-
nesto Pérez, San Antonio de los Ba-
ños .—Florent ino González, Santiago de 
las V«sas . 
P R O V I N C I A D E MATANZAS 
José Rojo, Martí 149, Colón, Matan-
z a s — J Alsebo y Cía, S. en C , Matan-
zas—Gut i érrez y Alonso, Agrámente , 
Matanzas.—Manuel Alonso, Calimete, 
Matanzas .—Ramón Fuertes, P. Betan-
court. Matanzas.—Avelino Piquero, Pe-
rico Matanzas.—Carlos Lwck, Ajnari-
llas,' M a t a n z a s — J o s é Vilarlño, Mangui-
to, Matanzas. 
P R O V I N C I A D E B A N T A C L A R A 
Blanco Infanzón y Cía, Quemados de 
Güines.—Manuel Rodríguez, Santa Cla-
ra.—Manuel Plá, Coralillo.—Blas de la 
Maza, Santa Clara .—J. Bobes y Cía, Ca-
baiguán, Santa Clara.—Prieto y Hnos. 
Aguada de Pasajeros.—Medina y Hnos, 
Zaza del Medio.—Armando Castel lón y 
Hnos., Cabaiguán.—Cocina y Alvarez, 
Trinidad.—A. Castellón y Hnos,, Ca-
majuaní .—Rufino Frade Vueltas.—Mi-
yares Díaz y Hnos., Calabazar de Sa-
gua.—Corteguera y Collera, Zulueta.— 
Ramón Pérez Alvera, Calabazar do 
Sagua.—Salvador Blanco Vuel tas—Cas-
tillo y Cía. Santa Isabel de las Lajas . 
—Joaquín Suárez, San Diego del Valle. 
—Primo Olite, Cifuentes.—Vicente Fer -
nández. San José de las Lajas .—Alfre-
do Sánchez, S. en C. Ranchuelo-—Dr. 
Regino de la Arena, Cienfuegos.—Ara-
cello Díaz, Cienfuegos.—Camilo López. 
Sari Juan do las Y e r a s — M . García F e r -
nández, Rancho Veloz.—Serafín Rodrí-
guez, Cifuentes.—Dr. R. Gutiérrez Mar-
tínez, Sagua la Grande. 
P R O V I N C I A D E C R I E N T E 
M. Martínez e Hijos, Santiago do 
Cuba-—M. Borges Fonseca, J lguaní .— 
Oswaldo Morales, Santiago de Cuba.— 
Manuel Alvarez, GuantApamo—Dr. E m i -
lio Bustlllo, Guantánamo.—Lavín y 
Sánchez, Santiago de Cuba.—Calas Dou-
ral y Cía.. Vertiente. 
CAMAGÜE Y . PR-y. 
Gómez Doval y Cía, C a m a g ü e y — L u i s 
Maranri Mendoza. Ciego de Avila. 
P R O V I K C I A D E P I N A R 3JEI. R I O 
Dr. E . Oayol, Artemisa.—Adolfo Mar-
tínez. Minas de Matahambre. 
I S I A D B PINOS 
Aaron Kontzky, Is la de Pinos. 
LO QOE OPINA LA C M 
E l e m i n e n t e D R . E N R I Q U E C A S T E L L S q u e e s u n a a u t o r i d a d d e f a -
m a m u n d i a l e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a P I E L y d e l c u e r o C A B E L L U -
D O , m i e m b r o , p o r e l e c c i ó n d e L A S O C I E D A D F R A N C E S A D E D E R -
M A T O L O G I A y d e s i f i l o g r a f í a ; e s p e c i a l i s t a d e l h o s p i t a l S A I N T 
L O Ü I S d e P A R I S , e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y d e l a s a n g r e , 
q u e t i e n e s u g a b i n e t e d e c o n s u l t a a q u i e n l a H a b a n a , V I R T U D E S , 
7 0 , b a j o s , e s q u i n a a S a n N i c o l á s : 
H A D I C H O D E L " V A L S A M 6 0 7 " 
" N i n g ú n e s p e c í f i c o , c o n o c e a c t u a l m e n t e L A 
C I E N C I A D E R M A T O L O G I C A , q u e r e ú n a las e x c e l e n -
te s c o n d i c i o n e s que t i ene e l p r e p a r a d o " V A L S A M 
6 0 7 " . 
UE1 c u e r o c a b e l l u d o , q u e d a l i m p i o a s é p t i c a m e n -
te , e v i t a n d o a s í t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o -
s a s , c o n u n a f r i c c i ó n . A l m i s m o tiempo, s u p o d e r 
d e p e n e t r a c i ó n , a u m e n t a l a n u t r i c i ó n de las p a p i l a s 
p i l o s a s , n o t a n d o l a s p e r s o n a s q u e lo u s a n a d i a r i o 
sus c a b e l l o s m á s f u e r t e s , m á s r o b u s t o s y m á s lus -
t r o s o s , e n u n a p a l a b r a , p r o d u c e c a b e l l o s m á s 
s a n o s " . 
" E s t a s p r o p i e d a d e s , b a c e n q u e C O N E S T R I C T A 
J U S T I C I A se p u e d a c a l i f i c a r a l ' ' V A L S A M 6 0 7 " 
c o m o U N T O N I C O C A P I L A R D E E X T R A O R D I N A -
R I A P O T E N C I A " . 
" P U E D O A S E G U R A R , que es e l ú n i c o p r o d u c t o , 
q u e s i n t e n e r a b s o l u t a m e n t e n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e , 
c o n t i e n e l a c a í d a d e l c a b e l l o s e a c u a l fuese l a c a u -
s a d e L A A L O P E C I A , d e s d e las p r i m e r a s f r i c c i o n e s . 
E n l a c a l v i c i e g r a s i c n t a , e n la c a l v i c i e v u l g a r , sus 
e f e c t o s s o n v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o s " . 
D R . C A S T E L L S . 
H a b a n a , 1 de J u n i o de 1 9 2 4 . 
" V A L S A M 6 0 7 " P R I V I L E G I A D O P A R A E L C A B E L L O P I D A S E 
D R O G U E R I A S : S a r r á , Johnson, A m e r i c a n a , Agui la de Oro, Taqueche i , B a r r e r a , 
G ó m e z R . M e n a y M a c Donald. 
A L M A C E N E S : E l Encanto, L a C a s a Grande, L a Moda A n e r i c a n a , L a F r a n c i a , E l 
C o r r e o de P a r í s , L a C a s a Wilson, L e Printemps, L a E egante, C a s a Saratoga. 
S A L O N E S : C a s a Dubic , Mauricio y Mora , Cabezas , Madame L u c i e , L e P o u p é e , Ga~ 
llano 5 4 , Madame G i l . 
Y en todas las farmac ias , s e d e r í a s , p e r f u m e r í a s y pelu uer ias . 
P a r a pedidos A L P O R M A Y O R , las d r o g u e r í a s Prec io del f rasco: $ 2 . 5 0 . 
C5096 ld-4 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
G I N E B R A 
l a C a m p a n a " 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E G U N D O „ 1 0 0 2 2 
T E R C E R „ 5 0 2 2 
L o s d ibujos s e r á n de l í n e a . T a m a ñ o : 1 1 " x 1 4 " 
L o s p r e m i o s se o t o r g a r á n d e s a c u e r d o c o n el J u r a d o , 
compues to por los . s e ñ o r e s F r a n c i s c o C u e n c a , F e r -
n a n d o R i v e r o y R . P a z o s . 
E l C o n c u r s o q u e d a r á c e r r a d o e l d í a 28 de l c o r r i e n t e m e s 
de J u n i o de 1924. v e r i f i c á n d o s e l a a d j u d i c a c i ó n e l 
30 del propio m e s , e n l a c a l l e de C r i s t o 7 , b a j o s . 
L o s d ibujos p r e m i a d o s p a s a r á n a s e r prop ie dad de l o s 
S r e s . L a v í n y G ó m e z , promotores de e s t e C o n c u r s o , 
q u i e n e s p o d r á n u t i l i z a r l o s c o n f ines a n u n c i a ü v o s . 
f A n u n c i e s u p r o d u c t * 
!Í e n n u e s t m S e c c i ú h J # Rotograbado 
A Ñ O X C I I 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCL 
E L " T U B r a A I J i A " no a Santiago de Cuba figuran los 
j señortfi ; Luis S. Saiazar y Amérlco 
• t ránsi to, tomó puerto ayer al me- i t iér rez . Antonio Aris . Bernardo Ven-
^dio día 'e. vapor de bandera ameri- l tura. Luis Grau, Luis Eslacola, Ro-
^r-ana "Tur r i a lba" . | dolfo Socarras, Ramón de León, 
Entre los pasajeros llegados pori Quint ín Jorge. Manuel H e r m á n 
vaoor anotamos a los s e ñ o r e s : | Santiago Sánchez, este voy . íTiiHq t Kaülan , George P . Moriu, 
' p I comerciante a l emán , señor Pablo 
M í S r * familia. Gustavo t^cheme-
des y oiyos. 
Para puertos de Centro América 
embarcaron en éste buque la artis-
ta Tór to la Valencia, el empresario 
de teatros, señor Carlos Moreno, los 
seño res : N . B . Paiombo y fanr l ia , 
Antonio Mambrú, señora María de 
Marcheua y familia y otros. 
I 
Por l a vía directa de New York 
llegaron ayer al ^edio día los si-
euiente^ I>a6a3eros^ 
1 ^ S / ñ o r e s : Enrique F . Casa*, ^Víc-
tor Delgado. Benito, Pomjngo y Ma-
nuel Fernández , s e ñ o r a Pilar ^a r -
de F e r n á n d e z . M i g u e l López, 
Teresa Marqués , Carlos Suárez , Jo-
sé Ramón ü s a t e g u i . José P . Arbo-
na Adela F e r n á n d e z Díaz, Higinio 
Díaz Juanita Romero Havrrinson. 
Calixta Smith. W i l l i a m Schitoidt y 
señora, Margarita S. Naz. 
SESENTA Y SEIS CHINOS 
En ste vapor ha*i Llegado sesenta 
v seis chinos y para el próximo via-J 
je del vapor "Orizaba". l legará otro] 
contingente de cerca de trescientos! 
asiáticos que se rán los ú l t imos -quel 
vendrán por ahora, debido a la pro- | 
hibición de admit i r esa ' "^ 'gRa - j 
ción. 
F L "ESTRADA P A L M A " 
Procedente de Key West y o n 
ducieuc o 26 vagones de carga gene-
ral a r r ibó a nuestro puerto ayer por 
la m a ñ a n a el ferry de bandera ame-
ricana "Estrada Palma". 
UNA GOLETA 
En lastre y procedente de Puerto 
Cortés , tomó puerto ayer por la ma-
ñana la pequeña goleta de naciona-
lidad inglesa "Radio". 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
Junio 2. 
E L B A I L E DE LAS FLORES E \ 
E L "CENTRO" 
El sábado 31 de mayo, conforme 
hab íamos enunciado opoil^unamen-
te, se celebró el "Baile de* las Flo-
res" en la prestigiosa Sociedad "Cen 
tro de Ins t rucción y Recreto". 
E l sa lón ostentaba una decora-
y j ción adecuada, prevaleciendo la sen-
[cill-ez; obra de los jóvenes de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que ahora 
sa halla bajo la presidencia in ter i -
na del joven Mario Plascencia Cre-
mata, Vice-Presidente de la Sección. 
A pesar de la huelga de ferrovia-
rios, se notó en esta fiesta la acos-
tumbrada asistencia de los elemen-
tos del exterior. Desde las 10 de la 
roche comenzaron a llegar a le po-
blación numerosas m á q u i n a s condu-
cieudo bellas mujeres de la Capital 
y los demás lugares comarcanos. 
Asi ya a las doce de la noche no se 
podía dar materialmente un paso en 
los espléndidos salones de la Socie-
dad. 
La orquesta de Alemán amenizó la 
fiesta, estrenando nuevos y aplau-
didos números , y desde todos los 
puntos de vista la fiesta resu l tó l u -
cidsima, muy a. pesar de que a me-
dia noche se i n t e r r u m p i ó el alum-
brado eléctr ico, lo que nos transpor-
tó a los viejos tiempos del acetile-
no y las lamperitas de luz-bril lan-
te. 
L A U L T I M A L E C C I O N 
Irorei» social cabana y costemporinea 
. i . . por CAKIaOS L07EIRA 
Precio 
tica. del ejemplar, en rüs- % 1.00 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
E L " A D E L I Z A " 
También en lastre a r r ibó ayer a 
nuestro puerto procedente de Ne-w 
Br i t ian el velero Inglés de éste nom-
bre . \ 
E L "ESPAGNE" 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander. Coruña y Vígo a r r i bó a 
nuestro puerto ayer al medio d ía 
el mp^úifico vapor "Espagne" per-
lenec'.-ínte a la Compañía T r a s a t l á n -
tica Trancesa que representa en la 
Hab-.na el señor Ernest Gaye. 
El ' Espagne" acaba de realizar 
una teliz y r áp ' da t ravesía , m o s t r á n -
dose muv agradecidos los pasajeros 
de! buen trato que recibieron a b ¡r-
do del mismo. 
Ha t ra ído para la Habana 859 
pasajeros de ellos 20 de primara 
cíese. 1G de segunda. 89 de t3rco-
ra de preferencia j 737 de tercera 
ordina: la . 
n á n s i t o trai,) 21 de primera, 
35 de .segunda. 35 de tercera pre-
ferencia y 228 da tercera ordinar-a 
que hacen un tota general n . i l 
ciento setenta y ocíio pastj ? *-.)-5. 
La mayor parte de los pasajeros de 
tercera clase del "Espagne" son si- |Veracruz 
CARGAMENTO DE CARBON 
Conduciendo un c a í g a m e n t o de 
carbón mineral llegó ayer a nuestro 
puertoprocedent e de Norfolk, el va-
por noruego de éste nombre. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo^ 
res: 
E l americano "Cuba" y el ferry 
'"Estrada T'alma" para Key West y 
Tampa respectivamente. 
E l noruego "S. B . L u n d " para 
Manzanillo y escalas. 
E l español "Manuel Arnus" para 
la Gur.yara, vía Santiago de Cuba. 
r ü goieta inglesa " J . B . Young" 
para Puerto Cor tés . 
E l inglés "San Bruno" para Bo-
das del Toro . 
E l español "Alfonso X I I I " para 
$6.00 
)8.00 
rios." turcos, polacos, y checo 
vaqu í e s . 
Entre los pasajeros de c á m a r a lie 
gados anotamos a la señora Blan-
che Colín Oligier, Rosa Alberto. I 
Hosa, Lina. Perret, Berta Balz Sisa, 
de Jagodzinska, Emil io C. Mardo-¡ 
min^o María del Olvido de la V i -
lla. Severino Gómez Ruiz y famil ia , : 
Aurelio Suárez M u r í a s . 
E l señor Fernando "Vega, ex-Pre-
sidente del Banco Internacional, Vic 
torio Iglesias, Ramona Cabado. Gre-
gorio "Soto, Georges Guillemaut. A n -
gela Tempesti, Rafael Levy y fa-
milia, Andr;s Muter. Glocomo Mion 
Pedro Gutiérrez, María de los A n -
geles, Aurelio Fe rnández , Modesta 
Quesada. José Lacy y loa demás de 
tercera clase. 
E l "Espague" za rpa rá hoy al me-
dio día para Veracruz conduciendo 
carga gsneral y pasajeros. 
eslo- La goleta americana "Burkeland" 
para Sant J o s é . 
E L " L E R O Y " 
E l remolcador americano "Leroy" 
llegó ayer tarde a nuestro puerto 
procedente de Key West remolcan-
do a un lanchón cargado de papas. 
BUQUES DE FLMLLOS 
E l "Infanta Isabel" sa ldrá el pró-
ximo día 18 de Barcelona para la 
Habana, vía puertos de Norte de 
España , conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E l "Conde Wifredo" salió el día 
30 próx.mo pasado de Canarias pa-
ra la Habana vía Santiago de Cuba 
conduc endo carga general y pasa-
jeros . 
El "Barcelona 
E L " M I A M I " 
Cerca de las seis de la tarde de 
ayer llegó procedente de Key West 
el vapor de bandera americana "Mía-
m i " que trajo carga general y 18 
pasajeros. 
Llegaron en és te vapo> los seño-
res: Car ios Garate. W i l l y Gómez Co-
lón y señora . 'Eduard de Vlrne y 
otros. 
PRUEBAS 
Ayer hizo pruebas el ex-remolca-
dor "Agu i l a" que ha sido converti-
do en uu barco refrigerador para 
pescado. 
E L "CUBA" SALIO CON 
CORRESPONDENCIA 
Anoche salió para Nuevltas. An-
tllila. Guantáaiamo y Santiago de 
Cuba. e¡ crucero de la Marina Na-
cional "Cuba" que manda el Capi-
zarpará el próxi- tán de Corbeta, señor Éodolfo Vi l le-
^XiTiaiOS LIBROS BECIBIUOS 
TRATADO DE LAS INTOXI-
CACIONES.— Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes físicos. Afeccio-
nes médicas y traumatismos. 
Tomo X X I I del "Tratado do 
Patología médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctores Sergent, 
Hibadeau-Dumas y Babon-
neLx Edición- ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colores, l tomo en 4» pas-
ta española J 4.50 
RECOPILACION DE LEYES 
NUEVAS ARGENTINAS de 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C. 1 tomo en-
cuadernado J 3.00 
TRATADO HISTORICO. CRI-
TICO FILOSOFICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDI-
CIALES EN MATERIA CI-
V I L , con sus correspondien-
tes formularios, por Loo Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra rara). Madrid. 1856. 
5 tomos en 4» pasta española JSo.OP 
CAUSAS CELEBRES ESPA-
ÑOLAS Y EXTRANJERAS, 
extre tadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción do don José de Vicen-
te y Caravantes. Edición 
ilustrada con grabados inter-
calados, que representan las 
vistas y planos de los luga-
res donde se perpetró el deli-
to, los i i strumentos do su 
ejecución, ^'-c. etc. 
5 tomos -n pasta española 5-0.0v)| 
DICCIONARIO ESPAÑOL - IN-
GLES DE LOS TERMINOS 
USADOS EN MINERIA Y 
METALURGIA, por Edward 
Halse. Segunda edición con-
teniendo un suplemento con 
los términos técnicos en in-
glés-español-portugués. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. 
HISTORIA DEL ARTE EN TO-
DOS LOS TIEMPOS Y PUE-
BLOS, por Karl Woermann. 
Traducción do la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádia. La obra más 
completa que so ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más de 
6.000 grabados. Toda la obra 
so compondrá do 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. 
KL TERCER CENTENARIO 
DE SANTA TERESA DE JE-
SUS. Manual del peregrino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde se fun-
dó Ja santa o existen recuer-
dos suyos en E-paña, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española 
VIDA DE SANTA TERESA DB 
JESUS. Edición fototlpográ-
flca conforme al original au-
tógrafo que so conserva en 
el Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, publi-
cada bajo la dirección do 
don Vicente de la Fuente. En 
esta obra, además de la fo-
to-tipografía está impresa 
en caraoteres corrientes do 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española 
D E S C U BRIMIENTO DE3 
AGUAS SUBTERRANEAS por 
medio de hid»-óscopo8 sensi-
tivos, por W. F . Barret. 
Edición ilustrada con foto-
grabados» 
1 tomo en rústica 
CULTIVO H^íwTICOLA.—Tra-
tado práctico d*»! cultivo de 
la huerta, por L . Bussard. 
Traducción de la cuarta edi-
ción frncesa ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . 
MANUAL DE PERFUMERIA. 
—Tratado práctico para la 
confección do toda clase do 
perfumes, por I . Lazennec. 1 
tomo, tela 
MANUAL DEL PINTOR.—Tra-
tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por Ch. Coffinior. 1 tomo 
tela 
INSTALACIONES ELECTRI-
CAS PARTICULARES. — 
Alumbrado, calefacción, t im-
bres etc.. por P. Mauror. 1 
tomo, tela 
LIBRERIA CERVANTES DE 
DO VELOSO 
AVENIDA ITALIA, 62 (Antes Oalla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
L E A E S T E T E S T I M O N I O 
De La Famosa Medcína. 
" B A B Y PERCY" 
San Antonio Texas. Agosto 16 de 
1922. Merirc Medicine Co. 
Waco, Texas. 
Muy señor míos : 
Sirve na presente para manifestar-
EI que suscribe Médico Cirujano 
de este T é r m n o . . 
CERTIFICA: 
Que 'a s eñora Mariana Quintero 
de la Hoz, casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
la Hepatit is; afección que le moles-
taba mucho y que habiéndole ind i -
cado como tratamiento t e rapéu t i co 
tomase la PEPSINA Y RUIBARBO 
granulad? efervescente preparado 
por el D r . Ar tu ro C. Bosque; con 
seis pomos se cu ró completamente. 
Y para que el D r . A . C. Bosque' 
haga el uso que más le convenga; 
expido la presente en Candelaria. 
Provincia de Pinar del Río, a 14 de 
Noviembre de 1923. 
( F d o . ) Dr . Vicente C Méndez 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el prducto. 
I d 4 
Una existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Gliccrofosfatos. A m -
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H i ERRO 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
«e venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente! 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación cientifica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de v i r i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buenai 
boticas lo venden. 
12.50 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A M A R I N A 
mo día 15 de la Habana para Bar- gas. 
celona y escalas conduciendo carga 
general y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCARON KN E L 
"CUBA" 
A bordo del vapor americano "Cu-
ba" embarcaron ayer por la m a ñ a n a 
para los Estados Unidos por la vía 
de la Florida, los siguientes pasa-
jeros: 
Señorea Julio B'anc». María Alón 
so. Flor* Pérez Lámar , José Board 
y familia, Daniel Uarcla, Dolores l 
Portuondo, Viuda de Nüñez y fami-
l ia , Juan Plá, Francisco Guevara.! 
Rosa Pomar, Manuel Guevara y fa-
milia , Francisco Angulo y familia, 
Celso González, Amelia Hjerro, Olgai 
y Celso González. Delfina Tomasino, 
Aurelio Sánchez, Delía Pérez, Rosaj 
Mart ínez. Ernesto Pérez y familia, 
José M Masque, José M . Dorrego. 
Rafael W . Mart ínez, Adolfo Cabre-
ra, Jacinto Hernández , Mairo Gar-
cía Khoiy Jr., Ceferino Rodríguez, 
Carlos Laso, Alfonso Navarro y 
otros. 
Este barco lleva 3,000 sacos de 
correspondencia que d is t r ibu i rá en 
los mencionados puertos. Entre esos 
sacos van 308 sacos y 60 paquetes 
de correspondencia certificada y los 
demás de correspondencia ordinaria . 
En el "Cuba" fan los conductores 
de Correos Rafael V . J iménez y 
Belisario Diez. 
REGRESO E L CA ZA-SUB>LARINr 
lC-2" 
También con correspondencia re-
gresó ayer de Caibarión el caza-sub-
marino número 4 de la Marina Na-
cional . 
e l " A l f o n s o x n r * 
Conduciendo carga general y 26 
pasajeros zarpó al medio día de 
ayer rumbo a Veracruz y Tamplco, 
el hermoso vapor correo español 
"Alfonso X I I I " , perteneciente a la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
Entre los pasajeros que embarca-
ron por este vapor anotamos a los 
señores l-rescencio S. Saaserio, Cón-
sul de Cuba en Veracruz, al inspira-
do poe'a señor Xavier Bóveda, la 
señora Guadalupe Barragan, Ramón 
O- Palacios, Benito "Pagés, Gilberto 
Bosque y familia, Antonio Berna-
oeu, doctor Enrique Capdevíla, y 
Antonio Gómez. 
Tamoién viaja en este buque el 
conocido escritor español señor Jo-
8é Vargas V í l a . 
E L " M A N U E L ARNUS" 
Campo 
Este hermoso buque también per-
ten Viente a la Compañía T ra sa t l án -
tica Española , zarpó ayer de éste 
PQerto para Sant'ago de Cuba con-
duciendo carga general y cuarenta 
Pasajeros, pues dada la huelga fe-
rroviaria las comunicaciones entre 
»a Habana y Santiago de Cuba se en-
, «uentran interrumpidas. 
l E n t í e ios pasajeros que embarca-




E l Joven Palmiro F ígue redo , que 
durante más de un año ha desempe 
ñado la Presidencia de la Sección 
de Recreo y Adorno del "Centro de 
Ins t rucc ión y Recreo", ha presen-
tado su renuncia del cargo, con ca-
rác te r Irrevoclable. 
Discrepancias de opiniones con la 
Directiva de la Sociedad, según nos 
informan, conducen a este valioso 
elemento a alejarse de la lucha ac-
tiva en el campo de la Ins t i tuc ión ; 
lo que es lamentable. 
E L D B . ANTONIO J . R A Y N E B I 
Ha sido nombrado Director Inte-
rino del Hospital "Antonio Maceo" 
de la localidad, el doctor Antonio 
J. Raynerl, que goza de s impat ías 
justamente ganadas, en su doble as-
pecto de profesional y caballero. 
Felicitamos al Departamento de 
Sanidad, por esta valiosa adquisi-
ción, y esperamos ver en firme es-
te nombramiento, que si bien sa-
bemos que el doctor Rayneri no lo 
ambiciona, en cambio los vecinos del 
t é rmino lo recibi r ían con naturales 
nuestras de regocijo. 
L A REVISTA " A G R I O ü I / ^ ^ R A , , 
Acusamos recibo del n ú m e r o de 
May 3 de la revista "Agr icu l tu ra" , 
ó rgano de la Asociación de Maestros 
en Cultivos y Agricultores. 
He aqu í el sumario: 
"Notas Editoriales. 
La Industria de la Pifie en Ha-
wai!, por el Mayor E. Evans. 
Cuba Agrícola, por Roberto L . 
Luaces. 
Labor necesaria. 
Factores a considerar en la elec-
ción del toro padre. 
Avicul tura , por L . G. Mar t ínez . 
Memoria de los Trabajos realiza-
dos por la Directiva de la Asocia-
ción el año 1923-24. 
Sección de Consultas." 
NOTAS D E L CERTAMEN 
En el escrutinio del jueves pasa-
do, el segundo que se ha verificado 
en el "Concurso de Melenas" del 
Casino Español , ocupaban las da-
mitas concursantes e l orden que si-
gue: 
1. Mary Carmena con 2,722 vo-
tos: 2. Alicia Pérez con 1,976 vo-
tos; 3. Estela Pico con 1,535; 4. R i -
ta María de Armas con 1010; 5. 
Hortensia López con 737; 6 Elisita 
Montóte con 51S; 7. Ignacla Mora-
les con 463; 8. Amér ica Temes con 
397; 9. L i l i a Cruz con 217; 10. Car-
men Suárez con 190; 11 . Luisa Ra-
mírez con 155; 12 Carmen Hernán-
dez con 123; y 13 Mercedes Rodr í -
guez con 110. 
Como se ve, ya la relación de da-
mas que han obtenido más de 100 les mi agradecimiento por los bene-
votos se hace extensa; nosotros pron l ficios que su medicina "Baby Por-
to tomaremos la de te rminac ión de j «y" ha hecho a m i familia, pues 
no incluir en nuestra información | en primer lugar sa lvó a mi hi j i ta d? 
la muerte cuando apenas tenía un 
año de edad, después que los médicos 
hab ían dicho que no ten ía remedio 
a consecuencia de varios ataques de 
alferecía y fiebre que su f r ió . Ahora 
cuenta cuatro años de edad, y gra-
cias a que ha tomado dicha medid 
na durante los úl t imos tres, goza de 
perfecta salud. Tengo t ambién un 
hi j i to de un año de edad, a quien 
desde su nacimiento he dado tam-
bién la medicina "Baby Percy", dan-
do por resultado que no ha tenido 
ninguna enfermedad hasta la fecha. 
Tienon mi autor ización para usar 
esa carta como testimonio, ya que 
con seg i r idad servirá a muchas ma-
dres en el cuidado de sus niños, es-
pecialmente en el periodo de denti-
c ión . 
De ustedes afectísimos servidores, 
muy gradecidos, 
Herlinda y Manuel Garza 
303 Co. Flores Street, San Anto-
nio, Texas. 
S i n H u e l l a A l g u n a : 
I'ngílento Monesla cura así los po-
londrlnos. sietecueros, pranos malos, 
diviesos, uñeros, quemaduras y otros 
males semejantes Que a diario se pa-
decen. Ungüento Monesla, hay en to-
das las boticas, sólo vale unos centa-
vos una cajita y hace desaparecer to-
dos los males pequeños, que a diario 
se padecen en una casa. Tenga siem-
pre Munesiu a mano. 
Alt. 4 Jn. 
L I M P I E S E A 1 G 0 : 
SI. limpíese usted, porque aunqn* no 
lo crea, su sangre está, sucia, plena 
de malos humores y us».ed necesita pu-
rificación de sangre para gozar de sa-
lud. Tome Puriftcador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado. Haba-
na y verá crtmo se pone saludable y 
deja de padecer de reuma y otros ma-
les mortificantes. 
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HABANA. «CUBA. 
sino aquellas que en lo sucesivo ob-
tengan más de 500 votos. 
Mary Carmena, encantadora se-
ñor i ta , se ha mantenido en el p r i -
mer lugar, si bien es verdad que la 
señor i ta Alicia Pérez , que fué la 
Reina de la Belleza del Término en 
el Certamen Nacional de Belleza 
del diario " E l Mundo", le sigue los 
pasos muy de cerca. 
Seguiremos con in te rés esta sim-
pát ica Justa. 
E N E L CONSERVATORIO ORBON 
El jueves 29 obtuvo un ruidoso 
éxito en el Conservatorio " O r b ó n " 
de esa Capital, la distinguida Profe-
sora señora "Mat i ld i t a " Guzmán de 
Benítez, con la presen tac ión de su 
discípula de esta localidad la niña 
Enna Gravier y Sánchez, encantado 
ra m u ñ e q u i t a de siete años , que 
sorprend ió con la inspiración de su 
arte y la maes t r í a de su ejecución 
ai piano, con el n ú m e r o que le co-
r respondió en el programa de una 
admirable fiesta f i larmónica verif i -
cada en el Conservatorio citado, 
bajo la dirección del viejo maestro 
don Ben jamín Orbón. 
"Over the Summer Sea", Fanta-
s í a de HItzel, sobre un motivo de 
La ópera "Rigole t to" de Verdi , fué 
el n ú m e r o ejecutado por la precio-1 
sa n iñ i ta Enna, quien causó la ad-
miración de la selecta concurrencia, 
conquistando todo género de plá-
cemes ^ara si y su distinguida me-
má la Profesora de Inst rucción pú- j 
blica de este Término señora Margot i 
Sánchez de Gravier, y para la mo- j 
desta y valiosa profesora señora \ 
Mat i ld i ta Guzmán de Benítez. Di-1 
rectora de la Academia " O r b ó n " de , 
esta localidad, adscrita a l Conser-
vatorio del mismo nombre de esa 
Capital. 
Felicitamos a los felices papáa de 
tan encantadora criatura y a la se-
ño ra Mati ldi ta . 
Ti A M A T I N E K D E L CASINO E L DO-
MINGO 8 
B l p róx imo,domingo 8 de este mis 
mo mea de junio ce leb ra rá una ex-
traordinaria matinee bailable el Ca 
sino Españo l . Nos informa el Secre-
tario de la Sección de Recreo y Ador 
no que la orquesta ha de ser una 
agradable sorpresa, pues ha escogi-
do los mejores elementos, en vista 
de que Romeo no puede hacerse car-
go del compromiso por tener mar-
cado ya ese día en otro lugar. 
De todos modos la fiesta consti-
tu i rá un "succes". 
Así io deseamos. 
Francisco Simón. 
La Medicina "Baby Percy". se ven-
de en ias droguer ías de Sar rá , John-
fion. Americana y en todas las far 
macias. 
C 5089 alt. 4d-4 
A V I S O 
L O S S E Ñ O R E S R O B E R T S Y P A ^ C I O 
comunican al público haber abierto una oficina en 
Gral . Carrillo l | /2 esquina a R. Cabrera, antes 
SAN RAFAEL E NDUSTRIA 
PARA L A VENTA DE PASAJES A L EXTRANJERO 
ESPECIALMENTE A EUROPA 
y para suministrar informes sobre viajes, tarifas itinerarios, & 
Somos agentes de las principales 
l íneas de vapores para la venta de 
pasajes, exclusivamente de primera 
y segunda clase. Cobramos los mis-
mos precios a que venden las com-
pañ ías directamente. 
Los meses de Junio a Septiembre son los mas deliciosos de Europa. 
Muchas familias cubanas no han visitado el viejo continente por desconocer lo eco-
nómico, cómodo y fácil que es viajar hoy. 
Magníficos vapores de gran porte y refinado lujo van directamente a Europa desde 
la Habana. 
Excelente servicio de segunda clase en estos mismos vapores a precios sumamen-
te atractivos. Esta clase, hoy, supera en confort y comodidad a la primera clase 
de antaño. 
Pídanos cualquier informe relacionado con su proyectado viaje. 
R O B E R T S Y 
Gral. Carrillo l | /2 esquina 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
P A L A C I O 
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LA KXftA 
MAQDA1ENA SOFIA HORMAZA 
Y PtBEZ 
T dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
miércoles 4. sus padres, abuelos, 
tíos y demás parientes y amigos, 
ruegan a usted se sirva concu-
rr i r a la casa mortuoria, calle 
de Buenos Aires y Duregc. para 
desde allí acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que 
le agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de Junio 1924. 
Evaristo y Carmen (padres); 
Sevoriano Hormaza y Matil-
de Gara y (ausentas) ; Jos« 
Pérez y Elvira Pemández; Ja-
sé Pérez y Elvira Pernández; 
Jesús, Ztldro, Serapla, Aga-
plta, Emilia, Teresa, Z^ncia y 
Antonia Hormaza (ausentes); 
Anastasio y Juan Hormaza; 
Andrés Novo: Hortensia Per-
nández; Adolfina Novo; Ma-
nuel González; lorenzo y Ju-
lián Hormaza; Mauricio Gan-
golti; Gerónimo y Juan Pé-
rez; doctor Cándido Hoyos. 
(No se reparten esquelas) 
¡1481 i 3n 
¡ v i e j o s . , . p e r o S a t i s f e c h o s d e t o m a r 
i 
E R R E R C 
V E R M O U m F E R R 
E N V A S A D O E N L ñ F R d P I f l I T f l L l ñ 
E I M P O R T A D O E N C ñ J ñ S , P O R 
S . e n C . 
• 6 5 . T 
C 5093 alt . 6d-4 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 He 1924 
AflO 
I N D U S T R I A L E C H E R A 
Hace algo menos de un año publi-
camos en el DIARIO D E L A MARI-
NA una serie de escritos con el tí-
tulo de INDUSTRIA L E C H E R A , 
aconsejando la instalación en la Ha-
bana de una fábrica de leche con-
densada. 
No pensábamos insistir en nuestro 
confiejo confiados en que los abas-
tecedores de leche asociados a los 
vaqueros, unos y otros en defensa 
de sus cuantiosos intereses, acoge-
rían el proyecto con entusiasmo y es-
tablecerían en pocos meses una fá-
brica que sería el primer paso de-
finitivo en favor de esa industria que 
en este país se desconoce por com-
pleto. 
No ha sucedido así por desgracia 
y hemos de insistir poniendo de ma-
nifiesto la necesidad cada día más 
creciente de abordar científicapaénte 
el establecimiento de una planta mo-
derna para la fabricación de leche 
condensada y aprovechamiento de 
todos sus derivados. 
Veamos lo que sucede actualmen-
te. 
Los abastecedores han pagado los 
altos precios convenidos para la es 
tación de seca y providencialmente 
las lluvias han favorecido de tal ma-
nera los potreros que siempre han te-
nido abundante pasto, aumentando 
grandemente la producción de leche. 
No ha hecho falta la leche que la 
Compañía Abastocedora guardó en 
sus neveras y ha fiido preciso arro-
jar a la cloaca cantidades de leche 
congelada, porque fermentó en los 
depósitos, viniendo a demostrar la 
Ineficiencia del procedimiento em-
pleado para conservarla. 
L a producción diaria ha sido sufi-
ciente y hasta sobrada para atender 
a las necesidades del consumo. L a 
pérdida, pues, ha sido irreparable e 
imprevista. Nadie pensó que Enero 
y Febrero serían abundantes de llu-
vias y sostendrían su verdor los pas-
tos casi como en la Primavera. 
\ Otro año vendrá de tanta seca que 
no alcanzará la producción y ven-
drán las ampliaciones y falsifícaccio-
nes de la leche con los diversos pro-
cedimientos que son de uso tan gene-
ralizado, por mucha que sea la per-
secución del Deoartamento de Sani-
dad. 
Y entre tanto el consumidor des-
confiado de la pureza de la leche 
fresca, sufetituye este precioso alimen-
to con leche condensada. 
Preguntad a las madres qué ali-
mento prefieren para sus hijos y los 
nombrarán todos menos la leche 
fresca que desuachan en la lechería 
del barrio. 
Una verdad innegable es, que la 
leche fresca se consume cada año en 
menos cantidad en ia ciudad de la 
Habana y aumenta en la misma pro-
porción el consumo de leche conden-
sada. 
Es tan alarmante esta proporción 
que los abastecedores, queriendo 
competir con la leche condensada, 
abaratan los precios y establecen 
puestos de venta. 
E n cada distrito de la Ciudad se 
ha instalado una sucursal que ex-
pende la leche pura a D I E Z C E N T A -
VOS E L L I T R O . 
Esto, que es positivo y parece re-
mediar la falta de consumo, es ua 
procedimiento Infantil. ¿Quién va a 
creer en la pureza de la leche, si 
hasta ahora los vendedores de leche 
han cobrado 25 y 30 centavos por 
un litro de leche con un tercio de 
agua? 
Muchos años han de transcurrir 
para juzgar algún día la honorabi 
lidad del vendedor y la eficacia del 
Reglamento de Sanidad. 
Ha empezado la estación de las llu 
•vias y la prodacción duplica el con 
sumo. Vuelven los vaqueros a orde-
ñar las vacas dejándoles gran can 
tKiad de leche sin extraer. Ningún 
ganado apotrerado come pienso y 
tiene por único alimento la yerba 
siempre fresca y Abundante, pero de 
poco valor nutritivo. 
Ningún aliciente estimula al va 
quero para que sus vacas produzcan 
más leche. Los abastecedores limi 
tan la cantidad que se obligan a re 
cibir y todavía de esa limitada pro 
ducción sobran diariamente muchos 
miles de litros sin que compense la 
elaboración de queso y mantequilla, 
porque no les sabemos fabricar. 
E n esa rutinaria contienda perde-
mos los años dejando sin explotar 
ese inmenso tesoro que brinda pródi-
ga la Naturaleza. 
E n Octubre, el doctor Anlon'o F . 
Barreras fué a los Estados Unidos 
comisionado por el Departamento de 
Sanidad. Asistió a los Congresos ce-
lebrados nn New York, Siraruse y 
Washington y pudo apreciar los mo-
dernos procedimientos para la fabri-
cación de leche condensada. 
También pudo estudiar la nrepa-
ración de la leche seca o en polvo 
por müy sencillos y económicos pro-
tedimientos. 
E l doctor Barrera, perfectamente 
capacitado para informar y propo-
ner científicamente las ventajas de 
emprender la instalación en la Ha-
bana de una fábrica de leche con-
densada, redactó un luminosíf infor-
me que debiera ser publicado en vez 
de quedar obscurecido y empolvado 
en el Archivo del Departamento de 
Sanidad. 
Instruyamos a loa abastecedores, 
propaguemos nuestros propósitos en-
tre los vaqueros para conseguir su 
cooperación. 
E l primer paso de avance en la In-
dustria lechera será la instalación 
de una fábrica de leche condensada. 
No hay argumento en contra que 
no estemos preparados para comba-
tir. Prácticamente podemos demos-
trar el éxito de la Empresa. No es 
un ensayo, nada hay que probar y 
por eso pretendemos asumir la res-
ponsabilidad que sin disputa han de 
merecer los que realizan esa bene-
ficiosa obra que ha de producir muy 
buenas utilidades y elevará la in-
dustria lechera en este país a la al-
tura de los más adelantados. 
Pocas millas nos separan de los 
Estados Unidos y allí se encuentran 
expertos fabricantes que nos ofrecen 
sus maquinarias modernas. 
Miles de lecherías, fábricas de le-
che condensada y de leche en polvo 
se encuentran admirablemente insta-
ladas en todos los Estados de la Re-
pública Americana. 
Nada más fácil que Importar los 
aparatos necesarics y montarlos ba-
jo la dirección de hombres técnicos 
que nos enseñarían los procedimien-
tos más adecuados para conservar la 
leche, producir mantequilla y fabri-
car quesos de tan buena calidad co-
mo los americanos, que han imitado 
maravillosamente todos los produci-
dos en otros países. 
Con buenos laboratorios, cultivan-
do los gérmenes apropiados, podre-
mos producir lo mismo que se pro-
duce en los Estados Unidos. Falta la 
veluntad solamanto y es la que so-
icitamos de las personas pudientes. 
Managua, Finca "Cruz de Palma", 
29 de Mavo de 1924. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
E x p o r t a c i ó n d e ^ " ^ r M A N I F I E S T O S 
Semana 
1923-1924 
Total hasta la fecha TI 
Puertos del Norte de Hateras . . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City & Houston . 
Savannah • . 




España e Islas Canarias 
Otros países de Europa 
Méjico, las Antillas y Sur América 


























































89 .083 2.137.574 2.295.140 1.847.589 
H . H . I I I M E L Y 
L a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s 
E l doctor Carlos Alzugaray, presi-ina son diferentes, la graduación de 
dente de la Comisión de Transportes la piedra es distinta, y la arena ce-
de la Federación Nacional de Corpo- rrientemente es más fina que la usa-
raciones Económicas, ha recibido un da allá, por lo que inmediatamente 
Interesante informe acerca de los se destaca la neco^dad de organ..-
materiales que deben emplearse en zar aquí pruebas e investigaciones ya 
S O B R E L A C O B R A N Z A D E 
1 Y 4 P O R C I E N T O 
Flojo permaneció ayer el merca-
do loca! de azúcar,' en simpatía con 
la pesadez que se advierte en los 
mercados consumidores. 
Londres abrió quieto, con vende-
dores de azúcar de Cuba a 3.41 cen-
tavos libra, libre a bordo. 
E l mercado do Nueva York per-
manecía quieto a la apertura. Los 
vendedores de Cuba, para la segun-
da quincena de este mes, fueron a 
3 7!16 centavos libra, costo y flotee. 
Despachos recibidos poco después 
en la apertura del mercado, anuncia-
ron las siguientes ventas: 
12.000 sacos de Puerto Rico, a 
5.15 centavos librn, costo, seguro y 
flete, a flote y pronto embarque a 
la National Sugar Co. 
40.000 sacos de Puerto Rico, a 
3 3|8 libra, costo y flete, equivalen-
te para Cuba, embarque en este mes 
a la American Sugar Co. y National 
Sugar Co. 
7.000 sacos de Cuba, a 3 11|32 
centavos libra, costo y flete, en puer-
to, a la Federal Sugar Co. 
5.000 sacos de Cuba, a 3 5|16 cen-
tavos liibra, costo y flete, embarque 
de Junio, a la Federal Sugar Co, 
5.000 sacos de Puerto Rico, a 5.09 
centavos libra, costo, seguro y flete, 
en puerto, a la American Sugar Co. 
3.300 tonelada sde azúcar de F i l i -
pinas a 3 3]S centavos libra, costo, 
seguro y flete, equivalente dicho 
precio para los de Cuba. 
la construcción de carrete/as. Este 
trabajo ha sido ejecutado por la Fre-
derick Snare Corporation y lo damos 
a conocer integramente por la indu-
dable importancia que el mismo en-
traña: 
Dice así el mencionado informe: 
"Comisión de Transported. 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: | 
Nos es muy grato referirnos a su 
ruego de abril 1» del corriente año, 
por el que solicitan se les informe 
sobre "los materiales más convenien-
te para la construcción de carreteras 
en nuestro país", y cuáles son a 
nuestro entender, los que deben em-
plearse con preferencia, y teniendo 
en cuento la finalidad que ustedes 
persiguen, pasamos a darle cuenta de 
uuestro entender sobre el particular. 
Antes de proceder a la exposición 
definitiva de nuestro parecer sobre 
su pregunta, expondremos algunas 
consideraciones d> carácter general 
que se nos ocurren. E n la actualidad 
ii.dicadas; las condiciones climato-j 
lógicas son también enteramente dis-
tintas. Apesar de insistir en la ne ¡ 
cesidad de la investigación adecua-
da, recomendaríamos una mezcla de 
1.2.3, usándose cemento de primera 
calidad, " E l Morro" u otro, arena 
lavada y uniforme con preferencia 
de grano algo gordo, piedra mezcla-
da con. gravillá fina v que deben de 
ser del tipo de la de "Camoa" o 
"Arríete", que son los que mej^r 
resultado nos han dado a nosotxoa 
en nuestros trabajos. 
E n importancia clasificaremos lo? 
pavimentos de bitumen mezclados 
con arena y piedra y co1.o;ados s->bro 
base de macadan y telford. Entre es-
tos se destaca el conocido por "Amie-
site", que aegún nuestTos informes, 
en algunos lugares de los Estados 
Unidos, ha estado en uso per espa 
ni., f 10 a 18 años, corservándose 
pn inmejorables condicionen apesar 
de e í iar sujeto al más r€Lado moví 
miento que se puede sugerir. E n to-
(Ms ertos pavimentos debe tener 
en cuenta el no usar, cómo se ha 
el arte de construir consiste en ren- ven do haciendo comaTimente, toda 
dir una obra eficiente por la menorjclase de piedla recogida df las cer 
cantidad de dinero y para lograr este 
objeto todos los materiales de cons 
trucción son objeto de muv cuidado 
E l total da ventas fué de unos 
150.000 sacos de Cuba y Puerto Ri -
co, a flote en puerto y segunda quin-
cena de este mes, de 3 3|8 a 3 5116 
centavos libra, a Refinadora. 
Al cierre del mercado de Nueva 
York, los vendedores de Cuba ofre-
cieron pequeños lotes a 3 3|8 cen-
tavos libra, costo y flete, y los com-
pradores a base de 3 5|16 centavos 
libra, costo y flctq. 
Muelen actualmente 20 centrales, 
y han terminaflo su molienda, 160. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
R I V E R O Y CIA. 
Se ha constituido una Sociedad 
Mercantil Colectiva, por escritura 
otorgada ante el Notario de esta 
Ciudad, Dr. Evaristo Lámar y Gál-
vez, que girará aquí bajo la razón 
social de "Rivero y Compañía", cotí 
el objeto de dedicarse al giro de Se-
dería y Quincalla, en el estableci-
mento denominado " E l Gallo", si-
Ituado en la calle de Sol número 112 
I en esta Capital, siendo úunicos so-
cios colectivos y gerentes los señores 
1 Jesús Rivero y Martínez, Horacio 
j Gutiérrez y Alonso y José Busto y 
Fernández, con el uso de la firma 
social indistintamente. 
L . G. A G U I L E R A Y CIA. 
E n atenta circular nos comunican 
los señores G. Aguilera y Cía., co-
mercantes de esta plaza, que por es-
critura pública, otorgada ante el No-
tario de esta Capital, Dr. Manuál 
Cano y Martí, ha quedado separado 
I de esa razón social el que fué socio 
de la misma., señor Filiberto Roque. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO D E L A MARINA 
T h e 
T r u s t C o m p a n y : o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e de n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a . u n a ^ . C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . ' 
C a J a s de ' S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
, D c p a r t a m e n t o ' d c ' S e g u r o s 
O b i s p o ' 5 3 
I 
H a b a n a , 
sas pruebas e investigaciones, dada 
la gran variedad existente dentro de 
una misma clase y categoría, ocu-
rriendo esto no solamente transfor-
mándolos en su estado físico, si no 
en aquellos que son producto de tra-
tamientos que afectan su composi-
ción química, como el acero, y el 
cemento, y otras. Como corolario, de 
las anteriores manifestaciones, se 
desprende el hecho de que cada lo-
calidad tiene materiales particularí-
simos distintos de los que se hayan 
utilizado en pruebas e investigacio-
nes en otros lugares. Si lo anterior-
mente expuesto es cierto para cual-
quier clase de estructura, aun lo es 
más tratándose de caminos y carre-
teras ya que en estos las condiciones 
climatológicas se dejan sentir más 
intensamente que en otras. 
Por toaos estos motivos nuestra 
primera recomendación es que se ha-
gan en gran escala pruebas perti-
nentes de aquellos materiales que 
ya han sido probados con verdadero 
éxito en otros países v lugares, para 
entonces de acuerdo con esos expe-
rimentoe variar los sistemas y prác-
ticas según nuestras necesidades. 
Entrando de lleno en los particu-
lares mencionados en su carta, pro-
cedemos a manifestarle que el más 
eficaz de los tipos de pavimentos es 
el adoquín de granito sobre base de 
hormigón, pero el alto costo inicial, 
aunque luege libre del costo de man-
tenimiento de un periodo de veinte 
años o mis, lo hacen prohibitivo ex-
cepto para aquel'os lugares en que la 
intensidad del tráfico así lo requie-
re. E n esta clase de pavimento el j 
espesor y la calidad de hormigón 
no son de primera importancia, es 
decir, el e&pesor puede ser reducido | 
hasta a 10 era. como mínimo y pue-i 
de usarse una mezcla de propor-
ción baja como 1.3.5 o 1.3.6, pero | 
la calidad de los materiales en sí, | 
así como la mano de obra, se en-, 
tiende que ha de ser de los buenos; j 
pues, el fino de cemento entre lo i 
junto del adoquín, con el cojín de 
arena entre este y el hormigón amor-
tiguan el golpe y la carga. E n te-
rrenos duros v ya consolidados co-
mo en antiguas carreteras, que va-i 
yan a ser reconstruidas, el espesor, 
podría ser de 10 cm. con una mezcla] 
de una parte de cemento, tres de; 
arena, cinco de piedra (1.3.5). E n i 
este caso la calidad de la piedra y¡ 
arena no es tampoco de primera im-j 
portancia, y la primera debe conse-1 
guirse de la cantera más cercana, e 
Igualmente la segunda. 
E n segunda categoría colocaremos 
los pavimentos de asfalto sobre base 
de hormigón. Este pavimento tiene 
la ventaja de no producir polvo ni 
ruido, y dado el carácter elástico 
del asfalto, no requiere cuidados es-
peciales sobre los materiales que 
constituyan el hormigón de la base, 
que sin embargo ha de ser de mas 
espesor que en los pavimentos de 
adoquín, y con las particularidades 
ya mencionadas, su duración está 
limitada a ocho o diez años. 
Trataremos ahora los pavimentos 
de hormigón. Dado el auge que en 
los últimos años ha tomado el hor-
migón para toda clase de construc-
ciones es lógico que también se apli-
cara a los pavimentos de calles y 
carreteras. L a enorme cantidad de 
millas de carretera que se han cons-
truido en los Estados Unidos con es-
te materíal ,_lo han hecho aparecer 
como el material insustituible, y las 
pruebas, y -las investigaciones que 
se han llevado a cabo con el fin de 
estudiar también el por qué de loe 
Innumerables fracasos habidos con 
él, va haciendo cada día más luz 
sobre su diseño, proporciones de la 
mezcla, período de curación, condi-
ciones en qu eesta se ha de llevar a 
cabo, refuerzo, método de terminar, 
puntas, etc., etc., están dando un 
amplio conocimiento de las peculia-
ridades de este material, pero hay 
que tener muy presente que el resul-
tado de esas pruebas e investigacio-
nes no pueden aplicarse "incontinen-
ti" a este país, pues de los materia-
les que se emplean en su construc-
ción, solo uno ea idéntico en ambos 
lugares, el cemento, mientras que la 
calidad de la piedra así como la are-
as y campos, sino ra¡)yes de bueat» 
calidnd y de cantera. 
.Tir.cilmen/* ^ ecomearir.mcs que no 
se intente censtruir más carretera? 
con tuperfici» de desTa-.te Macadam, 
pues, dada la clase de tráf'ro actual, 
es la más po^ro inversión de ¿inero. 
También, sugerimos la :dea; pi-
ra evitar la destrucción paulatina 
de los pavimentos de calle, de que, 
antes de pavimentar con pavimento 
definitivo, una calle, se de un plazo 
de un año, a los propietarios a lo lar-
go de dicha calle para que hagan to-
das las conexiones de agua, cloaca, 
gas, etc., pues aunque al hacer el en-
tronque se vuelva a componer dicho 
corte, en el tiempo que está sin ha-
cer, se produce un daño irreparable 
al pavimento Inmediato. 
Finalmente, recomendamos a ese 
Comité, que, dado el gran interés que 
be toman en lograr la construcción 
de muchas y buenas carreteras, de-
berían de poner toda la parte téc-
nica de su trabajo en manos de una 
comisión técnica, que bien podría 
ser nombrada por la Sociedad Cuba-
na de Ingenieros. 
Finalmente, nuestra más calurosa 
felicitación a ese Comité por su ini-
ciativa y tenemos el placer de hacer-
le saber que en cualquier cosa que 
podamos servirle en beneficio de este 
país, tendremos sumo gusto en ha-
cerlo. 
De ustedes atentamente, 
(f.) A. M. Alvarez, 
Ingeniero Civil. 
Aprobado y conformfe, Frederirk 
Snare Corporation.— ( f j G. S. J . , 
Administrador. 
L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda cues t ión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mnndo^ Maravillosa y valiosa 
como es, l a salud no es cosa tan 
di f íc i l de lograr, como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éx i to 
ha dado para tal cond ic ión , la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene fde H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto F lu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que es tán 
criando, y las n iñas en su desa^ 
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habaua, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
u n é x i t o medicinal t íp ico de nues-
tros d ías , puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resulta-
dos, y un remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación da 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . XJ. de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imi tac ión de d u d ó -
lo valor. E n todas las Bot ica i . 
E l Secretario de Hacienda ha di-
rigido a la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación, el siguiente es-
crito: 
"Habana, Junio 2 de 1924. 
Señor Carlos Arnoldson, Presiden 
•o de r^niarp de Otíniei,Mo* Tntht*1 
tria y Navegación de la Isla* de Cu-
ba.—Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de acusarle recibo 
de su atenta carta del día 29 de Ma-
yo pasado, y por los términos bon-
dadosos que ella contiene para mí 
quedo a ustod y a esa Cámara de su 
digna presidencia, profundamente 
agradecido y muy sinceramente re-
conocido. 
Muy en breve quedarán desueltos 
los asuntos que en relación con la 
cobranza de los impuestos del 1 por 
100 sobre la venta bruta, y del 4 
por 100 sobre las utilidades, fueron 
sometidos por esa Cámara a mi es-
tudio y consideración. 
Y reiterándole la seguridad de mi 
mayor disposición hacia solucicnes 
equitativas en beneficio tanto del 
Fisco como de los contribuyentes, en 
los referidos asuntos, quedo de us-
ted muy atentamente, 
( F . ) Carlos P O R T E L A . 
Secretario de Hacienda." 
MANIFIESTO 2.705. — Vapor inglés 
Pinar del RÍO. Capitán White Proceden-
te de New York, consignado a iJuiau 
Comm Co. 
VIVERES 
Pita Hnos., 500 sacos arroz. 
Galbán Lobo Co., 15 id. pimienta. 
¡Starks Ins., 20 cajas higos; 2 Jdem 
confitería; 2 id. chocolate, 
p P. C , 200 sacos frijol., 
m' G. Co.. 300 id. maíz. 
M¿stre Machado Co., 200 sacos papas 
(106) 100 sacos frijol. 
E . G. C , 632 id. alimento. 
UISCELANKAS 
24 bultos auto. 
2 cajas efectos de toca-
1 Id. accesorios máquinas. 
Cervecera, 78 caja» lapo-
cajas polvos. 
9 id. Id. 
7 id. id. 
. 48 caja» droet. 
42o atados cuna*^ 
tubos y 
500 
* huacales n*. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca Junio 3. 
Estado tiempo martes 7 a. m. Gol-
fo de México buen tiempo barómetro 
bajo, vientos variables. Atlántico 
Norte de Antillas buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del Este a. 
Sudoeste moderados frescos. Mar Ca-
ribe Occidental buen tiempo, baró-
metro sobre lo normal, vientos d i 
región Este moderados. 
Pronóstico Isla, buen tiempo hoy. 
y el miércoles, altas temperaturas 
vientos del Este al Sur, moderados 
y quizás frescos, turbonadas aisla-
das, especialmente en mitad occi-
dental. 
Observatorio Nacional. 
D E H A C I E N D A 
E L A L C O H O L DESNATURALIZADO 
E l Jefe de la Sección de! Impues-
to Sr. Fermín Samper nos informó 
ayer que encuentra a la firma del 
señor Prasidente de la Repúolica un 
importante Decreto sobro la nuva 
fórmula para desnaturalizar los al-
coholes, fM.stltuyéndose la nafta por 
Espíritu do Madera. 
Se trata de evitar, segiin nos di-
jo el señor Samper, la defraudación 
de que actualmente viene siendo el 
Estado, al suprimirse la nafta del 
alcohol desnaturalizado valiéndose 
de procedimientos quími..,oc' para em-
plearlo en la fabricación d:3 licores, 
perfumes etc. etc. 
Con el Espíritu de Madera cree 
el señor Samper que será imposible 
esa defraiidación. pues el uso del 
alcohol desnaturalizado con esa sus-
tancia producirá trastornos intesti-
nales incurables y lo que es peor, 
la ceguera. 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adornos del Estado apro-
bó, en su última sesión, los siguien-
tes créditos contra el Estado: 
José Sánchez Villalba. Cheques 
$369.73. 
Leopoldo Jorge. Depósito $971.25. 
Pérez y Rodríguez. Suministro de | 
Carnes $270.50. 
Jul ián Aguilera. Mercancías 
$458.26 reducido a $421.46. 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-' 
na. Devolución $20.416.55. Impra-' 
cedente. 
Ferrocarriles Unidos. Devolución I 
$48.381.74. Improcedente. 
United Fruit Company. Raciones 
$387.80 reducido a $245.60. 
Mariano Oliver. Mercancías $265. 
Fernando Aguilera. Mercancías 
$388.30. 
Benito Rodríguez. Mercancías 
$309.40. 
Nicolás Herrera. Cheques $259.4S. 
Havana Electric. Instalaciones 
$3.932.95; $315.00; $598.61: 
$717.14 y $719.33 reducido a 
$700.00. 
Cosculluela y Goicochea. Acome-
timiento $1.200.00. Sin lugar. 
Fábricas de Hielo. Suministro de 
Hielo $1.144.97 reducido a $1,022. 
A P A R E C E USA NUEVA EMISION 
F A L S A DK B I M . K T K S 
L a División del Servicio Secreto 
de Atlanta comunica a la Sección do 
la Moueda la aparición de una fal-
sificación con las siguientes carac-
terísticas. 
Denominación: $50.00. 
Banco emisor: Tesoro de los E s -
tados Unidos Gold certifícate. 
Número del clisé: 13 o 43 (no se 
aprecia bien). 
Retrato de Grant. 
Firmas: B. Tehee, Registrador del 
Tesoro; John Burke. Tesoro de los 
Estados Unidos. 
Esta falsificación aparece hechi 
sobre un papel genuino, de un bi-
llete de menor denominación, que ha 
sido lavado químicamente. L a fal-
sificación, sin embargo, está bas-
tante mal hecha, notándose los bor-
des del clisé muy defectuosos. 
L . b . n . 
Stark Co. 
dor. 
S. A. H. 
Compañía 
nes. 
W. F . , 6 
J . C. P. 
Q. T. L . . 
Dorado Peón Co., 2 huacales mue-
bles . 
La Paz, 53 cajas tapones. 
Mot y Co., 1 caja aparatos. 
M. C. Tello, 2 cajaa juguetes. 
López y Co., 2 cajas papel. 
F . González, 7 bultos efectos de ma-
dera. 
M. Romillo Co., 2 id. id. 
Aiax, 21 cajas accesorios auto. 
H . , 3 cajas accesorios máquinas. 
L . L . Aguirre Co., 635 cajas cartu-
chos. 
C. B. Zetina, 22 bultos cuero. 
Central Conchita, 141 planchas. 
V. H. C , 90 atados muelles; 30 cu-
ñetes alambre. 
E . L . , 83 atados id. > 
P. A. Ortiz, 6 cajas algodón. 
P. García, 3 cajas latón. 
Carasa Co., 30 bultos papel y pasta. 
J . F . P., 3 bultos drogas. 
Thrall Electrlcal Co., 7 cajas mate-
riales. 
N. Rodríguez, 5 cajas betún. 
N . A. C , 2.000 sacos abono. 
Antiga Co., 8 cajas efectos de foto-
grafía. 
Muñoz y Agusti, 07 bultos talabar-
tería. 
B. A. H . , 4 id. accesorios calderas. 
• Compañía Industrial, 1 caja tela. 
Jiménez Co., 1 caja accesorios má-
quinas . 
Llata y Pujáis, 38 cajas ferretería. 
R . Dussap y Co., 233 rollos llantas 
J . Mastache, 90 atados camas. 
V. Noste Co., 64 id. Id. 
A. García, 26 id. id. 
C. Silva Co., 30 Id. id. 
U . P. C , 2 cajas películas. 
Cosmopolita Trading-, l caja peines. 
S., 110 tambores aceite. 
U. S. R. , 11)2 bultos accesorios auto 
A. M., 1 caja alfileres. 
P. A. , 1 id. ganchos. 
G. Cañizo, 2 huacales loza. 
C. S. B . , 2 cajas cepillos. 
J . C. P. . 2 Id. id. 
U. S. R . X . , 9 bultos empaqueta-
dura. 
P. B. Co., 2 cajas cepillos. 
Briol y Co., 8 rollos cuero. 
Santibáñez Co., 58 bultos camas. 
Dr. E . Sarrá, 42 cajas drogas. 
P . W., 196 atados cartón. 
C. P., 1 caja lona. 
Romero y Co., 63 huacales juguetes. 
Fernández Co., 144 atados camas. 
V . A. López, 96 bultos ácido y cola. 
General Electric Co., 62 cartones 
lámparas. 
J . Fresman, 3 cajas anuncios. 
A. C. Co.. 2 id. papel. 
García Pérez, 8 id. id. 
J . L . Stowers, 8 pianos. 
C . C . A. , 3 cajas accesorios para 
anuncios. 
r . Garcerán, 18 bultos pintura y 
anuncios. 
Díaz Alvarez, 2 cajas maletas. 
F . Sánchez, 47 atados camas. 
General Concret, 100 rollos concreto. 
Central Alava. 120 planchas. 
(540'i 655 atados acero. 
C . C . S., 117 id. barras, 180 piezas 
idem. 
American Cuba erminla, 1 auto. 
Díji» Hno., 2 cajas accesorios máqui-
nas . ' 
Singer S. Machine, 542 máquinas de 
coser y accesorios d? idem. 
Dr. E . Sarrá. 52 cajas clorato. 
L . B . R., 56 cajas accesorios auto. 
Mercadal Co., 58 bultos baúles. 
Dufau Comm Co., 100 cajas clorato. 
J . Rulz Co., 8 bultos drogas. 
S. Qneralto, 54 liaulos. 
A. Miranda, 24 bultos papel y mue-
bles. 
tambo, t 
Díaz Hno., 1 caja anuncios-
E . N. C , 7 id. mangos. 
Sin&er S. Machine Co., 69 caí»» „ 
te. 321 bultos máquinas da cosm- ^J' 
id. id. para Guiñas. ' 20l 
Cuban Telephone Co., 197 bultoii teriales. "«mes 
Briql y Co., 6 bultos talabarterf» 
Droguería Johnson ' 
Fernández Co. 
M. Verane, 8 cajas 
tras. 
Havana Comercial Co 
yeso. 
Thrall Electrlcal Co., 
quinas. 
J . García Hno., 2 cajas cuchlIIo« 
C. S. P., 20 tambores cemento 
Compañía Anglo Cubana, 90 
íes pintur.. 
Antiga Co., 6 cajas teléfonos , 
"West India Gil Co., 1.900 cajas hni. 
lata. ,a* 
Singer S. Machine, 570 bultos inánui 
ñas de cosír. 
K. F . Turull Co., 217 bultos ácido 
F E R R E T E R I A * 
Cortada Co., ?.00 bultos hierro, $ 
Pesant Co., 201 id, id. 
Steel Co., 1.219 id. Id. 
J . Alvarez v Co.. 4 Id. Id. * ' 
J Xúñf-s Co.. 4 id. id. 
American Thul'.ni? Cov 1.940 id. 
Araluce Alegría Co.. 4S7 13. M. 
Capestany Garay Co., 33 tú. Id, 
Abril y Paz, 3 id. id. 
Larrarte y Villalobos. 27 id. id. 
Varias marcas. 497 id. id. 
Joarlstl y Lanzasrorta, 1.240 Id. 
M. Lrtpez, 2 id. id. 
Casteleiro Vizoso Co., 4 id. id, 
.1. Fernández C e , 4 id. id. 
U. S. Wc*I Ot>., 201 Id. >). 
A. FernAde», 7 id. id. 
Jenaclo Montaivo. 91 id. id. 
Otermín y Sánchez, 29 id. id. 
F . Maseda, 70 id. Id. 
V. G. C . 10 id. ifl. 
Estéfani y González, 32 id. id., 
C. G. . 48 Id. Id. 
L . , 67 id. id. 
Tomé y Co., 29 id. id. 
B. Zabala Co., 36 id. ¡d 
Marina y Co., 39 id. id. 
R. Gori?. 22 Id. id. , 
Vallejo Steel W., 328 di. id-
14. 
TEJIDOS 
R. García Co., 2 bultos tejidos., A. C. S.. 5 id. id. 
Huerta Co., 9 id. id .• 
Cojio Basoa Co.. 7 id. id. 
Al varé Hno., Co., 7 id. id 
J . M., 4 id. id. 
('329), 2 id. Id. 
(840). 10 id. Id. ' 
Granda G. Menéndez, co., 3 id. id 
Menéndez Granda Co., 8 id. id. 
García uñón Co., 2 id. id. 
Rodríguez Menéndez Co., 7 id. id, 
(126), 6 id. id. * lifl 
F S. Co.. 3 id. id. 
González Co., 3 td. id. 
MiftUfl y Co.. 4 id. id. • 
Madrid v Ruárez. 1 Id. id, H 
Co'a l y Co., 3 id. id. 
Leiva GarcÍH, 1 id. id. 
D. J». C„ 1 id. id. 
B. ''leníndez Co.. 7 id. id„ 
O. Cuervo Co.. 5 id . Id. M 
González y Candanedo, 2 id. id. j 
López Río, R id. id. 
B . C. R. . 40 id. id. 
Carcía y Co., 1 id. id. V 
García "Vivancos Co., 2 id. id., 
F . Lizama, 1 id. id, 
Fernández Co.. 1 id. id. 
Trocha Hno. Co.. 1 id, id., 
A p r o v é c h e s e S r t a . 
Ahora que el verano suprime las 
fiestas de sociedad, aprovéchese y 
haga por engruesar para gozar de 
buena ealud y llegar a los meses 
frescos, ylena de carnes, de belle-
za, de atractivos y de eaiud. 
Para lograr todo eso basta tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre, que 
se venden en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Keptuno y 
Manrique, Habana. 
Haga por engruesar, por embe-




H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
E n esta Compañía hay vacantes plazas de plantilla de MOTO' 
R I S T A S y C O N D U C T O R E S de Trenes Eléctr icos . 
Se formará un esca la fón del personal admitido desde Hoy y el 
trabajo se distribuirá estrictamente de acuerdo con el mismo. 
Los aspirantes a estas plazas d e b e r á n dirigirse a l Superinten* 
dente de Líneas Eléctr icas , Es tac ión Central. 
5108 3 d 4. 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por CVP Constantino Ltda-Porto] ^ 
No se cortan con e'. hiele y puedo por lo tanto pedirlos fríos. 1»* 
requiere el clima. 
Unicamente para recibir dirfctaTiente ds las bodegras pon eondao* 
to de nuestro representauto en Cuba, Sr. Rosendo Vila. 
C o m p o s t c l a G S . - H a f o a n a 
C 4726 "^U 1- d 21 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A H A B A N A 
S e S o l i c i t a n : 
E M P L E A D O S D E O F I C I N A , 
T A Q U I G R A F O S , 
M E C A N O G R A F O S , E T C . 
Diríjanse a la Admini s trac ión , Depto. No. 201 
E S T A C I O N C E N T R A L 
C5071 "3d-a 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
' y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
Recibimos Depósitos eo Esb Sicdón, Pagudo Interés al 3 per ICO AnoaL 
Toda* tsttu operaciones pueden efectuarse también por corre* 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1924 
I 
M E R G f l D O E X T R A N J E R O 
P A G I N A T R E C E 
CX»CADO un OBAJÜOS SE CHIOAQC 
. Entrega» futuras 
CHICAGO, junio 3. 
TRIGO 
Abre 
JUliO. M M • 
Sepbra p m- * 
Dibre. m * • 
Julio, i m *• * 
Sepbre * . . • 
































Julio. « 10-55 10.52 







KEW YORK, junio 3. 
Trigo rojo, invierno, 1.18. 
Trigo duro, invierno, 1.17 1|2.| 
Maíz, ,88 1|4. j ^ K 
Avena, de 58 1|2 a 61 112., 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.15 a 6.65., 
^ Centeno, 78 1|4. 
Heno, de 29 a 30., 
Manteca, 1-2.20. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6 118 a 6 318. 
Grasa, de 6 1|8 a 6 318. 
Aceite semilla de algodón, de 9.99 a 
10.00. 
Papas, de 2.00 a 4.75, 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.85 a 1.00. 
Frijoles, de 0.85 a 1.00." 
MKECADO DE LEOmTBKES 
JACKÍONVILLE, junio 3. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. ' 
Pimientos tipo verde oscuro, de 8 00 
a 3.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.25 a 1.50. 
MERCADO DE VIVEBHS 
DE CHICAGO 
CHICAGO, junio 3. 
Los siguientes precios reglan a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06. 
Trigo No. 2, duro, de 1.04 a 1.12. 
Maíz No. 2, mlicto, 76 3|4. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 1|4. 
Avena No. 1, blanca, 47 1|4̂  
Avena No. 2, blanca, 46 113.. 
Manteca, 10.50. 
Costillas, 10.00. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
S A 
ADMIMSTRACIOX 
C R E A C I O N D E NUEVAS AGRN-
CIAS D E E S T E P E R I O D I C O . 
Cambas, Camagüey. Agente: Ga-; 
bino González; L a Esmeralda, Ca-! 
magüey. Agente: Luciano F . Alón-1 
so; Falla, Camagüey. Agente: José 
Arias; Gasper, Camagüey. Agente:, 
José G. González: Céspedes. Cama-
güey. Agente: Manuel Fernández, j 
Rogamos a nuestros suscriptores 
en dichas localidades tengan la bon-
dad de entenderse con dichos seño-
res desde el día primero del próxi-
mo mes de Junio. 
Habana, 29 de Meyo de 1924. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-29 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
la 
1AS PAPAS BN CHICAGO 
CHICAGO, junio 3. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron d» 1.50 a 1.65 el 
quintal. 
Las exportaciones d© azúcar reporta 
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
el día de hoy por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 800 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Calbarlén: 24.200 cacos. 
Puerto de destino New York. 
Aduana de Nuevltas: 1.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nlpe: 23.500 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 
P ñ b n c a i c o j (a fe taPJaJ 
de iat trft!uacdoc*t en 
dos en b Bolsa de Valoret 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 5 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 4 1 . 7 0 0 
L w fljerl-s cableados es 
la "Clearinff Honse" da 
Noeva York, nin<ortaroB: 
1 . 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tojiando 
20 de cséa c'ise, han sido: 
f E R R O C A R R I L E R A S 
9 3 . 0 6 
I N D U S T R I A L E S 
8 2 . 9 0 
p r o m e d i o s o f i c i a l e s d e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 117Ó 
para la libra de aaúear centrí-
fuga polarización 96, en alma-
céu es como sigue: 
3LES D E MAYO % 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3.7711252 
Matanzas S 846833 
Cárdenas 3.777765 
Sagwa 3.827961 
Manzanillo 3 . 690272 
Cienfuegos 8 768965 
Segunda quincena 
Habana - 3.250214 
Matanzas 3 .350056 
fárdenas . . . . . 3.277522 
Síigtta 3.300573 
Manzanillo. . . . . 3.203640 
( lonfuegos 3.324163 
D E L MES 
Habana. . . . . 8.509484 
Matanzas 3.597129 
Cárdenas. . . . . 3.526376 
Sagua 8.562999 
Mnnzanillo. . . . . 3.475164 
Cienfuegos 3.545291 
C C T I Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A N A L POR M A Y O R Y CONTADO 
£ N E L DIA D E A Y E R , 3 D E JUNIO 
Aceite de ollv-a. lata de 23 llbs, 
quintal 
Acette de semilla de alcoüOn. 
caja . . 
i Ajos Cappadres morados, man-
, cuernas 
Ajos, 45 mancuernas de 15 a. . 
Afrecho harinoso, quintal. . . 
Arroz canina viejo, quintal. . 
Arroa Salgon Urit'j nCmero L 
! Frijoles rayados lardos. . . . 
20.00 Frijoles rosados da Callforula. 
I quintal 
IS.OO Srijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blar.cos medianos, qtl. 
4.40 Frijoles marrows europeos. . . 
20.00 Haripa de trigo segao ma-ca. 
2.90 ! Garbanzos pordos sin cribar. . 
5.50 tacos do 6*4 a : 
Harina de maiz país, quintal. 
4.00 , 
3 90iJamOi paleta, qtl de 16 a. . 
i Jamón pierna, qtl. de 26 a. 
H -5 j Manteca primera, refinada. 
tercerola, quintal 
g^yo! Manteca nienos refinada, qtl 
5 50 ! Manteca compuesta, quintal, 
g „, > Mantequ lia. iataa de media 
2.15 
M E R G f l D O A Z U C A R E R O 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E V I S T A D E L A SEMANA Q U E 
TERMINA MAYO 34 D E 1924 
(Por H . A. H I M E E Y ) 
NEW Y O R K . — L e situación gene-
ral del mercado de azúcar crudo si-
gne siendo bastante difícil. Los reti-
nadores debido a .a escasa demanda 
para granulado f a lah persistsntes 
noticias de • aumento en la produc-
ción dt Ciíba y de otros países, co-
no así mismo a la presión de par:o 
de les tt.redores da azúcares de Cu-
ba y .?uerto R i c i para vender, 'e 
man'tiern n retraídas y operan con 
¿Tan cautela. Desde el primer ola 
el merrsdo dió señales de gran debí-
- Hilad ¡o que fué acentuándose más 
y más con las ofertas do venta, y 
como '-onsecuencift, declinaron ios 
.lírécio*, llegando a» nivel más bajo 
en dos años. 
E l ieialle de las operaciones efec-
tuadas durante ¡a semana, es como 
sig'ie: 
Lunes, Mayo 19. Kl mercaao aurló 
más fací' y vacilantj. Los refinado-
= rés se mantuvieron ce actitud pasiva, 
no demostrando intenta en comprar. 
vEn estas condicio íes permaneció el 
" Biefcado durante t-̂ do el día y 
"'Tfarftfo mÍB débil sm haberse aaan-
oiado una sola operación. 
, Martes, Mayo ?0. Como en el día 
nnícrior abrió el mtreado quieto y 
rin cambio, con presión de parte de 
los toneaores de azúcares de fPuerco 
Rico, sobre la base de 3%c|. c&f. 
. Más tarde seanunció mercado más 
íácil con vendedores de Puerto R'-
^có sobre la base de 3%c|. csf. y se 
^agregaba que estaban aumentando 
ías ofertas de Cuba a 3%c|. c&r. 
para embarque de Mayo y Junio. Po-
co después se reportaron las siguien-
tes v- jfes de azúcares de Puerto Ri -
co a. .5.5,3^ . csf. : 
23,000 sacos para pronto despacno 
a E . Atkins & Co. y 
10,000 sacos para pronto embar-
gue a la National Sugar Refinig Co. 
Poco antes del cierre se vendieron 
6,000 sacos de Cuba para embarque 
de Junio a 3- 13jl6o). c&f. a un 
operador. Cerró el mercado quieto y 
algo más fácil . 
Miércoles, Mayo 21. Quieto pero 
'.c.on toao algo más sostenido abrió el 
í mercado, con vendedores para pronto 
• embarque a. 3%c|. c&f. y para em-
1 barque en distintas posiciones de Ju-
i nio a 3y8c|. c&f. Más tarde se anun-
| ció la<venta de 20,000 sacos de Cu-
I ba para embarque de 2a. quincena de 
I Junjo a 3 13!16c¡. .c&f. Después del 
l mediódía se reportó la venta de 
I 30,000 sacos de Cuba para embarque 
I de 2a. quincena de Junio a 3 ISj iec] . 
I a operadores. Próximo al cierre fué 
g recibido un cable de Londres anun-
ciando ventas de azúcares de Santo 
Domingo, para embarque de Junio a 
20 chelines para el Reino Unido. 
Jueves, Mayo 22. Con tono flojo 
abrió el mercaod y con grandes par-
tidas de azúcares de Puerto Rico 
ofrecidos sobre la base de 3%cl. 
c&f. Más tarde fué anunciada una 
venta de 20,000 sacos de Puerto Ri-
co para embarque de Mayo a 5,53c|. 
csf. a la National Sugar Rtfinlg Co., 
y 3,000 toneladas de Filipinas, para 
llegar a fines de Junio a 5,53c|. 
csf. a la American Sugar Refining 
Co., de Baltimore. Cerca del cierre 
fué reportada otra venta de 10,000 
sacos da Puerto Rico para llegar en 
la semana entrante a 5,40c|. csf. 
a la Federal Sugar Reflnig Co. Cerró 
el mercado más débil, con vendedo-
res para pronto embarque a 3%c|. 
y para embarque de Junio a 3 l l j i e 
c|. c&f. 
Viernes, Mayo 23. Abrió 61 merca-
do como el día anterior con tono 
flojo, acentuándose más y más la 
tendencia de baja, debido a la gran 
presión de los azúcares de Cuba y 
Puerto Rico. Los compradores en 
¡ vista do la actitud del mercado se 
j mantuvieron a la expectativa. Más 
j tarde la Federal Sugar Reflnig Co., 
i compró 7,000 sacos de Puerto Rico 
j para embarque de Junio a 5.28c|. 
1 csf. Seguidamente se anunció mer-
| cado mús fácil y vendedores de Cu-
| ba para embarque de Junio a 3%c|. 
c&f. Por la tarde se reportaron las 
siguientes ventas: 
3,000 toneladas de Cuba pronto 
embarque a 3%c|. c&f. a E . Atkins 
, & Co. 
j 30,000 sacos Cuba para embarque 
I de 2a. quincena de Junio a 3 7|16c|. 
I c&f. a la Warner Sugar Refinlg Co. 
I Cerró el mercado más flojo con ven-
dedores sobre la base de 3 7116c|. 
i c&f. ' 1 
1 .|g Sábado, Mayo 24. Quieto y sin 
I cambio abrió el mercado con ven-
I dedores de grandes partidas de Cu-
I ba y Puerta Rico, sobre la bese de 
\ SMc]. c&f. y compradores posibles 
j a 3%cJ. c&f. A primera hora se 
j anunc'ó una venta de 33,000 sacos 
| de Puerto Rico para pronto embar-
que a 5,15c|. csf. a E . Atkins & 
Co. Más tarde se reportaron las si-
guientes ventas: 
19,000 sacos Puerto Rico a flote 
a 5,15c|. csf. a la Federal Sugar Re-
flnig Co. 
15,000 sacos Puerto Rico para 
despacho en principios de Junio a 
5,15c|. csf. a la National Sugar Re-
finig Co. Cerró el mercado algo más 
sostenido sobre la base del decLlne. 
E l mrivimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Esta se mana 
Arribos 76,294 tons. 
Derretidos • 62,000 tons. 





R E P I N A D O , — L a baja en los cru-
dos y u p0ca demanda para el gra-
nulado, obligaron a los refinadores 
a reducir sus precios Arbuckle Bros, 
y ta Federal Sugar Reflnig Co. , a 
6,95c|, y ios demás refinadores a 
7c|. menos 2 % . 
HABANA.— Nuestro mercado lo-
cal ha estado sensiblemente afectado 
Por la baja del mercado de New 
York y ha permanecido en completa 
calma. Nc sabemos de haberse rea-
llaado operación alguna en toda la 
-•emana. 
Durante la semana han caldo llu-
•ias generales y en buena cantidad 
•n casi toda la isla las que resultan; 
muy beneficiosas para los campos de 
caña, sin gran interrupción a la mo-
lienda de los pocos centrales que 
aún siguen moliendo L a producción 
en toda la isla hasta el día 15 de 
Mayo, según datos que nos han sido 
facilitados por la importante insti-
tución bancaria The Natioiial City 
Lank, of New Y i r k , ascienda a 
3,819,85b toneladas. E n esta sema-
na ha quedado reducido el número 
de los centrales moliendo de 55 a 38 
y cada día Irán siendo menos. 
F L E T E S . — E l mercado de fletes 
continúa sin cambio y los tipos no 
han variado, cotizamos igual que 
en la semana anterior. 
Costa Norte 
A New York y Filadelfia ..... ..... 15-16 c|. 
A Galveston 14-15 el. 
A New Orleana 13-14 c . 
A Boston . . . . . . . 17-18 c . 
A Reino Unido 23| - 24| 
A Francia, Puertos del Atlán-
tico 23| - 24| 
A Francia, Puertos del Medi-
terráneo . . . . . . . . ., . „ 251-26¡ 
Las cotizaciones que antecedan 
para los puertos de Europa son no-
.toínalei. 
A continuación anotamos el nú-
mero de los centrales moliendo com-
parados con los dos años preceden-
tes, así como los arribos de la secsa-
na y totales de esos mismos años: 
Contr- :es moliendo 
v Arribos de la semana 
' V¿ (tons.) 











PATOLOGIA V E G E T A L Y 
ENTOMOLOGICA 
S O B R E GUAGUAS E N NARANJOS 
Y UNA MANCHA NEGRA Q U E 
P E R F O R A L A S HOJAS 
Consulta: 
E l señor Armando de la Nuez, de 
Pilotos, Provincia de Pinar del Río, 
nos consulta sobre guaguas en na-
ranjos y una mancha negra que per-
fora las hojas. 
Contestación: 
E l medio más práctico que hemos 
encontrado para combatir estos in-
sectos, consiste en rociar las plantas 
atacadas con una emulsión de jabón 
r petróleo preparada de la manera 
siguiente: 
Fórmula: 
Estuflna o Kerosene. . 2 galones. 
Jabón amarillo de lavado 1 libra. 
Agua 1 galón. 
Preparación: 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada la estuflna, jabón y agua, y 
caliéntese hasta su punto de ebulli-
ción. Disuelto el jabón, retírese del 
fuego la vasija y aún en caliente la 
solución, hágase pasar por dos veces 
a través de una bomba atomizadora, 
para amulsificar bien el petróleo: 
pues agitándose a mano no es sufi-
ciente, y si queda petróleo libre que-
maría el follaje de las plantas al 
ser éstas más tarde tratadas. 
Para emplear esta emulsión, di-
lúyase de la manera siguiente: una 
parte de la emulsión prepara para 
15 partes de agua, procurando que el 
agua empleada sea de lluvia o de 
laguna, pues si so emplea agua "gor-
da o dura" especialmente de pozos 
de formaciones calizas, sería nece-
sario emplear un poco mayor can-
tidad de jabón que la aconsejada en 
la fórmula. 
Una vez diluida esta emulsión, se 
puede aplicar a las plantas atacadas 
por guaguas por medio de una bom-
ba atomizadora provista de su pi-
tón atomizador, de las cuales se en-
cuentran varios tipos de venta en el 
mercado, especialmente fabricados 
para este fin. 
Sería necesario de dos o tres tra-
tamientos a intervalos de 4 sema-
nas. 
Referente a las manchas negras 
que perforan las hojas de naranjo, 
le agradeceríamos nos remitiese al-
gunas de ellas para poderle Infor-
mar detalladamente. 
Vto. Bno. 
S. C. Bmncr, 
Jefe del Departamento. 
Oscar Arango, 
2o. Jefe del Dentó 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Trozos do caña afectados por 
comejenes. 
CONSULTA: 
E l señor E . Latour, de la colonia 
" L a Norma", Pina, Camagüey, nos 
envía varios trozos de caña afectados 
por comejenes consultándonos sobre 
las mismas. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido los tres trozos de 
/•aña que el señor Latour ha tenido 
¡la amabilidad de enviarnos, encon-
trando que efectivamente han sido 
muy afectados por una especie do 
comején nueva para nosotros. Ante-
riormente habíamos observado dos 
especies de comejenes, conocidas por 
Nasut kermes niorio y Obtusiternes 
acqualis, viviendo en la parte seca 
de las macollas do caña, pero sin 
causar daños a las partes vivas, co-
mo en el presente caso. 
Ahora bien, es muy posible que el 
daño de este comojén se limite a las 
tumbas donde son muy abundantes. 
E n cuanto a los resultados de sms 
ensayos con la creolina, para pre-
servar los trozos de semilla del ata-
que de los comejenes, nos complací* 
ver confirmado lo que a este respec-
to le indicamos en nuestra anterior 
contestación del 27 de Octubre pa-
sado. 
Vto. Bno, 
S. C. Bmncr, 
Jefe del Departamento. 
B . T. Barroto. 
Ayudante de Entomologí? 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA 
V E G E T A L -Y ENTOMOLOGIA 
Susceptibilidad de la caña Java 3(5 
CONSULTA: 
E l señor Edgar Garnett, Adminis-
trador General del Central "Isabel", 
1922 de Media Luna, nos consulta sobre 
Mayo 27 la susceptibilided de la caña Ja 
60 va 36 
CONTESTACION: 
79.735 L a caña Java 36 (G. E . 36 P. C 
2,931,420 J . ) es muy susceptible a contraer la 
quintal. . . , 4.00 M'̂ 110 amerleano. quintal 
Arroz semilla, S. Q.. quintal. 
*rroF Síhi» (Jarctan uüaitrv U 
quintal 
Airox S' .n Carden extra. 5 y 
10 x 100 quintal de 5.75 a. 
Arroz Siam brUlo, qtl de 5^ a. 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrmo americano upo Valencia. 
quintal 
Americano partido, qtl 
Avena Minea, quintal. . . . . 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent corriente, quintal. . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jatf Hueriu it.co. quiDial. do 
de 32 a 
Café país, qtl. de 26 a. . . . 
Café Centro América, qtl de 28>-j 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas, huacales de C2 a. , 
Cebollas en sacos 
Chícharos la., quintal 
Fideos país, 4 cajas de 20 Ibs. 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, quintal. 
Knjolea uearos airiLedoa 
quintal , 
r .'o-ea colorados largos ama-
rlcanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl. 
l b-a, quirital. de 5S a 
gO < Mamequilla a>tarlaua Latas £• 
4 '.ibns, quintal de 38 a. . 
Uais argént'-flo. c'oorado. cwln* 
tal 
máHi -1» ios Estados Unidos. 
quinta! 
Maiz del pais. qtl., de 3% a. « 
| Papas en barriles j 
| Papas en saces, saco. . , , . „ 
( Papas en tercerolas, tercerola. 
! Pimientos españoles, 14 caja. . 
i Id. Id. 2a . H caja 
| Queso patagras crema, de 35 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco M 
Sal espuma, saco, de 1.30 a. . 
fSb'í'.nas espa/l'n. esjaftoUa. 
Club 30 m|m caja de 7Vi a. . 
«ardtnaa espaflotas sopadlo. 
planas de 1S m'm caja. . „ 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . . 


















l'oraates >iti<ftefr natural. on 
cuartos caja 
Piné de tomate, cuartos caja. 
Puré de tomate, ',4 caja. . . 

























enfermedad del "mosaico", pero una la caña Uba, es completamente cier-
vez enferma resulta muy resistente to, pero éstos son los resultados ob-
a sus electos, es decir que es "tole-, tenidos en otros países, 
rante" y sufre poco comparada como ( Según los datos que hoy se tienen ; tes de que se I-s sequen los pistilos , a que quiere sembrar sus cañas, o 
otras muchas cañas Es tan peligro- de esta caña, ella supera a todas las! (pelos). Sí se quiere recoger seco, j cualquiera otra cosecha, obtendrá el 
sa, sin embargo, como fuente de in- que se cultivan hoy en Cuba, pero ; se espera a que cambien de color 1 número de macollas por caballería, 
fección, como cuaquier otra caña cuando se siembre en terrenos altod ' completamente y sequen las mazor-j Con respecto a la obra de Agricul-
susceptlble. L a semilla de esta ca- y poco fértiles; en los terrenos hú- cas. Se desprenden dichas mazorca? ; tura que nos consulta, nada pode-
ña que importamos aquí en esta Es - medos y muy ricos se desarrolla mu : de las matas y se dejan algún tlem-| mos informarle porque la descono-
taclón de Tucumán, Argentina, lie- cho, en perjuicio del por ciento de ; po en el campo para que se sequen j cemos, ahora bien, le recomendamoá 
gó enferma con mosaico y antes de sacarosa. Al mismo tiempo hace más completamente. .para cultivos en Cuba la Agricultu 
que nos fuera posible darnos cuenta difíciles las operaciones de la extrac-i E l maiz demora unos cuatro mesen ! ra del Ingeniero señor José Cárdj 
para su cosecha. 
Una caballería de tierra sembra-
da de maíz produce alrededor do 
5,800 arrobas de grano. 
E n sobre aparte le relnltlmos uti 
numera de la Revista de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, correspon-
diente a los meses de Agosto y Sep-
Creemos con esto satisfacer los de-
propiad birnod nuevamente y con mucho gus-
to le atenderemos. 
12 de aiciembre de 1923. 
del hecho, pasó la Infección a varias ción. 
cepas de distintas clases de caña sem-; Las pocas experiencias realizadas 
brada cerca de olla. Las plantas en-'en Cuba hasta la fecha, han dad» 
ferraas fueron todas destruidas y no resultados favorables a la caña en 
poseemos en la actualidad semillps cuestión, pero todavía no se ha ex 
de esta caña. , perimentado lo suficiente para da.' 
E n Argentina, según tenemos e n - u n a conclusión al respecto, 
tendido, la Java 3 0 fué cosechada j E n la actualidad se están hacien-
con éxito debido a su resistencia do ensayos en distintos ingenios, loá ÍYembre. en la que encontrará un ar 
(no su inmunidad) al mosaico, aun- qUe dirán lo que haya de cierto e i ; •jcui0 relacionado con la "selección 
que los agricultores no sabían la ra-1 ei asunto. ¡del maíz". 
zón, pues en aquella época no reco-1 . „,,„ „„ --.|„_„ „ ,„ ,r,^„r,, 
, , . . Kn lo que se refiere a la inmuni 
nocían al mosaico como una enfer-
medad definitiva de carácter Infec-
ciosa. 
Otras cañas consideradas como al-
go resistentes al mosaico son la Ja-
va 234, G. C. 1313, 1). 1135 y la Ba-
dila. 
Las únicas cañas completamente 
Inmunes conocidas son la Uba del 
Natal (o Kavangire) y variedades 
afines, como la Cayena 10, Zwinga, 
y la Japonesa (caña forrajera), sien-
do la primera la mejor de éstas. 
E l Departamento de Agricultura 
de esta Estación, se encargará de 
enviarle 50 trozos de la caña Uba y 
4 de la C. H . 64 (21): Sentimos no 
poder facilitar mayor cantidad por 
faltar medios de embarcarlo en el 
caso de la primera y de la C. H. (64) 
disponemos de una sola cepa. 
Este Departamento tendrá sumo 
gusto en conocer los resultados ob-
tenidos con estas cañas, como tam-
bién en ser i^tii en todo cuanto nos 
sea posible en relación con el pro-
nas, de venta en las librerías de U 
Habana. 
Gonzalo M. Fortún, Jefe del De-
partamento. 
DEPAIITAMBMTO D E g i l.MK A 
CONSULTA SOHRK AOUAS PAKA 
E L R I E O O D E TABACO 
CONSULTA 
E l señor Antonio Ferrer, vecino do 
Avenida Wiredo Fernández númer.? 
I dad d 
compro 
Este Centro puede mandar al se 
ñor Cartaya, unos 100 trozos de ca 
ña por correo, sin que le cuesten 




Femando Agote, Ingeniero Agró- i Toda agua que no Contenga cloru-
por el expreso, pero en este caso tle- nomo y AzUcarero, Jefe del Depar- | ro ni sulfuro se puede usar en el 
rie«o del tabaco, es decir: que tai 
únicas aguas impropias son las s í -
lobreá, por su riqueza en cloruro d-í 
sodio (sal) y las sulfurosas por ser 
aguas con altos contenidos de suU 
furos, generalmente sulfures de cal 
o potasa (sulfúrelos) . 
E . Babé, Jefe interino del Depar-
tamento. 
ne que pagar la conducción 
! E n ambos casos pueden llegar los | 
ejemplares a su destino en buenas D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L 
1 condiciones. 
| 22 de Noviembre da 1923. 
Fernando Agete, Ingeniero Agró-
nomo y Azucarero, Jefe del Depai-
tamente, P. B. 
D E P A R T A M E N T O DE 
T U R A 
HORTICUL-
C U L T I V O D E L MAIZ 
CONSULTA 
T U R A 
T R A S P L A N T E DiW A R B O L E S 
CONSULTA 
\ 
E l señor José Balcells y García, 
I vecino de San Ignacio número 33, 
¡Habana, nos dice lo siguiente: 
| "Det,eo que usted tenga la ama-
| l ilidad de comunicarme si es posi-
| ble trasplantar unas cuantas plantas 
i que yo poseo en tnl jardín. Son la.í 
E l señor Nicolás Chacón, vecln » 
blema de la enfermedad del mosai-1 de Nodarse 64, San Antonio de lo4 
co. ¡Baños, Habana, nos pide Indicado 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOOM 
VI V «ETAL Y iNTOM(HA KiIA 
Coleópteros atacando a la berenjena 
Consulta:—Mr. A Van Hermann 
de la Finca "Mulgoba", nos consul-
ta sobre unos coleópteros encontrado; 
S. C. Bruner, Patólogo, 
Jefe del Departamento. 
D E P A B T AMENTO D E V E T E RIÑA 
R I A Y ZOOTECNL1 
siguientes: 3 de higos, una iatacan(lo a la berenjena. 
> otra de guanábana, dichas plantas rontestaclón: Los coleópteros que 
llevan dando sus frutos respectivos g envla el Sr Van Hermann, per-
úes sobre el cultivo del maiv, y del Lace dos años". itenecen a la familia de los Crisoméli-
millo. ..MiMiM^BÉniftw Idos siendo conocida la especie por el 
CONTESTACION nombre de LeptinouU'M mudeclmli» 
tienta Stal. Es efectvamente un pa-
Puede el sefior Balcells. hacer el rlente mUy cercano del Colorado po-
trasplante de sus arbolltos, pero *Vtato boetle, siendo del mismo género 
necesario que éste se haga dejando' ej cuaj 8e denomina Lfptlnolaisa 
CONTESTACION 
E l maíz se produce en cualquier 
clase de terreno, siempre que sea pro-
CONSULTA 1 fundo, y esté bien labrado y abona-
'do; sin embargo, le conviene los de ' a las plantas la tierra que rodea a deeiniHnonta say. 
ADQUISICION D E T E X T O S S O B R E consistencia media, con regular pro- las raíces, y on tanto mayor canti | Hemos encontrado el L 
A V I C U L T U R A porción de arcilla. Los lugares bajos dad cuanto más grande sean las ,lsta atacando a la beren 
¡y pantanosos le son perjudiciales. ; mismas. Se deja la tierra para M ^ i t t r i á l especies indígenas 
E l señor Julio Hernández, cuya Generalmente los terrenos tienei no sufran las raíces, las que indica r0 s^iamuj,, pero 
undecím-




dirección es Planta Eléctrica y Fá- fertilidad suficiente para dar varln.-j rán con su tamaño la cantidad de no ge propaga bastante pafa consll 
brlca de Hielo, Apartado número 67, cosechas sin necesidad de que se le-» Cerra que debe dejarse. j tulr una plaga como el potato bfcftt-
Colón, provincia de Matanzas, nos dé abono, pero cuando estén alg; ; Al mismo tiempo hay que suprl- ie -gl remedio para las dos especies 
pide le facilitemos algún folleto so- agotados debe aplicárseles abono, co 1 mir todas las hojas a cada arboll- ,ser¿ ei mismo. 
bre avicultura que trate de la ali- preferencia el de establo. A falta to, a fin de que haya equilibrio en-;g< Bruner, Jefe del Departamento 
mentación que se le ha de suminis- de éste puede empipar el abono quí- tre el agua que absorben las raíces; 
trar a los pollos. mico. En caso de aplicar el primerj, I y las .nit evaporar las hojas. DEPARTAMENTO D E PATOl /JOlA 
póngase 20 a 30 mil kilos por he.-. Para sacar las plantas se hace una j V E O E T T A L Y ENTEMOLOGlA 
tarea (unas 250 a 380 toneladas), zanja ulrededor de cada uno y esta | Consulta: L a señorita Eva Ros 
Este aboftO áe esparce tn el terrenc ; zanja ^ hace lo suficientemente pro-^ González, profesora de Instrucción 
Tenemos el gusto de acompañar-
le copia de dos consultas evacuadas 
por este Departamento sobre la ali-
mentación de los pollitos. ¡póngale í,20(1 a 1.170 hilos por he: 
Si el señor Hernández desea am- | tárea del preparado en el comercio, 
piar sus conocimientos sobre avicul- Este se aplica en los surcos antes de 
tura, le aconsejamos la lectura del ' poner la semilla," cuidando de evitar 
libro "Avjcultura Productiva", porgue el abono quede en contacto di-¡ romperse. 
Harris R. Lewis. obra americana, tra-1 recto con dichas semillas: esto pue-j En esta operación hay que tener 
ducida al castellano, en la que po-; de conseguirse empujando con el p'.-•Igran cuidado; de lo contrario se puy-
antes de dar el primer pase de a ja - : funda para que al unirla por la par-i pública del barrio Nuevas, Las, nos 
- más largo ¡consulta sobre la destrucción de las do, a fin de enterrarlo con dicha ope-I te infer or se corten lo 
ración! Si sé emplea abono químíc?. ] posible la raíz principal y secunda 
rías que crecen hacia abajo. 
Hecha esta operación se envuelvi 
el pan de tierra separado con un sa-
co, a fin de transportar el todo dio 
drá usted adquirir valiosos conocí-i un poco de tierra, se ponen dpspuá?,de fracasar, 
mientos para la crianza y explota-I los granos y se tapan últimamente, 
ción de las aves. Esta obra es la [ Para preparar el terreno se le d; 
más moderna y 1a que estimamos d¿ suficiente número de pases de ar^ 
Lus instrumentos que se necesitan 
bibijagua. 
Contestación: 
E n paquete aparte tenemos el gus-
to de enviarle una copla del boletín 
42 publicado por esta Estación, que 
trata extensamente sobre las bibija-
guas y los métodos de combatirlas 
Actualmente estamos probando 
una nueva sustancia insecticida que 











I más utilidad, salvo pequeños deta- do para dejarlo limpio y suelto, coa ! coa. E n este último caso convienr 
j lies de adaptación, para el avicul- lo qué se facilita e! desarrollo de lai 
I tor aficionado. Se halla de venta en raíces; Después de preparados se ti-
la librería "Cervantes", Avenida de , ran surcos separados -entre sí unos 
son: un pico y una chaveta de sacaJ* plaga pero todavía no hemos obteni-
plantas. a la que puede sustituir una do resultados conclusivos. 
¡Italia número 62, Habana. 1 80 cenfimetros a un metro (un sur-
Dr. Rafael de Castro, Jefe del De- 'cador práctico hace la medida u ojo) 
parlamento. 
¡r cortando las raíces con un cuchi-
llo bien afilado. 
Diciembre 3 de 1923. 
Fernando Agete, Ingeniero Agró-
nomo y Azucarero, Jefe del Depar-
tamento. 
B. R . Barrete, Ayudante de 
mología. 
Ento-
D E P A R T A SIENTO D E A G R I C L L -
T I R A 
En lo¿ surcos trazados se pone .a 
semilla en casas, a la misma dls- j 
! tanda que los surcos. BU cada caria D E P A R T A M E N T O D E A G R I C U L -
, te echan dos o tres granos y ?e ta-
j pan con los pies. Existen sembradores 
L A CAÑA I mecánicos que hacen al mismo tiem-
po las operaciones del surcado y U 
! siembra. 
taya, veci- | L a época de siembra para el maiz 
no de Cordero, San Manuel, O r i e n t J , : ^ ag^a es cuando caen las primera.; 
desea saber nuestra opinión acer-a i aguas de la temporada; teniendo en 
INDICACIONES S O B R E 
UBA 
CONSULTA 
E l señor Mario L . Ca 
T U R A 
NUMERO D E SURCO E N CABA-
L L E R L A 
CONSULTA 
E l señor Nicolás Hernández, ve-
cino de Cuéllar, Camagüey, desea s»1 
DEPARTAMENTO D E H O R T I C U L -
T U R A 
Cultivo del Naranjo 
Consulta: E l Dr. Ernesto Valdég 
Figuerón, Apartado 287, Matanzas, 
nos pide informes acerca del cultivo 
del Naranjo. 
Contestación: En sobre aparte, te-
nemos el gusto de remitir ai señor 
Valdés Flgueroa, el Boletín número 
32, que trata del cultivo de las 
plantas cítricas en Cuba; el Bol. 38 
sobre las enfermedades del naranjo 
y otras plantas cítricas y, la Circu-de si ¡a caña Uba del Natal puede egte tiempo ya preparado el terrea:., iie informe si se nuede saber de an 
sustituir a las variedades que se cui- se aprovecha la oportunidad para 1 te' mano cuántos surcos se pueden ilar número 45, que trata de varias 
tivan corrientemente en Cuba, dado ¡ j^acer dicha siembra. E l maiz de fr í j i hacer en determinado terreno, por!cosas más. relacionadas con dicha 
que le han informado que la citada ' se siembra por los meses de octubre j ejemplo, en una caballería, con'ociea-! PIanta-
caña supera a las variedades cuba- a diciembre. do la distancia de camellón a carne-' ^ de Noviembre de 1923. 
ñas en su rendimiento por oaballe-j Cuando las plantas tienen ceroa ¡ iión de 8 cuartas y también pide fM* j Fernando Agete, ingeniero Agró-
ría, por ciento de azúcar e ininum-! ¿e un p'e de altura se les aporca y ¡ ie informe que tal es la obra d3lnóm0 V Asucarero, Jefe del Depar-
dad a la enfermedad de las rayas 1 remueve la tierra; para esta opera-i agricultura de Bayer y Bosh. |lamento, 
amarinas. 1 ci5n Se presta el arado criollo con r3-
Al mismo tiempo desea saber la ¡jera ancha. Después de algún tiem-
cantidad máxima de semillas de ca-lpo Se les aporca nuevamente para 
ña Uba que puede darle este Centro. I QUe las raíces adventicias que nacen 
así como lo que tiene que pagar p jr | en el tronco de las plantas se suje-
ellas y si se le pueden mandar sin | ten al suelo, con lo cual se consiguj , 
riesgos a que lleguen en malas con- que dichas plantas resistan mejor a í t u d de'los surcos; 5- distancia entre 
diciones a su destino. ios vientos y tomen mayor cantidai ¡ rianta y planta: B- ancho del terre-
de alimentos. Además de los apor- no; D- d'stanjia entre surco y surco 
ques se dan las limpias necesarias | j C- cantidad que se desea. 
Cuando se quiere cosechar el maiz 1 si el consultante sustituye en la 
CONTESTACION 
E l Ingeniero Agrónimo, señor 
Benjamín Muñoz Glnarte, ha ideado 
la siguiente fórmula: (L-D -\- 1), 
(B-D -|- 1 ) — C , en la que L - longi 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
CONTESTACION 
Lo que le han dicho al señor Car-
taya, con respecto a las bondades da 
Julio. . . . , 29.80 
Octubre. . . . , . . . . . . .: 26.80 
Diciembre ,„ 2G.Cü 
Enero (1925). „ . . . . „ , „ , , 25.83 
._ ¡Marzo (1923). » ,: « ,: . , . . w 25.90 
tierno, se recogen las mazorcas an-i fórmula las letras por las distancias Mayo (1925). m m m x M 25.í5 
J U N I O 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S ñ D E L ñ H ñ B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Mas activo que el dia anterior y con 
tono de firmeza rigió ayer el mércado 
local de valores, por todas clases de 
bonos y acciones. 
E n la cotización del Bolsin de aper-
tura se vendieron cincuenta acciones de 
Teléfono Internacional a 68. 
A l dar comienzo la cotización oficial 
se anunció una operación de 250 accio 
nes de Internacional de Teléfonos a 6 8 ^ 
También en el acto de la cotización 
oficial se hicieron las siguientes ope-
raciones: 
300 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 68 U . 
250 Idem idem idem a 68% 
50 idem idem idem a 681¿. 
Después Ide haberse operado en este 
papel hasta 68^ cerraron en la pizarra 
oficial cotizándose de 68% a 68Vi, es 
decir, baja en los precios. 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
J I M D E M O N I S T l l S E N Lft L O N l f l D E L C i E R C I O 
A y e r a las 2 p. m. s e g ú n estaba dores E x t r a n j e r o s d e b e r á n poseer 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del N'oro*^» 
de Bahía Honda a 
circulación Nomlual 
Bonos Acueducto da 
Clenfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
• rera" Nacional. . ' . '. 
Bonos Convertibles Co-
Interales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
niza dora «I»! Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolid-i-
ted Shoe Corporation 
•O» consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rie B *. 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . . 7 
Bonos Hip C a . Curti-














N E W Y O R K , junio 3. 
Esterlinas. 60 días 4.29 IjS 
Esferlinas, a la v i s t a . . . . 4.32 5]16 
Esterlinas, cable. . , . . . . 4.32 9Í16 
Pesetas. 13.58 
Francos, a la vista 5.16 
Francos, cable 5.17 
Francos suizos 17.58 
Francos belgas, cable. . . . 4.4 7 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.46 
Holanda 37.33 
¡Liras, vista 4.35 
Liras , cable . . - . . . . . . . . . . 4.35 112 
Noruega 13.54 
Suecia. . ; 26.48 
G r e c i a . , . . 1.82 
Polonia. . . . . 000012 
¡ Checoeslovakia 2.93 
|jugoeslavia 1.22 114. 
Argentina 32.75 
anunciado, se r e u n i ó n l a J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a de l a L o n j i 
del Comercio de l a H a b a n a para la:? 
reformas de los Es ta tu tos y Reg la -
mentos. 
L A M E S A 
E l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z B o a 
poderes legalizados de sus respecti 
vos mandantes que c o n s t a r á n en la 
L o n j a . 4 
L A S C O T I Z A C I O N E S 
L a s cotizaciones se h a r á n a l d í a , 
menos los s á b a d o s y d í a s i n h á b i l e s , 
a las 8.112 a. m . en la forma que 
B O L S ñ D E N E W Y O R K 
i ; -
Cierre 
da, abr ió l a s e s i ó n en su ca l idad dd ¡ ya v e n í a n h a c i é n d o s e s e g ú n los ú l -
timos acuerdos de la Direct iva y la 
Asamblea de Socios. 
Fuera da pizarra se operó al conta-
do y precios reservados en bonos de 
Cuba, de Havana Electric y acciones de 
Navieras, Havana Electric y Jarcia de 
Matanzas.. 
L o s bonos de la Havana Electric acu 
san mayor firmeza. 
Raneo Agrícola . „ Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Nominal 
Nom'nal 
Banco Terrltor la! benef 
Banco Territorial, benef . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco ds Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Culrjn Central, pref 
j Cuban Cenf.al. com. . 
También las acciones de la Compa-Ip . C . Gibara y Hoiguin. 
fila Azucarera Cuba Cañe afirman sus ' Cuba R. R Nominal 
tipos. 
Cerró el mercado sostenido y con me-





C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S 1 N 
Bonos j Otillgatrjon»» Coxnp. -vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer.. M 94 100 
Idem idem D . Int. t . -M 90% 93% 
Idem Idem 4% ojo. . .• . 80 86 
Idem Idem Morgan 1914. 89 99 
Idem Idem 6 o|o Tesoro, w 102% 102% 
Idem Idem puertos. . . , 94% 96% 
Idem idem Morgan 1923. , 96% 97% 
Havana Electric R y . Co. M 93 100 
Havana Electric H . Oral. , m 84 87 
Cuban Telephone Co. m i* 83 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. 74 
Havana Electric pref.; , „ 101 




Teléfono, preferidas. M'M m 94% 100 
Teléfono, comunes. . . „ M 
Inter. Telephone Co. m. M 
Naviera, preferidas. M M M 
Naviera, comunes. « m ^ 
Manufacturera, pref. H 
Manufactuera, com„ * H 
Jarcia, preferidas, h k k m 









C O T I Z A C I O N O n O A L 
Bonc-K 7 OBUfactoaa comp Venfi, 
5 Rh Cuba Speyer., H 94% 100 
5 R . Cuba D . Int. M . 90% 93 
4% R . Cuba 4% ojo. . 80 85 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 89 99 
R . Cuba 1917. tesoro. 102% 102% 
R , Cuba m 7 , .puertos., 94% 96% 
R . Cuba 1923, Morgan. 96% 97% 
Ayto". l a . Hip . . . . 100 110 
Ayto. 2a. Hip . . . . Nominal 
Glbara-Holguln l a . Hfc> Nominal 
F . C . U . perpé tuas . . 75 
Banco Territorial S . A . Nominal 
Banco Territorial, Serle 
Ji. S2.ooo.000 en cir-
culación 60 '00 
Gas y Electricidad .-. „ 100% 
Havana Electric R y . . 93% 100 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . « 84 85% 
Electric Stgo, Cuba . ,., 50 
Matadero l a . Hip . . m Nominal 
Electric Stgo de Cuba 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Eléctr ica Sanctl Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera In t . pref. 
Cervecera Int . com. . . 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio com. 161 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 














Inter. Teieph--^ and Tói-i-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 o|0 C a . Cubana de Pes''" 
y Nav^sración $5?10.nnn 
culación, pref. . . . . . 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 15 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
ün'ón Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber C a 
comamos 
Ca . Manufacturera Nacto-
Nacional, pref 7% l& 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . « 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pre* ($1.000.000 
en circulación 
Ca Na-íional de Perfume-
r'l» 81.8',o.O00 en circu-
lación, comunes. . . . 
Ca Acueduc^T Clenftegos. 
7 olo C a . de .Tercia de Ma-
tanzas, pref. • • • ' 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pafila General ^e Siguros ¿ 
y fianzas, pref Nom nal 
Id. Id. beneficiarlas. . . Nominal 
Oa Urbanlzaaora «id Par-
que y F l a v a de Marianao 
¿referidas Nominal 
Ca Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes • • 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Síioe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
J300 000). . . . . . . . Nominal 
Como V e n ! jRras i l 10.85 
Austria . . 0014 1|8 
Dinamarca . . 16.80 1|2 
Tokio 40 3|8 
Marcos, el trl l lón 23 1|2 
Rumania 42 314 
Montreal. . 98 1|2 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en rrbaas 67 l!8 
Pesos mejicanos 51 US' 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta. . . 3 
L a más baja 2 3[í 
Ofrecido.. 3 
Ultimo p"r4stamo 2' 3|4 
Cierre f ina l . . .1 . . . . . . . . . . " 2 3|4 
Aceptaciones de los bancos. . . 2 3|4 
Préstamo» a 60 días 4 


























R e v i s t a d e V a l o r e s 
! ' ( P o r nuestro h i l ó d irecto) 
N U E V A Y O R K , jun io 3. 
L a s cotizaciones de los ra lores se 
rehic ieron vigorosamente hoy, res-
pondiendo a l a a p r o b a c i ó n , por el 
Pres idente Coolidge, del proyecto 
de ley de impuestos, l a posibilidad 
de que el Congreso suspenda sus 
sesiones esta semana y l a derrota 
del proyecto McNary-Haugen . D u -
rante las transacciones , de hoy, que 
l legaron a 500,000 acciones, se no-
taron alzas de 1 a 4 puntos. 
Caracter izadas por un progresivo 
movimiento de alza, les operaciones 
b u r s á t i l e s cu lminaron en l a s e s i ó n 
de hoy en u n a ampl ia m a n i f e s t a c i ó n 
de fuerza, en l a que predominaron 
las acciones de empresas de servi-
cios p ú b l i c o s , motores y accesorios. 
L a A m e r i c a n W a t e r W o r t h co-
munes con un avance sensacional de 
10 1|2 puntos, en v i r tud del cua l 
a l c a n z ó el m á s alto n ive l del a ñ o , 
a 65 114, d i r i g i ó e l movimiento de 
las acciones de ut i l idad p ú b l i c a . 
T a m b i é n establecieron elevadas 
cotizaciones l a Norfolk A m e r i c a n 
comunes, a 27, las preferidas a 47; 
"Virginia R a i l w a y and Power, a 55; 
F e d e r a l L i g h t and T r a c t i o n e 80%, 
Internat ional Paper a 45 1|2, y F a -
mous P layera comunes y preferidas 
* i 'TS 718 y 96 respectivamente. 
L a fuerza de las acciones ferro-
v i a r i a s f u é contrarres tada por la 
compra de industriales y m i s c e l á -
neas, en cuyas emisiones estaban i n -
teresados los bajistas . 
luos valores m á s prominentes del 
•trercado tuv ieron brusca demanda 
hac ia el c ierre de la s e s i ó n , a lcan-
zando B a l d w i n un nuevo tipo alto 
a 111 7|8 con ganancias de 2 1|4 
y A m e r i c a n C a n , United States 
Steel y Studebaker ganancias de 1 
o m á s puntos. 
E l procedimiento jud ic ia l contra 
l a Middle States Oi l í o r z ó la l iqui-
d a c i ó n de los valores de esta com-
p a ñ í a , que se cotizaron a 1 3|4, si 
bien se rehizo algo d e s p u é s . L a s de-
m á s acciones petroleras permanecie-
ron a la zaga en l a l i s ta de valo-
res, registrando a l c ierre a lguna 
m e j o r í a . , . 
L a s transacciones en el mercado 
de cambios estuvieron encalmadas. 
L o s francos franceses se mantuvie-
ron alrededor de 5.16 centavos, des-
p u é s da haberse rehecho de l a abrup-
ta baja de ayer. L o s francos belgas 
mejoraron, en s i m p a t í a con los fran-
ceses, y la demanda de la l ibra es-
ter l ina g a n ó 1 punto c o t i z á n d o s e la-
rededor de $4.32 114. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo, d e s p u é s 
de abr i r a 3 00, bajaron a 2 34, 
s o s t e n i é n d o s e a ese tipo has ta el 
c ierre . L o s fondos para invert ir en 
p r é s t a m o s a plazos estuvieron abun-
dantes durante todo el d í a a l tipo 
del 4%. E l papel comercial estu-
vo inactivo c o t i z á n d o s e a l 4%. 
Presidente propietario, actuando dft 
Secretario el D r . A n t o n . | i M . de 
A y a l a y completando l a mesa les 
s e ñ o r e s R a m ó n L a r r e a , F r a n c i s c o 
G u t i é r r e z , J o s é Antonio Pa lac io y 
Antonio G a r c í a Castro . 
j : l q u o r u m 
L a concurrenc ia era numerosa y 
dist inguida, estando representadas 
las dos terceras partes de los accio-
nistas y 1555 acciones o sea m i s 
de las 2|3 del cap i taU social , a pe-
sar de que no se r e q u e r í a m á s q u j 
el quorum de l a m a y o r í a absoluta. 
E l l o se debe a la importanc ia de loz 
asuntos a tra tar , que s igni f ican un 
gran paso de avance en la labor que 
l a Direc t iva se ha impuesto de ele 
var la L o n j a a l a a l t u r a de las cor-
poraciones s imi lares en los p a í s e s 
m á s progresistas desde el punto d^ 
vista comercial . 
S E D U P L I C A N L A S C U O T A S 
Se duplica el importe de las cuo-
tas a los socios Comerciantes A l m a -
cenistas, a los Compradores por 
Cuenta A j e n a y Representantes d» 
Exportadores E x t r a n j e r o s . 
A part ir del l o . de Ju l io entran-
te dichos socios p a g a r á n $100 anua-
les de cuota pagaderos por trimst:-
LAS ÓONTRATACIONBS 
E l S a l ó n se a b r i r á a las 9 a. m. 
y las operaciones de compra venta 
se h a r á n c o n s i g n á n d o l a s en l ibre-
tas, por duplicados firmados ambos 
por los contratantes a fin de asegu 
r a r los derechos del vendedor y da; 
comprador. 
F E C H A P A R A R E G I R 
L a s disposiciones nuevas de los 
Estatutos y Reglamentos e m p e z a r á n 
a regir en 1 de ju l io , salvo aque-
l las que por su í n d o l e no r e q u e r í a n 
l a r a t i f i c a c i ó n de l a J u n t a de A c -
cionistas y que y a e s t á n en vigor. 
American Can . . . . . •* •» 
American Car Foundry. . . 
American TI. and L . pref. 
American Inter. Corp. . . 
Americaa Locomotive. . . . 
i American Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg. Co. 
American Woolen 
Amer. Ship Bullding Co . . 
Anaconda Copper Mining:. . 
Atchison. 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Oblo. . . . 
Bethlehem Steel. . . . . 
California Petroleum. . . • 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
NUEVA , Y O R K , , junio 3. 
L a c o m b i n a c i ó n de noticias acer-
ca de favorables acontecimientos en 
Washington junto con la abundan-
cia de. dinero a bajo precio contri-
b u y ó a que m e j o r a r a n moderada-
tres y con una cuota de entrada de ! mente las cotizaciones de los bonos. 
Canadian Pacific. . .. . , • • • 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. 
Chandler Motor. . 
Chesapeake and Ohlo R y . . . 
C h . , Milw. and St . Paul com. 
C h . , Mllw. avd St . Paul pref. 
Chic . aCnd N . W . 
Chile Copper 27% 
Papel mercantil 4 114 a 4 112 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 3. 
L a s cotizaciones del día fueron !at 
nlgulentes: 
Esterlinas . . . . 31.80 
Francos . . . , 37.80 
B O L S A D É B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A junio 3. 
E l dollar se cotizó a 7.35. 
B O L S A D E P A R I S ' 
P A R I S , junio 3.-
E s t a Bolsa estivo encalmada hoy. 
Renta del 3 0|0, 52.30 f r s . 
Cambios sobre Londres, 83.85 frs . 
Emprés t i to del 8 010, 66.85 frs. 
E l dollar sot izó a 1$.3S frs. 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 3. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57. 
United Havana Railway, 37 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0, 97 5|S 
Emprést i to Británico 15 OjO, 100 7|8. 
B O N O S Ü E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , junio 3. 
Primero 3 1|2 0|0.—Alto, 100 2132; 
bajo, 99 30|32; cierre, 100 1|32. 
Primero 4 0Í0.—Sin cotizar. 
Secundo 4 Ó|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OjO.—Alto, 100 24|32; 
bajo, 100 20|32: cierre, 100 24|32. 
Seg-undo 4 1|4 010.—Alto, 100 17|32; 
bajo, 100 13|32; cierre, 100 15|32. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 101 4|32; 
bajn, 101 2|32; cierre, 101 3132. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 101; tbajo, 
100 29|32; cierre, 100 31|32. 
U S Treasury 4 1|4 0|0 Alto 102 17|32 
bajo 102 14|32; cierre, 102 16|32. 
Inter. T e l . and Telph. Co.—Alto, 
69 118; bajo, 68 112; cierre, 69. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , junio 3. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones « la hora del cierro para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 Alto, 
94 3|4; bajo. 94 cierre, 94 5|8. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Alto, 
95 1(2; bajo, 95 1|2; cierre, 95 l |2 . 
Deuda Extetrior, 5 OjO, de 1949. Cie-
rre, 88. 
Deuda Exterior 4 112 0|0, de 1949.— 
Cierre, 80 1|2. 
Havana E . Cons., 6 0¡0 de 1959. Cie-
rre, 92 112. 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. Cie-
rre, 82 5|8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , junio 3. 
American Sugar.—Ventas, 1,000; alto 
43; bajo, 42 1|2; cierre, 42 3|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 500; 
alto, 30 314; bajo, 30 1|2; cierre, 30 314. 
Cuba Gane Sugar.—Ventas, 12.000; 
alto 12 7|8; bajo, 12 ll2; cierre, 12 7|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,100 
alto 58 118; bajo, 57 518; cierre, 57 5|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 500; 
alto, 52 118; bajo, 51 718; cierre, 51 718. 
$200. 
C U O T A D E L O S D E T A L L I S T A S * 
L o s detal l istas p a g a r á n a part ir 
de esa m i s m a fecha una cuota de 
entrada de $25.U0 y $12.00 a l a ñ o 
pagaderos por trimestres. 
P o d r á n ser de esta , clase los D i -
tall istas de l a H a b a n a , R e g l a , Ma-
rianao y Guanabacoa . 
C X X M P R A D O R P O R C U E N T A P R O -
P I A 
Se crea esta clase de socios quíi 
c o m p r e n d e r á a 1<|í. Deta l l i s tas de 
mayor volumen de negodios y que 
hasta suelen importar, son en resu-
men los socios no comprendidos en 
las clases actuales . 
Su cuota s e r á de $50.00 a l a ñ o y 
la de entrada de $50.00. 
C O M P R A D O R P O R C U E N T A A J E -
N A 
No t e n d r á n puestos pero p a g a r á n 
una a u t o r i z a c i ó n de $15.00 a l mes. 
L O S P O D E R E S 
L o s Compradores por C u e n t a A j e -
na y los Representantes de E x p o r t a -
E l efecto de la r e s o l u c i ó n presiden 
c ia l f irmando el proyecto de ley de. 
impuestos se a d v i r t i ó en alto grado 
en la l ista de bonos, estableciendo 
algunas emisiones los tipos m á s ele-
vados para este a ñ o y v e n d i é n d o s e 
otras a los mejores precios. 
L a s cotizaciones de obligaciones 
de empresas d o m é s t i c a s f luctuaron 
dentro de estrechos l í m i t e s . 
B a j o l a inf luencia de la Norfolk 
and Wes tern convertibles del 6 %, 
que g a n ó 3 1|2 puntos, la mayor 
parte de los valores ferroviarios su-
bieron de c o t i z a c i ó n . Hudson a n d 
Manhattan, renta' del 5%, se reh i -
zo bruscamente y ganancias subs-
tanciales se regis traron por S t . P a u l , 
Pr isco y New H a v e n . 
L a venta de acciones y bonos de 
c o m p a ñ í a s de New Y o r k City , con 
un margen de $800,000, l l a m ó la 
a t e n c i ó n de los banqueros. M a ñ a n a 
se o f r e c e r á n a la s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
ca emsiiones de bonos a precios que 
f l u c t u a r á n desde 100,731 a 102,000 
con el 4% d e i n t e r é s . . . . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loa cheques de los bancos aíectaflos 
por la criéis cotizaron aver como 
sigue: 
SXT ZiA B O L S A 
Comp. Vend. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
NUEVA Y O R K , jun io 3. 
L o s futuros de c a f é abr ieron con 
baja de 3 a 17 puntas hoy, v e n d i é n -
dose jul io a 12.60 y diciembre a 
11.54 con p e q u e ñ a s ofertas inspi-
radas por las noticias cab legrá . í cas 
del B m s i l , dando cuenta de un mer-
cado m á s fác i l . L a baja f u é conte-
n ida por las operaciones rea l izadas 
por los operadores para cubrirse y 
ju l io s u b i ó a 12.70 y diciembre a 
11.60, cerrando el mercado con ba-
j a neta de 1 a 7 puntos. Se ca lcu-
lan las ventas en 29,000 sacos. 
Mes % C i e r r e 
Ju l io 1 2 . 7 0 
Septiembre 1 1 . 9 8 
Octubre 1 1 . 8 6 
Diciembre 1 1 . 6 0 
Marzo 1 1 . 3 5 
Mayo 1 1 . 1 5 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a <2.907.007.49. 
Banco Nacional. . . 
Banco Espafiol. . . 
Banco Español , cert. 
H . Upmann. 
. . 25% 30 
. . 14 17 
. . 9 10",i 
• , Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cines mil pesos cadtt uno. 
X U E R A 2JB IiA BOXiSA. 
Comp. 'Zend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert , 
Banco de H . Upmann 





( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 2. 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
20 industriales 20 ferrocarr i leras 
Hoy 93.06 82.90 
Ayer 91.90 . 82.38 
Hace una semana 92.97 . . 83.25 
Coca Cola. . . . « • • • • 
Col Fuel 
Consolidated G a s . . . . . . . . 
Corn Products 
Cosden and Co. H 
Crucible Steel. . . . . • • 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . • 
Davidson 
White Motor Co 
Er ie 
Er ie F ir s t 
Famous Players 
F isk Tire 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich. . . • 
Great Northern. 
Gulf States Steel . , . . . 
Hudfon Motor Co 
Illinois Cfntral R . R . . . . 
Insplration ' . . . -
International Paper 
Internatll T e l . and T e l . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . . 
Kel ly Springfield T i r e . . 





























Lehigh Val ley . . . . . . ... >. « « 43^ 
Maracaibo. . . >• 28 
Manatí , comunes. ,.. . ., » « r.i . n 62 
Miami Copper « . » „ 2014 
Midvale S t . Oi l . . . . t. . w « 2^ 
Missoui Pacific Ra lrhvay . ,„ « :, 13^ 
Missouri Pacific pref 41^ 
Marland Oil 32 ' 
Mack T r u c k s Inc 83 ~j 
Maxwell Motor A 44% > 
Maxwell Motor B 10^ ; 
Nev. Consol 3̂ 
•N. Y . Central and H . R i v e r . . 102 .• | 
N Y N H and H . . . . . . . « lg% 
Northern Paccif ic . 03 , 
National Lead 132% 
Norfolk and Western R y 123% 
Pacific Oil Co 48% 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. .: 52% 
Pan Atn . P t . Class B . . . . . . . 50% 
Pennsylvannia • • 43% 
Peoples G a s . . . • « 95 
Pere Marquette :• . m 50 
Pierce A r r o w . . . . . . . . . . . . 7% 
Pitts and W .Virginia . . . ... ,-. 43% 
Pressed Steel Car . . . . . . . . 4 7 
Punta Alegre Sugar. 51% 
Puré OH 22 
Postum Cereal Comp. Inc 51% 
Producers and Refiners Oi l . . . . 27 
Royal Dutch N . Y . «» 5 ' ^ 
R a y Consol . '. .' • • -"^H 
Reading. . . ,., • .«.!« i l 
Replogle Seel 8 
Sears Roebuck 83% 
Sinclair Oi l Corp. . . . . . . . 19% 
Southern Pacif ic . • . 88% 
Southern Rai lway 54% 
Studebaker Corp^ 34% 
Stdard Oil oí New Jersey, . . . 35 
So Porto Rico Sugar 71% 
Skelly Oil •. • 20 
Strombreg Carb. . . , 62 
Stewart Warner 1 . 52% 
Shell Union Oil 17% 
Texas Co . . . 39% 
Texas and Pacific 28% 
Timken Roller Bear Co . . . ;. . 34% 
Tobacco Product » . 88% 
Transcontinental Oi l . 4 
Union Pacific «; . . 130% 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber. . . ; . , 
U . S. Steel. 
Wabash pref. A . . , . • 
Westinghouse, . . . . . . . 







R e v i s t a d e A z ú c a r 
John D. R y a n , presidente de la 
Anaconda Copper Company, dijo 
hoy a su regreso de E u r o p a , a bor-
do del Majest ic , que los grandes pro-
yectos de e l e c t r i f i c a c i ó n en F r a n c i a 
e I t a l i a , causados por el alto cos-
to del combustible, han provocado 
grandes compras de cobre. E l con-
sumo del metal rojo en Ing la terra 
ha sido t a m b i é n excelente, d e c l a r á 
Mr. R y a n , y la s o l u c i ó n del proble-
ma de las reparaciones a b r i r í a un 
importante campo para este m é t a l j futuro, lo que m o t i v ó u n a b a j a , a l 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , ju l io 3. 
E l mercado del crudo estuvo hoy 
pesado a causa de la p r e s i ó n de 
venta de los a z ú c a r e s sujetos a l pa-
go de derechos arance lar ios , con 
p e q u e ñ o s lotes de Cuba , mostrando 
las r e f i n e r í a s deseos de adquir ir so-
lamente en p e q u e ñ a escala. Se c a l -
cula que m á s de 150,000 sacos de 
Puerto Rico , F i l i p i n a s y C u b a se 
vendieron a precios que f luctuaron 
entre 3 318 y 3 5116 centavos cos-
to y flete, siendo el precio de los 
cubanos, al cierre del mercado de 
5.09 centavo^ derechos pagados. 
F u e r o n compradores las r e f i n e r í a s 
locales y de fuera de este puerto. 
A l c ierre de la s e s i ó n p a r e c í a ha-
berse retirado l o d a oferta a 3 5|16, 
n o t á n d o s e mayor i n t e r é s de compra . 
Prevalece la creencia de que el mer-
cado se r e h a r á l igeramente, pero no 
se espera, por ahora , que el precio 
de los crudos adquiera un a u m e n -
to de importancia. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s noticias c a b l e g r á f i c a s . a n u n -
ciando un mercado encalmado en 
Ing la terra , junto con la baja en el i 
precio de los a z ú c a r e s de costo y ! 
flete, promovieron importantes l i - | 
quidaciones y ventas de a z ú c a r e s de 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s condiciones locales Jcd tiem-
po e s t á n l legando a ser m á s favora-
bles, y aunque esto se ha reflejado 
en l a s operaciones del refino aun 
no se h a conseguido res taurar la 
c o n f i a n z a entre los compradores. E l 
' ú n i c o cambio en el precio anuncia-
do hoy lo f u é por A r b u c k l e , que re-
d u j o 5 puntos, cotizando a 6.80 cts. 
L o s fu turos de a z ú c a r refinado 
e s t u v i e r o n nominales . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAS LAS FARMACIAS. , i 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. Á 
en Alemania . 
M e r c a d o l o c a l d e C a m b i o s 
L a s predicciones que se hic ieron 
referentes a que los Gobiernos ex-
tranjeros p e d i r á n importantes su-
mas al capital americano a media-
dos de a ñ o , se han ' recibido . con 
excepticismo por los banqueros, ma-
nifestando uno de los m á s promi-
nentes de W a l l Street que septiem-
bre s e r í a aun demasiado temprano 
para la c o n c e r t a c i ó n del e m p r é s t i -
to a l e m á n , recomendado en el in -
forme de los expertos. 
comenzar la s e s i ó n , de 3 a 5 puntos 
Desde ese momento los precios fue-
ron d e b i l i t á n d o s e hasta el c ierre en 
que haban perdido de 10 a 14 pun-
tos netos. L a s ventas ge c a l c u l a r o n 
en 49,000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Julio . . . . . 3.51 3.51 3.36 3.39 3.39 
Agosto . . . 3.51 3.51 3.51 3.51 3.49 
Septiembre. , 3.62 3.62 3.51 3.54 3.54 
Diciembre ., . 3.40 3.40 3.30 3.31 8.31 
Enero. . . . 3.20 
Marzo . . . 3.16 3.16 3.09 8.10 3.10 
Mayo . . . . 3.22 3.22 3.22 3.22 3.16 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S K a 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. „ . . . 
S | E Unidos, v is ta . . . . m 
Londres, cable •• 
Londres, v ista . . , « . . . 
Londres, CO dlv. . w . . . 
Paris , cable. .. . m • • « 
Paris , v ista . .• , . [ « . . : • 
Bruselas, v is ta . . . > . 
España, cable. . . 
España, vista . . . . . . . . 
Italia, v is ta . * . m. . 
zurlch, vista 
Hong Kong, vista . . . . „ 
Amsterdam, vista . 
Corenhagua, vlfsta. • m m 
Christianla, vista 
Estocolmo. v i s ta . . . . • . 
Berlin, v i s ta . . 
Montreal, v is ta . . . . . . . 
l!32 P. 
Par. 
f irmes las divisas sobre New York, 
rumorándose una operación de cheques 
a la par entre bancos ^ banqueros. 
L a s divisas europeas sostenidas, ce-
rrando el mercado flojo. 
Cotización iel Clcrr» 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . 
L O N D R E S , 60 dlv. 
P A R I S , cable. : . 
P A R I S , v i s ta . . . . 
ESPAÑA, cable. . 













ZTOTáJUOS D E TTTBNO 
I T A L I A , cable. 












z U R I C H , cable 
z U R I C H , vista. . . • • 
A M S T E R D A M , cable. . • 
A M S T E R D A M , vista . . • 
Toronto, cable 
Toronto, vista . . . . » 
HONG K O N G , cable. . . 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Para cambios José Marti y Ar iza . 
Para Jntervenl: en la cotización ofl- Habana, 
cial de la Bolsa de la Habana.: Miguel' Matanzas. 
Melgares y Oscar Fernandez. I Cárdenas. 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, SI» iSagua. 
Dedil' idas por el procedimiento señalado 





i / o í e / "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l : ^ 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 ] /2 a I lA, 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y la c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
1 
F A R M A C I A S O U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 18, Víbfti 
ra . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Bantoa S.uárez n ú m e r o 10. 
J e s ú s dt^ Monte n ú m e r o 388. 
R o d r í g u e z j Dolorea. 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V l a t a hermosa n ú m e r o 14 B, Co* 
rro. 
P a l a t i n o y Atocha. 
C a l z a d a y B . . Vedado. 
Í 3 y G . , Vedado. 
B e l a s c o a i n y San R a f a e l , 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique, 
S a n L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Angeles. 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4. 
C o n s u l a d o y Vrocadero.* 
S a n Miguel y Amis tad . 
Z u l u e t a entre Dragones f Monte. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
V i l l e g a s y Propreao 
G e r v a s i o 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso 'i I n f a n z ó n . 
10 de Octubre 69 5. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o B I S . 
H a b a n a y San Is idro . 
S a n R a f a e l y San F r a n c i s c a . 
2 n ú m e r o 148, V e l a d o . 
S a n t a A n a y Guasabacoa. 
Be lascoa in . 8 6. 
T e n e r i f e n ú m e r o '."4. 
A g u a Dulcs n ú m e r o 17. 
dlco Presidente. Eugenio E . Caracol, ! Manzanillo. . 3.063858 
Becretarto Contador. JCienfuegos. . . . • • •«••• •• 3.118750 1 
" J Í Ü ^ 1 ™ STI E S T A W C I A B * 
N E W Y O S K , H O S P E D E S E BW 
F U M f t O U L I H O U S E 
r SS'-SSS West 93ra. St . 
tentre Broadway y VTest End 
A v e ) . 
G r a n casa de hué-nedes . cuba-na . 
Treinta magn í f i cas hsbltaclo-
nes. Con todos lo-, adelantos mo-
dernos y situada en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para fa-
mi l ias . 
Esmerada cocina esraAjla y 
cr io l la . 
Cable: " F U M H O U S E " 
e m e m e d i a 





Para cualquier reclamación en el 
serviclj del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana, y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. . DIARIO DE LA MARINA r única 9 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfijds que en este DIARIO se pu-
hliqeu, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. ^ := / 
D E [ A J 
S I O . D O M I N G O , A l D I A R I O 
P E S I M I S T A Y T E N I E N D O A N T E SI E L E S P E C T R O D E 
U N A G U E R R A CON E L J A P O N , E L C O N T R A L M I R A N T E 
C O M P A R A L A ^ I T U A C I O N A C T U A L D E A M B O S P A I S E S 
i a ^ ! 5ena qi,e Ios JaPoneses y los Americanos han Adoptado 
Actitudes que son IrreconciÜables y qne los Japoneses han Roto 
CUBA D E B I E R A — D I C E - I N V I T A R Virtualmente las Relaciones, Dando unas Vacaciones a su Embajador 
A L A S DEMAS NACIONES A U N | 
GRAN ACTO D E SOLIDARIDAD | "NOSOTROS S I E M P R E C R E I M O S Q U E E L J A P O N S E A P O D E R A R I A 
D E L A S F I L I P I N A S SI E L G O B I E R N O C O N T A S E CON E L P U E B L O ' 
L A JUNTA ALUDIDA NO E S T A 
CONFORME CON E L GOBIERNO 
T A L COMO AHORA V A A S U R G I R 
De nuestra redacción en New York i vrTTc.vA -vn-oir t 
Hotel Alamac. Tlst & Broadway ¡ L ¿ V ^ . ^ : J"nio 3 
. o Ji,! Contralmirante Brandley F . 
^ E l Presidente de la Junta Ibero- f i ^ ' ^ f í del servicio activo. 
Pro-Sanm Domingo, se- ' en U?a ?arta que á^ió al secreta-
Nuestra Escuadra no Podr ía Acercarse a las Costas del J a p ó n 
a Causa de los Campos de Minas y en Caso ¿t A v e r í a s Importantes 
Quedar ía el Dique Seco a unas Tres Mil Millas de Distancia" 
americana 
ñor Pablo E . López, comentando 
ciertas informaciones acerca de la 
estabilidad política de la República 
doniinicana, publicadas en el DIA-
RIO, nos ha dirigido la siguiente 
carta, cuya reproducción nos pide. 
" L a Junta Ibero-americana Pro-
Santo Domingo, de Nueva York, tie-
ne el honor de preguntarle al DIA-
RIO D E L A MARINA: ¿Quién les 
garantizaría a los dominicanos que 
los Estados Unidos de Norte'Améri-
ca no harán mañana con el Gobier-
no del General Horacio Vázquez 'o 
que los mismos norteamericanos hi-
, cieron ayer con el honorable Gobier-
no del doctor Francisco Henríquez 
y C a r v a j a l ? . . . Hacemos la pregun-
ta porque hemos visto en los perió-
dicos del país que las Cámaras de 
Cuba han votado la suma de cin-
cuenta mil pesos con determinado 
propósito y no precisamente para 
garantizar la estabilidad política do 
la República dominicana. 
Como hermana, la más íntima de 
Santo Domingo, Cuba debería, hacec 
suya la idea de invitar a las nacio-
nes de Ibero América a que vayan 
a formalizar la instalación del Go-
bierno dominicano (puesto que así 
como surje ahora no lo apetecemos 
para nada) y que vayan, decimos, 
dispuestas a hacer un acto de soli-
daridad que garantice el ejercicio i 
de la libertad y el derecho a la in-¡ 
dependencia que tienen les pueblos j 
de Tuba Santo Domingo y Puerto R i - | 
co', como todos los demás de Amé-
rica. ¡Qué grandioso fuera firmar 
en la primada de América un docu-j 
mentó de honor donde se compro-
metieran las naciones a respetarse 
las unas a las otras! E s a paz se la 
debería el mundo a Cuba si ésta 
quisiera ser el pueblo más agrade-
cido de las Antillas. Con la estima-
ción de siempre, la Junta se repite 
a sus gratas órdenes. E l Presiden-
te, Pablo E . López". 
Así dice, el documento de la Jun-
ta Iberoamericana, y estampado 
nueda para que lo contesten aque-
llos a quienes corresponda. 
ZARRAOA. 
rio de Marina, Wilbur, la que se 
dió a la publicidad esta noche, lla-
ma la atención del gobierno hacia 
la actual fuerza comparada de las 
flotas americana y japonesa de ope-
raciones en las aguas del extremo 
Oriente, asunto que entiende no es 
Unidos es superior a la armada ja-
ponesa en la proporción de 5 a 3. 
"cree en el reverso de la verdad". 
Aún en el caso de que la Armada 
americana fuese superior en barcos 
capitales, asegura, está lejos de ser 
superior en la misma proporción en 
personal y "muy inferior" en reser-
vas. 
"SI el Japón llegara al extremo 
de apoderarse de las Islas Fil ipi-
bien conocido de la opinión pública. ; ñas y obligarnos de esta manera 
" E n vista de que, desgraciada- a ir a la guerra, agrega la carta, 
mente, nuestro pueblo no tiene una ; nos encontraríamos en una deplora-
idea exacta de las condiciones a j - jb le condición por faltarnos personal 
tuales de nuestra marina de gue- ! entrenado así como otros requisl 
rra", escribe el Contralmirante Fis- | tos." 
ke, "ruego con todo respeto que sert Reflriédose a sus servicios en la 
me permita sugerir la conveniencia Junta General de la Armada, el Al-
de describirlas someramente, por lo i mirante Fiske dice: 
H A V U E L T O A O C U P A R E L 
P O D E R E L G A B I N E T E D E 
M A R X Y S T R E S S E M A N 
B E R U X , Junio 3. 
Hl Gabinete Marx-Stres-
seman que renunció el 10 de 
Mayo pero continuó etteargado 
de los asuntos públicos, acce-
diendo a la petición del Presi-
dente Ebert, ha vuelto a ocu-
par el poder. E l jefe del poder 
Ejecutivo volvió a nombrar es-
ta noche canciller ai doctor 
Wllhelm Marx y ratüicó en sus 
cargos a los demás miembros 
de su gabinete. 
E n el período que intervino 
desde la renuncia del gabinete 
hasta el día de hoy, no ha sido 
poslb'o conseguir una agrupa-
ción de partidos qué permitie-
se la formación de otro minis-
terio, y el resultado definitivo 
ha sido una coalición del par-
tido del pueblo alemán con los 
clericales y demócratas que 
hará posible para la combina-
ción Marx-Stresseman, seguir 
gobernando como hasta ahora. 
1 2 2 S E N A D O R E S D I E R O N 
P O R E L F I S C A L D E L E S T A D O D E C O O K S E P I D E A L 
G R A N J U R A D O Q U E P R O C E S E A L E O P O L D Y L O E B P O R „ n m n r n r n n , « , . „ 
A S E S I N A T O Y S E C U E S T R O D E L E S C O L A R F R A N K S t i b U L F l l U L b K A L I A A L 
Con Gran Ahinco Investigan Ahora las Autoridades la Posible P R E S I D E N T E M l l E E M 
Complicidad de los J ó v e n e s en la Muerte de Otras dos Personas 
y en la Muti lac ión de una T e r c e r a , que Están en el Misterio! AVER T A R D E ADOPTARON E S A 
RESOLUCION DECLARANDO Q U E 
D E MODO EXTRAÑO, A T R I B U I D O A SUICIDIO A F A L T A D E O T R A S i MILLERAND D E B E RENUNCIAR 
P R U E B A o , P E R E C I E R O N H A C E P O C O DOS J O V E N E S CONOCIDOS 
Las Familias de Ambos no han Creído por un Solo Momento en 
el Suicidio, Pues no H a b í a Motivo Alguno que Permitiera Creer 
Posible tal Desenlace y se Supone Hayan Sido Asesinados 
A P E S A R DE E S T O S E C R E E 
QUE E L P R E S I D E N T E SEGUIRA 
I M P E R T E R R I T O EN E L PUESTO 
menos con relación al presente es-
tado de cosas americano-japonés. Si 
j a nuestro pueblo se le dijera toda 
i la verdad acerca de la situación na-
j val, posiblemente no aparecería tan 
| Indiferente respecto a la situación 
diplomática." 
"Por supuesto, no quiero dar a 
entender con esto", dice el Contral-
mirante, "que la guerra sea ni si-
quiera posible, pero no obstante, 
debe señalarse que los japoneses y 
los americanos han adoptado acti-
tudes que son irreconciliables, y 
que los japoneses han roto virtual 
mente las relaciones diplomáticas, 
concediendo unas "vacaciones" a su 
Embajador. Tales actitudes y talas 
actos generalmente han precedido a 
las guerras aunque no hayan sido 
seguidos siempre por las guerras". 
E l Contralmirante Fiske recuer-
da que, como miembro de la Junta 
General de la Armada en 1910 y 
1911 y como ayunante de las opera-
ciones desde 1913 a 1915, los pro-
blemas que pudieran surgir de una 
guerra con los Japoneses, fueredí 
siempre su "principal preoteupa-
ción". 
Si el pueblo americano Imagina, 
dice, que como resultado del trata-
do naval la flota de los Estados 
"Nosotros siempre creímos que el 
Japón tomarla las Islas Filipinas en 
cualquier caso en que el resenti-
miento del pueblo contra nosotros 
llegase a grado tal que el gobierno 
pudiese contar con su apoyo". 
E l Almirante trata después de las 
perspectivas que se ofrecen a la flo-
ta americana que opera en aguas 
asiáticas, a más de 5.000 millas d^ 
"nuestras bases inadecuadas de la 
costa occidental" y a "más de 3.00 0 
millas del dique seco de las Islas 
Hawai". Tendría que combatir con 
la flota japonesa, más próxima és-
ta a sus bases, con la hostilidad 
constante de los submarinos y apa-
ratos aéreos, dice. 
"Nuestra flota no podría acercar-
se a las costas de Japón a causa 
de los campos de minas; y en el 
caso de averías Importantes en los 
buques de guerra, lo que sería Ine-
vitable, tendrían el dique seco para 
sus reparaciones a no menos da 
3.000 millas de distancia". 
E l ataque por los japoneses a las 
Islas Filipinas se dificultaría por las 
defensas terrestres, sigue diciendo, 
pero tales obstáculos desaparecerían 
para los aeroplanos que podrían rea-
lizar bombardeos efectivos durante 
la noche. 
E L V E R A N E O I D E A L 
C O M O C O N S E C U E N C I A D E L A C A U S A Q U E S E 
(Viene de la pág P R I M E R A ) lea y de otras 9.000 cuando salgan 
para Madrid 
D E C R E T O S O B R E J A S 
A E R I C O L A S 
P L A G A S 
SI VA USTED A NUEVA YORK. a((V 
jes* en e! nuevo y suntuoso Hotel Ala-
v.nc. obra maestra de la arquitectura 
moílerna. con. todas las comodidades V 
refinamientos deseados .Baño privado 
>• ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
da!» las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. • ¡ 
SI PRKF1ERK VERANE/.R EN LAí? 
MONTAÑAS, hospédese ' en el no me-I 
ros grandioso Hotel - Alamac. de las 
nrillas del lago Hopatcong, en el Es-
tado de New Jersey, a 44 minutos 6a 
New York, y a unos 1.200 pies S(»hre el 
civel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ios 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y. él le 
PtendeiA en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor ñlojamlento. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
PROXIMO CONUIKSO D E GANA-
D E R I A Y MAQUINARIA AGRICO-
L A E N BLLBAO 
B I L B A O , junio 3.3 * 
Se empiezan a hacer los primeros 
preparativos en esta ciudad para 1l 
gran concurso de ganado caballar, 
vacuno, cabrío, lanar y de cerda, y 
de maquinaria agrícolp que se cel«-
brará en ésta ciudad durante el mes 
mes de agosto habiendo ofrecido su 
concurso valiosos elementos de esta 
provincia y de muchas de las ad-
yacentes, y esperándose que tanto 
por la cantidad de los exhibidores 
como por la Importancia y calidad; defensa de su producción 
de la ganadería e implementos agrl-j contra las plagas del campo, está 
colas, la exposición sea una de las estudiando con todo el ahinco y ac 
\ MADRID, Junio 3. i 
L a Gaceta de hoy publica un lar-
go artículo relativo a las plagas que 
tantos daños causan a los campod 
en España en el que se hace un bre-
ve historial de las medidas toma-
das por anteriores gobiernos, Indi-
cando su poca utilidad y se agre-
ga: 
" E l gobierno percatado de. la Im-
portancia que para el país tiene i i 
agrícola 
T R A G I C A M U E R T E D E D O S 
C E L E B R E S M E T E O R O L O G O S 
D E L O S E S T A D O S O N I D O S 
S E C R E E Q U E E L A E R O S T A T O 
E N Q U E HACIAN OBSERVACIONES 
F U E ALCANZADO P O R UN R A Y O 
i CHICAGO, junio 3. 
Hoy se pidió al gran jurado del 
i Condado .de Cook que proceae a 
Nathan Leopold Jr. , y a Richard 
] Loeb, hijos de dos millonarios de 
! ésta ciudad, que han confesado el 
¡ asesinato de Robert Franks, hijo de 
i otro acaudalado comerciante de Chl-
| cago después de secuestrarlo, indi-
cándose en el alegato que el pro-
cesamiento debe ser por los cargos 
de asesinato y secuestro para obte-
ner rescate, delitos penados cada 
uno con la pena de muerte. 
Al mismo tiempo, las autoridades 
han investigado la posible compli-
cidad de ambos jóvenes con la muer-
te de otras dos personas y la mutl-
I lación ds una tercera. 
Robert G . Growe, fiscal del E s -
tado que ha presentado personal-
mente ei caso al gran jurado, orde-
nó a vatios de sus auxiliares que 
hiciesen averiguaciones para cercio-
rarse de si Leopold y Loeb están 
complicados en el asesinato de Free-
man Louis Tracey, estudiante uni-
versitario cuyo cadáver fué hallado 
S E DEDICABAN A COMPILAR 
TODA C L A S E DE NOTICIAS 
R E S P E C T O A L O S CICLONES 
cabro hallazgo. Pocos días después} 
del asesinato de Tracey, Charles: 
Ream, que como se ha dicho ma-
nejaba un taxímetro fué victima de | 
una agresión inesperada en la que i 
sufrió Horribles mutilaciones. L a 
razón de haberse iniciado averigua- j 
clones sobre este espantoso suceso, j 
estriba en haber expuesto Ream su i 
creencia de que Leopold y Loeb eran 
•US agresores, jr la semejanza de | 
esa agresión con la que según los i 
detenidos hicieren contra Eranks . j 
Robert Franks fué secuestrado al: 
dirigirse a su casa del colegio, y los; 
dalincueutes han confesado que des-i 
pués de golpearle el cráneo paral 
privarlo del conocimiento, lo estran-! 
PARIS. Junio 3. 
Ciento veinte y dos senadores per-
tenecientes a la izquierda democrá-
tica, el grupo más importante del 
Senado, adoptaron e^ta tarde una 
resolución declarando que M. Mi-
llerand debe renunciar a la presiden-
cia de la república. Como este nú-
mero de miembros del Senado, a lo-
grar como' b oque sólido constituye 
una mayoría decisiva dentro de las 
contingencias posibles que puedan 
presentarse, por no ascender más que 
a 188 los senadores restantes en las 
múltiples facciones en que se divi-
den, se cree que esa decisión será el 
golpe de gracia al jefe del poder eje-
cutivo y que lo forzará a dimitir. 
L a unión republicana en una 
guiaron en unos cuantos minutos, I asamblea a la que concurrió R . 
habiéndolo inducido antes a entrar I Poincaré, por primera vez desde que 
en el automóvil en que paseaban. ] subió al poder hace dos años y me" 
Entonces; trataron de obtener 10 mil dio, adoptó una proposición repu-
pesoe como rescate del padre de ia'diando la agitación contra el jefe 
víctima, fracando al no entender este 1 de! Estado y exponiendo como prin 
la dirección de una farmacia que 
dió uno de ellos. Unas cuantas ho-
ras después el cadáver del niño que 
había s-uo descubierto en la alean 
cerca de. colegio al que aststía con(tar¡) la dl? un pantano de Sout Side 
BROADWAY AND 71 Bt STREET YORK CITY 
I O S FILIPINOS INSISTIRAN EN SU 
INDEPENDENCIA 
W a s h i n g t o n , Junio 3. 
L a misión de independencia fili-
pina presidida por los señores Ma-
nuel Quezón y Manuel Rojas decla-
ró hoy en una nota que como el Con-
greso se prepara a suspender sus 
sesiones sin haber resuelto el pro-
blema filipino, apelarán con reno-
vado vigor al pueblo americano. 
" E l Congreso levantará en breve 
sus sesiones y el problema no se 
habrá resuelto" dice el comunica-
do. L a misión filipina ha hecho to-
da clase de esfuerzos para que se 
presenten medidas legislativas que 
cumplan la promesa de independen-
cla que nos hicieron los Estados Uni-
dos. Aunque el pueblo filipino siem-
pre ha confiado en la rectitud de 
fines y miras de este país sin em-
bargo una demora poco raz 
en el cumplimiento de la promesa 
no puede menos que llenar sus co-
más brllantes que se han efectuado 
en estos últmos lempos. 
MISA POR TvOS M A R T I R E S D E 
CIUDAD E L A 
B A R C E L O N A , juno 3. 
E n la mañana de hoy se celebró 
en la catedral de esta cudad la tra-
dicional misa conmemorativa del ani 
versarlo f ^ ^ S ^ ^ ^ i ^ Almería por estimar los perito, 
en la cindadela en ^ . ¿ ^ t ^ S americanos que está atacada por la 
ceses L a banda d^ ^n ^ ™ ^ m 0 S C a mediterránea' ^ Precipitado 
esta guarnición Interpreto escogía,. , j i 
niezas en los claustros después del! los acontecimientos. Incitando al Di-
santo sacrificio y la Mancomunidad, rectorio a acudir en defensa de la 
Cámara Oficial Catalana remi-j riqueza comprometida en las comar-
bellísimas coronas de flores, cas do Almería, cuya producción tan 
tividad posibles la organización de 
ua servicio fito-patológico de carác-
ter análogo al que han establecido 
la mayoría de las naciones en las 
que la Agricultura es fuente impor-
tante de riqueza. 
" L a disposición dictada por el go-
bierno de los Estados Unidos prohi-
biendo en absoluto la Importación 
de uvas procedentes de la provincia 
y la 
tieron 
naturales en cuyas cintas se leían 
sentidas dedicatorias a la memoria 
de los héroes ejecutados. 
I I ZUMOS F H E I M K A T I V O S fAKA 
LV L L E G A D A D E LOS R E Y E S A 
V A L F A C I A 
M O N T I C E L L O , Illinois, Junio 3. 
Los cadáveres mutilados del te-
niente James D. Neely y del Dr. L . 
C. Meisslnger, famoso meteorólogo, 
hallados a dos mil'as al Norte de 
Mement, Illinois, junto con un globo 
aerostático, fueron testimonio de la 
tragedia que se desarrolló anoche en 
el aire durante un temporal. 
E l globo, que, según se cree, fué 
alcanzado por un rayo, era el núme-
ro 3 del Ejército de los Estados 
Unidos. 
Los dos tripulantes realizaban en 
él el noveno de una serle de vuelos 
que tenían por objeto efectuar prue-
bas acerca de las corrientes y condi-
ciones atmosféricas. 
E l cadáver del Dr. Melsinger fué 
hallado en la barquilla del globo, 
a media milla de distancia apareció 
el del teniente Neely. 
Dentro de la barquilla se encon-
traron todos los aparatos de obser-
vación que llevaba el globo, incluso 
los de radio, completamente destruí-
dos. 
Se abriga la creencia de que el te-
niente Neely fué el primero en caer 
del aeróstato. 
Al registrarse las ropaa del te-
niente Neely, en uno de los bolsillos 
apareció su reloj, parado a las once 
y quince, o sea, siete horas después 
de haber comenzado el vuelo fatal. 
Los dos tripulantes eran pilotos; 
pero el teniente Neely tenia a su car-
go el globo, mientras el Dr. Meissln-
ger solamente se ocupaba de hacer 
observaciones. 
E l Dr. L . C. Meieslnger era uno 
de los más notables meteorólogos de 
los Estados Unidos. Estaba agregado 
al Weather Bureau, de Washington, 
y con el teniente James T. Neelp se 
había entregado al estudio de las co-
rrientes y condiciones atmosféricas. 
E n uno de sus recientes vuelos, el 
Dr. Meisslnger y el teniente Neely 
realizaron un viaje en globo desde 
Scottfield a Georgia, durante una 
tormenta, y con anterioridad lo hi-
cieron también en la frontera cana-
diense al objeto de obtener datos. 
L a compilación de noticias acerca 
de las perturbaciones ciclónicas era 
el propósito principal de la labor que 
hacían ambos pilotos, y por este mo-
tivo aprovechaba:i para sus ascen-
siones la presencia de temporales. 
V A L E N C I A , junio 3.3 
Se están dando los últimos to-
a los grandes preparativos he-
para 
solo en uvas de embarque represen-
ta un valor anual de más de 4ü mil 
pesetas. 
Añade el decreto que la única 
manera de acudir a la salvación de 
esa gran fuente de ingresos para el 
erario y de riquezas para los agri-
cultores de Almería es la rápida 
organización de un laboratorio fito-
patológico que ya tiene casi ulti-
mada en todos sus detalles el ac-
tual gobierno. 
Se sabe que se ha dispuesto que 
la nueva organización se inclu-
van las juntas locales de defensas 
qr.es 
chos el recibimiento con que 
se honrará a los Reyes de Italia, ha-j 
hiéndese completado ya en todos susi 
detalles el sistema de la iluminación | en 
t ^ « . « b e d ^ a q contra p.asa,. y se „ . d « . « d , 
fusión de las luces empleadas, y lo ¡dos vocales. 
artístico de algunas de ellas, pu-¡ se han enviado instrucciones a los 
- .d iéndose asegurar que la bella ca-¡ jefes de iaS secciones agronómicas 
onable'pital del reino valenciano presenta-, de todas las provinciag para que den 
ra de noche un aspecto deslumDra-. cuenta teiegráfiCamente a la direc-
dor 7 que muchos de sus puntosi ci6n general de Agriculti'ra de la 
el cráneo destrozado de un balazo. 
Los parientes del joven nunca lle-
garon a creer en la versión de las 
autoridades, afirmando que se había 
suicidado. 
L a relación que pueda existir en-
tre el asesinato de Tracey y los dos 
detenidos, se basa en haberse com-
probado que el proyectil que dió 
muerte a Tracey, podía haberlo dis-
parado la pistola que Leopold dice 
llevaba encima cuando secuestró al 
niño Franks. Nunca se logró pro-
bar que existiesen motivos para el 
suicidio de Tracey. A l parecer era 
un estudiante de brillante talento 
y nadie 1? conocía enemigos. Su ca-
dáver fué hallado casi en el campa-
mento mismo de la Universidad de 
Chicago, institución en la que cur-
saba sus estudios Leopold y Loeb 
y ei supuesto suicida. Varios ami-
gos de Tracey nan manifestado que 
este conocía a los dos jóvenes . 
También se están haciendo Inda-
gaciones' sobre el mutilamiento de 
Charles Ream. chauffeur de taxí-
metros ocurrida algunos días des-
pués . 
Una tercera investigación es la 
que se ha emprendido para compro-
bar ciertos detalles sof-r* la muer-
te de Nelvln Wolt, que acaeció hace 
algunos meses de un modo en ex-
tremo misterioso, pues su cadáver 
se encontró flotando en el lago Mi-
chigan v tampoco se satisfizó la fa-
milia con la decisión de las autori-
dades, adscribiendo a un suicidio f 
trágico suceso. 
Melvin Wolf salió una tarde de 
la residencia de sus abuelos, per-
sonas dü acaudalada posición en es-
ta, ciudad y no se volvió a saber de' 
joven hasta que no se hizo el ma-
era debidamente identificado. 
Si se exceptúa la circunstancia de 
que Wolí era vecino de las fami-
lias Franks, Leopold, Loeb y Tra-
cey, nada se ha revelado que pudie-
ra indicar una conexión entre 
asesinos de Franks y su muerte 
cipio básico que el Presidente de la 
república debe continuar en su car-
go hasta terminar el período que le 
asigna la Constitución. 
Los amigos y consejeros de M. Mi-
llerand sostienen que se mantendrá 
impertérrito ante las acometidas de 
sus enemigos y que apoyándose en 
sus derechos constitucionales, espe-
rará que el Parlamento vote con to-
dos los formalismos de cajón sobre 
loslsu renuncia antes de presentarla. Se 
supone que la crisis final ocurrirá 
Hoy declararon once testigos ante | después de elegirse presidente de la 
el gran jurado y ascienden a más de 
veinte los que han de prestar tes-
timonio en el curso de ¡a vista. E n -
tre los que comparecieron hoy figu-
ran Jacob Franks, padre del asesi-
nado, Irving Hartman, condiscípulo 
del niño en el colegio particular de 
donde salió para su casa y que k) 
vió subir a un automóvil parado 
cerca, ei doctor Joseph Sprlnger, 
médico torense que hizo la autop'-
hia ai cadáver y Sven 'Englund, chauf 
feuf de la familia Loeb, cuya decla-
ración afivmando que la máquina 
propiedad do aquella estuvo todo el 
día en el garage en la fecha del se-
cuestro, cuando Leopold y Loeb di-
jeron que se'hablan paseado por la 
I ciudad en ella, hizo que confesasen 
1 de plano y Elizabeth Salter, donce-
lla de ;a casa Leopold quien mani-
festó a las autoridades que el Joven 
Leopold tenía una máqrZna de es-
cribir de igual clase que la 
sirvió para redactar la carta de 
cate a Jacob Franks . 
Leopold y Loeb a quienes se puso 
en manos del sheriff del Condado 
de Cook, sustrayéndolo de la custo-
dia de la policía, gracias a un pro-
cedimiento de babeas corpus, pasa-
ron su primer día en la cárcel, sin 
que ocurriese ningún incidente inu-
sitado y se rehusaron a hablar con 
los periodistas que trataron de co-
municar con ellos. 
que 
res-
T E N T A T I V A F R U S T R A D A D E LOS 
AMERICANOS PARA V O L A R 
HASTA SHANGHAI 
TOKIO, Junio 4. 
Despachos llegados hoy a esta ca-
pital de Kagoshima refieren que los 
aviadores americanos que vuelan al-
rededor del mundo hicieron esta ma-
ñana una tentativa para salir con 
rumbo a Shanghai. 
E l .aeroplano del Teniente Lo-
well H. Smith a quien acompaña el 
T R E S MUERTOS EN UN DESCA-
RRILAMIENTO CAUSADO POR 
UNA MANO CRIMINAL 
BOSTON, junio 3. 
Cámara de los Diputados en la tar-
de de mañana. 
E l candidato de la coalición radi-
cal socialista para este puesto, es el 
presidente del Consejo de Ministros 
M. Pau;l Painvelé, a quien lo dispu-
ta M. Andr Maginot, Ministro de la 
Guerra en el gabinete sa'iente, quien 
ya tarde, hoy, consintió en presentar-
se como candidato del grupo repu-
blicano demócrata y de los repu-
blicanos de la izquierda. Esta elec-
ción será el primer choque entre la 
nueva mayoría y la oposición y cons-
tituirá una prueba de fuerza para la 
facción opuesta. 
Cualesquiera de los dos que sea el 
elegido, M. Millerand lo invitará a 
una consulta en el Palacio del Elí-
seo, a fin de conferenciar junto con 
M. Doumergi',0, el Presidente del 
Senado, según lo requiere el protoco-
lo. Si ambos recomiendan a M. 
Edouard Herriot como jefe del nuevo 
gobierno, M. Millerand encargará a 
éste de la misión de formar ministe-
rio. 
M. Herriot ha mantenido impone* 
trab'e reserva hasta ahora sobre si 
aceptará o no el cargo de manos do 
M. Millerand. E n caso afirmativo. 
1?. decisión final ocurrirá cuando el 
nuevo ministerio comparezca ante la 
Cámara de los Diputados. Si ésta se 
rehusa a otorgar su, confianza al ga-
binete Herriot, el Presidente de ) | 
República tendrá que escoger entre 
enviar mensajes a las dos cámaras 
del Papiamento o confiar a otro 
prohombre político la tarea de cons-
tituir un gobierno. 
L a crencia general es de que la 
crisis presidencial llegará a su es-
tado agudo el viernes. SI M. Mille-
rand dimite, la coalición de la iz-
Teniente Leslie P. Arnold cámo me- ¡her idas . Eltren marchaba a unas 
cánico mostró indicios de funciona-¡35 millas por hora al ocurrir el si-
miento defectuoso en su motor y no nlestro 
pudo elevarse. Quizás los otros dos L a compañía publicó un comunl-
aparatos hayan emprendido el vue- cado en el que da cuenta de los dé-
lo pero no ha podido confirmarse la | talles que acompañaron al desca-
noticla. i rrilamiento en los siguientes tér-
E L AVIADOR F R A N C E S A T R A - i minos: 
Un pedrusco en la vía que según' Quierda se reunirá en asamblea y 
altos empleados de la línea fué co-¡nombrará sus candidatos a. la presl-
locado por algún mal intencionado,1 dencla de la república. M. Painlevé 
causó el descarrilamiento de un tren|Parece ser el favorito de la Cámara 
de pasajeros en el Boston & Albanyjv M- Doumergue el del Senado. 
Railroad, cerca de Worcerter, a úl- . 
tima hora del día de hoy resultan-! 
do tres personas muertas y muchas; PREPARANDOSE PARA L A CON-
F E R E N C I A PANAMERICANA 
DE LIMA 
brar, habiéndose va hecho preparati-
vos para la misma. 
Se decidió, además, que en caso de 
celebrarse el acto, el Ayuntamiento 
bilbaíno concurriría a é l . 
CONTINUA ESTUDIANDOSE L A 
R E F O R M A D E L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
MADRID, Junio 3 . 
E n la Presidencia 
V I E S A LA COREA 
i T O K I O , Junio 4. 
E l Cap. Pelletier Dois y aviador 
; francés que está realizando un vuelo 
de París a Tokio, salió de Pingyang 
en la Corea del Norte a las 5 y 5 
: de la madrugada de hoy y llegó a 
Taiku en el Sur de esa península a 
i las 8 y 45 de la noche. 
DOS AVIADOKKS AM F R I C A NOS 
BALEN PARA SHANGHAI 
KAGOSHIMA, Japón, junio 4. 
i Dos de los aviadores americanos 
que vuelan «alrededor del mundo 
I más centrales brillarán como un as apar.clón de .la osca en sus rea-
jcua de oro. J , „ , . nectivas demarcaciones con objeto 
L a gran sala del Palacio MunicI-¡ f cU™ ad tar Bin pérdida de 
«oí ha sufrido una maravillosa, o» puuei au f 
fransformación para el banquete; tiempo las medidas necesarias para 
'real siendo su aspecto bellísimo. L a : su extirpación. 
¡estación donde tomarán el tren los! Además se establecerá en Alme-
' soberanos italianos para Madrid es- r{a una estaci6n fito-patológica con 
itará adornada con numerosos tapi- brigada de peritos técnicos'.on 
Lps con rótulos de grandes hombres una ongau* u ^ 
J i t a l i a n S s . E l balcón central del edi-: la sección agronómica, quienes po-
MC ADOO I I F V A T R A N VFNTA TA ficio será convertido en un tapiz de seerán las facultades necesarias pa-
• . . V ^ I viRAii v c w i a j m , naturales que representará: extender certificados sanitafioa. 
A UNDERWOOD, EN L A FLORIDA| los escudos de Italia y España. jra eX 
Uno de los aspectos más típicos y ¡ S E SUSPENDE L A FIESTA DE'LOS 
atrayentes de la fiesta será el que. mxjmCIPIOS E N B I L B A O 
ofrezcan las numerosas señoritas de| 
la aristocracia valenciana que lucí 
rán los pintorescos trajes region'a 
razones de ansiedad y causarles lien-
ta desilusión. L a situación que exis-
te en el archipiélago es Insoporta-
ble. Consciente del derecho que lo 
asiste, ©1 pueblo filipino apelará 
«hora con renovado vigor a la*na-
clón americana pidiendo libertad y 
justicia. Estamos convencidos de 
^ue nuestra petición no quedará mu-
cho tiempo sin ser atendida. 
del Directorio, 
se hizo saber hoy que la co aisión deisaiieron hoy miércoles a las ocho y 
Hacienda continúa y continuará de-i 30 de ia mañana para Shanghai, no 
dicando una buena parte de su tiem-¡ pU(jiendo emprender el vuelo el ter-
po al examen y estudio de las con-' 
clusiones contenidas en '.os diversos 
dictámenes que se le han sometido, a 
fin de hallar las más convenientes 
que deban Implantarse para mejorar 
en todos sus aspectos la vida admi-
nistrativa de los municipiofi. 
J A C K S O N V I L L E . F ia . Junio 3. 
Los resultados aislados de 41 pre-
cintos de los 1.104 que hay en el 
estado dan a William G. McAdoo 
una ventaja de casi dos a uno s j -
"e el Senador Oscar Underwood eu 
•a elección primaria democrática dei rrR 
«stado. Las cifras son McAdoo 
5 ^ 4 . Underwood 1,286. 
filipinos insistirán en su ln-
BILBAO, Junio 3, 
PRIMO D E R I V E R A E N T R E G A R A 
UNA BANDKKA A L SOMATEN 
S E V I L L A N O 
MADRID, Junio 3 . 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio, comunicó hoy 
a los periodistas que continuando la 
serie de excursiones y visitas que 
viene haciendo a pesar de las múlti-
ples obligaciones a que tiene que 
atender en esta capital, el día 21 de 
¡ este mes saldrá en viaje para Sevi-
: ¡la, donde revisará a las fuerzas del 
'somatén sevillano, entregándole a 
continuación una hermosa bandera 
que han bordado para esa organiza-
ción militar damas de la alta socie-
dad madrileña. E l acto revestirá 
esta ciudad i gran solemnidad v pompa, y el Pre-
I cer aparato por deficiencias en el 
funcionamiento de su motor. 
F A L L E C I O UN M A G N A T E 
P E T R O L E R O 
¡NUEVA Y O R K , Junio 3. 
i Frederick D . Asche, vicepresideu-
te de la Standar 011 Co. de Ne^ Jer-
jsey, falleció, hoy, en un hospital de 
1 esta ciudad, a consecuencia .le las 
heridas que recibió el sábado pasa-
' do en un choque de automóvilás, del 
I que resultó muerta su esposa. 
L a muerte de Mr. Aache se debió 
a lesiones interiores. 
Mr. Asche era presidente de la 
West India Oil Co . , subsidiaria Je 
la Standard Oil de New Jersey, y 
director del Bank of América. 
En la milla cuarenta y tres las 
ruedas delanteras de la locomotora 
chocaron contra un obstáculo en la 
vía, que según los peritos qua exa-
; minaron el lugar del suceso debió 
haber sido colocado por algún mal 
j intencionado. Dichas ruedas salta-
| ron de los rieles y la locomotora co-! 
jrrió durante una distancia de 1.200. 
.pies hasta el primer empalme de la' 
línea principal en las agujas de la 
torre 26 y entonces arrastrando al 
¡tender consigo se salió de la vía yi 
jse despeñó terraplén abajo. 
E l Ingeniero Peterson de Natick 
1 una de las víctimas, se hallaba en 
• la locomotora revisando la vía para 
cerciorarse de su estado, según lo 
requiere el reglamento de la com-
pañía 
Los otros dos muertos' fueron el 
fogonero Taylor de Aislen y el ma-
quinista Staples de la misma pobla-! 
ción que componían la pareja or-¡ 
diñarla que manejaba el tren. 
les que tanto realzan la legendaria! E l Ayuntamiento de esta emuau 1 b i » " auicuiumau v 
hermosura ¿e las mujeres de la tie-| n ]a sesión que hoy se celebró acor-j 8Ídente del Directorio pronunciará baña 
con éllos recibirán a los mo¡ d és de un prolongado Ú é r ^ \ ^ J S ^ l ^ ^ Ú a ^ ^ 0 ^ las 
narcas extranjeros. 1^°' sus^ndeT la eran fiesta de l o s ' í T ^ ^T11 h Se Ílla, yu eX" 
E n el Palacio Municipal se harájte- suspender la gran nesta ae ios ^ o r t á n ^ ! ^ a cumpiir 8U3 deberes 
entrega de 16.000 docenas de clave-1 municipios que se proyectaba cele-lcon U patria. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, unió 3. Llegaron: el 
Nordamerika. de Cárdenas; el Mu-
nargo, de Antilla; el OritanI, de 
Cananova; y el Drizaba, de la Ha-
Flladel í ia , junio 3. Llegó 
John Blumer, de Nuevitas 
Baltimore, junio 3. Llegó: 
Princess May, de Baracoa. 
E L TENIENTE SMITH, J E F E D E L 
ESCUADRON QUE V U E L A A L R E -
DEDOR D E L MUNDO 
BOSTON, Junio 3. 
E l estímulo a las relaciones mer-
¡ cantiles y a la buena voluntad inter-
i nacional entre los países de las 
: Américas. son los ideales enuncia-
dos en resoluciones adoptadas hoy 
en una conferencia de hombres de 
negocios que se celebró en esta ciu-
dad para prepararse a la conferen-
cia parlamentaria de reglamentacióu 
que tendrá lugar en Lima, capital 
1 del Perú, el próximo mes de No-
viembre. 
E l establecer normas reglamenta-
rias que rijan en los productos in-
dustriales y de ingeniería que cons-
tituyen material de intercambio en-
tre los países panamericanos es 
esencial a que se pueda eliminar 
como se desea el despilfarro y la 
confusión que hoy existen. Así li> 
declararon varios oradores al abo-
gar porque se ejecute esa tarea de 
i reglamentación sobre bases interna-
cionales de carácter aun más am-
plio cada vez que sea posible. Se 
1 especificaron como elementos utilí-
: simos para servir de medios de co-
municación la alta comisión inter-
j americana y la Unión Panamerica-
na. 
WASHINGTON unió 3 
E l Mayor General Patrick, jefe 
del servicio aereo del ejército obran 
do a instancias del Mayor Martín, 
que Vié el jefe del escuadrón que 
S E P R O Y E C T A LA CONSOLIDA-
CION D E NUEVAS LINEAS MARI. 
TIMAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Junio 3. 
E l Presidente Palmer de la Fleet 
Corporation sometió hoy a la apro-
bación de la Junta Marítima b s 
vuela alrededor del mundo, nombrój planes definitivos para la consoli-
hoy al Teniente Lowell H . Smith, 'dación de 9 servicios marítimos en-
su sustituto para reemplazarlo en! tre puertos del Golfo de Méjico y 
dicho mando j el Reino Unido, la Europa del Nor-
Se abandonó el proyecto de que te, el Mediterráneo y la América 
el Comerciante Martín reasumiese del Sur. L a consolidación propuesta 
el mando durante las últimas eta-¡en caso de adoptarse será la tercera 
eLpas del vuelo después de haber con-|que se lia llevado a cabo desde que 
ferenciado con el Gen3ral Patrick y se Inició una política de fusión con 
el I otros funcionarios de la Secretaría fines de economía y para asegurar 
de Guerra. beneficios en los fletes. 
A N O XCI1 D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A DIECISIETE 
Sábado y Domingo Regatas de Yachts de Vela en Agaas del H. Y. C 
Se Efectuará el Próximo Lunes el Match Entre Harry Willsy Madden 
P O S Í N O T A S D E I A E X C U R S I O N C A R I B E A M A T A N Z A S 
D O N D E S E D E T A L L A N S U S H A S I N T E R E S A N T E S A S P E C T O S 
l o s J a r d i n e r o s C a r i b e s no se v e í a n en los A l t o s H i e r b a l e s 
J Ü S E P H D U G A N Y B A B E R U T B 
• CESAR SANCÍIEZ BATEO MIL DE AVERAGE ANTES DE LLEGAR AL TERRENO • 
P A S E O P O R L A H E R M O S A C I U D A D Y U M U R I N A Y B A I L E E N H O N O R 
D E L O S C A R I B E S E N E L C R i n L L I S I M O L I C E O D E M A T A N Z A S 
Después de atravesar la bah ía en sejos. Por eso se hizo notar el abul-, MUY ENTUSIASTAS 
lanchitas llegamos a Casa Blanca, ajeado vientre de César Sánchez cuan-j Desde que comenzó el juego has-
la estación del ferrocarri l de Her- .do se paraba en el home p ía te a i ta su te rminac ión reinó siempre el 
shey, donde los excursionistas ocu-i batear, parec ía que en su interior mayor entusiasmo entre fanát icos 
pamos casi dos carros. Eran las nue-j sostenían r i ña tumultuaria pollos y matanceros y los que excursionamos 
ve y veinte de la m a ñ a n a cuando el i carneros. No obstante, Cesita, de ¡ de la Habana. E l team de esa loca-
pequeño tren se puso en marcha en i cuatro veces al bate soltó par de lidad es fuerte, teniendo jugadores 
dirección a la ciudad de los Dos R í o s ' hits, logrando mantenerse en el p r i - I del calibre de Del Sol en la prime-
Resulta en extremo pintoresco e t r a - | mer lugar del batting average, y! ra base; Lu ján en el left, González 
yecto que se recorre. Si de expro - ' s i no lo "asesinan" en el oc t avean el short. Ferrara en segunda, 
feso se hubiera buscado en ta provin-; cuando bateó lento y llegó a la tal- en tercera ^ V ^ 0 8 ^ d*"*3 
cia de la Habana, y después en la cial primero que la bola a las ma-' sm tener ^ * £ ! ^ , 1 Í Í Í J í l 
de Matanzas, aquellos lugares más nos del inicialista, tuvier aen el sfco-¡ riores; 63 una °°Vena ' QUe 
bellos y hermosos para conducir a re de cuatro, tres. ^ ^ S ^ S ^ w h *** 
Jack Dempsey, el de la derecha, 011 Lniversal City, California, 
haciendo de Champion de película tan al natural como lo hace de ver-
dad entro las cuerdas del r i n g cuan do defiende su t í tu lo mundial . 
G R A N A N I M A C I O N P A R A E L F I E S T A D E L A P L A Y A E L 
t r avés de ellos a los viajeros e i m -
presionarlos gratamente, con seguri-
dad que no se hubiera hallado Lada 
más apropiado que este tendido de 
P A L M A R DEL JUNCO 
al informar el lunes respecto al 
desenvolvimiento del juego y actúa-1 
ción de los umpires, de lo que no 
son responsables los jugadores y 
D E R B Y Q U E S E C O R R E R A 
H O Y E N E P S O M 
LONDRES, junio 3. 
E l tema favorito del día de hoy 
en todas las conversaciones, no só-
lo en Londres, sino en la Gran Bre-
t a ñ a entera, por no decir en el Im-
perio br i tánico, es el Derby. 
A las tres de la tarde de maña-
na se cor rerá la más grande de to-
das las carreras de caballos en el 
mundo entero, compitiendo unos 30 
potros de ambos sexos de tres años 
sobre la famosa pista de Epso 
Downs, en una distancia de m 
y media con probablemente un mi-
llón de espectadores pendientes de 
DOMINGO E N L O S B A Ñ O S 
L A C O N C H A 
BOXEO POR L A TARDE Y B A I L E 
CON TRAMPOLIN Y BA:OS A 
TODAS HORAS 
Como el calor arrecia la gente 
busca fresco fuera de la ciudad, y 
es el punto indicad/) donde d i r ig i r -
se la hermosa playa de Marianao, 
donde se encuentran los baños de 
mar "La Concha", dé los que es su 
manager indiscutible el conocido 
E l terreno de pelota se encuentra son , 
paralelas de Hers,ha7- Aufnqt^0 s ° ! ^ u v separado de la ciudad, toman-; menos ^ fanát icos , que por muchos 
quema como candela ^ intierno el d0 un ford se tarda mucho en llegar.! centenares Invadieron las glorietas 
campo resiste admirablemente esa, .No me explico como los matanceros, I y g rade r í a s de Palmar del Junco, 
prueba de fuego debido a las aguas tan aficionados al base ball des l e , e i total de entradas arrojado, 
abundantes caídas en el pasado mes su impor tac ión en Cuba, se hayan p0r taquillas fué de $192.20, algo! 
de mayo, y en las que no dejan de sostenido sin tener un ground más extraordinario en Matanzas, t r a t á n -
caer en este que se inicia con igual apr0piado> y además de la distancia ¡ dose de teams amateurs. 
o mayor intensidad de calor. . | está muv n>al .uend^do, allí la hier-l 
Palmeras y más palmeras erectas, ba crece !ib~cmente alcanzando pro-1 PASEO Y B A I L E 
en los llanos, trepando por las sua-1 porciones gigantescas; a Tonilo, Una vez terminado el match re-
ve» laderas de 'os verdes lomer íos , j cuando estaba en el ce.itcr fleld, no I gresamos al hotel y nos pusimos en 
llegando a coronar sus cumbres co- se le veía más que la cabeza, teniendo i condiciones de dar un paseí to por 
mo gigantescos soldados de ejercí- ; que jugar demasiado molesto porque i la "Atenas Cubana". Y digo ' "nos 
tos en marcha. Manchas verdi-negras; a hierba le hacía "c. squill i tas" en I pusimos", porque fuimos muchos 
de apretado boscaje donde oe nota l a . ios ojos I los que alquilamos máqu inas y co-
pincelada bri l lante, de u.n rojo de j a Debito Orta, que ocupaba el menzamos a dar vueltas, d i r ig ién- i 
llamarada, del bell ísimo f rambol lán j j a rd ín derecho le pasaba tres ^uav- donos a Versalles, pasando sobre el 
en flor Cañadas rumorosas que des-1 tos de lo mismo que a Tonilo, c v i i.-J vtójo puente de Bailén, y otras ve-
lizan su caudal entre marcos de f i - l agravante de encontrarse "encan-1 ees por el que hoy se llama de Sán-
nís imos b a m b ú e s ; de p autas trepa-] dilao" por haber estado durante ;alchez Figueras. No estoy seguro si 
doras que van a la copa de los fron-i m a ñ a n a viendo las estalactitas v m - i doy bien los nombres de los puen-
por 
Tercera base del JNew l o r K Americano, Joseph Dugan, desde e) 
1922, y el célebre Bambino, ja rd inero de los yankees y jonronero. 
Ambos* son mostrados en la foto en sus poses habituales. 
L L E G O E L C O M O D O R O 
P E T E R M O R A L E S 
m; homhrp" ño nee-nrinQ «pñnr Faimtr,!dosos mánga les , de las ceibas de ex-; talagmitas de las famosas cuevas de i tes, pero sé que son dos, y que 
illa ramnnUnn ne50C10s seU0r r ausco tendidos brazos, como- a encontrar ¡ Rellamar. Pa.mar del Junco, que üpí sobre ellos pasamos la mar de 
ipu 
Desdo antes de las seis de la ma-
lo que ocurra en ese espacio de ñaña da. comienzo el t r ag ín de los 
mirador apropiado desde donde do-i se llama ese terreno de base'ball, tie i ees. Es una l á s t ima que la Avenida 
minar más a st. antojo las bellezas ne en su favor el haber sido el p r i -
del paisaje. La casita criolla, la m á s , mer campo dedicado en Cuba a Jukvt 
tiempo, que no l legará n i con m u - ( b a ñ o s , ei público afluye como un j humilde de todas las cobijas cam-1 pelota entre te ims organizados. A1H 
cho a dos minutos. ¡ h o r m i g u e r o , hasta las nueve o diez; Pesinas, el clásico bohío, tan can-• j u g ó el primer club Habana po. el 
Las sumas más considerables de i de la noche, en que aún se bañan I tado por los poetas de la t ier ra , p e - | a ñ o 1865, el primer team compuc;-
dinero que se ganan en el Derby, I cen tená íes de gustadores de lo fres-jro de tan pésima ut i ' idad para sw5;to de diez plfiyers y vistiendo cami-
consisten en montones de re lu- | co ijaj0 ia iuz vivís ima de docenas i moradores, a p a r e c í a n - a distancia de.ga blanca, pan ta lón de d r i l blanco 
In v ía ; y solamente casas de madera I largo; botines negros, una corbata 
en poblados de alguna importancia, de lacito, que era roja en su ^o1or. 
Así es el paisaje, así la campiña des-1 c inturón de cupro amaril lo, y en 
cientes soberanos ingleses, sino en i de enormes focos eléctricos 
rupias de la India, es decir, en las, „ . , , 
llamadas sweepstakes o lo ter ía de Se h8n Hecho magnifice 
Polpnta T nnrlroa hov tnmhiíSn 1 P^ra COmUniCar IOS baUOS entre SÍ, , , Tt tí i l i -ít 4. 
otra l o t e í a de la Bolsa aue ŝ  de y 1<* distintos departamentos de los' í f S ? Matanzas por | lugar de gorra se tocaban la cabeza 
n¿mlnTel S t ^ dominios de agua de I» S í ^ V ^ ? ^ ^ som*TeT° de P a ^ a a,a ™ -
?ake con 50 000 esterlinas de n?e- Compañía de la playa. W^fí al i n i f n l 0 de P r R h e v e n t r i cha y fiexible como usan aun ál-
ta te , con 50.000 esterlinas de pre- ^ v T ¿ el ferrocarri l en un inmenso valle,] gunos marineros. Así vestido jugó 
mío para el afortunado poseedor de E l domingo hab rá boxeo a las ¡al que da vuelta en toda la extensión i el club Habana su primpr matc t en 
l i . papeleta con el nombre del ga-} cuatro de la tarde, baile todo el dial de su borde. 1o circunvala para l ie - Palmar del Junco con un team per-
nador y por todo el Reino Unido y\ y lanzamiento desde el t r a m p o l í n ; ¡ gar al Ingenio y desde al l í lanzarse! teneciente a tripulantes de una go-
e:i Irlanda en todos los clubs, en es decir, de los trampolines de los en ráp ida marcha por el abra del r ío leta americana que procedente de casi toda oficina de importancia, en | distintos pisos de la gran torre de 
establecimientos públicos de todas. acero. Además se ha abicyrto un ex-
clases, hasta en chiquillos que sólo ¡ célente restaurant español con co-
« r r i e sgan unos cuantos penmes en | c.neros mall;orqulnes, de esos que 
el resultado, se gana o pierde d i - i hacen en las cual J 
S b a ' c i r i c a T e r t u r r S n g l é s 6 ^ c o m e r s e el pan y morderse !<* V 
^ m a y o S de l ^ g m í d e s cua.UoS E l café restaurant y todos los 
dras de la Gran Bre t aña enviarán ; establecimientos y departamentos de 
sus mejores potros de tres años al 03 l i n é a n o s funcionan desde por 
poste de partida. E l Conde de Der-i a. 1"anana to?os los día6. no ha-
by. cuyo ilustre antepasado, célebre - ^endose por ello aumentado los pre-
Y u m u r í . no de t en i éndo le sino al | puertos de' Norte estaba en Matan 
llegar a la ciudad de Matanzas. j za8 en aquella época cargando azú-
Estas son "post notas" que de la j car después de haber t r a ído madera, 
excursión caribe a la hermosa ciu-;Por cierto que la historia de aquel 
dad de Matanzas deseo dar a mis lec-jfamoso hecho del club Habana nos 
tores, las estimo necesarias ya que dice que los cubanos dieron la gran 
entre los sportsmen dió a la carre-
ra su nombre al o rgan iza r ía en 1780, 
tiene inscripto a Sansovino, terce-
ro en las apuestas de esta noche 
con un logro de 10 a 1. 
S. M. el Rey Jorge, que no ha lo-
grado que figure su nombre en el 
cios de nada, 
Se cotiza Diophon a 6 contra 1. Lo 
siguen en la lista Tom Pinch, de 
Lord Woolavington, y Sansovino del 
cuadro de honor de los ganadores Conde de Derby. Las dos inscrlp-
de esta clásica prueba como lo con-j ciones de Lord Astor, Br igh t Kn igh t 
s iguió su insigne padre con Per-! y St. Germans, tienen un logro de 
simmon, Diamond, Jubileo y Mino-!100 contra 9 y 100 contra 7 respec-
ru , enviará a Res ína te , a quien se' tlvamente. 
considera candidato de pocas pro- Ben Ir ish, que ganó el Derby el 
habilidades que lucirá las célebres | a ñ o pasado con Papyrus, ha lus-
eedas moradas con mangas rojas 
con trenzas de oro. 
E l mejor caballo de la cuadra 
real, Knight of the Garter, se ha 
retirado pues empezó a cojear ha-
ce algunos días . De no ganar el 
Rey la victoria, cosa poco proba-
ble, el pueblo inglés vera con ma-
yor gusto el t r iunfo de los colores 
de la casa de Derby, que desde ha-
ce más de dos siglos i lustra los 
anales de los sports br i tánicos . Sin 
embargo,, su candidato tampoco 
parece tener gran oportunidad para 
vencer en la prueba. E l favorito es 
Diophon, por Grand Parade de Do-
unetta, que l levará las sedas del 
Agakhan, uno de los rajahs que 
m á s ha impresionado a Londres por 
cripto a Dawson City, hijo de Spear 
mint , el ganador del Derby de 1906. 
Steve Donoghue, que lleva ya 
cinco Derbys ganados en su br i l lan-
te carrera y es el único jockey que 
ha ganado' tres seguidos, m o n t a r á 
a Defiance, de J. B. Joel. Dos joc-
keys americanos compet i rán en la 
carrera: Archibald y O'Neill , Arch i -
chibald que l levará los colores rea-
les y O'Neill en la silla de Spalpeen 
de Edward Hul ton . 
Es casi seguro que la carrera sea 
muy lenta, pues la pista ha de es-
tar empapada de agua a causa de 
las lluvias diarias de la pasada se-
mana y se espera que la ardua prue-
ba imponga mayores esfuerzos que 
los acostumbrados a los tracks del 
bu fasto y por triunfos en el turf, t u r f que en ella tomen parte. 
T/?e Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D o n d e » p i s a u n elegante 
deja las h u e l l a s del K I M B O 
" L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y Cn-, S. en G 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p 
Teléfono A -2989 Apartado 936 
en la edición del lunes tuve que con-
cretarme a pub icar el score con unas 
cuantas l íneas debido a haber regre-
sado en la noche del domingo des-
pués de las once. 
LOS EXCURSIONISTAS 
Los que excursionamos con el doc-
pateadura a los yanquis. 
Yo no intento desacreditar ni qui-
tarle mér i tos a ese ground de base 
de Mart í , en Versalles, no es té l i m -
pia de polvo en su extremo. Es un 
paseo muy lindo, amaleconado, 
bordeando la bahía , y teniendo mag-
níficas edificaciones a todo lo lar-
go. Fueron mis compañeros el doc-
tor Moisés Pérez , el padre del ba-
se ball amateur y de Víbora Park, 
que quiso i r a Matanzas a ver j u -
gar a los caribes; y Julio Vasseur, 
el inteligente secretarlo de la Liga 
Federal de base ball y fanát ico un i -
versitario a toda prueba. 
Mientras unos paseaban, otros 
bailaban en los amplios y bel l ís imos i 
salones del Liceo, la sociedad neta-
mente cubana, de abolengo criollo 
hasta sus ra íces , que tiene un pa-
lacio frente al parque de Mar t í . 
L ind ís imas señor i t a s de Matanzas 
hicieron los honores de la casa en 
compañía de la amable y caballe-
rosa Directiva del Liceo. Se bailó 
hasta cerca de las ocho, tocando 
una espléndida orquesta de cuerda. 
A las ocho y veinte ya nos encon-
t r á b a m o s acomodados en los asien-
tos del tren de Hersey que r o m p í a 
ball, que para mí tiene el g r a t í s i m o ! marcha hacia la capital de la Re 
recuerdo de haber sido el escenario • pública, haciendo múl t ip les altos en 
Inicial del sport que en Cuba es el I el camino, en las distintas estacio-
naciona1, el más emocionante y qup-jnes del i t inerario, hasta arribar a 
rido de los cubanos. Pero, " t í r en le I Casa Blanca, siendo las once menos 
quince minutos. 
Y . . . colorín "colorao". 
GUILLERMO P I . 
un chapeo" al terreno, o pongan una 
tor Clemente Inclán fuimos los s i - : vaque r í a mientras la hierba esté tan 
guientes: Dr. Clemente Inclán, alma aita. 
y vida de la t r i b u Caribe, doctor A l - I 
berto Inc lán , otro caribe, pero quej^ — — ' — ' 1 
p l c o í ^ f c t o r ^ M o M s I'0prértezdodocthorl S U S P E N S I O N D E D O S W - L I G A F E D E R A L D E L O E S T E 
Guilermo Pí y Muñoz, señor Carlos] . | # 
^ T e L y r E L r o l n ^ r ^ i \ e ü e a r 1 e d s o i X E A D O R E S Y UN M A N A G E R 
compañero jefe de las planas de NUEVA YORK, junio 3. 
sports de "La Discusión", Mr. Ken- p h i l Giassman, de Filadelfia, ma-
drigan y su bella v escultural so-] er áe Lew Tandler y Joe Lynch, 
brina. Los hermanos José , Rafael 71 ex.campeón batan de boxeo, fueron 
Gonzalo de Córdoba, una famil ia uní - , hoy suspendidos indefinidamente por 
versitaria en ragé Padres da J o s é ; ' ^ . ^ Atlét ica del estado, y 
(el teniente) Rafael (Felo) .y Ma ' ! Harry Mar to tc . boxeador de Jer-
nolo. tres co umnas del team caribe.; ¿ i t fué SUSpendido por treinta 
Juan Francisco San Román , César! d{ 
San R o m á n Pedro Guasch Antonio j a resolución contra Giassman se 
Cadena, Rafael Campuzano. M á r q u ^ j ^ en haber permitido que Ten-
1 dler tuviera un encuentro con Mike 
CAMPEONATO J U V E N I L DE 1934 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, 
cito a los Directores de los Clubs 
Juveni lo de esta Capital que quieran 
optar por el Campeonato de 1924 a 
1925, para que concurran a la junta 
que t endrá lugar el día 9 de los co-
rrientes a las ocho de la noche en 
la casa calle de Salud n ú m e r o 213, 
(an t iguo . ) 
Habana, 3 de junio de 1924. 
José FERNANDEZ, 
Secretario 
E l domingo se d a r á comienzo a l 
Campeonato de yates "Seis Metros" 
Dos d ías en un islote salvaje comien-
do carne de caguana 
La huelga de ferrocarriles inter-
vino directamente en que no se pu-
diera celebrar el pasado domingo 
!e regata inaugural del Campeona-
to de yates de vela tipo "Seis Me-
n o á " de Cuba. El lo obedeció a en-
centrarse el comodoro del Habana 
Yacht Club, señor Peter Morales y 
Recio de Apodaca, en sus colonias 
de la jur isdicc ión de Morón y Cie-
go de Avi la . 
Pero ya tenemos entre nosotros 
al Comodoro, tan s impát ico como 
popular, después de haber pasado 
más trabajos para llegar a la Ha-
bana que un expedicionario en t iem-
pos de la revolución redentora pa-
ra hacer un ali jo. Peter tuvo que 
ir desde el batey de sus fincas a 
lomo de caballo hasta Caibarién, y 
desde ese puerto de mar hasta el 
de Cárdenas en bote motor, tardan-
do 72 horas en el recorrido, pues a 
causa de mal tiempo arr ibó a unos 
islotes desconocidos, donde tuvo, él 
y sus dos hombres de la t r ipulación 
del bote motor, que mantenerse de 
carne de caguama por dos días, v i -
viendo dentro de un círculo de ho-
gueras para evadir las insoporta-
bles picadas de I03 jejenes y mos-
quitos salvajes de más de una pul-
gada de largo. Ya una vez en Cár-
denas le fué fácil encontrar un fo-
tingo que lo condujera a la capital 
de la Repúbl ica , donde se encuen-
tra, gracias a Dios, libre de toda 
asechanza y dispuesto a dar co-
mienzo el domingo al campeonato 
de los "Seis Metros", donde se co-
rre la valiosa copa tan generosa-
mente donada por él. 
E l trofeo a discutir se llama Co-
pa "Comodoro Peter Morales". 
La hora de salida, 10.30 a. m. 
Distancia, 10 millas; arrancada, vo-
lante. 
La Copa queda rá en poder del 
H . Y. C , inscr ibiéndose en ella el 
nombre del yacht vencedor, el de 
su dueño, y la fecha de la regata, 
en t regándose le al vencedor una me-
dalla de oro. 
R U T A : 
Dos vueltas a un t r i ángu lo fren-
te al Habana Yacht Club, dejando 
todas las boyas por estribor y sa-
liendo hacia la boya de sotavento. 
E L L U N E S P R O X I M O S E C E -
L E B R A R A E B O Ü T W I L L S -
M A D D E N 
NUEVA YORK, junio 3 . 
La prohibición dictada contra el 
Queensboro At l t ic Club y su arena* 
de boxeo en Long Island City fué 
dejada temporalmente sin efecto hoy 
concediendo la Junta de Apelacio-
nes un permiso de treinta días para 
que el ciub pueda concertar luchas 
de boxeo en su Stadium. 
De conformidad con este acuerdo 
de la Junta los funcionarios del 
Club anunciaron que el bout de pe-
so completo entre Wil ls y Madden, 
que primeramente se pospuso a cau-
sa de la l luvia y después por orden 
de departamento de incendios, se 
ce lebrará el próximo lunes, por la 
noche, con tal de que la Comisión 
Atlé t ica del estado conceda licencia 
al Club. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
£ 0 8 P A G O S D E A T E S 
Primer partido; 
A n r u M 
T ANGEL. Llevaban 
$ 4 . 4 0 
TABERNILLA 
48 boletos. 
Los blancos eran Gárate y Erdo-
za I V ; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 68 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.20. 
por la cual no le alcanza el decreto 
E l Club Universidad completo, esj Walkert campeón de peso welter del 
decir, cen la ausencia de Porf ir io ¡ mund0i en Filadelfia, anoche. 
Espinosa, l levó los siguientes players, \ Waiker ha sido suspendido en este 
los que componen su line up en es-j estado a causa de qUe no respondió! de la Comisión -
te campeonato Federal Amateur : Ra- nl ,ip«5affo navQ «íharip v la Tnn 1 „\- • 
fapiitn In r án Pelo Córdoba Tn««é' aesau0 de i m e bnaae y la Jun- Lynch mereció igual castigo por 
^^^últ^it^ie^^i»^ ^ I ******* York decre tó to- ™ a resolución semejante adoptada 
doctor Oscar O r ^ la3 Personas que concierten contra él en Conecticut. debido a 
" S a n ü - T e r ^ - cumpl ió un contrato para 
base monumental) , doctor Antonio ' po; ést9 ^ta^io también serán coló- boxear t * Meriden. Conn., el 22 de 
González (Ton i lo ) , Manolo Córdoba. S"*0* l * suspensos. I Mayo ^ar tone fué suspendido Por 
Oscar Cereijo. Evelio Andino. Pedro Tetndle; í10 tlene status oficial en; un golpe foul dado a Phi l Kaplan 
Guasch ir., Alfredo Pequeño . Jossie: este « ^ o . pues carece de licencia • en el match celebrado anochecen 
Pí y Muñoz, doctor Debito Orta. La i como boxeador ^ esta 63 la razÓ11 Madison Squera Carden, 
mascota del club, el l indís imo queru-
bín Garlito Inc lán . ú l t imo v ama-
do re toño del querido doctor Clemen-
te I n c ' á n , Garlito al llegar a Matan-
zas lo primero que hizo fué vestir 
el uniforme caribe ayudado por el 
s impát ico Valerio, inseparable assis-
tant manager del doctor Inc lán . 
Seguramente que muchos otros 
nombres se me olvidan, que han es-
capado a m i lápiz cuando en el hotel; Filadelfia 6; San Luia 0 
hacía el recuento, por lo que pido cincinnati 5; Boston 1. 
mi l excusas a los que de esta ínfor - ' 
mación resulten omitidos, no siendo1 " 
esa mi in tenc ión sino f'.aqueza de re-
tentiva. 
T O M M Y G I B B O N S P E L E A R A 
E L 2 3 C O N T U N N E Y 
ST. PAUL, Minn. , junio 3. 
Tommy Gibbons, que der ro tó a 
Georges Carpentler hace unos días, 
aceptó hoy las condiciones para un 
match de c\mpeonato con Gene Tun-
ney. qut posee el t í tu lo de campeón 
de peso completo ligero de los Es-
tados Unidos, por conducto de su 
manager. Eddie Kane. El encuentro 
se ver i f icará en New York el 23 o 







AR1STOXDO.. . . v 6 
Teodoro 2 
$ 4 . 2 6 
TtOS. BtOB. DTttO. 
2 106 $ 5 99 
94 6 76 
220 2 89 
100 6 35 
149 4 26 
79 8 04 
Segrunio partido: 
AZULES $ 3 . 4 4 
JUARISTI Y MARTIN. Llevaban 115 
boletos. 
Los blancos eran Millán y Altamira; 
se quedaron en 23 tantos y Uevbaan 
98 boletos que se hubieran pagado a 
^3.99. 
Seguida quiniela: 
JAUREGUI $ 5 . 0 2 
Ttos. Btoa. Srdo . 
JAUREGUI. m H¡ m>- < 82 | 5 02 
Larrlnaga.. . . . . . 3 83 4 96 
Ansola . . ... . 1. . . 2 75 5 49 
Odrio/ola 2 65 6 34 
Higinio . . . ,. . 3 79 5 35 
Mallagaray 0 103 4 00 
M a s S p o r t e n l a P á g i n a 1 8 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S C O N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U O A VAC20VA£ 
New York 9; Brooklyn 2; primer juego. 
New York 3; Brooklyn 2do. jugao. 
ZXQM. JLlCE«ICilWA 
New York 6: Chicago 3. 
Washington 11; Detroit 1. 
Boston 8: San Luis 7. 
Filadeifla-Cleveland ( l luvia) . 
POLLOS Y CARNEROS 
Nos hospedamos en el hotel Lou-
vre, el más viejo de Matanzas, fren-
te al gran Parque Central, del lugar 
de la brisa y con muy buena mesa, 
donde almorzamos o p í p a r a m e n t e ; a l - i 
gunos. como César Sánchez, dieron 
m á s ampli tud a la faia cor r iéndola 1 
tres o cuatro "agujeritos". Un lo-
mo de pargo y luego r h l l i - d r ó n de 
carnero y pol lo: ¡ fenómeno! queso y : 
cascos de guayaba, poniendo encima! 
una tacita de buen café hacienda, i 
El doctor Inclán advi r t ió a los; 
muchachos que fueran parcos en el 
fe o 
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comer, qué se alimentaran ligera 
mpnte antes del juego, que va des 
pués podían, si así se les antojaba, 
comerse ha=fa el Pan dé Matanzas-
Pero que vá! el apetito a los diez y 
ocho o veinte años no escucha con-
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
r a » A WACIOKAJL ülOA AM3»IOAWA 
Cincinnati en Boston. 
Pittsburgh en Brooklyn 
Chca^o en New York. 
St. Liouls en Filadelfia, 
New York en Chicago. 
Boston en St. Louis, 
Washington en Detroit. 
FiU-lelfia en Cleveland w 
I N T O L E R A B L E 
Los calores de estos d ías parecen pretender el es-
tablecimiento de un record de intolerancia, tal en su r i -
gor y tal la persistencia con que se dejan sentir. 
Para contrarrestar sus efectos abrumadores y men-
guar la exorbitancia de traspiración que originan, nada 
mejor que una ropa interior, ligera y fresca, de la que 
contamos con un extenso surtido de calidad, talla y precios 
y un traje de dril o de cualquiera de las telas que para 
el verano se fabrican especialmente, prendas con las cua-
les resulta tolerable lo que de oña suerte constituye un 
verdadero suplicio. 
H A B A N A 
P A G I N A 
DIARIO DE LA HARINA Junio 4 de 1924 
LaComisiónÁtléticadePennsylvaniaCastigaDuram 
En Epsom se Correrá Hoy el Derby de Inglaterra con Gran Entusiasmo 
B A J O L A C A R I C I A R E F R E S C A N T E D E L O S Q U I N I E N T O S 
V E N T I L A D O R E S D E L H A B \ N A - M A D R I D , S E C O B I J O 
T O D O E L P A N A M O H A B A N E R O 
R o s i n a y M e r c e d i t a , p e l o t e a n d o m u y c a m p a n a , g a n a r o n e l p r ó l o g o a 
D e l f i n a y A u r o r a . U n a h e r m o s a d o c e n a de tantos . S e i n d i s p u s o 
l a B o l i t a d e O r o . — M a r í a C o n s u e l o , p e l o t e a n d o i m p o n e n -
te, d e j ó e n 21 a S . M . L o l i n a 
E r a martes. Y parecía uno (de losi L A S Q U I N I E L A S Nada de particular tendría que' 
más grandes lunes elegantes.' Vuesl Las des quinielas de ayer fueron Ro7 Moore, el boxeador americanoi 
el lleno era de los que espantan. No \ de la serie de repetición. L a pri-'que desde el lunes se encuentra en i 
es que los fanáticos sean unos fres- mera -so la llevó Angelita, que se la Habana Para Pelear el próximo 
cales; es que son amigos del fresco! la llevó e! lunes, y la segunda la1 sábado por la noche en la Arena Co-
v en esto no hay quien gane al Ha-1 graciosa Gracia, que fué a que se,16n COIltra el ex-soldado Angel Díaz>; 
bana-Madrid. De fuera llegan las | llevó la segunda del mismo lunes ;Pusiera fin a la cadena de victorias ¡ 
Hoy tnpitiran. 
Don F E R N A N D O . 
R O Y M O O R E V S . A N G E L D I A Z A D O C í R O U N D S , K I D 
C H A R O L V S . E L A D I O H E R R E R A A D I E Z R O U N D S E N 
E L S E M I E I N A L D E L S A B A D O E N " A R E N A C O L O N " 
E S T A E L l e H A Y N E S y S U F A M I L I A 
H O Y , N O C H E D E O R O E N E L G R A N P A L A C I O D E 
L O S G R I T O S : D I S P U T A R A N L A G R A N T R A G E D I A 
E L G L A D I A D O R Y C A Z A L I S M E N O R C O N T R A 
E F E N O M E N O Y T E O D O R O 
Y E Y O Y P E L A Y O C R E E N Q U E E S T E G R A N P A R T 1 D Í > P U E D E 
R E S U L T A R M O N U M E N T A L 
brisas acariciantes y cantarínas; 
dentor las cautivan los quinientoa 
ventiladores y juegan con ellas, ha-
ciendo un malabansmo donoso, y 
dando al espectador la sensación 
exacta de que vive encantado en una 
nevera Por eso, s¡n duda, estaban 
ayer, tarde de martes, todos los de-
partamentos, más apretados que el 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
-MIERCOLES 4 DE JUNIO 
» las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TAVTO<? 
embutido, más llenos que los lunes MerCefiita y Encarna Wanc. 
elegantones. 
Y a otra cosa. 
Sllieron a pelotear el inicial, de 
25 tantos, las blancas, Rosina y 
Merceditas, contra Delfina y Auro-
r a . Cuatro tantos arrogantemente 
peloteados para dar un empate en 
dos. Y a guardar el lápiz que se 
acabaroi las emociones, y a ponerse 
de pié, sobre un pié, para romper 
o incendiar las manos en honor de 
Mercedita, que nos hizo la merced 
de ganarlo, desplegando mucha ga-
llardía, mucha destreza, muy gracio-i t 
sa gentileza. Dejó a las contrarias 
en los 19, porque estuvieron algo 
desatinadas. Y Rosina bien. 
Las del segundo, de 30 tantos, 
salieron la mar de terribles, sacan-
do como bala, pegando furiosamen-
te, levantando como las grúas, lle-
vando y trayendo al rebote con enor-
me empuje. Y así pelotearon de 
manera ideal . una docena de tan-
tos de esos que sublevan los entu-
siasmos; tantos quo se repartieron 
como cuatro hermanitas; iguales en 
una, des, tres, cinco y seis. 
Después, agarraron la sartén del 
domingo por el mango las azules, 
y dándo.e muy bien al mango y me-
jor a la sartén, llevaron a la defen-
sa a la pareja azul. 
Cuando esta pareja tenía los 24 
de San Juan, y las blancas, tenían 
los 13 salaos, si que también fatí-
dicos, se retiró Consuelln. 
No volvió a salir, se había indis-
puesto para continuar la contienda. 
Los peloteaníos de la Administra-
ción pelotearon con brevedad y asi 
el tanto por ciento de los nueves 
dividendos, y a la segunda quiniela. 
Ovación a los peloteantes de la Ad-
ministración . 
Me se olvidaba decir a- ustedes, 
que las blancas, las del 13, eran 
Mary y Consuelín. Y las azules, 
laa de los 24, eran Angelita y Gloria, 
que desde los abismos también vue-
la a la gloria. 
EL F E N O M E N A L 
Salió un poco desigual entre pa-
reja y pareja; pero esto no quiere 
decir qii'j no se haya peloteado bien. 
Lo disputaron, de blanco, la zurda 
Elena y la leona María Consuelo, 
contra las azules, mi simpática ami-
ga Olé Antoné y S. M. 1 aRcina. 
Buen comienzo. Los tantos de 
los grandes, de los gordos, de los 
fuertes. Y tres empates de Papá y 
muy señor mío, y de inamá, muy 
señora nuestra, en uno, dos y tres. 
Una gran racha, enorme de las blan-
cas para escalar la docena. Y otra 
violenta y arrogante racha de las 
azules para oir palmas a 12 igua-
les . 
Luego María Consuelo, jugando 
horrores, tanto como Segundón Ca-
saHz, el gladiador, Marcelino, el Fe-
nómeno, Martín, el gordin y los fie-
más; tanto y tan bien como todos 
juntos para dominar la pelota el 
tanteo y llegar a los 30 coreada por 
los aplausos triunfales y dejar a 
Lolina sin S. M. y en 21, después 
de hacer una defensa como la pedía 
el imponente juego de María Con-
suelo . 
Bastante bien Elena y Olé An-
tonó. 
contra 
EInea y Elisa, azulea 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10 




SEfUTN-CO PARTIDO A 30 TANTOS 
Rosina y Matilde, blancos, 
contra 
Delfina y Antonia, azulea 
A sacar blancos y azules del 10 12 
BEGUNDA QUINIELA A 6 TANT03 
M. Ccnsuelo; Lolina; 
Gracia; Eibarros; 
Consuelín; Antonl 
T E R C E R PA'^Tno A '0 TANTOS 
Angelita y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 
yazules del 12 
I.OS PAGOS DE ATEH 
FriYBsr partido: ^ 
BX.AHOOS $ 4 . 1 6 
ROSINA Y MERCEDITA. Llevaban 33 
boletos. 
Los azules eran Delfina y Aurora; se 
quedaron en 19 tantos y. llevaban 42 
boletos oue se hubieran pagado a 
$3.33. 
jrriKsn quiñis, 
ANGELITA S 9 . 5 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
que está confeccionando desde hace 
algún tiempo, el más valiente y agre-
sivo de nuestros boxeadores. 
E n su primer training riguroso 
que hizo ayer tarde el magnífico pe-
leador de Saint Paul, convenció a to-
dos los miembros de la Comisión Na-
cional de Boxeo y al público que lo 
vieron trabajar, que tiene flus su-
ficiente para pelear y hasta para ha-
cerle pasar un susto o ganarle a 
Díaz. 
Moore es un verdadero maestro 
dentro las cuerdas del ring y se en-
cuentra en las mejores condiciones 
Ifísicas. Nos dijo que tenía muy bue-
nas impresiones de Diai,, que en los 
Estados Unidos le habían hablado 
mucho de él y que su deseo era volver 
a su tierra con una victoria más en 
el bolsillo. 
También ha causado gran interés 
entre los fanáticos del más varonil 
de los deportes, el anuncio de ¡8 pe-
lea a 10 rounds como semifinal de 
la fiesta del sábado por la noche 
en la Arena Colón; peleará nuestro 
champion Middle Weight Kid Cha-
rol, uno de nuestros mejores boxea-
dores contra su contrario más fuer-
te el zurdo Eladio Herrera, del esta-
blo de Pincho Gutiérrez. 
Esta pelea semifinal es tan Im-
portante como algunos Star Bouts 
que se han dado aquí, por lo muy pa-
reja y bien matcheada que está. 
E l segundo preliminar a ocho 
rounds entre Dativo Fuentes y Ciri-
lin Olano, también será una buena 
peleíta. 
Kid Guanajay y Juan Cepero, tam-
bién se fajarán como buenos en el 
primer preliminar a seis rounds. 
Desde hoy se encuentran las loca-
lidades a la venta en la Arena Colón, 
teléfono A-2667, donde podrán ser 
adquiridas a cualquier hora. 
Todas las tardes de 4 a 6 en 
el mismo local hacen training los 
ocho peleadores que tomarán parte 
en este interesante programa. 
ANGELITA 6 32 5 9 53 
Delfina 1 30 10 17 
Encarna 1 59 5 17 
Mercedita 3 57 5 35 
Matilde 5 132 2 1̂ 
Auro.-a 0 49 6 22 
Sarando partido: 
AZULES $ 2 . 8 7 
T a b e r n i l l a y A n g e l , que f u e r o n lo s ú l t i m o s en s a l i r , l l e g a r o n antes a 
l a m e t a que G á r a t e y E r d o z a C u a r t o . E n i r e las p a r e j a s de l s e g u n -
d o no h u b o equ i l ibr io . J u a K s t i y M a r t í n lo g a n a r o n de ca l l e . 
L A T R A G E D I A D E HOY tos del primero de anoche, contra 
o"°-JÍt..mlrteS ?eJ n} £ r18.68 PM103 blancos Gárate y Erdoza Cuarto. 
Estos blancos, sin pedir permiso 
te apartes 
los Gritos 
por el gran Palacio del 
aportaron todos los fa-j a nadie, volaron a las cumbres del 
náUcos que no faltan ni un solo dial cadáver cuando los azules tenían 
nada más que dos. Pero con estos 
Orgulloso <lc su nuevo biio, más que de todos sus records en la pls» 
ta, se encuentra el jockey estrella Everett Hajues, montador del caba-
llo francCs Epinard. 
M á s Sports en la p á g i n a 19 
E l segundo partido fué suspendido 
por Indlsi-osición de Consuelln. 
Se hizo el prorrateo dol 6? por 100; 
devolviéndose a los blancos $0.70 y pa-
gándose los boletos azules a $2.87. 
Los blancos eran Mary y Consuelin; 
tenían 13 tantos y llevaban 34 boletos 
que se pagaban a $4-15. 
Los azules, Angelita y Gloria, tenían 
24 tantso y llevaban 43 bloetos con di-
videndo de $3.34. 
GRACIA $ 4 . 1 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gloria 5 45 $ 7 49 
GRACIA 6 81 4 16 
Consuelín 3 28 12 05 
Lolina 0 89 3 79 
Antonia 3 38 8 88 
Angeles 4 116 2 90 
Tarca* partMei 
BLANCOS $ 3 . 4 8 
E L E N A Y M. CONSUELO. Llevaban 
39 boletos. 
Los azules eran Antonia y Lolina; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
34 bloetos que se hubieran pagado a 
$3.95. 
4 ^ 
A D Q U I E R A U S T E D F U E R Z A 
E n c i n c u e n t a n a c i o n e s s e t o m a Q u a k e r 
O a t s ( A V E N A P R E P A R A P A D E Q U A -
K E R ) p a r a o b t e n e r v i g o r y v i t a l i d a d . L a s 
m a d r e s d e t o d o e l m u n d o se lo d a n c o n eso 
o b j e t o a s u s n i ñ o s . 
N o s e c o n o c e n a d a m e j o r q u e Q u a k e r 
O a t s p a r a n u t r i r e l c e r e b r o y e l c u e r p o e a 
g e n e r a l . 
L o s i n v á l i d o s y l o s c o n v a l e c i e n t e s l o t a * 
m a n p a r a r e c o b r a r l a s a l u d y l a f u e r z a . 4 
E S E L A L I M E N T O M A S 
C O M P L E T O Q U E H A Y , 
E l J A B O N I D E A L 
Famoso Producto ¿ a / u z 
Para mecánicos, herreros, ti-
pógrafos, maquinistas, chauf-
feurs, cocineras, etc., etc. 
Limpia rápidamente. Suaviza 
la piel y evita que se cuartee. 
De grrvn aplicación en el ho-
gar para bañaderas, baterías 
de cocina y otros usos. Pída-
lo en tedas partes. Uselo, que 
le conviene. 
T E L E F O N O : M-5459 
Apartado 2521.—Habana. 
N O H A Y U N A R A Z O N P A R A Q Ü E N O S E C E -
L E B R E N C A M P E O N A T O S D E P E L O T A A M A -
N O H A B I E N D O T A N T O S B U E N O S J U G A D O R E S 
E N N U E S T R A S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A S 
a la lista, que desde el palco de la 
Administración toma con voz to-
nante y actitud imponente el gor-
do de peso completo, administrati-
vamente parlando, Ronus, bona bo-
nomm, Bonifacio Capetillo. 
No ere que a los fanáticos les 
importara lo que podía acontecer 
ayer. Ningún de eso. Los fanáticos 
y las fanáticas, que, graciosas, tam-
bién abundaban, se saben de corri-
do y de contado que los martes, 
cuando no salen tristes, abatidos y 
neurasténicos, resultan completa-
mente guasones, con todas las cua-
tro clases de la guasa, y las cuales 
ya conocen mis dos lectores de la 
Habana y su Comarca, y mi media 
docena de lectoras, todas lindas co-
mo los claveles andaluces, y todas 
bellas, como las rosas de Alejandría, 
que me leen en la primorosa villa 
juncal de Artemisa, a las que va 
; de bote-prontito un sombrerazo mío 
a sus pies, con el aire señorial de 
un caballero de la Edad Media. 
Iban a saber lo que ocurría hoy, 
cosa que nos dijeron Yeyo y Pelayo, 
I que llegaron tarde y con la lengua 
y la camisa de fuera. 
— P a r a hoy, señores del conglo-
merado bélico, gritante y aplau-
diente; para hoy otro arrogante 
monumento pelotístico; en la tra-
gedia de la hora grande, que es la 
hora segunda, en que va la hora 
fenomenal. Descubrirse y agarrarse 
pa no dar con el cráneo en la can-
cha, que está dura y descalabra. Pa-
ra hoy, el Gladiador y Segundo Ca-
zalis, contra el Fenómeno, que aún 
es fenómeno, y Teodoro, que ya es-
tá puesto, como dicen los toreros 
cuando se sienten entrenados para 
erguirse sonriendo ante la muerte 
que pasa rugiendo. 
—¿Saldrá fenomenal? 
— ¡Saldrá monumental! 
Esto lo dijeron Yeyo y Pelayo, 
que se fueron a la bodega de la 
esquina a esperar chupando media 
sobre media de L a Tropical, hasta la 
hora en que hoy comience la trage-
dia, v 
¡Dos esponjas de Batabanó! 
L O S ULTIMOS F U E R O N LOS 
P R I M E R O S 
Eso fué lo que les ocurrió a los 
azules, el doctor Tabernillas y a 
Angelito, que debatieron los 25 tan-
dos dieron el do de pecho que da 
Fleta. Jáuregui y Joaquín Irigoyen. 
empatando ante el mismo elefantón. 
¿Qué Vibo 
Que óeypués salieron tumbando 
la caña, como cuando el mayoral 
venía sonando le cuero, el Doctor 
y el Angelito, y acabaron con la 
quinta y con los mangüós, dejando 
en 17 a Gárate, que tenía el pen-
samiento en las alturas de Alejan-
dría y Erdoza, que se defendió bas-
tante bien. 
Los últimos fueron los primeros. 
CASI D E C A L L E 
, Del segundo, de 30 tantos, que 
salieron a pelotear los blancos Mi-
llán y Luis Altamira, contra los 
azules Juaristi y Martín, el de pe-
so completo completamente simpá-
tico, tenemos poco que parlar, por-
que salió desigual en toda su tota-
lidad. 
Empataron en una. " i' 
Y repitieron en dos. 
Y ya no hubo más confusiones 
numéricas. 
Se puso Juaristi en uno de sus 
días fenomenales y se puso Martín 
en maestro del arte de trastear la 
pelota hasta que sacó por la chi-
menea a Millán, que se descompuso 
de mala manera. Luis Altamira pe-
loteó mucho y aguantó mecha co-
mo un barbián; pero como Juaris-
ti pegaba que comía gente y Mar-
tín entraba y salla y trasteaba tan 
desahogado como un rey, se lo lle-
varon sin sustos. Los blancos siem-
pre por detrás y mandados; los azu-
¡ les, siempre por delante, sin sol-
tar el bastón de mando. 
Los blancos se quedaron en 23. 
L A S Q U I N I E L A S 
Salió Ramón Aristondo, preparó 
su kodak, lo enfiló contra la pri-
mera quiniela, la enfocó y zás: se 
la llevó. Una instantánea estupen-
da. 
Y en la final di el do de pecho 
Jáuregui. 
Martes. Ni te cases ni te apar-
tes. 
Hoy la gran tragedia. 
Noche de Oro. 
I emando R I V E R O . 
E L PROXIMO J U E V E S S E E F E C T U A R A E N LOS SALONES D E L F O R . 
TI N A SPORT ( LI H UNA R F I M O . V Yr A L A QUE SE INVITA A LOS = 
D E L E G A D O S D E TODOS LOS C L U B S Q U E D E S E E N CONSTITUIR UN A to fle los Delegados de los Clubs, S3-
L I G A D E P E L O T A A MANO i rá la encargada de organizar el even-
Indudablemente que los cubanos ^ vas. Son muy pocas, creo que no 
adelantamos mucho en cuestión de ¡ hay ninguna, las que no tienen un 
deportes de algún tiempo a esta par-
1 to indicado. 
Y como somos amigos no solamen-
te de indicar, sino de hacer también. 
se practica ese deporte. 
HAND B A L L Y P E L O T A A MANO 
Yo creo que en la actualidad la 
J 
te; pero no hay duda alguna de que 
si los hombres que tienen a su car-
go la dirección de los sports, escri-
bieran menos y laboraran más, se 
llegaría a triunfar en mayor esca-
la. 
Dos años lleva de vida la "Unión 
Atlética de Amateurs" y a Pesar d-j i K0ciedad que juega hand-ball 
que J Í J » » , ^ la modesta y simpática sociedad 
dra Ju"sdl7ón ^ % ^ \ a ^ ' 1 1 ^ deportiva que en la barriada del Ce-
ball, etc.. etc.. nada ha hecho por ¿ ^ Esteban Matas, 
organizar torneos o campeonatos de, J recuerdo nin-
esos sports Y que no ^ « 0 8 ^ otra instituc'i6n que juegue di-
que estes depor es no cuen an con . ̂  a de una gola 
partidarios o que no W ^ t o T O f H ^ d . cPomo lo hacen l03 handbolistas 
cientemente atractivos, pues después i 
del Campeonato de "Curling", cele-
brado en los sports de nieve en Cha-
monix, en los actuales Juegos Olím-
picos, casi estamos por indicar 
| que se debeiera poner en los 
I programas ¿e esas grandes com-i 
potencias atléticas . un torneo de 
dominó o del Juego de "Mab 
Yong", en la seguridad de que 
despertarían mas Interés que el 
sport de los discos y las escobas. 
E l hand hall, o mejor dicho: lo 
que nosotros llamamos hand-ball, se 
viene jugando hace algunos años en 
casi todas las sociedades deporti-
fronton o trinquete para la prácti . ? * i : u . es por lo que nos constituímos en ca de ese sport. Y actualmente hay r ~ . H 
tal cantidad de buenos jugadores, 
que nos parece sería un acontecimien 
to celebrar un Campeonato entre 
todas las sociedades en la8 cuales crear una i ^ A L F ^ ^ ^ ' 
promotor de este espectáculo y su-
plicamos a los Delegados de los 
Clubs que simpaticen con la idea de 
envíen su representación a la jun 
ta que deberá celebrarse el próxi-
mo Mernes, a la » och oy media fle 
la noche, en el Fortuna Sport Club. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MIERCOLES 4 DE JUNIO 
a las 8 12 m. 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Malla^aray y Ansola, blnacos. 
contra 
Lacio y Xiarrinaga, azulea 
A íacar 'blancos y azules del 0 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Martin; 
ürdoza Menor; Cazalis Menor; 
Gabriel; Teodoro 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
A ÍSIA reunión no debu dejar de; Erdoza Menor y Teodoro, blancos, 
concurrir el señor Reina, entusias-1 contra 
ta de los sports del "Hispano", que | Irifiroyen Mayor y Cazalis Menor, azules 
ha sido uno de los primeros en ha-1 A sacar blancos y azules del 10 i|2 
blarme de la constitución de esti í s e g u n d a q u i n i e l a a 6 TANTOS 
L a m a r c a P e r r o g a r a n t i z a l a c a l i d a d s e l e c t a 
y a d a p t a c i ó n c o n s t a n t e d e las ú l t i m a s m e j o r a s 
e n los a r t í c u l o s de S p o r t . T e n e m o s l a l í n e a 
g e n e r a l d e e f e c t o s p a r a B a s e B a l l , T e n n i s , B o -
x e o , F o o t B a l l y B a s k e t - B a l l . 
P E L O T A O F I C I A L P E R R O $ 1 . 7 5 
T E X I D 0 R Y C o . R I C L A 2 7 
APARTADO 2055 TELEFONO A-8309 
del "Reparto Las Cañas", allá por 
el right field de la Habana. 
L a cancha para pelota a mano d<i-
be .tener cuatro paredes, como el 
trinquete que actualmente tiene la 
sociedad del Fortuna Sport Club, pe-
ro ésta es tan pequeña y tiene tan-
tos rejobecos que cuando en ella 
juega un jugador de otra sociedad, 
queda estupefacto ante la variedad 
de "churros" que tiran los jugado-
res locales. Pero ni esta ni la do 
los muchachos del Cerro servirá pa-
ra jugarse un Campeonato; segura-
mente habrá que designar una can-
cha de dos paredes»(frontis y blé) 
que soa las que más abundan en la 
Habana y las que mejores medidas 
tienen. E l Club Atlético de la Poli-
cía, el Deportivo Hispano América 
y la Juventud Asturiana tienen bue-
nos locales para una justa de esa | 
naturaleza. 
H A B R I A MUCHOS C O M P E T I D O R E S 
De llevarse a cabo ese Campeona-
to seguro estamos de que constitui-
ría un éxito, pues a él concurrirían 
representaciones ot ios Jóvenes Cris-
tianos, Hispano, Olimpia, Fortuna. 
Iberia. Centro de Dependientes, Atlé-
tico de Cuba, Vedado Tennis, Juven-
tud Asturiana, Aduana,, Policía y do 
otras sociedades. 
Recordamos que el Fortuna con-
vocó a un Campeonato Inter-Clubs 
hace dos años y a pesar de lo ya 
dicho con respecto al trinquete del 
Fortuna, fueron cuatro o cinco so-
ciedades las que entraron en la jus-
ta. Da más está decir que esos cua-
tro o cinco perdieron en el "patio" 
fortunista, pero no obstante la fa-
miliaridad de los blanqui-negros con 
la cancha y los conocimientos que 
éstos tenían de sus recobecos, pasa-
ron grandes apuros para ganarle a 
los "uoys" del Royal y al tutirl 
Muguerza, un "As" del sport que re-
presentó a una sociedad viboreña 
cuyo nombre no recuerdo en estos 
momentos. 
De manera que, si se convocara 
a un Campeonato Nacional y éste se 
efectuara en una cancha con todas 
las de la ley, ninguna sociedad pon-
dría reparo para competir en él. 
D E B E C O N S T I T U I R S E UNA L I G A 
Lo primero que debiera hacerss 
para después llevar a vías de he-
cho lo anunciado, es constituir una 
Liga de Pelota a Mano, la qu-; des-
pués de estar constituida por el vo-
Liga que ahora nos proponemos ha-
cer. 
P E T E R . 




( O . 
Con arg-ollas (registradas) 
La última moda entre la OEITTk BIEN1 
Bi la hebilla más orljinal y elegíante, sólida-
mente construida de oro 18 K., reforzada. Con 
cada hebilla damos dos cintnrones, uno claro 
ctro obscuro. Pídanos el folleto explicativo. 
M A N D E L L I 
Creaciones en Joyería 
Compostíla, 50 A* Teléfono M-1367. 
J 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A Jonio 4 de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
E n V í b o r a P a r k D o b l e J u e g o d e l a l í g a F e d e r a l e l D o m i n g o 
R o v e r s v s . J u v e n t u d e I b e r i a v s . H i s p a n o e l d í a 8 e n A . P a r k 
P a l o s c o k e l l o s . m i k e 
n B P A R E C E <2ud 
? 
m e 
H O Y S E R E U N I R A L A L I G A « 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S , 
P A R A N O M B R A R P R E S I -
D E N T E 
En el local del Club Atlét ico de 
Cuba ,San Miguel 107, se r e u n i r á n 
esia tarde los señores que componen 
C o n t e n d i e r o n e n u n 
M a t c h , G a n a n d o E s t e U l t i m o c o n u n S p e z e - P l a y 
^ o ^ r ^ ^ S L f í e n ^ T o í - i a 5 ^ f s c a / o / i í i y G a r r í B a t e a r o n M u y "Reg lanamente , P e r o l a s C a r r e r a s 
que A n o t ó s u T e a m las H i z o con un Cuenta Gotas y no pudo l l egar 
a C i n c o que F u e r o n la s que H i c i e r o n los " C h a p a r r e r a s 
Mayo 19 del924. sel'5 f V > r i gh t ; Pepe Rodil , d * a g ^ g j ^ 'Ü^JÚSl 
a p i a n a ' T ^ U n W t s - 2 carreras; 3 errores, f l á in.errao.oa. Cel alto ma.ao cUa-
.fwf * L , 0 h . o . ' ¿ car e ' parrero, ie pone la g rúa a Rodil y 
cante del doctor Rogelio Castella 
nos ( q . e. p . d ) , y para t r a í a 
sobre las fechas en que deben ce-! 
lebrarse los juegos que hay suspen 
didos 
Según los Estatutos de la Liga , 
el Presidente del organismo t a a d r á 
S E E S P E R A Q U E E L A S T I L L E -
R O C R I O L L O L A N C E A L 
A G U A M A S S T A R S C L A S S 
E S T A S E M A N A 
LOS TRES D E L GIEXFUBGOS 
VACHT C I A R SF BNCÜMNTRAN 
TER.MLNADVS 
Tratemos de 
que serlo uno de los vocales, quo dón del Jefe de 
son los señores Carri l lo y Castillo. Bueno, del juego úl t imo celebra 
Y ,con respecto a los juegos sus-1 do en Delicias entre la novena cha-
pendidos, es casi seguro que se acuer parrera y el trabuquito de la vecina 
de el celebrarlos los sábados , a se- Villa Blanca 
Quinto Inn ing : 
GIBARA.— E . Oro, f lv al cen-
La piiraera regata oficial de 
yachtg 03 vela tipo Star (Estrella) 
que bnbla de ten^r efecto el pasado 
s&ltad/, Mayó 31, > que no fué po-
siMe por no estar gq el agua el nú-
mero suficiente de yatecitos tipo 
Star, t end rá efecto en este próximo, 
si es que el Astillero Criollo de An-
tonio M Puente termina los tres 
c rr r , i  u  m r a  i w u n j . i o i u u . v í . r ucui-c «o 
entra Abre*, yuien debuta con un del Cieniuegos Yacht Club y algunoa 
excelente pourhe servido a Teliez, el j de socios de otros clubs náut icos , 
bateado' do turno. UOh, usted, s¿e-| con lo que se formara una escuadri-
lla respetable para competir en aguas 
gunda hora, por el mismo oraen que| E l cronista, enfundado con la re-: tre, amaniequinamienio ue J » " " 1 " " t T n ^ r " rca r re ' r a . , errorey. habaneras por la Copa "Fa t ty" do-
fueron suspendidos y teniendo en presentac ión del DIARIO, acude a ta; Maganno (Oro roba segunda,. ^ / p X r r a - j ú a n López, ro - inada por Ranl ín Cabrera, Seweta-
cuen a que el club no tenga * H ^ ¡ ^ T l ^ * ! ^ ^ ^ ^ ^ c l lzTdo / g u é .un rio d ^ H T C 
Los s eño re s Delegados de los S ^ d T u n e x q j ^ ' t ú c h ó q'ue k h i t violento por segunda y al j * ^ J M f ' ^ i c a m p e ó l o í e a n ' a T de cía í S 
Clubs ligados no deben de faltar a rae salió al encuentro, car te lón en querer anotar Esteban, se impuso l lmg a f f ^ ^ ^ ^ ^ F ^ 1 ^ siendo la hora de salida 'as 
esta junta muo deberá empezar a las inano donde aparec ían loe trazos Tirso con su machete recibiéndolo s^car a ^opez. Kuperto, ro l l i a^ po trel a, b endo ¿ horad ^e ^ la3 
cinco de la tarde. — - i Rnnertn a la nuerta de la acceso-ha misma vía que mofa, López di cuatro ce la tarde, distancia a re-
L A S M U J E R E S E N L O S 
i up to  l  p t   l  so-
L L g l v V r t r e n excursionista, y n l ' r i a con toda clase de consideracio-l canza a tercera y B ^ e r t O es safe correr diez millas arrancada volan-
t á r ^ ^ p r t t S m V p o ™ l * l t o « • un : nes; Octavio Gur r i . f.y al left íco-eu primera; Abreu (.e da la sena te La copa será discutida una vez 
'asiento a cuyo lado sentóse el opor-. gida espectacular de Abren.); San; del squ # ze-play con éxi to) bantea, aola y quedara en poder del vence-
l í í P r n Q ñ l I M P i r n ^ tunís imo secretario; llega la comi- .Juan. fly al pitcher que no pu^de entrando López ¡Ruper to a según- dor. 
J U L Ü U J U L l i Y i r i t U i J sión del tren presento credenciales,: coger y como la bola se fué ont-side, da y el corredor muere en prime-j 
muy honorables por cierto, y al lá j — ra; Sainz. entre sohrt y primera; 
E L DOMINGO 1 5 S E I N A U G U - I L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
R A R A E L C A M P E O N A T O 
S E M I P R O F E S I O N A L 
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
SK H A C E \ l ' R E P A R A T ^ O S PARA 
QUE L A CONTIENDA RESULTE 
INTERESANTE 
Un éxito rotundo han de obtener j 
los organizadores del Campeonato! 
de Base Bal l , que se encuentra or- gnyder, n . T . 
ganizando la Liga Nacional de los Hornsby, S. L . 
Semi-Profesionales. La Presidencia wheat, B r . . . 
interina de dicho organismo ha si- K e i i y / n . T . . 
do ocupada por el señor Joaqu ín Q Q Q ^ pit ts . 
Barceló, persona bastante competen 
te para ocupar este cargo y que ba-
jo su dirección ha podido esta L i -
ga vencer algunas dificultades que 
se les han presentado. 
La inaugurac ión oficial del Cam-1 „ . _ , a t 
peonato se efectuara el domingo 15;Harrig B0g 
IiIGA NACIONAIi 
J. V. C. H , Ave. 
34 103 9 41 398 
39 156 25 62 391 
N lTEVA Y O R K , junio 3. 
Con el f in de desvanecer la I m -
pres ión a i pareoer dominante, de 
que en el programa de loa juegos 
Olímpicos de P a r í s se han incluido 
diferentes eventos para las mujeres, 
como resultado del desarrollo que 
han adquirido ú l t i m a m e n t e los de-
portes en el sexo femenino, la co-
misión americana de la olimpiada 
publ icó hoy una nota manifiestando 
que nada se ha acordado en tal sen-
t ido . 
Las ún icas competencias o l ímpicas 
abiertas a Las mujeres son el ten-
nis, la na t ac ión y la esgrima. 
A D U A N A Y V E D A D O J U G A -
R A N E L S A B A D O 
E l p róx imo sábado , que es día del 
pueblo, s e g ú n el dicho de los due-
ños de "La Sociedad'-', se encontra 
va Callejas con todos sus honores; 
"embotellado" dentro del presupues-j 
to ferrocarri 'ero, y t ambién su se-
cretario, que ya de paso, diré b u 
nombre: don Eduardo de la Torr<* j 
Ifiíguez del Colmenar y Acerico ^el 
Tejada, de Ilustre prosapia prehis^ 
tór ica . 
E S T E A Ñ O H A Y Q U E 
C O M E R " O l l M P I A " 
RUTA 
acaban con él 
Cero h i t j 1 carrera; 2 errores Dos vueltas a una t r i ángulo fren-
te al Habana Yacht Club, dejando 
Sexto Inn ing : ! todas las boyas por babor y salien-
GIBARA.— Calzado se aca ta r rando racia la boya de bí i lovento. 
Cheo Oro, hi t por segunda; Escalo- ^ 
„a , h,t por e! sbort; Estsbaa Oro. A L O S C L U B S I N S C R I P T O S E N 
hit al centro (esto se pone feo, tres 
Entramos en agujas: silba es- W ^ I I f c . i l • ! • tiros consecutivos); Magar iño , in - j 
truendosamente la locomotora y nos tenta el bunt, pero Juan fildea p r i - | 
apeamos en Delicias en medio de ' morosamente y sacan a Cheo, (es- í 
|Un : Se Ies acabó el "cuento" a los tamos saliendo del hoyo) ; Alfredo-
— " V i v a Gibara, viva Gibara, la equipiers del Fortuna. G i y r i , f lv tremendo al ¡eft que co-| 
t ierra hermosa de' los cangrejos . . . j Mejor dicho: Les acabftron el ¡ ge Rodil en medio de las aclama-j 
La soberanaaaa" i cuento' Porque de la manera que | cienes delirantes del público chapa- x J OLUBS INSCRIPTOS EN L A 
ensordecedor, cantada por cientos1 Jugaron como lo hicieron los ch i - . r re ro y la pesadumbre manifiesta U M O \ A T L L T I C A DE AMATEURS 
de gargantas, y se encangreja el eos del "Ol impia" , sorprendieron a! de Raú l Sa lvador . . . ( ¿por qué se-, CUBA: 
L A UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
cronista porque ya para exordio bas 
ta y apunto el juego. 
Anúnc ianse las ba te r ías y nos sor-
prende que contando Chaparra con 
tres estrellas del box, se nos señale 
a Rodil para empezar 
todos suponíamos de 
visitadores, pero vaya 
la cá tedra , a sus contrarios los i r á así la vida? 
"blanqui-negros", a todo el mundo 
y a su t í o . . . 
Nosotros e spe rábamos un t r iunfo 
fortunista porque creíamos (y se-
El ataque ha s i d | bestial, pero la : inv i to , por este medio, a los Clubs 
defensa ha sido estupenda. ¡ inscr ip tos en la Unión Atlét ica de' 
Tres hits; 0 carrera; 0 error . 'Amateur? de Cuba que no participen 
CHAPARRA.— Javier muere en- en el Campeonato de Base-ball de 
un juego que 8U1™09 creyendo) ^ once Q"6 i tre short y primera; Ñeco, ro l l ing ia Liga Nacional de Amateurs, y a 
parte do los caP i ta°ea C°sme ' al pitcher y . . . no corr ió ; Rosel ló, ios que participen en éste y dispon-
— ua ^ o ^ ^ u c t u , Be u mr - i u u r , rú ^ a usted a sa-¡ L ^ ^ h ^ P ^ n m i T i ^ pn p ] miP Asfn* hi t por el Pitcher: PePe Rodil reci-; gan de elemento suficiente para 
r á n en el verde césped del terreno ber los motivos que t end r í a la « H ¡ E S ^ S ^ ^ S M r t A r f & d m S m I 1 ^ una caricia de la Pelota: t j * * * constituir un segundo team, .para 
rección del team para así disponer-1 ^ ^ ^ ^ J ^ T / m , A reenno- LÓPez acaba el inning muriendo e ^ q u o de-signen un Delegado a fin de 38 158 24 61 386 | de los paños blancos (Ferroviar io 
88 154 25 59 383 P a r k ) , los clubs "Aduana" y "Ve-
23 77 6 27 351 
XJOA AJCXBXCANA 
J. V. C. H . Ave. 
Boone. Bos. . 
Meusel. N . Y . 
Cobb, Det. . . 
42 151 38 «3 417 
87 143 36 B4 378 
# 33 122 15 46 377 
37 146 29 58 363 
42 174 31 63 362 
de junio en los terrenos de Tres Pal 
mas Park, que se encu2nfra en la 
hermosa Avenida de la Calle 23, es-
quina a 18; este es un lugar que 
por sus comodidades y medios de; • 
transporte, le da muchas facilida- i • • — — — 
des a los fanáticos para que puedan] 
asistir a presenciar los matchs que «'ios; Alacranes del Cerro, al c e r r o , 
al l í se e fec tuarán- ¡ Jóvenes de Columbia a Mananao; 
dado 
E l agua por un lado y la desapn 
vición del Presidente por otra, fue-
ron motivos para que se suspendie-j ao. como a ustedes les parezca me 
ran varios juegos, y és to como es | jo r . 
natural no les s a b r á muy bien a los Ahora, que el lector saboree la 
aquél los , no hoy más que r co -
lo ; tal vez un pues si no me po-; cer el hermogo tr iunfo de los ahija-
nen, no juego" a que tan acostum- dog de don pepe golígi y no poner. 
brados estamos por aquí , o cualquier 
otro razonaralento pecado o fie pe 
se a d íc i r "peros" para j-ustificar 
el t r iunfo. 
Hermoso t r iunfo decimos, y no 
fly al r i gh t . jcelebrar el miércoles 4 de Junio, a 
I Sépt imo Inn ing : I las cinco y modia p. m., en el local 
GIBARA.— Octavio Gurr i , muere de la Asociación de Antiguos Alum-
en ro l l ing bestial al pitcher. que lo nos de Belén, un amplio cambio da 
aceptó magistra mente; el Apóstol , impresiones con objeto de ver si es 
vedadistas, quienes todavía no han historia <\A juego que perd ió Giba- un tr iunfo, toda vez que el contra- slmo de Ruperto, anota, pues la ho-
ra por la errHlca actuación do | r io era considerado como superior,! ía se extendió hasta los barracones) 
tercera y short, y por el tremendo i y al no vencer ¡íuede decirse que f ly a tercera; Calzada, ro l l ing a 
batting y fenomenal "machete" de; p e ^ j ó , 
Chirigota-Mead!vel. Esto de "ch i r l - j Esta victoria pone a los mucha-
gota", no lo crean ustedes despectl-1 c^os de Prado en condiciones casi 
vo ni anacrabante. no señor , así 1^ championables, pues sólo le quedan 
podido probar el sabor de la victo 
ria, y su p róx imo juego, con el 
"Aduana" los tiene craiacontecidos, 
pues por lo que les ha dicho Dovo, 
segu i rán en el "pasming" un r a t i -
co m á s . 
Es casi seguro que después de es 
decimos mal. E l empate obtenido recibe un llbre transito; Tellez (Sn., posible organizar una serie de jue-
por el team del Olimpia c o n s t i t u y e r a n intenta el robo y en el t r io pe- gos de base-ball. 
Ataúl fo Fe rnández , 
Director de la Asocia-
ción de Antiguos 




' Cero h i t ; 1 carrera; 1 error. 
CHAPARRA.— Tirso, h i t por se-
te Juego, se celebre uno de los sus- Pa un Centre t ambién 7 se impone 
gunda (el tercero de la tarde) , Ku-1 Presidente de la Unión 
decíamos a Jacinto Calvo, que jue- dos partidos por jugar con los equi-: perto flv al centre, out; Abren, ro- , Atlét ica de Amateurs 
pendidos, pero no podemos decir 
y^San ^ á z a r o r a l barrio de Cayo H u e ¡ e n t r e qu iénes será porque para eso 
so Estas barriadas son las m á s Precisamente se r e ú n e hoy la Liga 
mas y Estrellas de Atares son los °ert*3taSe ^ Habana y 3Í Se tiene Nacional. 
que le lia tocado la suerte de inau-: lu 
Los formidables clubs Tres Pal-
• entendido que Marianao es una co- _ _____ . _ . _ _ ~ 
gurar la contienda; y como ^ i e r a ^ e n a i a o ^ j JóveneS T E R R I S T O M A I A R F -
que todos l o . fanát icos conocen las ^ a r c a ^ f ^ log mág fa. O " / l U l U H L H I \ L 
condiciones en que se hallan ambas, ¿ o u ^ partidario8 í r a i g a n a la 
novenas v saben apreciar aun masi """"^ ^ ^ 
que no dudamos que el día de la contienaa. 
inaugurac ión resulte pequeño el lo- Una comis ión nombrada del se- . 
cal para darle cabida a los especta-1^ de la Liga se ha de entrevistar i ^ " ' ^ I 0 1 1 ^ ' *• 
dores que se han dado cita en aquel en estos Qlas con el Gobernador del ^ ^ í " 1 3 ' clue fué í10*1"6,^0 P.or 
hermoso lugar . | la Habana. Comandante Alber to Ra f ^ 1 * ^ r i W a S n e r ; de, ^ a ^ e l i i a . 
t , , . x i ! . i ~ . l el pasado invierno, t omó hoy la re-
Los otros clubs que integran el rreras, para que sea él el que lan- , vancha aI ^ decisión contm 
Circuito Semi-Profesional IWmbién ce la primera bola; a d e m á s el A l - |Wagne r eneun match a 12. roundg 
tienen bastantes s impat ías entre, calde Municipal, señor J o s é Mar ía , en el que llev6 la ventaja desde el 
nuestros fanát icos , porque cada uno d*» la Cuesta t ambién se rá invi tado prjncjpj0 hasta"" el f inal La victo-
de ellos representa a una barriada; para que ize la bandera del C lub i r}a da a Terrjg( a quien se consi-
distinta, desaartando los dos pr i - jTres Palmas en e! asta del Center 'd€ra uno de |0g pes0g ligeros más 
por ^u c a ñ a . . . 
Pr imer Inn ing : 
pos del Iberia y del Ca ta luña , y ' l ing a primera (Tirso a segunda);] de Cuba. 
Lucas, trata de dar plancha, pero [ 
lo sacan por su pofere corring. I 
r n W t ; ^ ^ er ror . ¡EQUIPOS A R G E N T I N O S A 
Escalona, línea tremebunda a según- L A S O L I M P I A D A S D E P A R I S 
da que acepta Rodil con la mano 
aunque este ú l t imo está actualmen-
te en muy buena forma y con de-
seos de jugor y ganar, no creemos 
GIBARA.—Magar iño (apellido tan | que le gane a los olimpistas dea-
popular en Gibara como los G a r - ' p u é s de haber demostrado éstos la 
cía en Rivadesella) rol ing al p i l - forma de juego desarrollado contra 
cher; Alfredo Gurr i , ro l l ing al short los OSOS de Malecón. 
\} kw/nit i r -Ai^onn * - n t i r r » : Octavio G u r r i . , h i t por segunda; el i Sinceramente hub ié ramos deseado enguantada, con natural asombro; ' 
Y A i N L n A L U N 1 K A W A b N t K Apóstol (Gur r i roba segunda v por ©i tr iunfo del once maleconiano. Esteban Oro. obtiene un boleto; Ma-. •KÜTlli:sUb A l K ^ b , junio 3. 
wi ld de Rodil llega a tercera) se i pues como la indiferencia absoluta ga r iño , f ly al centro que atrapa TJf- Los ^Quipos argentinos de nata-
queda con la carabina al hombro, en sport no existe, nosotros simpa- so corriendo a toda velocidad; una;^ l6n y resistencia en bicicleta em-
Un hi t , no run . no errores. t i zábamos (y seguimos simpatizan-1 gran cogida. j barcaron hoy para el Havre, Fran-
CHAPARRA.— José Rodil r o l l i n g ! do) en foot ball con el club fo r tu - ¡ Cero h i t ; 0 carrera; 0 error . , cía. a bordo del vapor "Hoedic" con 
ento a tercera (buen fielding de nista. pero como quiera que loa' CHAPARRA.— Javier Rodil, f ly el fin tomar parte en las ol im-
meros que representan al Vedado y field, mientras la Banda Munic ipa l 
;i Atarés , nos encontramos que los i ejecuta piezas de su reper tor io , 
demás representan a las siguientes!Existe un gran entusiasmo por la 
barriadas: P a r í s ; Peña lve r y los S i - ' i naugurac ión de la contienda. 
r áp idos que hoy pelean, una opor-
tunidad para un match con John-
ny Dundee en que se d i s p u t a r á el 
campeonato de peso ligero jún io r . 
Calzado) y lo sacan; Juan López olimpistas demostraron superioridad. ' al short; Ñeco, ro l l ing al pitcher. P'adas que se efectúan en la capital 
por la vía short-primera; Chlrigo- al no dejarse vencer por "los míos" . | ( é l hubiera querido votarla, por eso francesa. 
ta. con dos strikes. se lleva en claro i que venían siendo los "toros" del I n i c o r r i ó ) . Roselló, como es salido TTA17 CP n r i n n r i l m T f T i o ' 
Campeonato, se tienen muy bien ga- |del mismo molde, lo imita ( ¡ a d i o s i f l U l ü t K l U N I K A N L U ü 
S E M I P R O F E S I O N A L E S 
al left llegando a segunda; Ruper 
to h i t por el centro (anota Tirso) 
j en el t i ro a heme se corre hasta 
la aduHerlna: Abren, single al cen-
¡ Imposible! 
Tenemos que Terlo. 
Y. aún a s í . . . 
(Lector los comentarios c e d é m o s -
telos a t í . ) 
Nuevamente nos alude el emeo 
del "butoolismo". 
Y por ú l t i m a vez prestamos me-
diana a tención a sus "flioreadas" 
l íneas . (Cuidado con la interpre-
tac ión. ) 
Y lo hacemos para aclarar pun-
tos. 
Na tura l . 
"Centro Forward" vomita unaj ganarse ios 15 "machetes 
" c r ó n i q u i í a " que en nada se ejus- 6uero9-
/Vizoso se "revuelve" con tanto 
arbi t raje . 
Porque no hay quien lo "apee" de 
domin-
ía a lo que él pudiera llamar "acla-
rar alusiones". 
Y, olvida la aclaración de la pla-
n i l l a de Alvaré, y su correspondien-
te " c h i v i t o " . 
Y con ver al ba lón dar tantas 
vueltas, llega a privarse. 
Como con el Stadium. 
tro, (anota Ruperto) y al querer 
estirarlo hasta segunda lo nne;.te-
sian. 
Tres hits , 2 runa, no errof. 
Segundo I n n i n g : 
G I B A R A . — Telles dead ba l l ; Cal-
nado el Champion si es que no tie-
nen n ingún tropiezo en los dos jue' 
gos que le faltan. 
E l programa futbolístico para el 
próximo domingo vamos a publicar-
lo aunque el señor Secretario de la 
Federac ión no nos lo ha mandado, 
como ha hecho a otros colegas. Pe-
i r j como no queremos pecar de ma-
zado, f ly al left ; Cheo Oro. doblete i .aderog( n0 Tamos a p r e s t a r ante 
P O L I C I A Y F O R T U N A , 
A T L E T I C O Y L O M A 
Dos juegos i n t e r e s a n t í s i m o s ha-
b r á el domingo próximo en Ferro-
viario Park en opción a l Campeona-
to Nacional de Amateurs . 
Ese día se e n c o n t r a r á n en la tan-
da " v e r m o u t h " los chicos del For-
tuna con ,/os de la Pol ic ía , y en la 
tanda " a r i s t o c r á t i c a " el At lé t ico de 
Cuba, con el Loma. 
Pol ic ía y Loma son los clubs que al r i gh t ; Roselló, (Ñeco llega a 1a 
es tán tildados de ser los m á s fuer- adulterina por robbing) se atraca de 
por el centro (anota Tel lez) ; Es-
calona, f ly a segunda; E . Oro, ( a l 
hermanito se le ocurre robar y lo 
dejan frío entre Ruperto v Lucas) 
no l legó a pararse en home. 
Un h i t , 0 carrera, 0 error 
quien pud ié ramos hacerlo, y vamos 
a copiarlo: 
A las nueve de la m a ñ a m se j u -
g a r á el partido entre los reservistas 
del "Hispano" y los del " C a t a l u ñ a " 
n u A O ATJTj a t /vaa n ál L f t Este encuentro ha de resultar inte-
CHAPARRA.— Lucas flv al ^ f t . , resantÍ8lm0) pue8 lo8 chalanes tie-
que quiere atrapar ol «sohrt, ? ^ - j n ^ n gwndes deseos de hacerse res-
fa; Javier Rodil se sirve un Ponche; ; petar en esta ca tegor ía , igual que 
teá de la contienda; as í es que ve-
remos con toda seguridad cómo l u -
c h a r á n fortunistas y anaranjados 
por vencer a su fuerte contrincante. 
Los f aná t i cos van deseando mu-
chos de él los presenciar una "sor-
presa" . 
Y todo lo que para él vale más uuestros ú l t imos comentarios 
Torcer I n n i n g : 
G I B A R A . — E . Oro, h i t por ter-
cera; Magar iño . la toca y se sacri-
fica (Oro a spgunda): A . Gurr i , f ly 
f n n w/r * r r / i T i n n n n r t r v ^ n r x r m nl ,pft' r,11P Abrf>u mide pésimamen-1 Gallego. 
Los orientales no contestaron a j H / ^ I ^ J j j ^ y j^ | J y ^ | ¡ i ^ te, baciéndoln bit rentra Oro) , pe-l A las doce y media j u g a r á n Can 
Ñeco, (Lucas trata de estafar y l o ; lo haI1 hecll0 ioS otros en !a Prime-
sacan por la vía Gurri-Tellez) h i t i ra t 
E l Hispano se ha propuesto ga-
nar el champion. y como sus juga-
dores es tán animados del mejor de-
seo, nos parece que lo que es por 
esta vez los "noys" se quedan con 
las ganas. 
A las diez y cuarto se efec tuará 
el primer encuentro de Segunda Ca-
tegor ía entre Menorquín y Centro 
ponche. 
Un hi t , 0 run , 1 error , 
no "meneallo". antes de hallar un 
contraste con su labor pro foot-ball 
y vergüenza deportiva. 
Dice el "centro-delantero" 
" Y estos buenos e ilusos señores . 
Bueno 
Pues si quieren venir que digan 
a la Federac ión que son Catalanes. 
Y entonces v e n d r á n . 
Nuestro "secretario" (nosotros 
ro muere el bateador en **>e:unda n l i t a b r i a y Castellanos, también de la 
L A S O L I M P I A D A S D E P A R I S pf:t'rar Pl batazn: Octavio Cu; misma categoría.^ Y_ ú W n a 0 ^ . 6 
a « e g u n d a . 
Tres h i t s : 1 carrera: 0 error . 
CHAPARRA.— .Tosí Rodil , pe ara 
PARIS, jun io 3. 
Las inscripciones para los eventos 
n a " . . . 
¿ Idea buena? 
Vamoa "vie j i to" , que si sus ideas 
non el t imón de los hechos no de-
senvuelva el "paquete" con la muos* 
tra de ia "p lan i l la" de marras, es-
tamos completos para formar, y 
darnos perfectisima cuenta de aus 
buenfsimas ideas. 
Y en eso de "pasarnos la vida a l -
macenando odios e intr igas" le vie-
ne a usted a ia "campana"—como 
se dice criollamente—porque nog-
otroe, no somos los que hablamos de 
.múnioa que "Fe l i t o " ya con t e s tó su i , 
I ROBERIA, y que Franco nos "dis- í 8 . 1 1 rePre3eutados en los dis-
p a r ó " su consejlto. 1 t intos matches los Estados Unidos. 
Bueno. Francia. Austral ia , Nueva Zelandia, 
Ahora que len a g r a d e c e r í a m o s nos' Dinamarca. Gran B r e t a ñ a , Argentl-
r r i , h i t por el left ; San Juan, f l y , e fec tuarán los dos partidos de p r i 
mera: 
A las dos y cuarto, Rovers y Ju-
ventud Asturiana. 
A las tres y cuarenta y cinco. His-
pano e Iberia. 
enviaran un elemplar porque pnmn!na ' Noruega y H u n g r í a . 
no perdemos el tiempo buscando las M I I E U E r C D f i C A f C*1T I I T I C 
"secciones b a l o m p é d i c a s " quedamos l l U L l l i I X l t U ü A L j A I l L U l ü 
en ayunas. 
Mándenlo para r e í rnos un poco y N A r i O N A í 
lo agraderen. éste que no es n i se I ^ A ^ I U I I / I L 
guro n i servidor. 
He aquí cómo se enctientra la 
contienda entre los clubs de Cate-
an : , T ; ; s % C e n ' h o m e ) : , . e ' q u e d ó ^ r f a máx ima después del empate 
entre Fortuna y Olimpia: 
* Fortuna 15 puntos 
lotea nnr el short. quien tira nial 
llesrandn Tirso n tercera. Ahreu ^Ru 
perto intenta el robo combinado 
sac 
para el n róx imo . . . 
Un h i t . 0 carrera: 1 er ror . 
fun r to TnninR: 
G I B A R A . — T e l W . pónche te ; Cal-
7ndo. lo imita ¡ Cheo Oro, hi t de ro-
l l ing tprroríf lco por tercera; Esca-
lona, l ínea a las manos dei ohort. 
Un h i t . 0 carrera; 0 urror . 
CHAPARRA.— Abren, h i t por se-
termedia) ro l l ing lento a tercera. 
profesionaleees!) 
Cero h i t ; 0 caFíTra; 0 error . 
Noveno Inn ing : 
GIBARA.— Alfredo Gurr i , ponche- ¡ . 
te; Octavio Gur r i . dispara una 11-; Hoy miércolos a las ocho y media 
nea sobre segunda; San Juan (Abren de la noche, en el loca de "Las Tros 
comete un wi ld y Octavio se corre palmas", situado en la calle 12 fren 
a la inmediata) se atraca t a m b i é n ; te al Cementerio de Colón, se reu-
Silo Tellez, le cuenta uno, c u e n - . n i r á la Liga Nacional de Base Ball 
tan dos (éste de foul tremendo al Semi-Profesional y su presidente in-
left. que ^pasó la cerca) y cuando terine el señor Antonio Barceló le 
esperábamos el tercero para comple- ruega a los siguientes delegados, 
m e n t ó del sku,n de pónchete , se le que m á s abajo mencionamos que no 
ocurre a Octavio tratar de llegar a dejen de asistir a dicha Junta, 
las angustias y muere entre Ruper-j Los delegados son: Manuel Alon-
to y Juan, que como buen espartano'so. por las Tres Palmas; Francisco 
aceptó el t iro inconmovible. |Mar t ínez , por el P a r í s ; Miguel Suá-
Y aquí acaba el reñido match que rez. por las Estrellas de Atarés . Gro 
perd ió Gibara por la pésima labor gorio Casañas , pos los Alacranes del 
de su tercera v de su short con acom.Cerro, Eugenio Labarrera por los Jó 
p a ñ a m i e n t o de la labor de Tirso,,venes de Columbia y José Martínez 
que lució en grar forma, y. ¿por por el San L á z a r o , 
qué no decirlo?, la inclinación de 
Madame la Suerte a favor de los del 
p a t i o . . . 
Otra vez se rá , querido Salvador. 
U n tal Callejas. 
Véase el score: 
FILADPTLFIA. Junio 3. 
Por noticias que recibió nuestro MU^heM contuvo al San T.uls en dos 
• ' mde co-'^arJt!,"lar «Tnií:o 61 señor Alfredo scratch hits y el Flladelfla venció a j gunda; Lucas (Abren estafa la in -
.. ¡Rodr íguez (secretario) del Stadium . los Cardenales por 6 a 0, hov. i quien produce un 'aboratorio v ano-
¿ e ¡ Los hits dados por el team local ! ta Abreu—el bateador a segunda—. 
J o s é i ho>r 1e permitieron anotarse carreras j Javier Rodil , ro l l ing por la misma 
laboran, en todo corri l lo, y menos i 0 " ^ ^ " ¿ S ^ S ™ 0 d e l ^ 
en juntas federativas. I h í w a T / 3 1ente;adoT » .tTt. . . . . . haner llegado a AvMéq el «;pfior T 
^ ^ f . ^ 0 . ' tuvo; campal (Pet i t ) que tan ¿ a í o s 
derativas. sabemos que a éste chico 
le atacan "debilidades" 
Sansacabó . 
G I B A R A . 
Magar iño . If . 
A . Gurr i , 1» 
O. Gur r i . c. 
Sanjuán , cf. 
S. Tellez, ss. 
Calzado. 3» 
C. Oro, 2» 
Escalona, rf. 
Esteban Oro, p . 
Totales. . . 
CHAPARRA. 
GANO E C I N C I N N A T I 
BOSTON. Junio 3. 
El Cincinati amontonó liist contra 
Gencvich en el segundo, cuarto y quin-
to innings, haciéndolo saltar del box, 
V . C. H . O. A. E . j y derrotó al Boston por 5 contra 1, boy-
— ¡ Eppa Rixey dominó la pelota duran-
4 1 0 0 0 0 te t0(io el Juego. Cntuvo al Bostón en 
5 0 2 11 0 0 c,nco hit8 y no* dió ni una bas^ por 
0 3 4 2 0 bolas. Pero a no ser por un wild lan-
1 0 2 0 0 zadop or Fowler, que permitió a Sten-
1 o 2 3 2 • anotarse una carrera desde segun-
0 0 0 2 3 , da' R'xey hubiera dado los nueve cerso 
0 3 1 2 1 ; al team contrario. 
0 1 4 0 I j Anotación por entradas: 
1 2 0 3 01 C H. E-
Cata luña 15 ., 
Olimpia 14 • ft 
Canarias 11 >. 
Iberia 9 n 
Juventud . . . . 9 „ 
Hispano 8 „ 
Rovers 5 
A l Fortuna no le falta jugar más 
que con la Juventud Asturiana y 
al Olimpia, como ya hemos dicho KoS 
antes, con e! Iberia y el Cata luña . 
Si el Olimpia pierde con el Cata-
l u ñ a — q u e no lo creemos—entonces 
36 4 11 24 12 
V . C H . O. A. E 
J. Rodi l , 2» 3 
Juan López. 3» 4 
T. Mendivel, cf. 4 
R. González, c 4 
R. Abreu, If. p. 3 
Lucas Sainz ss. 4 
P. Rodil , p. If. 4 
i N. Batista. 1» 4 
4 
la Ultima carrera . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
la debilidad de dedicarnos unas t é - l ^ ^ l W ^ l ^ ^ A F ^ ' H S ^ S Í ^ Í Ü ' í f n e c f a ^ * e! J^n,?" ¡ VÍa' ^ofensivo pero Zapato la vuel- tiene a lgún chance de gan^r el For-
e cuerdos dejó en el Stadium. de Sand en el quinto dió a los PhUl'es ve a volar y Lucas '.leea a t ercera tuna y( Con el Fortuna, el Catalu-
ña . 
Pero no hay que hacer "cast l l l i -
tos en el aire". 
Ya al "Ol impia" no hay quien se 
la arranque. 
¡ ¡Ar r iba los leopardos!! 
T i ñ a s en el Hispano. 
i ? e r o es posible que Viñas esté 
otras vez en el Hispano? 
Desde su llegada está balo el t ra -
tamiento medico del conocido doc-
tor Arturo Lónez. y por espaeio de 
un t u p s t e n d r á oue prnardar cama. 
F^npramo*! rocibir nuevas noticias, 
dándonos cuenta de su m e j o r í a . 
Tnez do L I N E A . 
C- H . E. 
de Sand en el quinto dió a los PhWes ¡ ve a volar y Lucas llega a tercera 
y Rodil se agarra del segundo sa-
co: Ñeco Batista fly al r igh t . a quien 
se le meten los mosquitos en el tan-
one de pensar. pu«»R sin haberse mo-
vido el corredor de terrera la em-
pnia para el home de nna manera 
B a t e r í a s : Halnes, Sherdel y Gc»nzó'lez'I tan lastimosa que entra Lucas y el 
Nlebergall; Mitcheli y w i l s o n . * otro se posesiona de la antesala; Ro-
san TyUl.l , 
FI lad?l f la . 
0P0 000 000— 0 2 1 
200 110 02x «J 9 0 
7 ! Cinclnnati .. . .. 020 210 000— 5 11 1 
Boston . . . . 000 010 000— 1 5 1 
Baterías Rtxey y Wlngo; Genewich, 
Stryker y O'Neill. 
4 1 0 i ^ 
01 
Magar iño ( D í 
Totales . . . 34 5 8 27 11 
Anotación por entradas: 
Alfonso R e n á n PJEDREDOZ. 
Gibara: 
Carreras . 






1 i Mendivel ( 1 ) . 
í j Sacrifico h i t : 
0 'Abren ( 1 ) . 
0¡ Hi t s : a Rodil 8 en 4 213; a Abreu 
1 3 en 1 1|3. 
1 Bases on ball:Por Oro 2; por Ro-
0 d i l 1; por Abreu 1 . 
— ' Struck out: Por Oro 3; por Ro-
4' d i l 3; por Abreu 4. 
1 Dead bal l : Por Or' 1 ; por Rodil 
uno. 
011 010 ICC— 41 W i l d pitcher: Por Rodil U PO*' 
113 113 0 0 1 — l l ' A t r e u í . 
011 320 OOx— 7 ( Stolen bases: O. Gurr i ( 1 ) ; B . 
Oro M "»: Ran Juan í l ) . 
20.1 210 OOx— 5 Batista ( 1 ) ; Abreu ( 1 ) . 
• 311 l o : i o x — 8 
• . 000 030 100— 4 
Sumario: 
Two bagger: Cheo Oro ( 1 ) ; Tirso 
Umpirea: Pedro T^ópoz; R o m á n 
Albertf y Francisco Hernflnfiez. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Scorer: Eduardo de la Tor re . 
i 
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ENTIENDE EL JEFF WJ F S T i n n OIiF / O S i d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n l a c a r e z a 
• tración de los F . C. Controlados más esta huelga a toda persona i 
\ae cuatrocientas cesantías en el día sada he hecho la manifestacló 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
4— 
E l mismo día a las 7 a . m . quita-1 de ayer, 
ron los tornillos de la aguja de la 
carrilera a la salida del Patio de Cié-; NOTA OFICIOSA D E L A S CORPO-
naga después del Crucero de Ma 
Tianao,. Esta averia fué reparada. 
Hoy ha sido informada esta Admi-
R A C I O X E S ECONOMICAS 
Por la tarde en las oficinas de la 
mstración por familiares de un em- Federación de Corporaciones Econó-
Fihr^0 de l^ePvr la ímenÍ0 d e - 7 Í a y ?iCas hícier011 entrega a la prensa 
Obras que éste habla sido invitado a de la siguiente nota oficiosa: 
Bahr de su domicilio el día dos por Cuando terminó la huelga decía-
la noche por varios hombres lo que rada últimamente por los obreros 
¡hizo, sin que haya regresado aun,, de la bahía de la Habana, el Conse-
estimando los familiares que ha 8l-| jo de la Federación Nacional de Cor-
do secuestrado. ! poracionec Económicas solicitó del 
De este caso tiene conocimientOi Honorable señor «Presidente de la 
Cuarta Estación de Pol ic ía . I República la concesión de una au-
E l mismo día diez o mas emplea- diencia. a fin de expresar el Poder 
ntere-, Comercio de Nuevitas, Asociación 
i n que ' del Comercio e Industria de la Ba- [ 
estoy listo a discutir en cualquier hía de la Habana, Cámara de Co- E N C A R T A D I R I G I D A A L Q U E L E -
momento nuestras dificultades con mercio de Santa Clara y Bolsa de G A L Y M O R A L M E N T E L E CO-
mis p/opios empleados. 
Una situación bien extraordinaria 
ha sido creada por esos tres emplea 
la Habana. I R R E S P O N D A E X P O N E Q U E S E 
Se dió a conocer la ponencia que MATA POR E L B I E N D E SUS 
analiza la actuación del Consejo de ¡ HUAfs 
dos del Ferrocarril de Cuba decre- I la Federación, que es un trabajo 
tando esta huelga en los Ferroca ¡muy extenso, en el cual se estudian i E n un departamento dé la casa 19 
rriles Unidos y más recientements ' todos los antecedentes relativos a la número 243-A, entre Baños y F se 
en sus propias líneas con el intent.) | huelga, tanto de la Administración suicidó anoche el señor Ernesto .M. 
de imponer en estos ferrocarriles ¡ de los Ferrocarriles Unidos como de Acuña de la Torre, natural de Za-
una jornada de 8 horas para IOÍ 1 la Hermandad Ferroviaria y cuyas catecae (Méjico) viudo de 44 años 
peones oe vía, entretanto que es i conclusiones son las siguientes, que de edad, miembro de Havana Yacht 
misma categoría de peones en su i quedaron aprobadas unánimemente Club y de la Pan American Insuran-
propio Ferrocarril rinden la misma ' después de un amplio debate sobre ce Company. 
jornada de .10 horas que tenemos cada una de las mísmsa: 
implantada aquí. 1.—Que no hay motivos que jus-
E l sábado de la semana pasada tifiquen que por la Hermandad Fe-
dos de la Cenaduría y otros Depar-i Ejecutivo la gratitud de las clases'Inediante carta Personal notifiqué a I rroviaría de Cuba se haya declara 
lamentos han sido llamados por te- económicas por el anovo oficial nue mis empleados de oficina de que ' do la actual huelga en los Ferroca-
léfono y amenazados de muerte si ie<, hahín T * \ 
„„„ 1_ _ j _ . l _.. j — i . - - - . e s í13-01* sido prestado para extraer concurren a desempeñar su destino, las mercancías depositad 
que algunos ocupan desde hace mas muelles y aimacen.r<r 
|de quince a ñ s . I . ¡ ^ 
as en los 
Todos cestos empleados a pesar ^ j " : ^ j ^ ^ 6 de la Repü-
de esas amenazas han concurrido a S f , ^ 6_el .d4la d! ayer p f a re-. . . i_ _ _• ciüir a ios comisionados, y a las on-hn trabajo. 
E l mismo día v.n nuevo aso 
agresión se ha realizado por 
de ce de la mañana se verifició la en trovista concurriendo a la misma los 
huelguistas Un empleado dpi Depar- 6en°rets f1*****8* 
Doctor Pedro Pablo Kohly, Pre-tamento Comercial, fué agredido en , , ° 
la cabeza por un grupo como de , ae „ e , ü e l , C o n e j o y Delegado de 
quince huelguistas al salir de su do-
miciio después de almorzar. 
De usted atentamente, 
Administrador General 
Archlbald J A C K , 
X O T A ADICIONAL 
la Bolsa de la Habana; Alberto 
González Shelton, Delegado de la 
Asociación Nacional de Industria-
les; Tomás Fernández Boada; Ra-
món O. Larrea, Armando Pons; 
Adolfo Montañá y Antonio Moreno 
HPara ello estando ^n el cuarto de 
baño en la bañadera, se disparó un 
tiro con una pistola Colt calibre 32 
número 136849. 
Su amigo el señor Luis O Montes 
que se hallaba en otro departamento 
de la casa, y la sirviente Dolores 
Gambino Abilleira, española, al sen 
procedeiía a llenar sus vacantes a rriles Unidos de la Habana 
partir del lunes de la semana en 1 2.—Que aunque de los documen-
curso. A pesar de ello 450 emplea-i tos analizados parece deducirse que 
dos, o sea como una mitad del per- las horas de trabajo y los jornales j tir el ruido de la detonación acu-
sonal administrativo continúan i de los obreros de vías y obras que-j dieron al cuarto de baño viendo ten-
ausentes de sus puestos. Ayer fue- ¡ daron excluidos del convenio de d | dido en un charco de sangre al Acu-
ron recibidas unas 200 solicitudes : de abril último, en caso de ínter-
de ingreso respondiendo a mi anun-1 pretarse esta exclusión con criterio 
ció en solicitud de nuevo personal i distinto por la Hermandad Ferrovia-
y en lo que resta de esta semana r:a de Cuba, debe ser problema a 
quedarán cubiertas todas las vacan- trabar por los Comités de Ajuste y 
tes en mis oficinas. j nunca motivo para decretar una 
Ahora estoy solicitando nuevo con- | huelga, 
tingente de motoristas y conducto- 3.—Que los obreros decretaron 
res para los trenes eléctricos, con ' sin el consentimiento de sus orga-
quienes se formará escalafón de nismos superiores boycotts como los tal . Además presentaba la fractura 
acuerdo con la prioridad al presen- ! de la casa de Armour y Compañía de la segunda falange del dedo In-
tarse a tomar posesión de su pues-• y Fábrica de Jarcia de Matanzas y | dice de la mano derecha, 
to, y espero normalizar el servicio i la huelga llevada a cabo por la de-1 gg ocupó la pistola y una carta 
eléctrico de la Empresa al finalizar . legación de Sagua en la División , dirigida al señor Luis O Montes que 
la semana en curso. j de la Cuban Central; resaltando el j conienía otra dirigida "Al que le-
Respondiendo a las demandas de | hecho de que los actualbs directo-1 gaj y moralmente interese mi muer-
la industria piñera que me han ^i-¡ res de la Hermandad Ferroviaria ! ¿g..^ 
, do presentadas por conducto del Ho-1 se vieron impulsados a declarar la j Contenía esta carta un papel es-
elguístas en su propósito de hacer i [a' Por la Asociación de Comercian-: norable Presidente de la República ! huelga, acaso contra sus propios de-, pañ0if ^ el cual escrito a pluma, 
ño a la Empresa. ! te3 de la Habana; Estalinslao Cres-! v del Gobernador de la Provincia seos, an 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L a Cámara de Representantes 
desechó la proposición de auxilio a 
.a agricultura de Me Nary-Haagen. 
— E l Senado acordó suspenier la 
legislatura el próximo sábado i las 
7 de la noche. Esta resolución ya 
había si A) aprobada por la Cámara» 
—Una comisión de la Cámara de 
Representantes recomendó se investi-
guen las operaciones de la Junta Fe -
deral de Reserva. 
— L o s miembros de la Comisión 
del Senado que estudia el arriendo de 
Muscle Shoal sometió un informe de 
la minoría favorable a la proposición 
hecha por Mr. Ford. 
— L a comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado rechazó varias 
resoluciones proponiendo la conce-
sión de créditos para auxiliar a 
Alemania. 
— L a comisión mixta del Congreso 
que está estudiando la reorganiza-
E n Merced y Compostela un au- ción de los departamentos del pider 
tomóvil cuyo chauffeur aceleró la'ejecutivo recomendó la creación de 
A L A P E A R S E D E UN T R A N V I A TIN 
MARCHA S E L E S I O N O 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido anoche por el doctor 
Bacallao, Ricardo Vara Montaivo, 
de San Antonio de los Baños, de 21 
años de edad y vecino de Aguiar 
número 95, de múltiples contusio-
nes #en la cabeza y cara y fenóme-
nos de conmoción cerebral, que se 
causó al tirarse del tranvía nümeno 
494 de Santos Suárez Parque Ceai-
tral en Santos Suárez y San Benig-
no, siendo el hecho casual. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMO V I L 
Avisado el vigilante número 442, 
fué conducido a Emergencias reco-
nociendo el cadáver el doctor Cas-
tillo, apreciándole dos heridas de 
proyectil de arma de fuego una de 
orificio de entrada en la región pa-
rotidea derecha y otra con orificio 
de salida en la región occípito fron-
Día S-6-24.—En el tendido del tro d.e Ayala' Por la Lonja del Comer 
lley de la División de Marianao, en- cio de ^ Habana; Carlos Arnoldson, 
tre PogolottI y Quemados, apareció por la 9amara de Comercio, Indus-
una cadena enredada en el alambre tria y Navegación de la Isla de Cu-
del trolley de cuyo cadena colgaba ba: Valeriano Fernández Viña; Juan 
una soga la cual fué tirada por los Manuel Ruiz y Roberto de Guardio 
hu 
dañ 
marcha del auto dándose a la fuga 
arrolló a Luis Caviglia P a X » , es-
pañol, de 16 años y vecino de Nep-
tuno número 16, causándole la frac-
tura de la pierna izquierda de la 
que fué asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Bolado. 
LESIONADO C A S U A L 
un nuevo departamento de Elu« | . 
c ión. 
—Se designó, como presidenta de 
la comisión de resoluciones de la 
Convención Republicana Nacional, a 
Charles B . Warren, Embajador en 
Méjico. 
nobles y elevados no creemos que 
puedan subordinarse los intereses 
Al caerse en la acera en Lucena generales de una Nación a las per-
7 Virtudes, Gerardo López Iglesias.'sonales apreciaciones de algunos in-
español de 17 años de e'/ad y vecino' dividuos ^ flua a facultad de! Per" 
de Aguila número 156, se fracturó !dón no Puede ser templada ni dos-
el brazo derecho, conocida para satisfacer opiniones 
Fué asistidos n Emergencias p0Jsingulares ni se puele aspirar a que 
el d o c r r Villar Cruz. 
ite los actos realizados por daba SU3 generales y exponía que 
D E COMUNICACIONES 
D E S P A C H O D E C O R R E S P O N D E N -
CIA D E S D E L A S 6 P. M. D E L DIA 
2 H A S T A E L 8 D E JUNIO 
Por camión a Marianao, Guanajay, 
Artemisa, Las Cañas y Oficinas in-
termedias. 
Por camión a Gülenes, Madruga, 
Melena del Sur y Oficinas Interme-
dias. . 
Por oamión a Rincón, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Salud, Capde-
vila, Quivicán y Oficinas interme-
dias. 
Por camión desde Santa Clara a 
Caibarién para esa ciudad, Oficinas 
Intermedias y para esta Capital, que 
será traída por el caza-torpedero nú-
mero 2. 
Por camión desde Sagua y Santa 
Clara y de Santa Clara a Sagua y 
Oficinas intermedias. 
Por camión desde Santa a Sagua y 
Oficinas intermedias. 
Por camión entre Remedios, Cai-
barién, Taguayabóñ, Vueltas, Cama-
juaní y Santa Clara. 
Por automóvil desde Placetas para 
Caibarién, Remedios, Camajuaní, 
Vega de Palma, Buenavísta y Ofici-
nas intermedias. 
Por automóvil entre Rancho Ve-
loz y Sagua la Grande. 
Por ruta montada entre Rancho 
Veloz Sierra Monena y Corralillo. 
Por motor de línea desde Colón a 
Guareiras, Manguito, Calimete y 
Amarillas. 
Por ferrocarril Central Hershey a 
Caraballo, Nuestra Señora del Car-
men, Bainoa, Jaruco, San Antonio 
Río Blanco, Campo Florido y Agua-
cate. 
Por P. C. eléctrico a Matanzas pa-
ra esa ciudad. Cárdenas, Colón. Pe-
rico, Jovcllanos, Progreso. Contre-
ras, Carlos Rojas Coliseo, Tinguaro, 
Máximo Gómez y Altamisal. 
Por automóvil de' línea entre 
Unión de Reyes» y Matanzas para re 
coger la destinada a las oficinas do 
Cidra, Santa Ana y Sabanilla del 
Encomendador, Bolondrón. Dima, 
Alacranes, Cabezas, Vieja Bermeja y 
Unión de Reyes. 
Por automóvil desde Managua a 
San Antonio de las Vegas y Durán. 
Por automóvil, de Máximo Gómez 
a Tinguaro. 
Por automóvil rie Línea, de Cár-
Industria de la bahía de la Habana; 
Tomás Gutiérrez Alea, por la Aso-
ciación Nacional de Detallistas de 
WiMiam P . Fíeld; M. D. Me Go-
vern; Alex. W. Kent; L . S. Sons-
ton y J . B . Frlsbie, por la Cámara 
de Comercio Americana de Cuba; 
Joaquín Gil del Real, por la Cámara 
do Comñrcio, Industria y Agricultu-
ra de Camagüey; Ramón Infiesta. 
por la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cienfuogos; 
José Veiga, por la Cámara de Co-
mercio Española y José Díaz de Ca-
pilla, por la Cámara de Comercio 
de Santa Clara. 
E) señor Presidente de la Repú-
blica declaró que recibía muy com-
placido la visita de una represen-
tación tan importante de los intere-
ses económicos, aun cuando el Go-
bierno eti había limitado a garant -
zar la libertad del trabajo. 
los Poderes Soberanos de la Nación 
dejen de ejercitar sus prerrogativas 
constitucionales para atender a ca-
sos particulares. 
L a observación a que estamos so-
metidos constantemente y que no 
tiene otro objeto ni otra finalidad 
que la de Impedir los excesos y las 
transgresiones de las leyes di la 
República nunca pueden encontrar 
justificación si en el ejercicio de 
un derecho los poderes públios de-
muestran una prudencia y una dis-
creción que les pone a salvo de to-
da censura, y usted tiene que reco-
nocer que jemás una Ley ha sido 
inspirada por más prudentes conse-
jos que la Ley de Amnistía que ha 
sido aprobada por los Cuerpos Co-
legisladores. 
Nosotros que hemos evidenciado 
escrúpulosamente, que reconocemos 
y respetamos, en el terreno d:i los 
principes el derecho para defender 
las opiniones contrarias a esta Ley, 
queremos también aprovechar esta 
oportunidad para significarle que 
las amarguras y los sinsabores de 
las desgracias, no son patrimonio de 
unos pocos sino que su generalidad 
se extiendo con tal regularidad que 
a todos le aqueja por igual, 
todos sus derechos de Nación libre'nuestro Comercio es altamente sa-! También los beneficiados con la 
. | laclón con el conflicto ferroviario. . y Soberana lo devolvía a sus Poderes tisfactorlo y tiene en cuenta, ^^0dee ĥ ĵ s8 también T s achaques' 
E n la propia sesión, se dió lec-!el ejercicio pleno de todas sus pre- que los actuales poderes públicos 11 
tura al siguiente telegrama, dirigido 1 rogativas constitucionales, y pro-
i /-.- ,. A~ / - . „ - j • porcionaba el medio práctico de re-
a la Cámara de Comercio de Caí-• v , - , — I A Z A J Z ^ ^ m ™ , ™ Lamí 
solver verdaderos problemas pubn-
CCÍ en el que se encontraban com-
plicados multitud de ciudadanos. 
E l Congreso de la República des 
po; Rafael Bonlphan y Molamphy, ¡ he Iniciado un servicio de trenes a .las distintas delegaciones en fran-¡ ten(a cuatro hijas: Georglna; Wal-
por la Asociación del Comercio e Pinar del Río conducido por emplea- ca contradicción con los pactos Hr- fcyria; Argelia y Dinorah y un hí-
• dos de la Superintendencia de la mados en 25 de febrero y 9 de abrtl jaetro Ricardo R Bustamante. 
Compañía y este servicio habrá de i del año en curso. E n el papel aparte y escrito a 
. continuar diariamente hasta nueva E l Consejo de la Federación Na ¡ máquina expone que como Jesucrls-
Peletería; Ricardo Urlbarrl, por la orden en beneficio de los hacenda- clonal de Corporaciones Económicas • to 8acrlfica su vida por el bien 
Asociación de Viajantes del Comer-1 dos plñeros. ; de Cuba, considerando que no hay m¿ral y Inater}a| de sus hijas ado-
clo de la Isla de Cuba; José Fernán- E n cuanto al futuro, todavía abrí-] motivos que justifiquen la actual ^das , y qUe se priva de la vida en 
dez, por la Asociación de Almace- bo esperanzas de que mis antiguos i huelga, se dirige a los obreros te-
nistas de Ferrtería de la Habana; amigos los empleados de los Ferro- rrovlarlos Instándoles para que vuel-
' carriles Unidos pronto habrán da van al trabajo, en atención a los 
darse cuenta del desastroso derrote graves perjuicios que ocasionan al 
ro en que les han colocado sus ac- j país y al sacrificio que para ellos 
tuales cabecillas, agitadores en e) , representa ese estado de huelga", 
orden obrero, enteramente ajenos a ; L a ponencia íntegra será dada a 
nuestra organización. I conocer el día de mañana, pues por 
No hay motivo alguno para qua ' su extensión no ha sido posible oh-
ellos se mantengan en huelpa como 1 tener la copia completa de dicho 
tampoco lo hay que les Impida vol- trabajo, y entonces se publicará tam 
ver mañana al trabajo. La determi-1 blén una declaración de principios 
nación a que me he vis^o obligado de la Cámara Americana de Cuba,, 
a llegar de no tratar s í i y > con mis • leída en la sesión del Consejo, de 
beneficio de ellas, por creer que su 
muerte les será provechosa. 
'El suicida gozaba una posición 
desahogada, y tiene a sus hijas e 
hijastro educándose, en un colegio. 
CHOQUE D E UNA M O T O C I C L E T A 
Y UN AUTOMOVIL 
UN LESIONADO 
E n el puente Almendares chocaron 
anoche el automóvil número 7656 
que conducía José Valcárcel, veci-
no de Columbla, en Marianao, y la 
motocicleta que montaba Ivon Ehe-
rin, do Suecia, de 21 años de edad 
y vecino de Neptuno 48. 
Aralor. llevaban la i»lsma direc-
ción, viniendo de Marianao, choca-
ron la moto con la rueda trasera 
izquierda del auto. 
E n Emergencias fué asistido por 
el doctor Villar, Eherin de la frac-
tura de la pierna derecha. 
S E S O L I C I T A D E L J E F E D E L E S T A D O Q U E . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) .total de los Presupuestos Naciona-
dencla, y que al terminar devol-'les. 
propios empleados no es nada nue- perfecta identií .caclón con la ' la- yie"do a la República la plenitud dte j E l estado de nuestra Industria y de 
vo. L a base segunda de mi convenio \ bor que la Federación realiza en r 
con mis empleados de fecha 25 do 
Febrero aceptada a nombre de ellos 
por Florencio Fonts. Alberto Herre-
ra. F . Arroyo y Miguel Castañeda, 
decía lo siguiente: 
Cláusula 2. E l Administrador do 
los Ferrocarriles Unidos acuerda con 
barlén: "Periódicos locales publican 
que esa Cámara esta noticia por 
Consejo Federación tiene el más 
asumieron «us responsabilidades 
¡de la vejez y de la enfermedad vie-
nen a aumentar las torturas que el 
blica comoTa Cuba TndTuTal V l V ^ t u n i o les llevan a hogares 
Cuba Comercial se encontraban en Pribandolas del calor y del canuo 
cuando Cuba, tanto la Cuba Repú-i 
plena bancarrota, ahora que todo es de sus seres más queridos. 
beneficioso para el país, no parece Los comisionados agradecieron ¡ ceder a todos sus empleados plena 1 alto concepto del general Jack. 
-f.™:] n «inceramente la in-,libertad para asociarse, bajo las con-I E n la Secretaría del Consejo de 
diHnnp»? sicinentes: la Federación Nacional de Corpora-
(a) Unicamente los Gremios for- cienes Económicas, se nos facilito de esa L habla hecho al pUeblo, sultado de su gestión; ejerciten sus!do3- E s o t r o s hemos contemplado a 
,s Ferrocarrl-1 copia del siguiente telagrama: i en trabajos constantes inspirado eJfacultades constitucionales para otor una r?P,etab1^ ^ ^ ^ A Í ^ A 1 ! 
clusión die la üerogación del im-
puesto del cuatro por ciento en uno 
de los Mensajes presidenciales, y a 
este respecto recibieron muy favo-
rables impresiones, ya que el Hono-
rnbie aoñor Presidente se encuentra 
en la mejor disposición para supri-
mir tal tributo y ha estudiado va-
rias fórmulas para llevar a cabo es-
te propósito en no muy lejano tiem-
po. 
Se trató, flnalnente, de la huel-
ga ferroviaria y los delegados de las 
distintas corporaciones escucharon 
con satisfacción las manifestacionel 
que acerca de esto asunto hizo 
señor Presid 
coinciden co 
tione el Con 
da dichas enti 
pues de tres legislaturas y en con - lógico que quiera negársele a go-
tante preocupación da cumplir el bernantes que con tanto orgullo y 
ofrecimiento, que con la Iniciativa auorldad pudeen evidenciar el re 
Nosotros hemos presenciado icua-
d~os de una elocuencia maravillosa, 
escenas capaces por sí sólo de des-
r_ pertar los sentimientos más dormi-
mados en el seno de lo 
les Unidos serán autorizados para, r 
discutir con el Administrador Gene-I Federación Corporaciones Económi- y. iiacjendo valer su generosa Incll- la garantía de prudencia y de dís-
ral cuestiones de disciplina, jornalr-s cas. i- • - i i l ac ión con todo cuidado atendiendo creclón que las circunstancias acon-
y condiciones de servicio. Transcríbole telegrama dirigido ! a |og j^g- minimog detalles conlsejan. 
" ( b ) No se llamará a una huelgj hoy Pllesidente República: Honora- verdadera devoción ha tenido al paísl Y si políticamente no puede dis-
frpnpral rio tndns lo* Fprrn-nrrilp-'1 ble señor Presidente de la Repu- en espera de su obra y cuando és- cutirse la oportunidad de esa Ley, 
' -otarse las condiclo 
nuestro pueblo para 
smlnuído extraordl-
comercio leeal deseando remediar en pública con muestras de sincero I narlamente la crlmlnlnalldad; son 
sm 
ría 
das las lümp 
guida por un voto de referendum. ; tal estado de cosag m 
„ Sera de clara comprensión para el 
público hasta donde la Hermandad 
- trabajos constantes inspirado en facultades constitucionales para 
^ l Y ^ h ^ ^ I ^ } ^ ? alto espíritu de justicia, de equldadigar una Ley de Perdón que ^ « 1 ^ ^ tattañquüT^^^ 
dumbre, víctima de constantes cri-
sis nerviosas, repetidas constante-
mente después de haber sido apro-
bada por los Cuerpos Colegisladores 
la Ley de Amnistía al través de in-
terminables noches de insomnio y 
de Intranqtullidad: Nosotros tene-
mos las más absoluta seguridad Ho-
norable señor Presidente, de que si 
ag.-ado y de abosluto beneplácito. (anticuadas y de rigor reconocido. , nnf1ipr„ VÍTÍfar ios hotrarei 
3| L a Prensa, el órgano del sentir!nuegtras leye8 penales; „„ hay « « t o S l J d i f 
MANIFIESTO 
E l Admi 
as madres que esperan la 
carriles Controlados dió copias ayer 
a la preusa del siguiente manifiesto: 
Deseo aprovechar esta oportu.il-UN T R E N E S P E C T A L PARA PISA 
M U P L ^ }<aS 9 l P de la mariana I dad ^para dVsvirT^^^ 
• i ! n V L i ,0aS 0este hacia Ar- repetido argumento de que esta Ad-
donas a San Antón Máximo Gómez t e m i ^ * loconio ora 243 guiada mfnistración constantemente so ea 
Villalba. Altamisal, Colón, Carlos por un inspector de tracción v sir- ^ u 
Rojas, Contreras y Jovellanos. ¿TK-J.^* ^C.el?**.*l i cuentra en divergencia con su per 
Por camión de Caibarién a Santa 
Clara. 
De Trinidad a Cienfuegos a Zaza, 
submarino C - l . 
De Manatí a la Habana, por va-
l)or de la Empresa Naviera. 
De San Felipe a Batabanó, por 
ruta montada. 
Por camión a Artemisa, Pinar d^l 
Rio, Gnaue y oficinas intermedias. 
Por el crucero Cuba a los puertos 
de Puerto Tarafa, Puerto Padre. Gi-
bara, Antilla, Boquerón y Santiago 
de Cuba, con toda la corresponden-
cia para la Provincia de Camagüey 
y Oriente a su regreso, tocará en los 
Puertos de Manzanillo, Tunas de Za-
za y Cienfucgo?. en los que recoge-
rá correspondencia para esta Capi-
tal. 
caz y jus t l Admln^stradón d T t o d J Ru^goie visite Honorable Presl-i raido" ' 'La Discusión'', ' 'La P o l i - 7 ^ "crédito." ninguna" i n t r a n q u i l i d a d ; ^ 
^á^mvte^^^molTmué^ f™te y gestl0ne lo exPresado en ^ ?6mi™ \' T J?™*/ J> S H » nuestro8 conciudadanos ni ningún la preSi6n de los nervios Inspirando 
tra • legrama. jtos otros de la Capital^ y del Interior ¡perjulcio a nuestras Instituciones. |log deseos de que cesen tanto y tan . 
Caballero, presidente Cámara drf 
Comercio de Cienfuegos". 
E l Presidente del Consejo de la 
Federación correspondió con el si-
guiente despacho al anterior tele-
dente Cámara Comercio 
os. Practicaré gestiones qua 
de la República no sólo le han pro-j Las fundones públicas se desarro-jín^imog y repétables dolores e In-
dlgado encomios y defensas sino que iian con toda normalidad los serví-1 teng0g sufrimientos, 
muchos como " E l Comercio" espe- cioa gel Estado se prestan regular^ Nosotros que lo conocemos a us-
clalmente le han visitado para pe- mente, la Sanidad y la Instrucción ted bien y sabemos la alteza de su 
dirle que usted le imparta su pron-, pública desempeñan servicios merl-^ima y de cuanto es capaz la con-
ta aprobación. ¡tíslmos y eficientes, la Instrucción miseración y la piedad tenemos el 
L a Ley ha sido llevada a su san-1 pública nunca ha tenido una asis-j temor de que Invocar estos senti-
clón en una buena oportunidad exco-pénela mayor ni un celo mas genera-' 
gida de propósito en relación a una iizado entre todos los preceptores 
mientes es ofenderle, sabemos que 
pedirle que los ponga a tributo pue-
entraba 
Ferrocarriles 
usted evitar aunque no sean más L a huelga tan injustamente pro.' frecuentes las huelgas v conato; de 
movida por la Hermandad cumplirá huelga en otr0S F^rocarriles ¿e Cu 
E l vaper "Anita" ha salido de hoy una semana de duración ba. Nuestras diflcu'tades y distur-
Cienfuegos para Casilda, llevando to Las razones aducidas por mí en bios nos han alcanzado desde el co-
da la correspondencia para Trinidad.' mis declaraciones hechas" al públi mienJZ0 de cáte añ° C°D f ^ J l ™ * " 
E l vapor de guerra "Habana" sa- co el día 28 del ppdo. explicando turado advenimiento de la Herman-
le hoy de Batabanó llevando toda 13 
correspondencia de la Habana para 
Cienfuegos y todos los lugares de 
costa Sur hasta Manzanillo, regre-| 
sando con Igual itinerario y corres-
pondencia de los propios lugares. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Anoche nop manifestaron en la 
Hermandad Ferroviaria, que los ca-
rretoneros, observando la línea de 
conducta que se han trazado en todo 
tiempo, cuando alguna colectividad 
ellos 
ción Ferrocarrilera ni .i .-mejor 
SOLICITANDO E M P L E O S 
H 6 solicitudes de empleos fueron 
ayer presentadas a la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos. 
De ollas 4S fueron admitidas pa-
sando a examen Ifes aspirantes que 
ocuparan plazas vacantes en los de-
partamentos de Carros, Personal, Ac-
cidentes y Contaduría. 
E L GOHKKXDOR B A R R E R A S 
E n la mañana de ayer se personó 
clan a nadie. Aparentemente no ¿e fielmente servida por sus empleadoc dice que a juzgar por las noticias da ouede ofrecer una causa concreía ; llcIlllcu,-t-' a c i . * ~ " ¡V' I das a los periodistas de Palacio, por 
que justifique tiste Intento, pura- Q"6 como lo fui yo durante ese ui-, los representantes de las Corpora-
mente destructivo, de paralizar cuan- t icú Período de reajuste » * « n * ^ d o ñ e a Económicas, en la visita que 
ta Industria hay en Cuba, por la crisls- ^ nay razón a.guna para . hic.eron aquéljug al pnmer Magis-
sencllla razón de la inexistencia de Que estas excelentes reí*-iones uo i do de j . nación> r(arece que el Go. 
t i l ernasa ¡continúen en la actualidad en Qtt«|bIeni0 entiende que la huelga por 
Yo le he manifestado al Honora .Cuba disfruta de una era la mayor l r t e ^ !os obreros n0 t|ene razón 
hlP Presidente de la República, al prosperidad, y en lo q\u a n" J:°" | de ser: que. aunqu.- no pueden dar 
Secretarlo de Agricultura, al Go- rresponde estoy Usto a reanudar e ^ 
bernador de la Provincia, al Prest-; relaciones tan pronto como : 
dente ¿e la Federación de SocH , Piados ^estren^ j - i spu 
mis em 
estos 
interesa ha^er presente que en süs 
1 'visitas al señor Presidente para pe-
de! convenio 
obtuvieron la 
tereses y amortización de nuestras|ciudadano3. 
deudas nacionales y al corriente to que minutos estos sufrimientos y 
das las obligaciones presupuéstales 
de nuestro Tesoro, habiendo sido el 
pasado período económico el único 
en que se ha hecho una liquidación 
E l aspecto Intrínseco de la Ley no hacer renacer la tranquilidad d© es-
admite ninguna objeción; han cul- pírltu y hacer cesar tantos sufrlmlen 
dado los legisladores con riguroso tos y devolver los cariños de los 
celo omitir de los beneficios de la hijos a sus madres; creemos que 
gracia, todos los delitos graves a n.s es permitido llamar a la puer-
excepción de aquellos que circuns- ta de estos sagrados sentimientos in-
tancias peculiares hubieran servido vocar estas razones de dolor des-
de base para la concesión de indul-!pués de haber usado de todos los 
tos'especiales; se ha tenido especial argumentos que la Ley, el derecho 
cuidado de no extender el perdón a y la justicia nos ofrecen, 
los delitos contra la propiedad. Y Piense Honorable señor Presiden 
si ha creído oportuno el legislador te que en cada hogar se desarrollan 
dades Económicas y al Presidente! volver al trabajo sobre la antigua rle el cumplimiento 
de la Cámara de Comercio Amerl-! base Je mutua inteligen-.a f r o . p e - j ^ Mr Jack> sjemp,e 
nuevamente en la Estación Terminal I ¡0 grato que me sería que ellos to y de cooperación j conformidad del Jefe del Estado a lo 
el comandante Alberto Barreras, c e - 1 D u s i e s e n en contacto directo con ' , , ¿ " ^ í í S T h"6 Pedían, y muy especialmente en 
lebrando con el sjnor Administrador I ^ ^ j ^ o g de los Ferrocarriles Habana, 4 de jumo de |lo que ge refería a la jornada de 
General en su onnna una entrevis-
ta de corta duración. Al retirarse el 
señor Barreras 90a Informó que sólo 
se había interesado por el transpor-
te de pinas; pero que seguía hacien-
do gestiones para llegar a un acer-
camiento entre miembros de la Her-
laandad y la Administración. 
•PRONTO C O R R E R A N T R E N E S 
E L E C T E 1 C O S 
Según informes que hemos podi-
do adquirir 
los emplead 
Unidos ton el objeto de que se im-
pusieran de las causas reales sobra 
que esta huelga descansa. Hasta aho 
¡las ocho horas y a la Ubre elección 
En la tarde del día de ayer s?; l le ¡os Comités de ajuste, por cuyas 
reunió nuevamente el Consejo [rtjoBeii no creen en las manifesta-
ra dichas Autoridades tan solo httn , la Federación Nacional de Corpora-¡cione3 de los comisionados de las 
nodido tratar con tres empleados clones Económicas baJ0 la Pres'-j Corporaciones Económicas. dispo-
del Fprrocarril de Cuba, con el Sr. 1 dencia del Dr. Pedro Pablo Kohly . njéudose 3 recibir las pruebas de ta-
Arévalo y con otros señores que no i y con asistencia de representaciones iles aseveraciones, 
pertenecen a nuestro servicio. E n • de la Cámara de Comercio, Indus-
todas las conferencias celebi adas ' tria v Navegación de la Isla de Cu-
con las Autoridades aludidas para ' ba. Asociación de Comerciantes de 
solucionar asuntos de índole p i l va - ¡ l a Hamaca. Asociación de Almace-
da e Interna de los Ferrocarriles nlstas ae Ferretería, Unión de í a -
miento de un tren por el Inspector 
Pablo Larrinaga. pues no llegó a su 
destino, regresando vacío a la Ter-
minal a la*5 pocas horas de haber sa-. 
lido, y «íue sólo ese Inspector, llega-1 
rtLf»^!*! ^0l1CÍ,5n r'0r h a b ^ roto!Incluir a los funcionan'og y emplea- escenas aLálogas, que todos los agrá 
? n r ^ I ? ^ i S f 5 ? 56 Prestó a ro-¡dos públicos civiles, es porque ra-, ciados por esta Ley viven en la in-
anr unos carros de un lugar a otro.|zones muy atendibes así lo han acón; tranquilidad . desde que el Congre-
l NA FXl>n<iTrfnv ar rvw-i-T.i7crk l i j a d o , interpretación errónea res- so la aprobó, que en cada hogar se 
"^firr-Vn V t , «i Coi^T w Ü . " ! * 1 tridÍTa dada al precepto constitucio-'elevan preces al Ser Supremo para 
. u f S ^ ^ indul- decidirlo, a usted a su más prSnta 
daron para pMlr en la Cámara la to ha coloc¿d' a lo? Unción .nos y aprobación. No mantenga por más 
expulsión de M" Jack J* empleados públicos en cDndiclones de tiempos lacerados los corazones de 
Con tal motivo'sp aseguraba ano- ÍníerÍ0,rÍía? en relacíó° los, de- millares de matronas cubanas, por 
che que la Hermandad Ferroviaria 
dirigirá una exposición al Congreso 
reseñando los motivos de la h-ielga 
r ¡a actitud (1p la Kcrnandad. 
xiste el proposito TTnidog no hdI1 tenido reoresentación • bricantes de Tabacos y Cigarros, 
la Administración de regularizar el; Unidos no nan tenido rePrfse°laC1"" ; . Rn-iaf.ión de viaiantes del Comer-
servicio eléctrico antes au" ningún , ninguna los propios empleados de' Asociación oe viajantes nei comer 
otro. 
( KSANTIAS 
Se han decretado por la Admlnls- | d 
dicho Ferrocarril y no hau 
por tan^o voz alguna en la dlscu- Comercio Americana de Cuba. Ca-
¡slón de sus propios asuntos. En to-. mara de Comercio. Industria y Agn 
o tiempo desde el comienzo di 1 cultura de Camagüey, Cámara d( 
XO ADMITIRAN R E P R E S A L I A . 
Termina el referido b.detín hacien-
do constar que la Hermandad no r i -
mitlrá represalias contra los que les 
hayan prestado ayu la en esta huel-
ga, ya s- an jefeo. empleados c per 
lonas ajobas a 'a Hermandad Que 
j no entruián en nogoejaciones s! no 
¡"s a 'use de ia Absoluta reponción 
E M P L E A D A S A L A H U E L G A . de cuamos hayan ahmdonad.i el 
Da cuenta dicho boletín de que las trabajo ( a y u t?. de la Hermandad, 
empleadas del Departamento de Elec- ¡ Afirman que la colocación d i pe-
tricldad de los Ferrocarriles Contro- tardos en las líneas es hecha por 
más ciudadanos, negándoseles el de-1 quienes usted siempre ha sentido 
recho de perdón, cosa que usted leal- gran veneración, 
mente tendrá que reconocer como in- Resuélvase pronto. Presidente, sea 
justo y absurdo. justo pero sea bondadoso, recuerde 
Por otro concepto multlutd de que el sueño, la tranquilidad y la 
circunstancias políticas y de situa-| alegría y de tantos cubanos, está 
clones de carácer público han indu-i pendiente de una determinación de 
cido al Poder ^egisla-ivo a mostrar- usted que ya ha sido meditada y 
se por esta vez la primera que se qi'e nosotros con todo interés, con 
hace en el período Republicano a toda abnegación le rogamos que 
otorgar un perdón a los servidores adopte lo antes posible, 
del Estado como medio de exigirles: Bien sincera y respetuosam nte. 
de ahora en adelante el más exac-j ̂ 'ifrodo Fernández; Pedro Herrera 
to cumplimiento de sus deberes. Sotolongo. 
Las Impugnaciones que se han he-
cho a la Ley por muy respetables | Nota de la Redacción, 
que nos parecen no son atendibles; 
las personas que contrariadas .em 
lados, que fonnan un numeroso gru- elementes ajenox a los huelgiistas, sus privadas aspiraciones se raues 
(1) E l DIARIO DE L A MARINA 
ha sido por sus principios y por s» 
tradición, Contrario a toda amnistía. 
po. en el día de aver se sumaron al con cuyo proc.-dimient? se priter.-U-Itran ínconformes con ellas no han SI respecto a la aprobada última-
n tenida cío. de la Isla de Cuba. Cámara de movimiento, -^ociándose a la Her- inventar causaó n-.m que «íü-Uí de- encontrado un solo argumento queimente por el Congreso, hemos ado)^ 
mandad. ¡tenidos los directores de la huelga; la enerve y nosotros que encentra- tado cierta actitud de tolerancia, sa 
L A C I R C U L A C I O N D E T R E X E S . hiero que esos propósitos resaltarán I mos digno de consideración todos debe a que nos ha parecido más so-
Califican de simulacro el movi-I inútiles para Mr. Jack. los sentimientos que persiguen fines il>ria y restringida que las anteriores. 
P A G I N A V E I N T E 
- . '-9 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
¡ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTiMAHORftl 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
VEDADO, 19 No. 447 E N T R E S T 10 
altos.. Sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
fio intercalado cocina de sas, galerta, 
servicio de criados. L a llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286. 
21412 (5 j n . 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa para ir al rtparto L a 
Sierra, sueldo 30 pesos. H o t í l Pasaje . 
Departamento, 59. 
2140S 6 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o camarero, en 
| casa de moralidad, tiene recomendaclo-
" nes de las casas que trabajó . Informa: 
B y Zapata, jard ín . Te lé fono F-5007. 
21405 « J n 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa el oficio, hacer dulces y »ntienda 
de compra. $25.00. Calle Vapor 10, pró-
ximo a Marina, de 9 en adelante. 
1'1409 «i j n . 
A L C O M E R C I O 
Propio para almacenes o comercio de 
lujo u oficinas de vapores, de segu-
ros o laboratorios, se alquila la plan-
ta ba ja , todo en un solo local, de 
cerca de 400 metros, con pisos de gra-
nito. Tejadil lo 18 entre H a b a n a y 
k. _ — v • i i» , i I esQulJvi a Pérez, que mide 1 600 metro» S E SOLICIT\ KNA COCINFKX QUK 
Aguiar. Zona comercial, cerca de los 
Bancos. L a llave en los altos. Infor-
mes en Amargura 74. Avelino Cacho 
Negrete. 
21278 5 j n . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
mal. Calzada del Monte 412. Esquina 
ée Tejas . 
21457 . 7 j n . 
S e a l q u i l a e n e l n u e v o ed i f i c io 
s i t u a d o e n M a n r i q u e , M a l e c ó n y 
S a n L á z a r o , u n a m a g n í f i c a c a s a . 
I n f o r m a n : P r a d o 8 . T e l é f o n o A -
6 2 4 9 . 
cuadrados; pronto será cercado, e s t á . sepa sazonar y que duerma en la casa, 
frente a la estación Infanzón de la H a - sólo para la cocina, corta familia. Suel-
vana Central. Sirve para depósito de ¡ do $30. Calzada 7 esquina a M . 
camlcnes y material de construcción. | 21450 S j n . 
estando cerca de los muelles y centro, • 
de población; será muy útil para aaue-
lios que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 4». 
21341 3 j l . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E 2S A S O S 
trabajador y prác t i co . Buenos infor-
mes. T e l . M-3386. 
21426 C j n . 
U R B A N A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
G R A N C A S A C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Se vo<io en la zona comercial y cerca compro también las letras o giros y 
de los» muelles casa de tres plantas, ba- ijbreta8 v cheques del campo. Los pa-
jos a lmacén, primero y segundo pisos al ln'Í3mo precio. Hago el negocio 
con 20 habitaciones y demás servicios en el acto contra efectivo. Manzana de 
motor, con contrato. Renta $500. Pre- 211 Manuel Pinol 
ció |65.000. Informa su dueño en Sol ; 91265 
No. I . T e l . 11-4723. | 
21424 13 j n 
13 jn 
S E D A N $6.000 E N H I P O T E C A 7 1;2 
C A L Z A D A D E I N F A N T A , $ 3 . 5 0 0 ^ n ^ a l % f ^ A í ^ S í S u S S ^ 
Vendo una casa chica en Cádiz esquina >;0 21, de 11 a 2. Trato directo con 
a Infant i . 6x18 metros, es de madera e, interesado. 
y renta Í30; ent iéndase que vendo e l , 21483 8 3n-
terreno por ser la casa antigua aunque — ^ = ^ = ^ ^ s s s s s e ^ ^ 
todavía da buena renta; los que de-1 
N O T A S D E B A Ü T A 
M A Y O 28 . 
P A R A i <>s M \ « > s 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pañol, para criado o portero. E s formal, sean fabricar una buena casa, en un j 
y sabe su obl igación y tiene referen-1 punto de tanto porvenir como Infanta, 
cias si las desea, en la misma donde j y de tan poco dinero pueden verme en 
informan. San N i c o l á s No. 24. Te lé - la vidriera d<- tabacos Café Nacional. 
fono M-2001, tercer piso. 
21454 C j n . 
ESPAÑOL F O R J I A L T D E M E D I A N A 
edad, dbsea colocarse de criado de ma-
no o portero. Tiene referencias. C a l -
zada del Cerro 458. T e l . A-6136. 
21458 6 j n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
21344 8 jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N ' B p , A L M A -
V I B O R A 
Se alquila en el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero, esquina a P a -
trocinio, un apartamento Interior com-
puesto de sala y comedor en una sela 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puedo verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". Informa: J o s é F . 
Colmenares. Lamparil la, número 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
BB N B C W I T A V N C H A U F E U R P A R A 
camión, é e eligen y se preguntan re-
ferencias? Informan Antón Recio 22. 
21411 6 j n . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol de camarero o casa de comercio. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-man ,\-7i5t, 
21465 6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E ON J O V E N Pá-
ninsular de criado de mano. Calle 27 
entre B y A Vedado. T e l . F-1361. 
214fc9 6 Jn. 
C O C I N E R A S 
Cén, alquilo Compostela lífe, acabados S E A L Q L ' I L A L A CASA D E V I S T A 
de fabricar, muy amplios, puertas me 
tál icae, punto comercial. Informan en 
los altos. 
21346 11 jn 
Alegre, número 34. esquina Lawton, 3 
cuartos,, sala, cocina de gas y patio, 
cuart» de baño moderno 45 pesos. L a 
llave en la letra B . Informan en J e s ú s 
del Monte 45. Teléfono M-JfiOe.' 
21394 7 J n . S E A L Q U I L A L A LUJOSA, V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisos, de 200 metros planos cad» 
uno, acabada de construir. Próxima a 
la Terminal; negocio para fonda y hos-
pedaje u otro establecimiento público 
o privado. Informan en la misma o 
Monte, 350, altos, te léfono M-1365. 
21391 13 jn 
}Sh¡ A L Q U I L A CARA L U T A N O C A L L E 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S Guasabacoa 42. Pala, tres cuartos, co-
ds P e ñ a Pobre 16, con sala, comedor, medor al foiyio y una nave para guar-
y tres cuartos y eervíelos sanitarios, a I dar camiones o máquinas o taller. L a 
una cuadra del Palacio. Precio, $80.1 llave en la bodega do la esquina 
SANTOS S U A R E Z E N SAN B E R N A R -
dino y hureje, se alquila casa nueva 
para corta familia, con jardín, portal, 
sala, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina, por módico alquiler. Informes al 
i lado y en ComposteJTa y Muralla, c a f é . 






S E A L Q U I L A P I S O A M A T R I M O N I O 
sin hijos, en Belascoaín, 28, altos pe-
leter ía ' L a Amierlcana. .Hay también 
habitaciones. 
21390 « J» 
H A B I T A C I O N E S 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a l a j c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e m e d i a -
1. . I . 1. 1 na edad, desea casa de familia amenca-
I impiCZa d e COCina , q u e Sea I i m - na o caballeros solos, entiende algo de 
, 1 • repostería, no se coloca menos de 35 pe-
p i o . L a l z a d a d e L o l u m b i a , e s q u i -
n a a 1 2 , V i l l a A z u l . A l t u r a s de A l -
m e n d a r e s . 
6 j n . 
habitaciones, comedor, baño intercala-
do cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en San José y Aguila 
" L a Casa Grande". Informa: J o s é Col-
menares. Lamparil la, número 4. M-
7921. „ • 
21403 11 J n . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fuglo 33 a una cuadra del Prado y de 
las carros, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y uno en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Cuba 49 esquina a Obrapía, cuarto pi-
so. T e l . A-5205. 
21416 T J n . ^ 
S E A L Q U I L A U N ' M A G N I F I C O L O C A L 
propio para establecimiento en Neptuno 
esquina a Escobar. Informan en la 
carnicería . 
21 460 g 3n. 
S E A L Q U I L A M E R C E D 82, BAJOS, 
acabada de pintar. L a llave en los a l -
tos. Informan Amistad 87. 
21428 10 Jn. 
H A B A N A 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r -
tos p e l u q u e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" L a C a s a D u b i c * 
O b i s p o , N o . 1 0 3 . 
sos. Dan razón en la calle Vives, nú-
mero 180, bajos, de 9 m. 4 t. 
21401 6 J n . 
C O C I N E R A . SE D E S E A M U J E R F O R -
mal, que sepa bien su obl igación, como 
cocinera y haga limpieza de casa chi-
ca, sólo para matrmonio. Buen sueldo. 
Si no sabe que no se presenec. L a g u -
nas 35. bajos. 
21462 6 j n . 
He a q u í l a l ista de las pereouas 
que donaron divereos art icu les con 
el fin de obsequiar a loe n i ñ o s que 
tomaron parte en la fiesta escolar 
" E l Beso de la P a t r i a " . 
Maestros que donaron un peso, 
Car los V , Rocas, L e o n o r Corso, E u -
sebia P . Garr ido , M a r í a L u i s a Ore-
1 l lana Irmenia Balado, C a r m e l a L i ó -
1 piz V i r g i n i a Garc ía , M a r í a Teresa 
1 H e r n á n d e z , Gui l l ermo Galeano. 
R e a de C . Palomino, M a r i a n a B á r -
zaga. BaeiMa C . H e r n á n d e z , A l tagra -
c ia Gelabert, María Mart ín , M a r í a J . 
R a m í s e z , C o n c e p c i ó n M á r q u e z , Ma-
r ía H e r n á n d e z , Mar ía H . Vega , Ma-
r ía L u i s a Quesada, Mar ía M . H e r r e -
ra Mar ía J . Ovies y S a r a J i m é n e z . 
Donaciones de distintos part icu la-
Í50~metrO8 de superficie. Renta %M. \^\^fnf, "barñices'"de""müftecá finos ¡ r e s y comerciantes. S r . Alca lde Mu-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Belascoain 
1463 
San Rafael. A-0062. 
6 jn 
E S Q U I N A E N R E I N A 
SE V E N D E E N G A N G A B O N I T O J U E -
go de cuarto y 6 sil las caoba, un ven-
tilador techo 220 volts y 5 mesas fon-
da. Amistad 83 A altos. 
' ^n-_ 
A R R E G L E S U S M U E B L E S Veoido una esquina en Reina y una casa 
pegada a esta misma calle, de 3 plantas 
modela con su motor id^al para «1 agua ' j.8te e3 ej gran taller d» reoaraciones 
1  etros J 2 4 0 ¡ e n general, barni   muñeca 
Precio $26.000; es muy barata. Si 2*S-|}aQ|Kam0f, en todos colorea, doramo? 
ted la ve seguro le gusta. Arrojo Be- j ^ g j ^ g fj,mSi taDizamos'en todos es-
lascoain 50. L a s Tres EBB. Teléfono j tj|os tenemos grandes muestrarios de 
M-9133. 
21495 3 Jn. 
damascos v cretonas: hacemos fundas 
y cojines, especialidad en arréelo» de 
¡mimbres. Garantía en todos los trába-
los. Dé sus órdenes al T a l . M-6430. San 
Misuel 14R. 
21488 13 I n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Tengo en venta muy buenos solares en 
el Reparto L a Sierra, donde esta ya 
casi todo fabricado muy cerca del SEÑORITA, P R O F E S O R A P U B L I C A , 
tranvía, a dos minutos del Vedado, con. dasiMi dar clases a domicilio. Inftrma 
muchas facilidades de pag.v l a m b i i n 1 €n ei te léfono A-1068; de 6 a 9 de la 
tengo en Almendares con freate a 'a I noche 
doble l ínea del tranvía al que > m t v 
resé que llame al te lé fono M-49ol. de 
9 a l l y d e 2 a 4 . Señor Alvaroz 
21407 
21:593 18 J n . 
Jn. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O 
joven de cocinero, sabe cumplir con su 
obligación, muy aseado. Manrique, nú-
mero 116. 
21404 6 J n . 
V E D A D O 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A 
encontrar una casa de comercio o c a f é . 
Tiene quien lo recomiende. Para m á s 
Informes Apodaca 17, bajos. 
31453 6 Jn . 
V A R I O S 
C3094 5d-4 
S E N E C E S I T A N C U A T R O M E D I O S 
operarlos ebanistas que sepan hacer 
muebles. Si no saben que no se presen-
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso López 2 a n U s E n n a frente «1 j ten""Trabajo fijo todo "el año y mes co 
Muelle de Caballería, los hay con todo corrales 251 bajos, 
el servicio interior, se exigen referen- 21388 ® Jn 
cias »n las mismas. Informan. 
20001 4 J n . 
O b r a p í í ^ w y 98. S e alquiian dos ha-
bitaxHoneÉMriuy amplias, buena como-
' didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. S o n es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
21499 10 j n . 
S T T ^ F l f í T C E ^ Ü N A ^ I U C H A » ' l l ÍTA D E 
15 años para la limpieza o; ' a s a pe-
queña y si hay niños que sean mayo-
res de 3 a ñ o s . Amargura, 73, altos. 
21398 6 J n . 
Se A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DF! 
Nepüino 162. Llave e informes en el 
piso^de arriba. Más Informes Tell^ono 
A-4583. 6 Jn. 
S E ^ A L Q U I L A SAN L A Z A R O 236. BA-
Jos, sala, saleta corrida, 4 cuartos, ba-
ño, cocina de gas y servicios. Pintada 
de nuevo toda la casa. Informes Ange-
les 16, T e l . A-5858. 
21422 10 
St A L G U I E N D E S E A E S T A B L E C E R 
sus oficinas o clubs, academia, pued« 
ver la gran sala, anexa a ls± saleta de 
O'ReTTly 92 con contrato y todo Inde-
pendiente. Precáo per todo |60. 
21468 6 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
Icz. Angeles, 63, altos, esquina a Corrad-
les. 
21379 _ 11 J n . 
E N C A S A De M O R A L I D A D S E ALQÜI-
Ut una espléndida habitación para hom-
bres solos o matrimonio sin niños , cop 
asistencia o sin el la. Hay una gran 
terraza con derecho al ba lcón . Mura-
lla 57, altos, entro Habana y Compos-
tela. 
21430 7 Jn . 
P O R " Q U E l NO T O M A R H A B I T A C I O -
nes en la nueva casa O'Reilly 92, her-
mosos cuartos de cinco por cinco a 25 
pesos. No falta el agua. Espléndida 
calje. Aprovechen. 
2)467 6 Jn. 
B A R B E R O S 
Sgliclte un operarlo formal y que sepa 
trabajar bien al 60 0',0. SI lo desea po-
drá disponer de las m a ñ a n a s . Monte 
Mo. 3í>6. Salón Par ía . 
2146? 1 
S E S O L I C I T A E N A P O D A C A 8, S E -
gundo. Izquierda, una muchacha penin-
sular, para lavar y planchar en casa 
particular, de 7 a 12 a . m. 
21421 « Jn-
SB D E S E A UN SOCIO CON 14.000 O 
$3.000 para un negocio de mucha segu-
ridad y utilidad. F-4797. 
21445 6 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de Malecón 54, apropósi.to para 
••-ocledad o club. Informes R . Planiol . 
Luyanó 154. T e l . 1-1861. 
21481 ' Jn-
P A R A A L M A C E N " 
Se alquila el local de Jesús M a r í a 21 
entre C u b a y S a n Ignacio. Mide 16 
por 2 5 , total 400 metros. Tiene un 
entresuelo propio para dcjirnitorio de 
empleados. Informan en S a n Pedro 
No. 8. T e l . M-4723. L ó p e z . , 
21425 13 j n . 
Ganga . Casita acabada fabricar, dos 
habitaciones, b a ñ o , inodoro, lavama-
nos, cocina moderna, fregadero, esmal 
tado. $30.00. Vapor 2 A , media cua-
dra Parque Maceo. 
21447 7 j n . 
r.nz; 24, A L T O S , P R I M E R P I S O A L -
nuilo gran cocina y amplio comedor. 
Se admiten abonados y en la misma 
una habitación, vista a la calle. 
21485 « j n . 
F O T O G R A F O S . UN HERMOSO L O C A L 
nronlo para una gran fotoerrafta. altos 
<ie L a Sscclón H . Belascoain 32 Infor-
man. 
21487 6 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila l a gran casa de la calle A. 
esquina a 13, con seis frescas y hermo-
sas habitaciones, tres baños con todos 
sus servicios, sala, recibidor, hall, her-
moso comedor al fondo, cocina, pantry, 
lavandería, garage para tres máquinas, 
seis habitaciones para criados y cria-
das con sus baños y un hermoso Jardín 
ocupando casa y jardín 2500 metros de 
terrenos Puede verse de una a tres de 
la tarde todos los d í a s . Informa: Cas-
teleiro, Vizoso y Cía. Lamparil la , nú-
mero 4. M-7921. 
i'H03 11 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CA^A M U Y fresca 
amueblada, Parque de Menocal, Calle 8 
esquina a 15, Vedado. Impondrán: te-
léfono F-1783. 
^U81 í Jn. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a ert !a c a l l e 2 7 e n t r e B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s en e l p iso d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A . 2 8 5 6 . 
M O N S g R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E 
L a m j l R l l a y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
agua caliente, muebles especiales, espe-




O ' R E I L L Y 9 0 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de dos amplias y ventiladas hn-
bitaciones, cocina, baño y servicio. I n -
formes en los bajos. Mueblería E l Mo-
delo. T e l . A-9944. 
21480 ? Jn. 
S E A L Q U I L A UNA G ^ A N H A B I T A -
clrtn en Obispo 75, altes, propia para 
un hombre solo, que sea formal y ten-
sa muy buenas referencias. Tiene un 
pran lavado y es fresca. Su precio |15 
Informan en los bajos. 
21464 7 J n . 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones con vista a la calle para v i -
viendas u oficinas. 6 u b a 84 y L a m -
parilla. 
21399 H j n . 
S E A L Q U I L A E N L A A Z O T E A UN D E -
partamento compuesto de habitación y 
cocina grande y «m servido. Informes 
Cuba 99. 
2143R 7 Jn. 
S E A L Q U I L A U N V E N T I L A D O D E -
partamento con balcón a la calle y 
una amplia habitación en los altos de 
Aguacaíe 86. el . A-4371. 
21502 7 Jn. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O -
L O C A C I O N E S 
¿Quieren tener buena» servidumbreB y 
dependientes de todos los giros. L l a -
men al T e l * A-1673 y los que quieran 
colocarse vengan a L n z 55• S r a . P l á -
cida Sosa. 
21484 7 Jn . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SB O F R E C E U N A MUCHACHA E S P A 
fióla para criada dw mano para es de 
cort familia; ea limpia y trabjdor. Tie-
ne quien 1 recomiende. Informan L u -
cena 2 y 4, entre San José y S. Rafael. 
21217 « in 
P A R A P O R T E R O O P A R A OFICIXaS 
desea colocarse un español de mediana 
edad con las mejores referencias de S'J 
comportamiento. InCorman A-3318 
21392 6 jn ̂  
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D . l ' K M N -
sular, desea colocarse en una oficina, 
encargado casa de inquilinato, portero, 
sereno o cobrador. Buenas referencias. 
Informan Aguila 114 A, habitaíi íón 76 
21462 6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR E s -
pañol de cobrador o cosa a n á l o g a . E s 
persona seria y honrada. Conoce bien 
la Habana y sus barrios. No tiene gran-
des pretensiones; quiere sea casa se-
ria y formal. Informan en la Manzana 
de Gómez 265. T e l . A-3353, de 9 en 
adelante hasta las 5. Pregunten por el 
S r . R e y . 
214S5 6 j n . 
Dos muchachos peninsulares de 16 y 
18 a ñ o s , éste muy conocedor de la 
H a b a n a y los Repartos, desean coio 
c a c i ó n en casas de comercio: el ma 
yor con preferencia para ayudante de 
chauffeur y el menor como aprendiz 
de sastre o giro a n á l o g o . T ienen pa-
dres que los reiyesenten- Informan a 
todas horas en S a n t a Teresa 16 B , 
cuarto 9, Cerro. 
21423 10 j n . 
Vendo en 17 y 14 un solar de 22 y me-I E l mejor colegio de la capital para 
dio por 25 me"tros, con su reja de hierro | pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
ya colocada y hecha la cimentación a tros de superficie, para ba.se ball, foot 
30 pesos el metro, dejando parle en h i - i ^ a i ^ tennis, basket-ball, etc. Quinta 
poteca si se desea. José F . " Colmena- | ^an José de Bel la Vista. Dirección: Be-
res. Lamparil la, número 4. M-7921. I i ia v ista y Primera, Víbora, Habana. 
21403 11 Jn. Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
| 2 I .̂ 43 3 j l 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D E U N | TrnTirsat—TTJ?—TNím r < ? — l — r T K f t m t l ñ 
solar o cambio por casa vieja en la H a - | ̂ J ^ S E S D E I N O L E S A D O M I C I L I O 
hana. mide 659 varas en la Ampliación I ¿esea dar Joven que dispone de tres 
Mendoza. Buena Vista, esqmna brisa, | hora* todas las noches. Dirigirse por 
urge venta. Vengan a ^erme. mfor- " ^ ^ a a C . S U e r l o . Empedrado 57, 
man: Acul lá , número 273. a.tos. J a - baios Habana. 
- 6 j n . s ú s Pulido. 
21397 
Teléfono A-7037. 
10 Jn . 
E N L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
675 metros, renta $63.00 mensual. No 
se hace la operación después del día 15 
a $12.00 fabricación y terreno. Infor-
ma Suárez . Zanja 40, de S a 6 p. m . 
21482 13 j n . 
11501 
P A R A L A S D A M A S 
E N L U Y A N O 
Vendo en Caiznda de Concha, calzada 
de Luyanó y sus proximidades, lotes 
de terreno propios para Industrias.' 
También parcelas chicas de esquina y i 
de centro y casas chicas y pramles, todo | 
bien situado y en proporción. Hernán-
dez. Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
21432 13 j n . 
D E O C A S l ü V S E V E N D E ii l i M E J O R 
solar de la calle de Chaple, 10 por 20 
completamente llano, lado Je la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Informa: 
M K L K N I T A S S E C O R T A N A 60 CTS. , 
a domicilio. Especialidad en corte Gar-
zón y Niñón. También pelo niños. 
Fuera de la Habana. $1.00 Se t iñe el 
pelo Avisen a l t e l é fono M-2749 señor 
L . M.Jt ínez. 
21347 . 7 jn 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S E N G A N -
ga, un HudKon 7 pasajeros i* modelo y 
otro auto de cinco pasajeros en buenas 
condiciones, v é a l o que lo conviene, 19 
y G, Vedado. 
21378 9 J n . 
su dueño: Libertad y J , 
Te lé fono 1-1124. 
21395 
M. l á r r a g a , 
13 J n . 
O L D S M O B I L E D E C U A T R O P A S A J E ' 
ros. Tiene un mes 'de uso, se vende ba-
rato. Maloja 87, garage, a todas ho 
rae. 
• 21S83 8 jn. 
nic ipal $1 -00 , J o s é L u i s 1 .00 , E u -
seb o Salas 1.00; Sr ta . L a u r a B e r t a , 
I v e r u 1 .00; S r . L u i s a V a r o n a , 1.00; 
J u a n ' R o t g e r s 1 . 0 0 ; Franc ieco So-
moano, 1 . 0 0 ; J u a n C . Alfonso 1.00; 
Benito H e r n á n d e z 1 .00 ; Ange l H e r -
n á n d e z , 1 .00 ; Miguel M a r t í n e z , 0.70; 
Alipio Rivero , 0 . 4 0 ; J o s é G u z m á u . 
$0 5d; J o s é R u e d a 0 . 4 0 ; Ange l de 
Agustino, 0 . 4 0 ; Sr . Angel Garc ía , 
una lata de mantequiKa. Inocencio 
G o n z á l e z , una lata de mantequi l la: 
Pedro Crespo, U n saquito de a z ú c a r 
refino: R a m ó n G u t i é r r e z , U n a c a j a 
de gaseosas; J o e é Alfonso, dos cajaa 
g a s e o á a s ; Jac into R u í z , dos docenas 
l imonef; Sr . Averc io V a l d é s , una bo-
tel la b o m b ó n - c r e m a ; Manuel Garc**, 
12 laticaá- gofio; Bernardo Alvares , 
6 botellas vino jerez; G a s p a r A r i ñ o 
1 botella b o m b ó n - c r e m a ; V i g u e r a y 
L a r r e a , dos saquitos a z ú c a r refino: 
Saturnino San R o m á n , dos cajas ga-
seosas: Benito H e r n á n d e z , una bote-
l la vino jerez, un saquito a z ú c a r y 
una c a j a de Irombeer; J o s é Garc ía , 
50 paneG, p a r a los sandwichs; J o s é 
Vega , ¿ 5 0 panes para los sandwichs; 
Pau l ino P e r n l a y Hno. , 200 i d . i d . 
" L a P a i l a " de San R o m á n , 300 i d . 
i d . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n , y los se-
ñ o r e s Maestros se muestran muy 
agradecidos a los generosos donan-
tes y me encargan que desde las co-
lumnas del D I A R I O , de las m á s ex-
presivas gracias a todos, por sus va-
liosas denaciones, que s irv ieron , j u n -
to con lo que cada maestro d o n ó , 
p a r a obsequiar a los n i ñ o s con sabro-
sos sandwichs y rico ponche. 
A todos muchas grac ias . 
P R O X I M O B A I L E 
M A Q U I N A R Í A 
V E D A D O . V E N D O UNA ESQUINA CON 
32x36.32 Metros superficiales a la bri-
sa, propio para una gran residencia o 
para fabricarle dos grandes casas en 
uno di* los mejores punto.s del Vedado 
en Baños , de 11 a 23. si no es persona 
interesada directamente que no se pre-
sente, pues no nuiero perder el tiempo. 
Informa R . Rodr íguez . T e l . P-1899 
de 7 a 9 de l i a 1 1¡2 y do G a 8 112̂  Vendo una muy barata: e s tá flamante, 
P- m. í e s de siete c i fras y fabricante "Bu-
2143o u jn. rrouebs". V é a l a en SuArez 53 
. _ 21479 
S U M A D O R A 
V E N D O E N L A A V E N I D A G E N E r l A L 
Lee Víbora, un solar de ¿0x40 comple-
t á r o n t e llano, a $6 metro. Hernández . 
Gu«.sabacoa 60. L u y a n ó . T e l . 1-5022. 
214^4 7 j n . 
11 ju 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P A R A I N D U S T R I A E N I N F A N T A 
J . venden 2 000 metro, terreno plnno, fiínf^MÜ' s o m i t ^ " ' ^ . 0 0 ' ^ ' ^ 
entrada por dos calles, ebucho ferroca- nartn«; Tl^n^ éLm ~ _» 11 * i 
rr i l , m^s de mil fabricados, abundante " f ^ . f 6 aUe Persona M,»pH 
A L O S M A E S T R O S C O C I N E R O S Q U E 
deseen dar comidas. Una espléndida co-
cina y su comedor con ventajas se lea 
ofrece en lo m á s céntrico de O'Reillj-
y formal. 
apua, luz. teléfono, etc. Informes J e - ' • 914(56 




6 j n . 
Se vende un solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de pago. P a r a fabri-
car en la forma nue usfed quiera. I n -
formes Enrique. V í b o r a No. 596. 
2 1 4 ^ 10 in . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos o manejadora, 
tiene informes, no le importa sal'r al 
campo. Informan: 17, número 24, esqui-
na B a ñ o s . F-5884. 
21375 « J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
eha española, de criada o manejadora: 
tiene recomendaciones. San Felipe y En-
senada, altos de la fábrica de fideos. 
21382 6 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan, Carlos I I I 
221, bajos, te léfono A-8735. 
21880 6 Jn 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o niñera. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Pescante del Morro. Pregunten por la 
casa del Sargento Moldes. 
21419 « Jn. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B. 
número 298, entre 29 y Zapata, donde 
no hay otros inquilinos, se alquiian una. 
o dos habitaciones con o sin muebles a 
personas de moralidaoí» Teléfono P -
4702. 
21376 6 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular con toda asistencia. 
Tien lavabo corriente y baño con agua 
callente. F-4797. 17 No. 229 esquina 
a G . altos. Se cambian referencias. * 
21440 6 j p . 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
21396 8 jn 
V E D A D O , C A L L E 25, S E A L Q U I L A N 
los altos del chalet con 6 habitaciones 
de familia, una de criados, baño de fa-
milia, baño de criados, cocina de gas, 
:ala. saleta, comedor, lavabo (le a g u í 
en todas las habitaciones Precio |120 
Otros informes T e l . M-458S. 
tli'f « Jn-
S E S O L I C I T A «UNA C R I A D A E S P A S O -
la para comedor, que haya servido ea 
buenas casas, con referencias. Sueldo 
80 pesos. Para tratar: de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a . Calle 15, número 380, esquina 
21402 6 Jn. 
Se solicita una buena cr iada de mano 
que tenga buenas referencias, en la 
calle A esquina a 2 1 , Vedado. 
21420 6 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos, para casa 
de corta familia. Informan Oquendo 9 
altos de la bodega. 
21427 « Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias de las casas que ha traba-
jado. Informan: Escobar y Sajud. Car-
nicería . T e l . M-701B. 
21424 « Jn . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
sa de criada « maneiadora. H a de ser 
casa de seriedad. Tengo buenas refe-
rencias. Informan T e l . F-2084. 
21442 « Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llevada de España, de criada do 
mano o manejadora. Amistad 136. Ha-
bitación 49. 
21444 6 Jn . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
P A R A C R I A D A D E MANO O CUAR-
tos desea colocarse una joven penin-
sular. Sabe su obl igación y tiene re 
U R B A N A S 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden dos chalecitos muy bonitos 
en el Reparto Buena Vista, a una cua-
dra del tranvía, se dan ba.-itos y cou 
algunas facilidades de pago, muy bue-
na fabricación al que le mteiese que 
llame a l teléfono M-4951, de » a U y 
de 2 a 4. También tengo casitas Ce 3000 
y $4,000. S r . Alvarez. 
21406 6 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
NOVENA D E S A N A N T O N I O 
Día 4. Comienza la novena de San 
Antonio, consistente en mifw solem-
• • i ne a las 8 a. m. y el ejercicio corres-
O' * . » 1 j 1 1 pondiente. L o s tres úit imoa días 
bin inferes le vendemos un solar con brá. además , s e r m ó n . * aias nf-
— ¡ s ó l o $6.00 mensuales sin entrada y j ̂ 21205 ¿ jn 
se puede fabricar de madera a unas i ^ _ | t i r - j _ _ t "= 
15 o 20 cuadras M oaradero de la M I S C E L A N t Á 
V í b o r a . Informes 10 de O c t u W 5 % ! 
21491 10 j n . S I Q U I E R E C O M P R A R 
T e n d r á efecto en nuestra Socie-
dad "Círcu lo de I n s t r u c c i ó n y R e -
creo de B a u t a " en la noche del d ía 
l o . de Junio p r ó x i m o , el baile de las 
F l o r e s , que no pudo celebrarse en 
Mayo, por las razones expuestas en 
mi anterior correspondencia . 
T o b a r á l a afamada Orquesta del 
Profesor s e ñ o r P a l a u . 
Vis to el entusiasmo reinante en-
tre nuestra juventud, promete que-
dar l u c i d í s i m o . 
E l Corresponsal . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: T Blasco Tbañez, $0.80 toU\-
men en rúst ica 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS plan-
tas en la Habana, acabada de construir; 
moderna, cerca de dos l íneas de tran-
vías . Informan te lé fono 1-3931, de 4 
a 6. Sin Intervención de corredores. 
21384 8 j n 
S E V E N D E UNA CASA E N LO M E -
por de Luyanó, de sala, portal, gabine-
te, tres habitaciones, de 4 por 4, cuar-
to de baflo intercalado, ¡servicios de 
criados; comedor al fondoj cocina de 
gas; patio, traspatio y pasillo; a ra -
zón de $3 metro fabricación y terreno; 
sin intervención de corredores. Infor-
man: teléfono 1-3931, de 4 a C p. m . 
21385 S Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' ~ 
B O D E G A . V E N D O , $ 1 . 7 0 0 
Sola en esquina, de gran barrio, no 
naga alouiler y con comodidades pa-
ra familia, buena venta, por enfarme-
dad de su dueño. Se da erta oportuni-
dad. Tafé Independencia. Reina y Be-
lascoain, vidriera de tabacos. 
213r.4 7 jn 
Corredores Comercialos. Lonja del Co-
mercio. 214. 
21358 7 jn 
M A G N I F I C O P A L A C E T E , S E Y K X D K 
por mucho menos de su costo, lujoso, 
mucho terreno, dos pisos, i,ran chalet, 
garage. Para verlo: J . E c . V v a i n a . Obis-
po 14, sombrerería, de 2 a ó. Dlresto. 
21380 Jn-
V E N D O MI CASA COMIDAS POR en. 
barcarme para España, el 1 jch'. «irve ' 
para fonda y sale al mes po" 13 pesos 
de alquiler, hay buena md r-Miintería. 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Ravo, ^69, 
entrada por Sitios. 
21377 13 Jn . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E -
rro, próximo a la Estac ión de los tran-
vías, espaciosa casa compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta. 7 habitaciones 
C A R P I N T E R O S . S E V E N D E U N BUEN 
taller de ebanistería en muy buen pun-
to y buen local. Informes Angeles Ití 
21423 10 jn. 
21415 j n , 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E L A D R I -
11o v "azotea. Juntas o separadas, en L u -
vanó a una cuadra de la Calzada. Cada 
un con sala, saleta corrida, dos cuartos, 
patio y servicios. Cuarto de bano don 4 
piezas, piso y paredes^ de azulejos en 
una de ellas. Otros Informes O'Reilly 
No. 81, bajos. T e l . A-4032. 
21417 > ft». 1 
VEDADO*'VKXUO E S P L E N D I D O CHA-
let dos plantas para familia de gusto. 
2l4fil 
dos bafiOtí. amplio patio. Construcción S.^Lizondo. 
de mampoKtería y azotea. Precio de si-
t u a c i ó n . Informan departamento 303, 
Banco Hispano Cubano. Reina y An-
geles. Véame de 9 a 11 o da 3 a 5 en 
la seglaridad de hacer negocio 
O R A N V I D R I E R A O C A S I O N . SE V E N -
de De tabacos cigarros y quincalla, en 
li» mejor calle, largo contrato, muy 
barata y otra en $700. Canga. Razón 
Dernaza 4 7, altos, d e 7 a 8 y d e l 2 a 2 . 
11 j n . 
•Almacén muy acreditado dentro y fue-
ra de la isla, con m a » c a s propias re-
gistradas, se vende por enfermedad 
del d u e ñ o . Urge . Apartado 1322. T e -
l é f o n o M-7830. 
21413-14 7 í k 
G r a n o p o ; i j i r i d a d ca p l e n a 
t e m p o r a d a , n e g o c i o y u t i l i -
d a d p o s i t i v a , l a o b t e n d r á e ñ 
l a c o m p r a d e los e s p l é n d i d o s 
B a ñ o s d e M a r E l P i l a r , s i t u a -
dos en C o j í m a r , p u n t o de r e u -
n i ó n d e l o s t e m p o r a d i s t a s y 
l u g a r i d e a l p a r a u n C l u b d e 
R e c r e o y d e S p o r t , p o r lo c e r -
c a n o , s ó l o a v e i n t e m i n u t o s 
de la H a b a n a . I n f o r m a n e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 
3 5 0 . T e l f . A - 8 5 6 4 . de 2 a 
5 p . m . 
21443 t> j n . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U -
N I D A D 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de e x p l o t a c i ó n de los manan-
tiales que poseo en una finca de mi 
propiedad s i tuada en (luanabacoa, con 
P O R T E N E R Q C E E M B \ R C A R M B ' l'na <;aPacidad díí 300.000 galones men-
vendo el puesto de frutas eñ la Pltoftr?}'*?68 f un anáH^'s químico bacterio 
del Polvorín, por Zulueta. Informan en 
la Adminis trac ión . 
21500 6 Jn. 
ferenclas. Informan calle 17 No. 247 A " r a , ̂  la brisa, calle de M r a F a 
esquina a F . Vedado, 
21437 C j n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. esoañola . para tratar después de 
la.-- doce. Salud 20. altos. 
21497 « Jn. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuartos. Sabe 
coser o criada de mano o manejadora. 
Informan Cristo 14, bajos. 
21451 6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuarto o come-
dor y. lo mismo nara un matrimonio. 
a»lo. Cocinar y Umniar. siendo casa de 
moralidad. T e l . A-6639. 
21439 G j n . 
S L A L Q U I L A E X L A C A L L E 17 NU-
maro 14. bajo, entra L y M, casa com-
puesta í e portal, sala, antesala, 4 bue-
tios cuartos, dos baños, uno intercalado 
con aeua fría y callente, comedor, co- casa de corta familia. Debe traer refe-
oina de gas, cuarto de criados y demás rendas Sueldo $20.00. San Nicolás ud 
servicios. Informan No, 10, altos. mero 32 (segundo piso'» 
"-144Í » Jn. * 21387 6 jn. 
S E S O L I C I T A E N B A S O S 230 ENTRE 
S3 y 25, cocinera y cu* ayufle a la lim-
pieza, para corta familia, casa seria. 
Sueldo $25.00. 
21355 t jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para cuartos o manejadora 
si es corta familia para tod.o Lleva 
tiempo en el pa í s . Tiene buenas reco-
mendaciones. E s fina en su trato. Di-
ríjanse a San Ignacio 12. Pregunte por 
el encargado. j * 
21400 6 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares nara criadas de ma-
no o de cuartos. Informes en A-6207. 
Tintorería. 
21449 6 j n . 
l'OSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
naftola para cuartos y coser .i Informan 
Vives No. 142. 
21472 6 Jn . 
cilidad para el pago. Sra. Viuda de 
López 53 esquina a Dos. 
21418 T jn . 
S E V E N D E L A CASA C O R R A L E S 230 
en $8.006 do contado y reconocer $4.000 
al 8 0|0. Cana $115.00. L a llave e in-
formes Aguiar 11C, departamento 43. 
T e l . . M-2185. 
2l45e 6 • jn . 
VENDO E X LO M E J O R D E I . a ' c A ^ 
lie "'ueto, Luyanó. cerca del tranvía, 
espléndida casa con portal, sala, reci-
bidor, tres cuartos, 8?rvicio intercalado, 
comedor al fondo, otro servicio, cocina 
de ras , patio y traspatio, buena fabri-
cac ión . Se da barata. T e l . 1-5022. 
2"33 _7 J n _ 
S E V E N D E N ?. CASAS T U XA C H I C A 
en la calle Villegas en $8.000 v 2.800 
metros An la calzada de Josóp del Mon-
ff-iM»' í ? en la calzada del Cerro. 
*• -« /«( . r«.o Quiero corredores. 
E S T A B L E C I M I E N T O S Y P R O P I E -
D A D E S . B E R N A R D O A R R O J O 
SI ustód desea comprar alguna propie-
dad o establecimientos, café, bodega, 
fonda. Vidrieras, e tc . vlaí teme y que-
dará complacido, por los 25 años que 
llevo en relación con el comercio. E l 
anuncio es muy grande, pero cuando 
el reclamo que en ól se hace es men-
tira oueda muy chiquito. Compare y 
vea. Belascoain 50. M-913S. 
21493 6 j n . 
lógico insuperables. Un camión "Ser-
vice" U . S . A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de lünr iona-
mlento. U n f i l t ro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta también para 
crianza de gall inas, siembras de culti-
vos menores, v a q u e r í a etc. etc. Vendo 
arriendo o me inter so en el negocio. 
Para tratar en l a calle 25 entre 8 y 10 
Vedado. S r . M . C a r a l ' D e 3 a 8 p m. 
21410 13 j n . 
2144iS j n . 
C A F E B A R A T O 
Le vendo uno en el centro de la Hn-
oana. 6 años de contrato. $100 de al-
quiler y alquila por varios conceptos 
$125 y se garantizan $75 de venta. Pre-
p r o f e s i o n a i . e s 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de práct ica . Los últ imo» 
procedimientos c i e n t í f i c o s Consultan d» 
cío $10.000 con parte al contado. Arro- , 12 a 2. Prec ios convencionales Vein-
jo. Belascoain 50. Las Tres B B B . T a - . t l t r é s No. 381. entre Dos y Cuatro V« 
'dado. T e l é f o n o F-1252. ^"«i™. ^ e-
V O L I M K N E S P I B L I C A D O S 
KémMta, por Paul Bourget. 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Margueritte. 
Allá lejos, por J . K . Huysmans. 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
caen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. 
E l Poder de la Mentira, por J . Bojer. 
Trenes de Lujo, por Abel Hermant. 
E l Infierno, Henri Barbuase. 
L a Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernols. 
A l Revés , por J . K . Huysmans. 
E l Demonio de la Vida, por E . J a -
loux. / 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Islas Borromcas 
por René Boylesve. 
En Rada, por J . K . Huysmans. 
L a Indomada, por .T. H . Rosnv 
L a Fipuranta. por León Frapié'. 
L a Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marpuerltte. 
En Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir, por M . Tinayrc. 
^larta Baraquín, por J . H . Posnv. 
Kl Crepúsculo de los Dioses, " por 
LR^miro Bourges. 
MI Grande, por Paul Margueritte. 
Lorenza Albani, por Paul Bourges 
L a Proscrita, por León Fraplé 
L a Imperiosa Bondad, por J 111 
Hosny. . 
E l Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa. por Francis de Miomandre. 
Humos en el Campo, por E Jalou'-
Escrito en el A g u a . . . por Francl» de 
Miomandre. 0 
E l Miedo M Amor, por H . de Reg-
nler. 
E l Justiciero, por Paul Bourget 
El Niño do la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mirmault, por H . de Ren-
nier. 
L a Muchacha de Jerusalén por My-
riam H a r r y . . 
Siona entre los Bárbaros, por Mv-
rium Harry . 
La Aventura de Teresa Beauchamps. 
por Francis de Miomandre. 
L a Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazln. 
¡A Par í s . (Nach Par í s ! ) , por L . Do-rmir. 
E l Marido d- la Modista, por Henrv 
Duvernois. 1 • 
E l Anfisbena, por Henri de R e g n W 
Pascual Oefusse. por p . Margi.eHtte. 
Un Drama eu el Gran Mundo, por 
Paul Bourgat. 
Bdflraf. por Henri Duvernols 
Mujercitas. por Mirlan Harry 
La Carrera, por Abel Hermant. 
E Cetro; por Abel Hermant. ^ 
El Carro del Estado, por A . Tíer 
m a n í . 
Vamireh. por J . H . Henrv. 
Lu.s Hermanas Vatard, por J . K . 
Fluysmans. 
rrjT.'a Señora Jardincito. por Myriam Ha-
Anomalías , por Paul Bourget. 
Los Metecos. por Binet-Valmer. 
¿ . L ^ ireen. por Gilberto Becrarl. 
Hambre Insaciable, por J . Bojer. 
m T ^ J E 1 ^ ^ * Por E - Jaloux. L l lasado \iviente, por H . de Rog-nier. 
E l Carnicero d« Verdún, por ' .vis Dumur. . ' 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
F I y Hargail^ 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 608. Habana 
léfon.. M-9133. 
21404 « Jn. 214: 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
n . 
2*o S aflos%eLda f 5 ^ 0 ^ co?T$3 .^00 1 de la Habana. Si desea^de^g^flaise I N S T R U M E N T O S D F M l í ^ I f A 
véame: no paga alquiler, por la razón I ^ " * * W l U l M W l 
que los altos pagan todo lo de los ba-
se puede adoulrir. Tiene dos acreso-
rlas y 10 cuartos madera. Renta $150 
Informan Consejero Aramro y Carha-
11o. Lrgente. por salud, embarco. Bo-
aetra. 
2145i c t«. 
6 jn. . 
Jos y vende $20.000 al mes. Arrojo. i VENDO CON U R G E N C I A M L Y BA R A 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Telé- ta pianola e l é c t r i c a alemana, prouia 
fono^M-9133. ^ ^ Amistad 83. 4, ^ 
Suscr íbare y a n ú n c i e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C I I 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
C A R T A P A S T O R A L D E L E X C M O . Y R M O . S R L I C E N C I A D O 
M A N U E L RU1Z Y R O D R I G U E Z , O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
(Continuación) 
L a verdad es manifeetación de la 
unidad, donde esté lo uno allí está 
lo verdadero. Lo uno, la unidad es 
ja Indivisibilidad del ser: lo que es 
uno no puede divldiree. Digamos 
con más propiedad: lo uno es lo que 
no está dividido. Jesucristo es lo uno 
y lo dijo, y como la idoa es origina-
lísima de E l , tenemos que creerlo: 
"Yo y el Padre somos una cosa". 
L ^ unidad es la belleza. Lo uno es 
lo bello. E l alma últimamente divi-
de las cocas en busca de una que la 
satisfaga. Cuando la encuentra en 
ella descansa. Que descanse en Je-
sucristo que es la verdad, la bondad 
y la belleza. 
Bajo ios aspectos estudiados no es 
indigno de un hombre seguir a Jesu-
cristo; al contrario, Jesús debe ena-
morar y de hecho enamora a todo 
corazón que sepa apreciar la belleza, 
la bondad y la verdad. E l que no 
Be va en pos de Jesús, no sabe de 
bellezas, no sabe de verdad, no sabe 
de bondad. E s digno de lástima por 
su desgracia por no seguir a Cristo, 
por su ignorancia no conociéndolo. 
¿Qué nos enseña Jesucristo? Nos 
enseña a eer veraces; Jesucristo 
manda que se suprima el juramento 
y dice vuestra palabra sea: es, es: 
no, no. Lo que de eso pase es malo 
(Mat. V-37) . No tratamos de la li-
citud del juramento. Se ve en esas 
palabras de Cristo el deseo manifies-
to de que sus discípulos digan la ver-
dad y de que por sí tengan autori-
dad para ser creídos. Nos enseña a 
ser buenos: todo el cuerpo de doc-
trina enseñada por Cristo no tiene 
otro objeto que hacernos buenos con 
bondad perfectísima; E l quiere que 
seamos obradores de la ley y no oi-
dores solamente (Jac. 1-22). Y su 
doctrina, su ley es esencialmente 
práctica; pero s i no se la reduce a 
la obra es completamente inúti l . 
Pretende hacernos oellos. Si E l 
como Hijo de Dios, como Dios que 
es, es infinitamente bella porque tie-
ne la misma infinita perfección de 
Dios, de nosotros quiere que Imi-
tando al Padre celestial seamos co-
mo E l perfectos. Por lo tanto desea 
Cristo que nos parezcamos a E l en 
el punto esencial de la perfección y 
cuanto más nos parezcamos a Cris-
to "semejantes a la imagen de su Hi-
jo" y cuanto más nos parezcamos a 
Dios en perfección, tanto más copia-
remos en nosotros los rasgos de la 
belleza infinita de Dios Nuestro Se-
ñor. Esbozados estos pensamientos, 
ee ve que Cristo quiere que nosotros 
seamos bellos. ¿Hemos de avergon-
zarnos de E l por esto? 
Si la doctrina de Jesucristo es de-
gradante, sí debemos avergonzarnos 
del maestro y de sus enseñanzas. Je-
sús enseña cuatro principales virtu-
des: humildad, mansedumbre, amor 
y abnegación. "Aprended de mí que 
soy manso y humilde de corazón" 
(Mat. X I - 2 9 ) . "Este es mi mandato 
que os améis loe unos a los otros co-
mo yo os he amado" (Joan. XV-12) . 
" E l que quiera venir en pos de mí 
que se niegue a sí mismo, que tome 
su cruz y* me siga" (Mat. X V I - 2 4 ) . 
Si en cualquiera de esas virtudes hay 
algo indigno.. . pero, ¿quién podrá 
hallar algo que no sea elevado, mag-
nífico en esas cuatro piedras angula-
res del edificio de la perfección cris-
tiana? ¿Quién podrá hallar algo con-
trario a la dignidad humana en Je-
sús? ¿Dónde encontraremos belleza 
más pura y más bella? E n cuanto a 
su doctrina ¿no dice la historia que 
la de Jesús únicamente ha sido la 
que 'evantó al hombre? ¿Dónde hay 
enseñanzas más acordes a las exi-
gencias de nuestra naturaleza? ¿Dón-
de maestro más autorizado más 
completo? Entonces, ¿avergonzar-
nos de Cr i s to . . ? Avergüéncense en-
horabuena los hombres por no se-
guirlo. Si el que lo sigue no anda 
en tinieblas, el que no lo sigue vive 
en la obscuridad; esto si es vergon-
zoso. Si el que quiere seguirlo debe 
negarse a sí mismo « ira darse a los 
demás, el qtte no quiere seguirlo- se 
niega a los demás para darse a sí 
m'smo. Esto es denigrante. No se-
guir a Cristo significa rechazar sus 
doctrinas de humildad, de abnega-
ción, de amor. No seguir a Cristo 
significa no profesar pureza en las 
costumbres, no tener valor para lu-
clj¿r con nuestras bajas pasiones y 
esRir por ellas vencidos, en el nivel 
de las beetías. No seguir a Cristo sig 
nifica creernos superiores a todos, 
no sentir saciados jamás ' nuestros 
deseos de poseér, vivir ¡grasados en 
el fuego de la impureza, arder, en las 
llamas de la ira, no desear sinó lle-
nar nuestro vientre aunque sea con 
el alimento de los cerdos, inutilizar-
nos en la holganza y en la pereza. . . 
Si vivir dominados por todos esos 
defectos en conjunto, o por uno só-
lo en particular no es vergonzoso no 
sabemos que será lo que podrá sacar-
nos los colores al rostro. Pero si lo 
es, como tenemos que confesarlo, 
claro y probado está que lo vergon-
zoso y lo infamante para el hombre 
es no seguir a Jesucristo. 
(Concluirá) 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ! 
«=g^ • • • i • m i l i » = s 3 M a ^ = = ^ E : ^ ^ ^ « = : ^ a ^ ^ s : ^ = = = g ~ 
E m n í ^ 0 61 día 7 de « e r o de 1595. 
de í h . n n n ^ 8 ' ^ eSCrÍbÍr Cartafi a ^ 
« f t í í S l 0 n d í « W « « 4 o a la religión ?*tÓ** T refutando los errores de 
ios protestantes, 
n S X * m 1 ^ ? 61 señor Charmolsy, 
? r T . M , a r l n ' Claudio d'ürliez. la 
señora Dufout du Moncy y otros más, 
transcribieron muchísimas copias de 
estos escritos y las distribuían en 
hojas a las familias y las pegaban en 
las calles y plazas. 
Estas hojas, separcldas por toda 
la reglón y escritas y compuestas du-
rante dos años, vinieron a formar el 
libro de las Controversias. 
De esta manera, San Francisco 
fue el primer periodista que Pto X I 
ha querido escoger como protector 
de la Prensa Católica. 
ENTRONIZACION D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S E X E L GO-
B I E R N O C I V I L D E . B A R C E L O N A 
—Se ha celebrado en el Gobierno 
civil, de Barcelona, con gran solem-
nidad, la entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
E n tan piadoso acto ofició el Obis-
po de Vich, asistiendo unas 250 per-
sonas, entre las cuales vimos al Ar-
chiduque de Austria, con sus hijas, 
el Marqués de Alós, al Presidente de 
la Mancomunidad y otras personali-
dades . 
Todos los Invitados comulgaron 
durante la ceremonia. 
Seguidamente se organizó una pro-
cesión por las habitaciones interio-
res del Gobierno civil, siendo por-
tador de la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús el general Lossada. 
"Semana Católica de Madrid, ma-
yo 17 1924. 
E L M E S D E MAYO E N L O S T E M -
P L O S D E L A HABANA 
E l día 29 de Mayo se terminó en 
la Iglesia de Monserrate el ejercicio 
de los quince Jueves que con tanta 
solemnidad se celebraron. 
E n todos ellos ocupó la Sagrada 
Cátedra Monseñor Amigó desarro-
llando magistralmente los temas 
anunciados. 
A 4icha solemnidad contribuyeron, 
especialmente las personas siguien-
tes: 
Sra. Condesa de Buena Vista; Sra. 
Ernestina Cabrera, Vda. de Fernán-
dez de Velasco; Sra. María Teresa 
Martínez; Sra. Matilde León de Ar-
mand; Sra. Ana Luz Cabrera de 
Baró; Sra. Mercedes Laza de Mon-
talvo: Sra. Dolores Montalvo de 
Castillo Pokorní; Sra, Josefa Ricart 
de Rodríguez Acosta: Sra, Carmelina 
Blango de Preena; Sra. Angela Pa-
rajón de Mañas; Sra, María Teresa 
Blanco, Vda, de Pernas; Sra, Rosa 
Ceuci, Vdad, de Baró; Sra, Berta 
Erdman de Juarrero; Srta, Altagra-
cia de la Cámara; Srta, Amelia del 
Valle: Srta, Amella Sánchez y el se-
ñor Oscar Ortiz, 
Además de esta festividad, hubo 
los cultos mensuales acostumbrados, 
y la función anual, comemorativa de 
la festividad de Nuestra Señora de 
los Desamparados en Valencia, Fes-
tividad que celebra la M, I , Archl-
cofradía de los Desamparados, es-
tablecida en esta iglesia parroquial. 
Esta solemne festividad fué des-
crita en su oportunidad. 
E N E L S U P R E M O 
L a P a t r i a P o t e s t a d d e l a M a d r e 
D E C L A R A D O INCONSTITUCIONAL E L P A R R A F O SEGUINDO D E L 
A R T I C U L O P R I M E R O D E L A L E Y D E 18 « D E J U L I O D E 1917, 
E N CUANTO DICHO P R E C E P T O L E G I S L A P A R A L O S CASOS E N 
QUE E L SEGUNDO MATRIMONIO S E H A Y A CONTRAIDO BAJO 
E L I M P E R I O D E L A R T . 168 D L L CODIGO C I V I L , E N T A L E S CA-
SOS, A L R E S O L V E R S E E L FON DO D E L A CUESTION C I V I L P L A N -
T E A D E N E L P L E I T O , NO P U F . D ^ P R E S C I N D I R S E D E A Q U E -
L L A D E C L A R A T O I U A D E INCO NSTITUCION A L I D A D 
A Virtud de una interesante sen-1 dad hecha por el Pleno en su sen-
tencia que acaba de dictar la Sa'a'tencia de 14 de Noviembce de 1923 
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad- i es eliminar la ap'Icación de la ley 
ministrativo del Tribunal Supremo, 
han quedado definitivamente rasuel-
tcfc los complicados problemas de de-
E N 
P L E I T O CONTRA L A 
"GRAN CASINO D E 
.DE MARLLN AO", S 
L A A U D I E N C I A 
( o.MPAÑIA Contra Manuel Queipo por false-
L A P L A Y A dad. Defensor doctor Treijo. 
Contra Juan Mayor por robo. De-
fensor doctor Pórtela, 
Contra Miguel Castil'o por homi-
f P R O F E S I O N A L E S 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
I ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
• Herencias, divorcios, asuntoct hipoteca.-
j ríos, admlrístración de Dlenes y capita-
I les Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
' a Óbrapla. Teléfono A-4962, 
i 18884 21 Jn. 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía, seguidos en cobro de pesos, cidjo. Defensor doctor Guas 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, por Don Manuel Hernán-
dez Medina, del comercio de esta 
plaza, contra la Compañía "Gran Ca-
sino de la Playa de Marianao", S. A., 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo de eeta Audiencia 
ha fallado confirmando la sentencia 
del Juzgado que declaró con lugar 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abosado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
lea para cobro de deudas de tedas cla-
ses, divorcios, testamentarias jr ab-ln-
resratnd. Emoedrado 34, Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
de 18 de Julio de 1917 al caso del 1 ^ excepción de incompetencia de 
pleito, el que debe por tanto re-
solverse prescindiendo en lo abso-
rt jho que, con n-.'iiivo (le uo exp í - j lu to de lo dispuesto en esa Ley, 
diente de jurisdicción voluntaria pro-: CONSIDERANDO que esa elimi-
movido por la señora Manuel Gii Es - nación, consecuencia necesaria de la 
c::nella ante el ¡fnzgido de Pr'oieva' imposibilidad de aplicar esa lev da-
Instancia de Manzanillo, surgieran j do lo resu to por el Pleno, produce 
en el curioso pleito que, con relación! estas dos consecuencias decisivas pa-
a la patria potestad de dicha dama | ra la suerte del presente recurso de 
sobre sus menores hijos Manuel, I 
Eduardo y Emilio Fernando Bartínez 
Gil, siguiera el padre de la misita 
y abuelo de los aludidos menores Dn. 
Manuel Gil Tejada, representado és-
casación: P R I M E R O : que la señora 
Manuela Gil y Escanelle. madre legí-
tima de los menores demandantes, 
no ha podid oreadquirir la patria po-
testa dque tenía sobre ello sy que 
te en el litigio, por el doctor Carlos 1 perdió por consecuencia de su se-
Revilla y Ferrari . i gundo matrimonio: y SEGUNDO que 
De autos aparece que el señor Emi- ! no habiendo readquirido esa patria 
lio Martínez Arias, subdito español,: potestad no puede, al tratar d i de-
jurisdicción alegada por dicna Com 
pañía y en su consecuencia se abstu 
vo de resolvor en e! fondo del pleito, 
inhibiéndose el Juzgado del conoci-
miento de los autos a favor del de 
Primera Instancia de Marianao al 
que se remitirán dichos autos, previo 
emplazamiento £ las partes, para 
que compareciera i. ante aquel o usar 
de su derecho, dentro del improrro-
gable plazo de quince días y no hizo 
especial condenación de costas, 
R E C L A M A L A "CO^IPAÑTA UNIDA 
D E CALZADO, S. A." 
Visto por la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, el juicio de menor 
Contra Julio Sánchez por estafa. 
Defensor doctor Ponce, 
Contra José López por falsifica-
ción. Defensor doctor Denestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Pedroso por lesio-
nes. Defensor doctor Pórtela. 
Contra Pedro Vázquez por expedi-
ción de billetes falsos. Defensor doc-
tor Demestre. 
Contra Conrado García por lesio-
nes. Defensor doctor Real , 
Contra Sabino Ramos por lesiones. 
Defensor doctor Urquiaga. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Maruri por disparo. 
Defensor doctor Vega. 
Contra José García por hurto, De-
fensor Vega. 
Contra Pedro Herrera por lesiones. 
Defensor doctor Nieto. 
SALA 
Audiencia. 
D E L O C I V I L 
—Angel Domine Poey 
DR. F . ODIO C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). Edi-
ficio -Martínez". José A, Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr. A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
Ledo. E M I L I O A, D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27. 
esquina a N. Teléfono F-4962, de - a U 
a, m. 
19726 22 Jn. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOCADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado, ¿septuno. 220, 
A-6850. 
^1008 ind. lo. F . 
contrajo matrimonio con la señora terminarse la actual nacionalidad de i cuantía, que, en cobro de pesos ^ J ^ í l í J T ? ! ? , ^ ! ia Comisión del 
Gil Escanella el 17 de Marzo de iog menores Manuel Eduardo y E m i - , movió en el .Uugado de Pnmera Ins- S e ^ 
1907, procreando dos hijos: los dos li-o Fernando Martínez y Gil . traerse ¡ tancia del Oeste, la 'pompanía Lni-jtratjvo Ponente M, Escobar. Letra-
da de Calnado Socieñad Anónima",1 do Boches, Procurador Granados. nombrados menores. Estos, por ha-
ber fallecido su padre—murió sin 
hacer testamento—y haber contraído | 
la señora Gil Escanella nuevas nup-1 
cias, fueron remitidos a la tutela,1 
la que se organizó el 27 de Mayo de i 
1915, nombrándose tutor previo el 
correspondiente consejo de familia, ¡ 
ai señor Gil Tejada. Al promulgarse 
la Ley cubana de 18 de Juiio de 
a colación lo dispuesto en el ar-
tículo 18 del Código Civilñ 
CONSIDERANDO que como la sen-
aencia recurrida al negar los pro-
nunciamientos Interesados por loa 
mencionadas menores en su demanda 
con relación a la nacionalidad y a 
la no recuperación de la patria po-
testad por la madre se funda exclusi-
vamente en lo dispuesto en el ar-
del comercio de esta Plaza, contra l a . S r . Fiscal . 
Sociedad Fidel» Rodríguez y Herma-
no, domiciliada en el pu.eblo de Cru-¡ Juzgado Este Un efecto en ma^ 
ees, provincia de Santa Clara, la yor cuantía por Ignacio Pone Gomiz 
Sa'a de lo Civil ha fallado confir 
1917, cuyo artículo primero, párra-jtteulo 18 del Código Civil aplicada 
fo segundo, restituye a las madres como consecuencia de lo acorda i"» en 
que hubiesen pasado a segundas nup 
cias la patria potestad sobre sus hi-
jos de anteriores matrimonios, ,a 
señora Gil Escanella promovió, ante 
el Juzgado de Manzanillo, el referido 
aquella ley. hácese patente que el 
f a lo aplic^ indebidamente al caso 
dol pleito es 3̂ preceptos lega.es y 
c;tmo en loa motivos marcadas con 
lUw números 16 y 21 d^. recurso se 
mando la sentencia del Juzgado que 
declaró sin lugar la demanda, ab-
solviendo de ella, a la Sociedad de-
mandada, e Imponiendo las costas a 
la actora. 
Llevó la representación de la so-
cleda dtríunfante el doctor Miguel 
Angel Campos. 
P L E I T O E N COBRO D E P E S O S 
contra Josefa de iguales apellidos. 
Ponente doctor Lauda. Letrados 
Méndez Capote v Mendoza. Mandata-
rio G . Saenz. Procurador Barreal . 
her-T 
Cristó-
Juezgado Oeste .—Gómez 
mano contra Compañía San 
bal S. A. sobre pesos. Menor cuan-
tía . Ponente M. Escobar. Letrados 
Fernández y Solorzano. Mandatario 
R . Romay. Procurador Pereira. 
ESTUDÍO D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
T E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nOm. 39. esquina a CoonpostaU 
De » a 13 y de 2 a 3 
Tewlfcjo A-79&7 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habai a 67. Teléfono vA-8313 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUAlX>s 
Edificio deJ Banco Cañad*, departa-
mento S14. Teléfono» M-363», M-68.S4. 
1163» 81 Myo. 
Y en los autos del juicio ejecuti-! Juzgado Norte.—Incidente. José 
vo seguido en cobro de pesos, en e ^ A . Freyre de »Andrade contra Ca-
ñado precepto, solicitó se tuviera por I certos la c a n c i ó n de ia sentencia, es Juzgado de Primera Instancia del r r i ó n y C o , Incidente. Ponente Pre-
extinguida la tutela y se le entrega- L^dente la p:'.cedencia de esos im> | Este, por Don Francisco de Paula sidente doctor Landa. Letrados ba-
expediente de jurisdicción volunta-1 pretende, pr.vieamento por virtud de | 
ria, en el que, invocando el mencio-|;a mdebida aplicación d eesos pre-' 
lie 
SAN FRANCISCO D E S A L E S , P R I -
M E R P E R I O D I S T A 
Estando ya próxima la celebración 
de la I I I Asamblea de la Prensa Ca-
tólica Española, nos parece de ac-
tualidad la publicación de las si-
guientes líneas, que vienen a confir-
mar, una vez más, el Apostolado que 
San Francisco de Salea ejerce en el 
periodismo católico: 
Según el doctor Cabanés, no es ya 
el médico Teofrasto Renaudet el pa-
dre del periodismo. Los noticieros 
tienen un precursor en la persona de 
San Francisco de Sales, cuyas Con-
troversias se publicaron en los años 
1595 y 1596. 
He aquí la carta que a éste propó-
sito escribe el tfoctor Cabanés mon-
señor Piccard: 
"Francisco estaba aún en el cas-
tillo de Allinges, de) cual bajaba a 
Thonon para predicar. En aquél iba 
también al cortil'o de Mereloz, si-
tuado a tres kilómetros de Thonon, 
habitado entonces por el noble Car-
los de Vidomme, señor de Charmoisy, 
pariente suyo. 
L a tradición dice que fué este se-
ñor de Charmoisy el que sugirió al 
apóstol la idea de escribir a los de 
Thonon las razones que no querían 
escuchar de viva voz. porque era cier-
to que—especialmente las mujeres— 
Por simple curiosidad y también por 
>r un poco en contra de los protes-
l^antes. la leerían seguramente, 
Francisco reflexionó algunos días, 
* después se decidió a iniciar el dla-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SAN-
TO A N G E L 
Con gran ejmtuosidad, so efectuó 
el mos de María en el templo dol 
Santo Angel. 
E l piadoso ejercicio daba comien-
zo a las ocho menos cuarto de la 
noche. Diariamente, santo Rosario 
con letanías cantadas, seguía el pia-
doso ejercicio y cánticos. A conti-
nucaión el ofrecimiento de flores a 
la VirgefJ María por las alumnas de 
la Escuela Sabatina, y otras, hijas 
de distinguidos feligreses, por su 
piedad y posesión social. 
Los jueves y domingos, predicó 
Monseñor Francisco Abascal. 
E l último día, hubo solemne pro-
cesión tor el interior del templo con 
la imagen de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
L a parte musical fué Interpretada 
por un coro de distinguidas señori-
tas, bajo la dirección del organista 
del templo señor Pedro J . Aranda. 
Celebró con la solemne piedad 
acostumbrada sus cultos mensuales, 
el Apostolado de la Oración. Así mis-
mo la Adoración Nocturna, celebró 
solemne Vigilia en honor a San Pas-
cual Bailón, Titular del Primer Tur-
no y Patrono Universal de las Aso-
ciaciones y obras eucaríeticas. 
Predicó Monseñor Abascal, Direc-
tor Diocesano de la Adoración, quien 
así miemo ofició en la exposición y 
selomne Te-Deum. L a Misa y Comu-
nión, fué celebrada y di^ribulda, 
respectivamente por el Padre Matías 
Sanmell. 
Este celoso Párroco mereció el al-
to honor de ser injuriado por los an-
ticlericales por la obra moralizado-
ra, que realiza secundado por fervo-
rosas y distinguidas damas, que 
también fueron insultadas , demos-
trando una supina ignorancia de las 
reglas de Urbanidad y buena educa-
ción. 
Provéanse estos operarios de la 
Viña del Señor de ejemplares del Ca-
rreño, ya que no quieran entregarlos 
al Juez Correccional, regalen ejem-
plares de la Cartilla de Buena Crian-
za. • 
Les felicitamos porque es un ho-
nor cer insultado y perseguido por 
los enemigos de Cristo-
Ahora con toda verdad, bien pue-
den decir, que son discípulos de N. 
S. Jesucristo, pues por esa señal (el 
sufrir por E l ) son reconocidos ante 
los hombres, como el mismo Jesu-
cristo, lo expresó. 
C U L T O CATOLICO PARA H O Y 
E n los templos de Monserrate, Je-
sús, María y José, San Nicolás y Co-
razón de Jesús, los cultos del mes del 
Corazón de Jesús . 
E n los demás templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
ran Sus hijos, logrando un pronun-
ciamiento favorable a su pretensión. 
Con tales antecedentes, el doctor 
Revilla siguió, a nombre del señor 
Gil Tejada, juicio declarativo de ma-
yor cuantía contra la señora Gil Es -
canella, en solicitud de que se res-
tituyera a la tutela de su abuelo los 
citados menores; pero el Juez de 
Primera Instancia del Sur, que co-
noció de la demanda, declaró ésta sin 
lugar, confirmando la Audiencia de 
la Habana, posteriormente, el fallo 
de la primera Instancia. 
Mostrando su Inconformidad, el 
doctor Revtlla interpuso recurso de 
inconstitucionalidad por vía de ca-
sación y por infracción de ley, ob-
teniendo dos señalados triunfos. 
E n su sentencia de 13 de Noviem-
bre último, primero—sentencia que 
publicó el DIARIO D E L A MARINA en 
en esaa Sección—el Tribunal Supre-
mo en pleno, con dos votos particu-
lares en contra: uno suscrito por el 
Presidente d ela Sala d elo Criminal 
doctor Juan Gutiérrez Quirós y el 
t-vos y por ende la anula vón del fa-i Bastarreche y Calloso, 
dictado ror la Aud eacia sagún vecino de esta ciudad. 
s i nteresa cu los mismos. 
CONSIDERANDO que la proceden-
propietario, ladrigas y G .Mendoza, 
contra Don , res Carrasco y Spínola. 
Procurado-
Benito Gil y Saenz, comerciante de 
esta Plaza, la Sala de lo Civil ha 
fallado declarando sin lugar el re-
c'a de esos motivos excusa el examen ! curso de apelación y confirmando la 
y decisión do los restaatts sentencia apelada que decla.-ó sin lu-
gar la oposición y mandó seguir ade-
F A L L A M O S que debamos declarar I lante la ejecución despachada, hasta del, Puzo 
hacer pago al acreedor de la suma j 
de $3.657,50, con sus Intereses al 
seis por ciento anual. 
Juzgado Sur.—Oliver Moataner v 
Compañía contra Compañía Cubana 
de Accidentes S. A. Mayor cuantía. 
Ponente M. Escobar. Letrados doc-
tores Zúñiga y Campos. Procurador 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARI OS GARATE BEt7 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-24S4 
20335 SO Nov, 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, «ntre Obispo y 
obrapls. Teléfono A-S70I 
y declaramos CON LUÍxAll el presen-
t". recurso de casación sin hacer es-
pecial conienación d3 costas v en 
consecuencia casamos y anulamos la 
sevtencia 'e'uirida; en cuanto ab-
suelve de los pronunoiaxuiantos so-
1.citados en el escrito de demanda. 
Comuniqúese esta reso.lición con la 
que a continuación se dicta a !a Au-
Juzgad oEste .—Tercer ía dominio 
en el mayor cuantía por Cénzalo Le-
dón contra Isabel González Spíno a 
y otros. Incidente. Ponente M, E s -
cobar, Procurador Radillo, Letrado 
CONCLUSION E S PROVISIO X A L E S 
E l Ministerio Fiscal formuló ayer 
conclusiones provisiona es, pidiendo doctor Ledón, 
las siguientes penas: 
Un año, diez meses. 21 días, de. Juzgado Oeste. 
DR. 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
A B O O a D O T NOTARIO 
Asuntes civiles y mercantiles. Dlvor-
I dos. Rapidez en el despache de las es-
j crltur.i». entregando con su' legallza-
| clúrn consular las destinadas al extran-
i jero. Traducción para protocolarlos, de 
1 documentos en lnpl*s. Oficinas: O'Rel-
; Hy 114, altos. Tsléfono M-66"%, 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
| Aboiprados Acular. 71, 5o, piso. Teléto-
i no A-2432, De 9 a 13 a. ni. y de 3 a 
' P. m. 
Eusebio Longa 
i Habana devo'.viéndo^ prisión correccional, por atentado a contra H . Upmann y Compañía Ma- J)ocl Medicina • Círazía 
las actuaciones elevadas; publiquen- agente de la autoridad ,para Ensebio yor cuantía. Ponent eLanda. Letra-; w » J y 
se en la Gaceta Oficial e insértense 
la Colección a cargo de la Se-
cretaría de Justicia, librándose al 
efecto las certificaciones necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y 
mos.—José V . T a p i a . — J . 
Velázquez Carrasco 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para José 
Martínez Rojas, por rapto, 
Y diez y siete años, cuatro meses 
firma-' un día, de reclusión temporal, e in-
M, Me- demnización-de dos mil pesos a los 
do Longa, Procurador Granados. 
Magistrado doctor José Clemente Vi - noca l ,—José I , Travieso y López.— herederos de la víctima, par 
Juan Federico Edelmann. — Marco lás Martínez Larnnaga. í a ) Matón, 
Aurelio Cervantee". , Por homicidio de Angel Várela Q»e-
L a parte dispositiva de la según- sada, ocurrido el día nueve de Abril Co 
da sentencia dice así: último, en Composte'a v Fundición; , tral 
i>t en dicho sitio riñeron los dos indivi " F A L L A M O S que con revocación 
Juzgado Sur.—Sociedad mercantil 
Valle Dupeire v Co. contra Banco 
Mercantil Americano de Cuba. Ma-
yor cuantía. Ponente M. Escobar. 
Letrados Guerra Lónez y Montero. 
aNico- Procuradores Pérez Sosa y Roca. 
vaneo y otro firmado por el Presi-
dente de la Sala de lo Civil, doctor 
José ",r. Tapia y los Magistrados doc-
tores Marco Aurelio Cervantes y Pe-
dro C . Salcedo, de acuerdo con el 
criterio del doctor Revilla, inconsti-
tucional el párrafo segundo del ar-
tículo primero de la Ley de 18 de 
Juüo de 1917, consignando que rea-
lizado el hecho del segundo matri-
monio bajo el imperio del artículo 
168 del Código Civil—dispónese en 
este precepto, salvo el caso de ex-
cepción en el mismo previsto, que la 
madre que pase a segundas nupcias 
pierde la patria potestad sobre sus 
hijos, el aludido artículo primero. 
de la sentencia apel?,%a en los ex-
tremos en que le afecta la casación 
acordada, debemos declarar y decla-
ramos: Primero: Que los menores 
Manuel Eduardo y Emilio Fernando 
Martínez y Gil son ciudadanos es-
pañolee; Segundo que dichos meno-; 
res no sometidos como en efecto no | 
lo están a la patria potestad de la 
madre, se hallan sujetos para la 
guarda r e su persona y administra-
ción de sus bienes, a la tutela; y ter 
párrafo segundo, legislando para un cero que el tutor Manuel Gil y TeíaVDefenftor 
i hecho pasado, tiene efecto retroacti-; da está autorizado como tal a tener-
jvo e Infringe, por consiguiente, el ar- los en su compañía; condenando a 
tículo 12 del Código Fundamental de la demandada señora Manuela Gil y 
la República. I Escanelle a estar y pasar por las 
Y ahora la nombrada Sala d^ lo anteriores declaraciones; reprodu-
Cívil, apreciandb las consecuencias ciendo el fa'lo de la sentencia casa-j 
que en el pleito ge derivan de la de- da en cuanto absuelve de la petición? 
claratoria de inconstitucionalidad adicionada por el escrito de réplica ¡ 
hecha por el Pleno y de las alegado-, sin hacer especial condenación dej 
nes del recurso del doctor Revllla,' costas ni declaratoria de temeridad o 
estima procedentes los motivos 16 y' mala fe, en ninguna de las instan-1 
21 y, en relación con la inconstitucio- cias. 
nalidad declarada, casa la sentencia. Así por esta nuestra seitencia, lo' 
recurrida, anulándola y dejándola pronunciamos, mandamos y firma-
sln efecto. | m o s . — J o s é V , T a p i a , — J , M . Me-
Son fundamentos del último fallo noca l .—José I , Travieso y López,— 1 
Juan Federico Edelmann, — Marco I 
Aurelio Cervantes, 
dúos, produciéndole Martínez L a r r l -
naga a Várela, una herida, con un 
revólver en la región abdominal, a 
conñ^cu.oncía de la que falleció seis 
días después . 
SESALAMTENTOíf PARA H O Y 
SALA PRTMRP.A 
Contra George B^dp ñor Infrac-
ción Puarentenas, Defensor doctor 
Moral^a. 
Juzgado Sur.—Sinclair Cuba 011 
contra Sociedad Anónima Cen-
Aleodones. Mayor cuantía. Po-
nente M, Escobar. Letrados Brito 
v Cárdenas, Procurador Reguera, 
Mandatario G , Quirós. 
Juzgado Alm^ndares. Domineo S. 
Méndez contra Fritz Ju1*1» Petersnn 
pobre pesos. Incidente. Ponenfp M, 
[Escoliar. Letrados Costa 
¡Procurador Fornaguera. 
Méndez. 
Contra Juan Arriba por estafa, 
doctor Méndez. 
Juzgad^ Ffltp.—Tsidr-t P-^bpría 
contra Encarnación F ^ ^ í r d p z . 
Mayor cuantía. Ponente M. Esco-
bar, Letrados doctor P»n«» v M, Pé-
ñate. Procurador Granados, 
D E B A H I A HONDA 
F I E S T A ESCOIiAR 
D E R E G L A 
COMITE 
de la Superioridad, los siguientes: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tof Juan Federico Edelmann y Re-
vira. 
"CONSIDERANDO que al resol-
ver el presente recurso, no puede es-
ta Sala dejar de tomar en cuenta lo 
acordado por el Tribunal Pleno, al 
decidir el de inconstitucionalidad es-
tablecido conjuntamente con el de 
casación que ahora ha de fallarse, 
so pena de hacer ineficaces y baldíos 
los pronunciamientos contenidos en 
la sentencia decidiendo aquel primer 
recurso de inconstitucionalidad, 
CONSIDERANDO que el efecto de 
la declaración de ínconstltucionall-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la ig'esia 
de Santa Catalina, 
P U B L I C A C I O N : Leídas y publica-
das fueron las anteriores sentencias 
por el Magistrado Ponente señor 
Juan Federico Edelmann y Rovira 
en audiencia pública de hoy. Haba-
na, Mayo 25 de 1924, lo certifico: 
Alfredo G . Lebredo, Secretario". 
Sent, No, 39. .Marzo 11-924 . 
E L R E C U R S O D E L E X - J E F E D E L 
D E P A R T A M E N TO D E IM PC ESTOS 
M U N I C I P A L E S D E L AYUN-
TAMIENTO 
E l día 20 de Mayo, día de la 'Pa-
tria, se llevó a efecto en el poblado 
Las Pozas, una fiesta escolar que re-
sultó muy lucida, 
Asistieron a ella los niños de la 
Escuela Narciso López, No. 4 0. Re-, 
citáronse escogidas y bellas poesías,! 
comedias y diálogos; entre éstos el | 
titulado "Asturias y Cuba", así co-
mo el cuadro de Aurelio Pérez, "Ci -
vismo ea Acción", habiendo recibido 
sinnúmero de justos aplausos los ni-
ños que desempeñaron los distintos 
papeles. 
Entre la numerosa concurrencia 
recuerdo a las señoras: Caridad Gar-
cía de Fuotos, Francsica Morales de 
B E N E F A C T O R 
NIÑEZ 
l»t. LA 
E l día primero del mes actual ce-1 
lebró sesión la Directiva del Comité 
Benefactor de la Niñez, ,con la asis-1 
tencia de gran número de padres de 
familia de los distintos barrios de 
este pueblo, los cuales prometieron 
su protección v adhesión al referi-
do Comité. 
Los acuerdos tomados fueron los 
que siguen: 
1»—Continuar los trabajos de or-
ganización en los distintos barrios. : 
2»—Nombrar una Comisión para 
que visite en esta semana a los se-
ñores Directores de Escuelas de esta 
localidad para rogarles presten su 
uo r u - COOperaci5n> siempre que les sea no- Lunes, Martes y Juevea d« . Sanz, Alejandrina Hernández de Pu 
I ñales. Alejandrino Rivera de 
^Francisca Rivera de Núftez, Concep- 8egún manifestaciones, se encuen-
.c.ión ba ldés de Hernández Agustina tran identificados con estos propósl-
Mena do Alfonso, Candad Pérez de tos 
Nardo, Adolfina Alfonso de Gonzá 
I lez-
Señorltas: María Collazo, 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDI KNrSS 
Clru.Ua General 
Consultas: lun<>a, miércoles y vlernea, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 22 
2Z. Teléfono F-443». 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarcz 
CIRUJANO uK LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ccnsiutas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. número 45. altos. 
Teléfono A-Í102. Domicilio: Avenldü 
de Agosta, entie Calzada de JeaúP del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Vtho-
ra. Teléfono 1-2894. 
C6430 Ind. 15 JL 
Dr. J . A. H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPKCIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIAf'l^N DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NBOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venér*a» 
CetoBcopla y Cateterlnmo de lo» uréte-
res. Coneultas de 3 a <. Manr*qiis 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Tol^foso A-9545 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Erpeclallfita de la Quinta rte Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfon» 
M-4372. M-3C14. 
Dr. Va l en t ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u í , 15 M-1644. 
Hstana. Consults de 1 i 3. Dom:.' ¡lo: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
MEDICINA INTERNA, ESPECIAL-
mente enfermedades de los pulmones, 
estftmagro e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
' ^ 4 ).2 Jn. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes <r de Oftalmología de la Univer-
sidad rta '.a Habana. Agruacate, ¿1, altos 
Teléfono» A-4611. F-177JI. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Otdos. Nariz y Garcanta. Consultan: 
Jueyes da 2 a 4. Calle 
hace visitas. 
* ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
que no son otros que buscar la 
mejora del niño y la del propio maes- Suárez . 32 . lelefono M-3233 
| tro. I De medicina y Cirugía en genenL Ea-
Luisal Se trataron además, otros asuntos P"1*1'81* cs-d* enfermedad. 
E l Tribunal Pleno del Supremo, 
en resolución dictada ayer ha decla-
rado sin lugar el recurso de incons-
[titucionalidad establecdo por el se-
ñor Manuel RomeroHernández, ex-
¡jefe del Departamento de Impuestos 
IMunicipa es del Ayuntamiento, con-
Santos Francisco Caraciolo, funda- ira Decreto del señor Alcalde Munici-
dor; Quirino, obispo; Daciano, Are- pal que lo declaró cesante, apl'cán-
clo y Rutllio, mártires; santa Satur- dolé la ley de seis de Octubre de mil 
Alfonso, Anita Collazo, Antonia Ca-; de verdadera importancia en cuanto 
sanova, Elvira y Cuca Sanz, María al plan que se ha trazado este Comi-
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
P R I M E R V I E R N E S 
Recordamoe a los fieles, que el 6 
del actual, es el primer viernes de 
mes. 
Día de adoracióg y reparación pa-
ra el cristiano. 
Téngase presente que este primer 
viernes, es el del mes consagrado al 
Sacratísimo Corazón de Jesús . 
Un Católico. 
DIA 4 D E JUNIO 
EJste mes está consagrado al Sa-
nlna, virgen y mártir. 
Santos Daciano 7 Arecio. mártires: 
Estos gloriosos santos derramaron su 
sangre por la fe de Jesucristo, en 
Roma, durante eT reinado del empe-
rador Adriano. Un antiguo escritor 
español dice, que habían nacido en 
la ciudad de Mérida en uspaña, y 
que habiendo pasado a Roma con el 
fin de instruirse en la filosofía allí 
abrazaron la religión verdadera, y 
murieron poco después en AU defen-
sa. 
novecientos veintidós, qu ereformó 
y % pendió en parte, varios precep-
tos la Ley del Servciio Civil. 
SEÑALAMIENTOS P A R A jHOY ] 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracción, Mayor cuantía, Pedro 
González Segorí, contra la Sociedad 
Mercantil Boher Bravo. Letrados 
doctores Beci y Colorió. Ponente 
doctor Portuondo, 
Quebrantamiento. Menor cuantía. ' 
L a Compañía de Crédito Industrial 
contra Leopoldo Córdova, Ponente 
doctor Vivanco, Letrados doctores, 
Gómez Ortíz v Valdés. 
Rivas y otras más que no recuerdo. 
A la terminación de dicho acto se 
obsequió a la concurrencia con dul-
ces y licores, por la culta profesora 
señora Angelina Pérez de Rubio, 
quien roríbló sinceras felicitaciones 
por el acierto con que dirige su au-
la y el progreso y adelanto de sus 
alumno*. 
H U R T O 
José Manuel Lazo de. la Vega, en-
cargado y vecino de la finca "San 
Migyel" denunció a Juan Jorge Pé-
rez y Ramón e Ireno Iglesias Del-
gado, di haberles hurtado tres gua-
tacas, las que fueron ocupadas a di-
chos individuos al ser detenidos por 
la Guardia Rural en el caserío " L a 
Mulata". 
E L C O R R E S P O N S A L . 
San Rutilio, mártir, en Africa, el 
cual huyendo de la persecución de 
los criperadores paganos, iba de 
pueblo en pueblo y algunas veces 
comprando "ida con dinero, al fin 
|0 prendieron de improviso y presen- SALA D E LO CRIMINAL 
tado ante un .iuez ponfesó con valor 
a Jesucristo, por lo'que fué atormen- Habana. Infracción, Hurto. Ma-
tado con muchos suplicios y última- nuel Rodríguez Rodríguez. Letrado 
mente arrolado a' fuego fué corona- doctor José D . P e í a t e , 
do con osclarecido martirio. I Santa Clara. Infracción. Robo, 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de 7 
<i 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 6 pesos. En-
ferma Ja-lea de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómage. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
inyecciones intravei.ua<ts para el Asma, 
Reumat.smo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. DlaDetes y enfer-
medades mentales etc. inálisis en je-
que- es una de nuestras obligaciones, neral. Rayos X . Masages y Corriente» 
como cristianos J como patriotas i eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-S23S. 
Francisco Rodríguez. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamlentos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
té, que ha recibido ya el ca'or de 
lai principales autoridades escolares 
y de distintas corporaciones, que | 
prometen ayudar al Comité en sus 
empeños de conseguir la fortaleza 
física, moral e intelectual de la ni-, 
ñez y del niño cubano en particu-! 
tar, preparando su -futuro porvenir. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Victoriano Mencía Vega, Letrado 
doctor Pedro Mencía. 
Habana, Estafa. Ramón Pérez i 
Pérez. Letrado doctor González Sa-
rraín. 
Matanzas .Fal&edafl. Mar£a E . 
Fundora, acusador particular, en 
causa contra Tomás Pérez Venero. 
Letrado doctor Joaquín J . Demestre. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R I V E R 0 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aginar. 116. TVléfono A - 9 2 8 0 . 
Habana 
DR, A. G. C A S A R I E G O 
Vías ur narias, enfermedades de seño-
ras y de la sanpre. Consultas de 2 a C . 
Keptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 Ind, 13 Ab. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caiedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
' terna Especialmente afecclanes del co 
I razAn. Consultas de J a 4. Campana 
1 rio. S2. bajos. Teléfono A-1324 y -̂̂ ,579. 
'.:4f»82 30d-: 
D R . E . P E R D O M G 
I Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
' vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocelo, sífilis; su atamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A - 1 í C 6 , 
P A G I N A V E I N T I D O S J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 de 1 9 2 4 
A N O X C h 
P R O F E S I O N A L E S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peclalistaa en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 « 
• de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago. Intestino» 
Hígado, Pancréas. Corazón, RlñOn y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue tos ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras J2.00, 
reconocimiento $8.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
ae las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por ias nuevas inyec-
ciones, reumattBmo. parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 » ) , sangre, (conteo y 
reacc i ín de Waserman), esputos, heces 
recales y líquido cefaloraq-uldeo. Cura-
Clones, pagos semanales, (a plazos). 
P O L I C L I N I C A 
« e Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Es tómago , Hígado a Intestinos, Cora-
Kftn y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionss intra-
venosas para la SIflll», Asma, Reuma-
tismo y estados de adeljrazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 my. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100. altos. Teléfono A-0626. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F . J . V E L t Z 
M A R I E L . 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a mstan-
cla. (Consultas. $10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L f S 
Curación de l a uretritls por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 81. 
C4387 »0d-16 
P R O F E S I O N A L E S 5 G I R O S D E L E T R A S 1 V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . M I G U E L Y I E T A 
K O V Z O P A T A 
Dehnidaa sexual es tómago e intestJ-
noi. Carlea I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinc») 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. Tres alios Jefe Encargado de 
las Salas da Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws ilel mencionado 
Hospital. Medicina General, Especial-
mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y recotiocimt^ntos $5.00 de 3 a 5 I 
diarias en San Liá«aío, 402, (altos), es- i 
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular. 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados ün ldos , Méxi-
co y Europa, asi como sobre tod-»* loa 
pueblos de España . Dan cartas d« cré-
dito sobre New York. Filedeifla, New 
Orleans, San Francisco, Liondr«8, París , 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 1 L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
' trulda vm todos los adelantos moder-
nos y í&¡> alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do los interesados E n esta cf.'-
clna daremos todos los d e u ü l e s que se 
di 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexuaL Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 r a horas especiales. Te lé f sno A-
8751. Monta, 126. entrada por Angeloa 
C X 7 6 índ-2S Obre. 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de ¡ 
la Casa de Salud del Centro 'aliogo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do/ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 13 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
N . C E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E F . ? : 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a E . Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercmosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispep-iias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte?, Jueves y sábado . Reina 121. 
T e l . M-7030. 
16916 4 J n . 
18212 12 J n . 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56. altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1S984 17 Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Cf.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Clrujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 M t o . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o a intestinos solamente. 
Curación de la újeera estomacal y 
duodenal por el procedimiento dei emi-
nente especialista D r . Slppy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media c . m y de 1 a X p. m . 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales Lamparil la, 74. Teléfone 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedl-
mienfo pronto alivio -/ curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, ••onsultas- de 2 
8 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-541» 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
17719 8 jn. 
^ D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O * " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m«-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 I n d . 21 S. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlper-ítor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pari.Hsls y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a K s pobres. Es.'obar. 105, 
antiguo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en fe curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Te lé fono A-
7418. Industria 17. 
D R . . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de S 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de niñón. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida oe Italia, sümoro 24. entre 
Virtudes y Animas. T e l í f c n o A - 8 6 8 0 . 
Dentaduras de 15 a 30 pedos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. zn. Los domlmrjs oasta tas 
2 de la tardo. 
17789 9 J n . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los riervlclos Odontológicos flol 
Centro Gallego. Profesor do la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . d ías h á b i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. m . Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y d» 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos.. 
18301 n J n . 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O B k 
P A M A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
Park todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a í u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H A B A N A 
E l vapor 
ALFONSO Xni 
Capi tán A. G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, ¡ l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo se 
admite en la a d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puercoi. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
lida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas w s letras y con la mayor cla-
: ridaci 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo al-
guno de equipaje que no lleve cla-
| ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d ' ieño , así como el del 
' puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá ei consignatario. 
Ht O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A.79(M) 
H A B A N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio do Ziiuco 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía x n r ü V A T O R K , en conexión con la PANAMA PAOTPIO I . n r a 
S A L I D A S 331? N U E V A Y O R K , todos loo Bátados 
Por el Mag-niílco Trío 
toclnyendo 'Hajest lc", el Tmqne m á s grrande del mundo y «ue sostiene a » 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
SCAJXSTXO O L - S U P I C HOME R I O 
66,000 toneladas 4 6 , 0 0 0 toneladas 34,000 tonelada* 
\ ]>« H A T ANA. a VZOO (Directo), OotUland (3a. Clasft solamente) M*-¿o 17 r 
Junio 13. 
Otras salidas semanales desde Hueva Vor 
n r o t A T U R R A P R A H C I A B E L OIGA A E E M A H T i 
riTmoutli-Llverpool Crertourg Antwerp Hamburg-o 
P a r a ro*erva«, Precios r Pechas de Solida, dinjanso a: 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C O . . Oficios 12 j 14, H a b a s » 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para loa pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de » a 11 a . m. 
Concordia. 65. Teléfono M-4715. 
O 80d-ll 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Telerono L Í - 8 3 Í S . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Pl ladel í la , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rlfión por 
los Rayos X , inyeeciones de «06 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 13 a 3. 
C4988 SOd-l 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo '2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colfin. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n d . 9 Myo, 
O C U L I S T A 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas J e 1 a 4 para pobres de 1 a 2 . 
|2.0O<bl mes. San Nicolás . 62. Te lé fo-
no A-3637. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tadto es-
p a ñ o l e s como' extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ibr i ) de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , dtos . Telf . A-790e. 
H a b a n a 
E l vapor 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, hombros caldos y afeocioreJ, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatla, massage, chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en teconstrucclo-
nes f í s i cas . Gabinete de Massage. en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina Vo. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nOmero 100. Teléfono M -1540 . 
Habana. Consultas de 9 a 12 9 de 2 a 4. 
D r . F R & N C I S C O I Í Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes. Afecciones vanereas. 
"Vías urinarias y enfermedades de sefío-
rns. Martes, jueves y sábados de S a §. 
Obrapía, 51. altos. Teléfono 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
cinco. Enfermedades riñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clruj la general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel» y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query", 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasl f í l l -
tlcas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70, Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, T u r -
cos, L,uz. Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc 
Rayos X Alta Frecuencia. Xermo-Pene-
tración, Electro-Coapulaclón Soplo £.»-
tático. Corrientes Farádlca's, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., eto Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc.. etc Sala 
Dlaptóstica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República, (Sa-n Lá-
earo. 45. 
C2223 ind. 3 Mzo 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G , nú-
mero 116. ontre Línea y 12. Vedado. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clruifla. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niflos. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a i . 
agular, 11. Teléfono A-6488. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de Pala. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes da 9 a 12 7 
de 6 % 7 p . m. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-3657. 
143^1 1* Jul io . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especiíilidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
lermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vaslo, todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 I t n . 
D O í T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 jn 
ALFONSO XID 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•obre el d ía 
2 D E J U N I O 
llevando la c o n e s o o n d e n c í a púb l i ca . 
ArJmite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo^ billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir sa-
bré todos los bultos du sr equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a nc admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía" 
rrmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del coraaón Impidiendo su funcionamien-
to; ouestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
I ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RI í tON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie ^ambo y to-
da clase de imperfecciones. Emi'lo P . 
Muftoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
1 manía y P a r í s . De regreso de Eurona 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial a los epi lépt icos 
Corea. Neurasten* y debilidad sexual 
Consultas de 4 £ I martes y sábado 
Industria 34, bajos. .Habana 
12*74 4 Julio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstos-
copla y cateterismo de los uré teres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a . m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle d* Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr» ce-
dlmlent^ Inyectable Sin operación v sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudíendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajen, aná l i s i s da orina completo. 
J2.00. Consultan de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Naris, garganta y o ídos . Consultas: d « 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado, 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermed&n^ ael 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarias de ' a S. 
Para pobres, lunes, miérco les y Ti cr-
oes . Reina, vo. 
C46»S -«d. 9 J n . 
C A M I S A S B U E N A b 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
08280 Ind. 18 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
E l Vapor 
Manuel Arnüs 
C a p i t á n E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U 1 0 U E , AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A Í S O : 
sobre el 
2 D E J U N l O 
levando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de ia marca 
da en el billete. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen papos por el ^aMe y piran 
tras a corta y larga vista sobre Neti 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de «Sspafla o Islas 
Baleares 7 Canarias. Agentes de I» 
Compafila de Seg'iro* contra incendios. 
Admite pasajeros para ios pucrtoi 
de su itinerario: y carga genera), in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para N^aracaiLo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para les d e m á s p ier ios de Chile , con 
trasbordo ed V a l p a r a í s o . 
L o s bil leteá de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida-
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C C M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P ú a V E R A C R U Z . 
"ESPAGNU", saldrá el 4 de Junio. 
"CUBA*, saldrá el 4 de Julio. 
T L A V D R K " . saldrá el 4 de Agrosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 de septiembre. 
P a r a C O R U Ñ A G I J u N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor orreo francés " E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio. 
„ „ "ESPAGNiS" saldrá el 15 de Junio 
"FLA^íDRE•,, saldrá el 30 de Junio. 
„ „ „ "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ " F L A M P R E " . saldrá el 15 de Aposto. 
„ „ „ "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre. 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
m m m " D E L.A SAL.L.K saldrá el 10 de Julio 
u » n' " C A R O L I N E " , saldrá el 17 d« Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O C I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buen? comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
P a r a m á s infames , dirigirse a : 
E R N £ S T G A Y E 
G'Reifly n á m e r * f . T e l é f o n o A-147fi. 
Apartado 1090 .—Habana, 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanas 
N E W Y O R K . — T T j Y M O U T H — C H E R B O ü R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
BSi " M U E N C H E N " saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Junio 19, y Julio 17. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soia 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N -
K L N T 2 E K J U K R O E N S 
S A N I G N A C I O 76. T E L K P O N O M-4109. 
C 38C5 Alt Ind. lo. my. 
"Empresa Naviera de Cuk S A." 
e t4jg t » - » o S X)lr«col6n Telegráf ica: "Empreñave". Apartad \e41. 
t e l e f g : : c * j 
A-B31B.—Información OwneraL 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de Tráfico j T l r t M . 
A - 6 3 6 — C o n t a d u r í a y P&aaj««. 
A-396e.—Depto. de Compran y Almacéa. 
M-5093.—Primar Espigón de Paula. 
A-5e34—Seguncf Vcpir¿* da F^nl* . 
msiiACioií s a e o s v a p o s e s q u e e s t á n a l a c a k g a e n e s t b 
ruaxtTO 
C O S T A N O R T E , 
Vapor " P U E R T O T A B A F A " 
Saldrá el viernes 6 del actuaul, pura NUEV1TAS, MANATI y P U E R T O 
P A D R k (Chaparra). 
Vapor " 3 I B A B A " 
Saldrá el viernes del del actual, p ;ra T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayar!, Antllla, Presten). SAGU A •DE T A -
NAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
• „ J„ fiií-a ívta Punr-trv \ „.,,.., I n * t _, • *. _ _ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases eoors tocaa 
las ciudades de Espafta y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en* cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y Larga vlota y dan car-
tas de erCdito 8obr<¥ Londres, Parts. 
Madrid. Barcelona, New York, New Or-
leans. viladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'Inldos Mil i -
co y Europa asi como sobre toáos los 
pueblos. Royai 
L a s pd i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los paáajeros deberán escribir s a 
bre todos jos bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras jr con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
1 mente estamoado el nombre y apelli-
] do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
i San Ignacio, 72 . altos. Telf . A.7900, 
C H U E L O . •. 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. C E B A L L O S 
PINA. C A R O L I N A S I I . V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S C K S -
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A . F A U L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Vapor " C I . N F I E G O S " 
Saldrá el viernes G del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLI» S£I> C O I . L A D O " 
Saldrá de este pusrto los días 10, 20, y '¿0 de cada mes a las 8 o m« 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre)) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O T O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vrfpor " C A I B A B I H N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
"des basta las 9 a. m. d«l día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlaj ts directos a Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m.. directo nnra n r r A V T A 
ÑAMO íBoquerrtn) S A N T I A G O D E CUBA. P U K R T O P L A T A M? r i > a a M 
JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y F O N C E (P. R. ) . ^ • n L A v«- f»«* 
De Santiaeo du Cuba saldrá el sábado día 14 a las 9 a. m 
Vupor " G U A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado d'a 21 del actual, a las 10 a m di-
cto para ( íUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO D E C U B \ SANTO ' n o . 
INGO. S A N P E D R O DIO MACORIS. (R. D.) SAN J U A Ñ ' M \ Y A t ; i ^ 7 
G U A D I L D A y P O N C E (P. R . ) ' ^ Í A W U M S S , 
rec 
MI 
A G I 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a ni 
I R C ? 0 R 1 A N T £ 
Snpllcamos s los embarcadores que efec^jen embarques de droras v ma. 
terlas inflamablvs escriban claramente con tinta roja en el conocimiento di 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " De no hacerle asi ««"raí 
responsables de los daflos y perjuicios que ^ d i e r a n ocasionar a la den , i . n i , 
ea y a^ buque. U1,L" c*r 
^ I d a y V u e l t a , 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
V a p o r K R O 0 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Generales'. 
THE BACARISSE CÍIHiERCIAL C0.; 
T e l é f o n o A .7322 
C 3806 
Oficios No. 12 
alt . ind. 1-M. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
LEERDA 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 d e J u -
nio p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sa l idas d e ios v a p o r e s 
c o r r e o s p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O . 
C O R I j N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor " L E E R D A M " , 14 de Junio. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" • 16 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sapt. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Va^or "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Sept. 
Admiten pafajeros de primera class. 
de Secunda Económloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades espec'.ales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, «vjma-
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas^ 
Comedor cen asientes -ndivlduales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
Of i c io s . No . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 S 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C O ^ P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A l A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lántico 
• " O R O P E S A " 
Ce ?3.f00 toneladas de dasplataí-Jlenta. 
Saldrá fijamente el día 12 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
V I C O . C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 In-
cluso impuestos ^ . . ^ buque tiene 
tercera ordinaria}. 
Comida a la española, seglin menU 
que se entrega al pasajero aprobado poi 
el Consejo de Emigración de España. 
Oran ventaja en billetes de ida 7 
vuelta, válidos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V%por "ORDYA", el 2» de Junio. 
Vapor "ORiANA", el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio 
Vapor "OTtTEGA", el C de Agosto 
Vapor "ORITA", el 20 d© Agosto 
P a r a C O L O N , p n e r t o s de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r el f errocar>i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e a . 
Vapor " O R C O M A " 
Vapor " E B R O " . 
"Vapor O R I T A " 
Vapor "ESSEQU1BO" 
Vapor "OROYA" 
el 8 do Junio, 
el 23 de Junio. 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
at lánt icos " E P R O " y "IlSSEQUIBO". 
•ervlclo ivgular pa'a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coión a puertos ce 
Colrmbla, Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala.. 
P A R A MAS INFORMES» 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
A Ñ O X C 1 I 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
LÍNEA PULLOS 
Q hermoso trasa t lánt i co espaSol 
" C A D I Z " 
ér. 10.500 toneladas. C a p i t á n R l -
P O L L . S a l d r á de la H a b a n a fijamen-
te el d ía 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E ' 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canar ias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los ü e m á s puertd» , $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
San Ignacio n í m . 18. T e l é f o n o A-30S2 
E l hermoso trasat lánt i co e s p a ñ o l , 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajero!, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias , $60.60 incluidos los 
• impuestos. 
Para E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
M I S C E L A N E A 
C E D O P A N T E O N 
M I S C E L A N E A 
V e n d o C á m a r a F o t o g r á f i c a 
con una h«r- con X11* «Je raler ía SllO 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A N U E V A 
AIqu!o un primer piso alto recién fa 
brlcado, situado en la esquiKv de Sol e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N M I G U E L , 2 7 0 . A L T O S S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A — . c r-" • ' i • casa San Rafael, número 277, con sala, 
Lsquina a S a n Francisco, entrada in- tres '-'uartos y corredor, su precio 66 
20794° 7 AgUÍar- D* 3 a 4 P . m. 
& J n •ttrtn te » poiencl*» 
2-J204 
6 Jn. 
H A B A N 1 
^ S ^ ^ J ^ ' ^ E ^ ^ ^ ^ : { * P « S e n t e . escalera m á r m o l , cielos ^ £ clones, sala, comedor, baño completo | . . . . 




ve en el ca fé , informes: R . E c h e y a : - j c a de |a Universidad. Pasan frente 5 — 4 J n . 
S E C E D E UN M A G N I F I C O P A N T E O N '• S E A L Q U I L A UNA CASA D E 
nuevo, de dos bóvedas, acabado de cons- plantas en la Habana, pian'»» ba>a: ««ala • 
rrla Empedrado, 30, esquina a Aguiar. 
1 Teléfono M-2387 
21144 7 J n . 
lineas carritos. 
trulr toüo revestido de gruesos mármo- y gabinete, 3 habitaciones, cua-to de S E A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN MI-
íes «tcnado en buen punto y en línea de ¡ bafto 'ntercalado; lujoso, se -ve i -^ cria- suei j j g entre Campanario y Lealtad i ̂ O i c a , Danos ramilla y criados, co 
" i ^ n ^ H . 5 J ? r ^ entrada indepen^ente. sala. ' c iñas gas y hornillas. Alquiler $80 I •£> uttíuii %zb magnifica. ' y*yJ¿3, . ^ i i c j . ' i 
7rnepuntar cn W Cementerio de Colón por ' precio 70 pesos 
Pancho el Matancero", para que lo en- mas comodidad* 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o » 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t end idos p o r «m esco -
g ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
Planta alta; l a ; mis- antesala, ci co cuartos, comedor, baño i 
señe Informes: Teléfono ' -3439".~ S r . 
Giraldo. 
, 20298 « j n . 
$3 
Otxspoy A ^ u M r n « 3 5 «ho», 
Telf. A - W 4 é - H a b a n a . 
lBd-26 E n . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
r r o n t l t u d , s e r i e d a d . C o r r e c c i ó n . Comején. E l único que garantiza ta 
! completa ext irpación de tan dafíino In-
i secto. Contando con el mejor procsdl-
¡ miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ó s del Monte, 634. A . Piftol. Telé-
tono 1-3302. 
19093 i» J n . 
" • — • *~ — —' ufiitraaia. tlll^u cual v - ^ i i í c u u i . udliu I y r t . 
co odidades, con e s c a l ó n marmol intercalado. Llave en los bajos, dueño: | Inrorman en la carboner ía y en el T e 
era a la azotea y cuarto jüto pra(i0 7 7 . A , altos, alquiler 1 2 5 pesos. l l fAj . . r A(\±a. 
Isma. Precio 7 5 peso?. 1''firman: I ipeiéfono A - 9 5 9 S iciono r - tv- to . 
21015 4 j o 
S a l a dr c í n e n venta S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
oa ia ae cinco \enta- la mo<ierna Avenida de la Repa-
nas, Comedor, tres cuartos y otro cn bllca' 358' (San Lázaro) , entre Gerva-
1 s'.o y Belascoafn. Precio 80 pesos. L a 
llave en los altos. Informarán: Telé-
fonos: F-4962, F-5164. 
20665 g J n . . 
escal 
la m 
Telé fono 1-3931, de 4 a 6 p 
21386 21151 16 J n . 
P R I N C I P I O S D B J U N I O S E 
altos de casa San Rafael ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M K R O 1 f i q ^ ^ , 
M S ^ ^ S ^ Í * S S í S " "comnuektós ? S 2 S ? ' H 1 ' T ^ f 0<luendo \ Soledad, ^ ¡ o para una E x p o s i c i ó n O Comercio. 1 Obra pía . L a llave" al lad¿. en e r i O T . media cuadra de Atonte), compuestos acabados de fabricar, con sala, recibí-i r- •• r . , 20710 e, 
de sala, recibidor, cuatro cuaitos. ba-1 rtor trtg espaciosas habitaciones, b a ñ o 1 , " muy amplio, tiene unos PÜO me 
| S E A L Q U I L A C E R C A D E L A UN'IVER-
i sidad. calle de San José 209, altos, en-
• tre Basarrate y Masdn. casa nueva, pa-
j ra persona de gusto. Precio $80 men-
Se aiquJTa un espacioso sa lón , pro- ! *un%1*^,lIrfo/oman: :N'°Urí1a de T- }fl ~ _ K. . , ^j — r " ^ • mar. Cuba 49. segundo piso esquina a 
Jn . 
L i b r e . | | de José Albela. Belascaoaln 
32-B. iu lé fono A-5893. 
21373 11 jn 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 38. A L -
tos, oon sala, saleta, cinco habitaclo-
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L , ) . , r • i „ , i - • . . i " - = , - 5 — . j s s s — 
propio para industria. Tiene un entre-, independiente. Esta situado en la C a l - ma2" lo8 baJ08- T e l . A-4238 
sueío; fué fabricado para cajonería. • zacJa ¿ t |a Infanta esquina a S a n — 
donde estuvo quince años : se P ^ a ! ' ^ J ^ S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L * 
Miguel. 3e puede ver a todas horas y tos Zanja, 8. casi esquina a Gallano. 
en el mismo informan. 
20954 8 j n 
t-mmmAm* — l - . j t ¡habitaciones , ecpfc&ndido comedor, 
cesar ías y ademas un departamento | fría y caliente, cocina de gas anua Infor-
nes y demás servicios. Infornan en los, co _ Subirana. 
mismo». 
21321 8 jn 
S r A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de O'Rellly 59, compues 
nde est vo quince anos: se pr3s»a 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
12 jn. 21112 
E n Avenida Presidente Menocal , antes 
squina a uaiiano, 
tres habitaciones, baño Intercalado, sa-
leta al fondo. Informes: A-4676, M-C868 
20670 5 J n . 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca- S E A L Q U I L A E L MOÓERNO P I S O 
tos de cuatro cuartos, sala v comedor. Infanta, al lado del Cafe Almendares, sa Concordia, número ,117, informan en 1 fe5un(l0 df Escobar 152-B, esquina a Sa-
1 la misma. . lua> consta de sala, saleta, comedor, 
20907 ' 3 J i ' 
con todos los servicios. Informan en 
loa bajos, sastrería y camisería. Telf 
A-8408. 
21325 » 7 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud ntlmeros 96 y 98, 
eanulna a Belascoaín, compuestos de 
c u í t r o dormitorios, cocina .comedor, 
cuarto de baño, cuarto y sjrvlclo pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Informan: ferretería L a In-
glesa, Belascoaín 99, te léfono A-4079. 
21323 / 7 jn 
8 E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad, 2, esquina a MalecOn L a 
llave en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
21153 10 Jn. 
A V I S O S R E I G 1 0 S 0 S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A M I S I O N A L 
Día 8.-—A las nueve, misa solemne, 
orquestada, y sermón de circunstancias 
sobre las misiones franciscanas de Chi-
na, confiadas a los Padres de Canta-
bria y Cuba. 
Se suplica una limosna para ellas. 
21206 ' 10 jn 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Neptuno, 127, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, baño intercalado 
y servicio de criados. 
21213 7 J n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Duodécimo Martes de S. Antonio. 
Día 3. A las 7 y media misa de Co-
munln general y el ejercicio correspon-
diente . 
A las 9 misa solemne orquestada y 
sermdn a intenclrtn de la Exma Sra Con-
desa de Buenavlsta. 
21085 4 Jn 
M I S C E L A N E A 
Recibimos toda clase de m e r c a n c í a s 
para rematar. Anticipamos dinero so-
bre las mismas. Remates: Martes,) 
'Jueves y S á b a d o s a las 2 p. m. P r a 
do 57. M-1995 . 
Í 21282-83 5 j n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J l -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a o t » l a m á s e x t e n s a 7 1 P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n l o r t a b l e s " ) d t 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d i d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 5 0 . 
S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L.AS 
reparaciones en la cusa de Sol, número 
64. Los altos superiores pa:a famUia, 
tnmblín ndm'fo proposIclAn por toda la 
casa, es propia para una gran in3ustrla. 
almacén, sombrerería, casa ÜA meias. 
etc., es tá esquina a Jompjsttla. s l tuv 
rldn nmejorable para negocios. I n f i r -
ma el bodeguero y su duaflo: San Mi-
guel. 86. Teléfono A-6jt54. 
21194 12 Jn. 
$100. S a n Rafae l , 152, altos, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , acera 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-
calera de m á r m o l , cielos rasos deco-
rados, sala y saleta separadas por co-
lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
sillo corrido hasta el fondo, b a ñ o am-
plio y completo, buena cocina de gas 
y un gran cuarto en la azotea con 
servicios. L a llave en los bajos. In-
formes: t e l é f o n o M-7830. 
21116 5 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Corralea. 36, acabados 
de construir, con s a l a recibidor. 4 
cuartos grandes, comedor corrido al 
fondo, cocina de gas. bailD Intercn'aoo 
y de criados. L a llave en Corrales, 22. 
211R4 5 Jn 
Solemnes cultos que han de celebrarse 
al Sagrado Corazfin de J e s ú s durante el 
prdxlmo m^s de Junio en esta Iglesia. 
Todos loa días, a las ochó y m^dla, 
Misa cantada con exposición de su D . 
M . Al terminar la Misa, la bendlrlrtn. 
E l Viernes 27. a las ocho. Misa de 
Comunión. A las nueve, gran fiesta a 
toda orquesta. E l sermdn a cargo del 
Rdo. Padre García Herrero, Superior 
de los J e s u í t a s . Por la tarde, a las cua-
tro y media. Rosarlo Estación y ser-
món por Monseftor A m i g ó . Proces ión 
por las naves del templo. 
21054 4 Jn . 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
R I Q U I S I M O S P A N Q U E S , P A R A R E -
galar el día de su santo, cubiertos con 
chocolate o merengue, con iniciales de 
grajeas o almendras para gestas y . toJc, \Q% t a m a ñ o s y f o r m a s , deS« 
banquetes, recibimos órdenes . S r a . G a - j , A . • * 
lindo. Calle A, número 37, moderno, en-
tre 3a. y 6a. Vedado. 
211S7 6 J n . 
R A D I O B O C I N A A C U M U L A D O R . P i -
las co ntres bombillos, marca Suportl- a i 
ve. telefono, todo 70 pesos. Informes, ; 91.DU. 
Real as 112. Puentes Grandes. cafA. i R/I 
s jn j M o s i j n t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i ' r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
21340 
q u « « e p r e d i c a r á n e s l a Banta I g l M l a 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 1 Catedra l durante «1 primer1 semeeire 
de 1934 
Junio S . — P a s c a » ae P e n t e c o i t é t . 
K . 1. S r . L e c t o r a ! . 
Junio 1 6 — O o m í n l c r de l a fl»a-
(fsima T r i n i d a d . S* . F b r o . £ . J u a u 
J . Koberes . 
Junio l í . — S ^ n c t . Corpas C b i s t l . 
Al . I . 8 r . Magis tra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . Arced iano , 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
HA VANA P A P E R HOUSH. G . L 
vera. Prp. Aguila 96. T e l . M-7601. 
Papeler ía . Desinfectantes. Art ícu los da 
limpieza. Servilletas. Vasos de papel. 
Cucharltas. Papeles de todas clases. 
cajas de c ^ t 6 n • p ^ 1 en todos los t a m a ñ o s , des -
Ha. Cartuchos papel, helados. Surtimos . ^ « » 
Hoteles, fondas, cafés, dulcerías, fábrl-1 d e $ Z . 5 ü . 
cas de helados. Escriba o llame pld lén- ; 
donos muestras y precios. Consúltenos 
antes de colocar sus pedidos. Llame al 
M-7601 y un vendedor con muestras 
pasará a verle. 
21009 « Jn. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
" E L E N C A N T O " 
M A S D E C I E N T R A J E S 
muestrario piezas Inglesas y fluses he-
chos de seda Poplln Sllk. Trajes d* / 
gabardina hechos a todas las medidas 
y gruesos. Pueden pasar a verlos a Ho-
tal Harrlgan, habitación 23, Neptuno, 
entre Frado y Consulado. 
20955 8 J n . 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Idem con 
caja de madera "o zinc |14.00. Osarios 
a perpetuidad J60.00. No haga usted 
•u trabajo en el Cementerio, sin ante«i 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería L a l a . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Telé fonos F-2382 
y F-1512. 
20899 * • J n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y f A L M O H A D A S 
A ? P R E C K ) S D E F A B R I C A 
U F E 
* 1 
p u e d e ; u s t e d / a d q u i r i r l o s f e n 
n u e s t r a s c a s a s d e | T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a / S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a i n ' 6 1 \ 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
\ T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 ^ T E I F / A - 6 7 2 4 
C l i l t Ind. I I Feto. 
21273 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo 
pesos 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-l48ig22i 
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial p a r a | t e ñ i r el ca -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. S e ten-
de en todas las farmacias por dog 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizoi, 
hianicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034 . 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 j n 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
^ O M P O S T E L A 48. - H A B A N A 
l l á b a n a y Dic iembre 19 de 19SS 
V i s t a la dlutrlbucldn de termone i 
presentada a Nos por el V e n . Cabi l -
do de Ntra . S t a . Igleela CatedraJ. 
P a r a establecimiento, en lugar de 
mucho tránsi to , se alquila un local coa 
con dos puertas m e t á l i c a s y buen 
fondo. Informan en B e l a s c o a í n 122-
124. entre Santo T o m á s y Clave l . 
21227 6 j n . 
S E V E N D E B A R A T O POR T E N E R 
que embarcarse, el derecho a unos al-
tos con 13 departamentos: papa poco 
alquiler. Está todo alquilado. Compos-
^ l a 58. altos. Vivanco. 
21242 g 1%, 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a y se d a c o n -
t r a t o d e l a c a s a n ú m e -
r o 4 3 , e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e 
D i o s , f rente a l e d i f i c i o 
e n c o n s t r u c c i ó n p a r a e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k . I n -
f o r m e s : O b i s p o , 3 4 , 
I m p r e n t a L a U n i v e r s a l . 
se alquila un hermoso local propio I "* 2 0 9 0 7 " " ' 3 j n [tres magniflc&s habVtacrones* baKcTTn-
n«ra una farmaria n ntra clase de es- ! " ~ tercalado. cuarto de criados y servicios 
para una larmacia u oirá ciase ae e s - ¡ A L Q U I L O E N á r b o l s e c o Y p e - • ^ ^ . ^ r 1 0 » modernos. Precio $ 1 0 0 . 0 0 . 
tablecimiento. Informarán en el cafe 
21114 6 j n 
PE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 162. 
el »ercer piso acabado ds fabricar, de-
corado, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baflo Intereiado, cuarto y 
servicio d© criados, informan en Lagu-
nas 107. 
21104 9 Jn 
ftalver un local de mil metros con chu-1 l»ve en la bodega. Informa el doe-
cho de f. c. condiciones ventajosas. I n - I tor. Marinello. Teléfono A-4991. Reina 
forma: Angel Fernández. Teléfono A - | y iX"?^les-
8794. Arbol Seco, 35. en la Vinatera. I _ •*0642 4 j n _ 
20*"»8 8 J n . 
C4762 8d-29 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F L O -
UNA C U A D R A D E L PRADO. S E A L - 1 rí(la' "Omero 43. a media cuadra de VI -
quilan los hermosos y frescos altos In- %f8' propio para fonda o bodega, tran-
depemllentea de San Lzaro 31. frente Y'8 por • i frente, todas ias lineas. I i 
al Malecón, con sala y saleta de mar- '1 ^ 
mol, cinco grandes cuartos, con lavabos 
de agua caliente y fría, comedor, baflo. 
office, cocina, tres cuartos de criados 
con sus servicios. Agua abundante. 
Renta 180 pesos. L a llave en el 33. In-
forman: Bafios 30, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 
20931 4 J n . 
CONCORDIA. 156-E. V I R T U D E S . 177 
H. esquina a Soledad, se alquilan estas . 1 1 
casas, tienen sala, recibidor, tres habí- .136 PueQC Ver de 
taciones. cuarto Ce caflo completo, co-
medor, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados. Son nuevos. Llave e lu-
form.'s en la peletería "Trianón' . Te-
léfono A-7004. 
?0939 4 .Tn. 
S A N L A Z A R O , 11\-K 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 I 3 4 . 
_ C4 ?50 jnd. 29 Myo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T C 
alto sala, comedor, tres habitaciones, 
baflo intercalado y cocina, balcón a la 
calle, tranvías de todas las lineas por 
el fr«nte . Florida, 43. a media cuadra 
L a llave en la misma e in-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO al 
to de la casa Riela, número 83, com 
puesto de sala, cuarto gabinete, cuatro de Vives, 
amplias habitaciones, hall, cocina para forman: Teléfono F-5652 
_ . . , . ^as y carbón, servicios Independientes C4763 
r a r a Cualquier industria, 8e CCde Un para criados, etc., etc. Pueue verse a ' 
local « . R t . n a 49 . E « .1 mismo U y j ^ ' ' £ S ! ¡ U " í í y I ^ T J / t ó 'SFZ^JFi 
,OS maquinas de calar. l a M t • t - ¡Cárdenas . Se alquilan dos hermosos pl-
' , ^"i'ja * 809 íi'tos. claros, ventilados, abundan-
8d-29 
S E A L Q U I L A LOS F R E S C O S Y V E N - S E A L Q U I L A E L PISO BAJO DE~ i I A - I Íet„de agua y 5on i 0 ^ el confort mo-
tilados bajos con sala, saleta, tres cuar-! baña, número 17 Informan: Cuba, 52 Í ^ S . S S S ? 4 1 ^ ! d(e •a,a' saIeÍa- cüa-
toa. cocina, servicios sanitarios. Lealtad Teléfono A-7625 de 2 a 3. \ ¿ Z V A } ™ L ^ ^ 0 ? * * Í ^meáor. ba-
oAom ' 1A T„ no y nemas servicios. L a llave e in-
10 J n . | form»a: Máximo Gómez, (Monte) nú-
M A L E G O N 39, S E A L Q U I L A N E S T O S I ̂ o V / ' Almac«n d« Tabaco, 
htrm'isos y espléndidos altos con agua ' -
210. Informan Tel 
21053 
M-5502. 
7 J n , 
P R O P I A P A R A UN M A T R I M O N I O O, 
hombres soios se alquila los bajos s'^ndante. Informan: Malecón. 27. Te 
Clenfrvros 57. Informes y la llave en 1 l^fono A-7945. 
la bodega de la esquina y Teléfono i ¿0826 4 J n . 
^ g V o n A ir, l S E ^ I - Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A la 
7 J n . 
Í0807 « Jn. C4163 
21263 7 Jn. 
CASA L U Z 83. S E A L Q U I L A E S P A C I O -
sa casa de alto y bajo. 400 metros cua-
drados. Informan Riela 72. 
21220 • 3". 
M U Y F R E S C A 
Suarez 128. Propia para casa 
H u é s p e d e s , se alquila esta hermosa 
casa de dos plantas, acabada de ^ l ^ ^ ^ ^ P ^ ^ B ^ A ^ 
bricar con todo el confort moderno, ^J1*^ * cuartos, baño intercalado, co-
, , . , i» j - j I Gnft oe gas y servicio de criados. A l -
consta de treinta y dos esplendidos; quiior $70. Llave en el 116. informes 
departamentos. Puede verse a todas ^ j g j altos' Eotica S a r ^ - g Jn 
horas. S u d u e ñ o en la misma. _ 
i Jn Se alquilan los hermosos, c ó m o d o s y 
céntr icos bajos acabados de pintar, 
de la calle Concordia, 35, a una cua-
dra de Galiano, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, acabado de instalar con b a ñ a -
cera , lavabo, bidet e inodoro, cocina, 
cuarto de criados, servicio de criados. 
L a llave en los altos. Informa el se-
ñor Bombalier, C u b a 52 , esquina a 
Empedrado. 
20808 4 jn 
Sol 4 8 . S e alquilan los espaciosos 
bajos de esta casa compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cuarto 
de criados, doble servicio y patio. 
Informes y llave en Aguiar 107. 
e l é f o n o M - 2 n 6 . 
21088 4 
Se alquila el segundo piso de 
Compostela 60, 3 cuartos, recibidor, 
comedor, b a ñ o completo, cocina de 
gas, cuarto de criada y sus servicios 
a la brisa, muy ventilado. D e m á s in-
formes O b r a p í a N o . 6 1 . 
21094 4 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 
número 213. propia para comercio o in-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. E n la 
L a llave e in-
E N C A N T O " o Vedado 
8d-29 
Aguiar n ú m e r o 4 3 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o no tar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
PESOS A L Q U I L A S E B A J O D E y con abundante agua, ae alquila, en | E N 
E N H A B A N A 42, A L T O S . D B BRQUI-
na. se alquilan bonitas y claras habita-
clones con toda asistencia, buan baflo. 
luz. llavines. 
20477 4 j n . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L T O 
a la brisa y de esquina. Informan -en 
los bajos. J e s ú s del Moni* 535, esquina 
a Concepción. 
204.19 3 J n . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186. fren-
te a Galjano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
20133 6 J n . 
aeotturabrada, a enantos oyeren 
votamente l a d tr ina p a l a b r a . 
. | . E L O I U R P O 
P o r mandato da 8 . K . R 
D r . MAntfra, ' 
A r e o d í a n o . secretar lo 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
CONVOCATOP.IA 
Por este medio se o-nvocan liclta-
dores a las Subastas de buministros or-
dinarios para esta Administración Mu-
nicipal, durante el aflo Económico de 
1924 a 1925, las que se celebrarán en 
el Despacho de la Secretarla de la Ad-
ministración en el orden siguiente: los 
d ías y horas que a continuación se se-
Medicinas. . , . . • 21 Junio « a m. 
Material de Cura, 
Utiles m-
Maderas „ 11 a. m. 
Efectos de Automó-
viles 23 » a. m. 
Víveres ,, 10 a m. 
Uniformes'y Gorras 11 .a m. 
Los Pliegos de condiciones, propos'-
clones y relación de precios fijados pa-
ra los distintos efectos, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de la 
Administración Municipal, donde se fa-
ci l i tarán a todo el que los solicite. 
Habana, 2 de Junio de 1924. 
F . J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
C5049 3d-3 
servicios sanitarios modernos 
$Í30. Informa el porrero, por Neptuno 
101 1|2. _ , 
2124ft 5 Jn-
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a g a r a -
ge o a l m a c é n , c a l l e d e N é s t o r 
S a r d i ñ a s , an te s J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o s 5 y 7 . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n d e 9 a 12 y d e 2 a 5 . 
21.274 * J " -
ACABADOS D E P I N T A R , S E A L Q U I -
lan los preciosos altos de San Lázaro 
No 248, constan de sala, comedor, tres 
cuartos, baflo Intercalado, cocina de gas 
L a llave en la bodega de Campanario. 
21259 5 Jn. 
¡0953 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
Jos de Lagunas número 65, sala sa e-
tn. tres cuartos, hnflo y "ave en la le-
chería de la esquina Escobar. E n «o 
pesos I05, bajos de Aguila, número 263. 
entre Apodaca y Gloria, a 2 cuadras de 
Monte consola, comedor. 3 cuartos, ña-
fio, "te. y los altos con 4 cuartos en 
70 pesos. Llaves bodega esquina Apo-
daca. Dueflo: 1-2460. 
20893 8 J n -
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L -
tos de la casa Salud No. 46. esquina 
a Lealtad, compuestos de sala, saleta y 
5 cuartos, todoa con frente a la calle. 
Servicios para criados. Todo moder-
no. Acabados de pintar. Informan en 
los bajos. Botica. 
20988 6 Jn. 
E N E M P E D R A D O t í , RE A L Q U I L A UN 
hermoso piso bajo, comiiuesto de sala, 
comedor v 5 habitaciones, doble servi-
cio. Informan en el mismo, segundo 
piso- , , 21260 6 jn. 
A L A M B I Q U E , 2 3 . P E G A D O A 
V I V E S 
Se alquila con abundante agua, hermo-
sa plan»a alta, con espléndida sala, gran 
saleta y comedor. 2 cuartos, cuarto de 
baflo cocina y pasillo. Informan Uni-
versidad 15. T e l . A-3061. 
21281 
ANUNCIO. R E P U B L I C V D E C U B A . 
Secretaría de Guerra y Marina. Ejérci-
to Departamento de Administración. 
Hába:ia. abril 23 de 1924. Ha^ta las 9 
a. m. de los días v meses que se se-
ñalan a continuación, se recibirán on 
esta Oficina sita en Suárez y D iar la 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega ai Ejército, 
durante el aflo fiscal de 1924 a 192» de 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S A N A V E CON 
un departamento alto en Revlllagigedo 
y Tallapiedra. 20 metros de frente a 
cada calle. 8 puertas. Informan Cuba 
No. «2 . M-1812. 
20900 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos da Aguila 131 entre San José y 
Barcelona con siete amplias habitacio-
nes. Informan en los bajos. 
20994 6 Jn. 
S E A L Q U I L A 
una cómoda y ventilada casa de altos 
on la esquina de Infanta y San Rafael . 
Se informa en la misma. 
20987 t Jn. 
s e a l q u i l a e l v e n t i l a d o y m o - S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
derno piso alto situado en Luz 42. 4 , n . , c o ' » 1 
cuartos, recibidor, sala, terraza, baflo de U b r a p i a JO, COTÍ V i s ta a l a C a -
ini.ercalado. cocina de gas. servicio de 
criados. Informes: Muralla 69. 
21288 6 Jn. 
f-artldo completo de los afamado* 
A L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a pUuoi. 
Toda c" 
]U»arac i 
He, cons i s t ente en dos h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n en l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
S E A L Q U I L A N L A D E R E C H A E 12-1 C- 4939 T d- L 
Material de Herraje- y ••Artículo- ^ i «luierda deltercer P1*0 ^el^edifIcio Rer-1 ^F A L Q U I l a N A V E C L A R A T V E N -
ra salas de Hospital" el 29 d 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S T E N I E N -
Rey TR Constan de sala, saleta, tres 
cuar»o8 grandes y demás servicios sa-
nitarios. Informan en Cienfuegos 74, 
T e l . M-4638. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de Cuba 23, altos I n -
formes Malecón 31. T e l . M-1835. 
20844 14 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A MUY G R A N -
de para consultorio o una oficina. In- tena C informan. 
E n B e l a s c o a í n 93 se alquilan los mas 
c ó m o d o s , ventilados y bien decora-
das altos del (edificio R e c a r e y ) y 
ríase V . de la L o m a del Mazo Vi s -
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y saleta las llaves en la por-
form?n en el Tel , 
20867 
M-862». 
6 Jn. 20309 6 jn 
SE A L Q U I L A UNA N A V E CON 400 M E - r.«»fllfi H F «• >Ir.i.;ia « f . k - r « « tros aproximadamente. Arbol Seco 42 casti l lo 1^, C , 86 alquila esta hermo-
casi esquina a Nesasrfle. l ia llave a l { s a casa, de sala, saleta, cuatro cuar-
lado. Informan en San Benigno 1 4 y . , . , 
16. Pedro R . Morera.- Te l . A-5740. lO«. buen b a ñ o , cocina y servicio Vt 
20868 6 Jn, 
C U B A , 8 1 . A L T O S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o , a l t o , p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s ; f r e s c o , c o n 3 b a l -
c o n e s a l a c a l l e ; —servicios 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n , e n 
l a mism*?, s e ñ o r i t a S a a v e d r a . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 td-31 
S E " A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle d» Pro-
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
Se alqyilan los altos de la casa de 
M a l e c ó n 54, apropós i tos para socie-
dad o club: Informes: R . Pianiol . L u -
y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
20394 4 j n . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y F R E S -
CO segundo piso de Malecón, número 338, 
entre Gervasio y Belascoaín, acabado 
de pintar, tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
lOMl 8 Jn 
Com» dbXj cocina con gas y caletadcr, 
cuarto de criados y servicies, todo ñri-
corado. L a s llaves en los nismou el 
portero. Teléfono 1-4990. 
20788 7 J n . 
6 Jn. 
léfonos A-8143 e 1-2276, 
21310 5 Jn. 
mayo. 
Efectos de Oficina" 30 de mayo "Ins-
trumentos de Cirugía" y •'Material Eléc-
trico" el 2 de Junio "Efectos de Tala-
bartería" 3 de Junio "Material Telefó-
nico" y "Muebles" el 6 de Junio "Acce- c E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E K 
serlos de Transporto y - Artículos Va- ; ZT ventilada de sala y dos cuartos en 
rioa" el « de Junio "Herramientas* el V*' d c s o s Castillo. 45-B. L a llave en 
» de jumo y "Artículos para la Con- 4£ informan: Monte, 350, altos. Te-
nasa 49; cada uno contiene sala, come-1 tUa(1a gtn coiumnjl!, d . 600 metro/i de 
dor. dos cuartos, cocina de gas y baño capaol¿ia(j para depósito. Industria o 
rpoderno completo, abundante agua. Te 
servaclón de Material" «1 10 de Junio to- i rAfono M-1365. 
dos del corriente aflo. y entonces U * I 11M1 
proposiciones se abrirán y leerári pCbll- ¡ 6 J n . 
garage, «n Cruz del Padre 4 112 a una 
cuadrn de Infanta. Informes Monte 404 
Rodrlsruez. 
21001 10 Jn. 
O B I S P O 8 4 
S e alquila la primera planta alta 
de esta casa, entre Bernaza y V i -
Para establecimiento. Se admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta baja es propia para un 
gran establecimiento, pues tiene más 
de 2 3 metros de frente por la calle 
Neptuno y 325 metros de superficie 
total y las dos plantas altas y 6 habi-
taciones en la azotea, para vivienda. 
S e da contrato, garantizando mutua-
i mente su cumplimiento. Informan: 
15 metros de Infanta, acabada de fabrl- ; Edificio Prieto, Mural la 98, departa-
car, ne alquila para industria o esta- ¡ ma T l '£ \K Qn¿2 
blecimiento, alquiler módico, se da con- m e n t ó ¿UV. l e l c í o n o .Yl-OV^J. 
trato. Informes: Ramón G . Fernándea. 
Infanta, número 47, taller de maderas. 
T e l é f v . o A-4157. 
20778 . 7 J n . 
A G U I A R , 1 6 
S e a l q u i l a e s ta c a s a , p l a n t a 
b a j a y u n d e p a r t a m e n t o a l to 
a l f ondo . I n f o r m a : s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . C u b a , 8 1 , alto^. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 9d-31 
20140 5 j n . 
S A L U D , 158, E S Q U I N A A OQUENDO, 
alquilo los altos con s a l a comedor, dos 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - habitaciones, baflo Intercalado, cocina 
tos de Jovellar. 35. entre M y N. cer- ' de e a s ¿ l la,V ifs bodef a . ; ,¿?for' 
ca de la Universidad. Informan: Reina, 1 ma":Poc l to . 32• Teléfono A-7320. 
j2Q I 4Üí74 s J n . 
"20758 6 Jn. 
á m e n t e . Se darán pormenores a _qul9n j CASA A M U E B L A D A S E A L Q U I L A ¡ n i -ri Ouaiitv Shnn fnr I medor al fondo. 
lo sol'ute. J . Semldey M . M . . B n g a - j por seis u ocho meses.Jugar muy cén- "Cgas y soore ine y u a m y onop, tor- criada Betenta pesos. Llave bajos. I n 
S E A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 114 
entre Oquendo y Soledad, «cala, recibí 
dor. tres cuartos, baño intercalado, co- ! Desagüe y Peflalver. Informan en D»-
P R O C I M O A D E S O C U P A R S E . S E A L -
q u ü * un hermoso local de 500 metros, 
muy claro y fresco, en Subirana, entro 
cuarto y servicio de 
dler General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa* 
mentó de Adminis trac ión . 




Loredo. Teléfono A-2686 o M-
12 J n . 
ANUNCIO R E P U B L I C A D E CUBA. S E 
cretaría de la Guerra y Marina, Ejército 
Departamento de Administración. Ha- , ¿ a i u w o 
baña. 26 de mayo de 1924. Hasta las 9 form-s: Suárez. 29, bajos, 
na. del día 7 de Junio de esté año, se 
mando un gran sa lón propio para es 
tablecer oficinas de cualquier clase, 
c e d o u n o s a l t o s E N b u e n a s C O N - como exhibiciones, comisiones, con 
diciones que ganan 40 pesos en los 8Ultag etc Informan: A-8980 , señor 
cuales se alquilan pudlendo vivir una L ' ~ . A • t i fN A , X 
familia gratis con el resto de ello. I n - i L ó p e z U n a , Aguiar / I , Uept. 410 v 
T e l . F -4241 . 21146 5 J n . 
r i o . l ^ . V , i TAS", cn el Cuartel "San Amb 
1 . ^ ™ ! - d4^2CC£'<?rl,0• p*r* *l2}tLm Habana. A la hora señalada serán 
i^araclonea. Pida Catálogos f prsol** i tf,s lo8 sobres y leídas las nron 
11 B A R A T O ! ! S E V E N D E N J U G U E T E S 
bisutería. Joyería y novedades alema 
*>as. a comerciantes y revended 
Pida ca tá logo . E l A l e m á n . Calle 
oarn 95^ 
í « 7 3 3 ' 29 Jn„ 
i H a r l m a n D B a j a 1 O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
revendedores. * ^ J » 
H a - ^ S a n t i a g o d e C u b a » 
admitirán proposiciones en pliegos ce- i 
rrados para suministrar al Ejército i S A N M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I es-
, "VIANDAS", H I E R B A V E R D E , "GAR- I quina Hospital. Parque Trillo, frescos. 
I BANZOS L E C H E C O N D E N S A D A. MAN- I sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
i T E C A E N T E R C E R O L A S Y E N L A - axotea. doble servicio 80 pseos. Infor-
roslo", I man bodega. 
abier- ! 2U67 7 J n . 
o  l s   l í  l  p posiclo- ** í ! ~ ~ , . „ " 
1 SE A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
frente, te lé fono F-4397, do 8 a 11 y de 
i 2 a 6. 
21118 17 j a 
21030 15 j n . 
nes. Se darán pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. J . Semidey. M . 
M. Brigadier General, Auxiliar del Je-
fe de Estado Mayor. .I«»fe del Departa-
lmentó do Admini s trac ión . 
C4694 3d-27 Myo. 2d-» J n * 
Se vende a media cuadra de Monte 
una casa con 854 metros con 36 ha-
bitaciones altas y bajas, de ladrillos, 
rentando $439. ú' t imo precio $25,000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No 11. Je 12 a 3 . 
20979 4 j n . 
forman 
20734 
Mercaderes, 27. Aguilera. 
4 Jn. 
sagüe, 72, al loa. 
20299 4 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P A T A N U -
S E A L Q U I L A N B A J O S E N O Q U E N D O ¡ Tr}ero 12i- con portal, sala. 3 cuartos, co-
23 y medio, entre San Rafael y San M i - : clna, baño etc. en cincuenta pesos. I n -
guel. sala,' saleta, dos'cuartos, cocina ' í,01",1"/11 ^ ^ P i V 6 » ? Sf"011"' ním,oro 17 
gas. servicios, cuarenta pesos. Llave en Teléfono F"40'8- Mariano Fernández , 
el bajo de la l a . Informan: Mercade 
27 




4 J n . • S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-_ sulado, 24. a la brisa, media cuadra de 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de I Prado, sala, saleta, comedor, hall, cua-
esquina de Belascoaín y San Miguel, i tro cuartos, baño, gas, cuarto y servicio 
aitos de la peletería, servicios a la mo- ' criados $130 al mes. fiador. Llave en el 
dorna, 1c más fresco y delicioso de la , otro piso. Más informes: Calle 25, a l -
Habana, propio para matrimonio de tos de a l lado de los de la esquina de 
gusto, precio 85 pesos. , F . 
20737 5 J n . i 20318 6 J n . 
SL" A L Q i M L A E L S E G U N O O V TH1 B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E S -
tir^er j.lso de la casa calla d i Aguil-x, quina acabad? de fabricar. Estrel la y 
. . . . ' » 1 ' . n cnlo b o I a * . im 'J .... a. A —U n 1 O 1 —n A . r T M . " numor--» 211. con sala, saleta y .1 tt», étCtaa de gas y a b i u i 
s V ' t lo r .üderno. 
20 74S T J n . 
i-tM'.e n^ua, I en la 
P -
• Tr, * I «9 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
misma de 8 a 11 a, m. y de 3 a 
m. Teléfono F- lSCSj , 
18212 . 12 Jun. | 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O ÜIAKIÜ Dt LA MARINA J u n i o 4 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
alquilan unos hermosos bajos en 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de 
gas, pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
criados, con servicio independiente. 
Tiene tres patios que hacen la casa 
muy fresca y c ó m o d a . Precio $175 
mensuales. L a llave e informes en el 
taller de modista de enfrente. 
20136 5 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A . L A CASA D E O A L Z A -
da. númerc 289, frente al parque V I -
Ualfin en é\ Vedado. Con seis habitacio-
nes, ¿"arage muy amplio y otras salas v 
saletas. L a llave e informes en la mis-
ma y en " E l Encanto". Teléfono A-7221. 
José S o l í s . F-1813. 
C470S 8d-27 
V E D A D O , S E A L Q U I L A POR 4 O 6 me-
ses casa amueblada, calle 2, 161, entre 
17 y 19, de 1 a 3, puede verse. 
20923 6 J n . 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E I N -
fanta No. 160 C. comouestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta y I 
un departamento en los altos y sus ser- 1 
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man San Francisco No. 17, entre San ¡ 
Miguel y San Rafael . 
20137. 5 Jn, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23, esquina H, con sala, 
comedor, recibidor y tres cuartos, una 
gran terraza y demás servicios, todo mo-
derno. Precio 100 pesos. Informes en 
los bajos. 
20926 6 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] H A B I T A C I O N E S 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO. S E A L -
qulla en Luz Caballero y O'Farrl l l , ca-
sa con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, servicio sanitario, cuarto para 
criados con servicio, jardín, portal y 
Informan: Teléfono M-7717. garage. 
21181 5 J n . 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Y SA-
lud, rebajada de precio, se alquila esta 
amplia y fresca casa, terminada de pin-
tar. L a llave en el piso alto. 
20265 6 J n . 
S A N M I G U E L 254-B, A L T O S . C A S I 
esgufna Hospital, Parque Trillo, freacos, 
sala, saleta gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, dobíe servicio 80 pesos, infor-
man bodega. 
1972a 7 Myo. 
S E A L Q I L A N L O S MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado con agua fría 
y caliente, nunca falta, cocina de gas 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio 65 pesos. 
19977 4 Jn-
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa en la calle 9, número 9, entre 
J y K , en el Vedado compuesta de Jar-
dín, portal, pala, comedor, tres habita-
ciones, doble servicio sanitario, habi-
taciones para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la casa del lado. 
20935 7 Jn. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a 
c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n s i t u a d a e n l a c a l l e 2 7 
en tre B y C ( V e d a d o . ) T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a -
ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . L a s l l a v e s en e l p i so 
d e a l l ado . P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 . 
Informe-s: T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20951 5 j n 
M U Y B A R A T A . S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Estrada Palma, número 110, 
con terraza, portal, sala, saleta con co-
lumnas, cinco habitaciones, con dos ba-
ños para la familia, hall, comedor al 
fondo, cocina. Toda la casa decorada y 
con pinturas finas. Sótano con servi-
cio de criados; y al costado un mag-
nífico jardín con muchos frutales y 
flores, pérgola, macetas rúst icas , y al 
fondo del jardín, un sa!5n biblioteca con 
otro hermoso cuarto de baño . Todos 
estos cuartos de baño, con agua fría y 
callente. Marquesina y toldos en el 
portal. Amplio garage. Informan: Cal -
zada de J e s ú s del Monte, número 534-B. 
L a lave en la propia casa. 
_21124-25 í 5 J n . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
•?S.J?e Í5an Francisco, a una cuadra 21126 12 j n 
M L Y C E R C A D E L P A R A D E R O D E L A 
>íbora. a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustina entre 
Lagueruela y Andrés, se alquilan en 100 
pesos mensuales loa altos d© Vi l la Ma-
ría, nuevos, frescos y cómodos, con sa-
ia, comedor, 4 habitaciones, dos baños 
cocina, terraza, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. Infor-
man al lado. T e l . 1-3233 
21016 ' 5 j n . 
B E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2 NU-
mero 15, Vedado, entre 13 y 15. con 
muchas comodidades, entro dos l íneas 
da tranvías . Tiene sala grande, portal, 
recibidor, cuarto escritorio, cuatro cuar-
tos, comedor grande, cuarto de desabo-
go, despensa, patio, traspatio, cuarto 
y baño de criado, cocina. L a llave en 
la misma. Informes: Cine Niza, Pra -
do 97. , . 
21349 , o jn 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos altos de la casa* calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. Las llaves e informes en 
los bajos. 
21186 17 j n . ^ 
V E D A D O SE A L Q U I L A UNA CASA E S -
tllo bungalow, con gran sala, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, repostería, 
despensa, cocina, garage y tres cuar-
tos de criados. Cerca del colegio de 
L a Salle y de las Dominicas Francesas . 
Calle 15 en»re D y B a ñ o s . Informan al 
lado. D y 15. 
21254 o Jn-
S E A L Q U I L A L A CASA J , N U M E R O 
265, entre 27 y Avenida de la Univers.-
dad, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, saleta, cuatro cuai tos ba-
jos un cuarto alto, cuarto do baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
90 pesos. Informan: Notaría de Muño2!. 
Habana, número 51. Teléfono A-5657. 
21197 7 J n . 
S E A L Q U I L A D E S D E J U L I O 1, C A S A 
americana bien amueblada en el Veda-
do, calle G, número 8; 4 cuartos, 2 cuar-
tos, 2 cuartos de baño, garage, esquina 
de fraile; fresquís ima y muy cómoda. 
Condiciones razonables para llegar a 
un acuerdo al tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-2419, A-8895. 
20927 8 J n . 
SE A L Q U I L A E N L A M A G N I F I C A 
Ave. calle 23, los altos de la cas'a 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esp lén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
?230.00. Informan; Teléfono F-2114.. 
21208 12 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25. nú-
mero 333, entre A y B, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y un magní f ico cuarto do baño con 
•todos los aparatos, modernos. Precio: 
setenta y cinco pesos. Informes: Se-
ñora Viuda de Cuartas. Callo 25, entre 
2 y 4. Teléfono F-4240.. 
21200 9 Jn. 
T H E S A V 0 Y 
E l sitio m á s moderno en la parto m á s 
al|.a. fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca do los baños, con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran número de baños, 
privados y generales, con abundante 
agua fría y callente. Excelente comi-
da, plan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para huéspedes permanentes y tu-
ristas. Precios de verano reducidos. 
Callo F esquina a Quince. Con tran-
v í a s a ambos lados a quince minutos 
del Parque Central Teléfono F-5270. 
21221 9 jn 
S E A L Q U I L A E N MAZON. E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carlitos Aguirre. 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carlitos Aguirre y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios intercalados qon calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ulti-
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de la casa mocerna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por "N", bufete del D r . Gonzalo 
Pérez, donde intormarán. Teléfonos F -
4962 y F-5164. 
21160 . 12 J n . 
SE A L Q U I L A P O R S E I S O D I E Z M E -
ses la preciosa casa amueblada con lu-
jo do la calle Seis número 224, entre 
23 y 21, con sala, recibidor, un lin-
3o comedor, coarto de criados, baño y 
cocina en los bajos, y terraza, cuatro 
habitaciones y espléndido baño en los 
iltos y cuarto de desahotro. Puedo ver-
se a todas horas, t e l é f o n o F-2498. 
. 21121 ^ 7 jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER-
nos y frescos bajos Calle 19 entre E 
y F , número 251, Vi l la IsabelUa, con 
sala, comedor, tres 'cuartos, baño com-
pleto, cuarto de criarla con servicio, co-
cina y jardín, en $95. L a llave en los 
altos. Informan te léfono F-4283. 
21107 6 jn 
J . 214 S E A L Q U I L A U N A CASA 
21071 5 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
:halet en 25 y F compuesto el bajo do 
»ala. recibidor, gabinete, cocina, come-
lor, pantry y un servicio de familia 
r el alto cinco cuartos ventilados y do» 
Saños y en el sótano garapo para los 
máquinas, cuarto do chauffeur y do 
¡rladns $220.00 T e l . F-2209. 
21060 6 j n . 
Calle 10 y 17. casita moderna, de 
los cuartos y sala, b a ñ o moderno, 
-.ocina de gas. L a llave en la Bode-
ja del 17 . Informes T e l é f o n o F-2124 
:alle K) entre 17 y 19 Vedado . 
Pisos altos acabados de construir, 
le 4 cuartos, b a ñ o intercalado, sala, 
;omedor. cocina de gas, entrada in-
Jependiente para criados. L a llave en 
a Bodega de 17. Informes F - 2 1 2 4 . 
21098 « «-
>e alquilan, acabados de fabricar, los 
;spaciosos altos de la casa B No. 2 
.•ntre Tercera y Quinta, compuestos de 
erraza. sala, saleta, un gran patio 
cvillano interior, comedor. 5 esplén-
lidas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
igua abundante, caliente y fría, co-
i n a de gas y servicio completo de 
iriados. Informan en B y Tercera , al-
os. 
2093; 6 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
do? cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa callo 
F . entro 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall, sala, seis 
cuartoc do familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
crxaqbs, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Inforn es: A-4358, altos Botica Sarrá . 
L a llavo en los bajos. 
20815 6 J n . 
R E B A J A D O S D E $100 A $85, S E A L -
quilan los fresquís imos altos con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa calle 29 
entre A y B, Vedado. Pueden verse «lo 
9 a 12 a . m. Informes: T e l . F-4330. 
20850 6 j n . 
Paradero de la V í b o r a , se alquila un 
hermoso alto en el n ú m e r o 618-A, 
con cuatro habitaciones, sala, saleta, 
comedor y b a ñ o intercalado. Es ta c a -
sa tiene tanque propio y nunca fal-
ta el agua. L a llave en los bajos e 
informan en O ' f a r r i l l , 13, t e l é f o n o I -
1037. 
20961 5 j n 
V I B O R A C O R T I N A 44. S E A L Q U I L A 
esta c;vi.a, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de la linea y una y media de' Par-
que. 
_£0 797_ 9 Jn . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . R E -
parto Mendoza, el espléndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la l ínea de los carros de Santos 
Suárez. se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 J n 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa y fresca casa próxima a desocupar-
se en la calle 14, número 124. entre 11 
y 13, compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-2299 
20746 7 J n . ' 
S E A L Q U I L A . A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A. esquina a 25, en 
el Vedado. L a llave en la portería del 
Monasterio Santa Catalina. Infor-
man en Habana número 58. (Obispado), 
de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
20934 10 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A J A 4, E N T R E 21 
y 23, número 191, tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, baño, cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual 100 
pesos. Garantía 2 meses en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
20619 6 J n . . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i so d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20952 6 Jn . 
V E D A D O . L I N E A 114. A L T O S . E N T E J E 
6 y S, alquila este fresco y moderno 
piso. L a llave en la bodega ¡le L inea y 
20264 6 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA M A G N I -
flca casa de dos pisos, calla J . número 
135. entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a L inea . 
19852 8 J n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S A N I N D A L E C I O N U M E R O 4 6 C . 
cerca de Correa y en la acera de la 
brisa, se alquila esta moderna casa 
con las comodidades siguientes: portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, cuarto y baño de criados, patio, 
traspatio y entrada independiente. L a 
llave al lado. 
20855 4 j n . 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , ele-, e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o ^ - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
Calzada de J e s ú s del Monte, B56-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles1 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
20967 6 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle en Progreso, número 
C E R R O 
¡1211 12 J n . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CON 
baleftn a la calle. Precio módico . Co.m-
postela 58. altos. 
21241 5 J n -
E N E L R E P A R T O M O N T E J O . S E a l -
qul'¿>. una casa calle Cortes, número 11, 
erlrente la llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz eléctrica, su dueño: T u l i -
pún. 36. 
10810 7 J n , 
B E L A S C O A I N 95. S E X T O PISO, iz-
quierda, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios 
hombres solos, y fresquís ima, amplia, 
sala dos cuatro personas. Seriedad, míen 
trato, económico, reuniéndose vanos . 
Magníf icos servicios; elevador automá-
tico, teléfono, t ranv ías frente, costados 
21252 6 Jn- . 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O . C A L Z A -
da 869, unos hermosos altos, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
milia; son de gusto; se dan baratos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m . 
20398 4 j n . 
C E R R O . B 3 A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1. al costado de Palatino, compues-
to da recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Te lé fono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
E S C O B A R 10. A L T O S , C A S I f S Q U I N A 
a San Lázaro, se alquila una habitación 
en la azotea, muy grande y fresca con 
buen baño contiguo, toda asistencia, 
propia para caballeros de absoluta mo-
ralidad. _ .„ 
21301 5 3n- -
H A B I T A C I O N E S b 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones y departamertos con magnifico 
baño en Lealtad 153 casi esquina a 
Reina. _ . 
20866 b in-
Se alquilan departamentos para ofici-
na, con servicio de criados, luz y ele-
vador. Desde $20.00 edificio L a r r e a . 
Empedrado y Aguiar. 
20708 5 j n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca de los muelles, habi-
tacion^'j muy ventiladas. Alquiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn-
N A V E S . S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
Industria en la manzana de Novaouena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de inf irman o te lé fono A-6J66. 
17647 8 Jn . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M K N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle a personas Q"* den 
buenas referencias, abundancia de agua 
por motor. Cárdenas 57. míderno^a l toB 
a dos cuadras de la Estac ión Central. 
21293 6 ,n* 
M A R I A N A 0 . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
ra barbería, en muv buenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Informan en la misma. 
21352 11 j n 
S E A L Q U I L A 5 5 CONSULADO 1 R E -
fuglo un departamento con ¿os puertas 
metál icas , piso de granito y o raso, 
sirve para Industria o c o m e r c i ó l e s ca-
sa nue^a a una cuadra del Prado^ In-
forman en el mismo local. Bodega L a 
Libertad. T e l . M-5107. 
21307 ^ ' 3n-— 
Se alquila un departamento compues-
to de dos habitaciones ^ y agua co-
rriente, en los altos de " E l G r a n B a -
zar" , Cristina y S a n J o a q u í n . Infor-
man en el Bazar . Precio m ó d i c o . 
21108 ^ i n _ 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A UNA 
casa en $80 con garage. Otra en $35. 
Recién construidas; muy frescas. I n -
forma el te lé fono 1-7084. 
21335 7 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
Lee, 6. en los Quemados de Míiri'tnao, 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, buen baño y demás comodida-
des. L a llave en el número 19. Infor-
man: Stelnhart, esquina a Robau. Buen 
Retiro. 
21191 6 J n . 
Alturas del R i o Almendares, Aveni-
da A m é r i c a esquina a Aliados. A l la-
do del Conde del Rivero , se alquilan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall , tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de ba-
ñ o con agua fria y caliente, cuarto de 
criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7675. 
S e A L Q U I L A E N P R A D O No il A C A -
bando de reparar, frescos departamen-
tos propios para hombres solos o a 
matrimonio sin niños, agua abundante 
hermosa vista, lo mejor de la Habana 
al lado del hotel Sevil la. Informan Sr. 
Iglesia, en la misma. 
21056 5 in-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U L -
bladas en San José 3 altos, muy fres-
cas, a dos cuadras de Prado V 
de San Rafael a matrimonios, señori tas 
u hombres solos. Hay te l é fono , 
21084 4 3n -
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
20973 7 J n ^ 
2107Í 8 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N S A N -
ta Catalina y Medrano. Marianao. fren-
te al tranvía Santa Ursula, una nue-
va con 4 cuartos, hall, garage etc, otra 
un bungalow con 2 cuartos, sala, coci-
na, baño etc. Llaves en la bodega, es-
quina. Informes: Real . 60 y Teniente 
Rey, 30. Teléfono 1-7417. A-31S0, F -
2010. 
20975 5 J n . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana CentraJ alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado, a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pe.sos. Informes: Re-
parto "Noguelra". Teléfono 1-7014. 
20646 5 j n . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tacionas en Salud, 50, Compustela lb7. 
Picota 66 y 68 y Campanario 143. 
20970 ° Jn- ._ 
E N P A U L A , 79. S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan muy baratos. 
20968 ' 6 J n -
E N E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
Se alquila una habitación; es casa par-
ticular. Se puede ver de 2 a 4 p. m . 
todos los d ía s . 
21036 5 Jnv_ 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles, se alquilan 
habitaciones nuevas, frescas y baratas. 
21010 4 Jn-
E N 33 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento compuesto de dos habita-
clones con vista a la calle, propia para 
un matrimonio, comisionista o cosa aná-
loga. Casa de orden y moralidad. Sol, 
número 72. , _ 
20936 * J n . 
20950 5 J n . 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S Mo-
dernas acabadas de fabricar, en Ale-
jandro Ramírez y cuatro lopartamer.-
tos en el pasaje de Romay. 44. Para 
informes: Preguntar por Aa'.onio el en-
cargado, en Romay, 44. 
20781 5 J n . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle Rosa Enríquez núm. 89, compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e ins ta lac ión 
eléctrica. Informan en San Rafael nú-
mero 151, altos, te léfono M-7041. 
21319 10_ j n 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficie cercado. Tieno buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
veh ícu los diarlos, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
'21341 • 3 j L 
S E A L Q U I L A P A R A T O D A C L A S E D E 
estr.bltclmlento, la mejor esquina de 
Santos Suárez. en Santa Emi l ia h,oy An-
tonio de la Piedra y Durege. L a s llaves 
!e informes a l lado en el 57. 
20732 9 J n . 
V í b o r a . S e alquila la bonita y her-
mosa residencia de Patrocinio 13, es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero. Puede verse de 2 a 6. 
Informan en la misma o t e l é f o n o A -
2226. 
21170 7 j n . 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimlento con contrato, próximo a L u -
y a n ó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P E R E Z 7. CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
portal; acera a la brisa. Su dueño: Je-
s ú s del Monte, 192. E s t á cerca de Toyo. 
21189 8 J n . 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L Mon-
te, 463, esquina Altarriba. bajos, por-
tales, elegante sala, gran saleta, hall, 
contrato, en la Habana, $.l,i&0. i n í c r -
lavabos, hermoso comedor, pantry. co-
cina, terraza fondo, baño con cinco apa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño . A la altura del Reparto L u z y 
Chaple y tranvía a la puerta, 170 pesos. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
21166 7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Ramón, esquina a Príncipe. (Atarés ) , 
sala, dos cuartos, baño y cocina. I n -
forman: Calle 23. número 181, esquina 
a I . Teléfono F-4071. 
21216 6 J n . 
A L Q U I L O L A CASA E S T R A D A P A L -
ma 106 con todas las comodidades, ga-
rage. 4 cuartos, patio, galería, etc. . a l -
quiler $80. L a llave en la bodega de la 
esquina. Suárez . Habana 89. 
21234 5 j n . 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S L ü -
yanó No. 2. casi esquina a Toyo. Gran 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de pintar $80. E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 j n . 
Se alquila la hermosa y c ó m o d a casa 
C o n c e p c i ó n 2 . V í b o r a con o sin mue-
bles. Informan en la misms. 
21180 6 j n . 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
clones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
21131 12 J n . 
M I L A G R O S 81, S E A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina y sus 
servicie^ necesarios, patio a la brisa; 
está a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Armas. Precio 50 
pesos. Su dueño, Gervasio 8 H Telé-
fono A-8420. 
20701 6 j n . 
S E A L Q U I L A N S E I S C A S I T A S A L T A S 
acabadas de fabricar en Concha, esquina 
a Infanzón, Luyanó, tienen sala, come-
dor, dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios muy frescas y abundante agua. 
Informan a todas horas. 
20624 4 J n . 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D P A R 4 E L 
que quiera vivir fresco, cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme con 
mi familia, cedo en alquiler con mue-
bles y sin ellos y por todo el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada de cons-
truir e s t á situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gabinete. 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
sala y hermosa saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio intercalado, hall, cocina, comedor 
y elegante con vista a la calle, 8gua 
fría y caliente, buen garage, toldo» y 
cortinas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de Lawton. 
20559 7 Jn. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, S E A L -
quila una casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegría". Su dueño. Cerro 438 B 
Teléfono M-9303. 
20388 6 Jn. 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porve^ 
nir, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, comedor al 
fondo, patio y traspatio, con tranv ía 
por el frente y costado. Telf . F - 4 1 7 3 . 
La llave al lado. 
20282 6 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
V A R I O S 
S e alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana . Informes en el mismo pue-
blo. Gran Hotel . 
20500 7 j n 
E N S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amuebladoo, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nrtmlcos. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Aguiar 92 . entre Obispo y O b r a p í a . 
L a s más céntr icas habitaciones y de-
partamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
sos con muebles o sin, a hombres y 
matrimonios de extricta moralidad. 
21357 15 j n 
E n Virtudes 143 D , (a l tos) , se alqui-
la en casa de familia, una hermosa, 
fresca y lujos h a b i t a c i ó n . L u z y 11a-
v ín . Debe ser matrimonio sin n iños u 
hombres solos. Precio M ó d i c o . Pue-
de verse a todas horas. 
21357 6 j n 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taclones con sus servicios y luz inde-
pendí 2ntes en Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos.. 
20930 6 J n . 
P R A D O . 87, A L T O S D E L C I N E UA-
ra. alquilo dos habitaciones Interiores, 
una en 25 pesos y otra más pequeña a 
persona sola en 12. 
20481 5 J n . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
21036 5 j n . 
H O T E L O B R A R I A 57. E S Q U I N A COM-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
18883 11 J n . 
O B R A P I A 57. E S Q U I N A COMPOSTE^ 
la . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
0 ^'8882 11 J n . 
E N C R E S P O . 10, E S Q U I N A A SAN Lá-
zaro alquila un departamento alto, 
se compone de sala, comedor, dos cuar-
tos baño y cocjr.a. Todos con vista a 
San Lázaro . Precio módico . Informan: 
Obispo, 46. Te lé fono M-8374. E n la 
misma se alquila una habitación In-
dependiente, con vista a la calle, a hom-
bre SOiO. 
ÍISCI 6 J n . 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. C a s a para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafael . 
20565 6 jn . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 4*0** 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. Belascoaln 42, aJíos. es-
quina a San José. , 
21359 L Ü L . 
Si; S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
13 a 15 años, para fregar y cuidar a 
una nlñita. Se le pacán $12 00. E n O* 
Hcilly, 65. 
21369 g Jn ^ 
N E P T U N O . 113, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una buena criada de mano, para ha-
cer toda la limpieza y trabajadora y no 
muy joven, se prefiere asturiana, 30 
pesos y ropa limpia. 
21192 6 Jn . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66. esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, b a l c ó n a ia calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
da c o m d a , desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina españo la , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
20603 4 j n . 
A L T O S 
E n D 211 entre 21 y 23 se solicita una 
muchachita de 14 a 16 años para cuidar 
a una niña de 7 años y ayudar a lo» 
quehaceres de la casa. Se prefiere que 
duerma en la colocación. 
21300 5 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
E n el punto más ventilado de la H a -
bana se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
se prefieren sin n iños . Informan Cuba 
No. 2 . c a ^ . 
__2 0 4 2 3 4_3n._ 
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10, 
esquina a C h a c ó n . Frescas y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excelente comida. 
Precios reajustados. 
20175 5 j n . 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, E C O -
nómicos con baños, lavaderos y s'^lo 
para tender, luz e léctr ica agua abun-
dante. Campanario 143, entre Reina y 
Estrella, la encargada. 
20126. 5 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 134, 
entre Reina y Salud dos, cuartos, ur.-.i 
con juego completo para matrimonios 
y otros muy amplios camas. 
20107. 5 Jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad., 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
H O T E L MKXICO. A M A R G U R A No. 34 
Oran casa para familias, moderna, l im-
pia, frróca y económica, baños de agua 
callente y fría, ^gua corriente en to-
rtas los habitaciones, magnifica comida 
Personan de moralidad. 
13619 21 jn. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se aiqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preoio« 
razonables. 
Se solicita una joven sena para ayu-
dar a la limpieza de la casa y cui -
dar una niña de tres a ñ o s , en Com-
postela 104, piso segundo. 
21199 5 j n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano para cuartos y come'ior. I n -
forman en Calzada del Cerro, 8?7. Ti-léfono 1-1464. 
21196 5 J n . 
SB S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, 
honrada y seria, con buenas referen-
cias y que sepa su obligacin. Concor-
dia 44, altos. 
21292 S j n . 
E N 29 E N T R E B T C. V E D A D O , C A -
sa del doctor Mir, so l l c í fase maneja-
dora experimentada. 
21136 5 jn 
C R I A D A D E MANO SE N E C E S I T A E N 
Prado 100 altos, con referencias, suel-
do 20 pesos. 
21050 4 j n . 
SB D E S E A UNA C R I A D A P O R H O R A S 
sin almuerzo, sueldo 15 pesos se pre-
fiere española Rayo 77. Te lé fono M-
8365. 
21132 5 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para todos los quehac-rts de ca-
sa de muy corta familia. Baeii sueldo. 
Calle Falgueras, 23, altos, cerca del 
Parque Tul ipán . Cerrc . 
20909 5 J n . 
E n Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
licita una muchacha blanca o de co-
lor para limpieza. Informan de 9 a 12. 
5 j n . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A que 
sepa leer, escribir y telefonear, acos-
tumbrada a la limpieza de habitaciones, 
que sea aficionada a los animalltos y 
tenga referencias. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carri-
to Palatino. 
C5047 4d-3 
SB S O L I C I T A UNA R U E NA C R I A D A 
para ir a un ingenio, cerca de Cienfue-
gos. para cuartos; que tenga referen-
cias. Informan en Calle 6 número 224 
entre 23 y 2. de 12 a 6. 
21119 7 jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para ir a un ingenio cerca de Cienfue-
gos. para comedor y que sepa coser 
que traiera buenas referencias Infor-
man de 9 a 12 y de 1 a 2 pn Campa-
nario 70. 
21120 7 jn. 
C O C I N E R A S 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cias las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en quo 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. Telefono A-9158 . Lealtad 
102. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N K R A 
peninsular, que sea limpia y sepa su 
obligación; no hace plaza. Buen sueldo. 
Havana Sport. Monte 71 y 73. 
21_330 13 jn, 
S E " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A U E -
nlnsular joven, que sepa cocinar bien, 
si no es así . que no se pres'ijit'í. Sucld* 
40 pesos. Real . 129. la Ceiba, puerta 
derecha. Se coje la guagua er el Cerro 
21198 5 Jn. 
G A L I A N O , N U M E R O 84. A L T O S D E L 
café " L a I s l a ' , se alquila con toda asis-
i.tncia. uv. departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
prlvaflo. 
20810 7 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica, 
Instalación para te lé fono y un sistema 
hig iénico de vent i lac ión como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol No. 85. Dir í janse a los encargados 
habltaclói . 208. 
20881 9 j n . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás •íervicios. Bafioa 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonado» al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. T-ato Inmejorable, 
' e f ' c í ente servicio y rigurosa moralidad." 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
A G U A C A T E . 24. A L T O S , CASA P A R -
ticular y de moralidad, se alquila una 
buena habitación a matrimonio sin ni-
ños o a hombres soios con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, para hombres so-
lo». También parte de oficina si la ne-
cesitaren, casa muy frasca, te lé fono, ] 
etc Loma del Angel. Cuarteles 40. ba-r 
M A L E C O N 317. N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su dis tr ibución. Se exige com-
pleta carantla de moralidad en sus in-
quilinos . 
20733 6 J n . 
jos. 
21363 6 jn. 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , \ 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121,! 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
sises 1 1 j " - _ 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada, y 
Factoría. Tiene dos hermosos aparta-
mentos; luz. balcón a la calle, venta-
nas laterales, cocina, servicios. Infor-
man al lado de la bodega. 
21329 . 7 Jn 
E N C O R R A L E S 143. A L T O S . S E AU-
qulla una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin n iños : es muy 
clara v ventilada y hay te lé fono; es 
casa particular. No hay cartel. 
21333 u 13 jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Sania. Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó. compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño In-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Informan en la fábrica de baú les . 
20273 4 J n . 
S e alquila en casa absolutamente 
moderna h a b i t a c i ó n con o sin muebles 
y con uso de cocina., y se desea un 
c o m p a ñ e r o para h a b i t a c i ó n amueblada 
con toda clase de comodidades. V i -
llegas 38. Primer Piso . 
19748 6 j n 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a ia calle, la mejor ca-
sa de la H a b a n a por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi -
cos. Se habla ing l é s , f rancés e ita-
liano. 
20662 8 j n . 
P R E C I O S O C H A L E T . J U A N D E L G A D O , 
entre Vista Alegre y Carmen, frente al 
parque. Informes en el mismo. Te lé fo-
no F-238o. se alquila todo o por depar-
tamento . 
20269 6 J n . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E U N 
magnifico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza 18, últ imo piso, izquier-
da. 
21224 5 J n . 
S E D E S E A N DOS SOCIOS P A R A cuar-
to, pagando 6 pesos cada uno, muy fres-
co y con puerta a la calle. Informes: 
Belascoaln, número 8 y 10. Manuel Cas-
taño . 
2118? 5 J n . 
G R A N E D I F I O C O R B O N 
Industria 72 l ¡2 a dos cuadras de 
Animas y Prado. Se a quilan a caba-
lleros v corta famil a. e sp léndidos 
apartamentos c o m p u e í t o s de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de b a ñ o con equipo moderno comple-
to, agua caliente, y ascensor d ía v 
noche, servicio de Hotel y sereno en 
el interior. 
20554 7 j n . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3 . 
20539 12 j n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cione* con todo servicio, agua corrien 
te. b a ñ o s fríos y calientes.* de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en \ \ m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma'" de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela. ca-
sa de seis píaos cor. Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
apua caliente a todas heras. precios 
moderados. Te lé fonos M-tí944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últlnio piso, 
hay ascensor. 
P A L M B E A G H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con hafto privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 32. entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para familias. No 
deje do \ er la y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
rta ur.o; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y t>e piaen 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N BBRIKXKMS D E P A R 
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to'los con vista a la 
colle. Reina y Belascoaln. altos de la 
Aplanadora. 
l l ü ! 11 Jn-
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N CASA D E 
familia respetable, una buena habita-
ción amueblada, a caballero solo Calle 
19 número 177, entre J e I . bajos. 
21110 m 5 jn. 
E N E L V E D A D O . 22 No 8, E N T R E L i -
nea y 11. se alquila un cómodo depar-
tamento completamente Independiente 
E s casa sena y de orden. E n la misma 
Informan. 
21076 5 í 
V I L L A F L O R A . A L T U R A S D E A L M E N -
dares. se solicita criada que entienda 
de cocina o quiera aprender. Buen suel-
do. Dormir en la co locac ión . Informan 
Villepas SI, bajos. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para todo el servicio de un matrimonio 
y una niña, si no sabe cocinar que no 
se presente; que sea formal y limpia; 
dormirá en la colocación. Sueldo $30 
y ropa limpia. San Lázaro 82 entre Car-
men y Vista Alegre. 
2^67 5 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUB 
haga la limpieza de sala y comedor pa-
ra corta familia. Gloria 94. primero, 
altos. 
21268 6 Jn. • 
S E S O L I C I T A . UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para cocinar y limpiar en una casa 
ae un matrimonio, duerme en la colo-
cación, sueldo o o pesos v ropa limpia.. 
Príncipe y Horno, bodega 
- 21147 5 J n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a peninsular que ayude en l a limpie-
2%1<r^zada' 130. entre 12 y 14. Vedado. 
.¿}}3i 5 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano que sepan su obl igación, 
S T ^ S ' f t ? ; fLo"l* de Cojlmar. Repa^ 
21157 GarCÍa Más detalles: Riela 18. 
' 5 J n . 
BM P R A D O 100 A L T O S S E N E C E S I T A 
una cocinera con referencias, sueldo 
2o pesos. ' 
21051 - . 
4 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T 
repostera en Reina 91 •»*fcA x 
21102 5 J n . 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
una niña de dos años que sea limpia, 
blanca, que sepa su obl igación, y que 
tenga buenas referencias. Informan en 
la«SSlv 1 IS0- 5 entre 9 y u . Vedado 
_ L"sS- 4 Jn. 
C A R R U A J E S 
S O L I C I T A M O S UN C H A U F E U R B L A N -
CO, que sepa manejar camión Ford y 
tenga experiencia en t r á f i c o . Exlg im^: 
referencias de casa de comercio Suel<>5 
para empezar $75.00 emnsuales Vll le-
gás 81, bajos. 
« jn. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E C A -
miaa.'é ca zoncillos y pantalones en 
Habana. Iá8. González y Ca 
2132Q ' 6 Jn 
B U E N N E G O C I O , S E A D M I T E UN SO-
cio quo conozc*. algo de t intorería tie-
ne que aportar poco capital o también 
se vende buen contrato y no paga a l -
quiler y local amplio muy bien monta-
222-B Informan: General Aranguren, 
8 J n . 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados y limpieza. Tiene que 
traer referencias. Prado 109 y 115 Jo-
yería y Optica Versalles 
21290 5 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D PA.RA L ^ , 
que quiera viajar a E s p a ñ a con como-
didad, be solicita muchacha formal pa-
ra acompañar persona de respeto I n -
forman Escobar 152, letra D. halos 
21272 6 Jn! 
S O L I C I T O A G E N T E S Y F O T O G R A F O S 
oara retratos de todas clases y ense-
ñar. Se le da %\ diarlo mas el 20 0|0 
de comis ión . Tiene que traer garantív. 
de lo que lleva. También una persona 
que tenga de $200 a $500 en sociedad. 
Cuba 44 de 8 a 9. Rodríguez 
21309 r; ia 
AÑO XCII 
i 
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S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
y con bas-
T ^ ^ I N T E R N - O D E P R I M E R A 
^ í f n d a Enseñanza . t l tu lar 
tante 
Claun 
^ n ^ e f e r e ñ c í a * -
y Segun^ . f^ ' se ' so l i c i ta en'pl Colegio 
t a " ^ . ^ Dumás . Calzada Diez de Oc-
dio ^ ^ ^ ' p ^ "bUen SUeldo y se 
5 Jn. 
21305 
^ - ^ T i r i T A N L>US J O V E N E S Q U E cjS S O L I C i i ^ ^ cantlna y cocma, 
^nt^n 20 pesos y comida, pueden vivir 
sueldo /" P^ lfl ^ informes: Bufete N, 
^tre' J o ^ f a r y 27. de 9 a 12 a 
21161 
7 Jn , 
c m TC1TA U N P O R T E R O D E M E -
S E , p d a a referencias, obras del Ins-
ditanto Provincial. Zulueta y Teniente 
3 J n . 
" ^ V V E N D E D O R E S ' . ! S E S O L I C I T A N 
i ñ f a u e ' Q u ^ r a n ganar dinero vendlen-
l S i e t e s , bisutería, loyerla y nove-
^0^l«Sal comercio y particulares. Pida 
Patólogo. E l A l m a c é n . Calle Habana 
• W 29 J n -
Socio. Para extender negocio bien 
montado y de utilidades, se solicita 
capital o socio gerente que conozca 
el giro de v íveres . Dir í jase por escrito 
únicamente a S r . Comerciante. Hotel 
San Carlos, Egido 7, Habana . 
20560 ' ^ i ^ -
n i ^ ^ r ^ g ^ f ^ - ^ ^ * = 
desea una ca9aPforma7 n65.,6" 81 paÍ8' 
«Iones, tiene aui%n^a ' no t,ene Preten-
rla l -A la garantice. Pacto-
21223 " , , 
B Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E ^ O P A ninaular de criarto A YJI^A o t N ü K A P E -
tos. Entiende a f e ^ e ^ ^ S de IV"-
inconven^nte i r ^ a ^ e ^ ^ t i e ^ E ^ 
de fa c ^ n i c e ^ 6 g , ^ g ^ " ^ altos 
de 7 a n y de 4 a « M_9684- LUimen 
21235 ; ' 
— 5 í n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A edad 
desea colocarse con práctica tí Inmejo-
rables referencias, (siendo señor solo 
«2 , . .""Pofta cocinar para el mismo) 
o n ^ l ,nteri0r. Teléfono 1-2346. 
20910 4 jn> 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
avudante de chauffeur, es formal y tra-
bajador y de buena familia y conoce el 
tráfico de la Habana y sabe manejar 
máouina y tiene buena conducta. Pre-
gunten por José Rodrigues al Teléfono 
A-707S. 
21089 5 Jn 
PROPIETARIOS 
Se ol'rece mandatario Judicial con sol- | 
vencía moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . i 
5 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de 
edad, para cocinar para corta familia. '• 
>o va al campij y cocina sabroso. E n 
Gervasio, 122. depCslto da hielo. 
21366 « jn I 
^ ^ H a d a 0 L d 2 C ^ S E UN'A MUCHACHA 
Quehaceres Tiótí ,0 para todos ^ 
ñ e v ^ ^ e T p o ^ ^ l S S u S S ^ a S ? ' 
21244 . . . 5 Jn. 
S E D E S E A UN SOCIO CON C U A T R O 
o cinco mil pesos para ampliar un ne-
eocio ya establecido v qu3 produce más 
de mil pesos mensuales ie beneficio co-
too se demostrará S r . \iorales. F a c -
toría, número 55. tercer p i s o . 
20452 7 Jn-
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CO-
merciamcs. agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla. Joyería, novedades. 
Antillian Mercantile Agency. Apart. 
2344 Habana. Belascoaln 26, por San 
Miguel. 
18290 t* Jn-. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
da de mano o manejadora v la otra 
21250 . . . — , B Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
üene are?earrean(í:ir,adaT I6 ^ano o ^ u í r t o s . 
n ú m e r o ^ ! 1 1 0 1 ^ - lnto™™- Carlos 111. 
_21152 ¿ 6 J n 
^ f ñ o l k ^ d A 0 ^ ^ 1 ^ 8 1 2 UNA J O V E N í í . 
?a Pan n i a?a de man0 0 manejado-
21219 0ficios. 72. habitación. 29. 
" 5 Jn . 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R , 1 N T E L T -
gente. que sabe cumplir con su obliga-
ción, desea colocarse con familia par-
ticular. Tiene buenos Informes. Call<» 
13 núm. 14. entre D y C. Vedado. 
21322 6 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E BN B U E X C l i A U -
ffcur en casa particular con buenas re-
comendaciones. Informan Tel.M-I.0(i2. ¡ 
21059 4 Jn. | 
Chauffeur de mediana edad, se ofre-1 
ce para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. In-
forman: T e l . 1-1305 
21055 5 Jn ! 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P A S T E L E R A Y C O C I N E R A I N -
glesa ofrece servicios a familia cubana 
o americana. Revlllagigedo 73, 
21345 6 Jn 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten gestionar ^on prontitud en el 
Interior o en la Habana, cobros Oe 
cuentas morosas, pasaportes. Ucencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase da 
asuntos Judiciales. Sr . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocla. Departamento, 
415 Cuua y O'Rellly. Teléfono M-4115 
15886 13 J n -
rtfVI1^ ê mano 0 manejadora, 
m w „ b u e n <:a,:ácter y buen comporta-
miento, espafiola en Teniente Rey, 90, 
tercer piso Informan 
21163 5 J n . 
n o ^ n ™ . ? 1 ^ 0 1 ^ ^ G L E S A . H A B L A 
? o n ^ ^Pañ01, Pfro muy Inteligente y de-
i í f ^ ' de8eav- colocarse con familia ame-
¿ Ĵ l3, 0 c,ibana- como doncella o mane-Ifiní^ !fbe ,50Ser también. Calle H . 
; nomero 46. altos, departamento 27, Ve-
Iaauo. 
21162 5 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias Para dentro y 
fuera de la Habana. l lamen al Telé-
fono A-33Í8. Habana 114. 
21000 7 3n-
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O 'Ke i l l y 13. Teléfono A-2348. 
20324 6 J " -
L a P R I M E R A D E L V E D A D O T E í n o O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
sos. Idem de cocinero.:: desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E - número 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 13 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Tabárez Rodríguez y de Florenti-
no Rodríguez Martínez, el primero na-
cido en España y el segundo en Cuba. 
Los solicita la mamá del Tabárez y 
t ía del Rodríguez Martíneü, Paulina Ro-
dríguez Sastre, para darles cuenta de 
una herencia, cuya señora viva en la 
calle de Gloria, número 70. 
21121 7 J n . 
RE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio Sánchez Alvarez, español por 
asuntos muy interppantes de su misma 
familia aue se dirijan Acosta 109. Sas-
trer ía . Habana. 
21090 9_jn 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camafo Canosa, hace 4 años que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é . Real, 
164 Marianao 
20637 13 J n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
no o CJ,ada de t a r t o s o de ma-
n n u « m ^ a d o r a siendo un nlfto chl-
2̂ 0 V ^ 0 r m a n . e V a calle número 
«•,,yoedado' entre 23 y 25. 
21108 5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, es l ista 
Í L i e n l > H?,"**3, recomendaciones. Infor-
ma/?;o?evillaslgedo. nümero 21. 
¿112* 5 J n . 
UNA J O V E N . D e CDLOR, D E S E A c o -
locarse de criada de mano o de cocinera 
uesea ganar de 25 a 30 pesos para una 
sola cosa. Informan: Consulado 51 a l -
tos; pregunten por Candía. 
21073 4 j n . 
UNA MUCHACHA «:SPASOLA HON-
rada. formal y trabajadora desea encon-
trar colocación de criada de mano o 
manejadora en casa de honorable fa-
milia; tiene referencias y quien la ga-
rantice. Informan en Maloja No. 160 
por Escobar. 
21070 4 j n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Industria 19. 
T e l . M-D591 
2insi 4 jn 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpieza de cuartps y zur-
cir; lleya tiempo en el país. Informan: 
Montero, 34. 
21370 « Jn 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse para cuartos y para repasar 
ropa, tiene referencias de donde ha ser-
vido. Luz , número 5. 
2 1 2 0 2 5 J n . 
D E S E O S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
doña Julia J iménez y sus hijos Carmen 
y Guillermo vivían hace^ dos años en 
callo Cirralcs , gratificaría al que me 
de Informcaión le desea Isidra Rosario, 
Calle IT, esquina Pasco. 
20430 4 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de cuartos, española o para comedor, 
tiene muy buenas referencias, prefiere 
casa de moralidad. Informan: Calle R, 
esquina a 11, bodega. Teléfono F-1712. 
21222 i J n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para casa particular o comercio, co-
cina criolla y española y entiende de 
repostería; es serlo y d« confianza y 
tiene referencias. Informan teléfono M-
2897. 
21320 6 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostera y práctica en el oflc«o, ra 
desea casa seria, ella es española muy 
formal, st quiere recomendaciones se 
las dan. Informes en la calle 8. esqui-
na 11-B, todo el día en la bodega. 
21183 6 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad; lleva libros por horas, ' lo léfo-
no A-1'960. . 
21366 ' 11 Jn 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da ' 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el B a c h i ü e -
n t o y d e m á s carrera» eápej ia l e s . C u r -
M especial de diez alumnas para el , 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-1 
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
CLASES A DOMICILIO 
e en mi casa para alumnos de ambos i 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el j 
Vedado; especialidad en Cursos P'-epa- ¡ 
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco, j 
Calle 17, número 233, esquina a G, Ve-
dado. 
20329 6 J n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N j 
práctica y por un sistema rápido, so ' 
eff*Q« para dar clases de primera y | 
stguni;. ersefanza. Para informes: Te-
léfono M-CSf»?. 
2 0 S 0 0 1 5 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE 
LA HABANA) 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de mediana edad, es limpia y sabe 
cocinar, da referencias y desea casa de 
moralidad. Aguacate, número 66, sas-
trería . 
21212 j 5 j „ 
P A R A C U A L Q U I E R T R A B A J O D E 
contabilidad y oficina se ofrece Joven | 
honrado y serlo, fijo o por horas sin 
pretensiones. M-209Ú. Infante, de 2 a 4. 
21317 2 Jn -
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O . T E -
nedor de libros, sabiendo corresponden-
cia francés, con conocimientos de In-
glés , desea colocación por las mañanas . 
Buenas referencias. Informes: Tenerife. 
71. Teléfono A-4907. Santamaría . 
21143 5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. de cocinera y repostera. Hace 
plaza y duerme en la colocación. Infor-
mes en el T e l . F-1312 8 v 13, bodega 
21249 ' 5 j n . " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R U E N A CO-
oinerp^ española . Cocina a la criolla y 
a la e spañola . Duerme en la colocación 
T e l . M -5614 . 
21255 6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de cocinera para una corta fa-
milia y para los quehaceres de casa. 
También para cocinar sola. L a fami-
lia que la solicite que sea de orden y 
moralidad. Tiene quien la garantce. 
Informan San Nico lás y Tenerife. Bo-
depa. 
21284 6 Jn. 
SE D E S E A C O L O P A R U N A ESPAÑO-
la r a r a cocinar para un matrimonio y 
Imlpiar. Sabe trabajar y lleva tiempo 
en el país. Informan en Sol núm. 13 
fonda E l Porvenir. 
_ 2 1 1 3 5 _ _ _ 
C O C I N E R A V I Z C A I N A S E O F R E C E 
para corta familia. Tra»ar Sol 15 
21111 b Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S . K L Q U E D u -
rante 8 años lo fué de " L a Opera" se 
ofrece fijo o por horas, muy práctico en 
Balances. Cuenta para 1 por ciento y 
4 por ciento, apertura de libros, cálcu-
lo de facturas y toda clase de contabili-
dad. Inmejorables referencias. C . Gu-
tiérrez. Lealtad. 71. Teléfono M-2068. 
21123 5 J n . 
T E N E D O R D E - L I B R O S T MECANO-
grafo español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese por módica retribución. Telé-
fono M-5981. Teófi lo Pérez. 
2 1 1 2 3 1 9 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780 . 
20281 11 j n 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA REÑORA, 
de cocinera, en casa particular o co- i 
merclo sabe cocinar a la española y 
criolla. Tiene buenas referencias e In-
forman en Chacón. 21. Teléfono A-3991 
21106. 6 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una muchacha de color, del campo. I n -
forman San Lázaro, 150. 
21109 5 ta. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chos españoles , para dependientes de 
bodega o para hacer limpieza o de por-
teros. Informan: en Jesús del Monte, 
Fábrica núm. 4. bodega. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar drt cocinera para corta familia no 
fule fuera de la Habana, hace plaza. 
Informan Concordia 118. 
21075 4 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
española de mediana edad, sabe su obli-
gación, no tiene famil ia. Informan 
Aguila 116 segundo piso cuarto 47. 
2107S 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para cuartos y coser, es fina y 
desea buena familia. Tiene recomenda-
ciones. Informan en Prado 117. Telé-
fono A-7199. 
21176 5 j n . 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de roano 
y manejadoras 
S E DESKA C O L O C A R U N a B U E N A 
muchacha peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, o para los quehaceres 
de una corta familia Desea casa de 
morbidad. Carmen 62, altos. 
2 1 3 7 1 8 3 " 
D E S t A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, de criada de mano; si es pa-
ra un matrimonio; no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina; tiene re-
ferencias e Informan en M-1262. 
2134?. 6 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra, para niño de corta edad; desea ga-
nar $25 y ropa limpia. Puede dormir 
en la colocación. Teléfono M-3151. Jo-
sefina. Se prefiere casa de moralidad. 
21372 c J " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S K -
lar de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país y sabe cum-
plr con su deber. Informan. Consu-
lado 51, tintorería. 
21324 6 in 
D E S E ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para los quehaceres de una. ca-
sa de corta familia y de moralidad. 
Informan Villegas 74, segundo piso. 
2 1 2 7 5 ? ín- ._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
l)añola de criada de mano o manejadora 
T e l . M-3319. Egido 90. 
21256 '0 J " - _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , una para habitaciones o cria-
da de mano y la otra para criada tam-
bién . No le importa cocinar yendo las 
dos juntas, como ir al campo. Tienen 
buenas recomendaciones. Calle F entre 
19 y 21. T e l . F-1809. Vedado. 
21257 5 J n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
sabe coser y trabajar bien; tiene quien 
responda por ella y recomendaciones. 
Prefiere colocarse en el Vedado Infor-
man Calle 15 número 521, Vedada SI 
no «ís casa de moralidad, que no se pre-
senten. 
21117 B Jn. 
! D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
¡color para limpiar habitaciones en ca-
! sa de huéspedes o limpiar algunas ha-
bitaciones v coser. Tiene referencias. 
¡ Informan T e l . A-1046. 
21024 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para limpiar y coser; desea casa de 
moralidad: no Importa salir de la Ha-
bana. Informan: Merced 15, Teléfono 
M-3270. 
21074 4 Jn . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A P R E F I E R E 
para cuartos, sabe cumplir su obligación 
no importa salir a veranear, siendo fa-
milia serla. Informan Hospital San 
jjosí'. Bodega, T e l . A-9251. 
21057 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. Desea casa seria. 
Informan: San Anastasio 99. E l v i r a 
González . 
21279 .5_ 3n-_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o para ma-
nejar un niño. Tiene quien la reco-
miende. Informan Neptuno 261. 
21278 5 Jn-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa o para manejadora o para 
una corta familia, tiene referencias, es 
española . San Ignacio, 96, altos. 
21178 ó J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
paftola de criada de mano o de maneja-
dora; entiende de costura, tiene buenas 
referencias. Informan: Hotel Cuba. 
Egido. número 75. Teléfono A-0067 
21225 5 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H I T A 
española de manejadora o nara lim-
piar, tiene quien la garantice. Teléfono 
M-1313. 
21193 5 J n . 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada do mano o de cuartos. Sabe 
coser y muy práctica en el trabajo. 
Informan Revlllagigedo 91. 
, 21251 5 j n . 
S E S O R A A L E M A N A . Q U E P O S E E E L 
inglés , desea hacer trabajos de coser, 
bordar, crochet en el Vedado, preferi-
blemente. MIss R .Calle 26 No. 271. 
Vedado. 
20828 7 Jj». 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tlco en todo lo que concierne a un 
buen servicio Tlen© buenas referencias, 
sueldo convenclonaL Aviso al te léfono 
1-7036. 
21360 7 Jn 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad para cocinar , no duerme en 
la co locación. Avise al T e l . F-2255. 
Calle Baños No. 7. 
_21046 4 Jn. 
C O C I N E R A Q U E S E ^ A C O C I N A R 
bien a la criolla y española que sepa 
hacer todas las clases de dulces. So-
Iffrtto una en Malecón 248 altos entre 
Camapanario y PePrseverancla. Tiene 
que ser de primera de lo contrario no 
moleste. 
'1083 4 Jr 
Se ofrece persona experta en el ramo 
de papel, para un puesto t é c n i c o de 
confianza, honorabilidad garantizada, 
por importante casa de comercio. In-
formes: Apartado n ú m . 935 . 
21334 - j n _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo sin familia, los dos en la misma ca-
sa, ella para cocinera y (-1 para jardi-
nero o para cualquier trabajo. Infor-
man: F-1403. 
21188 J ) _ J n . 
S E - D E S E A N C O L O C A R UNA SEÑORA 
de modlana edad con una hija, 16 años 
Informan: Amargura, número 86. 
21229 5 J n . 
• S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad, sabe cocinar 
a la española y a la criolla, sabe ha-
cer du'ce. Informan en la misma. 
Apu.la 116 Departamento 39. 
21083 4 <n 
D E S E A C O L O C A R S E ' J O V E N ESPAÑO-
la da cocinera. Sabe cumplir con su 
obl igación. Irforman San Nicolás y Si-
tios. Carbonería. 
20993 *- 1n. 
H O M B R E H O N R A D O . A C T I V O , I N -
tellgente e industrioso, se ofrece para 
Apoderado, o un cargo apropiado, inme-
jorables referencias. F . Mart í . T r i n i -
dad, número 1. Cerro. 
20970 8 J n . 
U N A SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A 
colocarse de cocinera, cocina muy bien, 
no saca comida ni hace plaza. Concep-
ción 215. Víbroa . Teléfono 1-4498. 
20941 4 J n . 
t O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra Ir al norte con familia americana, 
lleva tiempo en el país, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Llamen al te léfono 
F-1386, pregunten por Benita. 
__21218 . 5 J n . 
UNA M U C H A C H A D E r.TK.VAS R E • 
ferenclas y de mediana ecld-l, nesea en-
contrar una familia que vaya a Nueva 
York; le gustan los niños t-ían Lázaro 
168, bajos. Teléfono M-8767. 
_ 21195 5 J n . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A . MA. Luz 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos Internos, 
corrige defectos f í s icos; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura v Compostela. Teléfono A-6944 . 
21149-50 17 J n . 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro da profesores. Atención espe-
cial a los alurgnos de Bachillerado. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-T367 
- 2 j l . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G 1 R A L Y HEV1A Fun-
dadoras d* este sistema en la Habana, 
con 15 mea«l las de oro. la Corona O r m 
Prla r la Gran Placa de Honor d<l J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesor'.s con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas Y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes I 
para terminar en poco tiempo. Se ven-j 
de el Método de Corte. Plda,i Informes: : 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila f\ 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213J1 3 g; 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
ua método completamente nuevo, sor-
prendentes Fesultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el diset- ' 
pulo leerá, escribirá y hablará el in- i 
glésien 40 lecciones. LecQumes a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
dlarfnmente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelascoaín, 94 / Nueva del 
Pi lar . 
18856 18 J n . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$ 1 . 0 0 , cada lecclOn. También doy lecc.o-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 9S y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 




ARREGLO DE CEJAS Y 
LAVADO DE CABEZA, 
atendidos por operarías expertas, 
a 60 centavo¿ cada servicio. 
PEINADOS ARTISTICOS 
con ONDULACION MARCEE. 
E N POCOS M E S E S U S T E D P U E D E 
aprender Inglés , Francas. Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 j n . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corfe y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A - 7 3 6 7 . 
2 1 2 6 9 2 j l . 
MODISTA C A T A L A N A C O N F E C C I O N A 
toda clase da vestidos por los últi-
mos figurines franceses desde 8 3 . 5 0 de 
niña desde $ 2 . 0 0 . Prontitud en los en-
caraos. Animas 2 2 , bajos. 
2 1 2 5 3 1 0 Jn . 
COLEGIO 
"CLAUDIO DUMAS" 
CALZADA DIEZ DE OCTUBRE 
461, TELEFONO: 1-4945 
CLASES TODO E L VERANO 
NO DAMOS VACACIONES 
Enseñanza elemental y superior. B a -
chillerato. Comercio, Pedagogía e Idio-
mas, Mecanograf ía y Taquigraf ía . Este 
oolerto ocwpa un he: moso edificio, muy 
ventilado y fresco y en el lugar más 
alto de la Víbora, por lo que roune in-
mejorables condiciones para el pupila-
je. Nuestro crédito e s tá en el selecto 
y escogido grupo d© nuestros profeso-
res, todos titulares; en nuestra posi-
tiva enseñanza: en nuestra manera de 
educar y disciplinar a nuestros alurri-
nos. con nuestro sistema persuasivo y 
cariñoso, y en la exquisita y abundante 
al imentación que damos a nuestros pu-
pilos el Ingresarlo en este plantel. 
Primera Enseñanza de o a i : años de 
edad y $30 los mayores de 12 años y 
los de Segunda Enseñanza . No traiga su 
niño a este colegio, sin antes tomar 
ios informes que lo garantizarán los 
beneficios que reportará a padres e hi-
jo, el Ingresarlo en este plantel. 
21306 6 Jn. 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIAM« 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicio . ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde Uí pe-
sos -.urso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . D ías 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta Casilda Gutiérrez, Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orlen-
tai Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 007. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática Escri tura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos 
J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
para cualquier clase de trabajo. Síjbe 
leer y escribir y sabe fregar máquinas 
Teléfono 1-1431. 
_21264 §_Jn_: 
A P R E N D I Z D E A B A N I S T E R I A A D E -
lantado, desea trabajar, mayor de 17 
años, e spaño l . Informan en Quinta 48 
Teléfono F-5822. 
21266 5 Jn. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio. Conoce 
perfec».amente el arte culinario, tanto 
a la criolla como a la española y fran-
cesa y repostería en general, con buenas 
referencias. T e l . A -3569 . 
21232 6 j n . 
D E S E A C O L O T A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero de mediana edad, en casa 
particular o de comercio que amerite. 
Informan: Infanta y Benjumeda, bode-
ga, te léfono M-9497. 
21105 8 J n . ^ 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse solo para el co-
mercio, tiene quien lo recomiende de la 
ú l t ima casa donde ha trabajado. Para 
informes: Zaldo M-6332. Bodega. 
20904 6 J n . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O B U E N O , 
español, mediana edad, para ciudad o 
campo, sueldo s e g ú n . Informan: A-3070. 
20937 4 J n . 
S E O F R E C E U N SEÑOR ESPAÑOL D E 
mediana edad, bien parecido y bien 
presentado, con referencias do buena 
conducta y desempeño de su trabajo, 
para portero, criado de mano o conser-
ge. Pregunte por Rogelio. Tel. A-3070 
21271 5 j n . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de una casa en cambio de 
una habitación, tiene suficiente garan-
t ía . Informan Aguacate 126 Barbería. 
21052 5 j n . 
DOS MUCHACHOS D E 14 AÑOS So-
licitan trabajo en el comercio: entien-
den un poco de Imprenta Informan: 
Peña Pobre, nflmero 10. Tienen perso-
na mayor que los representen. 
21137 5 jn. 
ACADEMIA "FIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" HABANA 
Cuando cualquier joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas que a continuación Indica-
mos, no debe sino ir a un Plantel do 
oseflanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de enseñanza produc-
to de la práct ica . 
COMERCIO 
Teneduría de Libros. Aritmética, A l -
gebra. Taquigraf ía Pltman's en espa-
ñol y en Inglés Orellana. Mecanoerafía 
al tacto, Ortografía, Geografía e Histo-
ria Mercantil. 
IDIOMAS 
Gran número do jóvenes han apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hogarrs. Ensañamos: 
Inglés , Español . Francés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
Oa Enseñanza. Escuela de Cadetes. E s -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. 
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
20518 4 Jn. 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en Inglés, 
día o noche, en su domicilio o fuera. 
Informa: Hotel Hardlng. habitación 19. 
Teléfono M-5010, 
21142 12 J n . 
J O V E N ESPAÑOL CON T I T U L O DP 
Perito Mercantil, aceptaría cualquier 
puesto de oficina. Tiene recomendacio-
nes y referencias de casas donde l levó 
contabilidades. Informan Oquendo 2, 
eaoulna a Virtudes. T e l . M-7744. 
21086 4 jn 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por esta sistema se 
enseña la confección de t 'Ja clase de 
vestidos, bordados de modi para les 
mismos y variadas labores por las se-
ñori tas . González Calle Mazón, letra 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pafiol. joven, práctico y cumplidor de 
su obl igación. También para cosa aná-
loga. No tiene pretensiones, para tra-
bajar ni de mucho sueldo. Informan: 
T e l . M-9578. 
21297 5 Jn. 
S E O F R E C E UN B U E N P R I M E R C R I A -
do. hombre joven, muy acostumbrado 
al servicio fino de mesa, habiendo tra-
bajado en las mejores casas de Bue-
nos Aires y Habana con recomendacio-
nes de vario» años en las casas. Por-
venir 3, bajos. T e l . M-3946. 
2 1 2 C 1 5 Jn . _ 
¡DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color de criado o ayudante de chauffeur 
I tiene buenas referencias. Informan 17 
y B Teléfono F-1351 
21073 _4 j n . _ _ 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O 28 AÑOS 
trabajador y práctico, también para 
portero, buenos informes. Teléfono 
3386. 
21210 5 J n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
criandera. Tiene buena y abundante le-
che. Se le puede ver el niño y tiene 
quien los garantice. Informes, Baños , 
7, esquina a Calzada. Teléfono F - 2 2 5 5 . 
_21337 6 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española con buena y ahon-
dante leche, tiene certificado de sanidad, 
no lo Importa salir para el campo, se 
le puede ver su chico 3 meses, ihfor-
! mes: Vives, número 96. 
21190 5 J n . 
• " 
S E D E S E A C O L O p A R UNA C R I A N -
dera recién llegada, con abuntoncia de 
leche. Tiene certificado médico y ro 
tiene Inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Informan. L u z 5 2 . E n la mis-
ma una manejadora para manejar un 
chiquito recién nacido. 
2 1 1 1 0 5 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
camarera p v a hotel o casa de huéspe-
des, acostumbrada a trabajar en ello 
con referencias de los mejores hoteles 
de Madrid donde trabajó . Te lé fono A-
7646. 
20977 3 J n . 
M A N D O L I N A . C L A S E S D E S O L F E O , 
mandolina y pintura particulares y a 
domicilio. Informes: F 1-3561. 
20912 10 J n . 
d e s e a c o l o c a r s e u n j a u d i n e r o 
de mediana edad. Darán rpzón: Some-
ruelos esquina a Corrales, bodega. 
20981 4 Jn . 
P R O F E S O R N O R M A L . G R A D U A D O en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
i enseñanza elemental y superior. Ingreso 
I en el Instituto y Norniíi.le8. Geografía, 
' Historia Gramática, Literatura y fran-
c é s . S r . Pedrós . Galiano, 103. Te .é fono 
!A-7632. 
I 20128 5 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano, lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obligación, 
es de confianza y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Cerro 572 Tintorería 
Teléfono 1-3687. 
2l0fll 4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E 18 
años, en casa de comercio u oficina 
particular, como taquígrafo y mecanó-
grafo, empleo permanente, si nó no. 
Llamen a l T e l . A - 9 5 2 j . 
20985 3 Jn. 
SE O F R E C E 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
C H A U F E U R S 
C H O F E R D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para casa de comercio o particu-
lar Tiene 6 años de práctica. Para dar 
aviso llamen al te lé fono 1-3668. 
21332 6 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E , 
mano peninsular con referencias de don-I 
de ha estado. Para más informes. C a l - | 
íada No. 445 esquina a 10, Vedado. 
—gMM 5 Jn. i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A I 
criada o manejadora. 21 No. 354, i 
entre 8 y lo, Vedado. 
J ^ S e 4_3n. | 
< L Í ^ ? E , A c o l o c a r s e ' u n a j o v e n p e - i 
• f S i - T ^ d e crlada de mano o de come-; 
' zi^n?1 man: Santa Clara, 8. 
UJ 5 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C P . : \ -
do de mano, sabe servir mesa y tiene 
buenas referencias. HanM al Teléfono 
A - 2 8 1 4 . 
20S94 4 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de sirviente en casa particular o de 
romerdo. tiene las mejores referencias 
de casas particulares, es formal y tra-
bajador, prefiere en el Vedado y no 
le Importa salir fuera de la Habana 
Informan en 17 y C L a Prosperidad 
T e l . F-101C 
21087 4 J n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL EDUCADO Y 
cumplidor, con varios años da práctica 
y buenas referencias desea colocarse 
n casa respetable. Es».á acostumbrado 
e trabajar buenas m á q u i n a s . . Para In-
formes. T e l . F-3144. 
21245 5 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R en 
casa particular, sabe manejar toda cla-
se de máquina, tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado Infor-
man: Teléfono F-1993. 
211S9 7 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español en casa de comercio o particu-
lar, maneja Ford y máquinas de cambio 
tiene referencias. Teléfono 1-2479 
20943 3 j n . 
Una americana de 37 años , de buena 
presencia y educada; es tá trabajando 
actualmente, desea encontrar una fa-
milia que vaya a Eyropa. como Maes-
tra. Habla Francés y A lemán . Está 
acostumbrada a viajar. Americana. Te-
léfono A-3070. 
4941 6 d 1 
E S P A . Ñ . L . 30 AÑOS. D E I N M E J O R A -
oles e n r i - . c n e s morales, con certifica-
do de la conducta observada en un 
puesto que ha desempeñado durante 12 
años y garantizado por respetable fir-
ma •jomerclal, interesa empleo en ofi-
cina de casa de comercio. Informan en 
Mercaderes. 19. Apartado número 925 
Teléfono A-1748. 
__20755 6 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E C H I C O D E 27 
añes muy recto para comercio de de-
pendiente en tienda, bodega, cobrador 
en anbulancla en la capital, ayudante 
oficina, camarero muy orártlco en es-
cribir v demás . Reparto Almendares 
16. T ••ono 1-7718. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y A L E M A N 
con áistema práctico de ensef.anza dis-
pone de algunas horas. Tiene referen-
cias de las mejores familias. Doce años 
de enseñanza . Teléfono F-4382. 
2M05 5 Jn . 
ACADEMIA CENTRAL 
• "Parrilla". Corte v Costura. L a autora 
¡ de este Sisttma. señora Felipa Parri l la 
| de Pavón y Directora de la Central es-
; tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
I ber al püblico en gpneral, y a sus amis-
tades en particular, que ha estableci-
do otra Academia en la Víbora. Dolo-
lores 19, e.qulna a San Lázaro. E n cual-
quiera de las dos Academias se preparan 
dlscípulds para Profesoras de Jorte, 
Corsés y Sombreros, dándose además 
• clases de pintura, flores y cestos de pa-
1 pe! crepé, horcados a máquina y otras 
i labores manuales. L a confección gratis. 
Clases especiales pafa maestras de Ins-
¡ trucclOn Pública, para prepararlas du-
i rante el período de las vacaclone;. Se 
• enseña por ajuste corte y sombrero: en 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
tura *.n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas por este Sistema. No 
se engaña a ninguna éiscfpula entrete-
niéndola, pues se enseña pronto y bien. 
Se admiten internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta República con Siste-
ma propio. De ventá en Método P a n i -
lla: cuatro métodos en uno; de corte, de 
corsés , de sombreros y de cestos y flo-
res de pape! crepé y nociones de mode-
lado, ál módico precio de $7,50l lo que 
i r o i o r A R c j p nrr rATjr.TMtro^ por ?tros Sisterní»s va!efl2. E l m á s 
1 , £ JíV^ 5 fi . J A R D I N E R O práctico y económ co de los existentes 
fir n J ^ / i nU^no10?6.^000^111^^ ^ Academia Central en Habana 65 ahos 
i í S m ^ d ^ u T é ' f o n o ^ * ^ ^ ^ « u c u r s a l , e n Dolores 19, esquina "i 
20058 • 6 J n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 68. I L N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y nachllloralo. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección par?. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2^ profeso-
res y ?0 «ux l l lare i enseflun Taquigra-
fía 'n español e Inglés . Gregg. Orella-
na Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamen .e nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría d^ Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo . y 2o. Cursos. Francés y tolas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
^pidlsimoa. eap^miz^T^s el éxito. 
I N T E R N A D O 
>drr>ltlmos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módl«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
U* v Empedrado. 
20903 30 Jn 
MASSAGE BONCILLA 
garantizado para la desaparición 
de las arrugas de la cara. 
MELENAS ELEGANTES 
son las que lucen las señoras y 
señoritas que se arreglan en es-
ta casa. 
Nuestros diez PELUQUEROS tie-
nen especialidad en oi corte, y on-
dulado de MELENAS de cualquier 
estilo. 
TINTURA JOSEFINA 
Si tiens usted canas, use excL-
sivamente la TINTURA JOSEFINA. 
En nuestros salones pintamos el 
cabello del eoler que se desee. 
NIÑOS 
Especialidad en el corle y riza-, 
do de pelo a niños, obsequiándo-
los con juguetes y retratos. 
Profesor de Cierc ias y Letras. Se dan 
ciases particula"«8 de todas las asig-
naturas del Bachillerato * y Derecho, 
¿̂ e preparan para ingr»«ar en la A c á 
¿temía Militar. Intorman en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
ind. 2 aa 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas. 6 oeso» Cy. al raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y u domicilio. ¿Desea usted 
aorender pronto y bien el Idioma In-
glés'' Compre usted el METODO NOVl-
SIMO R O ' E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el Único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con é; podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta. $1.60^ 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922 COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
S L \ DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
TRABAJOS DE PELO 
Confeccionamos y vendemos to • 
da clase de trabajos de pelo. Mo-
ños, trenzas, patillas onduladas y 
a sortijillas, pelucas, medias trans-
formaciones, peluquitas para imá-
genes y muñecas. 
PELUQUERIA JOSEFINA 
GALIANO. 54 
C. 5077 3 d.. 
»7M Ind. 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
4 Jn. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar fa-
milia a> Francia. Europa o los Estados 
Unidos'Mademoiselle. Cuba 86 íuarto 
No 16. T e l . M-9-26. 
19155 4 Jn. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista en 
el cor*e de M E L E N A S , a la Garzo, Ni-
ñón y todos los estilos, siempre a la 
últ im ameda. Garantiza el mejor corte 
de melena y rizado Maree!, todo por 
un peso, y para ocho días de duración. 
RIZO PERMANENTE 
Nade de 8 horas, ni de 6 ni de 4 ni 2. 
en tan solo 1 hora S 3 le riza todo el 
pelo en esta casa. 
E l Peinador Cabezas. E s el más ex-
perto y rápido que sin molestia garan-
tiza el rizo para un año y lo riza en 
tan solo 15 minutos de ».iempo. E l on-
deado es grande a sat is facción de la 
dienta, el cual figura como natural, en 
el momento se lava la cabeza y por 
todo no se emplea m á s que una sula 
hora. 
Precio del rlz^. Toda la cabeza |20. 
Media cabeza $12. 
Ninguna otra casa puede competir con 
la rapidez y estabilidad del R I Z O P E R -
man.-"^ e con esta casa y el operador 
Cabezas. 
TINTURA E K 0 . LA MEJOR 
Su apl icación es pratls y regalamos 
muestras a domicilio. 
Servicio de manicur, cejas y «"irte do 
melenitas a domicilio, y en el Salón da 
Cabezas. 
Industria 119. Telefono A-7034. 
Re trabaja los Domingos. 
21S0S 5 Jn. 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é fono M-3428. 
20752 30 jn 
i San Lázaro, Víbora. 
19S66 8 J n . 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde ?10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
l í c n o M-6761.. 
2ft,on • 25 J n . 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
diatinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de initalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
ñas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenot y «e 
conveaccrá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 




Arreglo de cejaa, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
F A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 á e 1 9 2 4 
A Ñ O X C Í i 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e le l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
• — Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
h m a l q u e l a t e n g o ? si e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
risién? 
— E n S a l u d » 4 7 , t e l é f o r - o 
M - 4 1 2 5 . y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o que d e c i r t e u n s ecre to , 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? , m e en-
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene en todos los 
L a P a r i s i é n " . 
« J n . 
tonos e n 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A . 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
• S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca* 
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o M u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a se l ec ta e n nues tros s a -
lones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas de C o b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A , F R A N C E S A 
S A N R A F A E L 1 2 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, M a r i a -
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Belaacoain 117, al-
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
últ ima moda, G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide q i ^ Mariano G i l , 
es el ú n i c o especialista en el corte de 
melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n iños , arreglo de cejas, masage y ma-
nicure . 
Belascoain 117, altos. T e l . A-2582 . 
Servicio a/domici l io . 
21042 5 fn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famUltt. desea 
usted comprto*. venfler o camMar má-
quinas de coler al contado o a plasos. 
Llame al te léfono A-83S1. Agents d« 
SInger. P ío Fernandas. 
12S33 SO Junio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I C T R O L A S , D I S C O S , 
M U E B L E S Y J O Y A S D E 
T O D A S C L A S E S 
N o h a g a sus c o m p r a s 
s in ante s e x a m i n a r n u e s -
t ro c o l o s a l s u r t i d o y h a -
c e r c o m p a r a c i o n e s d e 
n u e s t r o s p r e c i o s , m u y 
f a v o r a b l e s . 
" E L E N C A N T O " 
C o m p o s t e l a y L u z . 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
21096 5 Jn 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I n d . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o «ue l to s ; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en ios salones aristocrát ico*, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suarez . 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna a lhaja u 
otro objeto que represente valor. 
V I C T R O L A • • V I C T O R " 
N ú m e r o X V I I , m o d e l o e l e -
g a n t í s i m o , c o n 2 0 8 d i s c o s , 
s e l e c c i o n a d o s , c o n e x q u i s i t o 
gus to , e n 1 6 a l b u m s " V i o 
t o r " , d e 1 0 y 12 p u l g a d a s . 
S e v e n d e e n l a m o d e s t a s u -
m a d e $ 5 0 0 . 0 0 . V a l e m i l y 
p i c o . E s u n v e r d a d e r o m u e -
b le d e a r t e y d i s t i n c i ó n . P r e -
c i o f i jo . C o m p o s t e l a , 1 2 9 , 
c a s i e s q u i n a a L u z . 
21096 8 Jn 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Faci l i tamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s . 197 y 199 esquina a L u c e n a 
Telf. M - n 5 4 . 
20485 2 7 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S / 
Máquinas "Sinircr" para casas de fa-
r. ill.i y taUeres. Enseñanza de borda-
rtos gratis comprándonos alguna má-
qnfnf "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
titeen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. Avísenos personalmente 
T»4f correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael v Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste eft venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. 
18357 12 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A iAS F A M I L I A S 
Cara y manos áspera», piel levantad» o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale 12.40. Al interior, ia 
ina^do por $2.50. Ptuaia eu uollcas o 
mfjor, en 2u tiñDftR'to. que nunca fal-
tü. Peluquería de sefloras. de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 61. 
( R F M A D E P O Í N O S P A R A \A 
CARA. S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus pnmeres años . Sujeta los polvos, 
envacyrfo en poínos de $2. De venta e i 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas» «lumtlero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
É F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y i»loaz6n de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc,.'<n de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitaie*- v sanatorios. Preoio: <1.20, 
D E P I L A T O R I O ' m S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es apllcalio. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no se quita 
esos times feos que ust d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manebu. E s vegetal. Pr»«io J pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por quS usted tiene el pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que *e vende. Con una so>a apli-
cación io dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale » pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WU^on. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósifo, Peluquería de Martines. Nen-
tuno, 81. Teléfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
paño y manchas de la cara. Mlsteno a* 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con raplJe* quita pecas, 
manchas y pañí? de su cara, estas pro-
dutldas p jr lo que sean de muchos 
años y usted lap crea Indurables. Vale 
tres pesos, para el campo $3.40. Pídalo 
en la« boticas y sederías o en su depi-
atto: Peluquería de Juan Martín»», 
Nentuno. S I -
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en au dê  
pós i to . 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 ^ 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo Joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad do su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño. Xo pierda ocasión. 
¿ Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magnfioo juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Te^fono 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un escaparate de caoba an-
tiguo/ tamaño grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen c a f é , elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseres de uno com-
pletamente nuevos. R a z ó n . Monte 49 
y medio, c a f é , entre F a c t o r í a y Some-
ruelos. 
21172-73 J O j n 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas National de relance 
v garantizadas. Zulueta 3, Cuchi l ler ía 
Teléfono A-2618. 
20842 T j n . 
C O C I N A D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Se 
vende en Linea 60 esquina a D, Vedado 
Panadería E l Corazón de J e s ú s . Verda 
dera ganga, a todas horas. 
20694 8 i " . 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets notas y e léc tr icas ; con sus acce-
sorios, cl ichéá y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle B a r -
celona, 3 . , •,_ 
20913 15 Jn. 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los fuatoa. 
Relo/en pulsera oro 18 kllates cinta 
moiré . máquinas finas desd-s $12 50. 
A / e l e s de oro gran var l ídad do mode-
los de f ? . « 0 en adelante. 
PMlsera*" de todos estilos desde $6.50 
Anliiot y sortijas variados modelos 
tfesd- $3.00. 
Anl'Jofc de compromiso de oro 14 Ki t s . 
y piat-no l eg í t imo desde í s . b O . 
Relojes de oro pulsera para caoalle-
ro« d.-»de SIS.00 . 
t r t o n a ' í u r a s y yugos "-on s i s Inioía-
U.» grab; dos en oro desde S5.V». 
S^rti^onef de oro con l a i s K m g r V 
bjc^í5 desde $5.00. 
Hebil las de plata, frente de oro con 
b u f a j a e iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
G r a n existencia de solitarios, hebi-
llas, Alfileres, aretes, pendantlff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido preofo. 
E s p l é n d i d o surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
rea. 
Especialidad en nortljones, yugos, he-
blllaa e etc., con Iniciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos 5»Ja ciase 
de prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Estre l la y 
Maloja, T e l . A-4285 
Servimos oedldos a l interior. 
C 45?4 Ind 22 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puerta? y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño do L a Francesa. Fábrica de 
Sspejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos do Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
c ión . Especialidad en azogar con 'os 
mejores procedimientos europeos. 
clos económicos y servicio rábido a do-
micilio. Se hCbla francés , alemán. Ita-
liano y p o r t u g u é s . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 j n . 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
Pianola. Compro una preferentemen-
ie con aparato Wclte Mignon. que 
es té en perfecto estado. Diríjase al 
Apartado 929. 
20782 5 Jn 
CON 20 PESOS G R A T I F I C A R E A L A 
nersona que me entregue o me de la 
confidencia donde se encuentra un ca-
chorro raza Pol ic ía de 4 meses color 
cenizo con un collar al cuello que se 
me extravié en la mañana que se 
efectuó las carreras de automóvi les en 
la finca L a Coronela. Dirigirse a G . 
No 40 altos. Vedado. Te l . F-2121 
21101 7 J " 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
SurtMo reneral . lo mismo finos ^ue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de «ala. cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas aueltas, a precios inverosí-
miles.. 
D I N E R O 
T j o damos sobri alhajas a Intimo in-
t eré s . 
Vendemos joyas finas., 
V i s í t ennoa y verán . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa do noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas blseiadas en " ' L a 
Casa Vega". Suárex 15 entre Apodaci 
y Corrales,. 
U N D E R W O O D . N U E V A . ^ 6 0 
Aprovecho antes que se acaben. Son má-
, quu.as rematadas en los bancos que-
Se vende un magníf ico juego para, sa-lbrados, otras marcas, modernas ?,0 pe^ 
la, de majacrua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 • 18 jn 
Victrola gabinete. Vendo una comple-
tamente nueva. Sus albums para dis-
cos aun sin estrenar. L a doy barata 
por tenerme que^embarcar. Puede ver-
se en Gloria 18, altos. H a b a n a . 
21277 5 j n . 
S E A L Q U I L A UNA MAQUINA D E E s -
cribir, marca Underwood, en Gervasio 
108. altos, entre San Rafael y San Mi-
guel . 
21069 4 Jn. 
SM V K N L j í : UN JüiSiSO D E C U A R T O 
de caoba moderno sin estrenar. Infor-
man: Aguila, 212. 
20749 7 J n . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ ü v — , -v se-
n e r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
í i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 , 
J U E G O D E C U A R T O 
Se desea vender un gran juego de 
cuarto, estilo ing lés , de c á o b a , con 
incrustaciones de bronce, compuesto 
de cama, escaparate, coqueta, c h i f í o -
nier, zapatera, 1 silla y 2 sillones. 
Puede verse e informan en Carlos I I I 
n ú m . 221, bajos. 
6 j n . 
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esau'na a Aguila . 
2078!» 9 Jn. 
S E V E N D E E N GANGA U N A C A R P E -
ta moderna caoba y cedro. Monte, 408, 
esquina Tejas . 
20713 4 J n 
Se compran m á q u i n a s Singer , ovillo 
central y se venden a plazos. S e al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . S e componen ga-
rantizando la r e p a r a c i ó n . Domingo 
^chmidt . Aguacate 80. T e l é f o n o A -
8826. 
20457 12 my 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 s l l lss , todo nuevo, da ceiro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega"., 
J U E G O D E ~ S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
so-fá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en 'l̂ s 
Casa Vega". Suárez 15 «otro Corrales 
y Apodaca.: 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que us tc l 
el ija: hacemos cualquier mueble que 
se deseo, todo a precio reducido, "Lie 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
v Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 1n. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
prestamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
i í a fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in terés , sobre alhajas y objetos 
¿m valor, guardando mucha reserva 
; n las operaciones. Visite esta casa y 
Se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
ire Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S c compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los m e j o i c » pre-
c io« . 1 
S E A R R E G L A N M U E B L E S * " 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
«jue seguramente serán m á s maíos con-
sulte coa nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de u^o nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalldad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estoe precios donde 
será bien servido por poco dinero, jee-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 peso», áalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 p«sos. apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desJe $1.60, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Vés ioa en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unico* 
Agentes: V ' u d a de J . Pascual Bald-
win . Obispo 36 , Habana . P . O . Box. 
num. 04. 
C 6337 Ind 12 ag 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿ Q u i e r e amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias bara t í s imos . E n joye-
l i a y objetos da arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 . T E L F . A - ! 9 0 3 . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pasándolo* m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera gañirá, 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase p^r 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
nienos Interés que nlnttuna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L ; i 3ultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-1814. Bey y Suárze . 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets. 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das, har otras en l iquidación; apro-
v é c h e n s e . Calle Barcelona, 3. 
20625 13 J n . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
E N " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto m a r q u e t e r í a fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160. 
Esmaltados, $130. Id . lisos, $110. Jue-
gos de-comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id . 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo F r a n c é s , 
14 piezas. $100. Id . rejil la cruzada, 
$90. I d . Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45 . I d . sin lunas, 
de cedro, $18. Id . antiguos $10. C a -
mas de hierro de $8 a $30. Gamitas 
$10. Chiffoniers con marque ter ía , 
$30. C ó m o d a s , $25. Coquetas, $18. 
M á q u i n a s de coser de $10 a $30. S i -
llones de mimbre, $20 porta lr$15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios incre íbles . No de-
je de hacer una visita a esta su ca -
sa que e c o n o m i z a r á usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123. entre S a n N i c o l á s e Indio 
T e l é f o n o M-1296. 
21175 V 12 j n 
V E N T A D E O B J E T O S 
cámara fotográf ica 8|10 con 'ente y pie 
de galería nueva). Gemelos P r i s m á t i c o s 
para carreras y viajes L.emalre 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ce-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
muestra propia para tren de lavado pa-
ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
20264 6 J n -
M U E B L E S C A S I R E G A L A D O S 
Vajlllero cristales $10; escaparate cao-
ba SG; cama matrimonio $4; canastille-
ro $5; cocina estufina 3 hornillas $10; 
mesitas de centro $2; sillas modernas 
$2.00: mecedoras compañeras $3; ca-
mita hierro n iño . Informes Belascoain 
No. 123. T e l . M-8750. 
20837. •* 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100 escaparates de 15 a 70, 6 si l las y 
dos sillones, 25 camas de hierro do 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también oompramos toda clase 
de mueMes. Neptuno, 213. Te lé fono A-
8326. 
20318 11 J n . 
VENDO C A J A D E C A U D A L E S " S A F E 
Cablnet" color caoba, un burd plano, 
de caoba, tamaño doble; una mesa de 
escritorio, y dos butacas giratorias. Te-
léfono A-9206. 
21262 5 Jn. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S V I f i -
na, nuevas. Importadas por el Río de 
la Plata . Áoodaca 58. 
20.̂ 37 6 i n . _ 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos v de cauda-
les de variar clases y tamaños en Apo-
da ra ñ S. 
20397 8 Jn. 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto moderno, comouesto de 6 nlezas 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 « Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l inacén importador 
¿le muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala, y comedor, lámparas 'le sobreme-
8a, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras e léctr icas , sillas, outacaar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, Tltrlnas, coquetas, ontremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, Ubre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravp.ret. y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mena, de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagp.n una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Nfptuno, 
11». 
Vendo loa muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$ 7 5 ; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas inodernas $20; 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. *? y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidorea. $12; coiumn -» de madera 
$3; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss Ilíones; de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. oi.Uería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, ¡sin Rafael. 116. 
Teléfono A-4 2«2. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de deoóslto, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas, Manrique, 52. 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
P O R POCO D I N E R O D E J O SUS MüTS-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel P e r n á n d e s . 
17476 7 J n . 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila , 145, entre S a n J o s é y P a r -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f'na y relojes que vendemos a c c i p c 
auiera, por ser procedentes ds prés-
tamos vencidos. Vendemos a prsciot 
incre íbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muibles de oficina y piezas sueltas, 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á r u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S 
juegos de cuarto; id.em fle sala: Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nreva Moda. San José 
7 5 , Teléfono M-7429. M. Guzmán. 
18957 16 J n . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MAGNI-
flcaMie la acrcdifrada marca R . S. Ho-
ward. Suárez, 52. 
21303 7 jn 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R NO-
gal R . S. Howard Co. . se da barato, 
e s tá casi nuevo. También se vende una 
máquina de coser Singer. Aguila, 211, 
entre Reina y Es tre l l a . 
20945 8 Jn. 
S E V E N D E P O R V I a j E , UN PIANO 
magní f i cas voces, a lemán marca X a l i -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
to de saleta caoba y rejil la en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 so Myo. 
A - 1 4 5 5 
Se compran planos de uso, fonógrafos 
y v io tro ías . 
20104 a j n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
do todas clases. Pianolas, Victrolas, 
discos, fonógrafos , máquinas coser y 
oficina en general. " L a Confianza". 
Aguila 145. Te l . A-2898. 
20408 6 Jiv 
VENDO U N J U E G O D E S A L > T M J t . 
zado, un Juego cuar|.o 3 cuerpos caoba' 
que costó $1.000, un 'Juego comedor co-
lonial 3 camas hierro metales, un Jue-
iro mimbre, una nevera, 4 sillones ame-
ricanos, cuero, un canapé cuero. 3 me-
sas noche, dos lavabos, 2 cómodas, dos 
chlfoniers. 8 escaparates, ur\o de tres 
cuerpos, dos sillones mimbre, 3 lámpa-
ras, 1 pantalla. 3 mesas noche, 2 cua-
dros óleo finos y m á s cosas. Verlo 
Gerv;^io 68. T e l . M-7875 
21299 6 Jn. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A j F A E L Y 
L E A L T A D T E L K A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados por te léfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo l levará catálogo a b u domici-
lio sin molestarse usted en venir. G a -
rantizamos venta de máquinas nuev.vs 
No Timentamoa precio. 
20236 26 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MXTEBLES E N OAJTOJi 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
pelascoaln. Teléfono A-l-010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuario, Juegos de 
comedor. Juego da mimbre v cretonas 
muy baratas: espejo» dors'a."!, juegos 
tapi^-ados, camas de t l i i r o , sarnas de 
nifto, burós, escritorios de seftora. cua-
dros de sala v co/nedor. lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctr icas sillas, butacas 
y tsqclnas dorados, porta-niacetas es-
maltado», vitrinas, coqueta», enrreme-
ges, cherlones, adornos y í'iguras de to-
das clases, mesas correderas .edondai 
y cuádranos, relojes de pared, sillones 
de portal, escanarates amerlrí.nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ulllería del pala 
en todos loa esMIos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de reclbid.ir f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
singante, cftmodo y só'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a niazos y fabri-
camos toda ciase de tnueDies Q gusto 
del ntás exigente. 
L a s ventas del campo no rTiran em-
balaje y se ponen en la estación c mue-
lle. 
r T N E R O Robre prendas y ooletos de 
valor se da en todas « 'ant ldad* co-
brando un médico interés en L A N U E -
TA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19i<. Te-
léfono A-201Ó. al ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-?010. 
t a m b i é n alquilamos muebles.. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", bara t í s imo , por au-
sentarme, cíe este pa í s . S a n t a Catal ina 
No. 44, letra C entre Lawton y A r -
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn . 
D I N E R O P A R A P í u M K R A S Y SEGUN-
das hipotecas. Interés más bajo d* 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000 
Reserva, prontitud, seriedad. $400 000 
p*.ra' hlpotecns, comprar casas, terre-
nos, fincas rústicas. La«o-Soto. Ave' 
nida Pl y Margall 59. A-9115, I - 5 9 4 0 * 
Altos Europa, Departamento 25. 
__20547 12 j n . 
H I P O T E C A S . DOY D E S D E E L « " n S 
sobre buenas casas. Habana y Vetít^o 
y desde el 7 0!0 en otros lugares. Tam' 
blén doy sobre casas en construcción 
Informa Rexach. Obispo 7, departa.1 
mentó 412. 
20588 7 Jn 
D E A N I M A L E S 
SE DAN D E 8 A 9 M I L PESOS E Ñ 
primeva hipoteca. Informan Monte y 
Aeuila. Casa Fraga . T e l . A-3573. 
20350 3 Jn. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f m a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e i e n -
tes s ementa l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7, en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
S E V E N D E N G A L L O S , G A L L I N A S 
Malayas, pura raza, se dan baratís l inas 
y nidadas de huevos garantizadas a 
$1.50. Calzada Luyanó y Lugareüo, 
frente a la fábrica de Jabón BoaUa. 
Fábrica de pintura. 
21127 8 Jn . . 
M U L A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran po.ler, se vende 
por no necesitarse. E s buena y es una 
verdadera ganga. Linea 60 esquina a D 
Panadería E l Corazón de Jesús , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 8 j n . 
S E V E N D E N S I E T E VACAR C R I O -
llas de lo mejor en su clase. Algunas 
próx imas . A 75 pesos cada una, tomán-
dolas todas. Informa: Julio Chávez. 
en la Finca Ajur la . Carretera del Cano 
al Wajay, ki lómetro 4. 
20489 B, J n , 
S F V E N D E E N 50 P E S O S UNA P E R R A 
policía cruzada con uno de los mejore* 
ejemplares de Cuba, por tener que em-
barcar. Calle 25, altos Inmediatos a los 
de la esqu.na de F . 
20321 C. J n . 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , S r V E N -
de Un hermoso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Obrapía 58. Tel. M-6989 
Habana. 
4939 7 d 1 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de iiiulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llo? mu*' baratos. Semanalmcnte reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta Remana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
de monta de Kentucky muy fino? y ca-
irlnadores. Tendremos sumo gusta en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11. Luyanó, 
19378 20 Jn. 
P A R A H I P O T E C A DOY D E S D E $500 
basta $2 5.000 al tipo más bajo de pla. 
•/a, para todos puntos donde tengn 
rantía lo que se pide. Informa. E s c a s í ) 
en rarmen 11, d© 12 a J . 
20371 « jn. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $500 A 
$3,500 sij- corretaje, también de $4,000 
a $40,000. Informan: San Rafael y 
Aguilk. Café Slr.o X X I , vidriera de ta-
bacos. d e 9 a l l y d e l a S . Díaz . 
20275 4 J n . 
1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
L O C O M O V I L NUEVO S E V E N D E POR 
la tercera parta de su precio. 1-5880. 
20986 10 Jn. 
S E V E N D E N 8 M A Q U I N A S 
Marca Ford, del 1923. E s t á n casV nue-
vas y se pueden ver de 6 a 9 de 1*. 
mañana. Trabajan todos los días. Po-
zos Dulces número 7, entre Bruzfln y 
Lugareño. Reparto Ensanche de la Ha-
bana. 
21214 12 Jn 
M O T O C I C L E T A 
Indian con side car, con alumbrado eléc-
trico, casi nuevo. Precio $250. Se pue-
de ver en Garage Aguila 3. Teléfono 
1-7655. 
210^4 S j n . 
V E N D O 
Un automóvil Templor 5 pasajeros, nn*-
vo en $100 y una cuña en $500. Infor-
mes. Amlsfad 136. Benjamín . 
21280 T J n , 
S B V E N D E UN CAMIONCITO F O R D , 
cerrado, propio para cualquier reparto, 
con carrocería nueva,. S I lo necesita 
venga a verme. Santa Teresa 16 B Ce-
rro. Rajoy. T e l . M-6625. 
21298 5 Jn. 
A U T O M O V I L S T U T Z : S E V E N D E muy 
barato por embarcarse su dueño. Es tá 
casi nuevo. Informarán: Calle C, nú-
mero 79, entre Línea y Calzada, Vedado 
Teléfono F-2287. 
21154 6 Jn . . 
SE V E N D E UN F O R D C A S I NUEVO 
en 165 pesos a pagar 50 pesos de en-
trada y el resto 2 pesos diarios. In-
forman calle 10 No. 5 Vedado. 
21058 4 j n . 
GUAGUA: SE V E N D E UNA GUAGUA 
Ford-slnfln; casi nueva dos meses de 
uso. Se vende por no poderla atender 
su dueño. Para verla y tratar calle' 
9 y 12. Reparto Almendares. Marianao. 
21055 7 Jn. 
G A N G A . UN CAMION F O R D SIN F I N 
como nuevo $350; un Ford de alquiler 
como nuevo $130; una carrocería de 
reparto, propia para Ford o máqulni» 
chica $100: dos muelles Mack de siete 
toneladas $50. Agua Dulce 10. Teléfo-
no A-2821. 
20924 5 Jn. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de miK'hlM, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, nú-
mero «3. Te lé fonos; A-3976. A-4206. 
11100 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D A N $1.500 A L 9 POR C I E N T O , 
por dos años, se exige buena garant ía 
en primera hipoteca. Manuel González, 
J e s ú s María 125, te léfono M-3095. 
21364 9 jn 
V E N D O CAMION R E P A R T O C E R R A -
do nuevo pOO pesos, una carrocería ce-
rrada para camión, un chasi 2 ruedas 
34 por 4, un parabrisa soporto 2 rue-
das. Cristina, 9. Taller Carrocería. 
20916 4 Jn. 
C H E V R O L E T SEMI - N U E V O VENDO 
bipn equipado, barato. Barcelona entre 
Aguila y Galiano. Garage. 
21027 4 j n . 
SK V K N D E UN B U I C K D E 4 C I L I N -
dros del año 23 moderno, 5 ruedas de 
alambre, 5 gomas nuevas, defensa alan-
te y atrás, el motor a toda prueba; 
está pintado y vestido y sin estrenar. 
Puede verse en el taller donde fué 
arreglado, Zanja 117. All í informan. S« 
da barato. / 
20871 / 5 jn. 
CUÑA O V E R L A N D , D E 4 A S I E N T O S , 
magneto, 4 fomas Lee Imponchables, 
chapa se vende en 275 pesos. Infor-
man: Manzana de Gómez, 35», de 4 a 
6 y media. 
207G7 5 J n . 
H I P O T E C A . S E DA N D E 1,500 A 3,000 
pesos, directo, sin corretaje, calle Rosa 
Enríquez 6, esquina a Santa Felicia, L u -
y a n ó . Gutiérrez, de 7 a 9. 
21226 5 J n . 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 x 1 0 0 
En la Habana en primera hipoteca so-
bre una propiedad valorizada en $5.000 
Me urge el dinero de hoy a mañana . 
Dueño en Industria 126, altos. Te lé fo-
no A-2407 o M-4722. 
21295 6 jn. 
Hereu y Vega . Compra-venta de ca-
sas chicas y grandes. Dinero en hi-
poteca al 7 0|0, P i g n o r a c i ó n de Va lo -
res. Negocios serios y con prontitud, 
ndustria 96. bajos, el. M-9270. R e -
serva en nuestros asuntos. 
21258 6 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
P E R D I D O . E L L U N E S POR L A NOCHE 
se dejó en un automóvi l un estuche 
de llaves. Avi len al M-7344. 
21362 6 jn 
P é r d i d a . E l domingo, d ía primero, en 
un a u t o m ó v i l de alquiler tomado en 
la P laza de Armas a las siete de la 
tarde, se e x t r a v i ó una c á m a r a foto-
gráf ica S t e r e o s c ó p i c a "Heidescope", 
en su cartera de cuero amarillo. Se 
grati f icará bien al que la entregue en 
Aguiar 75, Banco del C a n a d á . De-
partamento 514. 
21133 5 j n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar cualquier canti-
dad, desde el 7 0 0 en adelante. José 
G . Ibarra. Cuba 49. Segundo Piso. 
Notar ía de L á m a r . 
21236 8 j n . 
500 PESOS DISPONGO P A R A E N T R A R 
en sociedad en el ramo de sastrería por 
ser del oficio. También acepto norocio 
en otro giro de fáci l práct ica . Véame 
de 6 y media a 7 p, m. en San Miguel 
7, Café . 
21080 4 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le facilito en penuoñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia^ de 
la Habana dinero aobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
2 1 0 6 7 I I Jn. 
T O M O $ 4 . 0 0 0 
Por una casa nueva con sala, saleta, 
tres cuartos, pegada a Belascoain, ha-
go el 8 olo. J . Llanes , Sitios 43 T a l . 
M-2632 
21100 4 jn 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A p r e c i o s de c a r r o s d e uso 
R O A M E R , 7 pasajeros Turismo, dol 
paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
R O A M E R . 4 pasajeros Sport, del pa-
quete, H O R R O R O S A GANGA 
R O A M E R , 2 pasajeros. Cuña, precio-
so del paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
M E R C E R , 7 pasajeros cerrado S E D A N 
del uaquete, H O R R O R O S A GANGA. 
C O L E , 7 pasajeros. Turismo del pa-
quete, H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , 4 pasajeros. Sport, gomás Glo-
bo del paquete. H O R R O R O S A GANGA, 
I N T E R N A C I O N A L . Camión 1 tonela-
da del paquete, H O R R O R O S A GANGA. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
G a r a n t i z a d o s c o m o n u e v o s 
LOCOMOBÍLE, 7 pasajeros, Turlsnia, 
fuelle Victoria, flamante. MU y BARA-
T O . • 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, Turismo, es 
flamante estado, MUY B A R A T O 
E M P I R E , Clover leaf, 4 pasajeros, fla-
mante, MUY B A R A T O , 
P A C K A R D , 6 cilindros, 5 pasaleros,' 
Turismo, flamante estado, MUY BARA-
C U N N I N G HA M, 7 pasajeros Turismo, 
como nuevo, MUY B A R A T O . 
M E R C E R , 7 pasajeros. Turismo, en 
muy buen estado, MUY B A R A T O 
I N T E R N A C I O N A L . CamlAn-Guagua. 
32 pasajeros, flamante, MUY B A R A T O . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , No . 2 
( M a r i n a ) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
C4916 
P L A Z O S 
4d-l 
S e h a e x t r a v i a d o i n P K R R O 
maltés y pumeranla blanco que atiende 
por "Chicho", con una manchá en el 
lomo color canela claro se gratif icará 
espléndidamente a quien lo entregue a 
Compostela 42 bajos. Se suplica io en-
treguen porque es de una niña enfer-
ma . 
2106' 4 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E S T A M O S 
colocando hasta cuatrocientos mil p« 
sos en hipotecas sobre propiedades de 
la Habana al siete por elimo anua.. 
Centro de Fomento Mercantil. Lampari-
lla, 74, altos, (extrlcta reserva). 
20660 é J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 21 Jn , 
Se vende un " S T U Z " diez y seis 
v á l v u l a s , de tmiy poco 'jso. Puede 
verse Calzada de Concha No. H -
Maicena Barreras & Co. 
20674 28 j n . _ 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g»*fl lujo, 
marcas Packard . Cadil lac, Minerva, 
Marraon y Colé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval . Telf. A-7055 
Morro núm, S A. Habana . 
C«67i ind. 11 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
«urtido de acersorios y novedades p*' 
ra automóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai Alai . Telfs. A-6138 
y A-0898. Habana. 
C 993f» M 18 a 
A f l o x c n 
A U T O M O V I L E S 
r ^ M n E UN B U I C K T I P O E S P E -
" ' • € T . . ? . 0 . d e & o r , c d . ? 1 , , > a q 2 r t a e i . S ; 
A U T O M O V I L E S 
ge yemlcn y compran de toda» mar-
¿as Tengo existencias de carros ver-
¿ajeranicnt»! regios, a precio» sorpren-
dente». Vista hace fe. Garage Eure-
de* Antonio Doval . Concordia 149. 
W n t e al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fo -
A ^ 1 3 8 . A ^ 9 8 . Habana . 
- C 9 9 3 ^ * ^ ^ 
A U T O M O V I L E S 
UM. canden por tenér que ausentarme de 
5 « h » Elegante Packard cerrado. Yier-
Í ^ o m " CadlHac de Último fpo 7 paaaje-
completamente nuevo, y l indís ima 
de 4 asientos ca^i nueva. Morro 
c a aaraee Doval . Teléfono A-7055. 
1 8 8 3 í _ _ _ , ^ Jn-
D I A R I O D E L A M A R I > T A J u n i o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S E T E 
U N A E S Q U I N A Y 5 C A S A S 
na de dos plantad ^ una y una esqui-
estableclmiePnton.tae9ñ C$O20 005° ^ 0 " " C.0n 
T e a t r o ^ u s o n . ^ ^ ^ i T & S S i 
P o S í a ^ s ' ^ i í ^ ^ R D l N 
servicios edificado en -Vn00113' C(>me<lor 
chos frutales m-oH^, 25 varas con mu-
»allZa con s ' t S ^ 1 ^ ^ í ^ r e s ^ hor-
el frente. EstA en «i 60 euaSuas Por 
del Vedado, infoím!1 crucero_ al salir 
Vapor n . p o , 1 ^ - . ^ e í ^ ^ ^ 2 4 
5 jn 
U R B A N A S 
CASA P O R $ 3 . 0 0 0 • 
Tiene portal, sala, comedor, tres 
cuarto mamposterla, piso de mosaicos 
y to^a de cielo raso, con terreno al 
fondo para hacer otro tanto de fabrica-
cldn, pecada al tranvía del Vedado a 
Marianao. paradero Orfila, dejo 11.000 
en hipoteca, basta $2.000 al contado. 
J . Llanes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
21099 4 Jn 
SE V E N D E E N S E S E N T A M I L PESOS 
una casa en la Calzada del M^nte, pun-
to comercial. Informes calle >2 nümero 
14. entre 11 y 13 Vedado. Informan de 
10 a. m. a l p. m. 
21063 4 j n . 
U R B A N A S 
V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra. 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Goicuria, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez . Mendo-
za . 
20463 12 J n . 
V I B O R A . T R E S C U A D R A S D E L A Cal -
zada, casa moderna, techos monoMtie<'S. 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
buen baño, cocina gas, electricidad, ga-
rage, traspatio. Arboles frutaje». 556 va-
ras terreno Ŝ .OOO contado $3,000 plazos 
o himteca. T e l . 1-2595. 
20108 5 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E DOS 
eoKres con 870 varas con casita y todo 
cercado, tengo invertido S3.800 y lo doy 
a p—.mera oferta razonable. Para in-
fcrmef en la misma. Reina, entre Ate-
nida Coiumbla y Parque. Reparto Bunn 
Retiro. 
20820 5 Jn . 
A D O L F O C A R N E A D O 
EJ decano de los corredores. Carlos I I I 
y Belasccaln. Teléfono M-3991. Café 
Celada. 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UNA MAQUINA D E P L A N -
char modelo Half Man. Se vende muy 
barata. Villegas 50. Manolo Expós i to . 
Boto. „ i 
I M P R E S O R E S . S E V E N D E UNA MA-
oulna de Rotación fabricante Hoe. nú-
mero 3; en muy- buen estado. Puede 
•verse funcionando en Amargura 75. Se 
vende muy barata. 
20995 3 3n-
^ o p S f e s ^ S ^ ^ V E N D E R SUS 
de 1 a 3 Caf l ^ en E*ldo ' Merced 
nez Tel a - Y o ^ s 0 4 1 ^ 0 0 1 1 1 1 0 - J - M a r t l - ! 
t r o N d ^ a G H a ^ n E " ^ í , A ^ E L C E N -
íaE de ^re^pFanfí^77 E S Q U I -
. ^ e c ^ ^ ^ ^ f u n ^ - ^ al ÍOndo 
b r ^ L ^ , L ^ C * L L B PEfíA PO-
modidldes ^ J l a n t a s S^B todas las co-
moaidades. moderma. Si la w la cora-
peEgÍdDo0aE,o ,EL"™ADO C A L L E F . . 
?af ron J ? 3 Carros' casa d« dos Plan: 
«^medor. 3|4 y 114 d© ba-
5i U veeLn0;nC0CÍna de gas Está reglt; 
Informo laTC0I?Pra; es una gran ocasión, 
oeri r ^ / o Marí,nez. Egido y Mer-
^ f o n o ^ O ? ! ^ 0 1 1 1 1 0 - ^ 1 a 3. Te-
21246 " fl í". 
A V I S O 
M o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 H . P - , 
n u e v o , se v e n d e a p r e c i o e s p e c i a l 
y e n p l a z o s c ó m o d o s . S e e l e r E u l e r 
C o . . S- A . , O b r a p í a 5 8 , A p a r t a -
d o 9 2 . H a b a n a . 
C. 4939 7 d. 1. 
M o l i n o e l é c t r i c o p a r a c a f é . C o -
r r i e n t e 1 1 0 . P i c a d o r a e l é c t r i c a d e 
c a r n e . C o r r i e n t e 1 1 0 . S e v e n d e n 
c o m o g a n g a s e n O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s M - 8 8 0 8 y A - 7 1 4 1 . 
. 4737 7 d 28 
A los maestros de obras y arquitectos. 
Tengo en venta una gran esquina vie-
ja cerca de Galiano. Mide 243 metros; 
otra en Neptuno de 7x22: 3 casitas en 
Concordia de 5x20 cada una. Informes 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
21006 6 Jn. 
CASAS P A R A F A B R I C A R EN L A HA-
bana, vendo. San Nicolás , San Rafael, 
8.50x36 J75 metro. Aguila cerca Mon-
te 6.20x21 $60. Escobar 11x33 $60.-
Suárez Cáceres . Habana 89. 
4940 4 d 1 i 
! 
F R E N T E A SANTOS S U A R E Z C E R C A ; 
calzada, casa antigua, 490 varas en; 
$4.750. Chalet moderno esquina en. 
$7.500. Suárez Cáceres . Habana 89. 
4940 4 d 1 
C A L L E NEPTUNO 8.50 POR 43, S A L A i 
f^i • , ^ habI"ciones. comedor, baños 
¡intercalados, construcción moderna de 
dos plantas $29.000. Otra calle de V i r -
tudes, dos plantas, moderna, 6 por 19. 
bala, recibidor, 3 habitaciones, baftos; 
intercalados $16.500. Otra, LeaUad 
cerca de Neptuno 6 por 19, dos nlantas,1 
S. f" recibi<ior. 3 habitaciones. $19.000. 
hltios 2 plantas, moderna. Precio $7,500 
Otra en Lealtad de Reina al mar, 2 
Plf11*" $7.500. Informes Rodríguez y 
Michelena J r . Altos de Marte y Belona 
Notar ía . T e l . A-4697 
21289 5 j n . 
C E R C A T O Y O CASA E S Q U I N A 8x25 
vendo en $6.200. Otra Víbora cerca cal-
zada con entrada garage $7.250 a todo 
lujo. Dos modernas a $4.000 y $5.000. 
Otra Santa Irene, con terrazas, cerca 
calzada en $7.500. Otra San Indalecio 
moderna, en $6.200. Directas. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
4940 4 d 1 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E N DOS Cal-
deras Babcok and Wilcox en muy bue-
nas condiciones con todos sus acceso-
TloB,.una de 150 H. P . / otra de 175 H . 
. P también se venden dos calderas Mul-
lí tubulares, una de 150 H . P . y otra de 
200 H P. Un dinamo de 110 Vols. con 
•u pizarra, se da barato, pueden verse a 
cualquier hora. Informa: Reyes . Cuba 
76 y 78, altos. 
." 20042 5 J n . 
GANGA F E N O M E N A L E S Q U I N A C E -
rro 150 metros, dos cuadras calzada, 
terreno y fabricación $1,700. Venga 
pronto que se la llevan. Rodríguez y 
Michelena. Altoa Marte y Belonsu No-
taría. T e l . A-4697. 
L U Y A N O , C A L L E C U E T O 
Moderna casita. Urge venta $1.500 en 
mano y $1,000 a deber. Dueño en loa 
Teléfonos M-4722 o A-2407. 
21296 5 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
P R O P I E T A R I O S . COMPRO V E D A D O . 
Hasta $18.000 casa, radio de Paseo, 29, 
Línea v L . Trato con propietario. No 
corredores. José G . Ibarra . Cuba 49. 
Segundo piso. 
21237 8 j n . 
S e vende a $150 le metro, una casa 
de alto y bajo, preparada para tien-
da y a l m a c é n . Habana , a media cua-
dr de Obispo. Superficie: 411 me-
tros. U n a tercera parte de contado. In-
forman: Banco Nacional, 408, de 
8 a 5. 
21128 5 j n 
Compro casa v ie ja o solar yermo en 
las calzadas de Jesús del Monte y 
del Cerro. P a r a tratar Cerro 871, altos 
S r . O r t i z . 
21240 ó j n ^ 
Compro un solar de esquina en la 
C a l z a d a de A y e s t e r á n donde despa-
chen licencia para fabricar. P a r a tra-
tar Cerro 871, alto. S r , Ortiz . 
X 21239 6 j n . 
J U A N P E R E Z 
Compra y vende, casas, solaren, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
E S Q U I N A E Ñ " L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con m á s de 700 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en iO más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ I G Ñ A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, ciepó-
slto o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros.. 
E N E S C O B A R 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño Intercalado, tres instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24.500 
V E N D O C H A L E T M I L A G R O S Y SA-
co, esquina fraile, misma dueño jardi-
nes, norial, dos calles, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, garage, 
cuarto alto fabricación extra, precio 
razonable. 
20916 4 J n 
S e v e n d e u n bon i to c h a l e t , 
s i t u a d o e n e l V e d a d o , e n l a 
c a l l e 2 entre 21 y 2 3 , de d o s 
p l a n t a s , c o n las s iguientes c o -
m o d i d a d e s : en l a p l a n t a b a -
j a : r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n g -
r o o m , c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , 
e s c a l e r a de m á r m o l y o t r a d e 
s e r v i c i o s , pant.ry, c o c i n a , s e r -
v i c i o s y c u a r t o d e c r i a d o s y 
g a r a j e d e d o s p l a n t a s c o n 
c a p a c i d a d p a r a d o s m á q u i -
n a s ; e n la p l a n t a a l t a , seis 
c u a r t o s , dos b a ñ o s y t e r r a z a . 
I n f o r m a , s e ñ o r i t a S a a v e d r a -
C u b a , 8 1 , altos- T e l . A - 4 0 0 5 . 
20749 8 jn 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, acabado de fabricar, de cuatro 
plantas, situado en una de las mejores 
esquitas comerciales de la Habana an-
tigua, en $85,000. produciendo magní -
fitx- IrUerés. Trato directo con el dueño 
R . Echevarr ía . Empedrado 30, (entre-
suelcr), de 9 a 12 y de 2 a 5. 
£0770 4 Jn. . 
U R B A N A S 
WS. WtSVm L A C A S X P A U L A 1S. D E 
dos plantas, 364 metros de terreno, ba-
rrio comercial, precio cuarenta mil pe-
pos Informa: Manuel González, Je sús 
María 125. altos, te léfono M-SOOó. de 
i l a 1 y de 6 a 8. 
21352 9 Jn. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Concordia. Animas, ( am-
panarlo. Escobar. Manrique. Lagunas, 
Galiano, Perseverancia. I ealtad. Infan-
ta. Cuba. O'Rellly. Prado. Belascoain. 
í-'an Miguel, Virtudes. Merced. San Jr.sé 
v varias más, todas con establoolmlen-
to. 
S E V E N D E , SI T I E N E UD. E L P R O -
pósi to de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
mármol, buen garage con habitación y 
baño para el chauffeur. L a forma da 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre Ui misma casa. Para 
más detalles refiérase a su dueño . J . 
R , Rodrigue*. San Ignacio 36. Habana. 
20832 . 14 j n . 
S E V E N D E L A P R O P I E T J A D S I G U I E N -
te: Esquina de Gómez y Ranta Emi,,.,í 
*n el Reparto Santos Suárez. Tiene u - i í " 
superficie total de 147«.97 varas cua-
dradas, como sigue: 37.91 varas fren'e 
por la calle de Qómiz. y 38.96 varas 
frente por la calle de Santa Emil ia 
Fabricación de '.nadera exis-
tente: Una nave dr dos pisos sól ida cor. 
sótano y con una superficie aproxima-
da de 500 varas y otra r.ave de un 
lo piso con una superficie aproximada 
de 250 varas. Servicios sanitario» 
Mampostería. con dos inodoros un uri-
nario, una ducha y una cocina, entron-
ques de agua y alcantarillado etc. To-
do ello lo vendo a razón de once pe-
sos la vara sin gastos de corretaje 
puedpn dejarse $6.500.00 con Interés d-s 
6 por ciento y pagaderos a razftn do 
$70.00 mensuales como amort l zac i ín 
por capital e Intereses, Informes. Gar-
cía , Teléfono A-2489. 
201S3. B Jn. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 6. C A S I es-
quina a 25. vendo un solar de 7. por 36 
metras, rodeado de buenos edificios. 
Belascoain. 61, . t e lé fono M-3424. Som-
brerería. 
20643 . .13 Jn. 
M A N Z A N A E N B U E N A V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
c ión de ios P . P . Jesu í tas y al 
t ranv ía de doble l ínea del V e -
dado. Informa: señorita Saave-
dra, C u b a 81 , altos, t e l é f o n o 
A-4005. 
L n a bodega 1.500 pesos al contado, otra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2,500. 
una vidriera de tabaco, cigarros 1.800. 
Informa: Carneado. 
20748 8 j n . 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o I 4493 . 
18859 1^ j n . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UNA CASA EN 
el Reparto Montejo, tres cuartos, sala 
y comedor, portal. 400 metros de terre-
no, luz. eléctrica, calle Cortés No. 11. 
con frutales. Su dueño Tulipán 36. 
20562 5 Jn . 
V E N D E M O S S O L A P E S 
B i e n s i tuados . P r e -
c ios m ó d i c o s . P a g o s 
f á c i l e s . T í t u l o s p e r -
fec tos . U r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a . 
M E N D O Z A Y C A . 
20685 
M . 6 9 2 1 . O b i s p o 6 3 
28 Jn. 
S E V E N D E UN CASA E N M I R A F L O -
res. apartado del paradero del Naran-
jito, 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitación frente a la mis-
ma casa. 
19839 ^ Jn. 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No. 53 entre Armonía y L ínea . 
Renta al raes $62. Informa su dueño, 
calle Presidente Zayas No. 49. 
19919 • Jn. 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 
mil pesos, una buena bodega 8.000 pe-
sos, una carnicería 1,500 pesos. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoain. 
2H56 10 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros quincalla, buen e s -
trato. Informe en la misma. Palatinu, 
15. Los Ocho Hermanos. 
20741 5 Jn. 
C A F E , S E V E N D E UNO E N E L P U N -
to más conv&ro-al de la Habana, por 
tener que embarcarse nu dueño, tiene 
buen ce.trato y demás condiciones, bue-
nas, precio 5.300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila y 
Reina, de 10 a . m. a 8 p. m. 
20644 13 J n . 
POR D E S E A R A U S E N T A R S E P A R A 
España, su actual dueño se vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que produce más de mil pesos limpios 
mensuales con poco ti-.bajo, se puede 
dejar una parte para pagar a piazos. 
Sr . «'lores. Factor ía número 55. tercer 
piso, 
20438 7 J n . 
S E V E N D E 
F á b r i c a d e g u a -
y a b a y du lce s e n 
a l m í b a r , a c t u a l -
m e n t e en p r o d u c -
c i ó n . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t a a R . C j w -
b - J - ' é l " U E s 
í " lC f f 
21164 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 p e q u e ñ a s casitas de [ 
madera, perfectamente construidas v 
c ó m o d a s fn lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de es í e pa í s . 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catal ina 44, letra C , 
entre Lawton y Armas, V í b o r a . Trato 
directo. 
18784 5 j n . 
UN NEGOCIO. T R A S P A S O C O N T R A T O 
dos solares de centro en la parte más 
pintoresca de la Avenida de Acosta. en 
el Reparto " L a Floresta". Víbora, con 
frente al parque en proyecto y a la lí-
nea de' tranvía ya contratada con Mis-
ter Stelnhart. F u é comprado a $4,00 
se ceden en ventajosas condiciones. Hay 
más de la mitad pagado. Alcantarillado 
agua. luz. arbolado, calles de concreto, 
hermosa perspectiva. Informes Reme-
dios 39. T e l . 1-5346. Sr. Zaya*. 
4738 ( d 28 
D O S N E G O C I O S B U E N O S 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
bodega cantinera que vende 60 pesos 
diarlos, en 4,500. Una casa nueva de 
dos plantas, 8,15 por 22.55 a 30 metros 
de Carlos I I I en $15,000 y en el mismo 
lugar tres solares a 12 1|2. 16 y 15 113 
pesos la vara. Ks de oportunidad, por 
liquidar herederos. Informes Cumpos-
tela 42. sastrería L a inglesa. 
2120.3 6 Jn^ 
V E N D O A L M A C E N D e VINOS Y L i -
cores, por tener qe ausentarme a Euro-
pa. F a c i l i d a d j s de pago, asegurando el 
büen éx i to del negocio. Capital aproxi-
mado $3.000. Verlo y tratar Neptuno 
No. 157, bajos. T e l . M-9775. 
21238 5 jn 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L I 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro on 
Estrampes. Informan-. Teléfono F-4780, 
19727 7 J n . 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
ría, ladrillo, hierro y ce>aento, cubierta 
de azotea, y rodeada de Ja-d'nes. sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magníf ica 
distr ibución. Reparto AlmenOrres. fren-
te a la línea del tranvía dn Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la. Playa. 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V l l a t ó . Belascoain, 64. Cooipañía Ge-
neral de Fomento. 
;7132 E Jno. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A CASA P A U L A 42. P R O -
pia para almacén o comercio. Informa: 
Keptlrnlo C Sardina. Agular 106. te lé-
fono M-724*. 
21339 1̂  jn-
F . B L A N C O P 0 L A N C 0 
Vendo casas chicas y grandes, en to-
dos los repartos de Jesús del Monte y 
"la Víbora. Desde 4 000 pesos en adelan-
te; píd*.nme lo que quieran. No com-
pren casas, ni se arriesguen a fabri-
ca! las, sin antes verme, que vendo ba-
rato y no engaño a nadie. Tensro di-
nero al 8 por ciento para hipotecas 
de casas. Tomen nota de ini domicilio: 
Concepción 16. altos, entre Delicias y 
Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
21331 9 Jn ._ 
Vedado. Se vende una e sp lénd ida ca-
sa en la parte alta, acabada de fabri-
car , sin estrenar, con j a r d í n , portal, 
sala, comedor, tres cuartos, hall , b a ñ o 
intercalado con esp léndidos aparatos, 
agua fría y caliente, cocina de gas y 
de c a r b ó n , servicio para criados y ga-
rage en los bajos, con dos cuartos, 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos m o n o l í t i c o s , 
las habitaciones, el comedor, la sala 
y el hall , con techos artesonados, en 
él interior pintada en colores y el ex-
terior al ó l e o , instalaciones e l éc tr icas 
y para t e l é fono . Está hecha a prueba 
de examen técn ico . Informan en Aguiar 
71, 5o. piso. Notar ía del doctor Os-
car Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
S23.00O. Puede dejarse parte en hi-
poteca. Trato directo. No corredores 
21316 11 jn 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Campanario, San José, Virtudes. Animas 
Rofugio, Lraltad, Neptuno. Espada, E s -
cobar. Luz. M e r ^ W . Acosta, Indio. Amis 
ta.i. Bernaza, Crmpoatela. Gervasio, In-
dustria. O'Rellly. Perseverancia. Man-
rique, Aguila. Lagunas y varias m á s . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R , V E N D O 
En Agnacat* Esrobar. Lagunas. Con-
rordla. PersiVerancla, Monte, Gervasio 
San José. Cuba, industria. Luz. Merced, 
Maloja. San Mlgrel. Campanario. Vives 
Antón Recio, Gloria. Manrique. V ir tu -
des. Aramburc, Espada. 
S O L A R E S E N R E P A R T O S 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Cañas, Lawton. Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
Tj.OOO metros, con dos esquinas de frai -
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se dlvld* en 
solares, precio razonable, urge venta. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b í a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
E S Q U I N A R E G I O , V E N D O 
De altos a dos cuadras de San L á -
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
I I G A N G A ! ! 
- S« vende la casa Villa María calle A 
•ntr« 1 4 y 16 Reparto Almendares. 
fabricada en dos solares, tleno jardín, 
PoHal, sala. hall, cuatro habitaciones 
^«fto completo Intercalado, gran patio 
con arboleda frutal, garage y cuarto 
de criados, con sus servicios. Precio 
tl2,000. Informes Cristo 14 bajos. 
2108& 11 j n . 
D O S C A S A S E N G A N G A 
Vendo dos hermosas casas en la cali* 
Zanja, Juntas o separadas, de do? 
plantas, modernas, con sala, saleta. 3 
cuarto», comedor. baño intercalado 
cuarto y servicio de criados. Rendan 
^165. Precio de cada una, $18 500. V i 
drlera del Teatro Wllson, te léfono A ' 
2317, Ldper. 
- 21204 5 jn. 
C A S A S C H I C A S , A $ 4 , 8 0 0 
Vendo en verdadera ganga tres casas 
•n la calle Santo Tomás, modernas, do 
».echoa monolít icos, a d,i'S cuadras de 
Belascoain, de sala, saleta, dos cuar-
t-0*. b .̂flo, cocina y patio Aprovechen 
•sta ganga quo no hay otra Vidriera 
teatro Wilson. Teléfono A-2319, Líipe* 
. 21204 6 jn. 
V E D A D O , C A S A , E N $ 6 , 5 0 0 
Vendo una casa en la calle de Monte-
^ Sinchez. cerca do 23. dd jardín. 
Portal, «ala. comedor y tres cuartos con 
«>dos 8Ug servicios. Aprovechen esva 
*=asl6n que no quedan casas de este 
"Po y precio. Vidriera del Teatro W l l ' 
*0"- teléfono A-2319. López. 
21204 5 jn 
E N C O N C O R D I A , C A S A 
M O D E R N A 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, m á í 
una habltacirtn Interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 do 2 a 
4 J . Pérez . 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O 
10 000 metros, de terreno Junto o 
Dor solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puents nue-
vo y ÍRlo Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo.. E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , 
V E N D O 
5.B00 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se verde ba-
rato, es un gran negocio, p ira fabricar 
v vender separado, mejor oportunidad 
ño se presenta. Empedrado 49 de 2 a 
4. J . Pérez . 
E N S A N T O S S U A R E Z , V E N D O 
XJn chalet jnodfrno, con jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habl-
tncinne^. baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de eriadon, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.,1;00 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J , Pérez . 
E M P E D R A D O 4 9 . D E 2 
J U A N P E R E Z 
A 4 , 
21067 11 j n . 
. A R R O Y O A P O L O 
Una casa en $3.500. Sólo el terreno los 
vale. Tiene 400 metros con muchos 
mangos y más frutales. Tiene >uz eléc-
tr ica . Informes Belascoain, 50. "Las 
T i es B B B " . Arrojo. 
i-0818 f Jn. 
P R O X I M A A SAN R A F A E L , C A S A 
de 3 plantas, moderna, a la brisa, tie-
ne cada piso sala, comedor. » cuartos y 
demás, renta 185 pesos, $21,500. G . 
Maurlz, Afuiar, 100. Te lé fonos A-6443 
e 1-7231, d« 10 a 11 y de 2 a 4. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna de 3 plantas próxima a Reina, 
renta 220 pesos contrato. garant ía 
$27.500. G . Maurlz. Agular, 100. Te-
léfcmos A-644Í e 1-7231, de iO a 11 y 
de 3 a 4. 
M A G N I F I C A CASA H A B A N A C E R C A 
de Muralla, con comercio más de 400 
metros, dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos, precio $70,000. G . 
Maurlz. Agular, 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A Y C A L Z A -
da, cada con sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones y demás servicios $17,000, 
también una magn í f i ca esquina de 
fraile frente al Parque. G . Maurlz. 
Agular, 100. Teléfono A-6-443 e 1-7231, 
de 7 a 11 y de 3 a 4. Dinero en todas 
cantidades, a un tipo bajo. 
20677 8 J n . 
V E N D E M O S 8 C A B A L L E R I A S D E T I E -
rra de primera, para caña a un ki ló-
metro de un Ingenio 28 ki lómetros de 
ia Habana. 5 casas •U viviendas 5 po-
zos, casa para curar tabaco, frutales, 
muy barata. Otro de 2 caballerías tér-
mino municipal de Guanabacoa. pozos, 
casa tierras de labor, frutales, precio 
4.000 pesos. Otra dj 4 cabal lerías en 
San Antonio de Jos Baños $7.500 
• Rodríguez y Michelena. altos. de 
Marte y Belona. Notarla T e l . A-4697. 
21092 4 jn 
C A L L E PAZ. E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía. 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros irente por 36 fondo a 6 pesos. In-
forme en Santa Teresa, 23, entro P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. SI us-
ted e s tá interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo interés, véame de 1 a 3 en 
Egldo y Merced. Café Caracolillo, Te-
léfono A-9006. . . . . 
21247 13 3n-
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N -
do dos lotes î e a 2^00 metros, con ^/er-
te a ia l ínea Central, con chucho de fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, es tá situado cerca de Luyanó . 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono 1-2274. 
195S0 6 J n . 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L a Ca l -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saletx, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache. un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa. TS, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Je l é fono 1-4370. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
ti tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, aos cuartos, servicio sanitario de 
mamposter ía en $7,000 y un solar en 
Primelies de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras de 
paradero del Cerro en $3.800. Infor-
men en Santa Teresa. 23. entj-e Prime-
lies y Churruca. Teléfono 1-4370. 
P A R A UN B U E N C A F E E N L A H A B A -
na. solicito un socio con 1.500 o 2,000 
pesos por tener que embarcarse el so-
cio que tengo, el negocio es bueno co-
mo se puede ver. Informa: Marín . Ca-
fé E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y^de 1 a 6. 
20754 6 J n - . 
F E 0 E R 1 C 0 PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-S374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500: una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesds del 
Monte. Infanta. E.-tévez. Santos 8uA-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos: para 
de alquiler $40.Oü: ew un buen negocio 
para • ! que qule -a establecerse. Para 
informes M. Fernández. Reina y R«yo 
Café. T«*l. A-»374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ l Í A I ^ I A N A O 
Deja $ 2 5 C mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler: 'lene comodidades para 
famiii i . Se dan facilidades de pago. 
I n f o r m a T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la 
baña y sus barrios. Se dan facilídaüe* 
de pago. Informa: K . Peraza. Rt-lns 
y Rayo. Teléfono A-ÍI374. 
V E N D O C A h E s T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos proeles. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro d» 
la Hab\na. Informa: Peraza. Telé íon* 
A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
•obre $14.000, Informa M. Fernández . 
Ro.na 63. c a f é . T e l . A-9274. 
20693 g jn. 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende 'jna fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920, 
20129 i© J n . 
B U E N N E G O C I O . P O R E M B A R C A R M E 
vendo el café de Zanja y Lealtad, si-
tuado en buen punto., tiene buen con-
trato y no paga alquiler, y además tie-
ne alquilado un local para fonda que 
sirve cernida a la carta y abonados. 
Informa García . 
20978 6 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes y esquina Amistad, se da en 400 
pesos, urge la venta por embarcarse. 
21149 10 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O MIRAMAR. S E V E N D E L A 
mejor esquina de fraile en la Avenida 
3a. y 6, que mide 1560 varas y se da 
a $7,00. Informa: Alonso. AL Gómez. 
383, te lé fono A-0696 
21350 6 jn 
S E V E N D E UN B U E N S O L A R . D E es-
quina, próximo al colegio que están 
fabricando los Jesuí tas y le pasan am-
bas l íneas de Marianao. Informan en 
Agular I I , te léfono A-648S. de 11 a 2 
y de 5 a 8 de la noche. 
21328 6 jn. 
H A B A N A . C A L L E H O S P I T A L . T R E S 
parcelas, 6 por 22 y medio, la que que-
da al lado y a la esquina de Cark ' 
I I I . se v a a fabricar en seguida, eston-
ces variará el precio. Dueño. Concep-
ción, 4. 
21165 8 J n 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car. dos casas viejas que tienen 13.90 
de frente por unos 25 metros de fondo 
a 35 pesos metro. Informa: Escass i en 
Carmen. 11, de 12 a 3. 
20660 8 J n . 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, 26 minutos de la Habana, punto 
alto. 4 cuartos, baño intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral, Marianao. Informes: Nogueira. Te-
lé íono 1-7014. 
20645 6 j n . 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S 
Una en Vives 19x11,50 a $80 metro. 
Otra en Jesús Peregrino 31x15 a $30 
metro. Otra eh Carlos I I I a $75. Otra 
en Tamarindo, fabricada a $35. 16x18. 
renta el 10 0¡0 libre. Informan Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . Te-
léfono A-9374. 
20692 4 j n . 
M U Y B A R A T A S . E N 25 M I L P E S O S 
se venden 10 casitas con una bodega 
en la esquina, rentan 248 pesos cada 
mes. calles de Reforma y Herrera. L u -
yanó, a 3 cuadras de Henry Clay. fabri-
cación moderna. Admito corredores. Su 
dueño: Daoiz número 15. altos, entre 
Primelies y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. 
20621 g j n . 
C H A L E T S E N L A V I B O R A 
S e v e n d e n d o s p r e c i o -
sos cha le t s , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , a l a e n -
t r a d a d e l R e p a r t o V í -
b o r a P a r k y f ren te a la 
C a l z a d a de l a V í b o r a . 
I n f o r m a : í . V a l d é s . 
T e l é f o n o s F - 1 8 5 0 y 
A - 0 5 4 6 . 0 ' R e i l l y . 3 3 . 
20525 12 J n . 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta, 314 
cUlo raso, mampostería a la brisa. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta. 3l4. $7,500; un 
solarcito en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11 25; 
una casa en Monsernite cerca' Teniente 
Rey $33,000. Informa el señor Gonzá-
l e s - calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
1:752 | _ 12 my. 
E N LA C A L L E D E S A N J O A Q U I N 
Vendo dos parcelas de terreno de 7 x 
22, propias para fabricar para casa 
de comercio; en los bajos no hay otro 
terreno igual en todo el barrio SI me 
lo compran hoy, lo doy a $30 el me-
tro. Está alquilado, rentando $100, V i -
driera del Teatro 'VVllson. te lé fono A-
G A N G A , V E D A D O 
S o l a r , P a s e o , en tre 3 3 y 3 5 , 
a c e r a s o m b r a : m i d e 1 . 0 3 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e ; o c h o p e -
sos m e t r o . I n f o r m a : D o l o -
r e s R o d r í g u e z , C a m p a n a r i o 
1 3 3 ( a n t i g u o ) b a j o s , i z -
q u i e r d a . No c o r r e d o r e s . T e -
l é f o n o M - 8 4 1 0 . 
21225 12 jn. 
¿UN S O L A R C I T O ? 
E n lo mejor de Santos Suárez. Calle de 
Santa Emi l ia pegadlto a Serraho, Te-
rreno llano y con el tranvía en la puer-
ta y a la brisa. T'rge venta. Se da ba-
rata en comparación al punto. Dueño: 
A-2407 y M-4722. 
21295 5 j n . 
E N E L C E R R O . S E V E N D E C A S A D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio uanitario. fabricación moderna en 
$4.000, Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelies y Churruca. Tel . 1-4370. 
S E V E ' V D E E N L A C A L L E .^ANTA R O -
sa, a :o metros de Infanta una casa de 
5-50 por 18 de fondo en $3.¿0I> y otra 
con portal, saal, saleta. 3 cuartos, baño 
azulejeado patio y traspatio, toda de 
citarón, es ganga en $5,000. Informen en 
Santa Teresa, 23, en Primelies y chu-
rruca. Teléfono 1-1370. 
20041 5 J n . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en la tsciulna de Godínes. cerca del nue-
vr. Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.00 el 
metro. FaciHdaOes para el pago. Infor-
man sí>ñor Rosendo Dorrego. San Igna-
cio. 40. altos. 
18826 8 J n . 
P A R A L O S P A N A D E R O S 
Tengo un buen negocio con 2 carros 
para el reparto de pan y 10 años de 
contrato y varios aparatos del giro, muy 
baratos y poco alquiler. Informan: en 
Infanta y A y e s t e r á n . Teléfono A-6801. 
M . Casas. 
Tengo un asunto para algfln individuo 
que quiera emplear poco dinero y ga-
nar 150 pesos al me.v puede informar-
se con M . Casas . Teléfono A-6S01. en 
Infanta y A y e s t e r á n . 
P A R A L O S B O D E G U E R O S 
Tengo varias bodegas jen venta y bara-
tas, poco alquiler, muy buenos con-
tratos, pueden informar en Infanta y 
Ayes terán . M . Casas . Teléfono A-6801. 
M U N I C I P I O Y C U E T O , E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente poi veinte ue 
fondo, f>e vende. Informan en-el te léfo-
no M 1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . 
tólABLtUMlliPaOS V A R I O S 
G R A N N E G O C I O 
Café, fonda y ferretería. Se puede po-
ner bodega que vale 13.000 pesos; es 
una esquina de mucho valor; buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por retirarse del negocio; lou en-
seres y mercancías valen más del que 
sa pide por todo; si no se tiene todo 
el dinero, so p-iede dejar parte, pagan-
do a plazos Largo contrato; poco al -
quiler. Informes, de 10 a 12. Calle Pro-
greso número 7. fundición del señor Joa-
quín Llauradó. 
2133» 11 n. 
BODEGA C A N T I N E R A E N ESQUINA, 
centro Habana: la vendo en $6.000 con 
$2 U0O al contado, tiene $3.600 de exis-
tencias, buena venta y contrato. Café 
Independencia, Belascoain y Reina, v i -
driera de tabacos. 
21353 7 jn 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
camina, fonda en el mejor punto de la 
Habana, Calzada importante- Buena 
renta y contrato largo. Informan • en 
Neptuno 305, Horas de 12 a L 
21336 S j l . 
C A F E , V E N D O U N O E N $ 6 . 0 0 0 
en la calzada del Monte y vendo o»ro 
en $30,000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tjngo varios m á s . Informan 
Amistad 136. Benjamín . 
Tengo varias fincas y terrenos de poco 
dinero en varios puntos de construc-
ción moderna, o antiguas. Informan en 
Ayesterán e Infanta. Teléfono A-6801. 
M . Casas. 
Vendo un café y fonda con 4 años de 
contrato, 33 pesos de alquiler, precio 
3,000 pesos con 1,500 en mano y el 
resto a pagar. Informan en Ayesterán 
e Infanta, TeléfCno A-680J. M. Casas, 
20956 5 J n . 
D E OCASION, V E N D O U N C A F E CON 
contrato, en la Habana, 435.00, Infor-
ma: M . Junquera. San Ignacio y Santa 
Clara, café I n c ó g n i t o . 
21171 6 J n . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
establecida más de seis años se vende. 
Tiene tienda y taller espaciosos, con 
máquina Optimum. varias máquinas de 
pedal y amplio material de tipos, todo 
en magnificas condiciones. Ea lugar 
céntrico, en el mejor sitio de la Ha-
bana, Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para homlü'e del ramo. 
Por más Informes, diríjanse a Antonio 
Sandez. Caté "fcanj. Neptuno y Amistad 
20984 8 jn. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, oon cinta, tic-
kets, notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
Tamblón vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 15 Jn 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las P»degas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no so 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoa'n y San Miguel. Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en ta. Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el rosto en plazos 
cómodos. Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel^ Café, d« 
2 a 5. 
Bodega én $3.000. con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 d« 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel. Café, de 2 a 5 . 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000. con $6.000 da 
contado. l?ara el resto no quiero máu 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5 . 
Bodega con B afios de contrato. flOft d« 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; ea una ganga, con $5.000 al 
contado. SI usted es del giro y hn vis-
to *iiás. seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 6. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain. S 
aflos de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café. d« 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café 0 restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Mifruel 
Café, de 2 a 6. 
Vidrieras de taba_cos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios» 
P. Fernández. Belascoain y San Miiruei 
Café, de 2 a 6. 
Je sús Peregrino. S e vende un divino 
terrenito en $2,000 y poco a deber. 
No cor;edores. D u e ñ o al A-2407 . 
21298 5 j n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Ven^o una en $3,500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. • Inforbus Amistad 136. Benjamín 
H U E S P E D E S , C A S A 
E S B U E N A I N V E R S I O N U N S O L A R 
en la Avenida de Acosta cerca de la 
Calzada, vendo de vanias medidas y 
a plazos cómodos y compra antes que 
principien la l ínea. Agular 116 Azcon. 
21093 4 1n 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.00u. Informes Amistad 136. Benja-
mín . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S E 
venden dos magní f i cos lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M . tsquina a 21. 
Miden 21x45 y 19x50. o más, si se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Teléfono 
M-2755 y. en el mi smís imo centro d<K 
cercano pueblo de Rincón, se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20940 20 J n , 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17,000 con $8,000 de contado. Infor-
mes: Arrestad 136, Benjamín . 
FONDATCAFE 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informan Amis-
tad 136. Benjamín , 
1 V E D A D O , V E N D O S O L A R C E N T R I C O 
| alto calle 21, 680 metros, quiero 38 pe-
sos metro, oigo solicitudes u fertas 
por escrito a S . C , 4, número 149. 
20922 o J n . 
OCASION S E V E N D E N T R E S C A S I T A S 
jantas o separadas. Rentan $90. Infor-
raes: Carmen 22. carnicería . 
Í0596 5 j n . 
A V E N I D A ACOSTA, E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a cuatro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
19335 6 J n . 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
na. Se vende a veinticinco pesos la va-
ra, una manzana irregular que mide 
4219 varas equivalentes a tres mil me-
tros lindando con las calles de Estre-
lla, Calzada de Ayesterán. calle de L u -
gareño y fondo del Laboratorio de 
Wood. Informan en Cuba, 29. bajos y 
en Carlos I I I , número 199. Sra P intó 
de Chacón. 
20923 io J n . 
V E N D O U N A C A S A 
de Inquilinato que deja Ubre todos .los 
meses $500. L a doy en $1.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. 
V E N D O U N A H E R M O S A 
Esquina de 2 plantas en la < ?-»d* del 
Monte en $18.000. Renta $15o un solo 
recibo. Informes: Amistad 136. 
21280 7 Jn. 
GANGA. V E N D O MI P A R T E D E L A 
bodega de 35 y 8. Vedado, por tener que 
alender a otros negocios, ea muy can-
tinera y tiene juego de bolos, vende 45 
pesos. Informan en la misma, pregun-
ten por J A l ó n » " 
21179 6 J n . 
B A R B E R I A , S E V E N D E E L S A L O N 
de barbería sito en la calle de Luz, nú-
mero 28 por embarcar su dueño para 
España, no paga alquiler y hay casa 
para familia, lutorman en la misma, 
20906 8 J n . 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A -
do y t intorería en el Vedado. Calle G. 
número ». F-4294, F-4804. 
20^04 8 J n . 
VENDO H O T E L C H I C O PÍSRO D E 
positivos resultados, deja l íquido men-
sualmepte $400, buen contrato, frente 
al paseo de,l Prado, siempre está lleno. 
SI lo ve lo compra. Negocio de ocasión. 
Informa mi apoderado. Cuenya. Mon-
te 25, Cantina. 
20873 7 j n . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Belascoain con buen dueño de finca 
30 pesos de alquiler, comodidad para 
familia, vendo en 7,500 pesos con 4 mil 
de contado. Informa: Marín. Café Be-
lascoain y Concordia, de S a 11 y de 
1 a 5. 
Gran oportunidad. En la calle más co-
merclal de la Habana vendo un caf4 
con 8 afios contrato, local amplio p.ira 
agregar fonda o b'llar. L o doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Fernández. Belascoain y 
Sao Miguel, de 2 a 5. 
8 j n . 
C A F E . B O D E G A Y F O N D A 
En $16.000 gran café, bodega, fonda v 
billares en gran calzada, pegado a la 
Habana, grandioso local moderno; gran 
contrato, alquiler baratísimo, hace gran 
venta al contado. Figuras 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llen ín . • , 
CAFE Y FONDA 4$> 
En $3.500 café y fonda en Calzada Im-
portante de mucho tráns . tc , alquiler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
familia. Vende $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel L l e n í n . 
B O D E G A E N L A H A B A N A CON buen 
contrato, poco alquiler vendo como ne-
gocio de oportundad en 4.000 pesos con 
2 mil al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x , Letascoalu y Concor-
dia, de 8 a 11 y le 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E L C C R R O 
por estar el dueño enfermo en la Quin-
ta, vendo en 3,500 pesos con dos al con-
tado, tiene comodidad para familia y 
paga peco alquiler. Informa: Marín. 
Café BI F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
G R A N N E G O C I O A P R U E B A 
E n $1.200 una venta al contado de doa 
artículos de mucho consumo en bodega 
con su camión de reparto; lleva 14 años 
establecido; deja ocho pesos diarlos li-
bres, terminando a las doce del día 
Figuras 78. Manuel Llenín 
20032 5 j n . 
G R A N N E G O C I O 
j en buena marcha se vende una gran cn-
sa de accesorios y automóvi les en exls-
| tencla en 30 mil pesos, o se admite un 
, socio en 25 mil pesos, se dan reftren-
cias y sa piden. Informan: Compet-
ía número 4, bajos. M . Dono. Habai -
18222 12 J n ' 
C A F E Y F O N D A E N SAN L A Z A R O , 
cerca de Infanta por estar «I dueño en 
otro negocio, lo vende en lo que le den 
y da facilidad de pago, as de poco di-
nero y buen negocio. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain, de 8 a 11 y 
de 1 a 5, 
20754 5 Jn . 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarme p?.ra E s p a ñ a , vendo 
la fábr ica de J a b ó n Bronce. E s de 
mucho porvenir para quien desee tra-
bajar. Informa: J o s é F e r n á n d e z , E s -
tcvez 90. 
2073C 9 j n 
J A B O N E R O S . G A N G A 
bs vende una jaoonería, al contaar y 
a plazos, pseparada para producir da 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
pudiondo aumejuarse la r-roducción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 620. Manuel Fernándoz. 
C3184 Ind. 8-A. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R $2.00 E N GT.RO P O S . 
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, siete millones marees alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró. Apartado 860. Cuenta con 
National City JBank. 
2007» u J n . 
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D E D I A E N D I A 
Donde no hay h a r i n a todo es mo-
h í n a . 
Donde se manif ies ta e l fracaso, 
surge l a d i s cord ia . 
Veteranos y Pa tr io tas , s in h a r i n a 
—porque e l qne l a t iene es Despaig-
ne y é s t e no l a s u e l t a — y s i n é x i t o — 
lo cual no necesita d e m o s t r a c i ó n — 
andan cariacontecidos y s^ revuelven 
unos contra otros g r u ñ e n d o y mas-
cullando imputaciones. 
T e n í a que suceder . 
J u a n P é r e z Z ú ñ i g a , en s u estupen-
da obra "Seis d í a s fuera de l mundo", 
l l e g ó a enunc iar este postulado: 
"Bas ta que dos hombres se en-
cuentren en e l Inter ior de u n a r -
mario de luna , volando por los espa-
cios interplanetarlos , p a r a que estalle 
l a g u e r r a " . 
E l Consejo de los cinco, aunque 
no estuvo encerrado precisamente ^n 
un escaparate, no pudo l ibrarse de 
l legar a l a t r i fu lca . Contaba p a r a 
e l e m p e ñ o con tres hombres m á s ; y 
como tres y dos son cinco, s u c e d i ó 
lo que t e n í a que suceder . 
Mientras tanto e l D r . Zayas , con 
c a l m a y ecuanimidad, tiene puesta 
toda s u a t e n c i ó n a este Conse jo . 
A ver lo que d i c e . 
Que t e n d r á , incluso, h a s t a una 
Heal C h e c a . 
E l K r o n p r i n z r e v i s t ó en M u n i c h 
a sus veteranos de frente a V e r d ú n . 
M á s de t re in ta m i l de é s t o s toma-
ron parte en vistosa p a r a d a . 
Feder i co G u i l l e r m o , con s u impo-
nente uniforme de G e n e r a l de h u í a -
nos, e l mismo que u s ó en los d í a s de 
la guerra , f u é ac lamado a l paso de 
las t ropas . 
Presenc iaron e l lucido e s p e c t á c u l o 
l a fami l ia r e a l de B a v i e r a , e l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , dist inguidos 
miembros de l a D i e t a y e l Gabinete 
b á v a r o en pleno. 
T a l e s cosas pintorescas e s t á n ocu-
rriendo en l a " R e p ú b l i c a I m p e r i a l " 
a lemana, sobre cuyo buen funciona-
miento se abr igaron en u n principio 
serias d u d a s . 
A h o r a y a se v a aceptando l a po-
s ibi l idad de que A l e m a n i a , s i a s í con-
viene a sus intereses , se d e j a r á caer 
en brazos del bolcheviquismo. 
P a r a p r o c l a m a r e l Soviet I m p e r i a l . 
E l s e ñ o r B e r g a n t í n , p o l í t i c o espa-
ñol de l pasado r é g i m e n , p r o n u n c i ó 
un discurso en e l Congreso Nacional 
de Ciegos celebrado en M a d r i d , en 
el transcurso de l cua l d e c l a r ó que se 
re t iraba definit ivamente de l a vida 
p o l í t i c a . 
Nos f iguramos c u á l e s s e r í a n las i 
palabras del ex-Ministro: 
" Y o t a m b i é n , como vosotros, es-
toy a oscuras; por lo menos, no veo 
c laro e l porven ir . Y ahora me con-
venzo de que estaba ciego y a hace 
tiempo, lo c u a l me i m p i d i ó darme 
cuenta del precipio que se a b r í a ci 
nuestras plantas y que c o n c l u y ó por 
tragarnos u t f d c s . M á s r a z o n a b í e 
que mis c o m p a ñ e r o s tl«) p r o f e s i ó n , 
no niego que el G e n e r a í jPrinio de 
R i v e r a e s t é vl« núo las coJa^ •''oii un 
solo ojo a t r a v é s de l mismo p r i s m a ; 
pero, s iquiera demuestra tener un 
o j o . Y", en t i e r r a de ciegos, el tuerto 
es el R e y , por derecho propio . De 
modo que acepto su mando y me re-
t iro cautelosamente . C o n que, hasta 
la v ista , s e ñ o r e s ! 
Otros dos c r í m e n e s tan sangl lna-
rios y repugnantes, como el perpe-
trado en l a persona de l pobre n i ñ o 
mi l lonario .Franck , se les achaca 
aho r a a los dos asesinos mi l lonar ios 
caldos en poder de l a p o l i c í a d'-' 
Ch icago . 
L a s defensas ya h a n encontrado l a 
sa l ida p a r a su d i f í c i l s i t u a c i ó n . 
Ambos e s t á n locos . Padecen de 
una locura , que acaba de ser c las i -
f icada: se l l a m a o, mejor dicho, v a 
a l l amarse " locura gemela" . 
L o s E s t a d o s Unidos se h a n olvidado 
has ta de l J a p ó n y de l a T a p a de l a 
Tetera , p a r a ver q u é resue lven los 
jueces con esa clase de ch i f ladura . 
H a s t a a h o r a los loco* de esa es-
pecie que trabajaban separados, pa-
garon en l a s i l l a e l é c t r i c a . 
Probablemente e l J u r a d o d e c i d i r á 
que en este caso se emplee u n bis 
a bis. 
Con corriente de a l t a t e n s i ó n . 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las defunciones! ano-
tadas ayer, d í a 3 de Junio de 1024: 
R i t a G o n z á l e z , b lanca, de diez y 
nueve a ñ o s ; Tamar indo , 83; caque-
xia tuberculosa. 
A l v a r o Alvarez , blanco, de t re in ta 
y seis a ñ o s ; L a Cova.donga; septice-
mia . 
Socorro Font ines , mest iza, de ve in-
tinueve a ñ o s ; C l ín i ca F o r t ú n ; sep-
t icemia puerperal . 
A s u n c i ó n E s t é v e z . blanca, de ve in-
t i t r é s a ñ o s ; 21 y H , Vedado; tuber-
culosis pulmonar. 
Carmen S o l í s , c e r r a , de ciento tres 
a ñ o s ; A l t a r r i b a , 1; seni l idad. 
R a m ó n Puentes , blanco, de c u a -
renta y cinco a ñ o s ; Hospi ta l C a l i x -
to G a r c í a ; tuberculosis pulmonar . 
Pedro M é n d e z , blanco, de c incuen-
ta y siete a ñ o s ; Hospi ta l Cal ix to 
G a r c í a ; leucemia. 
M a r í a L l a m a d a , b lanca, de sesen-
ta a ñ o s ; Gertrudis , 8; reblandeci -
miento cerebral . 
Is idro P a j a r e s , blanco, de t r e i n t a 
y ocho a ñ o s ; Casa B l a n c a ; t r a u m a -
tismo. 
G e r m á n M. Heredia , blanco, de 
tre inta y cuatro a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; 
tuberculosis pulmonar. 
Margar i ta F u s t c r , blanca, de ve in-
t i d ó s a ñ o s ; Genera l L e e , 16; caque-
xia tuberculosa. 
Dolores Azpia7:u, b lanca, de tre in-
ta y cuatro a ñ o s ; L u z u r i a g a , 1S; 
suicidio por colgamiento. 
B e r n a r d a M a r t í n e z , b lanca , de un 
a ñ o ; C a l z a d a de Vives , 172; enteri -
tis infantil . ) 
B l a n c a B a r ó , mestiza, de ve int i -
cuatro a ñ o s ; Cerro , 551; miocardi -
tis. 
C o n c e p c i ó n L e d ó n , b lanca, de tre-
ce meses; A y 3, Vedado; enterit is . 
Manuel F e r n á n d e z , blanco, de se-
tenta p dos a ñ o s ; Municipio, 127; 
c á n c e r del cuello. 
R e g i n a Moro, blanca, de c incuen-
ta y ocho a ñ o s ; Quinta C a s t e l l a n a ; 
c á n c e r del e s t ó m a g o . 
Gilberto L . M á r q u e z , blanco, 5a. 
7 m.; Buenaventura , 39; endocardi-
tis. 
E l o í n a D í a z Corra les , b lanca , de 
cuarenta y tres a ñ o s ; D ' E s t r a m p e s 
y C o r t i n a : enf. org. c o r a z ó n . 
M a r í a Mercada, meatiza. de u n 
a ñ o ; Concordia , 181; enterocolitis . 
Modesto Castro . blanco, de dos 
a ñ o s ; O ' F a r r i l l , 67; atreps ia infan-
t i l . 
C a r i d a d F e r n á n d e z , b lanca , de 
tres meses; San Mart ín , . 12; F o x . inf. 
intest inal . 
A le jandro Donado, blanco, de se-
senta y tres a ñ o s : Calzadrf de V e n -
to. 21; insuficiencia a ó r t i c a . 
EL ALAMO DE DON JOSE MARIA VARGAS VILA 
Ilotas de Caza 
( P o r e l D r . A U G U S T O R E N T E ) 
E X B E J U C A L O B T I E N E N L O S P R E M I O S L O S D O C T O R E S M A N U E L 
D E P O R T O , G A B R I E L Y J U A N F I N A . P E D R 1 T O R O D R Í G U E Z O R T I / i , 
P E D R O P . G O N Z A L E Z Y E L D R . A G U S T I N B A S S A R T , V E N C E N E N 
B U E N A V I S T A Y E N E L L U C E R O , T R I U N F A N . J O S E A N G E L O R S , 
P E R I L L O C O L L Y R O D R I G O D I A Z . 
L a s carreras de a u t o f l i ó v i l e s y l a 
huelga ferrov iar ia , res taron el do-
mingo ú l t i m o un buen n ú m e r o de t i -
radores a los c lubs capital inos. 
Tenemos el gusto de publicar el 
score de las pr imeras t iradas efec-
tuadas el d ía 11 del pasado mes de 
Mayo, en el "Club de Cazadores de 
B e j u c a l " , cuyos terrenos se encuen-
tran muy cerca de l a c iudad y per-
tenecen a la f inca "Santa E l e n a " , 
propiedad del D r . P o r t o . 
E l premio de plati l los con diez y 
nueve discos rotos efectivos de 25, 
lo g a n ó e l D r . Porto . E n el tiro de 
p i c h ó n por haber dado muerte a los 
cinco pichones que le lanzaron, obtu-
vo el pr imer premio e l D r . Gabr ie l 
F i n a , el segundo premio, que se 
otorga a l competidor, que mayor n ú -
mero de pichones muertos cobre, a u n 
que sean recogidos fuera r t l c í r c u l o 
de muerte, lo g a n ó el doctor J u a n 
F i n a . L a s fiestas se celebran todos 
los domingos por las m a ñ a n a s , 
r e u n i é n d o s e en los terrenos de " S a n -
ta E l e n a " , un grupo de viejos amigos 
y amantes del sport c i n e g é t i c o . Opor-
tunamente publicaremos f o t o g r a f í a s 
referentes a la nueva sociedad. E n -
tre los socios del Club B e j u c a l , se 
encuentran notables tiradores de pa-
lomas rab iches . E l cronista felicita 
a la joven sociedad a u g u r á n d o l e fu-
turos triunfos en las p r ó x i m a s com-
petencias . 
S C O R E 
Plat i l los rotos de 25 
D r Manuel Porto 19 
D r . J u a n F i n a 17 
D r . Gabr ie l F i n a 16 
D n . J o s é O'Val le 16 
S r . Lorenzo C r e m a t a . . . 14 
Sr. Miguel F Porto 14 
Sr . Ernes to R e n c u r r e l . . . . 12 
Score. Pichones muertos 
D r . Gabrie l F i n a . . . 5 de 5 
D r . J u a n F i n a , . , 4 de 5 
D r O'Val le 4 de 5 
S r . Miguel F P o r t o . . 4 de 5 
S r . Lorenzo C r e m a t a . . 4 de 5 
D r . Manuel de Porto . . 3 de 5 
Sr E r n e s t o R e n c u r r e l l . 3 de 5 
D e s p u é s de las t iradas las socios 
se regalan con platos criollos, l e c h ó n 
asado, p l á t a n o s fritos, e tc . e t c . , per-
maneciendo en el Club hasta que el 
astro R e y desaparece por Occidente . 
E n B u e n a V i s t a en el tiro de pla-
tillo g a n ó el Premio "Hercules Pow-
der C o . " , por haber roto cuarenta 
y un platillos efectivos e l s e ñ o r Pe -
dro Pablo G o n z á l e z , que v e n c i ó a 
Pedrito R o d r í g u e z Ortiz por las 
ventajas del handicap . 
Score P . rotos de 50 
E n el tiro de p i c h ó n c o n t i n ú a i n -
vencible el c a m p e ó n Pedr i to R o d r í -
guez Ort iz , l a hermosa y a r t í s t i c a 
copa de plata premio " J o s é Angel 
Ors", la g a n ó d e s p u é s de un r e ñ i d o 
S r . D r . A g u s t í n B a s s a r t y B a s s a r t 
que en e l t iro de r e v ó l v e r en " B u e n a 
V i s t a " g a n ó el premio "Claudio 
G r a n d e " 
desempate con Pedro Pablo G o n z á -
lez a l cua l v e n c i ó por un p i c h ó n 
Score P Muertos 
Pedrito R o d r í g u e z Ortiz . 42 
Pedro Pablo G o n z á l e z . . 41 
J . B a n n a l y n e 41 
Benito Castro . . . . . . 30 
E n l a g a l e r í a del tiro de r e v ó l v e r 
g a n ó el premio "Claudio G r a n d e " , 
con trescientos tre inta y tres puntos 
efectivos, en un posible de quinien-
tos, nuestro querido amigo y compa-
ñero redactor de las " C i n e g é t i c a s " 
en " L a Prensa" , el D r A g u s t í n Bas -
sar y B a s s a r t . E l handicap contr i -
b u y ó a l triunfo del buen amigo . 
Score Puntos efectivos 
. t n un posible de 
500 
Pedrito R o d r í g u e z Ort iz 8 de 10 
Pedro Pablo G o n z á l e z 8 de 10 
Benito Castro 7 de 10 
J . Bernabeu 7 de 10 
Rodrigue Diaz 7 de 10 
F . B lanco 5 de 10 
J . Banantyse . . 4 de 6 
D E S E M P A T E A 5 P I C H O N E S 
Desde hace d í a s se encuentra en-
fermo, aunque no de cuidado, e l 
apreciable Secretario de la Sociedad 
de Cazadores de la H a b a n a , c a m p e ó n 
s e ñ o r Is idro C o r o m i n a s . Deseamos 
el pronto restab'ecimiento del esti-
mado c o m p a ñ e r o de sport . 
E n " E l L u c e r o " o c u p ó el pr imer 
n ú m e r o del programa la d i s c u s i ó n 
de una a r t í s t i c a copa de plata, pre-
mio " C o l ó n de C á r d e n a s " , que f u é 
ganada por el notable t irador cam-
p e ó n s e ñ o r J o s é Angel O r s , que pul -
v e r i z ó cuarenta y ocho discos efecti-
vos de los c incuenta que le palan-
q u e ó el veterano T o m á s . E n este 
match c o m e n z ó a reg ir el nuevo 
handicap que en p r ó x i m a e d i c i ó n pu-
blicaremos í n t e g r o . 
Manolo de A r m a s . . 
D r . A g u s t í n B a s s a r t 




Score P . rotos de 50 
J o s é An?:el Ors 48 
Fe l ipe M a r t í n e z 46 
Miguel B . Zayas 39 
F e r m í n M é n d e z N e i r a . . 38 
J o s é Rosende R o c a . . . 36 
Ignacio S a n t a m a r í a . . . . 35 
E d u a r d o L e n s 32 
Jacinto R o d r í g u e z 30 
E n el tiro de rif le g a n ó el premio 
" J o s é Rosende R o c a " , consistente 
en un precioso estuche con una p lu -
ma y un lapicero de oro, el notable 
t irador Pepil lo Co l l , a 20 y-rdas y 
con rif le cal ibre 2 2. hizo cuatrocien-
tos setenta puntos efectiva en un po-
sible de 500 . 
Scoíts Puntos efectivos 
en un promedio de 
500 
MEJORAMIENTO DE ' ABASTO DE AGUA 
R E C O R D A T O R I O 
E l Club Roar io de la H a b a n a , re-
cuerda por este medio a las entida-
des que al f inal se expresan, la reu-
n i ó n conjunta que en sus Oficin/.s . 
Manzana de G ó m e z 339, se ce lebra-
rá hoy m i é r c o l e s a las 9 a . m . , 
para cont inuar la c a m p a ñ a en pro 
del mejoramiento del abasto .de 
agua a la C i u d a d . 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s . 
Centro de l a Propiedad U r b a n a . 
A s o c i a c i ó n de Propietarios y V e -
cinos de los Repartos V ivanco , C h a -
ple y L o m a de L u z . 
C á m a r a de Comercio C u b a n a . 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes . 
Sociedad Cubana de Ingen ieros . 
A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno 
A s o c i a c i ó n Nacional de I n d u s t r i a -
IGS . 
F e d e r a c i ó n de Propietar ios y Ve-
cinos de L a w t o n . 
Hace y a algunos a ñ o s — s i n que 
é s t o signifique que seamos v i e j o s — 
e e c r i b í a m o s en un p e r i ó d i c o , u n a sec-
c ión qu? l levaba por t í t u l o "Nuevas 
L e c t u r a s " . E n el la, dimos a cono-
cer iquel las producciones que por 
entonces estaban m á s en boga, debi-
do unas a l nombre del autor, y las 
otras ai m é r i t o que en rea l idad en 
s í e n t r a ñ a b a n . De l pr imer grupo, 
a p a r e c i ó " L a s Cimas" , obra que nos 
s i r v i ó para que una serie de adeptos, 
si se quiere de incondicionales, ena-
morados hasta la e x a j e r a c i ó n del co-
lombiano escritor, nos pusieron c u a l 
no digan d u e ñ a s , o de oro y azu l , 
por no estar conformes con el j u i -
cio u o p i n i ó n que sobre l a m i s m a , 
s u escuela y tendencias, hablamos 
hecho o emitido. Muchos de sus fa -
n á t i c o s — p u e s t o qu eo lra pa labra 
que les fuera m á s adecuada no se les 
puede a p l i c a r — p o r el entusiasmo y 
a d m i r a c i ó n que por él s e n t í a n , han 
sufrido un cambio de frente, y es-
tán apreciando y d á n d o s e verdadera 
cuenta del d a ñ o tan grande, y de los 
derroteros tan e r r ó n e o s y equivocados 
que por su culpa s i g u i ó parte impor-
tante de l a juventud hispano a m e r i -
c a n a . No vamos a repet ir lo que en-
tonces ^dijimos, a l haT-arnos que no 
dejaba " t í t e r e con cabeza" s i l a f i-
gura se permite, s in respetar a n a -
die por glorificado que hubiere sido, 
para establecerse él sobre y por en-
c ima de todas las ru inas , que. como 
Iconoclasta hacinaba q u e r i é n d o s e 
eregir un trono de Censor y A r b i t r o 
absoluto, de todos aquellos que 
siempre han predominado como va -
lores positivos en el pensamiento 
U n i v e r s a l . L a Pe luca vo i ter iana t r a -
taba de e n c a s q u e t á r s e l a , y m á s a ú n 
las extemporancidades que en los 
momentos no normales t e n í a el crea-
dor de l a G a y a Cienc ia aquel Nietz-
che, que lo mismo se remontaba a 
las especulaciones soberanas de la 
m e t a f í s i c a o de la f i l o s o f í a , que se 
s u m í a en los disparates m á s abetru-
sos. E l "Ocaso de los Idolos" del 
loco a l e m á n , por lo visto, d e b i ó de 
servir le de norma, pero, con l a dife-
rencia, que quien escr ibiera el S U -
P E R H O M B R E no se a t r e v i ó a decir 
ni en los momentos m á s irr i tantes 
de su vesania , que lo h a c i a p a r a 
otras generaciones, y no p a r a l a 
nuestra , porque de ser as í , d e b i ó de 
a r c h i v a r sus trabajos , hasta encon-
trarse con alguna qne nos s iga, que 
puedan comprendernos, p a r a des-
p u é s poder exaltar su f igura a la a l -
tura del ú n i c o Genio, s e g ú n propia-
mente se denomina, o como un Dios, 
hasta donde lo elevan las mesnadas 
de a c é f a l o s y de intelectuales a n a l -
fabetos, s e g ú n l a apropiada y c a -
r a c t e r í s t i c a frase de H e r n á n d e z F a -
j a r n é s . no debiendo de ser en tal 
caso un logrero de la incu l tura y de 
l a p r e p a r a c i ó n actual deficiente de 
los que hoy vivimos, s e g ú n el s e ñ o r 
V i l a expone. E s t á bien, que los que 
han p e n ü d o toda sensibi l idad que 
como humanos seres tenemos, y v i c i -
situdes del destino l legaron a enca-
na l larse , o aquellos a quienes la 
abul ia y la n i n f o m a n í a los ha colo-
cado en estado de imbeci l idad o o* 
idiotez, se e x t a s i ó con la moral per-
niciosa, del plagio mal hecho de l a 
novela de Pablo Burget , donde el 
maestro recomienda a su d i s c í p u l o , 
en la I B I S que tiene por f ina l un 
suicidio, grotesco, repugnante y es-
J o s é Ange l Ors 468 
Miguel B . Zayas 460 
Fe l ipe . M a r t í n e z 43 8 
Antonio G o n z á l e z . , . . . . 433 
J o s é R . Roca 431 
Jacinto R o d r í g u e z . . . . 37 8 
A l medio d í a se s i r v i ó el a lmuer-
zo. A c t u ó de jefe cul inario el queri-
do presidente s e ñ o r J o s é Rosende 
Roca , asesorado por los s e ñ o r e s F e -
lipe Mazoucos, P o l i O g a z ó n y Antonio 
M a r t í n . M t n ú ; Caldo Gallego, arroz 
con pollo,, costi l las de ca /uero , v i -
nos, postres, c a f é y tabacos. Por la 
tai de efectuaron practican de tiro 
O.n n f l e , presr-ntando buenos carto-
n js las s e ñ r - a e : R o s a B l a n c ) Ce Mar-
vv. Severiur» Arroyo ae C a s t r a - J ^ ' 
ir-juia R e y d é R o c a , J o s e f n a Blanco > 
de C a a m a ñ o , Y la hermosa y bella sy 
ñ o . "ta H i l d a M a r t í n Ca-oaU:». 
E l 10 de Agosto p r ó x i m o s e r á d.3 
cutido en tiro de rifle el premio "Jo-
sé G o n z á l e z Saavedra", en este match 
s ó l o p o d r á n tomar parte !as s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que sean famil iares de 
los socios. 
E n el tiro de p i c h ó n obtuvo la 
copa " C a s a Quintana" , el c a m p e ó n 
Rodrigo Diaz . que d ió muerte a los 
cinco pichones que le lanzaron las 
m á q u i n a s . 
Score P . Muertos 
L O S N A C I O N A L I S T A S A L B A N E S E S 
S E A P O D E R A N D E T I R A N A 
L O N D R E S , Junio 3. 
U n despacho fechado en R o m a a 
una agencia de noticias londinenses 
da cuenta de que aquel la capi ta l 
l l a g ó hoy la notic ia de B r i n d i s í 
anunciando que los nacional i s tas a i -
baneses capturaron a T i r a n a el l u -
nes d e s p u é s de un encarnizado com-
bate en el que hubo un centenar de 
bajas^ entre muertos y heridos. 
tupido. Se explica que las curs i l le -
r í a s l lenas de maldad de F l o r de 
Fango , las intrepreten los pobres en-
fermos de e s p í r i t u como alivio, para 
l ibrarse de esta v ida que es lucha, 
que es tenacidad, que es e n e r g í a y 
que cada d í a por la propia s e l e c c i ó n 
e u g é n i c i en las razas s e r á mayor, 
por no encontrarse ellos con fuer-
zas normales y morales basadas en 
la sa lud del a lma y la del cuerpo, 
con sabias doctrinas a la vez para so-
brel lc i -ar la . Pero decir horrores de 
Víc tor Hugo para d e s p u é s embargar-
le la e m o c i ó n , bri l larle los ojos de 
entusiasmo y de contento cuando 
Carbonel l por delicadeza al poeta 
de las Orientales y de la Leyenda de 
los Siglos le compara, con é l en 
la forma l i terar ia , resul ta verda-
deramente r i d í c u l o . R o d ó el gran cs-
t i l l ista uruguayo, e lelegante n a r r a -
dor d3l Camino de Paros , el educa-
dor de A r i e l y el de las bellas pará-
bolas de Motivos de Proteo, dice que 
"renovarse es v i v i r " . S ó l o asi y 
con las t e o r í a s f i s i o l ó g i c a s del pro-
fesor de Burdeos L e Dantec, p o d r í a -
mos comprender tal cambio del pan-
f letario . S u volubi l idad resulta m á s 
marcada que la de aquel i lustre 
E n r i q u e Rochefort a quien las ena-
guas do u n a bel la por consecuencia 
el amor senil, lo transformaron des-
de el rtemagogismo m á s intransigen-
te, hasta c a e r poco menos que en un 
b e a t í f i c o v a r ó n . Aquí , el motivo es 
otro. L a a d u l a c i ó n ha sido la pie-
dra de toque. L e ha pasado lo que 
a los diamantes que con s u propio 
polvo se labran , dando por secuela 
que lo que s iempre fueron sus pro-
testas se tornaron ahora en el á b r e t e 
s é s a m o de sus deseos. L a s reveren-
cias, el aplauso y la l i sonja han he-
cho el mi lagro . A decir verdad, n u n -
ca lo c r e í m o s sincero. E n t e n d í a m o s 
que el ans ia de s ingularizarse le ha-
d a ser tan inconsecuente, como se 
demuestra con el amor a la m u j e r en 
Aurora , para caer d e s p u é s en todos 
los anatemas contra ese sexo. Quien 
llega a las mayores execraciones con-
tra el propio autor de su existencia, 
por el ú n i c o y s ó l o delito de haber-
lo querido conducir a una vida p r á c -
tica, y no dejarle formar s o l i l ó q u i o s 
con los á r b o l e s y fontanas e t c . , n ó 
debiera e x t r a ñ a r que mald i j era de 
todo lo creado. E n su Conferencia 
l e í d a bastante mal en el Teatro Na-
cional, y que estuvo en un tr i s el 
malograrse, apesar de la p r o p a l í a 
que Luvc para A m é r i c a ( S u d y C e n -
tro) y que no corresponde en nada 
a sus opiniones anteriores, puesto 
que biempre l a a t a c ó en f irme, vino 
a declararnos, que no hay nadie que 
en la actual idad valga un pitoche. 
N i quien quien diera la I s l a de los 
P i n g ü i n o s y T h a i s , el buen viejo A n a -
tolio F r a n c e queda bien parado. L o s 
d e m á s pueblos de la t i erra i n c l u y é n -
do a I n g l a t e r r a con Bernardo S a h w 
no tienen n i n g ú n escritor que sea 
fuerte y v a r o n i l . E s a es l a Deca-
dencia Inte lec tua l del Mundo. H a s -
ta aquellos que un d ía , sin duda de 
buen humor (por tranqui l idad psicas-
t é n i c a r r e g u l a r i z a c i ó n bi l iosa) qui-
so sa lvar de su e x c o m u n i ó n p o n i é n -
dolos como elementos de valor, s i 
niiU uainos en « u l ibro Vue -
lo de / ^ - ' i ' a s . Dm-nunzio, V a l l e I n -
c l á n y Maeter i lck . tD-n"""cn han veni-
do a caer en desgrac ia . S ó l o este 
Continente t e n d r á y sostiene l a p u -
j a n z a . No s e r á n los " b á r b a r o s " yan-
kees con S inc la ir o alguno por el es-
tilo, ni sabemos de q u é otros luga-
res de aquende el mar, porque a to-
dos los f u s t i g ó , desde D a r í o a l tr i s -
te poeta de Per las Negras, a l melan-
c ó l i c o Ñ e r v o . Si la I b a r b u r u o L u -
gones has ta la fecha no han sido 
malditos, en cualquier momento se-
rán increpados, y a que para é l hay 
s ó l o uno que es super ior a Bello, a 
Montalvo, a Sarmiento, a l semiurgos 
M a r t í . E s Don J o s é M a r í a V a r g a s 
V i l a , g lor ia y prez no tan s ó l o de 
este hemisferio, sino de la H u m a n i -
d a d . ¡ N u n c a h a b í a m o s pensado que 
la m e g a l o m a n í a l legara a tanto! E s 
un caso c l í n i c o de estudio interesan-
te, para los p s i c ó p a t a s . 
Alfredo A r r i a g a y T r c t o . 
D E S D E B U E N O S M E S 
r 
Rodrigo D í a z 5 de 5 
F e l i p e M a r t í n e z 4 de 5 
Miguel B . Zayas . . . . 4 de 5 
J o s é R . R o c a 4 de c 
Benito Castro 4 de p 
P o l i O z a z ó n . . 4 de 5 
Pedr i to R o d r í g u e z Ortiz . 4 de 5 
Pedro Pablo G o n z á l e z . 4 de 5 
Antonio M a r t í n . . . . 3 de 5 
E . P a z 3 de 5 
F e r m í n M é n d e z Ne ira . . 3 de 5 
J o s é Ange l Ors 3 de 5 
E n r i q u e C a l l e j a 3 de 5 
A . P e ó n 2 de 5 
Pepe Ovies 2 de 5 
E . C a a m a ñ o 2 de 5 
C . Tel lechea 2 de 5 
Pepi l lo Col l 470 
E n la Copa "Domecq". premio es-
pecial de la temporada, g r a b á : o n sus 
nombres el ú l t i m o domingo, J o s é 
Angel Ors , Pepillo" Col l y Rodrigo 
D í a z 
E l p r ó x i m o domingo d i s c u t i r á en 
plati l los, una a r t í s t i c a y valiosa me-
dal la de oro, premio donado por el 
Presidente de los "Cazadores de Re -
gla", s e ñ o r F e r m í n M é n d e z Neira , 
nuestro apreciable y distinguido ami-
go. 
• E n f e v ó l v e r un objeto de arte pre-
ipia "Micue l B . Z a y a s " y en p i c h ó n 
otro objeto de arte remitido por el 
c a m p e ó n s e ñ o r J o s é Ange l O r s . 
U n socio muv querido en "Caza-
dores del Cerro" , el joveu J e s ú s Col l , 
e l s á b a d o ú l t i m o obtuvo con bri l lan-
tes notas el t í t u l o de abogado. F e l i -
citamos a J e s ú s d e s e á n d o l e muchos 
triunfos, en el ejercicio de tan dif í -
c i l p r o f e s i ó n . 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J a b ó n C a n d a d o 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECfORES DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nu^ jtra v o l u n t a d , nos vemos prec i -
sados a suspenda: estoc concursos, per l o que liasta el d í a 
nueve de Junio p r ó x i m o se a d m i t i r á n los cupones. 
Para que ios poseedores pueden canjear todos los que 
te-.gan, se «ha acordado a d m i t í / 10 cupones en v e ¿ de 2 0 , co-
m o se ha venido haciendo hasta ahora. 
ver ««t» Unes 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO y 1 * s oon Para ios consumidores de l 
" C a n e a d o " y a los lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
10 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
a l concurso. 
Por Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z " 
L O S O J O S D E E U R O P A y seco por el odio a l hermano qua 
I solo separa la frontera. A q u í solo 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A e n c o n t r a r á n una t i e r r a de paz, u a ^ 
M A R I N A ) I c o n s t i t u c i ó n sana que los protege, 95 
I donde formar el hogar seguro, al am-
E u r o p a dirige su m i r a d a h a c i a paro de una bandera que nunca SQ 
A m é r i c a . E n estos p a í s e s c i fra el la ha t e ñ i d o de sangre f r a t r i c i d a . , 
su sa v a c i ó n . E l l a h a dado durante: Se necesitan braceros y artesanos 
muchos a ñ o s su sangre joven para que vengan a t r a b a j a r . No se quiera 
enriquecer el tronco de estas razas esa ra l ea mi l i tar i s ta que ha queda-
que se constituyen a l amparo de la do cesante por falta de nuevas gue-
cruza de sangres. Y ahora es A m é - ¡ rras . No se necesitan generales, mBL. 
r ica la que puede devolver a E u r o - r iscales , n i p r í n c i p e s , sino obreros 
pa su e n e r g í a . A l l í brota en campo; T hombres de buena voluntad qu,, 
e s t é r i l una simiente de ru ina . Y a q u í , vengan a constitu.ir fami l ia al am-
surge con poder la nuev? semil la pro- , paro protector del trabajo, 
misora de un p r ó s p e r o porvenir. P r ó v i d a E u r o p a en otrora, ahora 
L a madre t r á g i c a se siente desga-' s ó l o puede ofrecer l a ru ina de sus 
r r a d a en su seno y perdida en s u . brazos y la sequedad de su seno. No 
esperanza de v iv ir . H a visto c ó m o hay que preguntarle por sus mejo-
fttifl hijos no se aman. E l odio, m á s ' res hi jos . A qu.é hacer la l lorar. A m é -
bien, desune a los hermanos. Y es; r i ca quiere a l iv iar su dolor de ma-
entonces cuando el la dirige sus ojos dre y rec ib i rá a los hijos que quiera 
llorosos a estos p a í s e s de paz y de: enviar . 
Fida . Mira el é x o d o de su,s habitan-j L » corrientí» Inni igratoria se in-
tes que huyen de l a peste y la mise- tensif ica en forma considerable. Es ta 
r ía , buscando a q u í en A m é r i c a el • corriente es tan necesaria como ijSj 
amor y la tranqui l idad del suelo y I postergable. A m é r i c a debe aprove-
el pan que da el trabajo . Saben que char -este momento para poblar sus 
la fuente de la felicidad e s t á en l a , t i erras incultas para colonizar sus 
paz 
Y as í van l legando inmigrantes ca-
mejores predios y a r r a n c a r de loa 
inmensos latifundios esa esterilidad 
mino de esta A r c a d i a que d a r á ca- a que e s t á n sometidos. "Gobernar « | 
lor al hogar y p r o v i s i ó n venturosa pob'ar". 
<*! granero. E n n i n g ú n pa í s se siente tanto ¡a 
E s en estas t ierras v í r g e n e s que reces idad de poblar como en la Ar . 
E u r o p a ha de volver a sentir la fe- gentina. Y o creo y rae fundo en mi 
l icidad ¿e l trabaj >. para olvidarse del 
dolor que ha partido su e n t r a ñ a de 
madre. A q u í e s t á la t i erra de promi-
s i ó n , endurecida por falta de labran-
t í o , pero u b é r r i m a , geneosa y pródi -
ga para que el que arroje la semi-
l la en el surco abierto . . . 
A q u í e s t á la c u r a c i ó n de E u r o p a y 
a a u í dirigp su*» ojos m a í p ^ n o s . Toro 
sos, implorando paz y c a r i ñ o . 
Y A m é r i c a se estremece esperan-
do el abrazo de E u r o p a . 
E s t e abrazo lo traen los hombres 
qu.e e s t á n llegando a estas 'playas en 
procura de trabajo . E n los ojos de 
ellos yo he visto el estrago de la 
miser ia . T ienen t o d a v í a el c o r a z ó n 
apretado por el miedo a la guerra 
experiencia de los a ñ o s que llevo vi-
vidos en este p a í s , que el problema 
m á s alto es este. E l d ía que la Ar-
gentina pueda l legar a tentr aunque 
sean cien m ' í l o n e s de h a b l a n t e s , se-
rá entonces uno de los em? .riivr 
importantes del mundo, jo. i u e sil 
c ' ima, riquez? y variedad de zoiu?, 
ofrecen un porvenir que se e s t á vien-
de palpitar como una cosa tangible,. 
D e s p o j a d o como es tñ , con onor-
mes latifundios que consumen su 
vida r u r a l , es una n a c i ó n de tanta 
vital idad e c o n ó m i : ? . qué s e r á cuan, 
do pueda explotar hasta el ú l f ua 
pa'mo de t é r r a ' 
Manuel G a r c í a H e r n á n d o a 
A b r í 1924. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A SOCIEDAD E S P A Ñ A I N T E G R A L N O M B R O SOCIO DE HONOR 
A NUESTRO D I R E C T O R . — E L V A L L E D E ORO 
E S P A Ñ A I N T E G R A L . 
Es ta . A s o c i a c i ó n c e l e b r ó j u n t a ge-
nera l ordinaria el d ía 30 del p r ó x i -
mo pasado mes de Mayo, en su local 
social , E g i d o , 6, bajo la presidencia 
del s e ñ o r R a m ó n Canoura y actuan-
do de secretario el ?eñor A n d r é s C a -
r r e r a . 
E n esta junta , d e s p u é s de aproba-
das dos actas anteriores, f u é cono-
cido el movimiento de asociados ha-
bido durante los meses de E n e r o , 
F e b r e r o , Marzo y A b r i l , habiendo me-
recido la a p r o b a c i ó n de todos. 
T a m b i é n se c o n o c i ó y f u é aprobado 
el balance cuatr imestra l . 
L o s entusiastas asociados, comer-
ciantes d é esta plaza, s e ñ o r e s V U l a r -
quide y Hermano , donaron para la 
biblioteca social la magistral obra 
e s p a ñ o l a de i í e n i t o P é r e z G a l d ó s , 
"Episodios nacionales", de é e s m e r a -
da e n c u a d e m a c i ó n . 
E n testimonio de reconocido agra-
decimiento, la junta , puesta de pie. 
a c o r d ó por unanimidad un atento 
voto de gracias a l s e ñ o r I s a a c V i l l a r -
quide, pr imer Vicepresidente, por su 
m a g n í f i c o regalo. 
E l Presidente, s e ñ o r C a n o u r a , 
di5 cuenta de la fien'slble p é r d i d a 
acaecida a esta Sociedad con motivo 
del fallecimiento del m e r i t í s i m o so-
cio s e ñ o r J u a n Baut i s ta Cotanda. L a 
p é r d i d a del s e ñ o r C c t a n d a deja un 
gran v a c í o en el seno de esta inst i -
t u c i ó n , pues f u é un incansable l u -
chador del progreso de la misma, 
h a b i é n d o l o demostrado cuando tan 
acertadamente d e s e m p e ñ ó el cargo 
de primer Secretario Genera l , s ien-
do, a d e m á s , muy querido por su jo-
v ia l c a r á c t e r , c lara intel igencia y por 
las buenas cualidades que le adorna-
ban. L o s asociados, puestos de pie, 
acordaron enviar a los famil iares 
del finado un mensaje de condolen-
cia, e x p r e s á n d o l e s el m á s sentido p é -
same, por la irreparable p é r d i d a que 
acaban de sufr ir . 
E n testimonio de reconocida gra-
titud a la labor quo el importante 
rotativo D I A R I O D E L A M A R I N A 
ha prestado a esta A s o c i a c i ó n , inser-
tando, en sus columnasc, en re i tera-
das ocasiones, rendes a r t í c u l o s de 
inrormaciones g r á f i c a s , dedicados a 
las distintas fiestas sociales y por su 
constante labor en pro del acerca-
miento entre los p a í s e s hispanoame-
ricanos, l a asamblea general , con 
demostraciones de intenso j ú b i l o y 
por acuerdo u n á n i m e , n o m b r ó socio 
de honor a l i lustre Director del D I A -
R I O , Dr . J o s é I . K ivero , acto que se 
e f e c t u ó puestos todos los asociados 
de píe y con un caluroso aplauso. 
Con motivo de la a p r o x i m a c i ó n 
del d í a de Santiago A p ó s t o l , P a t r ó n 
de esta Sociedad, se a c o r d ó celebrar 
una gran f u n c i ó n rel igiosa, el d ía 
2 7 del mes de Ju l io , por l a m a ñ a n a . 
E s e mismo d í a se c e l e b r a r á tam-
b i é n un a lmuerzo, e l cual s e r á dedi-
cado al i lus tre Dr. Ju l io C . Pineda 
Margari t y a la dist inguida s e ñ o r i t a 
C l a r a Moreda, ambos socios de ho-
nor de E s p a ñ a I r t c g r a l , en testimo-
nio a la gran a d m i r a c i ó n y car iño 
que en el seno de esta Sociedad se 
les profesa. 
L a presidencia del C o m i t é pro ho-
menaje a l Dr . Pineda y s e ñ o r i t a C l a -
ra Moreda, le fué conferida al en-
tusiasta ex presidente, s e ñ o r Anto-
nio Couzo, y de secretario de dicho 
C o m i t é a c t u a r á el joven Director de 
la banda de m ú s i c a de E s p a ñ a Inte-
gral . , s e ñ o r J o s é P é r e z . 
P a r a d e s e m p a ñ a r la a r d u a labor 
de Secretario de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda, f u é nombrado el talentoso 
asociado s e ñ o r Manuel L a m a s . 
han organizado los otros "chicos" 
de la S e c c i ó n de Propaganda. 
H a pocos d í a s publicamos el pro-
g r a m a de la tarde bailable, y cuan-1 
do lo vimos juzgamos el é x i t o que 
ha tenido, pues eran piezas musica-
les muy danzables en estas ú l t imas 
temporadas da C a r n a v a l y de las Flo-
res. 
L a concurrencia era muy numero-
s a y selecta, y en la que sobresalie-
ron bastantes damitas de mucho do-
naire que ustedes, lectores, conocen, 
que es el '"alma rcáter" de toda fiec-
ta . 
S ó l o p o d r é hacer m e n c i ó n de al-
gunas de ellas, pues de lo contrario 
se h a r í a interminable el relato. 
R o s a Pomares , A s u n c i ó n Iglesias, 
C a r m e n R o d r í g u e z , C o n c e p c i ó n Pan-
do, L u i s a A lvarez , Teresa Brey , P a u -
l ina C a b a ñ a s , R o s a R i v e r o , Justa 
Otero, M o r í a A g r á , A n t o n i a Rodrí* 
guez, C á n d i d a Navarro , C a r m e n Caí* 
r r e r a , J u a n a E s p i n ó l a , Paqu i ta Gon-
z á l e z , A u r o r a F e r n á n d e z , Josefina 
F e r n á n d e z , "Modesta F e r n á n d e z , Ce-
l ia y C a r m e n Vega . A l i c i a Rodr ígueZi 
Agus t ina Díaz , J u l i a Campos, E m m * 
P é r e z , Margar i ta G o n z á l e z , Mar ía 
F e r n á n d e z e I sabe l G ó m e z . 
L a m ú s i c a t a m b i é n c o n t r i b u y ó a 
deleitar a l a concurrenc ia , por la 
buena i n t e r p r e t a c i ó n de los a ires na* 
c l ó n a l e s , e s p a ñ o l e s y americanos. 
Nos cabe fe l ic i tar a l s e ñ o r R a m ó n 
C a n o u r a y a los d e m á s componentes 
de l a J u n t a direct iva , y especialmen-
te a la S e c c i ó n de Propaganda. i H 
Y ya tarde, m u y tarde, hizo el des-
file aquel la regocijada ooncurren-
d a . 
DE MARIANAO 
i ' A L L E D E O R O . 
A l l á , frente a l Paradero del Veda-
do, d i é r o n s e cita los "chicos" del 
V a l l e de Oro para concurr i r a una 
de las m á s e s p l é n d i d a s m a t i n é e s que 
C H O Q U E E N T R E I N F O R D Y U * 
C A M I O N . 
( P o r t e l é f o n o . ) 
E n l a C a s a do Socorros de esta 
local idad fueron asistidos ayer po' 
el Dr . E n r i q u e A n g l é s , los ciudada-
nos Franc i sco F e r r e r , de Tamarindo, 
n ú m e r o 16, en E l Pocito; Epifanio 
R o d r í g u e z , de Veintis iete de No-
viembre, en A l q u í z a r . y Candelaria 
V á r e l a , d^ J e s ú s del Monte, 211, en 
esa ca.pital. 
E l primero presentaba u n a herida 
contusa con hematoma, en la r e g i ó n 
occipito fronta l : c o n t u s i ó n con he-
matoma en la cara posterior de la" 
mano izquierda y desgarraduras por 
todo el cuerpo. 
S u estado fué calificado de menos 
grave. 
E l segundo t e n í a contusiones, en 
la c a r a posterior del brazo derecho 
y una herida contusa en la pierna ' 
izquierda, siendo calif icado s u esta-
do de levo, salvo accidente. 
L a V á r e l a presentaba var ia s dee3-_ 
garraduras en el costado derecho, 
/ su estado fuA calificado de leve. r. 
L o s neridos declararon que lo fue-, 
ron a l volcarse en el puente de L a 
L i s a l a m á q u i n a F o r d , n ú m e . 9.666, 
de la m a t r í c u l a de la H a b a n a , en I»: 
que se d i r i g í a n hacia esa capi ta l ; 
agregando el chofer, Ep i fan io R o d r í -
guez, que al l legar al mencionado 
puente se le interpuso el c a m i ó n n ú -
mero 140, de la m a t r í c u l a de B a u t a , ' 
que c o n d u c í a R a f a e l ü r r u a t e , de San . 
Miguel , 10, en L a L i s a , y no pudo 
evitar el choque, por m á s esfuerzo 
que hizo. 
Tanto el c a m i ó n como el F o r d su-
frieron grandes a v e r í a s . 
E l chofer ü r r u a t e i n g r e s ó en ^ 
V i v a c , por no prestar f ianza de l^O 
pesos que hubo de s e ñ a l á r s e l e para 
gozar de l ibertad. 
A B R E U j 
Corresounsal . 
